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Die hoofdoel van hierdie verhandeling is om 'n studie te maak van die 
interkulturele bediening in die kultureel-diverse konteks van die Suid-
Afrikaanse Nasionale Weermag. 
Die benadering wat in hierdie studie gevolg word, is om die historiese pad van 
politieke stryd van deelnemende magte in die SANW te volg tot en met die 
historiese integrasie proses wat sy aanvang in 1994 geneem het. Hierdie 
samestelling van weermagte wat bestaan uit die SAW (Suid-Afrikaanse 
Weermag), MK (Umkhonto we Sizwe), APLA (Azanian's People Liberation 
Army), TBVC state, het elkeen respektiewelik sy eie militere- politieke 
ideologiese pad geloop. Om die verskille verder te aksentueer bestaan hierdie 
magte uit verskillende kulturele-, etniese-, en godsdienstige agtergronde. Die 
grootste verskil setel daarin dat hierdie magte aardsvyande van mekaar was. 
Die verdere verloop van hierdie verhandeling is om 'n blik te werp op hierdie 
diversiteit en die samehangende vraagstukke en problematiek wat voortspruit uit 
die integrasie van magte waarin diepgewortelde verskille setel. 
Teneinde samehorigheid en 'n gees van vreedsame naasbestaan te 
ontketen,word daar 'n indringende soeke geloods om effektief oor kultuurgrense 
heen te kommunikeer. 
Hierdie soeke om sinvol en effektief te kommunikeer geskied ook langs die weg 
van refleksie vanuit die Skrif. In die lig daarvan dat hierdie verhandeling vanuit 
die Sendingwetenskap bedryf word, word vraagstukke vanuit die Skrif benader, 
met antler woorde, watter leiding vind ons vanuit die Woord van God op die 
problematiek in die SANW. 
W anneer daar 'n introspeksie gehou word, oor die vraagstukke en problematiek 
wat voortspruit uit die proses van transformasie in die SANW, dan word daar 
indringend besin oor die rol wat die kapelaansdiens in die kultureel-diverse 
konteks van die SANW vertolk, gegee die vraagstukke en problematiek waarin 
die organisasie gewikkel is. 
Hierdie navorsing het tot die een slotsom gekom, tewete, dat die kapelaan die rol 
as fasiliteerder van versoening moet vertolk. Hy doen dit langs die weg van 
identifisering met die uitdagings waarmee lede worstel en begelei hulle pastoral 
om die visie van'n verenigde weermag vir die Republiek van Suid-Afrika te 
intemaliseer. Sy pastoraat bereik sy diepste wese wanneer koninkryksbeginsels 
soos vrede, geregtigheig, naaste liefde, vergewingsgesindheid en versoening in 





TITLE OF THESIS 
INTERCULTURAL MINISTRY IN IBE CULTURAL DIVERSE 
CONTEXTOFTHESANDF 
The main objective of this thesis is to make a study of the intercultural 
ministry in the cultural-diverse context of the South African National 
Defence Force. 
The approach of this study was to follow the political struggle of 
participating forces in the SANDF, up to the point of integration in 1994. 
These forces consists out of the SADF (South African Defence Forces), MK 
(Umkhonto we Sizwe), APLA (Azanian People's Liberation Army), TBVC 
States, who travelled their own military, politically and ideological routes. 
They also differ culturally, ethnically and religiously in their make-up. 
The thesis focuses on the problems and challenges which were caused by the 
integration of forces in which deep-seated differences are entrenched. 
In order to maintain a peaceful co-existence an urgent search was lodged to 
find ways of effective intercultural communication. Being a missiological 
study, the focus was on Scripture to find guidance that can overcome 
problems and challenges in the SANDF. This brings the role of the Chaplain 
in sharp focus in his ministry to the SANDF. 
The research came to one conclusion that the Chaplain must fulfill the role of 
facilitator of reconciliation. He is doing it by way of identification with the 
challenges with which the members struggle and guide them pastorally to 
internalize the vision of a United Defence Force for the Republic of South 
Africa. His pastorate reaches its depths when Kingdom principles, such as 
peace, righteousness, neighbourly love, forgiveness and reconciliation are 
proclaimed as outcomes within the context of the SANDF. 
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HOOFSTUK 1 
1.1 BEHOEFTE VAN STUDIE 
1.1.1 INLEIDING 
Die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag (SANW) is saamgestel uit 'n 
ongeewenaarde mengsel van rasse, kulture, tale en geloof Wat hierdie mengsel 
verder aksentueer, is dat lede van hierdie mag atkomstig is uit uiteenlopende 
politieke- en ideologiese oortuigings, sowel as diverse militere agtergronde. 
Hierdie diversiteit kan kontruktiewe of destruktiewe kragte in die SANW wees. 
Die visie wat deur die kapelaansdiens in vooruitsig gestel word, hang saam met 
die metafoor wat telkens deur Desmond Tutu, asook Nelson Mandela, gebruik 
word, tewete, 'n 'reenboog nasie'. Die reenboog vertoon verskillende bepaalde 
kleurskakerings, en tog is hulle tot 'n eenheid saamgesnoer. Dit is die ideaal 
van die kapelaansdiens in die SANW om hierdie mengsel van diverse 
groeperinge tot 'n 'reenboog .. weermag' saam te snoer. Soos die navorsing dit 
verder sal aantoon, le die verwesenliking hiervan nog ver in die verskied, 
aangesien die SANW gekenmerk word deur groot verskillende, botsende 
belange en misverstande. Afgesien van al die verskille in die SANW is ek van 
mening dat hierdie ideaal met die meewerking van die kapelaansdiens moontlik 
gemaak kan word. 
1.1.2 INTEGRASIE VAN SANW 
Sedert die aanvang van die integrasieproses wat op 27 April 1994 begin het, het 
die SANW voor groot uitdagings te staan gekom, omdat hierdie kulturele 
diversiteit al hoe meer hulself word in die proses en aansprake op gelyke 
beregtiging en erkenning gemaak het. Die lede van m~e wat bestaan uit die 
voormalige Suid-Afrikaanse Weermag (SAW), Umkhonto we Sizwe (MK), 
Azanians People's Liberation Army (APLA) en TBVC state was deur 
wetgewing tot een nasionale weermag saamgesnoer (National Defence Force 
Annual Report, FY 94/45). Die gevolg wat so 'n samevoeging inhou, is dat 
elke kulturele groepering eiesoortige verwagtinge koester. 
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1.1.3 DOEL EN BELANGRIKHEID VAN STUDIE 
Die studie het ten doel om die rol van die kapelaansdiens in die kulturele 
diversiteit van SANW te ·bepaal. In hierdie studie wil ek die kultuurverskille 
ondersoek en vasstel hoe botsende belange en uiteenlopende sienswyses met 
mekaar versoen kan word, sodat lede se lewensuitkyk verbreed kan word en 
begrip, asook 'n vreedsame naasbestaan in die hand gewerk kan word. Die 
studie gaan ondersoek instel na die diverse kulturele aspekte in die SANW, en 
aanknopingspunte vir bediening bepaal. 
Die belangrikheid van hierdie studie le daarin dat die kapelaan in staat gestel 
word om indiepte studie van kulturele aspekte, soos tradisies en gewoontes, 
asook waardes (values) en oortuigings (beliefs) oor kultuurgrense in die SANW 
te maak. Langs hierdie weg wil die kapelaansdiens agterkom in watter mate 
kulturele aspekte kan lei tot negatiewe gevolge soos wanpersepsies, 
stereotipering, etiketering, rasse bevooroordeeldheid, rassisme, diskriminasie en 
moontlike geweld. Die wyse van interkulturele kommunikasie word bestudeer 
om vas te stel of lede sinvol met mekaar oor kultuurgrense heen kommunikeer. 
Daar kan dan remedieerend opgetree word om wankommunikasie reg te stel en 
interpersoonlike verhoudinge te verbeter. Die kapelaansdiens word deur middel 
van hierdie studie in staat gestel om 'n bydrae te lewer tot versoening- en 
genesingsbediening in die SANW. 
Die navorsing skep ook die moontlikheid om lede in die SANW om meer 
sensitief tot verdraagsaamheid en begrip van lede uit verskillende kulturele 
agtergronde en daardeur respek vir mekaar onderling te kweek. Lede kan 
bemagtig word deur 'n beter begrip vir mekaar te ontwikkel om oor die denke 
en gebruike van ander kultuur groeperings te besin. Deur tot 'n beter begrip 
van andere te kom, word die moontlikheid daar gestel om negatiewe 
gedragspatrone jeens mekaar te afbreek. 
In sy diepste wese sou ek se dat die einddoel en belangrikheid van hierdie 
navorsing in twee aspekte le: In die eerste plek is die hoofrolspeler in hierdie 
navorsing die kapelaan. Hy is 'n stafoffisier in die SANW. Uit hoofde van sy 
aanstelling bet hy die taak om betrokke te wees by die transformasie 
programme. Hierdie programme is onder andere: Gelyke Geleenthede, Gelyke 
Beregtiging, Kulturele Diversiteit en Etiese Kodes van die SANW. Die 
programme het ten doel om almal gelyke geleenthede te gee; om mekaar se 
kulture wedersyds te respekteer; om negatiewe gedragspatrone aan die kaak te 
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stel en om daardeur 'n vreedsame en ordelike bestel m die SANW te 
bewerkstellig. 
In die tweede plek sou ek se dat die Sendingopdrag primer ten grondslag le. Ek 
is egter van mening dat die verwagting van die kapelaan as stafof:fisier nie 
indruis teen die Sendingsopdrag nie, inteendeel, ek wil dit juis as 'n geleentheid 
tot sendingaktiwiteit sien, daar dit die arena is waar die lede van die SANW 
hulle bevind. 
Die kapelaan in die SANW is die verteenwoordiger van die Kerk in hierdie 
situasie. Sy bemoeienis hou verband met die konkretisering van die missie van 
die kapelaansdiens in die militere milieu en die vergestalting van die sending 
van die Kerk van Jesus Christus in hierdie konteks: 
Die missie van die kapelaansdiens lees soos volg: 
"Within the Principle of Religious Freedom the Chaplains Service ensures that all 
members of the DOD and their dependants are spiritually cared for by providing a 
service that promotes spiritual growth, social support and ethical conduct." 
Die missie stel dit duidelik dat die kapelaan se benadering holisties moet wees, 
sodat kultuurverskille sowel as eties-politieke- en geloofsverskille ondervang 
word. 
Die Sendingroeping van die kapelaan is om vanuit die sending van die Kerk na 
sy missie in die kapelaansdiens te kyk en deur middel van die verkondiging van 
die Evangelie versoening te bewerkstellig. Hy word dus gedaag om vanuit die 
Sending alle grense van kultuur, ideologie en godsdiens oor te steek ten einde 
hierdie versoening moontlik te maak en die Koninkryk van God gestalte te gee 
binne die diversiteit van die SANW. Die kapelaan word geroep om die 
metafoor van die 'reenboog-weermag' te verwesenlik. Soos die reenboog 
bepaalde verskillende kleurskakering het, en tog tot 'n eenheid saamgevoeg is, 
word die visie in vooruitsig gestel dat lede in die SANW hierdie metafoor sal 
toe-ei:en in hul meelewing. 
1.2 NA VORSINGS PROBLEEM 
Reeds uit voorafgaande paragrawe word die navorsingsprobleem aangeraak 
waar dit duidelik na vore kom dat lede van diverse agtergronde saamgesnoer is 
tot die SANW om as 'n eenheid te funksioneer. Hulle uiteenlopende militere 
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agtergronde, politieke, k.ulturele en gosdienstige oortuigings is dikwels die 
terrein van hewige botsings en misverstande. 
Dit is vanselfsprekend dat, indien 'n bepaalde k.ultuurgroep nie ooreenkomstig 
'n ander kultuurgroep se gestandaardiseerde k.ulturele tradisie of verwagting 
optree nie, dit aanleiding kan gee dat sodanige groep geetiketeer kan word met 
negatiewe veralgemenings. Die probleem van veralgemenings of stereotipering 
is dat wanneer 'n persoon volgens 'n bepaalde stereotipering in 'n sekere 
kategorie pas, dan is die verwagting dat hy of sy ooreenkomstig daardie 
stereotipering sal optree - nie soos 'n individu met sy eie karakter en 
persoonlikheid nie. 
Hierdie negatiewe stereotipering, wat dikwels die gevolg van die een 
k.ultuurgroep se gestandaardiseerde k.ulturele tradisie is, is die direkte aanleiding 
van rasse bevooroordeeldheid. Rasse bevooroordeeldheid is 'n gevoel of afkeer 
gebaseer op verkeerde- en onbuigsame veralgemenings. Die manifestering van 
hierdie vooroordele vind uiting in negatiewe uitdrukkings en houdings van 
mense teenoor persone van ander k.ultuurgroeperinge. Die negatiewe houdings 
kan gerig word tot 'n groep in geheel of tot 'n enkeling omdat hy of sy aan 'n 
sekere k.ultuurgroep behoort. 
W anneer vooroordele, gebaseer op stereotipering en wanpersepsies eers 
aanwesig is, kan dit uitloop op diskriminasie en selfs rassisme. Rassisme mag 
aanleiding gee tot verskeie newe effekte soos intergroepspanning, agterdog, 
haat, geweld en ander onbehoorlike gedragspatrone wat effektiewe verhoudinge 
en kommunikasie kan belemmer en blokkeer. Deel van my aanpak: in hierdie 
navorsing is dan ook om ondersoek in te stel na negatiewe elemente wat 
kommunikasie belemmer. 
'n Verdere uitvloeisel wat voortspruit uit mistastinge rondom k.ulturele gebruike 
en gewoontes le daarin opgesluit dat k.ulturele groepe ~ommige rituele, onder 
andere, geboortes, inisiering, huwelike, begrafnisse, voorouerverering, siekte en 
genesing asook die Godsbegrip nic verstaan nie. Die gebrek aan insig oor baie 
van hierdie aangeleenthede word dikwels in stereotiperings gereflekteer. Die 
lewensuitkyk van kulturele groepe word dikwels bepaal deur die betekenis wat 
van sodanige aangeleenthede gegee word. Dit bepaal en beinvloed die houding 
wat k.ultuurgroepe teen ander k.ultuurgroepe inneem. Op hierdie wyse het die 
bepaalde lewensuitkyk van 'n bepaalde groep 'n kragtige effek op interk.ulturele 
kommunikasie, in die sin dat elke persoon se siening so diep k.ultureel verskans 
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is, dat hy vanselfsprekend aanneem dat almal soos hy moet dink en optree. 
Hierdie mistastinge rondom kulturele aangeleenthede vind uiting in verbale 
prosesse. Verhale prosesse is nie slegs hoe daar met andere oor kultuurgrense 
gekommunikeer word nie, maar ook die inteme aktiwiteite van die denke en die 
hetekenis van die woorde wat ons gebruik. Hierdie prosesse hou gewoonlik 
verband met persepsies. Verhale taal word normaalweg gehruik om geloof, 
waardes, norme en lewensuitkyk oor te dra. Dit is 'n wanopvatting om 
outomaties te aanvaar dat mense uit ander kulturele agtergronde dieselfde 
sienswyses omtrent 'n aangeleentheid huldig en dieselfde invalshoek gebruik 
om prohleme op te los. 
Al die elemente wat onder pt. 1.2 aangehaal word vind hulself tuis in die 
SANW. Die organisasie is saamgestel uit lede van diverse agtergronde, 
polities, kultureel, ideologies, godsdienstig. Hierdie lede was voormalige 
vyande van mekaar. Dit is dan te wagte dat bier uiteenlopende en hotsende 
belange tersprake sal kom met al sy newe effekte wat dit meebring. Enersyds 
kan 'n plofbare situasie ontstaan waar mense mekaar met agterdog bejeen, wat 
kan uitloop op haatgevoelens en selfs geweld kan ontketen. Andersyds mag so 
'n situasie, gegee die kulturele diverse groeperinge in die SANW, uitloop dat 
die sendinggereedheid van die SANW aansienlik belemmer word. Dit is 
daarom van die grootste belang dat lede meer van mekaar se kultuur te wete 
kom om negatiewe elemente die hoof te hied en om 'n teelaarde vir wedersydse 
respek te skep. 
Die navorsingsprohleem kan dus soos volg geformuleer word: 
(i) Watter kulturele aspekte in die militere milieu staan voorop wat hulself 
tot misverestande kan verleen wat daardeur wanpersepsies tot gevolg kan 
bet en in diskriminasie en rassisme kan ontaard. 
(ii) Watter hydrae kan die kapelaansdiens lewer om _lede van uiteenlopende 
helange en sienswyses, wat dikwels gepolariseerd is, met mekaar te 
versoen e:g 'n vreedsame naashestaan te ontketen. Tot watter mate kan 
hy hydra tot respek vir kulturele diversiteit in die SANW. 
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1.3 HIPOTESE 
Dit is my oortuiging dat die kapelaansbediening konkretiseer kan word in die 
kulturele diversiteit van die SANW, dat wanpersepsies, misverstande en alle 
belemmererende faktore aan bande gele kan word en dat lede, afgesien van hul 
verskille, mekaar as mense, Suid-Afrikaners en kamerade kan sien en waardeer. 
Hierdie oortuiging spruit voort, enersyds, dat lede blootgestel word bywyse van 
opvoedingsprogramme soos 'Cultural Diversity' om mekaar se kultuur te 
verstaan en daardeur 'n beter begrip en verdraagsaamheid teenoor mekaar te 
toon. Ook is daar programme wat die ongelykhede van die verlede aanspreek 
en regstel, onder andere, programme van Gelyke Geleenthede en Regstellende 
Aksie. Andersyds, speel die kapelaan 'n unieke rol om mee te help om 
genoemde programme te kontekstualiseer in hierdie situasie; om skeidsmure af 
te breek en versoening te bewerkstellig. Dit volg dan logies dat, indien lede 
mekaar se kulturele verskille kan verstaan, hulle groter waardering vir mekaar 
se andersheid sal betoon. Voorts, indien die kapelaansbediening so ingerig 
word dat dit waarde gee (add value) in die I ewe en werksomstandighede van 
lede in die SANW, word die moontlikheid geskep om as medeburgers en mede-
Christene saam te leef en te werk. 
1.4 REDE VIR_ KEUSE VAN HIERDIE PROBLEEM 
• Om 'n indiepte studie te maak van die kulturele verskille en ooreenkomste, 
in soverre dit gebruike en gewoontes, asook gedragspatrone teenoor mekaar 
aangaan. 
• Om mee te werk met die implementering van programme wat deur die 
SANW geloods is om lede te bemagtig om meer te wete te kom van ander 
kulture, om gelyke geleenthede en regstellende aksies te laat geskied. 
• Om remedieerend op te tree waar misverstande en geskille ontstaan asgevolg 
van wanpersepsies en bevooroordeeldheid ten opsigte van kulture. 
• Om aanbevelings te maak aan die bevelskader vari bevinqinge verkry uit 
hierdie navorsing ten einde versoening te bewerkstellig en 'n klimaat van 
samewerking te skep. 
• Om die Sendingopdrag te konkretiseer binne die konteks van die kulturele 
diversiteit van die SANW, ten einde bnle van versoening en vreedsame 
naasbestaan te bou en lede bewus te maak dat ons een in Christus is, 
derhalwe broers en susters van Sy Koninkryk. 
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1.5 VERONDERSTELLING 
Ek wil dit kategories stel dat daar substansie is vir hierdie navorsing aangesien 
daar reeds oewys is uit verskeie voorvalle, asook spesiale kommissies van 
ondersoeke, dat daar inderdaad spanning op verskillende terreine in die SANW 
bestaan. Stemme gaan telkens op in ondersoeke, media, persoonlike gesprekke 
onder andere, van wesenlike probleme wat daar onder lede van die SA NW 
bestaan. Daar word telkens aan weerskante van kultuurgroepe n1inagtend van 
mekaar gepraat en die beskouing word gehuldig dat die ander groep 
minderwaardig, oningelig en onbeskaaf is. Daar word derhalwe gekonstateer 
dat dit van die uiterse belang in die hierdie navorsing is om kultuurgewoontes, 
gebruike, waardesisteme en oortuigings bloot te le en ondersoek in te stel na 
enige vorm van negatiewe gedragspatrone. V oorts moet wee geskep word 
waarlangs lede tot 'n beter verstaan en begrip van mekaar sal kom om daardeur 
'n versoende, geordende militere gemeenskap daar te stel. 
1.6 METODOLOGIE 
In hierdie navorsing word gebruik gemaak van verskeie bronne om die 
problematiek bloot te le, asook metodes gesoek waardeur hierdie problematiek 
geaddresseer kan word. 
1.6.I PRIMeRE BRONNE 
• Literaruur (biblioteek, militere doktrines, militere literatuur) 
• Tydskrifte (vaktydskrifte, militere tydskrifte) 
• Media artikels (koerante, toesprake) 
• SWP - Staande werksprosedures van SANW 
1.6.2 SEKONDeRE BRONNE 
• Vraelyste 
• Onderhoude ( fokus groepe) 
• Gesaghebbendes in militere milieu 
• Departement linguistiek - Universiteit van Wes-Kaapland 
• Burgelike gesaghebbendes op terrein van kulture en interpersoonlike 
kommunikasie 
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onduidelikheid en bevooroordeeldheid negeer kan word om so ver as moontlik 
'n objektiewe weergawe te bekom. 
In hierdie tesis word die vroulike geslag ingesluit elke keer wanneer hy of horn 
voorkom. Die rede is om uniformateit daar te stel. 
1.6.3 FOKUSGROEPE 
In hierdie navorsing word gebruik gemaak van klein groepbesprekings wat uit 
vyf of agt lede elk bestaan. 'n Persoonsgeorienteerde metode wat volgens 
Ferreira et al (1988:137) omskryfis, was in die groepbesprekings aangewend en 
is gerig om die realiteit ten opsigte van die kulturele diversiteit in die SANW en 
die wisselwerking daarvan aan die lig te bring. Die doel van navorsing deur die 
fokusgroepe was ondersoekend. 'n Fokusgroep bespreking vorm die basis van 
waar inligting bekom word. Die besprekinge bet geskied in 'n ope gesprek 
waar elke deelnemer sy mening kon lig, vrae vra aan die ander deelnemers of 
vrae van die deelnemers kon beantwoord, asook die van die sameroeper. Die 
doel van hierdie fokusgroepe was om rigting van die bespreking te beinvloed, 
gegee die tema onder bespreking. 
Die fokusgroepe was saamgestel uit heterogene groepe, byvoorbeeld lede van 
verskillende kultuurgroeperings uit voormalige weermagte, gerepatrieerde lede, 
asook verskillende ranggroepe bet hieraan deelgeneem. Elkeen kon dan 
verteenwoordigend vanuit sy besondere agtergrond sy opinie lig en 'n bydrae tot 
die bepreking maak. Die bespreking het begin met 'n inleidende gesprek wat 
die tema onder bespreking inlei; daarna was die omvang en verskillende 
afdelings bespreek. Elke deelnemer was dan versoek om in bree trekke sy 
siening te gee. Die metodologie van die strekking van bespreking, die 
tydskedule en gebalanseerde deelname vorm deel van hierdie ondersoek. Die 
strekking van bespreking impliseer dat die sameroeper die verantwoordelikheid 
het om toe te sien dat die fokus voortdurend op die tema onder bespreking val, 
wat in 'n sekere tydsbestek moet geskied. Gebalanseerde deelname sinspeel op 
die toesien (gatekeeping) van maksimum deelname van lede. 
Die waarde van die verslag wat deur fokusgroepbesprekings bekom is, le daarin 
dat die inligting dien as basis van die samestelling van 'n vraelys, maar ook om 
'n verteenwoordigende meningspeiling van die onstandighede in die SANW te 
maak. 
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1.6.4 DIE VRAEL YS 
Dit is 'n onbegonne taak om alle belanghebbendes oor 'n wye geografiese 
gebied by 'n groepbespreking te betrek, was die aangewese weg om van die 
vraelys metode gebruik te maak. Die vraelys is 'n belangrike instrument in 
normatiewe ondersoeke, daar dit gebruik word om inligting van wydgespreide 
bronne te bekom. 
Die vraelys is heelwaarskynlik die mees gebruikte ondersoekinstrument wat 
daar bestaan. Dit het egter baie beperkinge en nadele in sy toepassing, maar die 
feit bly staan dat daar verskeie van die navorsing is, wat sonder die bestaan van 
die vraelys baie moeilik ondemeem sou kon word. Nieteenstaande die 
besprekinge en nadele van die vraelys, beskou J. W .Best in sy 'Research in 
Education' (soos vervat in die vraelysmetode van die Universiteit van Wes-
Kaapland ) die situasie rondom vraelyste soos volg: 
"Actually, the questionnaire has unique advantages and, properly constructed and 
administered, it may serve as a most appropriate and useful data-gathering device in 
a particular research project." 
Volgens C.V. Good in sy artikel: 'The Methodology of Educational Research' 
p.32 (soos vervat in die Vraelysmetode van die Universiteit van Wes-Kaapland) 
is 'n vraelys: 
". . . a form which is prepared and distributed for the purpose of securing responses 
to certain questions." 
Hierdie vrae is gewoonlik feitelik en so ontwerp om inligting te verkry in 
verband met toestande of praktyke deur van die veronderstelling uit te gaan dat 
die ontvangers van die vraelys die antwoorde op die vrae ken. Die vraelys mag 
egter ook daarop gemik wees om die opinies van mense te verkry, of dit mag 
andersins gebruik word om 'n insig te verkry ten opsigte van houdings of 
gesindheid van 'n groep mense. 
J.W. Best (uit dieselfde bron as hierbo) praat van 'Inquiry Forms' as 'n 
algemene benaming van die middele vir die versameling van gegewens in 'n 
geskrewe vorm. 
In hierdie navorsing is gebruik gemaak van die ope-vraelys of onbeperkte 
vraelys om die respondent die geleentheid te gee om so veel as moontlik 
inligting te verskaf oor kulturele aangeleenthede waarmee hy vertroud is. 
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Hierdie metode gee die respondent die geleentheid om sy hart uit te praat. Daar 
kan dan 'n seleksie van alle relevante inligting gemaak word. 
1.7 SINOPSIS VAN INHOUD VAN HOOFSTUKKE 
Die navorsing begin in hoofstuk 1 om in bree trekke die terrein van die 
studieveld in te lei en die doel en belangrikheid daarvan aan te toon. V oorts 
word die navorsinsprobleem geskets, waaronder hipotese, rede van besondere 
onderwerp en veronderstellings uiteengesit word. 
Hoofstuk 2 gee 'n uiteensetting van die ontstaan van die kulturele milieu in die 
SANW. In hierdie hoofstuk kry ons 'n blik op die samestelling en uitdagings in 
die SANW. 'n Historiese terugblik beklemtoon die samesmelting van 
weermagte en gewapende magte in 1994. Ook word hier klem gele op kulturele 
verskille en ooreenkomste aan weerskante van die spektrum. Veral word gelet 
na kulturele aspekte wat saamhang met gedragspatrone, waarde (values) en 
oortuigings (beliefs). 
Hoofstuk 3 ondersoek interkulturele kommunikasie asook gebrekkige 
interkulturele kommunikasie in die konteks van die SANW. Anders gestel, die 
vraag ontstaan tot watter mate wanpersepsies, stereotipering,. rasse 
bevooroordeeldheid onder andere hydra waardeur interkulturele kommunikasie 
belemmer word. Die vraag is dus hoe daar gekommunikeer moet word in die 
diverse kulturele konteks van die SANW, gegee die uiteenlopende agtergrond 
en kultuurverskille. 
In hoofstuk 4 word die mandaat ondersoek wat legitieme gronde verleen vir 
kapelaansdiens in die SANW. Enersyds word die beleidsdokumente wat 
toestemming van godsdiensbeoefening in die SANW bespreek. Andersyds 
word gaan kyk na wat die Bybel se ten op sigte van sending in die wereld, in 
besonders in die konteks van die SANW. 
In hoofstuk 5 word twee belangrike missiologiese onderwerpe behandel: 
(i) identifiserende rol van die kapelaansbediening 
(ii) bediening tot versoening 
Hoofstuk 6 gee 'n terugblik oor verskeie momente in die navorsing. Dit wil 
ook vasstel tot watter mate uitkomste bereik is ten opsigte van die 
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navorsingsprobleem. Ook word 'n futuristiese blik gewerp op die 
kapelaansdiens in die SANW, gegee die uitdaging wat dit stel. 
1.8 SLEUTELWOORDE 
Kultuur, kulturele diversiteit, interkulturele kommunikasie, Afro-sentriese 
wereldbeeld, Euro-sentriese wereldbeeld, kulturele identiteit, kulturele 
wereldbeeld, kulturele dominansie, etnosentrisme, groepidentiteit, homogeniteit, 
inter-etniese kommunikasie, transrasale kommunikasie, verbale- en nie-verbale 
kommunikasie, heterogene groepe, persepsies, veralgemenings, stereotipering, 
rasse vooroordele, rassisme, diskriminasie, ubuntu, sendingmandaat, integrasie, 




KULTURELE VERSKILLE EN GEMEENSKAPLIKHEDE 
2.1 HISTORIESE TERUGBLIK TEN OPSIGTE VAN 
INTEGRASIE 
Die historiese terugblik tot die totstandkoming van 'n nasionale weermag vir 
Suid-Afrika is nie bedoel om 'n geheelbeeld daar te stel nie, aangesien daar 
'n lang en omvangryke geskiedenis agter al die verteenwoordigende magte 
le. Die doel is eerder om belangrike grepe en momente uit te lig wat 
enersyds lig werp op hul herkoms en andersins, om die totstandkoming van 
die kulturele diverse konteks in die SANW duidelik te maak, wat die gevolg 
van die integrasieproses is. 
Die deurslaggewende faktor bier is ongetwyf eld die waterskeidingstoespraak 
van Staatspresident F.W. de Klerk op 2 Februarie 1990 in die Parlement. 
Hierdie toespraak het 'n einde aan 'n era gebring wat Suid-Afrika op 'n 
ongekende pad van transformasie geplaas bet. 
Die nalatenskap van hierdie waterskeidingstoespraak het direkte implikasies 
vir die SANW ingehou, aangesien transformasie ook bier moes plaasvind. 
Die wyse hoe Harlley (1998:2) hierdie proses beskryf, gee 'n duidelike beeld 
hoe die nuutgevonde SANW daar sou uitsien: 
"On the 27th April 1994 the integration of the South African Defence Force 
(SADF) with the defence of the Transkei, Bophuthatswana, Venda, Ciskei (TBVC 
states) and Umkhonto we Sizwe (the armed wing of the African National 
Congress, known as MK), as well as members from the Azanian People's 
Liberation Army (APLA) was set in motion. The integration brought about a 
defence force consisting of a diversity of cultures, creating extensive demands on 
politicians and military leaders. Ideological, educational, cultural, military and 
class differences contribute to different value systems that create the potential for 
conflict." 
Dit is Harlley se beskrywing van die implikasies van transformasie in die 
SANW, wat die grondslag van hierdie navorsing vorm. Die uitgangspunt 
hiervan is dat die ontstaan van 'verskillende waarde sisteme' die direkte 
oorsaak van 'potensiele konflik' is. 
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'n Artikel in Salut (Vol 1, Mei 1994), getitel 'United to Defend', sluit 
verder aan by Hadley, wat die oogmerk van 'n verenigde weermag verder 
toelig: 
"The South African National Defence Force will be established as a balanced, 
modem and technologically advanced military force capable of executing its 
assigned functions. The SANDF consists of all members of the SA Defence 
Force, the defence forces of Bophuthatswana, Venda, Transkei and Ciskei, MK 
and APLA and will comprise both a permanent force and a part-time component. 
Every member is to be trained to comply with international standards of 
competence and the force must sustain an apolitical culture." 
Uit bogenoemde aanhaling blyk dit duidelik dat kulturele diversiteit 'n 
logiese uitvloeisel is van die samevoeging van verskillende weermagte. 
Alhoewel die strewe is dat die SANW uiteindelik 'n apolitiese karakter moet 
vertoon, sou ek se dat dit tydens die proses van integrasie nie haalbaar is nie, 
aangesien lede polities, ideologies en kultureel geheel en al van mekaar 
verskil. Die ideaal van ''n apolitieke kultuur' is 'n evolusionere proses, wat 
eers verwesenlik kan word wanneer verskeie prosesse afgehandel is en almal 
gelyke geleenthede het. 
2.1.1 MASONDO TEN OPSIGTE VAN INTEGRASIE 
Deel van hierdie evolusionere proses wat die ideaal van 'n 'apolitieke 
kultuur' kan verwesenlik, wat dikwels buite rekening gehou word, is 
menslike gesindhede. Masondo (1997:38) wys duidelik daarop dat die 
proses van integrasie nie slegs saamhang met strukturele verandering nie, 
maar met mense wat saamgevoeg word. Masondo stel hierdie punt duidelik 
ashy se: 
"The forces alone are not integrating, individuals are integrating as well. When 
you come to the chemical aspects of integrating the individual, this becomes· more 
important than the umbrella organization. If the individual does not accept 
integration, then we will have a problem in welding these individuals into a new 
SANDF. Change must actually start with individuals." 
Menslike reaksies op verandering kan nie buite rekening gelaat word nie. 
Inteendeel, dit is die belangrikste faktor om 'n sukse~volle integrasieproses 
te waarborg. 'n Struktuur soos die SANW kan deur middel van wetgewing 
tot stand gebring word, maar die mens is die hoofrolspeler om daaraan 
gestalte te gee. Ek stem dus saam met die siening van Masondo wanneer hy 
se: "If the individual does not accept integration, then we will have a 
problem in welding these individuals into a new SANDF." Masondo se 
siening van die erkenning van die 'menslike element' in die integrasieproses, 
word bevestig uit die kort geskiedenis van integrasie. Binne die kort bestek 
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van die samestelling van die SANW, was daar telkens hewige botsings wat 
noodlottige gevolge ingehou het. So is daar al menige spesiale kommissie 
van ondersoek ingestel net om politieke, ideologiese en kulturele geskille te 
ontlont. 
Soos wat ek hierbo uiteengesit het, blyk dit duidelik dat die 'menslike 
element' van uiterste belang is, veral as Iede uit heterogene groepe met totaal 
uiteenlopende agtergronde saamgevoeg word. Dit is daarom te verstane dat 
uiteenlopende reaksies op die proses van transformasie en integrasie gevind 
sal word. Masondo, soos deur Maasdorp (1998:40) aangehaal, het by 'n 
byeenkoms by 9 SAI Bataljon weer eens die 'menslike reaksie' op 
verandering beklemtoon: 
"Integrasie is die samevoeging van sewe verdedigingsmagte deur wetgewing. 
Hierdie samevoeging veroorsaak noodwendig 'n fisiese reaksie, ooreenkomstig 
die agtergronde respektiewelik. Dit is 'n 'chemiese' reaksie waar die individu sy 
individualiteit prysgee, sy alleenreg moet prysgee, ten einde andere te 
ak:kommodeer." 
Die 'chemiese' reaksies wat by mense ontstaan wanneer hulle saamgevoeg 
word tot 'n eenheid, word nog meer konkreet deur Masondo gestel, wanneer 
hy na die integrasie in die SANW verwys. Hy is van mening dat die lede 
van die gerepatrieerde magte reken dat hulle ingesluk is deur die SAW, 
terwyl die SAW dieselfde reaksie toon. Laasgenoemde mag maak ook sterk 
daarop aanspraak dat al die magte by hulle geintegreer het en derhalwe 'n 
verandering moet ondergaan om by die gebruike en doktrines van die SAW 
aan te pas (Masondo, soos aangehaal deur Maasdorp 1998:40). 
Ander stemme, soos die van Deacon (1995 :31 ), huldig dieselfde standpunt 
as Masondo: 
"Noticeable differences with regard to values, traditions and background exist 
among the members of the SANDF at present. The former South African 
Defence Force (SADF) can be characterized as essentially a conventional force 
with predominantly Western traditions and an Afrikaner Calvinistic culture." 
Die verskille in agtergrond waarvan Deacon melding maak, wat die gevolg 
van merkbare verskille in waardes is, word deur Masondo verder toegelig: 
"It was furthermore based on the British regimental system. The TBVC forces 
had a tradition based on that of the SADF, but with a dominant Afro-centric 
culture. Umkhonto we Sizwe (MK) was a revolutionary force with a developed 
but divergent political culture. The Azanian People's Liberation Army (APLA) 
had the same military cultural characteristics as MK based on 'people's power 
and struggle', underlined by an East Block orientated doctrine. Both these had a 
command structure and a related commissariat structure which were adjacent. 
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The latter played a very important role in looking after the day-to-day welfare and 
interests of the soldier" (Masondo 1997:39). 
In die aanhaling van Masondo blyk die wyd uiteenlopende herkoms van 
magte, wat-verskillende kulturele waardes onvennydelik maak. 
Die kulturele waardes wat gehandhaaf word as gevolg van die uiteenlopende 
herkoms van die magte, word in Salut (1998: 19) verder uitgebrei. Dit bring 
'n dieper dimensie na vore, wat verband hou met die integrasie van magte 
met heterogene kulturele agtergronde: 
'The 27th April 1994 ushered in two events of the utmost importance for SANDF 
members. The first and most far reaching was the attempt to create one nation 
from people who for years were indoctrinated, cajoled, coerced, intimidated and 
forced to believe that they belonged to a superior or inferior tribe, be it white or 
black. They believed that their tribe was exclusive and pure, and run the risk of 
contamination by members of other tribes. That by divine ordination their tribe 
was destined to rule or be ruled and that their tribe was endowed with superior 
intellect or otherwise. It is tragic that· some accepted this and internalized it. 
There were those who left helpless and simply followed the stronger groups 
within their environment. The second event was the creation of a national 
defence force out of people of totally diverse backgrounds." 
Hierdie artikel beklemtoon verder die kulturele afstande tussen die 
geintegreerde magte. Die uitdaging om 'n eenheid te bewerkstellig, is 
ontsettend groot. 
2.1.1.1 OMSTANDIGHEDE VAN BANNELINGE NA 
REPATRIASIE 
In sy artikel van Salut (1998:18) beskryf Masondo die omstandighede 
waarin lede wat in ballingskap was hulle met hul terugkoms bevind het. Dit 
is duidelik dat dit 'n uitdaging is om 'n verenigde SANW te vestig teen 
hierdie agtergrond. Masondo begin deur die aandag te vestig op die 
verskillende militere agtergronde waaruit lede afkomstig is. Daar word na 
die SAW verwys as die statutere magte, omdat hulle ~ot stand gekom het op 
grond van 'n parlementere statuut, asook opgelei, georgaruseer en 
aangewend is op 'n Westerse, konvensionele wyse. 
Die nie-statutere magte is deur politieke besluitneming so genoem. Hierdie 
magte het hul opleiding meestal buite die landsgrense ontvang. Hulle 
opleiding was hoofsaaklik in guerilla-oorlogvoering. 
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Selfs wat bevel en bebeer, asook godsdienstige versorging betref, word wye 
en uiteenlopende verskille tussen die statutere en nie-statutere magte 
aangetref. Die bevelvoerder en die kommissar (gelykstaande aan kapelaan) 
was die toonaangewende persone· in die nie-statutere magte. Die kommissar 
bet die rolfe van kapelaan, sowel as die van die sersant-majoor, by die nie-
statutere magte vervul. 
Met die repatriasie van die nie-statutere magte was bulle gekonfronteer met 
uiteenlopende traumatiese ervarings. Die eerste hiervan was die bereniging 
met bul families. Hierdie bereniging met families was uiters problematies. 
Lede van die nie-statutere magte bet bul buise en families op verskillende 
ouderdomme en omstandighede verlaat. Sommiges bet bul families 
tuisgelaat gedurende die ballingskap. 'n Groot persentasie van hierdie 
bannelinge was die broodwinners van bul families. 
Sommige bet die land as tieners verlaat en as volwassenes teruggekeer. Met 
die terugkeer bet baie bulle in totaal veranderde omstandighede bevind. Van 
die families bet intussen gesterf of bet eenvoudig net verdwyn. Die 
omstandighede op die tuisfront bet menige dakloos gelaat~ sonder beenkome 
of enige ondersteuningstelsteJ. 
Die traumatiese ervaring van die terugkerende bannelinge is egter ook tot 'n 
mindere of meerdere mate deur die magte tuis beleef. Verandering bet ook 
sy tol geeis in die lewens- en werksomstandighede van hierdie magte. Ek 
wil vervolgens die belewenis van hierdie magte in oenskou neem. 
2.1.1.2 TBVC-STATE 
Die magte van die voormalige TBVC-state bet bul eiesoortige traumatiese 
ervaring tydens die integrasieproses gebad. Die eerste hiervan val saam met 
die verkiesing van 27 April 1994, toe die tuislande afgeskaf is. Hierdie 
ervaring bet verreikende gevolge vir bul lewens gebad. Hulle bet van 
onafhanklikheid tot afhanklikheid oorgegaan. · Hulle bet ook 'n 
identiteitskrisis ondergaan omdat bulle beskou is as die lakeie van die vorige 
regering wat bulle salarisse betaal bet. 
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2.1.1.3 SWART SOLDATE VAN DIE SAW 
Net soos die soldate uit die TBVC-state, het hierdie swart soldate gelei aan 
'n identitejtskrisis. Hulle het gemeen dat die nie-statutere magte range 
ontvang bet wat bulle nie verdien nie, daarom bet bulle 'n negatiewe 
houding teenoor eersgenoemdes ontwikkel. Terseldertyd was hulle ook van 
mening, dat hulle slegs deur hul voormalige wit bevelvoerders misbruik was. 
Swart lede van die voormalige SAW is ook nie vertrou in bul gemeenskappe 
nie, omdat bulle met die vorige regering geassosieer is. 
2.1.1.4 BLANKE SOLDATE IN DIE SAW 
Ook hierdie lede bet 'n eiesoortige traumatiese ervaring ondergaan. Hulle 
traumatiese ervaring spruit uit die verandering. Verder het bulle verdeelde 
lojaliteite. · Enersyds word lojaliteit en professionalisme van die nuwe 
SANW verwag, terwyl bul gemeenskappe van berkoms glo die regering wil 
bulle beroof van bul besittings en vervreem van bul taal en tradisies. Hierdie 
voormalige lede is dus vasgevang tussen twee uiteenlopende 
aanspraakmakers op bul lojaliteit. Benewens hierdie stryd om lojaliteit, is 
die blanke lede van die voormalige SAW ook in nog 'n stryd gewikkel, en 
dit is, die aanvaarding dat bulle self gemtegreerdes in die SANW is. Hierdie 
verskynsel word dikwels in bul terminologie bevestig. So word daar 
dikwels na 'geintegreerde' lede verwys, bedoelende almal wat nie tot die 
voormalige SAW beboort bet nie. Met hierdie segswyse word dan duidelik 
te kenne gegee dat bulle (die voormalige SAW) lede nie ook gemtegreer bet 
nie. Op dieselfde trant word ook verwys na 'nuwe lede' (MK, APLA, 
TBVC-state), wat impliseer dat die voormalige SAW lede bulself as ~oud' 
lede van die mag beskou. 
Hierdie bondige uiteensetting van die historiese aanloop tot die 
integrasieproses wil die uiteenlopende denke en geestesingesteldheid wat in 
die SANW bestaan, duidelik maak. Die bedoeling i~ ook om die kulturele 
diversiteit wat sy ontstaan langs die historiese aanloop van integrasie gevind 
het, oop te stel: 
Die diverse herkoms van die geintegreerde magte wat die SANW gevorm 
het, word op twee maniere beklemtoon. Enersyds, word aandag geskenk aan 
die kulturele gebruike en gewoontes en, andersyds, aan die politieke 
ideologiese strominge. 
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2.2 OORSIG OOR KULTURELE DENKE EN 
SIENSWYSES 
Die kulturele gebruike, gewoontes en wereldsiening het ongetwyf eld 'n 
geweldige invloed op meelewing en naasbestaan in die werksomgewing. 
Omdat die SANW saamgestel is uit soveel uiteenlopende kultuurgroepe, sou 
dit 'n miskenning wees om nie kennis te neem van hierdie diversiteit nie. 
Dit is dan ook juis deur kultuurverskille dat misverstande en botsings oor 
kultuurgrense been reeds plaasgevind bet. In die lig van die rol wat 
kulturele denke en sienings in die SANW spee4 gaan ek in die verdere 
verloop van hierdie boofstuk na verskeie aspekte kyk om 'n beeld van 
kulturele sienswyses in die SANW te vorm. Daar word dus gebruik gemaak 
van 'n teoretiese onderbou om 'n beter begrip te vorm van kulturele 
gebruike en gewoontes. 
Die mens is diep veranker in sy kultuur. Dit is wat sy lewe en denke rig. Sy 
kulturele denke en sienswyses geld oral, selfs in sy werksomgewing. 
Wanneer kultuurgroepe saamgevoeg word soos in die geval van die SANW, 
is dit te wagte dat die onderlinge interaksie daartoe sal lei dat elk:een sy eie 
kultuur sal laat geld. Dit is dus van uiterste belang om kennis te neem van 
kulturele denke en sienings sodat respek, begrip en verdraagsaamheid vir 
kultuurgebruike en sienings gevorm kan word. 
In die lig van die kultuurverbondenheid van die lede in die SANW, volg 'n 
bespreking van die kulturele verstaanswereld, denke en gebruike. Daar 
word 'n algemene benadering gevolg ten opsigte van die mens se kultuur 
aan die hand van wetenskaplike, in die lig daarvan dat ons navorsing 'n 
wetenskaplike benadering volg. Van die kulturele werklikhede word dan 
beoordeel binne die konteks van hierdie navorsing. 
Indien kulturele denke so 'n belangrike rol by die mens speeJ.~ is die 
opmerking van John Mbiti in sy artikel, 'Christianity and Culture', wat in 
'Journal of Theology for Southern Africa' (1977: 26) verskyn, nie 
ongegrond nie, 
'The crown of a man is in his hands'. 
Mbiti verwys na 'kultuur' as die 'kroon' van die mens. Hierdeur gee hy dus 
te kenne dat kultuur die diepste wese van die mens bepaal. Die mens word 
gerig deur die kultuur wat hy aanhang. Hierdie hoofstuk sal gewy word aan 
die unieke rol van kultuur by die mens in al sy lewensfasette. 
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W anneer dit in verband gebring word met die tema van hierdie navorsing, te 
wete, 'lnterkulturele bediening in die kultureel-diverse milieu van die Suid-
Afrikaanse Nasionale Weermag', staan die kapelaan voor die uitdaging om 
deeglik kennis te neem van al die kulture in hul ryke verskeidenheid. Dit Sal 
horn instruii stel om 'n doeltreffende bediening te he, maar ook om lede te 
sensiteer om begrip en respek vir ander se kulture te ontwikkel. Hy word, 
met die opdoen van kennis van die kultuurwereld van diegene onder wie by 
werk, in staat gestel om negatiewe elemente uit te skakel. 
Dit laat ontstaan die vraag: Wat is kultuur en hoe moet dit verstaan word? 
Aan die hand van gesaghebbendes op hierdie gebied, gaan ons op enkele 
definisies en beskrywings let. 
2.3 DIE KONSEP KULTUUR 
Aan die hand van die Studiegids, 'Respect for Cultural Diversity', wat 
uitgereik is deur die 'Joint Training' van die SANW, word kultuur soos volg 
gedefinieer: 
"Material Culture (physical objects used within the culture artwork, technology, 
tools, etc. Belief Systems and Knowledge (including language as a special 
category); Behavior Patterns and Institutions (including customs and traditions, 
and rules and regulations)." 
Dit is duidelik uit bogenoemde definisie dat kultuur nie net verband hou met 
gebruike en gewoontes nie, maar ook betrekking bet op gedragspatrone, 
waardes en norme. Hierdie breer en omvattender begrip van kultuur geniet 
later in hierdie hoofstuk verdere aandag. 
Vervolgens kyk ons na ander definisies van kultuur. Pauw (1981:13) wys 
daarop dat nie alles wat die mens voortbring onder 'kultuur' tuishoort nie, 
maar slegs dit wat gemeenskaplik aanvaar word. Hy is van mening dat 
individuele produkte wat nie algemeen deur 'n volk aanvaar word, nie deel 
van kultuur vorm nie. Hierdie 'gemeenskaplike' aanvaarding van 'n 
'kulturele' gebruik is dan ook die bindingsmiddel waarmee groepe hulle 
verbind tot mekaar. Kultuur veronderstel dus 'bindingsmiddele' waarna 
verwys word as norme en standaarde. Dit kan verwys na gedagtes, woorde 
en handelinge, sowel as materiele voorwerpe. Mense mag bewus wees van 
'n kultuurvorm as 'n reel oor wat geglo of gedoen behoort te word of oor 
watter norm behoort te geld. Dit kan 'n ideale norm genoem word. Hierdie 
norm sal dan dien as rigsnoer vir besluite en hul lewens sal 
dienooreenkomstig gerig word. 
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Kraft (1979:4) sluit in sy wer~ 'Christianity and Culture', aan by Pauw 
wanneer hy die 'kultuurgemeenskaplikhede', te wete, norme en standaarde 
beskryf, '... patrone, eksplisiet and implisiet . . . wat deur simbole oorgedra 
word', om daardeur 'n gevoel van gemeenskaplikheid te bekom. Sy 
definisie Ie1 soos volg: 
"Culture consists of patterns, explicit and implicit, of and for behaviour acquired 
and transmitted by symbols, constituting the distinctive achievements of human 
groups, including their embodiments in artefacts; the essential core of culture 
consists of traditional (i.e. historically derived and selected) ideas and especially 
their attached values: culture systems may, on the one hand be considered as 
products of actions, on the other hand as conditioning elements of further action." 
Pauw noem dat hierdie ' ... uitstaande resultate van menslike groepe ... ', wat 
ook artefakte insluit en die 'gemeenskaplike' aanvaarding vorm, kultuur 
uitmaak. 
Die kultuurpatrone waarvan Kraft praat, maak dat die aanhangers 
onlosmaaklik daaraan verbonde is, omdat hulle in 'n besondere sosio-
kulturele konteks gebore is. Uit hierdie konteks ontstaan die mens se 
besondere gedragspatroon, soos Kraft (1979:46) dit stel: 
''From that point on persons are conditioned by the members of their society in 
countless, largely unconscious, ways to accept as natural and to follow rather 
uncritically the cultural patterns of that society." 
Die sienswyse van Kraft is van besondere waarde vir ons navorsing oor 
'bediening in die kultureel-diverse milieu van die SANW'. As die lyn van 
denke by Kraft tot sy logiese konsekwensies deurgetrek word, dan raak dit 
uiters belangrik om deeglik kennis te neem van die kulturele agtergronde 
binne die SANW. Kraft meld dat die aanhangers 'onlosmaaklik verbonde 
aan' hul kultuur is en dat hul gedragspatrone hieruit voortvloei. Hierdie 
verankering aan 'n kultuur, soos Kraft dit stel, wat ' ... heel onkrities' 
aanvaar word, kan die teelaarde word van misverstande en botsings onder 
kultuurgroepe. 
Die Studiegids, 'Repect for Cultural Diversity', gee 'n verdere uiteensetting 
van die invloed van die 'sosio-kulturele' konteks waarin die mens gebore is, 
en wat volgens Kraft sy gedragspatrone bepaal: 
"Most of us think about our own behaviour and our own actions, and the 
behaviour and actions of others in terms of our own culture. What is 'natural' or 
'familiar' or even 'right' to us usually depends upon what we see our families and 
friends doing. We are taught what is 'correct' behaviour within our communities. 
We seldom think about why we act in a particular way, or why other people may 
behave differently." 
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Die aanhaling uit die Studiegids bevestig ook dit waarna Kraft verwys as die 
onkritiese aanvaarding van gedragspatrone wat reeds uit 'n vroee 
lewenskonteks vasgele is. Hierdie gedragspatrone raak die norm vir ons 
optrede te~oor ander en die besluite wat ons neem. 
Gedragspatrone word geleer in die sosialiseringsproses. Die proses begin 
reeds by die ouerbuis en kring uit na alle lewensterreine waar ons met 
verskillende mense in aanraking kom. Dit sluit verskillende tradisies en 
gewoontes in, maar gedragspatrone vorm ook deel hiervan - dit wat 'n groep 
as 'reg' of 'verkeerd' beskou. Kraft (1979:47) gaan voort deur verder die 
'omgewings' of 'sosialiseringsinvloede' te verduidelik: 
"Each of us are thus shaped in the non-biological portion of our being by the 
culture into which we were born. We are shaped by a culture transmitted to us by 
the adults in our life. Hwnans thus may be regarded as culture-shaped and culture-
transmitting beings. But we not only are shaped by and participate in the 
transmission of our culture, we also influence it and contribute to its shaping." 
In die vorige paragraaf is aangetoon hoe die sosialiseringsproses 'n rol in 
ons gedragspatrone speel. Kraft (1979:47) wys egter daarop dat, alhoewel 
die sosialiseringsproses die mens se ingestelheid, sy gedragspatrone en 
optrede bepaal, is dit ook waar dat die mens tot 'n groot mate onbewus van 
'n gedeelte van die reels en patrone is, wat sy lewe bepaal. Sy optrede is 
gegrond op gebruike wat deur die eeue 'n bepaalde groep se denke gevoed 
bet. Die individu word in 'n sekere kulturele atmosfeer gebore. Hierdie 
konteks beleef hy as normaal en, soos tereg gese, vonn dit gebruike en 
gewoontes. 
Tot dusver bet ons daarop gewys dat kultuur bewustelik of onbewustelik die 
mens se denke en gedragspatrone bepaal. 'n Mens se denke en bandelinge 
kan. dus nie altyd tot 'n sekere 'kultuur' herlei word nie. Of ons 
beinvloeding bewustelik of onbewustelik geskied, die feit bly dat kultuur die 
modelle van realiteit voorsien wat weer ons persepsies bepaal, alhoewel ons 
soms onbewus is van die invloed wat ons kultuur op ander bet. Die rede 
waarom daar nie altyd besef word watter invloed ons kultuur op ander bet 
nie, is omdat ons bandelswyse vir ons net 'natuurlik' is. Hierdie 'net 
natuurlik' vind gestalte in ons leefwyse, en word slegs duidelik wanneer ons 
gekonfronteer word met inligting van ander kulture wat hul kultuur ook as 
'korrek' beskou. Oor hierdie eensydige verabsolutering van die 'net 
natuurlik' vir een groep, wat nie noodwendig deur 'n ander kultuurgroep 
gedeel word as 'net natuurlik' nie, lewer Kraft (1978:48) die volgende 
kommentaar: 
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"There are a variety of culturally governed logics or conceptual frameworks. 
There are therefore a variety of culturally governed logical behaviours. And 
many of these perceptions, conceptualizations and logical behaviours will differ 
markedly from what our culture has conditioned us to perceive or to regard as the 
logical thing to think or do under similar circumstances.,, 
Die 'cultural governed logical behaviour' (kultuurgedrewe logiese gedrag) 
waarvan Kraft melding maak, wat as 'natuurlik' of 'logies' in 'n groep 
beleefword, is nie noodwendig 'natuurlik' of 'logies' vir die volgende groep 
nie. Ek wil dit dus stel dat, indien ''n kultuurgroep nie aan 'n ander 
kultuurgroep blootgestel word nie, dit maklik aanleiding tot wanpersepsies 
kan gee. Die ander kultuurgroep mag dus as 'vreemd' verstaan en beleef 
word. Daar word dan na die eie groepskultuur as 'korrek' en 'natuurlik' 
verwys. 
Hierdie ingesteldheid by die mens ten opsigte van die verabsolutering van sy 
eie kultuur,. ten koste van ander kultuurgroepe se gebruike en gewoontes, 
word as etnosentrisme beskryf Alhoewel hierdie konsep breedvoerig in 
hoofstuk 3 behandel word, wil ek slegs kortliks by die inleidende bespreking 
oor die mens en sy kultuurgebondenheid aansluit. Kraft (1979:21) haal 
Keesing en Keesing (1971 :21) aan in 'n bondige definisie van 
etnosentrisme: 
"To view other people's way of life in terms of our own cultural glasses is called 
ethnocentrism. Becoming conscious of, and analytical about our own cultural 
glasses is a painful business. We do it best by learning about other people's 
glasses. Although we can never take our glasses off to find out what the world is 
"really like' or try looking through anyone else's without ours on as well, we can 
at least learn a good deal about our own perceptions." 
Die aanhaling van Kraft beklemtoon net weer hoe die mens gekondisioneer 
is om sy kultuur as die 'korrekte' aan te neem ten koste van ander se 
kulturele waardes en gebruike, wat as 'vreemd', maar ook dikwels as 
'verkeerd' en 'irrasioneel' verstaan word. 
Pauw ( 1981: 16) stem saam met Kraft dat die mens die geneigdheid tot 
verabsolutering van sy eie kultuur deur middel van sosialisering plaasvind. 
Die mens is voortdurend besig met selfkultivering en kultivering van sy 
omgewing. Hierdie proses sluit die skepping van materiele sowel as 
geesteskeppinge in. Wat egter in hierdie sosialiseringsproses in gedagte 
gehou moet word, is dat daar 'n wisselwerking tussen kultuurgroepe 
plaasvind en dat daar as't ware van 'kruisbestuiwing' gepraat kan word. Die 
wisselwerking kan lei tot groter begrip vir mekaar. Van hierdie 
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wisselwerking tussen kultuurgroepe lewer Coertze (1977:70-71) soos volg 
kommentaar: 
''Wat die omgewing buite die volksverband betref, kan ons konstateer dat geen 
volk te wereld in isolasie lewe nie. Buite die volksverband is die lede en die 
kuituurpatroon van een volk vir die iede van 'n ander volk 'n omgewingsfaktor 
wat 'n invloed bet op die denk:e en gedrag van die lede van so 'n volk indien hulle 
aan noue aanraking onderhewig is. Wat jou buurvolk of -volke is dan 'n sterk 
bepalende faktor vir jou gedrag indien jy in noue aanraking met hulle leef." 
Deur die onderlinge wisselwerking tussen kultuurgroepe is dit moontlik om 
etnosentrisme die hoof te hied, omdat dit dan duidelik word, dat die ander 
kultuurgroep tog nie s6 'verkeerd' of 'irrasioneel' is nie. Coertze verwys na 
hierdie wisselwerking as 'n invloed op die denke en gedrag ' ... indien hulle 
aan noue aanraking onderhewig is.' 
Aangesien die mens se kultuurgebondenheid so bepalend vrr sy 
gedragspatrone, denke en gebruike is, wil ek in die volgende afdeling 
spesifiek na 'n vergelykende stUdie kyk van veral twee \vyd uiteenlopende 
kultuurdraers, te wete die Eurosentriese en Afrosentriese kultuurmense. In 
die konteks van die SANW is dit juis tussen hierdie twee kultuurgroepe waar 
die onderlinge uiting vind in verskeie gedragspatrone, wat wissel van 
etnosentrisme, agterdog, vrees, stereotipering, rassisme en selfs 
haatgevoelens. Ek wil hierdie vergelykende studie aan die hand van Van 
Dyk (1976:1-9) doen, aangesien ek van mening is dat hy 'n belangrike 
bydrae maak, wat tot groter wedersydse begrip oor hierdie verskille en 
ooreenkomste in die SANW kan lei. 
2.4 KULTURELE DENKE EN GEBRUIKE: 'N 
VERGEL YKENDE STUD IE 
Tot dusver bet dit duidelik uit ons kulturele bespreking wat hierdie 
onderafdeling voorafgaan geblyk dat 'n groep se kultuur bepalend is vir sy 
selfverstaan, waardebesef ec seltbeeld. Sy kultuur is dikwels ook bepalend 
van hoe hy diegene met 'n ander kultuur verst~ ~eieef en hanteer. Die 
samesmelting van weermagte tydens die integrasieproses bet nie die 
onderskeie k~lturele gebruike, gewoontes en denke opgehef nie. Om die 
waarheid te se, daar kan juis van die standpunt uitgegaan word dat lede 
krampagtig aan hul kultuur vaskleef om hul identiteit te beskerm en te 
behou. 
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Dit is duidelik dat albei kante van die spektrum van geintegreerde magte in 
die SANW klou aan hul kulture. Die voonnalige SAW praat dikwels van 
die 'militere kultuur' wat niks anders is as hul voormalige werkswyse in die 
SAW nie. Aan die ander kant maak cije gerepatrieerde magte aanspraak op 
hul eie kulfuur wat hulle net so hoog aanslaan. 
Wanneer Van Dyk (1976:1) hierdie verskille · in Afrika- en Westers-
georienteerde kulture blootle, doen hy dit aan die hand van Riesman (1956) 
wat na hierdie onderskeidings verwys as na-binne-gerigte kultuur, ander-
gerigte kultuur en tradisie-gerigte kultuur. Eikeen van hierdie kategoriee 
word deur 'n persoonlikheidstipe gekenmerk. Vervolgens gaan ons hierdie 
kultuurkategorie bespreek. 
2.4.1 NA-BINNE-GERIGTE KULTUUR 
Van Dyk ( 1976:1) begin sy beskrywing van die na-binne-gerigte kultuur 
deur Riesman aan te haal: 
"Die na-binne-gerigte persoonlikheid vind sy gestalte in die mens van die 
Westerse kultuur - 'n bree beskawing met 'n betreklike ryk repertoire van 
gedragsvariante en gedifferensieerde kultuUrwaa.rdes wat sy aksente op die mens 
as individu laat vai." 
In die SANW word hierdie persoonlikheidStipe veral teruggevind in die 
groepe wat van Europese afkoms is. 'n Eienskap van hierdie groepe is dat 
hulle hul individualiteit hoog aanslaan. Hierdie eienskap kenmerk veral die 
blanke komponent van die SANW. 'n Newe-effek van hierdie eienskap is 
dat daar 'n groepsgebondenheid onder hulle bestaan en dat hulle moeilik na 
groepe met ander kulture uitreik. Besluitnemingsprosesse word ook deur 
hierdie ingesteldheid geraak, en lojaliteit bestaan meestal onder mekaar, 
terwyl daar voortdurend agterdog teenoor ander kultuurgroepe bestaan. 
Uit groepsbesprekings en vraelyste blyk dit egter dat, ten spyte van die 
absolutering van die individualiteit, daar na die integrasie tog 'n wesenlike 
kentering by sommiges ontstaan het, wat dui _op 'n ander-gerigte 
kultuurbenadering. 
Ten spyte van die kentering by sommige na-binne-gerigte aanhangers, word 
daar telkens teenstand ondervind omdat hulle hulself op die ope mark van 
die werksomgewing bevind. Dit is by hierdie blootstelling dat die tipiese 
konflikte van die na-binne-gerigte mens duidelik na vore kom. Die 
werksomgewing eis van hierdie mens dat hy homself letterlik by die 
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onmoontlike diversiteit van situasies en teenstellings moet inpas en aanpas. 
Hoe meer hy moet konformeer, hoe meer rebelleer hy van binne. 
Binne die konteks van die SANW, is dit clan nie verbasend nie dat sy 
'individuallteit' horn negatief laat reageer wanneer hy homself moet 
blootstel aan 'vreemde' konsepte soos 'transformasie', 'gelyke geleenthede' 
en 'regstellende aksie'. Die na-binne-gerigte persone, wat gewoonlik uit die 
blanke komponent van die SANW saamgestel is, was erfgename van 'n 
bestel wat hul individualiteit beskerm het. Hui voorregte was beskerm en 
verskans. Met die daarstelling van 'n demokratiese bestel en 'n nasionale 
weermag is die skanse wat die 'individualiteit' beskenn bet, verwyder en is 
die na-binne-gerigte kultuurmens uitgelewer om op die ope mark vir 
bomself 'n plek te beding. Dit is daarom onvermydelik dat die na-binne-
gerigte mens in innerlike konflikte (wat sy voormalige individualiteit 
bedreig) vasgevang is. Hierdie innerlike konflikte vind uiting in spanning, 
frustrasies, verbitterdheid en selfs vyandigheid. Dit raak dus dikwels 
onmoontlik vir bierdie mens om bomself by die doktrines en eise van die 
organisasie te hou. Die gevolg is dat baie die organisasie as 'n 'sirkus' 
beskou en 'n beenkome elders gaan soek. 
2.4.2 ·1·RADISIE-GERIGTE KULTUUR 
In skrille kontras met die na-binne-gerigte kultuur, staan die tradisie-gerigte 
kultuur. Die aksente van bierdie kultuur val op die gemeenskap en 
gemeenskaplikheid en ons kan se dat die tradisie-gerigte persoonlikheid se 
individualiteit ondergeskik is aan die gebondenheid aan die gemeenskap. 
Hierdie groep word gekenmerk deur die konsep 'ubuntu' ~ wat later in hi~rdie 
hoofstuk breedvoeriger bespreek sal word. Van Dyk (1976:2) beskryf die 
gemeenskapsverbondenheid wat hierdie groep kenmerk: 
"Bloedverwantskap en sosiale groeperinge, tradisies en gewoontes, ritusse en 
rituele sanksies, vaste gebruike en opvoedings- en opleidingsmetodes, starre 
gelowe en houdings ten opsigte van bygeloof en die toorkuns, vorm veral die 
kontroles van die gedrag van hierdie persoonJikheid." _ 
Die tradisie-gerigte kultuur waarin die individu gekondisioneer is om aan 
talle vaste gebruike te voldoen, soos van Dyk dit stel ' ... tradisies en 
gewoontes, ritusse en rituele sanksies, vaste gebruike en opvoeding- en 
opleidingsmetodes, starre gelowe ... ' kan nie eenvoudig opgebef word nie. 
Die individu se denke en lewensopvatting word bierdeur bepaal - dit is 
waarvandaan by kom, hoe by grootgeword bet, wat sy lewe rig en daaraan 
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sin gee en wat sy toekoms bepaal. Sy kultuurgebondenheid is vir horn 'n 
lewensriglyn. 
Dit is met hierdie ingesteldheid dat die tradisie-gerigte mens die SANW 
binnekom. - Hy word telkens verwys na die 'militere kultuur' wat binne die 
konteks van die SANW geld. Daar word van horn verwag om sy eie kultuur 
buite die SANW uit te leef en te beoefen. Uit die besprekingsgroepe wat 
deel gevorm het van hierdie navorsing was dit duidelik dat die tradisie-
gerigte mens onafskeidbaar van sy tradisie is. Om die waarheid te se, dit is 
dikwels by horn 'n saak van lewe en dood. As 'n lid byvoorbeeld 'n 
Isangoma wil gaan spreek oor sy siekte, sal geen reels of regulasies horn 
keer nie. Aanhangers van tradisie-gerigte kulture se lewensopvattings en 
ingesteidheid word geheel en al deur hierdie kultuur oorheers. 
Saam met die kultureie ingesteld.heid soos bespreek aan die hand van Van 
Dyk, vind ons ook nog die tradisionele kultuurbeskouings, wat onlosmaaklik 
verbonde is met die aanhangers van die Afrika-kultuur. Hier word beoog 
om "n paar aspekte te behandel soos die Hierargie van magte, die 
Godsbegrip, Voorouerverering, Siekte en Genesing, Magie asook ubuntu 
aangesien dit tersaaklik is binne die kulturele konteks van die SANW. 
Dit is vir die Kapelaansdiens uiters belangrik om kennis te neem van die 
tradisionele kultuurbeskouings in die SANW, aangesien hierdie beskouing 
bepalend is vir die lewensiening en denke van hierdie aanhangers. Enkele 
vrae wat uit hul kultuurbeskouings voortvloei, is: 'Is die wereld vriendelik 
of onvriendelik? Is dit gevul met geeste, of is dit wetenskaplik of rasioneel 
verduidelikbaar? Watter invloede het hierdie magte oor sy lewe <?f sy 
bestaan? Wat veroorsaak siekte?' Die kultuurbeskouings het 'n enorme 
impak op die denke, handelswyse, hele bestaan van die aanhangers hiervan. 
Al hul lewensaspekte word rondom hierdie beskouings gebou en hul besluite 
word hierdeur gerig. Vir die kapelaan is kennis van hierdie kulturele 
beskouings belangrik, sodat hy die Evangelie in die idioom van sy hoorders 
kan oordra. 
Van die kulturele gebruike en gewoontes het duidelik geword uit 
besprekingsgroepe en vraelyste in die SANW. Die bevindings verskyn in 
Aanhangsel C van hierdie verhandeling. 
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In die vorige afdeling is die na-binne-gerigte en die tradisie-gerigte 
kultuurbeskouings bespreek. V ervolgens kyk ons nou na sekere tradisionele 
kulturele aspekte soos dit onder aanhangers in die SANW gestalte vind. 
2.5 TRADISIONELE KULTURELE BESKOUINGS 
2.5.1 HleRARGIE VAN MAGTE 
W anneer die hierargie van magte bespreek word, is dit opvallend dat die 
beskouings wat lede van die SANW hieroor huldig, nie geisoleerd is nie, 
maar saamhang met hul breer Afrika-wereldbeeld. Alhoewel akkulturasie 
spore in die Afrika-kultuur agtergelaat bet, bet dit nie 'n noemenswaardige 
uitwerking op die godsdienstige belewing van die meeste Afrikane gehad 
nie. Hierdie feit word bevestig deur Van Rooy (1978:1) wanneer by Mbiti 
(1969) aanhaal: 
"It would be wrong to imagine that everything traditional has been changed or 
begotten so much that no traces of it are to be found. If anything, the changes are 
generally on the surface, affecting the material side of life, and only beginning to 
reach the deeper levels of thinking pattern, language content, mental images, 
emotions, beliefs and response in situations of need. Traditional concepts still 
form the essential background of many African people, though obviously this 
differs from individual to individual and from place from place. In spite of all 
traditional religions have survived, they dominate the background of African 
peoples, and must be reckoned with even in the middle of modem changes." 
As daar dus saamgestem word met Mbiti se aanname dat, 'Traditional 
concepts still form the essential background of many African people ... 
traditional religions have survived, they dominate the background of African 
peoples ... ', dan is dit belangrik dat deeglik kennis geneem moet wor~ van 
hierdie 'tradisionele konsepte', aangesien Afrikane se belewingswereld en 
denke hierdeur bepaal word. 
In ons vorige paragraaf het ons daarop gewys dat die mens uit die Afrika-
kultuur onlosmaaklik verbonde is aan sy kultuurdenke, veral wat die 
transendente betref. Vervolgens kyk ons hoe hierdie· kulturele aspek in die 
praktyk ontvou. 
In die Afrika-wereldbeskouing word die kosmos ervaar as 'n hierargie van 
kragte, elkeen met 'n bepalende plek in die geheel. Die mens bet sy eie plek 
in die hierargie, iewers onder die geesteswereld, maar bo die diere- en 
planteryk - 'n klein deel in 'n vervlegte geheel. 
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Die eerste aspek waarvan kennis geneem moet word in die tradisionele 
Afrika wereldbeskouing, is die · idee van eenheid met alle kosmiese 
verhoudings. Die mens is dus deel van 'n vervlegte geheel. Bavinch 
(1966:38) druk hierdie kosmiese verbintenis van die mens met die heelal 
SOOS volg uit: 
"... belongs to the great cosmic relationship; he feels a certain affinity with the 
cosmos; everything in the world around him is akin to himself, is as if were a 
brother of a sister to him." 
Taylor (1963:72) is dit eens met Bavinch dat die Afrika-mens in noue 
verbondenheid met die kosmiese eenheid bestaan. Dit word in die volgende 
aanhaling uitgedruk: 
"... no distinction can be made between sacred and secular, between natural and 
supernatural, for Nature, Man and the Unseen are unseparably involved in one 
another in a total community . ., 
Beide Bavinch en Taylor stel dit duidelik dat die mens uit die Afrika-kultuur 
nie uit 'homself bestaan nie, maar in verhouding met die 'hele skepping'. 
Dit hou implikasies in vir die kapelaansbediening in die SANW. Wanneer 
die W oordverkondiging in hierdie konteks geskied, moet die kapelaan horn 
deeglik vergewis van watter rol die kosmiese elemente in die individu se 
denke en opvattings speel. 
2.5.1.1 DIE AFRIKA-MENS IS DEEL VAN DIE GEHEEL 
Die mens uit die Afrika-kultuur se welsyn en sekuriteit le in sy integrasie 
met die gemeenskap, maar ook met die transendente en kosmiese heelal. 
Die mens in die Afrika-kultuur is deel van die hierargie van magte, soos 
Bavinch dit stel, ' . . . he feels a certain affinity with the cosmos ... ' . Deur 
hierdie integrasie met die geheel vind hy harmonie in homself. Die ervaring 
van harmonie kan slegs beleef word in sy verbondenheid met die kosmos 
rondom horn, omdat hy maar net 'n verlengstuk van die bestaanswerklikheid 
is, soos Taylor vroeer aangetoon bet: '... for Nature, Man and the Unseen 
are unseparably involved in one another ... '. Goeie gedrag beteken dus vir 
die Afrika-kultuurmens om volgens jou behoorlike plek in die geheel op te 
tree. Die 'behoorlike ken' van jou plek in die geheel hou verreikende 
gevolge in vir onderlinge en interpersoonlike verhoudinge vir die mens uit 
die Afrika-kultuur. Hierdie harmonie van magte wat in die geheel skuil, en 
waarvan die Afrika-kultuurmens 'n verlengstuk is, kan deur verskeie 
elemente versteur word. 
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Voorbeelde hiervan is wanneer 'n persoon nie sy verpligtinge nakom nie. 'n 
Ander voorbeeld is minagting teenoor die senioriteit van ander. Mbiti 
(1969:205, 206) in sy artikel in 'African Religios' stel hierdie verwagting vir 
respek en agting vir senioriteit, wat voortspruit uit die hierargie van magte 
SOOS volg: -
"In human relationships there is emphasis on the concept of hierarchy based 
partly on age and partly on status. In practice this amounts to a ladder ranging 
from God to the youngest child God the creator and hence the parent of 
mankind, holds the highest position so that He is the final point of reference and 
appeal. Beneath Him are the divinities and spirits which are more powerful than 
man and some of which were founders and forefathers of different societies. Next 
come the living dead, the more important ones being those who were full human 
beings by virtue of going through the initiation rites, getting married and raising 
children. Among human beings the hierarchy includes kings, rulers, rainmakers, 
priests, diviners, medicine men, elders in each household, parents, older brothers 
and sisters and finally the youngest member of the community." 
Die sterk beklemtoning van senioriteit en status in die Afrika-gemeenskap, 
wat duidelik blyk uit ons aanhaling van Mbiti, bet sy ontstaan in die 
hierargie van magte. Dit verklaar ook die wydverspreide patroon om seniors 
en ouers deur middel van 'bemiddelaars' te nader. Om eersgenoemdes direk 
te benader, impliseer 'n breek in die kosmiese ketting van senioriteit en is 
dus 'n versteuring van die harmonie. 
Hierdie agting van senioriteit word so hoog aangeslaan dat daar sekere 
maatreels bestaan om die kultuur te vrywaar. Die tenne wat teen oortreding 
gebruik word, is 'taboo'. Van Dyk gee die volgende definisie: 
"The South-eastern African terms corresponding most closely to the concept of 
taboo are the verb 'u ila' and related terms. It means that some things are 
dangerous because of its superior position in the hierarchy of forces, or that an act 
has to be avoided because it would mean trespassing against the ruies of 
seniority" (Van Dyk 1978:4). 
In die konteks van sy bediening in SANW het die kapelaan soms te doen 
met Afrika-mense se op\tattings oor die hierargie van magte in die Afrika-
kultuur. Hy verstaan dus waarom 'n jong offisier byvoorbeeld die nodige 
agting en respek vir 'n ouer onderoffisier moet betoon. Hierdie is egter nog 
'n 'grys gebied' in die weermag. Die militere omgewing verwag net die 
teenoorgestelde as die voorbeeld wat ek bier genoem het. Vir die Afrika-
kultuurmens is die lewe nie gefragmenteer as dit kom by 'werk' en 
'privaatlewe' buite die SANW nie. Vir horn gaan sy lewe verder in sy werk 
aan, dit wil se, sy kultuur vergesel horn in sy werksomgewing. 
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2.5.1.2 GODSBEGRIP 
Ons het in die vorige onderafdeling verwys na die 'hierargie van magte', 
waarvan ~senioriteit' besonder belangrik is. In hierdie afdeling wil ek die 
Godsbegrip bespreek, aangesien die siklus van die hierargie van magte sy 
hoogste vlak in die Gods be grip bereik, wat oo~ die hoogste 'senioriteit' 
geniet Soos Mbiti vroeer genoem bet, 'God is the creator and hence the 
parent of mankind, and holds the highest position so that He is the final point 
of reference and appeal.' 
In die bediening van die Afrika-kultuurrnens moet die rangorde wat God 
beklee in berekening gebring word. Die W oordverkondiging moet 
voorsiening maak vir hul besondere Godsbegrip. 'n Boodskap wat nie met 
inagnerning van die ontvangers se wereldbeeld en begrip oorgedra word nie, 
bly sonder betekenis (Missionalia 1973:3). 
Daar behoort deeglik in die Woordverkondiging kennis geneem te word dat 
die konsep 'God' nie dieselfde betekenis vir alle kultuurgroepe inhou nie. 
So byvoorbeeld het Christelike sendelinge pogings aangewend om die naam 
van die Opperwese in die inheemse taal te bekom. Die voorbeeld wat ons 
hiervan bet is die tradisionele Hottentotswoord vir God, te wete, 'Thixo', 
wat vandag algemeen deur die Xhosasprekendes gebruik word. Daar word 
beweer dat J.T. van der Kemp in die 19de eeu met Hottentottolke onder die 
Xhosas sendingwerk gedoen bet Weens 'n gebrek aan 'n meer gepaste 
vorm vir die konsep 'God' bet Van der Kemp die Hottentotswoord, 'Thixo', 
as die amptelike verwysing na die Godsbegrip gevestig. 
2.5.1.2 (i) IDEES OOR GOD 
Die idees oor God in die Afrika-kultuur is baie uiteenlopend, sodat daar nie 
sprake is van 'n eenvormige idee nie. Daar is verskeie rituele, gebruike en 
oortuigings rondom die Godskonsep onder die verskillende etniese groepe. 
In somrnige gevalle is daar selfs botsende beskouings. And~ vertoon weer 
groot ooreenkomste. 
In hierdie uiteenlopende idees oor God, is die Godsbegrip nou verweef met 
verskillende aspekte van godsdienste, wat dit nog moeiliker maak om 
kultuurgroepe se idee oor God vas te pen. 
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By aanhangers van die tradisionele godsdienste is die Godsbegrip nog 
moeiliker peilbaar, omdat hulle God as die transendente beleef - vaag, ver 
verwyderd en onaktief. 
Hierdie uiteenlopende idees oor die 'Godsberip' kom veral voor onder 
aanhangers van die Afrika-kultuur in die SANW. Die kapelaan in die 
SANW sal in sy bediening daarby baat as hy meer kan uitvind van die 
Godsbegrip in die Afrika-kultuur. Die belangrikheid le daarin, soos ook 
vroeer genoem, dat God/die Opperwese die hoogste vlak in die hierargie van 
magte beklee. V ir navolgers van die Afrika-kultuur word hul hele I ewe en 
leefwyse beheer deur hul Godsidee - bul denke en hul besluitingsprosesse. 
Alles word bepaal deur die besef dat, die mens deel is van die geheel in 
hierdie hierargiese ketting van magte. Enkele aspekte van die Godsbegrip 
gaan dus nou van nader bekyk word. 
God in die Afrika-kultuur is tradisioneel as die Skeppergod beskou. 
Volgens verskeie oorlewerings uit die Afrika-kultuur bet hierdie Skeppergod 
vroeer in harmonie en vrede by die mense gewoon. Volgens oorlewering het 
God homself egter aan die mense onttrek vanwee 'n fout/oortreding wat 
hulle begaan bet of vanwee 'n arbitere rede. Dit is God wat die mense 
geleer het hoe om die omgewing te bewerk, huise te bou en die gemeenskap 
te organiseer. Kultuur en gemeenskap is dus van God ontvang. Selfs nadat 
Hy horn onttrek bet, is Hy steeds die verteenwoordiger van alle lewenskrag 
op aarde. 'n Blyk hiervan is dat elke geboorte aan God toegeskryf word. 
Dit is hierdie Skeppergod wat die hele lewe beheer en wat die embrio lewe 
gee. Dit is onontbeerlik dat daar rekening gehou moet word oor hierdie 
idees oor die Godsbegrip binne die verkondiging van die Evangelie. 
Hierdie God wat alles geskape het en die hele lewe beheer en oorheers, is 
egter 'n transendente God, 'n God wat dikwels in mitologiese legendes 
voorkom. Daarom vind ons dikwels dat daar gepraat word oor God en nooit 
met horn nie. Nfirenberg in 'n artikel in Missionalia (1973:22) toon aan dat 
God 'n manier is waarop die onbegryplike en onverwoordbare in 'n woord 
vasgevang word. Dit is in baie opsigte ekwivalent aan die noodlot. Daarom 
word in die mitologie oor God gepraat en selde tot horn gebid. God is in die 
Afrika-kultuur die verklaring vir die onverklaarbare. Dit wat verder strek as 
wat ons kan verstaan of beheer, is God. 
Omdat God as die transendente beleef word, speel die voorouers 'n 
besondere rol om as tussengangers op te tree. Die aanhangers van die 
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Afrika-kultuur sal waarskynlik nie die begrip 'tussengangers' ten opsigte 
van die voorouers gebruik nie. V ir alle praktiese doeleindes eindig hul 
religieuse ervaring met hul voorouers. Tog is daar 'n stilswyende 
verbintenis tussen God en die voorouers. Dit blyk uit die feit dat die naam 
van God - en die woord vir voorouers in baie Afrika-tale grootliks 
ooreenstem. In sy artikel in die Journal of Southern Africa (1973 :6) word 
hierdie begrip deur Gabriel Setiloane toegelig: 
.. Badimo (the ancestors' or the living dead) are significant because, in an 
exceptional way they participate in bomodine (numinousness of divinity)." 
Die feit dat God as die transendente verstaan en beleef word, hou sekere 
implikasies vir die aanhangers van die Afrika-kultuur in. Van hierdie 
gevolge word bespreek in die navorsing van Mbiti oor Afrika-godsdienste. 
So sal ons byvoorbeeld vind dat, as alles voorspoedig met die individu en 
die gemeenskap gaan, as daar voldoende kos en reen is, as mense kinders bet 
en gesond is, hulle hulself nie nonnaalweg tot God wend nie. Sommige 
persone uit hierdie kulturele agtergrond beweer selfs dat God nie in goeie 
tye met gebede en, offers gepla moet word nie. In di en God in goeie tye 
gepla word, mag dit horn irriteer en mag hy diegene straf wat horn pla (Mbiti 
1970:198). Ander in hierdie kultuur beweer dat God te groot en verhewe is 
om direk met horn in aanraking te kom deur gebede (Mbiti 1969:207). Nog 
'n aantal uit hierdie agtergrond is van mening dat God goed is en niemand 
kwaad aandoen nie, daarom is offers aan horn onvanpas (Mbiti 1970:34). 
Mense uit die Afrika-kultuuragtergrond sal hulle dus eerder tot die wereld 
van geeste en voorouergeeste wend wat naby en toeganklik is, in plaas van 
'n onbereikbare en abstrakte God. Dit is slegs by wyse van uitsondering, in 
tye van groot krisis en wanneer dit blyk dat die voorouers en geeste nie oor 
voldoende lewenskrag beskik om beskerming te hied nie dat mense hulle 
direk tot God wend. Alie ander pogings moet egter eers aangewend word 
om die krisis af te weer. As alle pogings egter misluk, dan mag die mens 
horn direk tot God wend as die laaste uitweg om orde te herstel. Hierdie 
uitsondering op die reel om God direk te nader word deur Mbiti (1969:67) 
soos volg beskryf: 
"The people respond to God in and because of particular circumstances specially 
in times of need. Then they seek to obtain what gives, be that material or 
spiritual. They do not seek for him as the final reward of satisfaction of the 
human soul or spirit." 
Die toetrede tot God in tye van krisis is nie ter wille van aanbidding nie, 
maar om die ramp af te weer, of soos Mbiti dit stel: 'God is utilized rather 
than worshipped.' (Mbiti 1969:4). 
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Hierdie toenadering tot God wanneer 'n krisis of katastrofe ernstige 
afmetings aanneem, hou verband met God se soewereine beskikkingsmag. 
Hy is die gewer van alle lewe en lewenskrag. Dit is Sy prerogatief om 
welgeskape of gestremde mense te maak. Hy behou homself die reg voor 
om rykdom, gesondheid en kinders te gee, maar Hy kan ook siekte en rampe 
stuur. Hy is die mag wat mense se toekoms en rigting in die lewe bepaal. 
Die beskikkingsreg wat God homself in sy vryheid veroorloof, wat die 
tydelike, ruimtelike en ewige dimensies van lewe transendeer, word deur 
Ntirenberg in Missionalia (1973:25) as 'fate' gedefmieer: 
"The nearest English equivalent to Modimo is fate." 
God, gesluier in sy 'absolute misterie ', gee sin en begrip aan die 
'onbekende' en die 'onverklaarbare'. Niemand weet waarom God dinge 
doen of toelaat nie. Hy staan geheel en al buite enige etiese beoordeling. 
Hy is verhewe bo alles. 
Wanneer onverklaarbare rampe voorkom, se die Sotho: 'Ke Modimo' (Dit is 
God) en hulle berus hulle daarby. Vir die aanhangers van die A:frika-kultuur 
bly net een moontlike reaksie op sulke gebeure oor - aanvaarding/berusting. 
W anneer iemand deur weerlig getref word, se die mens uit die Afrika-
kultuur, 'God bet horn doodgemaak.' Dan word trane onderdruk. Om 
hierdie rede vind 'n mens by die Afrika-kultuurmens byna 'n fatalistiese 
houding jeens rampe. Daar is geen sprake van worsteling met God nie. 
Daar word eenvoudig net gewag dat die balans van kragte herstel word. Die 
vermoe van die Afrika-kultuurmens om oneindig veel lyding in stilte te 
verduur, hou waarskynlik verband met hul Godsbeskouinge. 
2.5.1.2 (ii) DIE GODSBEGRIP: SLAGGATE VIR DIE 
BEDlENING 
Die tradisionele idees oor God in die Afrika-kultuur wat in die vorige 
onderafdeling in bree trekke behandel is, is te vaag eri ongedefinieerd dat 'n 
mens dit volledig kan beskryf Soos ons bespreking hierbo ontvou bet, word 
ons sonder enige twyfel gelaat oor die absolute belangrikheid van die 
Godsbegrip in die lewe van die Afrika-kultuurmens. Sy ganse bestaan hang 
saam met sy Godsbegrip. Sy lewe en sy toekoms hang ten nouste saam met 
sy Godsbegrip. Die Afrika-kultuurmens is 'n onderdeel van die hierargie 
van magte. Hy behoort tot die geheel van die ganse kosmos. En heel bo-aan 
hierdie ewige siklus is God, die beskikker oor al die lotgevalle van die mens. 
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Alhoewel hierdie 'Gans Andere', 'Getransendeerde' God, as 'n stilswyende 
God beskryfword en alhoewel Sy ware identiteit in mistiek gehul is, beheer 
Hy alles in_die mense se lewe, asook die ganse skepping. 
Menige sendeling het al in slaggate getrap, omdat hulle nie die Godsbegrip 
van die Afrika-kultuurmens verstaan het nie. Hui ywer om aan die Afrika-
kultuurmens te verkondig dat die Christen-Godsbegrip dieselfde as die 
tradisionele is, het in die verlede talle misverstande tot gevolg gehad. Selfs 
daar waar sendelinge die onversoenbaarheid tussen die Godsbegrippe wou 
beklemtoon, het die Afrika-kultuurmens nie 'n probleem gehad om die 
begrippe te versoen nie. 
Die sendeling het byvoorbeeld probeer om die 'getransendeerde God' nader 
te bring, sodat hy as die 'teenwoordige' God verstaan moet word. Vir die 
mens uit die Afrika-kultuur het God egter onbereikbaar gebly. John Taylor 
wys tereg op die digotomie wat daar bestaan tussen die Godsbegrip van die 
sendelinge en die van die Afrika-kulture: 
"The Christian God is called Father, but to the majority this signifies only that He 
is creator and supreme head. His name occurs far more than of old in prayers and 
in curses; but the shrug of cynical practicality . . . . Such fundamentally is still the 
response of many Christians of the second and third generations, who find that 
any High God is to be separated from the world and tum, in an emergency to the 
diviners and safety-doctors and parental shades which their fathers trusted" (John 
Taylor 1982:81, 82). 
Taylor wys daarop dat die Afrika-God steeds die 'God van die gapings' bly 
- die .verpersoonliking van die noodlot. Hy word soos Taylor dit stel, net 
deur die gemeenskap erken as die, '... skepper en die opperhoof, viJ" die 
alledaagse probleme en lewensvrae. Alhoewel die sendelinge die Afrika-
mens in direkte kontak met God wou bring, het die Afrika-kultuunnense 
altyd gestuit voor die waarheid, '... dat die hoe God te ver verwyderd van 
die wereld is, derhalwe rig hulle hulself na die tradisionele geneeshere in wie 
hul voorvaders vertroue gehad het'. 
Tot dusver het ons gewys op die uiteenlopende Godsbegrip tussen die 
sendelinge en die Afrika-kultuurmens. Vervolgens gaan ons na nog 'n ander 
aspek kyk, te wete, die vergewende en liefdevolle God wat die sendelinge 
kom verkondig het. Die Afrika-kultuurmens het 'n negatiewe reaksie 
teenoor hierdie Godsbegrip geopenbaar. Hierdie negatiewe reaksie blyk uit 
die woorde van E.B. ldowu: 
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"Somehow, it (Christianity) has replaced the old feat of the divinities with the 
relieving but harmful notion of a God who is a sentimental old Ma~ ever the man 
is prone to si~ the God in whom goodness and severity have been put asunder" 
(Idowu 1962 :211 ). 
Die feit dat God tog maar 'God' is, maak horn 'onskadelik', want hy kan nie 
drasties optree volgens die Afrika-konsep van God nie. Dit is juis hierdie 
verstaan van 'n vergewensgesinde God' wat die Anang van Nigerie tot die 
besef gebring bet dat die God wat die sendeling verkondig bet, vir al die 
onsedelikheid verantwoordelik was: 
"The Christian doctrine of a forgiving deity is . . . one among a number of major 
causes of immorality" (Messenger 1967:186). 
W anneer hierdie bespreking op die Kapelaansbediening van toepassing 
gemaak word, blyk dit duidelik dat die Godsbegrip van die Afrika-
kultuurmens deeglik in die verkondiging van die Evangelie in berekening 
gebring moet word, indien die kapelaan enigsins hoop om sy hoorder te 
bereik. Die belangrike grondbelewenisse soos die transendente God wat oor 
alle lotgevalle beskik, God die verpersoonliking van die noodlot en die stam 
wat selfgenoegsaam is, is maar enkele voorbeelde hiervan. Dit was Biskop 
Russel van Uganda wat in hierdie verband daarop gewys het dat die poort 
waardeur die Evangelie die tradisionele kulture en godsdienste binnedring, 
in die belewing van die lewe as noodlotgebeure gelee is. Die 
aanknopingspunt vir die kapelaan is juis gelee in die feit dat God steeds 
doelgerig in die wereld by die lotgevalle van mense teenwoordig is. 
Die volgende uitdaging vir die kapelaan hou verband met die idee van die 
Skeppergod in die Afrika-kultuur. Alhoewel God as Skeppergod bekend 
staan, bet die voorouers en die gemeenskap sy funksies oorgeneem. Binne 
die stamgemeenskap is die ewige lewe verseker. In die Afrika-Godsb~grip 
word God gesien as die eerste gewer van lewe en onderskrywer van die 
bestaande orde. In sy bediening sal die kapelaan moet deurgee dat God wel 
die eerste gewer van lewe is, maar dat Sy skeppingswerk ten nouste 
verbonde is aan sy reddingswerk. 
Om in die idioom van die Afrika-kultuurmens die Evangelie te verkondig, 
verg groot sensitiwiteit van die kapelaan. Taylor wys daarop dat die vrae 
wat ons vra sensitief moet wees. Hy voeg by dat die Drie-enige God van 
Afrika anders lyk as die God van Europa. Christus was tot dusver nog net 
verkondig aan die hand van die vrae wat Westelinge vra Taylor vervolg: 
"But if Christ were to appear as the answer to the questions that Africans ask, 
what would He look like?"(Taylor 1963:16) 
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Die groot uitdaging vir die Kapelaansdiens bly: Word die Woord van God 
verkondig in die taal, begrip, beeld en idioom wat die ontvangers verstaan en 
waannee hulle hulself identifiseer. 
2.5.2 VOOROUERVERERING 
2.5.2.1 IN1'EII>ING 
Die bespreking wat volg onder hierdie onderafdeling, is gegrond op inligting 
wat bekom is deur fokusgroepbesprekings, vraelyste en navorsing oor 
vakliteratuur. 
In die inleiding oor kulturele denke en gebruike het ek daarop gewys dat 'n 
groep se kultuur bepalend is vir sy lewensuitkyk, selfbeeld en selfverstaan. 
In ons vorige onderafdeling bet ek die belangrikheid van die hierargie van 
magte en die Godsbegrip getoon in hierdie verband. V ervolgens gaan ons 
voorouerverering bespreek, omdat dit, naas die Godsbegrip, ook 'n uiters 
belangrike aspek van die Afrika-kultuur is waarvan deeglik kennis geneem 
moet word. Die belangrikheid sal blyk uit die bespreking hieronder. Ook 
hierdie onderafdeling is bepalend vir die Kapelaansbediening indien hy hoop 
om sy boodskap sinvol te kommunikeer. Voorouerverering is 'n integrale 
deel van die kultuurdiversiteit van die SANW, en is bepalend vir die denke 
en lewensverstaan van die aanhangers van die Afrika-kultuur. Vervolgens 
volg 'n bespreking oor voorouerverering. 
2.5.2.2 OORSIG OOR VOOROUERVERERING 
Manlike en vroulike voorouers word in die Afrika-kultuur prominent gestel 
en vereer. Dit is 'n kultiese handeling wat met tradisionele godsdienste en 
lewensbekouing van Afrika-kulture verband hou. 
Die voorouers wat al heengegaan bet, word vir verskeje geslagte nog as deel 
van die gemeenskap beskou. In die tradisionele gemeenskap .van die Afrika-
kultuur leef en bestaan die individu eintlik net as lid van kleiner en groter 
gemeenskapskringe. Hy moet in 'n gelukkige verhouding verbonde bly aan 
sy kring lewendes en pasafgestorwenes (die 'living-dead' soos Mbiti hulle 
noem) om op aarde 'n gelukkige bestaan te kan voer (Taylor 1963:65-66). 
Die gestorwenes behoort dus ook in die wyer kring van die gemeenskap en 
die geluk of ongeluk van die lewendes hang nou saam met hul verhouding 
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met die gestorwenes. Simon Maimela het op 'n jaarkongres van 
Sendingwetenskap in 1985, die belangrikheid van voorouerverering in die 
beoefening van stamreligie aangetoon: 
"Traditional Africans have placed the concern to venerate and promote good 
relationships with the ancestors on the priority list of their religious activities" 
(Missionalia 1985:53). 
Die feit dat die voorouerverering so hoog aangeslaan word, soos Maimela 
dit stel, '... ancestors on the priority list of their religious activities, hou 
verband met ander hoofelemente in die Afrika-kultuurgodsdiens, te wete, die 
toenadering tot die Opperwese en die beoefening van magie. 
2.5.2.3 VOOROUERGEESTE IS BEMIDDELAARS 
TUSSEN GOD EN MENS 
In aansluiting by ons vorige paragraaf dat voorouerverering op die 
prioriteitslys van geloofsbeoefening staan, skryf Moller (1972:10) oor 
hierdie kwessie: · 
"Die voorouergeeste is tot 'n groot mate tussengangers tussen God en die mens." 
Soos reeds vroeer genoem is onder die bespreking van die Godsbegrip, kan 
die individu God nie direk nader, behalwe in buitengewone gevalle nie. Hy 
is aangewese op sy voorouergeeste om namens horn te praat. Al sy versoeke 
en probleme moet aan sy voorouers gerig word. V ervolgens gaan ons op 'n 
ander aspek van die bemiddelaarskap let. Dit word onder die volgende 
onderafdeling bespreek. 
2.5.2.4 VERSOEKE AAN DIE VOOROUERGEESTE 
2.5.2.4(i) Die Zoeloe is die eerste voorbeeld uit die Afrika-kultuur wat 
bespreek gaan word. Die Zoeloe kan op indirekte wyse hul voorouergeeste 
nader. Hulle raadpleeg eers die isangoma of inyanga om uit te vind wat hul 
voorouers van hulle verlang. Dit gebeur gewoonlik as siekte of rampe 
iemand tref. Die versoek aan die voorouergeeste is dan om in te gryp en die 
siekte of probleme weg te neem. 
Behalwe die feit dat die Zoeloe deur 'n isangoma sy voorouers kan nader, 
bet hy ook direkte toegang wanneer 'n bees of 'n bok geoffer word. Die 
volgende sake kan direk aan die voorouergeeste opgedra word: 
kinders vir huwelikspare 
genesing van siektes 
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werk vir gesinslede 
geluk, voorspoed en beveiliging en 
versoening tussen strydende partye, bv. wanneer 'n skoondogter haar 
skoopvader (en dus die voorouers) beledig. 
By die Zoeloe het ons gesien dat versoening met die voorouers deur die 
isangoma geskied. Normaalweg is 'n bees of bok geoffer. Selfs die kleur 
van die bees is soms deur divinasie vasgestel. Versoening by die Zoeloe 
beteken dat die goedgesindheid van die voorouergeeste verkry moet word. 
Die grootste rede vir die wanverhouding tussen die voorouergeeste en die 
mense is hul versuim om die nodige offers te bring. Die voorouers word te 
vrede gestel deur die offers en op hierdie wyse vind versoening plaas (Krige 
1981:283). 
2.5.2.4 (ii) . In die geval van die Tsonga sien ons weer 'n ander tradisie. In 
hierdie geval sal die toordokter in tye van siekte, hongersnood of ander 
rampe geraadpleeg word. Nadat daar reeds oor die rampe gepraat is, word 
die voorouergeeste ingeroep om in te gryp. Die versoeke in die geval van 
die Tsonga wissel van een voorouer tot die volgende. Die hoof van die stam 
kan byvoorbeeld die stamgeeste nader as droogte, peste of oorlog die stam 
bedreig. Die hoof van die groot familie kan die familiegeeste nader wanneer 
siekte of 'n ander ramp 'n lid of familie tref. Die voorouergeeste kan 'n lid 
of lede van 'n gesin laat siek word omdat hulle 'n offer van die familie wat 
nog op aarde leef, wil he (Gelfand 1966:59-60). Deur waarseery word 
vasgestel watter soort offerande die voorouergeeste verlang, en dan word dit 
deur die erkende 'kanale' aangebied om versoening te bewerkstellig 
(Gelfand 1966:61-62). 
By die Tsonga het ons gelet dat hy in konsultasie met die toordokter gaan en 
deur waarseery bepaal wat die voorouergeeste tevrede sal stel om versoening 
te bewerkstellig. 
2.5.2.4 (iii) By die Noord-Sotho bestaan 'n unieke tradisie om versoening 
met die voorouergeeste te bewerkstellig. Die Noord-Sotho gebruik bier as 
offer om versoening te bewerkstellig. Die bier word voorberei en 'n geeerde 
of ouer lid van die familie gaan gooi dit dan by die kopkant van die graf van 
sy voorouers as offer uit. As die offer 'n bok of bees is, slag hulle dit, meng 
die bloed met mis en gooi dit op die betrokke voorouer se graf 
Nakomelinge kan ook offers aan die voorouergeeste bring om dank en 
eerbied aan hulle te toon, of gemeenskap met hulle te beoefen. 
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2.5.2.5 LEWENDES EN GESTORWES IS 
INTERAFHANKLIK 
Soos blyk uit ons bespreking tot dusver, bestaan daar 'n absolute 
interafhanklikheid tussen die Afrika-kultuurmens en sy voorouergeeste. Dit 
kry gestalte in die middelaarskap van die voorouergeeste, aan wie versoeke 
gerig word en met wie 'n verhouding bewerkstellig word bywyse van 
verskillende offergawes. Die wedersydse afhanklikheid tussen die lewendes 
en hul gestorwe voorouers word deur Nxumalo (1980) in die 'Journal of 
Theological for Southern Africa' (1980, vol 32: 10) bespreek: 
"First, ancestor in traditional religion are believed to have power over the living. 
They can afflict punishment on those who do not show respect and pay homage to 
them. They can do good for the family and for the members of their lineage. 
Second, it is clear that they are not like God, supreme, in spite of their power over 
the family and its affairs. Fear for the ancestors does not mean that they demand 
adoration and want to be regarded as supreme." 
Die wedersydse afhanklikheid blyk duidelik uit die aanhaling van Nxumalo. 
Enersyds sien ons dat die voorouers mag bet oor die lewendes; andersyds is 
die voorouers athanklik van respek en eerbetoon deur die lewendes. Hierdie 
interafhanklikheid by wyse van offers en eerbetoon verseker die voortsetting 
van die familiebande. Die voorouers word nie verhef tot gode nie, maar dit 
is slegs 'n voortsetting van die familielyn. 
Dat die voorouergeeste gestorwe skepsels is en nie tot gode gepromoveer het 
nie, vind ons uit die mededeling van Berglund en Richard in 'n onderhoud 
wat hieroor gevoer is: 
"We do not worship the shapes (ukukhoma). We simply speak to. them 
. (ukuthetha), telling everything. Old people say that the correct term used 
traditionally was not 'ukukhonza' but 'ukuthetha': It is only now that the people 
say 'ukukhome' for everything that is done, owed to do not say 'ukukhoma'. We 
say 'ukuthetha"' (Berglund 1975:198). 
Uit die onderhoud van Berglund word duidelik te kenne gegee dat daar 'n 
wisselwerking tussen die lewendes en die dode bestaan. Hierdie 
wisselwerking of verhouding is slegs 'n voortsetting van die familie. Die 
voorvaders is deel van. die uitgebreide familie, selfs na hul heengaan. Hulle 
taak as gestorwe familie is om beskerming aan die agtergeblywendes te 
verseker. Die wisselwerking is dus aan beide kante van die graf Soos reeds 
genoem, verleen diegene anderkant die graf beskerming, terwyl diegene 
duskant die graf offers aan die ontslapenes moet bring om hulle in 
gedagtenis te roep, te eer en om met hulle in gemeenskap te tree. 
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Die gemeenskap tussen die lewendes en die gestorwenes moet gehandhaaf 
word, anders verdwyn die voorouergeeste in die vergetelheid. Die gevolge 
wat dit kan inhou, is dat rampe die lewendes kan tref, onvrugbaarheid in die 
familie kan kom, hul besittings maklik kan verdwyn en hul geluk kan kwyn. 
2.5.2.6 VOOROUERGEESTE IS SEDE BESWEERDERS 
Uit voorafgaande het dit duidelik geword dat daar 'n wisselwerking en 
interafhanklikheid tussen die gestorwenes en lewendes bestaan. Daar is nog 
'n aspek wat ek wil aanroer om hierdie wisselwerking verder toe te lig. Die 
voorouers gee ook leiding ten opsigte van die tradisionele stammoraal. 
Beattie en Middleton ( 1969: 175) skryf in hierdie verband: 
".. . the spirit themselves are often represented as giving advice, warnings or 
direction bearing explicitly on the moral order of society." 
As rigting- en adviesgewers is die voorouergeeste dus onontbeerlik vir die 
lewendes; derhalwe moet hierdie verhouding instand gehou word. 
2.5.2.7 VOOROUERVERERING EN MAGIE 
Voorouerverering dien as bemiddeling tussen die Opperwese en die 
lewendes. Hulle .kan egter ook betrek word by die beoefening van magie. 
By die beoefening van divinasie (waarseery), sal die toordokter wat met 
magiese krag gelaai is, sy dolosse wat ook met magiese krag gelaai is, 
raadpleeg. Terselfdertyd kan hy sy finale uitspraak oor 'n saak terughou, en 
eers die voorouergeeste raadpleeg oor die aangeleentheid. Daar is dus 'n 
duidelike band tussen die voorouers en hul beoefening van magie. _ As 
voorbeeld kan ons die Zoeloe-familie neem, wat dit as die wil van die 
voorouers beskou dat 'n bepaalde persoon 'n waarseer (isangoma) of 'n 
medisynedokter/toordokter (inyanga) word. Divinasie is volgens die Zoeloe 
'n gawe wat die voorouers aan die betrokke persoon gee. 
2.5.2.8 BENADERING VAN VOOROUERVERERING 
V ANUIT DIE SKRIF 
Voorouerverering is 'n kontensieuse aangeleentheid as al sy implikasies in 
ag geneem word. Dit kan nie ligtelik afgemaak word nie, veral as ons besef 
dat die Afrika-kultuurmens se lewensopvatting hierdeur beinvloed word. 
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Die kapelaan in die SANW staan dus voor die groot uitdaging om die Skrif 
oor te dra in die idioom van die Afrika-kultuurmens. 
As vertrekpunt behoort die kapelaan 'n positiewe uiteensetting van die 
Skrifte te gee en horn nie begewe in negatiewe polemiek nie. 
Die Christelike boodskap moet op alle lewensterreine toegepas word. Dit is 
soos dit uit die Skrif na ons kom (IKor. I 0:31 ). Dit moet persoonlik, sowel 
as op die gesin, die stamen die volk toegepas word. Die verhouding van 
respek tussen die voorouergeeste en die lewendes kan in verband gebring 
word met die onderlinge verhoudings van wedersydse respek, liefde, agting 
en diens wat in die Bybel van die gesinskring voorgehou word (Ef. 5 :21; 
6:9). Hierdie verering kan ook geregverdig word uit Eksodus 20:23: 'Eer 
jou vader en jou moeder.' Die Skrif is egter duidelik hoe die ouers vereer 
moet word. Hulle moet nie tot gode verhef word nie. V oorts leer die Skrif 
duidelik dat die ware gelowiges· God alleen moet aanbid (Eks. 20:3; IKon. 
18:21-39; 2Kon. 17: 12-23; Mt. 6:24; !Kor. 10:21). Die Skrifleer ook dat 
offers alleen aan God gebring moet word (Ek. 3:18; 5:3; 8:8). 
'n Ander diepliggende begeerte wat gedeeltelik in voorouerverering gestalte 
vind, is die begeerte na lewenskrag. Die lewendes en die gestorwenes is 
onderling van mekaar afhanklik vir die besit en behoud van lewenskrag. 
Hier moet die boodskap verkondig word dat Christus die dood en alle 
verwoestende hose magte en geeste oorwin het. Hy is ook die ware bron van 
lewe (Matt. 28:18; Mark. 9:25; Joh. 11:25; Joh. 14:6; lKor. 15:53-58; Ef. 
1:18-23; Kol. 2:14-15). 
Die boodskap van die Bybel is dat God met die menswording van Cbii.stus 
naby die mens gekom het (Joh. 1:14; 2Kor. 5:17-19; Heb. 2:16-18; 10:19-
22). God is dus nie getransendeer en buite die ware gelowiges se bereik nie; 
inteendeel, Hy is Immanuel - 'God met ons' (Matt. 1:22-23). As ons aan 
Jesus Christus behoort, kan geen mens of hose magte ons van God skei nie 
(Rom.8:35-38). 
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2.5.3 SIEKTE EN GENESING 
2.5.3.1 INLEIDING 
Onder die tradisionele kulturele beskouing het ons aspekte soos die 
Godsbegrip en voorouerverering bespreek. Dit was duidelik uit die 
besprekings dat die lewensopvattings van die Afrika-kultuurmens nou 
verweef is met sy Godsbegrip en opvatting oor voorouerverering. Vir die 
Kapelaansdiens is dit van besondere belang om hiervan kennis te dra, 
aangesien hy deur die Skrif wee moet vind om die Evangelie verstaanbaar te 
maak vir die Afrika-kultuurmens. 
V ervolgens gaan ons na nog ander kultuuraspekte kyk wat dikwels tot 
misverstand en verwarring in die SANW lei: die begrippe siekte en 
genesing. Rondom hierdie begrippe was daar nog altyd 'n skerp skeiding 
tussen die materiele en geestelike realiteite. Die skeiding le daarin dat die 
hospitaal met sy mediese personeel veronderstel is om die liggaam te 
genees, terwyl die kerk met sy leraars, Skrifte en Sakramente, veronderstel is 
om die siel te genees. Dit is hierdie uitgangspunt wat nog altyd die 
grondslag van die sending gevorm het. 
Hierdie skeiding tussen die liggaam en die siel is totaal vreemd aan die 
Afrika-kultuur se siening oor gesondheid, siekte en genesing. Vir die 
Afrika-kultuurmens is dit van die allergrootste belang om te wete te kom 
hoekom hy siek geword het. Hy is nie genees alvorens die oorsaak van die 
siekte vasgestel en verwyder is nie. Dit is om hierdie rede dat die inyanga 
en isangoma besoek word om die oorsaak van die siekte vas te stel. Hierdie 
soeke na die oorsprong van die siekte word deur Taylor (1963:34) soos volg 
saamgevat: 
"It is a serious condemnation of many mission hospitals that numbers of patients, 
who failing to settle down, discharge themselves after a few days, are to be found 
back the next day." 
2.5.3.2 DIE KONSEPTE: 'IMPHILO' EN 'AMANDLA' 
In die Afrika-kultuur is daar twee konsepte wat nou saamhang ten opsigte 
van gesondheid. Die eerste konsep verwys na 'imphilo' wat 'lewe' beteken 
en die ander 'amandla' wat 'lewenskrag' beteken. Hierdie twee konsepte 
kan nie sonder mekaar bestaan nie en ook nie sonder mekaar funksioneer 
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nie. In die kombinasie van hierdie twee konsepte, 'lewe' en 'lewenskrag', le 
die lewensopvatting van die Afrika-mens opgesluit. 
'Imphilo' en 'Amandla' simboliseer dit wat vir horn sin maak in die lewe. 
Alles wat die normale vioei van hierdie lewenskrag belemmer of verhinder, 
staan in die teken van boosheid. Kinderloosheid is byvoorbeeld een van die 
steurnisse van 'lewe' en 'lewenskrag', wat as boosheid bestempel word, 
omdat dit die essensiele konsep van lewe verhinder. So 'n belemmering 
word as 'n groot ramp in die Afrika-kultuur ervaar. Uit die Umpumulo-
konsultasie (1967:41) oor siekte en genesing word verdere belemmerende 
faktore beskryf wat indruis teen 'imphilo' en 'amandla': 
"Death at an untimely occasion is equally disastrous, because there was the 
potentiality of childbearing in the person which was not made use of and thus 
stabilize life-force in the tribe. Keys to get at the essential pillars of life, besides 
the important issues of childlessness and untimely death are such things as 
drought, lack of food, lack of water, hunger and thirst, and sickness. Sickness is a 
step in the direction of death, a step that clearly points to the activity of evil 
powers, 'amandla amnyama'. Thus the fear of sickness and everything that may 
be a finger that points in the direction of oncoming sickness and ill-health." 
Uit die aanhaling van die konsultasie is die skrywer duidelik oor die aspekte 
wat die normale vloei van die lewe, soos dit in die konsepte 'imphilo' en 
'amandla' vervat word, verhinder. Al hierdie belemmerende faktore word 
negatief beleef, en word gesien as boosheid. 
2.5.3.3 BOOSHEID EN DIE MENS 
In die vorige paragraaf het ons daarop gewys dat die belemmerende faktore 
wat indruis teen 'imphilo' en 'amandla' as boos gesien word. Wanneer aan 
'boosheid' gedink word, is die geneigdheid by die Christen om dit voor die 
deur van Satan te le. In die Afrika-kultuur sal die oorsaak van boosheid by 
die mens self gesoek word. Die gevolge van boosheid wat die oorsaak van 
siekte is, word soos volg in die Umpumulo-konsultasie (1967:43) beskryf: 
"Evil has its roots in suspicion which often leads to hatred. When hatred has done 
its part of inspiring a man to further action it has become time to take steps in 
realising the hatred into harmful action against the hatred, which can cause 
illness". 
Boosheid le vir die Afrika-mens binne homself, en dit begin by agterdog. 
Die konsultasie toon verder aan hoe agterdog later in haat ontaard. Haat lei 
die mens tot verdere bose handelinge, wat uiteindelik in siekte eindig. 
Siekte is weer die oorsaak van angs en verval in die familie en gemeenskap. 
Die spiraal van boosheid laat sekere vrae ontstaan. Die eerste vraag is hoe 
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boosheid genees kan word voordat dit vernietigend begin inwerk op die 
'lewenskrag'; die tweede vraag is wie die bron agter hierdie boosheid is. 
Die soeke na die bron van boosheid wat die siekte veroorsaak, kan aan die 
volgende faktore toegeskryf word. 
2.5.3.3 (i) GEiRRITEERDE VOOROUERGEESTE 
Die eerste oorsaak van siekte kan toegeskryf word aan voorouergeeste wat 
gelrriteerd vir die lewendes raak, omdat laasgenoemde nie hul verpligtinge 
nakom om vleis, bier en ander lekkemye aan die voorouers te offer nie. 
Omdat die lewendes nie hul verpligtinge nakom nie, ly die gestorwenes. Die 
gevolg is dat die gestorwenes siekte aan die lewendes stuur, om hulle aan die 
dink te sit. Die gestorwe voorouers verwag dat die lewendes navraag sal 
doen oor die oorsaak van die siekte. By navrae oor die bron van die siekte, 
sal die voorouers dit openbaar en bekend maak. Die siekte wat die 
voorouers as 'n herinnering of aanmaning stuur, word 'ukugula' genoem en 
lei nie tot die dood nie. Dit is wat gebeur as die verpligtinge teenoor die 
voorouers nie nagekom word nie. Die genesing van hierdie siekte le daarin 
dat sekere rituele uitgevoer word. 
2.5.3.3 (ii) ONTSTOKE MEDEMENS 
Die tweede oorsaak van siekte word toegeskryf aan die ontstoke medemens. 
In teenstelling met die siekte wat as aanmaning kom van versaakte 
verpligtinge, lei hierdie siekte tot die dood. Na hierdie siekte word in die 
omgangstaal as 'ukula ekuletive unthahathi' verwys. Hierdie vorm van 
siekte word soos volg in die Umpumulo-konsultasie (1967:44) beskryf:. 
"The aims of this illness is death of the person or persons concerned and the 
moment that a diviner cannot establish the cause of the sickness in hungry 
forefathers, there remains but the causation of suffering through 'ubuthakathi'. 
This immediately is set about the tedious work of finding the carriers of the evil 
that have affected the stricken, and undoing the powers that have the ill effect as a 
result and the finding of a power that will neutralize and make non-effective that 
evil that at present is working in the stricken and lastly, the finding of the culprit 
and action taken against him". 
W anneer hierdie siekte iemand tref, word daar onmiddellik ondersoek 
ingestel na die draer van hierdie onheil, om die oorsaak hiervan tot niet te 
maak. 
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2.5.3.3 (iii) 'UMKUHLANE' 
Die derde groep siektes wat oor die mens kan kom, staan hekend as 
'umkuhlan~'. Dit is algemene siektes soos hoofpyn en 'n gehrek aan aptyt. 
Dit word nie so hoog aangeslaan soos hyvoorheeld siektes wat tot die dood 
lei nie en word genees deur gewone medikasie. 
Bui ten hierdie minder emstige siektes, ·.is daar ook siektes wat sielkundig 
van aard is. Die oorsaak hiervan le in 'n skuldkompleks. Die hron van die 
skuldkomplek kan soms kompleks wees. Die kompleksiteit hlyk soos volg 
uit die verslag van die Umpumula-Konsultasie (1967:58): 
"(a) The guilt of an absolutely isolated individual will be visited upon himself. 
(b) The guilt of an individual can be visited on any member or members of his 
family. 
( c) Individual guilt can also be visited on members of wider groupings to 
which he belongs, e.g. the clan, the tribe, etc. 
( d) Then there are the complex situations of group guilt and the visitations 
following upon these. 
( e) The breaking of the taboo constitutes particularly serious guilt,, 
In hierdie vorm van 'skuld' of skuldkompleks is daar dikwels 'n hose 
menslike agent teenwoordig. Die hose persoon mag iemand wees wat met 
iemand anders in 'n rusie hetrokke is of 'n liefdesteleurstelling ondervind 
het. In die geval van hierdie siekte word die wyer familie ook hetrek, wat 
die indruk van 'n 'geslagtelike vervloeking' skep. 
2.5.3.4 AGENTE VAN GENESING 
In ons vorige afdeling het ek daarop gewys dat die verskillende oorsake van 
siekt~ dui op die versteuring van lewe en lewenskrag in die Afrika-kultuur. 
Twee agente speel 'n uiters helangrike rol om hierdie versteuring aan hande 
te le en die 'lmphilo' en 'Amandla' te herstel. Die twee agente van genesing 
is die 'inyanga' (kruiedokter) en 'isangoma (diviner). Die 'isangoma' gaan 
deur 'n reeks 'ukuthwasa' om kommunikasie met die geesteswereld te 
hewerkstellig. Hierdeur word kragte losgemaak wat meewerk om heling en 
herstel te hewerkstellig. Die kennis en vaardigheid van die 'inyanga' help 
die lewenskrag te herstel. Hierdie vaardigheid en kennis ontvang hy van sy 
voorgeslagte. 
Die kulturele opvattings oor siekte en genesing in die Afrika-kultuur, is 
sonder twyfel haie helangrik vir die Kapelaanshediening in die SANW. 
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Wat opval by die bestudering van bogenoemde kultuuraspekte is die feit dat 
nie net die fisiese, die liggaamlike van belang is in die geval van siekte en 
genesing nie. In die Afrika-kultuur word na die welsyn van die totale mens 
in al sy lewensfasette gekyk as dit kom by siekte en genesing. Dit is om 
hierdie rede dat daar verwys word na 'lewenskrag'. Tweedens speel die 
gemeenskap 'n rol in die prosesse van siekte en genesing. 
Die kapelaan kan nie bekostig om simplisties om te gaan met hierdie 
kultuuraspekte nie, omdat 'n sekere dinamika hierdeur losgemaak word. So 
kan hy nie bloot aan 'n lid wat siek is, aanse om 'n dokter te gaan spreek of 
by 'n siekeboeg aan te meld nie. Die wese en oorsaak van sy siekte le dieper 
as die medikasie wat hy by die Westerse dokter ontvang. Soos reeds 
genoem, mag sy voorouers of selfs bose . mense 'n rol speel in sy 
ongesteldheid. Daar word van die kapelaan · verwag om met empatie te 
luister en langs die weg van die pastoraat wyse leiding in hierdie verband te 
gee. Die kapelaan moet besef dat, wanneer 'n lid horn nader met een of 
ander siekte, dit nie slegs om 'n fisiese probleem gaan nie, maar dat die 
geestelike ook geimpliseer word. 
2.5.4 UBUNTU 
2.5.4.1 INLEIDING 
Uit alles wat tot dusver uit ons navorsing volg ten opsigte van die 
tradisionele kultuurbeskolling, is daar een punt wat uitstaan. Dit is die gees 
van gemeenskaplik:heid wat die grondslag vorm van die denk:e en 
lewensbeskouinge van die Afrika-kultuur. Die individu staan in verhouding 
met sy stam of gemeenskap in al sy lewensfasette,in die geval van siektes, 
Godsbegrip of voorouerverering. Hierdie gebondenheid aan mekaar het 
ontwikkel tot 'n lewensfilosofie wat die onderbou van hul bestaan vorm, wat 
hulle rig en hul lewensbeskouing bepaal. Die mens yan die Afrika-kultuur 
vind sy geborgendheid, en die wese van sy bestaan in en binne die konteks 
van sy gemeenskap. Daar word na hierdie konsep verwys as 'ubuntu'. 
Dit is 'n konsep met 'n lang geskiedenis wat veranker is in die Afrika-
kultuur. Dat hierdie konsep hoe prioriteit geniet in die samelewing van 
Afrika-kultuuraanhangers, blyk duidelik uit daaglikse gesprekke en 
onderhoude wat ek in die SANW voer. Die aangewesenheid op mekaar blyk 
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duidelik uit die wyse hoe hulle met mekaar in gesprek tree, asook die 
wisselwerking in die familie- en gemeenskapsverband. Hierdie groeps- en 
gemeenskap-verbondenheid kan ten beste met die begrip 'medemenslikheid' 
verbind word, soos Maasdorp (1998:58) dit stel: 
"... me net menslikheid nie, maar dit gaan veral oor medemenslikheid. oor saam-
menswees". 
2.5.4.2 DEFINISIE EN AANWENDING VAN 'UBUNTU' 
Mike Boone (1996:31) beskryf die herkoms van 'ubuntu' soos volg: 
"The heritage of the philosophy that comes to us through our traditional African 
roots is 'ubuntu': morality, humaneness, compassion, understanding and empathy. 
It is one of sharing and hospitality, of honesty and humility." 
Hierdie aangewesenheid op mekaar en omgee vir mekaar blyk duidelik uit 
wat Boone se, ' ... moraliteit, menslikheid, medelye ... '. Die eienskappe 
word duidelik geillustreer deur die meelewing van die stam en die 
gemeenskap, in die woorde van Maasdorp (1998:58): 
"Die nadruk le nie op die individu nie, maar op die gemeenskap, op die kollektief 
'Ubuntu' wys na die veiligheid van ou mense en kinders in die warm skoot van 
die groot familie." 
Die denke van die Afrika-kultuurmens is dus ten nouste verbonde met die 
gemeenskap. Sy lewe en sy besluite word gerig deur die gemeenskap. 
Alhoewel die term 'ubuntu' die meer gebruikte term in die omgangstaal is, 
kom hierdie konsep ook in ander Afrika-tale voor. Dieselfde belewenis en 
begrip wat 'ubuntu' beskryf,maak ook deel uit van die betekenis van die 
ander konsepte. Uit die Setswana (isiPedi) kry ons die woord 'Botho' en die 
Venda praat van 'Uhunthu'. Alhoewel daar verskillende woorde ~ die 
verskillende Afrika-tale voorkom in hierdie verband, bly die grondbegrip 
onveranderd. Hierdie gemeenskaplike begrip word in Challenge (1993 :7) 
soos volg gestel: 
"In the spirit of 'Ubuntu' or 'Botho', a person is expected to play his/her role in 
the community. Individual behaviour is judged against what the community 
rightly expects and demands. To describe someone-in such words as 'Mpho 
Unumtu' does not say everything. The listener knows 'Mpho' is a caring 
conceme_d person who is living up to all his social obligations. 'Mpho' is 
conscious not only of his personal rights, but also of his duties to his neighbour." 
Alhoewel verskille konsepte vir 'ubuntu' in Afrika-tale gebruik word bly die 
beginsel dieselfde, ' ... 'Mpho' is 'n besorgde persoon - nie slegs vir sy 
persoonlike regte nie - maar ook sy pligte teenoor sy naaste.' 
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Al hierdie kembegrippe wat sinoniem met 'ubuntu' is en dieselfde betekenis 
inhou, word deur Boone (1996:32) soos volg beskryf: 
"'Ubuntu' is best described through the expression: "Umuntu ngumuntu' (Zulu), 
'Umutu ke mutu ke batho (Sotho), 'Umundu munda wa andu' (Kukye), 'Munhu 
pamusana pevahu' (Shona). All of these mean: "A person is only a person 
because of other people." 
2.5.4.3 'UBUNTU' IN KONTEKS: 'N NUWE 
MORALITEIT 
In sy soeke om elemente te vind wat kan dien as bindingsmiddel binne die 
konteks van die SANW, voldoen die konsep 'ubuntu' aan daardie behoefte. 
Die konsep kan met vrug aangewend word om aan mense te verkondig dat 
alle menslike wesens, afgesien van hul verskille, as medemense oor 
kultuurgrense heen saam kan bestaan en in harmonie kan saamleef Die gees 
van medemenslikheid wat voortvloei uit 'ubuntu', kan die innerlike waardes 
van die mens blootle, wat as grondslag kan dien vir wedersydse aanvaarding 
en respek. Die gees van 'ubuntu', word soos volg in Challenge (1994:7) 
beskryf: 
"In order to live together in community, ·we must respect one another in our 
differences and similarities. We need to recognize that we need one another, we 
are interdependent. Unless we work together; we will soon have no community at 
all. The African moral principle of 'ubuntu' will have to become something more 
than a mere catch phrase.,, 
Hierdie aanhaling van Challenge, geld ook vir die kultuurdiverse omgewing 
van die SANW. Indien daar enigsins gehoop word om 'n vreedsame 
naasbestaan te voer, sal daar 'n doelwit en 'n wil moet wees om mekaar te 
aanvaar, soos genoem in die aanhaling, ' . . . om met mekaar in gemee~skap 
te leef, moet ons mekaar se verskille respekteer' - en die konsep van 
'ubuntu' sal konkreet gemaak moet word binne die konteks van die SANW, 
ter wille van 'n '... nuwe morele gemeenskap'. 
2.5.4.4 BYBELSE BLIK OP 'UBUNTU' 
Ek het in die afdeling oor die bespreking van 'ubuntu' daarop gewys dat dit 
diep gewortel is in die Afrika-kultuur. Wat besonder relevant is vir die 
Kapelaansbediening in die SANW, is dat die konsep van 'ubuntu' sy 
oorsprong in die Skrif het. Uit die Skrif word ons tot menslikheid en 
medemenslikheid geroep; ons word geroep om mekaar se laste te dra en om 
mekaar se oppasser te wees. 
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Die konsep van menslikheid en medemenslikheid word direk in die Venda 
Bybel genoem. God word beskryf as vol van 'uthuthu' (lKon. 3:6): 
"So botho, Uthuthu and ubuntu, all stand for a wh~le cluster of beautiful values 
and virtues, that explain how humans are made in God's image" (Challenge 
1993:-7). 
Alhoewel ons nie al die voorbeelde in die Skrif gaan bespreek waar die gees 
van 'ubuntu' genoem word nie, gaan ek nog enkele voorbeelde noem wat die 
Kapelaandsdiens kan gebruik, om die W oordverkondiging meer toegangklik 
vir die Afrika-kultuurmens te maak. 
Die Dekaloog is 'n voorbeeld in die Skrif waar die gees van 'ubuntu' 
besonders duidelik is. Waardes soos geregtigheid, waarheid, respek en 
gelykheid van alle mense voor God, blyk duidelik hieruit. Sonder · hierdie 
waardesisteme is die moontlikheid skraal vir 'n gerntegreerde 
verdedigingsmag wat bestaan uit mense van so 'n uiteenlopende agtergrond. 
Hierdie elemente kan as vertrekpunt in die kapelaansbediening dien. Die 
kapelaan kan mense daarvan bewus maak dat daar gemeenskaplike menslike 
waardes bestaan, soos naasteliefde, respek, geregtigheid en waarheid wat 
mense aan mekaar kan bind. Die gees van hierdie band vind gestalte in die 
lewe en persoon van Jesus Christos. In die Kerkblad van die Gereformeerde 
Kerk van Suid-Afrika word verwys na hierdie konsep: 
"Ubuntu is soos die een wat gestalte gevind het in Jesus Christus, die 
mensgeworde seun van God. En kyk mooi na die een kenmerk wat Jesus op 
menslikheid getipeer het: Hy was nederig en sagmoedig in sy omgang met sy 
medemense wie hulle ookal was" (Die Kerkblad 1995:8). 
Al die eienskappe van menslikheid en medemenslikheid wat so 'n inherente 
deel vorm van die konsep 'ubuntu' in die Afrika-kultuur, kan deur die 
kapelaan teruggevind word in die Skrifte. In Jesus Christus vind hy die 
rolmodel by uitnemendheid, wat al die eienskappe van die 'ubuntu' -konsep 
verpersoonlik. Hierdie verpersoonliking van 'ubuntu' in Jesus Christus, 
word deur Die Kerkblad (1995:8) soos volg uitgebeeld: 
"Ons moet na die kruis van die Seun van die mens toe, wat homself vemeder bet 
tot die dood toe. Deur die kruis been bet 'ubuntu' 'n-toekoms. Deur die kragte 
van die opstanding van die Seun van God uit die dood word 'ubuntu' 
lewenskragtig. Kortom: sonder geloof in Jesus Christus as Heer en Reiland bly 
'ubuntu' maar 'n torso-konsep: die eintlike ding ontbreek" (Die Kerkblad 
1995:8). 
Vir die gelowige is die konsep van 'ubuntu' dieper as bloot 'n humanitere 
geori'enteerdheid. Sy diepste begronding van totale ontlediging ter wille van 
jou medemens/die mens le opgesluit in die lewe en dood van Jesus Christus. 
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Dit was 'n totale ontlediging, 'n totale oorgawe;. 'n lewe wat opgeoffer is 
sodat ander daardeur die lewe kon vind en lewe. 
Die voorbeeld van absolute oorgawe van Jesus Christus wat 'n offer aan die 
mens brini, is die grootste voorbeeld. Soos Martin Buber dit stel, tree Hy in 
'n 'I it' en 'I Thou" verhouding om in die selfverloening voor sy Skepper 
dienskneg te word: 
"... while the first of these concerns only over experiencing and using of things, 
our observations, objectification and manipulation of spatio-temporal objects and 
processes, the second of these (by far more significant) concerns the whole of our 
being referring to the sphere of mutuality and dialogue in which is constituted our 
genuine, real life. It is through the latter rather than the former that we reach and 
have communion with God, the 'eternal Thou"' (Richardson 1969:40). 
Hierdie medemensgerigtheid, die gee van jouself vir ander, is die hoogste 
vorm van selfverloening, of soos Buber tereg se, dit bring jou direk in 
verhoudingmet God. 
Die beginsels van 'ubuntu' wat eie aan die Afrika-kultuur is, wat ook in die 
Skrif geeggo word, hied aan die kapelaan 'n vertrekpunt in sy soeke na 'n 
nuwe, versoende gemeenskap waar lede van die SANW in harmonie kan 
saamwerk en -leef. Op grond van hierdie 'beginsels' kan hy 'n 'koinonia-
gemeenskap' vestig, waar die lede mekaar se andersheid respekteer en 'n 
geordende, vreedsame militere gemeenskap tot stand kan kom ten spyte van 
uiteenlopende kultuurverskille. 
In die lig daarvan dat die bespreking tot op hierdie stadium toegespits was 
op die gebruike en gewoontes, die implikasies vir die meelewing van die 
militere gemeenskap en die uitdagings wat dit vir die kapelaansbedi~ming 
inhou, gaan ek bier na enkele aanhangsels verwys, wat verband hou met 
hierdie besprekings. Daar word ook verwys na die vraelyste, waarvan 'n 
oorsig later in hierdie afdeling gegee word, omdat die inligting wat 





AANHANGSEL A- (Vraelyste) 
AANHANGSEL B - (Questionnaires) 
AANHANGSEL C-1 (Riglyne t.o.v. lede van ander 
kultuurgroepe in die SANW) 
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2.5.5.3 AANHANGSEL C-2 (Pastorale begeleiding rondom 
kernaangeleenthede) 





AANHANGSEL C-4 (The knowledge of a 
traditional healer (igqira) and ukthuwasa) 
AANHANGSEL C-5 (Funeral guidelines in respect 
of soldiers in the SANDF belonging to African 
traditional culture) 
IDEOLOGIE: RASSISME EN RASSE-
DISKRIMINASIE 
2.6.1 INLEIDING 
Wanneer daar na 'kultuur' verwys word, is die algemene opvatting dat dit 
verband hou met gebruike, gewoontes en materiele artefakte. Ek bet reeds 
vroeer in hierdie verhandeling genoem dat die konsep wat as 'kultuur' 
bekend staan, veel wyer is as die algemene beskouing. Dit hou verband met, 
soos die Studiegids van 'Cultural Diversity' dit stel, 'geloofsisteme en 
oortuigings, kennis en gedragspatrone.' As politieke aangeleenthede dus ter 
sprake kom in hierdie verhandeling, moet dit binne die breer opvatting van 
'kultuur' verstaan word. 
As mense hul lewe en ingesteldheid teenoor ander etniese en 
kultuurgroeperings op 'n sekere wyse inrig, raak dit later 'n lewensfilosofie. 
Hierdie lewensfilosofie word later 'n 'kultuur' _wat hul houding en 
ingesteldheid jeens ander kenmerk. Hulle leef dus hul 'kultuur' teenoor 
ander op grond van hul eie persepsies en sienings. Die waarheid van hierdie 
aanname blyk uit die volgende aanhaling uit die studiehandleiding van 
'Cultural Diversity': 'Most of us think about our own behaviour and actions 
and the behaviour and actions of others in terms of our own culture'. Met 
ander woorde, ons houding en ingesteldheid teenoor ander is in ons kultuur 
gewortel. Dit is deel van ons kultuur. 
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Uit ons persepsies en sienings van ander ontwikkel ons 'geloofsisteme' ten 
opsigte van ons beoordeling van ander. Dit raak normatief; en die wyse hoe 
ons ander mense van verskillende etniese atkoms behandel. Die volgende 
aanhaling Uit die studiehandleiding van 'Cultural Diversity' bevestig hierdie 
aanname: 'Our beliefs consists of what we accept as true and correct. Based 
upon these, we develop a sense of what is right and for us - what we call 
values.' Ons 'waardes' wat deel van ons kultuur word, word gebaseer op 
ons 'geloofsoortuigings' soos dit deur sosialiseringsprosesse gevorm word. 
As ons 'geloofsoortuiging' teenoor antler kulture en mense van verskillende 
etniese afkoms negatief beinvloed word, raak ons aanhangers van 'n kultuur 
wie se 'waardes' dienooreenkomstig aangepas is. Ons optrede, sienswyse en 
opvattings oor antler word clan deur hierdie negatiewe 'waardes' bepaal. 
Omdat dit by herhaling geskied, staan dit bekend as ons kulturele waardes. 
Die titel van hierdie verhandeling wat verwys na die Interkulturele 
bediening in die kultuur-diverse konteks van die SANW, verwys na die 
holistiese kultuur, d.w.s. kulturele gebruike en gewoontes, maar ook waarde-
oordele. 
In aansluiting by ons voorafgaande bespreking van kulturele gebruike en 
gewoontes in die SANW, volg 'n verdere bespreking oor ideologiese 
strominge en ook benader word vanuit die perspektief van 'kulturele 
diversiteit' in die SANW en die uitdaging wat dit vir die 
Kapelaansbediening inhou. 
Die eerste ideologiese stroming wat van nader beskou sal word, is die 
ideologie van rassisme wat nog gereeld voorkom en emstige afinetings 
aanneem. Die ideologie van rassisme en rassediskriminasie was deel van die 
staatsmajinerie waarmee Suid-Afrika in die vorige bestel regeer is. 
Alhoewel rassediskriminasie en rassisme teoreties beeindig is met die koms 
van ons nuwe staatsbestel, bewys die praktyk die teendeel. 
Hierdie waarheid geld veral binne die konteks van die SANW, waar die 
oorblyfsels van die ideologie van rassisme dikwels sigbaar word in die 
geintegreerde weermag, met negatiewe gevolge, soos beriggewing dit 
telkens weergee. 
Die oorblyfsels van die ideologie van rassisme versteur verhoudings en 
behoort die voorwerp van sending te word, indien gehoop word om 'n 
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geordende gemeenskap in die SANW te vestig, wat deur vrede en hannonie 
gekenmerk word. W.A. Saayman rig 'n appel aan die sending om die 
Evangelie binne konteks te plaas, ten einde ideologiese strominge te 
ondervang en negatiewe elemente te negeer: 
"Die sending, wat so nou betrokke is by die kontekstualisering van die Evangelie 
in die wereld, kan gewoon so 'n belangrike fenomeen nie ignoreer nie. Daarby 
het ons reeds gese dat die Evangelie, waarvan die sending 'n integrerende deel 
vorm, betrokke is by die mens in al sy lewens verbande - dus ook by die mens in 
sy verhouding tot ideologiee. 'n Verdere rede is dat die wereld al meer langs 
ideologiese lyne verdeel word dat die grense tussen mense dus ook al meer hul 
verbondenheid met sekere ideologiee is" (Saayman: MSA 2000). 
Ek het in die eerste gedeelte van hierdie navorsing aangetoon hoe die 
sending by kulturele gebruike en gewoontes betrokke behoort te wees. 
W anneer dit kom by die breer begrip van kultuurgoedere, te wete 
ideologiese strominge, geld dieselfde appel aan die sending, soos Saayman 
dit stel, '... die sending . . . betrokke by die mens in al sy lewensverbande -
dus ook by die mens in sy verhouding tot ideologiee.' 
2.6.2 DEFINISIE VAN RASSISME, DISKRIMINASIE EN 
VOOROORDELING 
Piet Meiring (et al 1981: 187) gee die volgende definisie van rassisme: 
"Racism, as commonly used, is the belief in the inherent superiority of 
differentness ( andersheid) of one race of colourcast, vis-a-vis another. Racist 
attitudes manifest themselves when different cultures come into contact." 
Soos ek in die vorige afdeling onder 'inleiding' aangevoer het, word deur 
Meiring bevestig, dat rassisme sy vertrekpunt in as 'n 'oortuiging van die 
inherente meerderwaardigheid van die een ras teenoor die antler neem. 
Hierdie ingesteldheid van die een ras teenoor die antler, vorm deel vah hul 
'geloofsoortuiging' wat deel van die kultuurorientasie van 'n kultuurgroep 
lS. 
Hoewel die konsep 'rassisme' meer algemeen is, word dit soms afgewissel 
met terme soos rassediskriminasie, rassevooroordele, paternalisme, kulturele 
chauvinisme, en antler begrippe wat gebruik word as tipering van 
menseverhouding. 
2.6.2.1 RASSISME 
Vervolgens let ons op 'n definisie oor 'rassisme' soos J.A. van Wyk 
(1981 :64)) dit in 'n artikel in Storm Kompas weergee: 
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"Rassisme bet met die lewensbeskouinge van mense te doen en word soms 'n 
'ideologie' genoem. Dit is die geloof dat 'n mens se gedrag veroorsaak word deur 
vaste oorgeerfde eienskappe. Elke ras gee hiervolgens aan sy lede sekere vaste 
eienskappe wat anders is as die eienskappe van ander rasse. Volgens hierdie 
eienskappe presenteer die mens. Op -sy eenvoudigste beteken rassisme die geloof 
dat ras baie belangrik is. Daarby kom gewoonlik die geloof dat een ras hoer staan 
as ander, dat sommige rasse minderwaardig is en dit altyd sal bly." 
Indien Van Wyk onder 'vaste oorgeerfde eienskappe' bedoel dat die mens sy 
eienskappe, in hierdie geval geneties beko~ kan ek myself nie daarmee 
vereenselwig nie, aangesien ek van mening is dat kultuur verwerf word deur 
sosialiseringsprosesse. As 'geerfde eienskappe' in die konteks van die 
oorlewering van geslag tot geslag beteken, vind ek dit meer sinvol, omdat 
die mense met wie jy assosieer, sekere invloede oor jou uitoefen. Van Wyk 
vind ook aansluiting by Meiring dat rassisme 'a belief in the inherent 
superiority ... ' is. Wanneer Van Wyk se, 'Volgens daardie eienskappe 
presenteer die mens' impliseer dit dat mense se kultuurverbondenheid bepaal 
dat, wanneer hulle 'n sekere 'belief /oortuiging huldig oor ander etniese 
groeperings, dit deel word van hul kulturele sienswyse, lewensuitkyk en 
onderbou. 
Soos reeds telkens genoem, gee die geloofsoortuigings aan rasse kenmerke 
sekere waardes. Persepsies, wat uit 'geloofsoortuiging' gebore word, kan 
die waarde-oordele van die een kulturele groep oor die ander bepaal, wat 
negatief of positief mag wees, afhangend van die voedingsbodem waarin 
sosialisering geskied het. Rassekenmerke van 'n groep is dikwels vir hulself 
aanvaarbaar, terwyl daar soms hiperkrities na 'n volgende kulturele groep 
gekyk kan word. Dit is hierdie ingesteldheid wat lei tot negatiewe houdings. 
2.6.2.2 DISKRIMINASIE 
W aar rassisme gedy, is diskriminasie normaalweg die logiese uitvloeisel. 
Dit hou verband met sosiale verhoudings, asook die wyse hoe mense mekaar 
behandel en teenoor mekaar optree. Uit Van Wyk (1981:63) vind ons 'n 
duidelike definisie waar die 'onderskeidende behandeling', en 
'diskriminasie op grond van kleur' duidelik gestel word: · 
"Diskriminasie beteken onderskeidende behandeling van mense volgens die 
sosiale groep waarin hulle ingedeel word. Diskriminasie op grond van kleur 
beteken onderskeidende behandeling van die mens volgens groepe waarin hulle 
op grond van hul velkleur ingedeel word. Die woord bet vandag 'n slegte 
betekenis omdat diskriminasie ten gunste van 'n sekere groep gewoonlik 
diskriminasie teen 'n ander groep is." 
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Die stigma wat aan die woord kleef het niks te doen met 'n persoon of 'n 
groep se werksvermoe nie. Dit is uitsluitlik geskoei op velkleur. Al sou so 
'n groep of persoon werk van die hoogste gehalte .lewer, het hul velkleur 'n 
invloed op _hoe daar oor hulle geoor_deel word, of hoe hul behandel word. 
2.6.2.3 BEVOOROORDELING 
Rassisme en bevooroordeling gaan hand aan hand. Die rede hiervoor is dat 
een groep homself verhewe bo die antler ag, wat noodwendig beteken dat 
daar neergesien word op die ander groep. Hierdie is 'n algemene houding 
wat mense teenoor mekaar inneem - in baie gevalle selfs voordat hulle 
mekaar ontmoet het. Hui houding is gebore uit persepsies wat gevorm word 
in die sosialiseringsprosesse. Daar word reeds vooraf besluit wat daar van 
'hulle soort' gedink word. Hierdie voorafopgestelde idees het negatiewe 
implikasies vir onderlinge verhoudings. Van Wyk (1981 :64) lewer die 
volgende kommentaar op bevooroordeling of vooropgestelde idees: 
"Hierdie vooraf-besluit beinvloed ook "n mens se optrede teenoor ander. Dit rig 
•n digte gordyn tussen die mense op en maak dit baie moeilik vir mense om 
mekaar te ontmoet en te leer ken soos hulle werklik is. Dit verberg die werklike 
waarde van mense vir mekaar." 
Die 'vooraf-besluit ' kleur die denke van 'n bepaalde groep teenoor die 
antler. Die groep word dan beroof van die geleentheid om sy intrinsieke 
waardes bloot te le. Die groep aan die ontvang kant van vooroordele is egter 
nie die enigste slagoffers nie; die senders van bevooroordeeldheid is ook 
slagoffers, want ook hulle word beroof om die ander beter te leer ken en hul 
kennis van ander etniese/kultuurgroepe uit te brei. 
W .P. Esterhuyse ( 1979: 7) werp verdere lig op die aangeleentheid vanuit 'n 
Christelik-etiese gedragskode. Hy stel sy perspektief soos volg: 
"Van rassediskriminasie is eers sprake wanneer die bepaalde optrede nie sy 
regverdiging vind in algemeen Christelik-etiese gedragskodes nie, maa.r in die 
geringskatting van die ander persoon op grond van sy rasse-eienskappe. Wanneer 
ek in my gang met ander mense die eis van naasteliefde en Christelike 
ordentlikheid alleen reserveer vir mense met dieselfde velkleur as myne, en 
teenoor mense van 'n ander rassegroep bruusk, baasspelerig en onmenslik optree 
bloot op grond van die feit dat hul velkleur anders is as myne, dan gaan ek 
rassediskriminerend te werk." 
Ek stem saam met Esterhuyse dat rassediskriminasie ontstaan as gevolg van 
die geringskatting van 'n antler persoon op grond van sy rasse-eienskappe', 
asook dat 'n ander rassegroep ' ... baasspelery en onmenslike optree bloot 
op grond van die feit dat hul velkleur anders is as myne'. Esterhuyse se 
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egter dat rassediskriminasie eers ontstaan wanneer daar 'n afwyking in die 
'algemeen Christelik-etiese gedragskode is' en mense op grond van hul 
velkleur negatief behandel word. Ek kan myself hiermee vereenselwig in 
soverre die Christelik-etiek normatief vir die Christen is. Daar moet egter in 
gedagte gebou word dat daar ook van ander godsdienstige sprak:e is, en dat 
die toets ten opsigte van rassediskriminasie nie slegs tot Christene beperk is 
nie. Ek sou dus eerder se dat enige houding of maatreels wat negatief teen 
groepe aangewend word op grond van velkleur, onaanvaarbaar is. 
2.6.2.4 GEVOLGE VAN RASSISME EN 
RASSEDISKRIMINASIE 
Een van die sleutelvrae wat Suid-Afrikaners, en in konteks van ons 
navorsing die SANW, moet beantwoord vir langdurige vrede is of lede van 
die verdedigingsmag sonder rassevooroordele met mekaar kan saamleef 
Indien die wil bestaan om op 'n geordende en vreedsame wyse saam met 
mekaar 'n toekoms te bou, spreek dit vanself dat daar geen ruimte vir 
rassisme en diskriminerende gesindhede is nie. Die vereiste vir 'n 
vreedsame naasbestaan blyk uit die volgende aanhaling van Esterhuyse 
(1979:63): 
"Om dit so te stel: die morele gehalte en die veiligheid van ons volksbestaan 
( asook 'n geordende SANW - eie invoeging) sal veral bepaal word deur die mate 
van sukses wat ons behaal om op institutionele en gesindheidsvlak die ideologiese 
gewas van rassisme en die morele kanker van rassediskriminasie uit die liggaam 
van die RSA te sny." 
Ten einde 'n geordende gemeenskap daar te stel, stel Esterhuyse die 
voorvereiste om van rassisme en rassediskriminasie ontslae te raak. Hierdie 
ingesteldheid en lewensopvatting vind veral op twee vlakke plaas: op 
interpersoonlike en institutionele vlak:. Hy wys daarop dat 
rassediskriminasie op intei-persoonlike vlak: 'n vernietigende effek kan he. 
Albei partye wat by hierdie praktyk betrokke is, is slagoffers. Uit die 
volgende weergawe van Esterhuyse (1979:64) blyk die vemietigende effek 
wat dit op albei partye het: 
"Wie in sy persoonlike houding en handelinge teenoor ander rasse diskriminerend 
optree, stig wantroue en ontevredenheid wat die eerste oorsaak van die gooi van 
'n klip of 'n 'born' kan wees. Omdat die mens, ongeag van sy kleur, 'n 
'veralgemenende dier' is, kom nie net die persoon wat diskrimineer in die 
gedrang nie, maar die groep word in die beskuldigde bank geplaas en weens 
kollektiewe verantwoordelikheid aangekla." 
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Esterhuyse wys daarop dat negatiewe verhoudings lei tot rassediskriminasie, 
wantroue en ontevredenheid. Die gevolg hiervan is dat die hele groep onder 
verdenking geplaas word. 
Die vemietigende uitwerking van rassediskriminasie is dat dit in 
haatgevoelens en 'n obsessie met wraak tot uiting kom. Dit is juis hierdie 
wraakgevoelens wat die voorloper tot radikale optrede is. Hierdie 
vernietigende gevolge van rassekonflik was duidelik sigbaar in die Tempe-
en Phalaborwa-skietery. Hierdie voorvalle was beslis nie geisoleerde 
voorvalle nie. Alhoewel daar nie altyd tot fisiese geweld oorgegaan word 
nie, het menige kommissie in die SANW reeds bevestig dat die verhoudings 
oor kleurgrense heen in die SANW nie bevredigend is nie. Bo en behalwe 
die voorvalle wat die voorblad haal en uitloop op kommissies van 
ondersoeke, is dit duidelik uit my navorsing dat onderlinge spanning die 
verhouding tussen die uiteenlopende kultuurgroepe in die SANW kenmerk. 
Masondo, in sy artikel in Salu~ wys daarop dat die newe-effek van rassisme 
beide die sender (beoefenaar) sowel as ontvanger negatiefraak: 
"The first group are those whites who have been indoctrinated by family and 
community to be racist and it has become part of their culture to be racist. Within 
the same type are those blacks that from reaction has racist attitudes inculcated 
within themselves by experience and by the community. This group will react in 
a racist manner because it has become part of their psychological make-up and 
they find it difficult to change because there are still pressures from the family 
and the community, which fight against change and develop fears about change" 
(Salut 1997:28). 
Uit bogenoemde aanhaling blyk dit duidelik dat ontvangers se negatiewe 
reaksie op rassisme die potensiaal het om self 'n rassistiese houding te 
weerspieel. · 
Masondo noem 'n tweede kategorie wat uit sowel wit as swart lede kan 
bestaan. In hierdie kategorie word persone gevind wat rassisme gebruik om 
omstandighede of mense te manipuleer vir hul eie selfsugtige voordele. 
Houdings wat dus rassisties van aard is, of daartoe kan neig, moet dus 
noukeurig ontleed word. Die mense wat egter volgens Masondo die mees 
vemietigende uitwerking op verhoudings kan he, is diegene met verborge 
agendas wat rassisme gebruik om hul eie agendas te skryf Oor hierdie 
kategorie lewer Masondo (1997:29) die volgende kommentaar: 
"Periodically we have been receiving complaints about racist attitudes within 
training units. Allegations are that some instructors show reluctance to assist 
members who are from a different colour group, and in some cases utter remarks 
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that are meant to discourage and demoralize others. We also heard allegations of 
students who used Afrikaans in syndicates who do not understand the language 
from discussions. Looking at these incidents, they could be racially motivated or 
could easily be prejudice that comes from fear. They may feel that if they assist 
members from the former non-statutory forces they are training people to replace 
them." 
Die motivering vir rassisme hang ten nouste saam met 'n gevoel van vrees 
dat mense hul werk sal verloor as gevolg van die teenwoordigheid van 
'vreemdes' in hul midde. Die reaksie hierop is dan om strategiee soos 
'isolasie' en 'uitsluiting' te ontwikkel, ten einde mededingers te 
demoraliseer en te ontmoedig. Hierdie vorm van rassisme vind plaas op 'n 
subtiele wyse, deurdat dit in verskuilde agendas ingebou word. Masondo 
stel voor dat hierdie bedekte agendas in die oop arenas van forums geplaas 
moet word om dit van invloed en mag te ontneem. Hy stel dit soos volg: 
"We need to react to racist behaviour in a mature manner that will make those 
who are guilty of racism feel that we want to assist them from a sickness that 
neither benefits them as individuals, nor our task of building one defence force" 
(Salut 1997:29). 
Dit is op forums waar mense gekonfronteer word om met mekaar in dialoog 
te tree, dat die geleentheid homself voordoen om ander bewus te maak van 
negatiewe houdings wat hulle openbaar en wat nie tot opbou en voordeel 
van die SANW strek nie. 
Alhoewel daar verskeie voorvalle van konkrete rassediskriminasie in die 
SANW voorkom, soos blyk uit onderhoude en vraelyste, wil ek aanhangsel 
D-1 aanheg by hierdie navorsing omdat dit baie van die sentimente 
vetwoord wat in die fokusgroepe na vore gekom het. Om vertroulikheid te 
verseker, word die spesifieke Eenheid sen~ asook persone wat hierby 
betrokke is, weggelaat. In aansluiting hierby word onder aanhangsel D-2 die 
Verslag van die Kommissie van Ondersoek oor rassisme, onder voogskap 
van Dr. Bethuel Setai, aangeheg. Die bevindings van die Verslag oor 
rassisme en rassediskriminasie verskyn onder die Politieke Redaksie van die 
Burger. Die ekstreme voorvalle van Tempe en Phalabotwa word onder 
dieselfde aanhangsel aangeheg. 
Uit die gegewens wat in die mediaverslae, die kommissie oor rassisme, 
asook uit vraelyste, fokusgroepe en individuele onderhoude voortspruit, kan 
daar sonder enige twyf el aanvaar word dat dit nog nie die einde is van 
rassisme in die SANW nie. Aanhangsel D-len D-2 word hieronder 
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aangeheg as 'n voorbeeld van rasseverhoudings, soos dit in baie Eenhede 
voorkom. 
2.6.2.5 AANHANGSEL D-1 en D-2 
2.7 KERNAANGELEENTHEDE RONDOM 
BRANDPUNTE IN DIE SANW 
2.7.1 INLEIDING 
Ten spyte van die feit dat die SANW 'n proses van transformasie ondergaan, 
asook programme loods ten einde die proses van integrasie suksesvol te laat 
verloop, is daar elemente wat belemmerend op die pogings inwerk. Van 
hierdie programme is onder andere, die program oor Regstellende Alcsie, 
Gelyke Geleenthede en Kultureie Diversiteit. Hierdie programme het reeds 
gebiede gerdentifiseer waar elemente voorkom wat teen die gees van 
transformasie indruis. Daar bestaan 'n hele aantal van hierdie elemente. V ir 
die doel van hierdie navorsing, wil ek enkele van hierdie gebiede identifiseer 
en ondersoek. In hierdie hoofstuk wil ek slegs raak aan die probleme wat 
hierdie elemente inhou. In hoofstuk 5 waar die aspek van versoening onder 
bespreking kom, gaan ek probeer om werkbare oplossings vir genoemde 
probleme te hied. 
2. 7.2 PROSESSE VAN PERSEPSIEVORMING: 
STEREOTIPERING 
Volgens die program van Regstellende Alcsie word die konsep 'persepsie' 
gedefinieer as die handeling waar sin gemaak word van 'n ondervinding 
deur betekenis aan daardie ondervinding te gee. 
Die 'rou data' vorm die elemente van die persepsi~vormingsproses. Dit 
behels die ondervinding en die geestelike prosesse wat onsigbaar is en wat 
bepaal word ~eur sekere motiewe voorkeure; die produk is die persepsie of 
die interpretasie van wat gesien en ondervind word. 
In die persepsievormingsproses fel mense oordele wanneer hulle iemand vir 
die eerste keer ontmoet. Die indrukke wat gevorm word, word bevestig in 
daaropvolgende ontmoetings. Verdere inligting oor hierdie mense of 
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situasies word dikwels vertolk teen die agtergrond van die eerste 
ontmoeting, of soos deur vertellings aan hulle oorgedra. Mense word nou as 
onveranderlikes gesien, 'wat maar net is soos hulle is'. Daar word dus nie 
ruimte gelaat dat 'n persoon sy ware persoonlikheid of karakter kan 
openbaar nie. Daar bestaan nie 'n moontlikheid dat hulle kan verander of 
aan pas nie, omdat die opinie wat van hulle gevonn is, nie ruimte maak vir 
verandering nie. · 
In die konteks van die SANW ontmoet mense mekaar, wat uit uiteenlopende 
kulturele agtergronde kom. Ondervinding bet bevestig dat persepsies wat 
· aanvanklik oor mense uit 'n ander kultuur gevorm word, later die kriteria 
word aan die hand waarvan hulle geoordeel of behandel word. So ontstaan 
geykte menings oor mense, soos byvoorbeeld dat 'swartmense lui is', 
blankes aan 'n 'meerderwaardigheidsgevoel lei en altyd 'voorskriftelik' wil 
wees. 
Daar bestaan verskeie faktore wat lei tot persepsievorming. Die eerste 
hiervan is biologiese faktore. Hierdie faktore is belangrik, want dit bepaal 
hoe ons inligting inneem, al dan nie. Daar is ook die sosiologiese faktore, 
wat ons kulturele gebmidenheid bepaal. · Die wyse hoe persepsies ons 
kultuur kleur, word soos volg deur die pr<)gram vir Gelyke Geleentheid 
beskryf: 'Culture is the sum total of the learned behaviours of a group of 
people which are generally considered to be the tradition of that people and 
are transmitted from generation to generation'. Hierdie 'aangeleerde 
gedragspatrone' wat deur geslagte voortgedra word, vind neerslag in sosiale 
nonne, gedragspatrone, taal, simbole, nie-verbale kulturele waardes, 
etnosentrisme, kleurbewustheid, waardes, geloof en gesindheid. Dit ~s die 
persepsie wat diep veranker le in 'n persoon of groep se kultuur, wat deur 
sosialiseringsprosesse aan horn gegee is, en sy houding en gedrag teenoor 
ander bepaal. 
Die persepsievormingsproses word ook bemvloed deur kulturele faktore. 
Die mens wil sy omgewing verstaan en die sin daarvan begryp. Daar word 
dan gereageer op inligting wat vir horn belangrik is. Die inligting wat 
ingesamel word, word dan gekategoriseer, verwagtings word geskep en op 
grond van hierdie verwagtings en verwerkte inligting, word hul gedrag 
teenoor ander gevorm. Die wyse hoe die mens dan teenoor ander optree, 
vertoon sekere karaktereienskappe, wat deel van sy kultuurbeskouings word. 
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Die persepsies wat die mens van ander bet, wat deel vorm van sy 
kultuurbeskouing, lei dikwels tot stereotipering. Hy bet dus vooropgestelde 
idees oor ander, op grond van die sosialiseringsprosesse. Gordon W. 
Allport, aangehaal in die 'Equal Opportunities' handleiding, lewer die 
volgende kommentaar oor stereotipering: 
"... whether favourable or unfavourable; a stereotype is an exaggerated belief 
associated with the category (group). It's function is to justify (rationalize) our 
conduct in relation to the category (group). ''Do video in definieer stereotipering 
dieselfde handleiding as, ' ... a cognitive structure that contains the receiver's 
knowledge, belief and expectancies about some human groups". 
Ek stem saam met die definisie van die handleiding dat stereotipering '... is 
an exaggerated belief associated with a category (group).' Dit is oordrewe 
'belief in die sin dat dit gegrond is op 'n persepsie van ander, sonder dat die 
ontvangers hiervan die geleentheid gehad bet om hul eie sienings en waardes 
te openbaar. Die houding teenoor ander word dan dikwels geregverdig deur 
ons stereotiperings, wat op ons beperkte kennis en verwagtings van ander 
gegrond is. Dit is dus uiters belangrik om te erken dat die persepsies oor 
mense die teelaarde vir stereotipering is. 
Die probleem met stereotipering, wat die resultaat van die mens se 
persepsies is, is dat dit aanleiding gee tot rigiede idees en opmerkings, soos, 
<lat 'swartes so of so is en wittes so en so'. Dit lei ook tot oorveralgemening 
van ander soos, '... hulle is almal eenders ... ' of ' ... jy kan hulle nie vertrou 
nie'. Stereotipering word nie deur redelike bewyse gemotiveer nie. Dit is 
gegrond op hoe daar oor 'n groep gevoel word, ooreenkomstig die 
sosialiseringsproses. Dikwels word stereotipering gedryf deur motiewe van 
vrees en bevooroordeeldheid. 
Daar bestaan 'n onderlinge verhouding tussen persepsies en stereotipering. 
Na aanleiding van die persepsie wat mense van ander bet, word 
laasgenoemde gestereotipeer. Dit kan die ander persoon se lewe en leefwyse 
beinvloed, want daar word sekere verwagtings van horn gekoester. 
Persepsievorming wat gelei bet tot stereotipering I~ diep veranker in die 
SANW. So sal wittes byvoorbeeld aanvaar dat swartes vir hoe poste 
aspireer waarvoor hulle onbekwaam is, en swartes sal na wittes verwys as 




Die program van Regstellende Aksie het ten doel om elke vorm van 
onbillike diskriminasie in die SANW aan die kaak stel en uit te wis. Dit wil 
hierdeur aan die belangrikste beginsel van die Departement van 
Verdediging, te wete gelyke beregtiging, uiting gee. Die implimentering van 
die program behels dat 'n omgewing geskep word wat vry is van 
persoonlike, maatskaplike en institutionele struikelblokke en waar die 
individu sy potensiaal optimaal kan verwesenlik. So 'n omgewing het ook 
ten doel om lede sendinggereed vir hul taak te maak. 
Die programme in die SANW onderskei tussen direkte- of indirekte 
diskriminasi~. Direkte diskriminasie verwys na gevalle waar iemand op 
grond van ras, geslag, huwelikstaat, etnisiteit of sosiale oorsprong, kleur, 
seksuele geori'.enteerdheid, ouderdom, gestremdheid, godsdiens, gewete, 
oortuiging, kultuur, taal, en geboorte besluite neem en iemand anders minder 
gunstig behandel, op grond van een van hierdie redes. 
Teenoor hierdie 'direkte' diskriminasie, is daar ook 'indirekte' institutionele 
diskriminasie. Volgens die SANW is 'indirekte diskriminasie': 
". . . rules, practices or procedures that appear to be consistent with the principles 
of equality. That implicitly reduces the mobility of the disadvantaged in the DOD 
because of the self-perpetuating organizational rules of the Department that 
restricted their personal development. Such discrimination occurs when a 
requirement or condition is applied equally to all employees, but ... 
(a) The proportion of persons of a certain race, gender, sex, ethnicity or social 
origin, sexual orientation, colour, religion, belief, culture or language and 
birth that meets requirements, is considerably smaller than the proportion 
of persons of another race, gender, sex, belief, culture or language and 
birth that meets the requirements; or 
(b) A requirement or condition cannot be shown, to be objectively justifiable, 
irrespective of race, gender, sex, ethnicity or social origin, sexual 
orientation, colour, religion, belief, culture or language and birth, and 
exists to the detriment of the person concerned because he or she cannot 
comply with it." 
Indirekte diskriminasie geskied uiters subtiel, aangesien daar oenskynlik 
volgens die reels gespeel word. Daar moet byvoorbeeld aan 'n sekere 
vereiste voldoen word ten einde 'n pos te bekom, soos 'n taal, of 'n fisiese 
aanwending, terwyl die adverteerder weet dat sekere taalverbruikers of 
mense met 'n fisiese gestremdheid by voorbaat uitgesluit is. In baie gevalle 
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het die werkvereistes niks te doen met fisiese gestremdheid, 'n sekere taal of 
ouderdom nie. 
2.7.4 RASSISME 
Die definisie van rassisme volgens die program van Regstellende Aksie, is 
gesindhede of handelinge of institusioneel wat bewustelik, onbewustelik 
teen 'n groep /enkeling op grond van kleur en ras diskrimineer. 
Volgens hierdie program bestaan daar twee vorme van rassisme, persoonlike 
of individuele rassisme en institusionele rassisme. Eersgenoemde handel 
hoofsaaklik oor vooroordele en diskriminerende gedrag teenoor 'n enkeling 
of groep. Dit gaan normaalweg van die veronderstelling uit dat die een 
groep beter as die ander is. Die een groep is van mening dat die wyse hoe 
hulle dinge .doen, die 'korrekte' manier is. So gebeur dit dikwels dat die een 
kultuurgroep in die voormalige SAW sal verwys na 'ons militere kultuur'. 
So ignoreer hulle die kulturele gebruike van die gerepatrieerde magte en 
verwys soms daama as minderwaardig. 
Die tweede vorm van rassisme waarna verwys word, is bekend as 
'institutionele rassisme'. Dit verwys na beleid, gebruike, handelinge en 
prosedures. Hierdie reels en regulasies lei tot rassisme, aangesien dit so 
toegepas word om sekere rassegroepe uit te sluit. 
'n Rassistiese benadering is die direkte gevolg van bevooroordeeldheid 
teenoor groepe of individue op grond van ras of kleur. Rassisme vind 
neerslag in die volgende houdings soos beskryf in die program van G~lyke 
Geleenthede: 
"(a) Antilocution. Bad mouthing. Language of prejudice. Most people, who 
have prejudice talk about 'us' and 'them'. It can be verbal, written or 
symbolic. 
(b) Avoidance. Prejudice that leads the individual_ to avoid members of the 
disliked racial group, even perhaps at the cost of considerable 
inconvenience. 
( c) Discrimination. Here the prejudiced person makes detrimental 
distinctions of an active sort. Literally acting out the prejudicial 
expression. 
( d) Physical Attack. Under conditions of heightened emotion, prejudice may 
lead to acts of violence or semi-violence. 
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( e) Extermination This is the ultimate degree of violent expression of 
prejudice." 
Bogenoemde stappe, soos deur die program van Gelyke Geleenthede 
uiteengesit, lei tot rassisme. Aanvanklik word rassistiese opmerkings 
gemaak, maar soos dit in intensiteit toeneem, versleg die situasie en kan dit 
vemietigende gevolge he. 
Rassistiese vooroordele kom in subtiele vorme na vore. Hier het ek veral 
taalgebruike in gedagte, waar mense subtiel gekondisioneer word dat 'wit' 
sinoniem met reinheid en goedheid is, terwyl 'swart' 'boosheid' simboliseer. 
Rassistiese grappe vorm deel van hierdie subtiele vorm van rassisme. Die 
minderwaardigheid van die een groep word teen die meerderwaardigheid 
van die ander groepe afgespeel. So is daar ook gesegdes wat 'n karrikatuur 
van antler rassegroepe maak. 
Uit wat hierbo na vore gekom het, is daar twee wyses hoe rassisme tot uiting 
kom. Enersyds bet ons daarop gewys dat daar openlike, blatante rassisme 
bestaan, teenoor die meer verskuilde, subtiele rassisme. Die SANW is 
duidelik oor sy standpunt teen rassisme. Dit le die moontlikheid vir blatante 
en openlike rassisme dus aan bande. Die verskuilde of subtiele rassisme is 
egter moeilik om aan die kaak te stel. Soos reeds gese, geskied dit uiters 
subtiel, byvoorbeeld waar daar 'n etniese taal gebruik word in 'n geselskap 
om antler uit te sluit, of funksies word s6 gereel dat antler hulself nie daar 
tuis voel nie. 
Die nadeel van rassisme, is dat 'n persoon nie sy potensiaal kan verwesenlik 
nie. Sielkundig word by horn ingeskerp dat hy minderwaardig is en nie in 
staat is om sekere funksies te doen nie. Daar word ook dikweis · teen 
minderheidsgroepe gediskrimineer wat hul keuse van werk betret: en ook as 
dit by verdere opleiding kom. Dit veroorsaak spanning, agterdog wat selfs 
tot geweld kan lei. 
2.7.5 SEKSISME 
Seksisme dui op die onbillike behandeling van die teenoorgestelde geslag 
vanwee 'n meerderwaardige houding by die een geslag. Die Departement 
van Verdediging se programme oor Regstellende Aksie en Gelyke 
Geleenthede definieer seksisme soos volg: 
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.. In its simplest form, sexism refers to the unfair or unequal treatment of an 
opposite sex because of an attitude or belief that one sex/gender is superior to 
another: Classically men are superior to women." 
Verskeie faktore gee aanleiding tot seksisme. Eerstens speel die 
sosialiseringsproses 'n rol, om waardes, doelwitte en rolle te vestig. 
Tweedens is daar die geslagsrolle wat kultureel of sosiaal gedefinieer word, 
waaraan die individu moet voldoen, ooreenkomstig hul geslag. Die 
sosialiseringsproses begin reeds by geboorte en word voortgedra in die 
leefwereld van die individu. Die resultaat is dat die opvatting oor 
geslagsrolle deel van ons waardesisteem word. 
So is daar nog ander faktore wat die voortsetting van seksisme bevorder en 
wat hul oorsprong in kultuur en geskiedenis het. Ben daarvan is die 
godsdiens wat die aanname maak dat die vrou uit die man gebore is en 
daaruit aflei dat die vrou dus aan die man onderdanig moet wees. Saam met 
hierdie aanname is daar nog die 'Groot Man teorie', wat die man as 
ontdekker en oorlogvoerder voorhou. Na vroue word verwys as die 
'swakkere' geslag. 
Hierdie denke en opvattings word deurgevoer tot in die werksituasie, waar 
sekere werke met sekere geslagte geassosieer word. So word aangevoer dat 
o.a. sekretariele werk, tiksters en ontvangspersone, werk vir vroue is. Mans 
mag sekere werk verrig omdat hulle as mans sekere bevoegdhede besit. 
Daar word dus geslagsgesentreerde standaarde gebruik om iemand se 
bekwaamheid te meet. 
Die werksituasie word dikwels deur die man oorheers. Beleidstelling, wette 
en regulasies word dikwels deur mans uitgevaardig wat ook mans bevoorreg. 
Bronne word ook dikwels deur mans beheer. Die man moet bv. vir 'n sekere 
eiendom teken, wat vroue ondergeskik of afhanklik van mans maak. Daar 
word ook redelik algemeen aanvaar dat mans en vroue verskillende 
vermoens het. Ook heers die opvatting in verskeie kringe dat persoonlikheid 
deur biologiese verskille geraak word, deurdat aanvaar word dat vroue meer 
emosioneel en afhanklik as mans is en derhalwe nie werk doen wat 
onemosionele .optrede verwag nie. 
Die gevolge van seksisme is dat daar dikwels neerhalend van vroue gepraat 
word. In Allport se beskrywing van seksisme verwys hy na wat hy 'anti-
locution' noem. Dit sluit verbale misbruike, misplaaste oproepe en ander 
neerhalende segswyses in. Allport wys ook op ander vorme van seksisme 
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wat lei tot 'vermyding'. Dit lei daartoe dat lede van die teenoorgestelde 
geslag uitgesluit word uit belangrik:e besluitneming, mans- of vroueklubs 
word gevorm of aparte werkareas word behou. Lede van die 
teenoorgestelde geslag word dan uitg~sluit by sekere soorte werk, politieke 
regte en opvoedkundige geleenthede. 'n V erdere teken van seksisme is 
ongelyke besoldiging vir gelyke werk; werksverdeling op grond van geslag. 
Dit lei tot polarisasie in die werksplek, agterdog, wantroue, vrees, haat, 
vrouemishandeling, sabotasie van ander se werk, vandalisme van eiendom 
en selfs fisiese geweld. 
Hierdie diskriminerende gedragspatrone word daagliks in die praktyk 
ondervind. Hier volg enkele voorbeelde van seksistiese gedragspatrone: 
Patemalisme is wanneer daar oorbeskermend teenoor 'n persoon 
opgetree word. Gewoonlik word hierdie gedrag teenoor vroue 
openbaar. Dit impliseer dat vroue nie in staat is om hul werk te doen, 
of nie kan oorleef tensy hul deur 'n man beskerm word nie. 
Om namens of vir vroue, te praat oft~ antwoord. 
Seksistiese grappe om stereotipes te handhaaf of af te dwing. 
W anneer daar voortdurend inbreuk gemaak word, op vroue se 
praattyd, wat daarop neerkom dat, wat hulle se, nie belangrik: is nie. 
Stereotipiese taalgebruik wat terme gebruik wat stereotipes oor vroue 
wil bevestig, bv. 'alle vroue is te emosioneel om spanningsituas~es te 
hanteer.' 
Titels en range wat voorkeur by mans geniet, terwyl vroue op hul 
name genoem word. 
Om aan mans beter werksgeleenthde en posisies te gee. 
2.7.6 SEKSUELE TEISTERING 
Seksuele teistering is 'n vorm van diskriminasie waar vroue uitgebuit word, 
soos die program van Gelyke Geleenthede dit stel, ' ... involves unwelcome 
sexual advances, requests for sexual favours and other verbal or physical 
conduct of a sexual nature'. Dit impliseer dat 'n persoon voor 'n keuse 
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gestel word: om toe te gee aan seksuele versoeke, of, sy/haar werk, 
bevorderingsgeleenthede, salaris of loopbaan op die spel plaas. So 'n 
toedrag van sake mag 'n uiters nadelige uitwerking op die werksituasie of 
werksatmosfeer he. 
Seksuele teistering kom in verskillende gedragspatrone tot uiting. Seksuele 
teistering kan verbaal of nie-verbaal geskied. V oorbeelde van seksuele 
teistering wat verbaal geskied sluit in: Opmerkings of oproepe wat gemaak 
word met 'n suggestiewe ondertoon; seksuele opmerkings in verband 'n 
persoon se liggaam en klere; stories en grappe wat met seksuele ondertone 
vertel word; leuens en stories wat versprei word oor 'n persoon se seksuele 
lewe; asook werksbesprekings met seksuele ondertone. 
Voorbeelde van seksuele teistering wat nie-verbaal geskied, is iemand van 
die teenoorgestelde geslag wat ongevraagd aangegluur word; seksueel 
suggestiewe prente, videos en strokiesprente te vertoon; seksueel 
georienteerde ontspanning in die organisasie, of sekuele gebare met die 
hande of liggaam. Daar is ook voorbeelde van fisiese gedrag wat indien 
daar bewys kan word dat die gedrag seksueel van aard is en onwelkom 
afgedwing word, onder seksuele teistering geklassifiseer word,. Dit sluit in 
om teen iemand te staan, om 'n persoon se klere, hare of liggaam aan te 
raak, omhelsings, soene of streel. 
Seksuele teistering lei tot 'n lae werksmoraal, wantroue, die verbreking van 
werkskohesie en die ineenstorting van interpersoonlike verhoudings. Die 
gevolg kan wees dat die slagoffer sy of haar werk bedank of in 
selfverloening sy of haar werk voortsit; die slagoffer kan voortdurend met 
verskonings na vore kom; werksprestasie kan verswak; ander kollega8 kan 
vermy word; werksmotivering en onderlinge wantroue kan verswak. Dit kan 
ook 'n negatiewe sielkundige uitwerking op slagoffers he soos angs, vrees, 
woede, frustasie, senuagtigheid en 'n lae selfbeeld. 
2.7.7 DISKRIMINASIE OP GROND VAN GODSDIENS 
Nog 'n grond waarop gediskrimineer word, is godsdiens. Die program van 
Gelyke Geleenthede verwys hiema as: 
"'Any action, intentional or unintentional, that unlawfully or unjustly results in 
unequal treatment of persons or groups based on religion, or the lack thereof, and 
for which such discrimination is not supported by legal or rational consideration." 
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'Enige handeling ... of ongelyke behandeling van mense gebaseer op 
geloofoortuiging ... ', kan verskeie vorme aanneem. V oorbeelde hiervan is 
om iemand anders se geloof af te kraak; om teen iemand te diskrimineer op 
grond van sy/haar geloof; om toestemming te weier om godsdienstige 
geleenthede by te woon; grappe oor geloofsaangeleenthede te vertel, en 
verpligte eredienste waar 'n persoon gedwing word om eredienste by te 
woon, of waar soldate na 'n gedenkdiens gemasjeer word en dan van hulle 
verwag word om dit by te woon, of in formasie voor 'n kapel te staan. 
Nog voorbeelde van diskriminasie op grond van geloof is die gebruik van 
die name van die Christelike god.heid, terwyl verskillende gelowe 
verskillende konsepte vir die goddelike gebruik. Voorbeelde hiervan is in 
openbare gebede waar 'n gedeelte van die gehoor uitgesluit word. Gebede 
word 'in die naam van Jesus' afgesluit, terwyl daar soms mense van ander 
geloofsoortuiging teenwoordig is. 
Godsdiens is net so 'n bron van stereotipering soos seksisme of rassisme. 
Voorbeelde hiervan is uitdrukkings soos 'Alle Moslems is swart' en 'Alle 
Jode is wit en selfsugtig'. Mense word net soos in die geval van ras of 
geslag ook op grond van hul geloof uitgesluit. V oorbeelde van uitsluiting is 
wanneer ander se aanbiddingsbehoeftes nie emstig opgeneem word deur bv. 
altematiewe dienste vir hulle te reel nie; vervoer te reel om hulle na hul plek 
van aanbidding te vervoer nie; of mense van klein geloofsgroeperings oor 
die hoof te sien met reelings. 
Diskriminasie op grond van geloof vind ook plaas t.o. v. rituele en 
voedselgebruike waaraan voldoen moet word. Rituele is een van die oudste, 
mees komplekse simboliese aktiwiteite wat met godsdiens geassosieer word. 
Dit kan die vorm aanneem van wyding van 'n sekere dag, soos Vrydag, 
Saterdag of Sondag as dag van aanbidding. Of dit kan die vorm aanneem 
van diete wat nagekom moet word. Hier word verwys na die gebruik van 
spesifieke voedsel en drank wat kan aanleiding gee tot emstige misverstande 
en botsings as dit nie sensitief hanteer word nie. Voorbeelde hiervan is die 
gebruik by die Moslems om te vas tydens Ramadaan vanaf sonsopkoms tot 
sonsondergang. Dan is daar die gebruik van Kosher-maaltye vir lede van die 
Joodse geloof, asook streng vegetariese diete vir sommige geloofsgroepe. 
Diskriminasie op grond van geloof vind ook plaas ten opsigte van mediese 
gebruike. 'n Godsdienstige tradisie mag bv. vreemde substansies in die 
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liggaam verbied. Bloedoortappings sal dan direk indruis teen aanhangers se 
opvattings. 
Dit is in hierdie omstandighede van uiterstes, wat wissel van rassisme, 
diskriminasie, seksisme, seksuele teistering tot diskriminasie op grond van 
godsdiens, dat die kapelaan sy bediening moet volvoer. Al hierdie kwessies 
wat ek onder die onderafdeling 'Kernaangeleenthede rondom brandpunte 
in die SANW' saamgevat bet, hou emstige gevolge vir die harmonie en 
naasbestaan van lede van die SANW in. Indien hierdie kwessies nie 
aangespreek word nie, kan dit lei tot misverstande, botsings en geweld. Die 
kapelaan is die geroepene, die bedienaar van die Goddelike W oord wat moet 
werk in uiteenlopende omstandighede wat dikwels lei tot misverstande. Dit 
is sy taak om met behulp van die Skrif wee te vind om enige vonn van 
diskriminasie teen te staan en die menswaardigheid van alle mense voor God 
te verkondig. 
Vir hierdie doel wil ek twee Skriftuurlike stellings van Esterhuyse aanhaal, 
wat as vertrekpunt vir die kapelaan kan dien om alle vorme van 
diskriminasie op grond van die Woord van God te bestry: 
"Net soos die Bybel nie misbruik mag word om rasseteoriee te probeer regverdig 
nie, net so mag dit ook nie verontagsaam word in die morele veroordeling van die 
verskynsel van rassisme en rassediskriminasie nie. Die heilsboodskap is immers 
tot mense gerig, roep hulle op tot versoening met God en medemense, en hied 
uitsig op 'n toekoms waarin mense in vrede en vryheid tot selfverwesenliking kan 
kom" (Esterhuyse 1979:18). 
Esterhuyse stel dit duidelik dat die Skrif teen enige vonn van rassisme of 
rassediskriminasie is. Mense word uit die Skrif ' . . . tot versoening met God 
en medemens opgeroep ... '. Die kapelaan in die SANW is die instrQment 
wat hierdie appel van die Slcrif moet deurvoer tot sy voile konsekwensies. 
Hy is die verkondiger van die boodskap van vrede en versoening. En hy rig 
die mense in sy verkondiging na Esterhuyse se "... toekoms waarin mense 
in vrede en vryheid tot selfverwesenliking kan kom.' 
Esterhuyse gaan voort op die pad van Skriftuurlike soeke na eenheid en 
versoening tussen mense, en wys op die eenheid van die menslike geslag: 
"Alie mense, wat ook hul fisiese karaktertrekke, biologiese eienskappe, kultuur of 
vermoens, is dus beelddraers van God. Dat ons in die praktyk kan onderskei 
tussen verskillende groeperings van mense in biologiese, etnies-kulturele of 
andersins, doen hoegenaamd geen atbreek aan die wesenlike eenheid van die 
menslike geslag nie. Die eenheid vind trouens sy sluitsteen in die 
gemeenskaplike toekoms van alle mense; die 'toe-koms' van God op die mens en 
Sy vestiging van 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde" (Esterhuyse 1978: 19). 
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Weer eens word pertinent in hierdie aanhaling daarop gewys ~ ten spyte 
van al mense se verskille, hetsy biologies of fisies, hul herkoms dieselfde is 
- dat hulle geskape is na die Beeld van God. Al sou die praktyk dit anders 
bewys, bly die feit staan dat daar 'n 'wesenlike eenheid van die menslike 
geslag' beStaan. 
Tot dusver het ons gelet op verskille wat in die kultureel diverse konteks van 
die SANW bestaan. Daar is ook gedui op gevare wat bestaan indien hierdie 
verskille nie bestuur word nie. Die klem was hoofsaaklik op kulturele 
verskille. Vervolgens wil ek in die voortsetting van hierdie hoofstuk 
konsentreer op gemeenskaplikhede wat 'n brug kan bou oor die afgronde 
van verskille in die SANW. Uit Kraft se 'kulturele relativisme' wat onder 
die volgende onderafdeling bespreek word, word kulturele 
gemeenskaplikhede bespreek, wat kan dien as onderbou om geskille op te 
los en 'n besondere militere gemeenskap te vestig. 
2.8 KULTURELE RELA TIVISME 
Wat tot dusver in hoofstuk 2 na vore gekom het, was die reuse 
kultuurverskille en die nadelige gevolge wat dit veral vir die SANW inhou. 
Die rede waarom kultuurverskille ook tot meningsverskille lei, is omdat elke 
kultuur sy eie gewoontes, gebruike en optrede wil regverdig teenoor 
minderwaardige kulture met 'gebrekkige' of selfs ' verkeerde' gebruike. 
Kraft is van mening dat hierdie toedrag van sake daaraan toegeskryf kan 
word dat mense eers hul eie kulture in 'n gunstige lig beoordeel en ander 
kulturele gebruike dan negatief beskou. Hy probeer hierdie saak in 
perspektief stel deur die gebruik, van die terme 'Kulturele Relativisme' wat 
ontleen is aan die Volkekunde. Hierdie konsep maan kultuurgebruikers om 
versigtig te wees om nie eers kultuur ooreenkomstig hul eie waardes en 
doelwitte te evalueer en dan 'n vergelyking met antler kulture te maak nie. 
Die gevaar bestaan dan dat daar voorgestelde idees kan ontstaan van wat 
'reg' of 'verkeerd', en 'goed' of 'sleg' is, en da~ dit dan as maatstaf 
aangewend word om ander kulture te beoordeel. Die beoordeling geskied 
dus volgens vooropgestelde idees. 
Die idee van 'Kulturele Relativisme' is ontwikkel om die heersende 
tendense van etnosentrisme te beperk, waar die een groep se kultuur 
afgemaak is as minderwaardig teenoor die 'meerderwaardige' kulturele 
gebruike van die ander groep. Die tendens om ander kulture dikwels te 
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evalueer en te beoordeel met 'n negatiewe geneigdheid en ingesteldheid, is 
eie aan Westerse kultuuraanhangers. Kraft werp 'n blik op hierdie tendens 
in die volgende stelling: 
"Westerners thus tend to evaluate as 'primitive' all cultures that do not show a 
degree of technological development comparable to that of Western cultures. The 
cultural-validity model is based on the recognition that certain cultures have 
specialized in one area of life while others have specialized in other areas of life 
(e.g. technology for certain cultures, solid family structures for others). 
Comparisons between cultures tend, therefore, to be made unfairly on the basis of 
whatever criteria the one who does the comparing deems most important" (Kraft 
1979:49). 
Die basiese idee agter die 'kulturele validiteit' konsep is om te toon dat elke 
kultuur sy eie spesialisasiegebied het. W anneer daar dus vergelykings 
tussen kulture getref word, moet dit objektief geskied en nie subjektief, soos 
Kraft dit stel, '... made unfairly on basis of whatever criteria the one who 
does the comparing seems most important'. 
Kraft, in ooreenstemming met ander volkekundiges, is van mening dat dit 
onmoontlik is om wereldwye vlakke van kulturele vooruitgang te onderskei 
op grond van 'meerderwaardigheid' of 'minderwaardigheid'. Kulture moet 
liefs as min of meer gelykwaardig beskou word op grond van hul vermo~ om 
te voorsien in die behoeftes van hul lede (Beals and Hoyer (1959:720), 
aangehaal deur Kraft). Kulture kan dus gesien word as 'behoefte-vervullers' 
vir diegene wat dit aanhang. Kulture is derhalwe sowel goed as swak, in 
sover hulle 'n wyse van lewe vir hul aanhangers voorberei, of soos Kraft dit 
stel: 
"None is anymore near perfect, since all are shaped and operated by sinful human 
beings, but none in its healthy state is to considered invalid, inadequate, or 
unusable by God and humankind" (Kraft 1979:49). 
Kraft stel dit dat alle kulture gekenmerk word deur menslike gebreke en 
tekortkominge. Geen kultuur kan dus aanspraak maak op 
meerderwaardigheid teenoor 'n ander kultuur nie. 
Die feit dat almal gelykwaardig is en nie kultureel b_evoordeel is nie, word 
verder deur Kraft (1979:49) beskryf as hy Melville Herskovits (1948:77) 
aanhaal: 
"... is a philosophy which, in recognizing the values set up by every society to 
guide its own life, lays stress on custom, and on the need for tolerance of 
conventions though they may differ from one's own. Instead of underscoring 
differences from absolute norms ... the relativistic point of view brings into relief 
the validity of every set of norms for the people whose lives are guided by them, 
and the values these represent." 
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Die kern van kulturele relativisme, aldus Herskovits, hang saam met respek 
vir kulturele verskille en behels dus wedersydse respek. Hierdie konsep vra 
dat die geldigheid van 'n gegewe kultuur aanvaar moet word in plaas 
daarvan dat daar oor die goedheid/swakheid van hierdie kultuur 
gemoraliseer word. Hierdie aanvaarding moet geskied selfs al sou jou eie 
stel waardes jou verhoed om die gedrag binne 'n kultuur of individu goed te 
keur. Die aanvaarding geskied op grond van respek vir ander kulture en nie 
om deur sodanige kulture opgeneem te word nie. Die geloof in die 
geldigheid van ander kulture, sonder die versaking van jou eie kultuur, word 
soos volg deur Kraft (1979:50) gestel: 
"A belief in the validity of other cultures does not obligate one to approve of such 
customs as cannibalism, widow burning, infanticide, premarital sex, polygamy, 
and the like, but it does insist that 'one take such customs in which they occur' 
and attempt to appreciate the importance of their functions within that context" 
Daar is geen ambivalensie in die stelling van Kraft dat 'aanvaarding'' ook 
'goedkeuring' van sekere gebruike beteken nie. Dit is 'n aanvaarding, selfs 
al sou jou eie kulturele waardes nie daardie kultuur goedkeur nie. Die 
aanvaarding waarvan hier sprake is, dui op 'begrip'; waarom sekere 
gebruike in kulture plaasvind en die waarde wat dit vir daardie kulture in 'n 
gegewe konteks inhou. 
Kraft (1979:50) haal beide Beals en Hoyer (1959:720) en Mead (1964:113) 
aan wanneer hy die heersende houding van trappe van vergelyking in kulture 
bespreek. Hy wys daarop dat die Westerse tendens van beoordeling nie 
geskoei is op 'n eenvoudige 'aanvaarding' van kulture ten einde 'begrip' te 
bekom nie. Inteendeel, die vergelyking is rigied en wissel van 'beskaafd 
teenoor ontwikkeld', 'primitief teenoor onderontwikkeld'. Hierna _word 
verwys as 'cultural evolutionism'. Dit beteken dat kultuur op 'n gegewe 
tydvak: slegs 'n sekere fase van ontwikkeling illustreer en op pad na 
'wording' is. So word die sogenaamde 'beskaafde' Westerse kultuur op die 
bopunt van die paramide geplaas wat dan afwentel tot die 'primitiewe' 
gemeenskappe op die oppervlak. 
In teenstelling met hierdie opvatting wys Kraft daarop dat enige kultuur sy 
spesialisasiegebiede bet, maar dat dit dan weer gebrekkig gaan op ander 
terreine: 
"When one turns to the weaknesses of our culture, the myth of our own cultural 
superiority falls to pieces. For example, we have poured so much of our resources 
into technological development that we have created social disorientation and 
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disruption at every level of our society. Many families fall apart because they are 
unable to compete with our so-called educational systems" (Kraft 1979:51 ). 
Kraft neem 'n kritiese introspeksie teenoor die superioriteit en houding van 
die Westerse kultuur. Hy wys daarop dat, ten spyte van al die tegnologiese 
ontwikkeling, die sosiale strukture swak is en daartoe lei dat menige familie 
opbreek en ten gronde gaan. 
In 'n verdere aflewering beklemtoon Kraft hierdie inherente swakhede wat 
kulture in hulle omdra, ten spyte daarvan dat hulle hulself soms op 'hoer 
gronde' beroep, aangesien hulle meer ontwikkel is: 
"Our quest for freedom and individualism mitigates against the development of 
close friendship, neighborliness, and stable marriages. Our extreme 
competitiveness, expressed interpersonally, intergenerationally, economically, 
vocationally, politically, and even between churches is ripping our society apart. 
The naturalistic worldview at the center of our culture, the depersonalization of 
our people, the uncontrolled competitiveness between the various segments our 
society, the choice usually to value the unknown and untried above the known but 
imperfect - these and so many other features of our society points not to its 
superiority but to its sickness" (Kraft 1979:51 ). 
Kraft gaan voort met sy kritiese introspeksie oor die W esters-georienteerde 
kultuur. Hy wys daarop dat die oorbeklemtoning van 'vryheid' en 
'individualisme' lei tot die onderskatting en geringskatting van sosiale 
ban.de, soos bv. die gesin, familie en die huwelik. Die beheptheid met status, 
aansien en vooruitgang dui nie op die superioriteit van 'n kultuur nie, maar 
juis op die inherente tekortkominge en gebreke daarvan. 
Uit hierdie introspeksie van Kraft blyk dat enige kultuur sterk en swak punte 
het. So kan 'n kultuur tegnologies sterk ontwikkel wees, maar 'n swak 
sosiale organisasie he. Enige meerderwaardige houding is dus ongevraagd 
en onhoudbaar. 'n Kultuur is so goed soos hy diensbaar aan sy onderdane is, 
of soos Kraft (1979:52) dit stel: 
"But this fact merely supports a major point that the doctrine of cultural validity is 
attempting to make: •that no culture, especially not ours, can be regarded as 
superior in every way to every other culture'. That is, there has not been an 
evolutionary development of cultures from a state of overall inferiority to a state 
of overall superiority. Our culture is thus no better overall than any other culture, 
though in the areas of our expertise we may claim superiority." 
Kraft kom tot die slotsom dat alle kulture gelykwaardig in eie reg is. 
Sommige mag verder ontwikkel wees op een gebied terwyl ander weer 
verder ontwikkel kan wees op 'n ander vlak. 
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Wanneer kultuurrelativisme binne die konteks van die SANW geplaas word, 
word menige raakvlak gevind. Hierdie organisasie bestaan duidelik uit twee 
kultuurwerelde. Enersyds, die Westersgeorienteerde kultuurwereld, wat 
meestal bestaan uit voormalige wit SA W-lede, die Afrika-kultuurwereld, 
asook repatrieerde lede bestaan. Hierdie twee kultuurwerelde wat op baas 
elke terrein, polities, ideologies, godsdienstig, kultureel en maatskaplik 
verskiL is deur wetgewing saamgevoeg om 'n nasionale weermag te vorm. 
Soos reeds telkens in hierdie hoofstuk aangetoon is, blyk die verskille enorm 
te wees. Die wit komponent van die voormalige SAW lei aan 'n 
meerderwaardigheidskompleks. Daar is 'n voortdurende 'beterweterigheid' 
en voorskriftelikheid by bulle aanwesig. Indien bulle nie kan 'voorse' en 
leiding neem nie, neem hulle aanstoot en verlaat die organisasie. Hulle 
beskou ook die gebruike en gewoontes van swart kulture as minderwaardig 
teenoor hul eie kultuur. Hierdie houding is duidelik uit aanmerkings, grappe 
en insinuasies wat gemaak word teenoor ander kulture. Die wit lede gebruik 
die bruin lede van die voormalige SAW as lakeie om hul frustasies met 
swart lede en die organisasie te kenne te gee. In privaat gesprekke word dit 
duidelik dat die klem op die 'ons' versus 'hulle' val. Uit groepbesprekings 
bet dit telkens na vore gekom dat die tradisionele gebruike en gewoontes 
dikwels met 'primitief geassosieer word. 
Die leerstelling van kulturele relativisme kan as 'n kragtige instrument in die 
SANW toegepas word. Die kapelaan kan hierdie twee kultuurwerelde van 
die SANW bymekaar bring deur sy verkondiging van gelykheid van alle 
kulture. Alie kulture het 'n regmatige bestaansreg en hierdie reg moet 
gerespekteer word. Die kapelaan kan daarop wys dat elke kultuur sy eie 
spesialisasiegebied bet en wanneer bulle hul positiewe bydrae tot die 
organisasie en tot mekaar lewer, kan die eindproduk samewerking, 
vreedsame naasbestaan en innerlike verryking wees. 
As Kraft die moontlikheid van 'n vreedsame naasbestaan van respek en 
begrip met behulp van kulturele relativisme . sien, gaan Adrio Konig selfs 
verder deur Skriftuurlike gronde te noem waar die moontlikheid van 'n 
geordende samelewing, ten spyte van kulturele verskille gestel word. Kfinig 
se siening oor die verbondenheid van alle mense word in die volgende 
onderaf de ling bebandel. 
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2.9 MENSLIKE VERBONDENHEID 
Konig se standpunt is gestel tydens 'n kongres oor antropologiese 
perspektie~e op die toekoms van Suid-Afrika 
Die kongres se vertrekpunt was die gedwonge rasseskeiding en die 
verdrukking van die meerderheid in Suid-Afrika. Hierdie toedrag van sake 
in Suid-Afrika bet die fokus op groepidentiteit in ons gemeenskappe geplaas. 
Die bevoordeling van die een groepidentiteit bo die ander bet dikwels 
polarisasie in die hand gewerk. Konig (1991:92) stel sit soos volg: 
"Some of the groups involves are clearly defined (the main groups being the 
blacks and the whites), are strongly polarized, have opposing interests and tend to 
experience one another as mutual threats. Furthermore, these groups occupy 
vastly unequal positions. Whites have the power and money, and are experienced 
in handling and controlling these, while blacks outnumber whites and received 
moral and other forms of support from the outside world." 
Uit die aanhaling van Konig blyk dit duidelik hoe die een groepsidentiteit 
ten koste van die ander groep beskerm word. Daar is 'n sterk onderlinge 
band tussen die mense, maar dit word grotendeels beperk tot lede van 'n 
spesifieke groep. Die gevolg is dat groepe gepolariseerd teenoor mekaar 
staan. Die onderlinge band tussen groepe kan toegeskryf word aan vrees vir 
mekaar. Hierdie groepsgebondenheid is dan negatief, gegrond op verkeerde 
motiewe. 
Konig gebruik twee konsepte, te wete 'Verbond' en 'Bee Id' om die 
onderlinge band tussen mense te beskryf. Indien die inherente waarhede van 
hierdie konsepte in die groepsdinamika toegepas word, breek dit deur kleur, 
kultuur en ideologiese grense. Dit kan dien as bindingsmiddel tussen mense 
van uiteenlopende lewens- en kulturele oortuigings. Vervolgens kyk ons na 
die eerste konsep. 
2.9.1 VERBOND 
Vanuit die Skrif vind ons 'n duidelike beeld van die verhouding van die 
menslike wesens tot God, hul medemens en die natuur. Hierdie verhoudings 
spreek van 'n diepe verbondenheid aan mekaar en nie van 'n kille, 
gedisintegreerde afstand van antagonisme nie. 
Hierdie lyn van verbondenheid word reg deur die Bybel gevind: Adam en 
Eva is geskape om versorgend teenoor mekaar te leef en om in 
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verbondenheid met mekaar en die natuur te staan. Abrah~ sowel as Israel 
is geroep om 'n reis van verbondenheid met die Verbondsgod te ondemeem 
en as Verbondsvolk met God in die tabemakeL en later in die tempeL te 
woon. Die lyn van verbondenheid loop deur tot die koms van Jesus, waar 
God horn m verbondenheid met Sy volk identifiseer, in Jesus vlees geword 
bet en onder sy mense kom woon bet. Deur Jesus word 'n groep gevonn 
wat later die kerk van Christus gevonn het. 
In hierdie lyn wat deurgetrek word vanuit die Ou Testament tot in die Nuwe 
Testament skets Konig die verbondenheid van mense aan mekaar. Hy 
beskryf hierdie verbondenheid soos volg: 
"... human being destined to be covenant partners of God, in partnership with 
each other and with nature. This is what I see as the basic point of departure for a 
perspective on human beings for a new South Africa: humans are interrelated 
beings, covenant beings, who are mutually dependent" (Konig 1991 :98). 
Konig stel dit dat die menslike wesens lotsverbonde aan mekaar verbind is 
as 'verbondsvennote van God ... '. Hierdie lotsverbondenheid as 'covenant 
partners' is die vertrekpunt om 'n nuwe gemeenskap te vestig. Al die 
elemente is teenwoordig om hierdie gemeenskap te vestig, 
'interverbondenheid', 'verbondwesens' en 'interafhanklikheid'. In 
aansluiting by hierdie verbondenheid aan mekaar sedert die skepping van die 
mens, behandel Konig die konsep 'Beeld van God'. 
2.9.2 BEELD 
Die konsep 'beeld' kom voor in die mededeling dat die mens na die beeld 
van God geskape is. 'Beeld' impliseer dat die mens verteenwoordiger van 
God op aarde is. Ons verhouding tot God, ons medemens en die natuur 
word dus deur die konsep 'beeld' bepaal. Daar bestaan 'n verbondenheid 
van liefde en geborgenheid tussen God en die mens. Dit is ' liefde wat gerig 
word tot die 'ander'. Die mens is 'n verlengstuk van God se liefde. 
Die liefde wat kenmerkend is van 'beelddraers' van God word m die 
volgende aanhaling van Konig (1991 :99) uitgedruk: _ 
"God, the Creator, is love. He created humans to represent Him. Human beings, 
in fact in some sense the entire created reality, will therefore have a basic 
structure of love. And this implies that only love leads to fulfilling relationships. 
It also implies that humans are only truly human if they have their lives controlled 
by love - as Christ loved us" (Eph. 5:22). 
Omdat God in wese liefde is, spreek Sy skeppingswerk van liefde. Die 
oorsprong van 'menswees' is dus 'n 'verlengstuk van God se liefde'. Indien 
die mense dus in volkomenheid met mekaar wil saamleef, moet dit langs die 
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weg van liefde geskied. Mense kan dus alleen ten voile mens wees as hut 
lewens deur lief de gerig en beheer word. W anneer hierdie lief de in die 
praktyk gestel word, getuig dit van die aangewesenheid van mense op 
mekaar. 
Hierdie aangewesenheid en interafhanklikheid van die mens word verder 
deur Konig beskryf: 
"There is but one humanity, and all humans have important features in common. 
All are created in His image, all are sinners, all can be saved only by Christ and 
only through faith, and all are to live in love. That is God's common goal for all 
humans" (Konig 1991:99). 
Konig wys daarop dat daar slegs 'een menslikheid' bestaan en dat bulle 
dieselfde 'wesenstrekke' bet. Almal is geskape na Gods beeld en almal is 
gevalle wesens, wat alleen in Christus herstel kan word. 
Die beeld van verbondenheid (as 'beelddraers' van God), word in verdere 
voorstellings in die Skrif gevind. In die profesiee van Jesaja 2 en Miga 4 
word 'n visioen gestel waar hierdie verbondenheid verder gestalte sal vind, 
wanneer alle nasies na Jerusalem sal optrek om die ware God van Israel te 
aanbid. In Handelinge 2, toe die Heilige Gees tydens die Pinkstergebeure op 
almal uitgestort is, bet hierdie profesie in vervulling gekom. Dit beteken dat 
'n verdeelde menslike familie herskep is tot een nuwe mensheid (Ef. 2: 15). 
Om hierdie rede behoort die kerk gestalte te gee aan daardie eenheid, sodat 
een nuwe mensheid uit al die nasies geskep word, uiteindelik die nuwe 
Jerusalem sal inlei (Open. 21-22). 
Hierdie vermoe van God om alle nasies bymekaar te bring, hou verreikende 
implikasie in vir die Christelike antropologie in Suid-Afrika. Die plan van 
God om alle mense na mekaar te bring, word deur Konig (1991 :99) soos 
volg gestel: 
"In every case 'all people' means all who are involved. When the world is at 
stake, literally all humans are involved. When the destiny of Africa is at stake, all 
inhabitants of Africa are involved. So too the destiny of South Africa concerns all 
South Africans. All South Africans are as human being, essentially and 
structurally interrelated and destined to serve one another with love. To be a 
human b.eing in South Africa is to be a covenant partner of all other South 
Africans." 
Konig beklemtoon weer eens die menslike verbondenheid aan mekaar. Hy 
wys hoe mense op mekaar aangewese is in moeilike tye. Konig wys op die 
ooreenkomste tussen die inwoners van Suid-Afrika om hierdie 
verbondenheid onder alle Suid-Aftikaners te beklemtoon. 
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Die begrippe 'verbond' en 'beeld' kan vir die kapelaan dien as 
bindingsmiddele in sy strewe om gepolariseerde magte tot 'n eenheid saam 
te bind. Die kapelaan beoefen sy b~diening teen die agtergrond van die 
Skrif Soos Konig dit duidelik stel is die 'verbondsbegrip' onlosmaaklik 
verbonde met die Skrif. Dit wys been na menslike verbondenheid en 
interafhanklikheid. As aanknopingspunt kan die· kapelaan daarop wys dat, 
ten spyte van die uiteenlopende agtergronde van die onderskeie magte, daar 
'n verbondenheid van alle mense in die Skrif gevind word. W anneer hierdie 
verbondenheid en interafhanklikheid in die praktyk van die SANW gestel 
word, bestaan die moontlikheid dat verskille oorbrug kan word en dat die 
magte as 'n eenheid kan saamwerk. 
Die begrip 'beeld van God' kan ook as samebindende faktor aangewend 
word. Alle mense is na God se beeld geskape. In wese is God liefde. Sy 
skeppingsdaad vloei dus voort uit liefde. Die mens is dus 'n daad van 
lief de'. Vervulde menslike verhoudings binne die SANW kan dus slegs 
deur lief de geskied. W anneer alle menslike maatreels misluk om mense van 
uiteenlopende kulturele agtergronde tot 'n eenheid saam te snoer, kan die 
besef dat ons mekaar moet liefhe, omdat ·ons uit liefde tot liefde vir ons 
medemens geskape is, ons nader aan mekaar bring. Liefde vir mekaar is nie 
'n sentimentele gebaar van die uiting van emosies nie. Dit is nog minder 'n 
vereenvoudiging van komplekse waarhede. Liefde in sy diepste wese sluit 
vergifnis in, asook 'n openheid jeens die ander; die aanvaarding en respek 
vir sy andersheid; die gee van jouself vir ander. 
Benewens Konig se Bybelse fundering van die samebindingsproses, dui 
Brenda Makhanda in 'n artikel in Salut (1995:32-33) aan waarop 
gekonsentreer kan word om 'n gevoel van gemeenskaplikheid en 
interafhanklikheid te bewerkstellig. Dit word hieronder in groter 
besonderhede bespreek. 
2.10 SAMEBINDENDE ASPEKTE 
Met die integrasie van die nasionale weermag is daar van die 
veronderstelling uitgegaan dat daar ondanks kultuurverskille, na almal se 
belange omgesien sal word. 
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Ondervinding in die praktyk het egter daarop gewys dat, dit 'n moeisame 
pad met baie gebreke en uitdagings is. Dit is noodsaaklik dat die SANW 
alles moontlik sal doen om gemeenskaplikheid te bewerkstellig. 
Uit die artikel van Makhanda in Sa1ut bespreek sy verskeie aspekte wat as 
samebindende faktore kan dien om 'n gemeenskaplike bewussyn daar te stel. 
Sy verwys daarna as 'binding issues' en gee 'n uiteensetting hiervan aan die 
hand van die Concise Oxford Dictionary: 
" ... the word "binding' means 'something' that binds, that covers, that glues 
together. The word 'issues' means 'that which is result of' or 'that which 
emerges from that condition'. Thus in looking at 'binding issues' it would simply 
mean 'that which is an outflow or result of being bonded together" (Makhanda 
1995:32). 
Hier volg nou enkele voorbeelde van hierdie 'aangeleenthede' wat as 
'bindingmiddele' aangewend kan word. 
2.10.1 GEMEENSKAPLIKE ASPEKTE 
Die gemeenskaplike agtergrond van a1le geintegreerde magte, is dat hul 
doelwitte in hul onderskeie weermagte dieselfde was. Elkeen was ingestel 
op die verdediging van hul eiesoortige belange. Hulle het gedeelde waardes 
gehad soos die beskerming van hul grondgebiede, om stabiliteit te handhaaf, 
om magsgebiede uit te brei en om mag te behou. Alhoewel hierdie magte 
mekaar vyandiggesind was, het hulle tog 'n gemeenskaplike doel gehad 
waarvoor elkeen horn beywer het. 
2.10.2 GELOOFSISTEME 
Geloofsisteme is nog 'n moontlike samebindende faktor. Makhanda 
(1995:32) gee die volgende samevatting hiervan: 
"They are from opinions which are formed from acceptance of facts statements. 
the trust of confidence in something. They shape the cognitive structures and 
processes and reflect certain bonds. The very essence of a soldier is in his beliefs. 
Likewise in African culture beliefs form an integral part of the lives of the people 
- the heartbeat of a culture." 
Onder die bespreking van die filosofie van 'ubuntu' is daar in bree trekke 
verwys na 'geloofsoortuigings' patrone wat die mens tot gemeenskaplike 
bewussyn bind. 
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2.10.3 GRONDWET VAN SUID-AFRIKA 
Die grondwet is 'n samebindende faktor in ons land. Elke soldaat,ongeag sy 
agtergrond_ of kultuurverskille, kan in die grondwet 'n samebindende faktor 
vind. Die soldaat sal na verwagting die grondwet in sy daaglikse lewe en 
werkkonteks uitleef. Die grondwet verwag getrouheid aan die land en sy 
inwoners en 'n gemeenskaplike strewe om verantwoordelikheid vir die land 
se veiligheid te dra. 
2.10.4 GEMEENSKAPLIKE TOEKOMS 
As Suid-Afrikaanse burgers het ons saam 'n gemeenskaplike toekoms in die 
land. Alles wat in ons land gebeur, of dit nou natuurrampe, katastrofes of 
suksesse is, is gemeenskaplike ervarings van al die burgers van die land. 
2.10.5 TAAL 
Taal is nog 'n moontlik samebindende faktor in die SANW. Daar is 
oorweldigende welwillenheid wanneer een kultuurgroep die ander se taal 
probeer praat. Met die groot taaldiversiteit in die SANW moet daar egter 
seker gemaak word dat taal nie 'n polariserende faktor is nie. Makhanda gee 
'n ander siening van wat sy 'taal' noem. Sy is van mening dat die weermag 
'n taal van sy eie het wat, indien dit verstaan en uitgeleef word, tot 
samehorigheid kan lei. Sy omskryfhierdie 'taal' soos volg: 
"Like any other culture, the military culture has a. language of its own. There is 
the language of military heraldy, proficiency badges, medals, signs and symbols. 
It is therefore important that the language of military heraldy, signs, symbols and 
type be understood and have interpretation offered" (Makhanda 1995:32). · 
Daar is sekere gebruike wat net in die militere milieu tuishoort waarmee elke 
soldaat vertroud is. Hierdie 'taal' word slegs in al sy dimensies verstaan 
deur hulle wat nou hierby betrokke is. Slegs hulle wat vertroud is met 
hierdie 'taal', het 'n sekere gevoel daarvoor. Dit vorm deel van die soldaat 
se psige. Die gemeenskaplike deelname aan die 'taal·'lei noodwendig tot 'n 
gemeenskaplike gevoel en waardering hiervoor. 
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2.10.6 GEMEENSKAPLIKE BELEWENIS VAN 
OORLOGSFRONT 
Die ervaring van pyn en lyding, hoewel beleef as opponerende magte, is 'n 
ervaring wat deur die verskillende magte verstaan word. Die ondervinding 
was dieselfde, ongeag aan watter kant van die oorlogsfront daar geveg is; 
ongeag kultuur- en ideologiese verskille; soldate was aan soortgelyke gevare 
blootgestel, terwyl hulle aan die gevegsfront was. 
2.10.7 MITES EN NARRATIEWE VERHALE 
Mites en storievertellinge oor heldedade en oorlewing in die verlede kan ook 
<lien as samebindende faktore. Makhanda (1995:33) deel 'n paar indrukke in 
die volgende aanhaling: 
"Myths and stories share the origins of military fonnatives, stories about founding 
fathers, military adventures, conquests and defeats and beliefs. These go beyond 
the simple reporting of infonnation and communicate substance and promote set 
values. It is through such binding moments of story telling that one learns about 
the heroes that personify the value systems of the military and also act as role 
models for new entrants." 
Mite en storievertelling se waarde le daarin, dat daar 'n soort 'esprit de 
corps' onder die lede gebou word. Hulle kan verhale uit die verlede opdiep 
oor heldedade, wat meer as blote verslaggewing is, soos Makhanda dit stel, 
en ' . . . dat die mededelings van vertellings uit die verlede van heldedade, die 
waardesisteme van die weermag beYnvloed'. 
2.10.8 GEBRUIKE EN GEWOONTES 
In die weermag is daar sekere gebruike en gewoontes wat as samebindende 
faktore aangewend word. Hier kan menige voorbeeld gebruik word. Vir 
ons doel wil ek slegs van die 'groet' in die vorm van 'n handdruk melding 
maak. 'n Handdruk is 'n gebruik om te groet en getuig van oorgawe aan 
mekaar. Dit word gebruik om 'n belofte te bevestig. Dit is ook 'n teken van 
waarheid en ems wat warmte en aanvaarding uitstraa1. 
2.10.9 GEBRUIKE EN TRADISIES 
In die militere milieu is daar gebruike en tradisies wat hydra tot 'n 
bewuswording van die leefwyse in 'n militere omgewing. Dit spel die wyse 
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uit hoe dinge gedoen wor~ asook die 'moets' en 'moenies'. W aardes le 
dikwels verskans in gewoontes en gebruike van lede. Militere waardes is 
spesifieke waardes wat moreel en eties bindend is, oor hoe lede van die 
magte hulself moet gedra in 'n militere omgewing, asook as uniformlede 
buite die inilitere gebied. Binne die militere omgewing word hierdie 
waardes beskou as gemeenskaplike waardes, want dit stel elke lid in staat 
om natuurlik te funksioneer in die weermagkonteks en le ook riglyne neer 
van wat aanvaar behoort te word en wat aanvaarbare gedrag vir 'n uniform 
lid is. Die funksies van waardes is 'n bindende meganisme en vanself 'n 
kragtige samebindende faktor. Ek wil enkele van hierdie gebruike en 
tradisies deurgee: 
Soldate doen nie inkopies in uniform nie; 
Hulle dra nie pakkies en stoot nie kruideniersware waentjies m 
uniform nie. 
Hulle hou nie lede van die teenoorgestelde geslag se hande vas in die 
openbaar terwyl hulle in uniform is nie. 
Hulle eet of rook nie op straat terwyl in uniform nie. 
Hulle dra nie siviele klere saam met die militere uniform nie. 
Al hierdie gebruike en tradisies is aspekte wat tot die soldaatskap van elkeen 
in uniform tuishoort en wat 'n bindende element is. 
2.10.10 'GEDRAGSKODE' 
Elke lid van die weermag moet die 'Gedragskode' ('Code of Conduct') 
onderteken. Die 'Gedragskode' is 'n stel reels waarin die lid horn verbind 
om volgens die reels op te tree en te handel. Die eed is gelykwaardig aan 'n 
geswore verklaring. Die ondertekening hiervan verbind die lid moreel en 
eties tot getrouheid aan die SANW, asook aan mekaar. 
Met dieselfde doel as die 'Gedragskode' het elke weermagsdeel ook 'n stel 
reels saamgestel wat moreel en eties bindend vir lede is. Die waardes begin 
met 'n visie en 'n missie en dan 'n stel reels oor gewenste gedrag en optrede. 
'Code of Conduct' word as aanhangsel E aangeheg en 'South African Army 
- Vision and Mission', as aanhangsel F. 
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2.10.11 MEDALJES, AANPRYSINGSERTIFIKA TE, 
TOE KENNIN GS 
Die waardes van bogenoemde toekennings is dat dit uniek tot die weermag 
is. Dit is die wyse hoe weermaglede erkenning verkry vir getroue of 
uitstaande diens gelewer. Soldate identifiseer dit met die militere milieu, 
daarom is daar sekere sentimente wat slegs diegene wat in uniform is, kan 
identifiseer en waardeer. Hieruit ontstaan 'n gevoel van gemeenskaplikheid, 
omdat hulle in elemente van gemeenskaplike belang deel 
2.10.12 RITUELE EN RITUS 
Rituele en ritus druk sleutelwaardes in die SANW uit, in die sin dat dit 
rigtinggewend is en eerbewys simboliseer. Dit bevorder militere etiket wat 
rangorde betref en skep militere .professionalisme. In eerbewys aan 'n senior 
gee 'n soldaat 'n mate van mag af wat aan horn ontleen is deur die 
verantwoordelikheid van sy <liens. In die algemeen word die hand beskou as 
simbolies van mag en sterkte. As dit egter gelig word in eerbetoon, is dit 'n 
teken van oorgawe. As 'n soldaat dus salueer, is dit nie slegs respek wat hy 
kommunikeer nie, maar 'n bevestiging dat hy onder respek staan. 
2.10.13 MILITeRE UNIFORMS 
Die gebruike van militere uniforms in die SANW bind lede saam tot 'n 
gevoel van gemeenskaplikheid. Dit onderskei hulle van burgelikes en bring 
'n besef dat hulle 'n gemeenskaplike doel het. Uniforms dra dus by tot 'n 
gevoel van gemeenskaplikheid. Die verskillende kleure wys aan watter 
weermagsdeel 'n lid behoort. Uniforms verteenwoordig die hoogste eer en 
respek, want dit simboliseer militere en geestelike paraatheid. 
In opsomming van hoofstuk 2 wat handel oor kultuurverskille en 
gemeenskaplikhede, het dit aan die lig gekom dat daar wyd uiteenlopende 
kulturele en ideologiese verskille onder lede van die SANW bestaan. 
Hierdie verskille blyk ook duidelik uit die vraelyste, fokusgroepe en 
persoonlike onderhoude met lede wat verteenwoordigend is van 'n 
uiteenlopende kultuurgroeperings binne die SANW. Ek het ook daarop 
gewys dat daar wel gemeenskaplike gronde bestaan wat kan dien as 
samebindende faktore om 'n vreedsame naasbestaan moontlik te maak. Aan 
die hand van Kraft en Konig het ek daarop gewys dat daar 'n gemene deler 
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aanwesig is by alle mense, te wete die eienskap van 'menswees'. Om mens 
te wees, beteken om 'n rasionele wese te wees, dit wil se, die mens as 
rasionele wese kan met ander kommunikeer, hy kan ander verstaan en 
begryp en sy gevoelens weergee. D~e feit dat rasionele, denkende wesens 
met mekaar kan kommunikeer, selfs oor kultuur- en ideologiese grense been, 
skep die moontlikheid dat mense ook hul verskille by wyse van 
kommunikasie kan oorbrug. Die feit dat mense kan kommunikeer, skep die 
moontlikheid tot· be grip en verstandhouding onder hulle. W anneer mense 
mekaar verstaan en begrip het vir kulturele gebruike en kultuur-andersheid, 
word hul eie lewens verryk en hul kennis verbreed. Afgesien van die 
natuurlike menslike gawe om met mekaar te kommunikeer, het die stelsel in 
die SANW verskeie bykomende maatreels ingestel om eendragtigheid en 'n 
samehorigheidsgevoel te skep, soos in 2.10 uiteengesit. 
Aangesien kommunikasie 'n unieke rol speel om bnie oor kultuur- en 
ideologiese verskille te bou, word hoofstuk drie (3) gewy aan die wyse hoe 
veral interkulurele kommunikasie, 'n rol speel in die SANW om by te dra tot 
'n verenigde weermag. Die doel van 'n verenigde weermag is enersyds, om 
die soewereiniteit van die Grondwet van ~ie Republiek van Suid-Afrika te 
beskerm sodat burgers in vrede en veiligheid kan saamleef, en andersyds om 
gestalte te gee aan die Evangelie in die militere milieu~ om deur middel van 
die bediening 'n gemeenskap te bou wat nie net struktureel, eties en moreel 
tot mekaar verbind is nie, maar ten diepste mekaar kan aanvaar, ten spyte 
van uiteenlopende kulturele gebruike, gewoontes en ideologiese verskille; 
'n gemeenskap wat alle verskille kan oorbrug met behulp van die bediening 
van die Evangelie en uiteindelik kan aankom by die ontmoetingspunt waar 
hulle mekaar as medemense aanvaar. 
Op pad na hierdie strewe het die weermag ook meganismes ingestel om 
hierdie strewe te verwesenlik. Die eerste hiervan waaraan ek ook vroeer in 
hierdie hoofstuk geraak bet, is waarna venvys word, as die'Gedragskode' 
('Code of Conduct'). Hierdie 'Gedragskode' of maatreels het ten doel om 
rigtinggewend te wees en 'n gedragspatroon vir elke soldaat teenoor sy 
medesoldaat, die weermag en die land neer te le. Dit word as 'n spesiale 
aanhangsel aangeheg. Daar is ook 'n kort verklaring waarin, die V isie, 
Missie en W aardes van die organisasie uiteengesit word. Dit bevat die 
doelstellings van die SANW en wil lede rig om daaraan uitvoering te 
verleen. Ook hierdie dokument word as aanhangsel aangeheg. Die doel van 
hierdie aanhangsels is om by te dra tot die vestiging van 'n verenigde 
weermag vir Suid-Afrika. 
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2.10.14 AANHANGSEL E - 'Code of Conduct' 
2.10.15 - AANHANGSEL F - 'S.A. Army : Vision, Mission 
and Values' 
In 'n terugblik oor hoofstuk twee (2) het dit duidelik geword dat daar wyd 
uiteenlopende kultuurverskille in die SANW aanwesig is. Die inligting wat 
in 'n verwerkte vorm in hierdie hoofstuk na vore gekom het, is grotendeels 
ingewin in persoonlike onderhoude, fokusgroepbesprekings en vraelyste. In 
'n kort samevatting wil ek kortliks gaan kyk na belangrik besprekingspunte 
uit hierdie vraelyste en groepbesprekings. 
2.11 ANALISE VAN VRAELYSTE EN 
GROEPBESPREKINGS 
Soos reeds gemel~ is daar gebruik gemaak van insigte van empmese 
navorsing aan die hand van die teoretiese onderbou. Die doel van hierdie 
samevatting is om die gedagtelyne en sentrale strekking te probeer vasstel. 
Sommige resultate van die groepbesprekings en vraelyste word as 
aanhangsels by hierdie verhandeling ingesluit. Ek het 'n keuse van resultate 
gemaak, omdat dit blyk dat daar so 'n groot oorvleueling in denke onder die 
deelnemers bestaan. Die rede vir die bespreking van die resultate is om die 
verskille wat daar in die SANW bestaan, duidelik aan te toon. 
Die teikengroepe het bestaan uit lede van die gerepatrieerde magte, te wete, 
MK en APLA, asook lede van die voormalige SAW. Verskillende rang- en 
etniese groepe het aan die besprekingsgroep deelgeneem. Die vraelyste is 
ook op dieselfde wyse uitgestuur om 'n verteenwoordigende teikengroep te 
he. 
Ek het sterk onder die indruk gekom dat die lede van die SANW in twee 
verskillende werelde leef, afgesien van die skyn van eenheid. Die eenheid is 
deur wetgewing afgedwing en deur die regulasies en reels van die 
orgamsas1e. 
Dit het vir my duidelik geword dat hier nog, ten spyte die reels en regulasies, 
nog in 'wit' en 'swart' werelde geleef word. Blankes sal bv. enigiets wat dui 
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op die verlede as 'stirring' afmaak en voel dat die verlede vergeet moet word 
en na die toekoms gekyk moet word. Die swartes aan die anderkant, voel 
dat hulle steeds benadeel word en dat rassisme lewend in die SANW is. 
Uit sommlge blanke respondente kom dit sterk na vore dat kulturele 
aangeleenthede nie 'n 'saak' is nie, maar dat swartes dit aanwend om die 
oppermag te kry. Kulturele aangeleenthede word deur sommige blanke lede 
as onbeduidend beskon, want soos hulle dit stel, daar is 'n militere kultuur in 
die SANW. Met militere kultuur word dan bedoel, die wyse hoe die 
voormalige SAW beheer, bestuur en georganiseer was. Die swartes is van 
mening dat daar 'n miskenning van hul eie kulturele bydrae is en dat hulle 
gedwing is om 'n ander kultuur te aanvaar. 
In dieselfde gees sal • sommige blanke lede geredelik erken dat daar nog 
rassisme in die SANW bestaan, maar dit summier afmaak met opmerkings 
soos, ' ... dit sal nog met ons wees tot die einde van die wereld ... want die 
probleem is so oud sbos die wereld'. Daar is ook positiewe geluide van 
sommige wat toegee dat daar rassisme bestaan en dat dit deur middel van 
kursusse, soos 'Cultur~l Diversity' uit die weg geruim kan word. 
Swart lede is oorheersend van mening dat rassisme nog diep verskans le in 
die SANW. Die Tempi-skietery word telkens aangehaal as teken van die 
onhoudbare situasie in die SANW. Daar is veral 'n gevoel by sommiges dat 
blankes nog steeds die proses van transformasie dikteer en dat sleutelposte 
aan blankes gegee word om steeds in beheer van sake te wees. Een van die 
swart respondente het homself as volg uitgelaat: 'Whites were put in charge 
of the process and was given a blank cheque. They gave fellow white_s, all 
over the country, strategic posts. Blacks and coloureds' morale is at an all 
time low.' Met hierdie posisiering van blankes bly hulle in beheer: 'With 
this, the whites entrench white supremacy in the SANDF, thus keeping 
strategic positions and skills in their hands.' Daar word interessante 
voorstelle deur sommige swart lede aan die hand gedoen om die situasie reg 
te stel. Onder andere, word opleiding van jouself en, andere voorgestel, die 
media moet aangewend word, 'n gunstige klimaat moet geskep word en 
positiewe boodskappe moet deurgegee word om lede teen wie 
gediskrimineer word, te betrek by alle besluitmening. Nog 'n antler lid stel 
'strick, consistent (disciplinary if need be) action against offenders' voor, 
asook 'the establishment of a zero-tolerance approach.' 
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Wat verdelende faktore betref, is blankes se posisie dat transformasie nou 
reeds lank genoeg geduur het. Swartes is nou in sleutelposte. Sommige se 
gevoel is dat ons besig is met omgekeerde r(JSsisme en dat daar 'n 
moratorium geplaas word op die loopbane van blankes. 
Swartes is weer van mening dat daar nog nie genoeg gedoen is nie, soos een 
lid dit stel: 'Daar is nog weerstand teen verandering, lede vertrou nie mekaar 
nie, ens.' 'n Ander lid voel dat die verandering nog te oppervlakkig is: 
'Issues like psychological integration, and value clarification with all 






Wanneer daar 'n terugblik oor hoofstuk 2 gewerp word, kom dit uiters 
verwarrend voor. Die verwarring is gelee in die diverse kulturele samestelling 
van die SANW, wat dikwels 'n bron van misverstande is. Die magte wat in die 
SANW tot 'n nasionale weermag gemtegreer is, is atkomstig van die mees 
diverse agtergronde. Hulle verskil wat militere opleiding betref. Die 
voormalige SAW is opgelei in konvensionele oorlogvoering, terwyl die 
gerepatrieerde magte opleiding in guerilla oorlogvoering ondergaan het. Hulle 
verskil egter. ook in vele ander opsigte, onder andere, ideologies, kultureel, 
etnies en godsdienstig. Die grootste verskil le daarin dat hierdie magte 
voormalige vyande was. Dit is daarom nie verbasend dat daar 
meningsverskille, agterdog, verbittering en selfs haat onder die magte bestaan 
nie. Die kort geskiedenis van integrasie het reeds bevestig dat daar 
uiteenlopende kultuurverskille bestaan (gebruike, gewoontes en ideologiee) en 
dat dit telkens uitgeloop het op misverstande en selfs geweld. 
Dit is in hierdie omstandighede dat die kapelaan geroep word om sy bediening 
te bring. Dat hierdie omstandighede besonder uitdagend is vir die bediening, is 
'n voldonge feit. Dit spreek dus vanself dat daar duidelike en goeie 
kommunikasie benodig word, wat kultuurgrense oorbrug om 'babelse 
verwarring' te voorkom. Die grootste enkele behoefte in die SANW i~ goeie 
interkulturele kommunikasie. Dit is uiters belangrik dat daar reg 
gekommunikeer word om 'n klimaat vir verstandhouding en versoening te skep. 
Uit hoofstuk twee (2) het dit duidelik geword dat daar besondere leemte bestaan 
rondom etniese en kulturele werklikhede, wat dikwels die fokuspunt van 
misverstande is. Dit is dus belangrik om in hierdie hoofstuk aandag te skenk 
aan die wyse waarop daar op hierdie gebiede gekommunikeer word. 
Die groot uitdaging vir die kapelaan is om sy boodskap relevant te 
kommunikeer in hierdie situasie. Om relevant te kommunikeer in hierdie 
omstandighede beoog ek om die volgende aspekte te ondersoek. Omdat hierdie 
navorsing 'n wetenskaplike werk is, gaan ek kortliks kyk na enkele teoriee oor 
kommunikasie. Die fokus sal egter wees op interkulturele kommunikasie. In 
hierdie konteks word aandag geskenk aan twee aspekte. 
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Eerstens, gaan ek ondersoek instel na struikelblokke vir sinvolle kommunikasie. 
Hier word beoog om aspekte soos transrasiale kommunikasie en etnosentrisme 
te bespreek. Tweedens, word beoog om ondersoek in te stel na aspekte wat 
interkulturele kommunikasie kan bevorder. Ek beoog om veral aandag te skenk 
aan aspekte soos wereldsiening en gebruikmaking van insigte van die 
gedragswetenskappe ten einde 'n beter begrip van kultuurdiversiteit te kry, 
sodat kommunikasie oor kultuurgrense verbeter kan word. 
Die volgende afdeling begin dus deur 'n inleidende oorsig oor kommunikasie te 
gee. 
3.2 INLEIDING TOT KOMMUNIKASIE 
Daar is sekere basiese vereistes waaraan alle menslike kommunikasie moet 
voldoen, ten einde sinvol te kommunikeer. Hierdie basiese vereistes word 
vermeld in 'n teoretiese onderbou van kommunikasie wat onder bogenoemde 
onderafdeling volg. Uit my navorsing het ek kennis geneem van 'n wye 
omvang kommunikasieteoriee. Hiervan het ek slegs enkeles gekies, omdat dit 
die basiese onderbou verleen vir ons navorsing. Ek het veral gebruik gemaak 
van insetsels van die program van Gelyke Geleenthede van die SANW, omdat 
dit gemoeid is met kommunikatiewe patrone soos dit in die SANW voorkom. 
Ook het ek die bydraes van, onder andere, Pretorius, Kraft en Somniso 
bygewerk, omdat hulle verteenwoordigend is wat gestandaardiseerde norme vir 
effektiewe kommunikasie betref 
Kommunikasie is 'n integrale deel van menswees. Dit is egter ook 'n terrein 
wat lei tot misverstande. Hierdie misverstande gee dikwels aanleiding tot 
veralgemenings, stereotiperings en diskriminerende gedragspatrone. Dit is om 
hierdie rede dat Masondo in Salut van Mei 1997 die aspek van kommunikasie 
so hoog aanslaan binne die konteks van die SANW: 
"It is important to communicate; it is one of the main things that creates cohesion in 
any organisation. It is therefore vital that SANDF members communicate with each 
other." -
In sy strewe om 'n verenigde nasionale weermag te wees, is dit vir die SANW 
onontbeerlik om goeie kommunikasie te bevorder. Masondo stel die vcreiste 
van effektiewe kommunikasie baie duidelik as, '... one of the main things that 
creates cohesion .... ' 
3.3 BESKRYWING VAN KOMMUNIKASIE 
Uit die handleiding van die program van Gelyke Geleenthede van die SANW 
word kommunikasie soos volg beskryf: 
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"Communication comes from the Latin word (term) 'communis' or common. When 
we communicate we are trying to establish 'commonness' with someone. We are 
trying to share the information, an idea, or an attitude." 
'Om 'n gemeenskaplikheid te vestig ... ' beteken om interpersoonlike 
verhoudings - te bevorder. Kommunikasie is die kanaal waardeur hierdie 
'gemeenskaplikheid' moontlik gemaak word, want tangs hierdie weg word 
inligting, idees en gesindhede met mekaar gedeel. Deur middel van 
kommunikasie word 'n mate van begrip van mekaar verkry. Kommunikasie is 
die kanaal waardeur mense mekaar bei:nvloed en waardeur vertroue gebou word. 
Dit is deur kommunikasie dat 'n mens ander beter verstaan en die weg gebaan 
word tot samewerking en samesyn. Hierdeur word die leefwereld van andere 
binnegetree en ontstaan daar later interpersoonlike verhoudings. 
lnterpersoonlike kommunikasie kan beskryf word as enige verbale of nie -
verbale gedrag wat deur 'n ander persoon waargeneem kan word. 
Kornrnunikasie is dus meer as bloot 'n uitruiling van woorde. Alie gedrag dra 
'n sekere boodskap oor en is dus ook 'n vorm van kornrnunikasie. Hierdie 
omskrywing beteken nie dat die kommunikasieproses bestaan uit 'n ordelike 
reeks gebeure in tyd, waartydens 'n persoon aan 'n boodskap dink en dit kan 
uitstuur nie. Dit is eerder 'n proses waartydens alle betrokke persone 
boodskappe gelyktydig ontvang, stuur, interpreteer en gevolgtrekkings maak. 
Ons bet in die vorige paragraaf gelet op die beskrywing van kornrnunikasie aan 
die hand van die program van Gelyke Geleenthede. V ervolgens gaan ons 
kortliks kyk na die weergawe van Pretorius et al (1987:102): 
"Communication is a process by which a person( s) tries to bring a message to 
another person( s) through symbols, words or gestures in such a way that the latter 
succeeds in grasping the intended meaning." 
Uit die definisie van Pretorius et al blyk dit duidelik dat twee realiteite 
(persoon(e)) betrokke is by die kornrnunikasieproses, ' ... ', persoon(e) wat 'n 
boodskap aan 'n ander persoon( e) wil bring ... ' Twee persone is betrokke by 
kornrnunikasie waartydens interaksie plaasvind, met die oog daarop om 
verstaanbaar vir mekaar te word of betekenis oor te dra. Die eenvoudige 
grafiese voorstelling van kommunikasie, soos dit in Pretorius et al verskyn kan 
soos voorgestel word: 
SENDER , MESSAGE ·I RECEIVER 
Komrnunikasie is egter 'n meer gekompliseerde proses as wat in bogenoemde 
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In hierdie voorstelling is daar 'n ooreenkoms tussen 'bron' en 'sender' in die 
eerste diagram, maar eersgenoemde is 'n meer algemene term en daarom meer 
van pas. Dieselfde geld ook vir 'respondent', wat 'n breer betekenis het, maar 
in wese is daar 'n ooreenkoms met 'ontvanger'. Die funksie en 'enkodering' 
maak dit duidelik dat die liggaam en denke by die boodskap betrokke moet 
wees. Aan die ander kant beteken 'kodering' hoe 'n boodskap verstaan word, 
soos dit 'enkodering' was deur die 'bron' (Hesselgrave 1978:29). 
3.4 BASIESE BEGINSELS VAN KOMMUNIKASIE 
In ons vorige af de ling is die wisselwerking tussen sender, boodskap en 
ontvanger kortliks bespreek. Kraft (1979:150) noem 'n aantal beginsels wat 
belangrik is in hierdie wisselwerking tydens kommunikasie. Derhalwe bespreek 
ons enkele van hierdie beginsels in verwerkte vorm. 
As die eerste beginsel vir effektiewe kommunikasie, wys Kraft daarop dat die 
doel van kommunikasie is dat die ontvanger van die boodskap dit moet ontvang 
met die bedoeling waarmee die sender dit stuur en bedoel het. By elke 
kommunikatiewe geleentheid is daar altyd 'n primere boodskap wat die. sender 
wil oordra. In belang van effektiewe kommunikasie is die belangrikste vereiste 
dat die primere bedoeling van die boodskap die ontvanger in sy eie 
verstaansraamwerk sal bereik. 
As tweede beginsel wat van belang is ten einde effekt~ef te kommunikeer, wys 
Kraft daarop dat die sender van 'n boodskap bedag daarop moet wees dat 
boodskappe via kulturele vorme ( simbole) gestuur word. Hierdie boodskappe 
vorm beelde in die ontvanger se gedagte, ooreenkomstig sy kulturele 
agtergrond. Hierdie betekenisse wat die ontvanger vir homself vorm, is wat hy 
uiteindelik boor. Betekenisse word nie oorgedra nie, slegs boodskappe. Die 
boodskap wat die ontvanger dus ontvang, ontsluit nie nuwe werelde vir horn 
nie. Hy leef reeds in sy eie kultuurwereld. Al die prikkels en boodskappe wat 
van buite kom, word slegs vertaal in sy eie verstaanswereld. 
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Die volgende beginsel wat Kraft noem, ten einde effektief te kommunikeer, 
hang nou saam met die vorige beginsel. Die sender van 'n boodskap moet 
ontvanger-georienteerd wees. Met ander woorde, die sender moet seker maak 
dat die boodskap wat oorgedra word nie slegs akkuraat en korrek is nie, maar 
ook akkuraat en korrek in die verstaanswereld van die ontvanger sal wees. 
Kraft se volgende beginsel hou verband met die verlangde impak wat die sender 
wil bereik. Indien die sender verandering in 'n persoon se gedragspatroon 
teweeg wil bring, moet dit geskied in die idioom van die ontvanger se 
kultuurwereld. Die sender moet gebruik: maak van simbole uit die kulturele 
verstaanswereld van die ontvanger. Die beste wyse hoe die sender dit kan 
regkry, is om vir 'n tydperk persoonlik betrokke by die ontvanger te wees. 
Die volgende beginsel wat ~ffektiewe kommunikasie bevorder, hang saam met 
die geloofwaardigheid van die sender. As hy ongeloofwaardig of oneg 
voorkom, word sy boodskap in die proses belemmer of skeefgetrek. 
Kommunik:asie is die doeltreffendste indien dit in die konteks van die daaglik:se 
lewe van die ontvanger geplaas kan word, met ander woorde, as dit kontekstueel 
kan geskied. Algemene boodskappe het min trefkrag, maar boodskappe wat te 
doen het met die ontvanger se daaglik:se lewe en sy persoonlik:e behoeftes het 
baie trefkrag. 
In die konteks van die SANW is effektiewe kommunik:asie onontbeerlik:. Die 
diverse kulturele milieu dwing die SANW om kommunik:atiewe kanale te vind 
waarlangs lede tot groter insig en begrip van mekaar sal kom. Slegs wanneer 
'idees' en 'gesindhede' met mekaar gedeel word, is daar hoop vir 'n atmosfeer 
van 'commonness' waarna die program van Gelyke Geleenthede verwys. Daar 
moet 'n duidelike toegeneentheid en gewilligheid geopenbaar word om by 
mekaar betrokke te wees. Om slegs woordeliks na te streef, is onvoldoende. 
Die doelwit om aansluiting by mekaar te vind, moet ook deur middel van nie-
verbale gebare, soos sosialering, nagestreef word. 
Hierdie 'aansluiting by mekaar vind' moet in die idioom van die kulturele 
agtergrond van die ontvangers geskied. Later in hierdie hoofstuk word 'n 
bespreking gevoer oor die wereldsiening van die ontvanger, asook die 
gebruik:making van gedragswetenskappe. Hier wil ek slegs noem dat daar veral 
gelet moet word op die gebruike en gewoontes van kultuurgroepe in die SANW, 
aangesien die oordra van boodskappe via die kulturele verstaansvorme geskied. 
Wanneer daar verwys word na die oordra van sy boodskap in die 'kulturele 
idioom' van die ontvangers, is dit van uiterste belang vir die kapelaan om te 
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verseker dat die bedoeling van sy primere boodskap die lede van die SANW in 
hul eie verstaanswereld bereik. Hier wil ek veral verwys na die kulturele 
sieninge, soos bv. begrafnisse, inisieringspraktyke, voorouerverering, genesing, 
hierargie van magte en hul Godsbegrip. Dit is dikwels in hierdie opsig waar 
daar min of weinig begrip getoon word. Die gevolg is dat veralgemenings en 
stereotiperings dikwels rondom hierdie aspekte gevind word. Dit is dus 
belangrik, soos Kraft dit stel, dat die 'korrektheid' en 'akkuraatheid' van 'n 
boodskap in die verstaanswereid van die ontvangers vasgestel word. 
Kraft verwys ook na die 'geloofwaardigheid' van die sender. 
'Geloofwaardigheid' wys op die integriteit van die sender, in die geval van die 
SANW, die kapelaan. As hy van twyfelagtige karakter is, vind sy boodskap 
geen ingang nie. Die mate waarin hy homself met sy hoorders identifiseer, 
maak die kanale oop om met sy hoorders te kommunikeer. In hoofstuk vyf ( 5) 
word die aspek van identifisering breedvoerig bespreek. 
Volgens Kraft is 'n belangrike beginsel om effektief te kommunikeer, dat die 
boodskap in die konteks, van die alledaagse vraagstukke en behoeftes van die 
hoorders oorgedra word. In die konteks van die hoorders in die SANW is 
kommunikasie wat o.a. op aangeleenthede soos transformasie, regstellende 
aksie, gelyke geleenthede, diskriminasie, rassisme, identifisering en versoening 
gerig is, uiters relevant. Dit vorm deel van die uitdagings en problematiek 
waarmee lede in SANW van dag tot dag te doen het. Kommunikasie wat op 
hierdie aangeleenthede gerig word, sai ongetwyf eld reaksie by die hoorders in 
die SANW ontlok. Aangesien hierdie aspekte later breedvoerig bespreek word, 
word dit slegs hier genoem om die rol van kommunikasie te beklemtoon. 
Tot dusver het ek kortliks teoriee van kommunikasie, asook basiese beginsels 
van effektiewe kommunikasie bespreek. Vervolgens gaan ons kyk na die wee 
waarlangs kommunikasie geskied. 
3.5 VERBALE KOMMUNIKASIE 
Rensburg (1991:21), soos deur Somniso (1996:4) aangehaal, beskryf die proses 
van verbale kommunikasie soos volg: 
"When people communicate, they use both verbal and non-verbal language. People 
speak of verbal communication when words are used to communicate. Verbal 
messages may be transmitted orally or in writing. Oral communication takes place in 
face to face communication, group discussion or in telephone conversation and 
anywhere else where the spoken word is used to communicate." 
Verbale kommunikasie is die mees effektiewe wyse om te kommunikeer. Dit 
word aangewend om gedagtes, gevoelens, idees en konsepte uit te druk. Die 
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voordeel om direk met iemand te praat, beteken dat daar tydens die gesprek 
terugvoering ontvang kan word. Die sender kan dus seker maak of die 
ontvanger wel die boodskap verstaan soos eersgenoemde dit bedoel het. Die 
ontvanger kan terselfdertyd vrae aan die sender rig oor aspekte in die boodskap 
wat onduidelik is. 
Daar is egter ook 'n negatiewe aspek verbonde aan verbale kommunikasie. 
Lake (1981:17), in Somniso (1996:5) aangehaal, maak die volgende stelling in 
hierdie verband: 
Words can be used to aid or to hinder communication. Although people tend to think 
of words as the basis of communication, words are often used in order to avoid 
communicating with one by choosing words the listener does not understand" 
Alhoewel ek in die vorige paragraaf genoem het dat verbale kommunikasie die 
mees doeltreffende wyse van kommunikasie is, sal dit onvolledig wees om nie 
ook daarop te wys dat hierdie selfde kommunikasie kanaal ook tekortkominge 
het. Dit gebeur wanneer 'n groep of individu begerig is om nie met 'n ander 
groep wil meng nie. Daar word dan in die taalgebruik van die eie groep 
gekommunikeer om daardeur ander taalgebruikers uit te skakel. Die gevolg is 
dat die kultuurgroep wat nie 'n taal magtig is nie, buitestanders bly. 
Die amptelike voertaal in die SANW is Engels. Na aanleiding van hierdie 
taalbeleid is die verwagting dat die voertaal in die werksomgewing, dit wil se, 
tydens vergaderings, parades, geskrewe kommunikasie, opdragte en lesings 
Engels sal wees, maar Afrikaans word nog dikwels gebruik. In die proses word 
ander taalverbruikers misken en hulle word dikwels uit besluitnemingsprosesse 
uitgelaat. Alhoewel Engels in die meeste eenhede tot sy reg kom, gebeur dit dat 
kultuurgroepe op spontane wyse tydens sosiale geleenthede in eenhede hul 
moedertaal gebruik. Op die sportveld, by funksies en by informele byeenkomste 
gebruik elkeen sy moedertaal en verseker daardeur dat die groepkohesie in die 
eie kulttuurgroep behoue bly. Vir die kapelaansdiens bly hierdie toedrag van 
sake 'n ernstige uitdaging, enersyds, om die aandag op die amptelike taalbeleid 
in werksverband te vestig en andersins om die taalbeleid ook uit te brei na 
sosiale en informele situasies, om inklusief te wees en almal by alle geleenthede 
te betrek. Indien die amptelike taalbeleid op alle terreine toegepas word, sal 
mure en skanse afgebreek word en kan mense makliker 'n onderlinge 
verhouding met mekaar bou. 
V ervolgens wil ek kyk na 'n ander vorm van kommunikasie, te wete nie-verbale 
kommunikasie. Omdat taal of woorde nie hier gebruik word nie, is dit 'n terrein 
wat homself leen vir misverstande. Nie-verbale kommunikasie geskied dikwels 
teen iemand se kultuuragtergrond en wanneer iemand nie 'n lid 'n sekere 
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kultuurgroep is nie, kan hy misverstaan word, wat ook aanstoot kan gee. Onder 
die volgende onderafdeling word nie-verbale kommunikasie bespreek. 
3.6 NIE-VERBALE KOMMUNIKASIE 
Uit De Vito (1991:150), aangehaal deur Somniso (1996:7), vind ons die 
volgende definisie vir nie-verbale kommunikasie: 
"Non-verbal communication is communication by means of signs. This study field 
usually includes the following categories : body movements, paralinguistic 
phenomena, facial expression and words or objects." 
Hierdie 'tekens' en 'gesigsuitdrukkings' word gevind in die Afrika betoning van 
respek. Afrika-kultuuraanhangers beskou die vermyding van oogkontak as 'n 
teken van respek. Vir die Westerse kultuuraanhangers het dit die 
teenoorgestelde betekenis. Vermyding van oogkontak kan 'n teken van 
skuldgevoelens wees, of wys dat i_emand oneerlik is. In die werksituasie kan dit 
tot misverstand lei, omdat 'n bestuurder uit 'n Westerse agtergrond die persoon 
met 'n Afrika-agtergrond met agterdog kan bejeen en laasgenoemde as oneerlik 
en onopreg kan beskou. Die direkte oogkontak wat juis op eerlikheid dui by die 
Westerse kultuurmens, kan by die Afrika-kultuurmens as disrespekvol vertolk 
word, asook as 'n teken dat iemand arrogant, ingedagte, ongemteresseerd en 
ongeloofwaardig is. 
Nog 'n voorbeeld van nie-verbale kommunikasie wat 'n uiteenlopende 
betekenis vir W esterse en Afrika-kultuurmens het, is hoe daar in die 
teenwoordigheid van senior mense opgetree word. By die Afrika-kultuurmens 
sal 'n junior/jonger persoon bly sit as 'n senior persoon die vertrek binnekom. 
Dit is 'n teken van respek, waarmee hy te kenne gee dat hy 'n laer status as sy 
senior het. By die Westerse kultuurmens moet die junior/jonger persoon 
opstaan as 'n senior persoon binnekom, as 'n teken van respek. In die 
werksituasie kan hierdie kultuurgebruik aan beide kante tot misverstand lei en 
selfs aanstoot gee. 
Hierdie is maar enkele voorbeelde van nie-verbale kommunikasie tussen 
verskillende kultuuraanhangers. Dit dui daarop dat die verborge betekenis van 
'n teken nie slegs afhang van 'n persoonlike interpretasie nie, maar ook van 'n 
kollektiewe ooreenkoms. Betekenis word dus kultureel bepaal. Daar word 
vandag baie aandag geskenk aan die studie van tekens (semiotes) omdat dit nie 
van verbale kommunikasie geskei kan word nie. 
Nie-verbale kommunikasie sluit alle kommunikasie in waar taa1 nie direk 
gebruik word nie. Saam met liggaamstaal is dit sosiaal hoogs betekenisvol, 
alhoewel ons nie altyd daarvan bewus is nie. Kenners op die gebied van nie-
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verbale kommunikasie bevind dat 90% van gevoelens en gesindhede 
gekommunikeer word op nie-verbale wyse ( ongeveer 50% deur liggaamstaal en 
40% deur die stem) en slegs 10% deur woorde. Verder verskil kulture 
aansienlik ten opsigte van nie-verbale kommunikasie. As dit nie in aanmerking 
geneem word nie, kan dit reuse kommunik:asie probleme veroorsaak, veral oor 
kultuurgrense heen. 
3.6.1 AANRAKING/GEDRAG 
Aanraking is moontlik die mees basiese vorm van kommunikasie en is 'n 
fundamentele komponent van verhoudings vanaf kinderstadium tot 
volwassenheid. Die aanwending van aanraking in kommunikasie verskil 
aansienlik van kultuur tot kultuur. 'n Basiese onderskeid kan gemaak word 
tussen 'kontak' en 'nie-kontak' kulture. 'Kontakkulture' is kulture wat meer 
kontak en aanraking toelaat, terwyl 'nie-kontakkulture' min of geen aanraking 
toelaat. Mense uit 'kontakkulture', veral Afrika-kulture, laat noue kontak toe en 
daar geskied meer aanraking, terwyl aanhangers van W esterse kulture aanraking 
vermy. 
3.6.2 AFST AND 
Nog 'n vorm van nie-verbale kommunikasie by sommige kulture is die 
handhawing van 'n sekere afstand tydens kommunikasie. Hierdie 
kultuuraanhangers handhaaf 'n persoonlike ruimte wat vergelyk kan word met 
die toeeining van 'n persoonlike grondgebied. V riende word toegelaat m 
hierdie persoonlike ruimte, maar nie vreemdelinge nie. 
Die hand.hawing van afstand verskil van kultuur tot kultuur. In die meeste 
Westerse kulture behou volgelinge 'n afstand tussen mekaar tydens 
kommunikasie. In Afrika-kulture word nabyheid tydens kommunikasie 
toegelaat en, selfs hande kan gehou word terwyl daar gesprek gevoer word. 
3.6.3 TYD 
Tyd is ook 'n komponent van nie-verbale kommunikasie. Verskillende kulture 
het verskillende opvattings oor tyd. In die W esterse kulture word stiptelikheid 
hoog aangeslaan. Die verskil tussen die opvatting oor tyd tussen verskillende 
kulture word beskryf as 'mono-kroniese' en poli-kroniese' kulture. Hieronder 
volg 'n lys van verskille tussen hierdie soort kultuureienskappe: 
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MONO-KRONIESE KULTURE 
Doen een ding op 'n slag. 
Streng op tydskedules en venny onderbrekings. 
V erdeel sosiale en taaktyd. 
POLI-KRONIESE KULTURE 
Doen terselfdertyd baie dinge. 
Is minder besorg oor tydskedules en onderbrekings. 
Integreer sosiale en taak:tyd. 
'n Individu met 'n mono-kroniese tydsorientasie beklemtoon individuele 
privaatheid en kan slegs gesteur word deur afsprake. 'n Persoon uit 'n poli-
kroniese kultuur sal, aan die ander kant, sosiale verhoudings sowel as die 
buigsame aard van tyd beklemtoon. Dit gebeur dan ook dat Westerse tydskale 
veral ingestel is op stiptelikheid, terwyl Afrika-kultuuraanhangers nie hierdie 
ingesteldheid deel nie. Die gevolg van hierdie uiteenlopende houdings, is dat 
daar wedersydse beskuldigings geslinger word. 
Ek bet in die vorige onderafdeling enkcle aspekte van nie-verbale 
kommunikasie genoem wat steurend op die kommunikasieproses mag inwerk 
indien dit nie behoorlik deur kultuuraanhangers verstaan word nie. In die 
SANW is daar talle voorbeelde van kommunikasiegapings wat ontstaan as 
gevolg van nie-verbale misverstande. Eerbewys, die handhawing van afstand 
en tydsorientasie is van hierdie aspekte wat dikwels 'n rol speel in die 
kommunikasieproses in die SANW. Die onkunde oor hierdie aspekte· bet al 
dikwels tot misverstande en botsings gelei. Om doeltreffende kommunikasie te 
verseker, moet lede aangemoedig word om te sosialiseer en mekaar beter te leer 
ken. Daar kan ook gebruik gemaak word van die insigte van die 
gedragswetenskappe, wat verder aandag in hierdie hoofstuk geniet. 
Vanaf hoofstuk 3.2 is daar 'n oorsig oor die wetenskap van kommunikasie 
gegee soos dit in die alledaagse lewe geskied. Vervolgens gaan ons die fokus 
plaas op interkulturele kommunikasie, dit wil se hoe mense met mekaar 
kommunikeer oor kultuurgrense been. 
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3.7 INTERKULTURELE KOMMUNIKASIE 
3.7.1 OMSKRYWING 
Volgens die beskrywing van Pretorius et al (1987:106) hou kultuur verband met 
die wyse van denke, gevoelens en geloofsoortuigings. Kommunikators in 
dieself de kultuurverband verstaan mekaar slegs tagtig persent tydens die 
kommunikasieproses. Dit spreek dus vanself dat kommunikasie oor 
kultuurgrense heen 'n uiters komplekse aangeleentheid is. Die bron van die 
sendeling se boodskap is die Bybel. Dit is hierdie boodskap wat oor 
kultuurgrense heen gekommunikeer moet word. God het sy boodskap deur die 
apostels en profete in die taal van die kulturele konteks van die mense van sy 
tyd gegee. Die sendeling behoort aan 'n ander kultuur met sy eie taalgebruik, 
wereldsiening en waardesisteem. 
Die doel van die sendeling is om Christus op so 'n wyse aan mense van die 
ander kultuur te kommunikeer, dat hulle sal verstaan, hulle sal bekeer en glo in 
die evangelie. In die uitvoering van hierdie taaL staan die sendeling voor 'n 
ontsaglike uitdaging, want die kulture aan wie hy die evangelie verkondig 
verskil van sy eie, asook die van die Bybel en het ook 'n ander wereldsiening, 
taal en waardes. Hier is dus, volgens Hesselgrave (1978:73), sprake van drie 
kulture, te wete die van die Bybel, die sendeling en die ontvanger. Volgens 
Hesselgrave moet die ontvanger se kultuur verander of omgeruil word met die 
Bybelse kultuur deur middel van die sendeling se kultuur. Die sendeling moet 
eers verstaan hoe die hoorders in Bybelse tye die boodskap aan sy hoorders op 
so 'n wyse oordra <lat hulle dit as relevant vir hul eie situasie sal aanvaar. 
V olgens Pretorius et al ( 1987: I 07) bestaan daar wesenlik twee gevare- in die 
benadering: 
"Firstly, the missionary may not understand the Bible correctly because he or she is 
too much influenced by his or her own worldview and value system. Secondly, he or 
she may be presenting the message in such a way that too much of his or her own 
culture is carried over to the audience. In a cross-cultural_ situation, a missionary must 
actually ascend above his of her own culture. He or she should become a person of 
two worlds." 
In die SANW milieu word die kapelaan daarmee gekonfronteer om die 
evangelie aan aanhangers van verskillende kultuurgroeperings oor te dra. Die 
kapelaan is 'n produk van 'n ander kultuur. Sy eerste uitdaging is om te waak 
dat hy nie die evangelie, geklee in sy eie kultuur, aan sy hoorders oordra nie. 
Hy moet verstaan wat die kemboodskap van die Bybelse tye was, gestroop van 
die kulturele kleed waarin dit oorgedra is. Die kerngedagte moet dan in die 
verstaanswereld van die kultuur van sy ontvangers oorgedra word. 
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Ten einde reg te laat geskied aan die oordra van sy boodskap in die idioom van 
sy hoorders volg 'n bespreking van faktore wat effektiewe kommunikasie 
bevorder. Eerstens gaan ons enkele aspekte bespreek wat dien as voorvereistes 
vir interkulturele kommunikasie. 
3.8 VOORVEREISTES VIR EFFEKTIEWE 
INTERKULTUELE KOMMUNIKASIE 
3.8.1 INLEIDING 
Daar bestaan nie 'n stel tegnieke in interkulturele kommunikasie wat sonder 
meer sukses onder alle omstandighede waarborg nie. Die proses van 
interkulturele kommunikasie is ingewikkeld, derhalwe dien die volgende 
voorstelle wat deur Pretorius et al (1987:108-109) gegee word, slegs as riglyne. 
Pretorius et al stel dit duidelik dat daar geen groot, dramatiese en kitsresultate in 
die interkulturele kommunikasieproses verwag moet word nie. Menslike 
oortuigings is gegrond op waardesisteme en hierdie waardesisteme word nie 
maklik deur eksteme invloede verander nie. Die sender van 'n boodskap moet 
dus voldoende tyd toelaat in die proses van interkulturele kommunikasie en 
uiters sensitief vir sy ontvangers wees. 
Die proses van interkulturele kommunikasie vra nie slegs vir voldoende tyd nie, 
maar ook begrip en kennis van die kulturele gebruike en gewoontes van sy 
ontvangers. Hierdie gebruike en gewoontes is, onder andere, taal, nie-verbale 
vorme van kommunikasie, waardesisteme en wereldsiening, ekon9miese, 
maatskaplike en politieke toestande, vooroordele, die mate van inkulturasie, 
subkulture in die gerneenskap, asook die wyse waarop konflik besleg word. Van 
hierdie aspekte word in meer besonderhede behandel later in hierdie hoofstuk. 
Voorlopig kan ons se dat die sender horn rnoet vergewis van bogenoemde 
aspekte om effektiewe kommunikasie te verseker. 
Nog 'n aspek wat effektiewe kommunikasie kan verseker, is wanneer die 
ontvangers die sender van die boodskap as 'n simpatieke, menslike persoon 
ervaar. Hierdie ingesteldheid by die sender is slegs moontlik indien hy horn met 
die ontvangers se besondere omstandighede identifiseer. Dit impliseer veel 
meer as blote uiterlike identifisering. Die sender moet horn in sy diepste wese 
met die innerlike wese van sy ontvangers identifiseer. Hierdie aspek geniet 
verdere aandag in hoofstuk vyf. 
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In sy identifisering met sy ontvangers moet die sender daarop bedag wees dat 
hy nie met 'n kultuur kommunikeer nie, maar met mense in 'n kultuur. Dit is 
derhalwe belangrik om ingedagte te hou dat die ontvanger van 'n boodskap 'n 
sekere rol vertolk in sy gemeenskap. Hy mag byvoorbeeld 'n ouer, hoofman of 
berader van sy gemeenskap wees. Hierdie rol moet deur die sender 
gerespekteer word, want dit is dikwels die poort waardeur sy boodskap gedra · 
word en wat die ontvanklikheid, al dan nie, daarvan bepaal. 
Een van die onderliggende redes vir interkulturele kommunikasie is die 
bedoeling van die sender om sy hoorders te motiveer of tot verandering te bring. 
Dit is dus van belang dat die sender horn sal vergewis van die dinge wat as 
motiveerders dien in 'n soeke na status, aanvaarding of geborgenheid. 
In die soeke van wyses van effektiewe interkulturele kommunikasie gaan dit nie 
slegs om die profiel en ingesteldheid van die ontvangers nie. Die sender moet 
ook selfvertroue uitstraal. Indien die sender min selfvertroue uitstraal, kom hy 
met minder vertroue oor en boet hy aanvaarding by sy ontvangers in. 
Hierdie profiel van selfvertroue moet veral uitgestraal word in nie-verbale 
kommunikasie, want dit is juis bier waar dikwels probleme en misverstande 
ondervind word. Die sender se houding teenoor sy ontvangers is van uiterste 
belang, want as hy negatief ervaar word, word sy boodskap ook negatief beleef. 
In noue aansluiting by die riglyne vir effektiewe kommunikasie, soos deur 
Pretorius et al weergegee, gee Smalley (1978:713), soos deur Reed (1983:38) 
aangehaal, interessante perspektiewe op respekvolle gesindheid. Hierdie 
ingesteldheid teenoor die ontvangers, baan die weg tot die aanvaarding. van 'n 
boodskap. Hieronder volg enkele riglyne hieroor. 
3.8.1.1 DIE ONTWIKKELING VAN RESPEKVOLLE 
GESINDHEID 
Smalley (1978:713), aangehaal in Reed (1983:38), stel dit kategories dat die 
basis van suksesvolle interkulturele kommunikasie deur middel van respek 
gevind word: 
"Without respect, without clear-eyes love, that identification which is essential for the 
missionary will never be achieved." 
Om 'n vertrouensverhouding te skep, wat die ruimte kan skep om die boodskap 
effektief oor te dra, moet daar eers 'n respekvolle klimaat geskep word. Dit 
bring ons dan by die volgende aspek. 
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3.8.1.2 RESPEK BOU VERTROUE 
lndien die sendeling hoop om 'n vertrouensverhouding te vestig, wat die 
toeganklikheid en effektiwiteit van sy boodskap sal steun, moet hy vertroue by 
sy ontvangers inboesem. Mayers (1974:32), in Reed (1983:28), verwys na 
hierdie soeke na 'n vertrouensverhouding: "... asking the PQT . . . the prior 
question of trust." Hierdeur word bedoel die vraag wat voorop staan in die 
sendeling se soeke om die boodskap effektief oor te dra: 
"Is what I am doing, or saying building trust or is it undermining trust." 
Die sendeling moet dus waak dat sy gesindheid teenoor sy ontvangers nie die 
direkte oorsaak van gebrekkige kommunikasie van sy boodskap is nie. 
In sy soeke om 'n klimaat van vertroue te skep, om sy boodskap effektief oor te 
dra, moet die sendeling bedag wees op hoe hy teenoor diegene reageer wat van 
sy eie agtergrond en lewenswyse.verskil. Hieroor lewer Smalley (1978:12) in 
Reed ( 1981 :29) die volgende kommentaar: 
"We tend to respect what we like or learn to like. If we come from a background of 
advanced education, of emphasis on 'correctness' in our language, and on good 
breeding in our conduct, we tend to respect the high language and upper-class 
characteristics of another civilisation. Full cultural objectives is impossible, but an 
awareness of the vagaries of our selective ethnocentrism is very helpful." 
W anneer die sendeling sommige ontvangers marginaliseer op grond van 
byvoorbeeld afkoms, godsdiens, ideologie of sosiale status, word vertroue 
afgebreek en word sy boodskap verwerp. Die ontvangers se ontvanklikheid 
hang daarvan af of almal as gelykes aanvaar word, ten spyte van onderlinge 
verskille. Dit bring ons by die volgende onder afdeling wat hiennee verband 
hou. 
3.8.1.3 LEER OM ANDER TE AANV AAR 
'n Voorvereiste op die weg van effektiewe interkulturele kommunikasie is 
ongetwyfeld die onvoorwaardelike aanvaarding van alle mense, afgesien van 
kultuurverskille. Daar is altyd 'n natuurlike geneigdheid om aangetrokke te 
voel en diegene te aanvaar wat soos ons lyk, <link en handel. Dit gebeur ook 
soms dat 'n kuftuurgroep in 'n gemeenskap grootgeword bet waar een kultuur 
dominant was en waar lede nooit blootgestel is aan ander kulture nie. Hierdie 
mense sal gelei moet word tot 'n bewustelike aanvaarding van ander 
kultuurgroepe. 
Dit is nie moeilik vir mense uit 'n ander kultuurgroep om agter te kom of die 
sendeling dit met hulle emstig meen, of nie. Sy gesindheid teenoor hulle sal dit 
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duidelik maak. Indien die ontvangers horn negatief ervaar, word die vertroue 
afgebreek wat kommunikasie belemmer. 
3.8.1.4 BEOEFENING VAN WEDERSYDSE RESPEK 
Respek vir mense van antler kulturele gebruike en gewoontes skep 
toegeneendheid en ontvanklikheid vir die sender se boodskap. In hierdie 
verband lewer Mayers (1974:74), in Reed (1981:31), die volgende kommentaar: 
"Since mutual respect is a reciprocating relationship and must be carried on between 
at least two persons or groups, the persons of groups must stand on equal footing in 
terms of validity. One cannot force the other to do that which is untrue to himself. 
This means that both involved in a given relationship will learn, and both will 
change." 
Dit is slegs deur wedersydse respek oor kultuurgrense been dat interkulturele 
kommunikasie moontlik is. 
In die voorafgaande afdeling is die voorvereiste van effektiewe interkulturele 
kommunikasie in bree trekke bespreek. Uit hierdie bespreking blyk daar baie 
raakvlakke wat met vrug in die kapelaansbediening aangewend kan word om 
effektiewe kommunikasie te bevorder. In Pretorius et al word die kapelaan 
daarvan bewus gemaak dat interkulturele komnmnikasie nie kitsresultate lewer 
nie. Dit is 'n moeisame pad wat veel geduld verg om resultate te kry, vanwee 
die feit dat mense van uiteenlopende kulture hul eie waardesisteme het 
waarvandaan hulle werk. 
Daar is egter meer as tyd nodig vir suksesvolle interkulturele kommunikasie. 
Kennis en begrip van kulturele gebruike en gewoontes van 'n kultuurgroep is 
onontbeerlik vir die kapelaan. Hy moet sy boodskap in die idioom van die 
kulturele gebruike en gewoontes van sy ontvangers oordra. Hier wil ek as 
voorbeeld melding maak van die voorouerverering. Om aan mense uit Afrika-
kulture te suggereer dat voorouerverering afgodediens is, sal enige verdere 
kommunikasie belemmer. Ook is daar gebruike en gewoontes rondom 
inisiering, huwelike en begrafnisse wat uiters sensitiewe aangeleenthede is. Die 
kapelaan sal met groot omsigtigheid hierdie aangeleenthede inoet hanteer om 
nie aanstoot te gee nie. Die enigste manier om verstaanbaar en aanvaarbaar te 
kommunikeer is om'n deeglike begrip en kennis van kultuuraangeleenthede te 
he. 
Indien die kapelaan hoop om aanvaarbaar oor te kom aan sy ontvangers uit 'n 
ander kultuur, moet hy met hulle empatie he en horn identifiseer met die 
omstandighede waaronder hulle leef Dit vereis dat hy simpatiek sal luister om 
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in hul belewenisse en wereldsiening te deel. Op hierdie manier sal die kapelaan 
vertroue kweek en sal sy boodskap ook ingang by sy ontvangers vind. 
Die kapelaan sal slegs daarin slaag om sy boodskap suksesvol te kommunikeer 
as hy 'n vertrouensverhouding wat deur respek gekenmerk word, met sy 
ontvangers bou. Dit sal aan sy ontvangers die sekerheid gee dat hy met hulle 
identifiseer en hulle as gelykes aanvaar. 
In die vorige afdeling het ons op enkele aspekte rondom effektiewe 
interkulturele kommunikasie gelet, asook hoe dit van toepassing is op die 
kapelaan in die kultureel diversiteit van die SANW. Vervolgens gaan ons kyk 
hoe die gedragswetenskappe vir beter interkulturele kommunikasie aangewend 
kan word. Dit word onder die volgende af de ling bespreek. 
3.9 BENUTTING VAN INSIGTE VAN DIE 
GEDRAGSWETENSKAPPE IN INTERKULTURELE 
KOMMUNIKASIE 
Soos in die vorige paragraaf gemeld, gaan ons in hierdie afdeling probeer 
vasstel hoe insigte uit die gedragswetenskappe die proses van interkulturele 
kommunikasie kan bevorder, om sinvol oor kultuurgrense heen te 
kommunikeer. 
3.9.1 HISTORIESE TERUGBLIK 
In die verlede is insigte uit die gedragswetenskappe nie in die sending benut nie. 
Evangeliese Christene het nie die nut gesien om gedragswetenskappe vir 
interkulturele kommunikasie aan te wend nie. Dissiplines soos sielkunde, 
sosiologie en antropologie is met agterdog bejeen en vermy. Van die redes wat 
aangevoer is vir die toedrag van sake is dat verwarring ontstaan het tussen 
gedragswetenskappe en die sielkunde van John B. Watson wat 'behaviourisme' 
genoem word. Dit is 'n sielkundige teorie wat sy wortels in die fisiese 
wetenskappe het en weinig verband met die gedragwetenskappe van die sosiale 
wetenskappe bet. Marvin K. Mayers, aangehaal in Reed (1983 :9), werp verder 
lig op hierdie aangeleentheid: 
"The behavioural sciences study human behaviour and then ask the question of 
morality and ethic, or belief and practice. Many Christians have falsely assumed that 
they have asked that question first, as do the so-called 'humanists': This assumption 
has produced a tragic misunderstanding and breakdown of confidence in the fields 
covered by the behavioural sciences, including psychology, sociology and 
anthropology, and other disciplines having a similar approach. This misunderstanding 
developed naturally, perhaps, since some behavioural scientists argued that human 
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behaviour is so obvious and so all-encompassing, there must be nothing more than 
that. Emile Durkheim suggested that all society is the interaction of human beings. 
This viewpoint allows no place for the supernatural. Durkheim's point of view does 
not receive universal acceptance. A Christian can hold other fully acceptable views 
and receive the support of scholars in the field'' 
Een van die groot vrese van die vroee sending vaders, was dat die aanwesigheid 
of betrokkenheid van gedragswetenskappe die transendente dimensie ontken en 
dat die sending in 'n humanistiese aktiwiteit sal verval. 
Weens die skeptisisme oor die gedragswetenskappe was daar by die vroee 
sendelinge van die laat neentiende en vroee twintigste eeu besorgdheid oor die 
kommunikasie met mense van ander kulture. Na die Tweede Wereldoorlog bet 
daar egter 'n groter interaksie tussen die sending en antropologie ontstaan. Dit 
was veral die werke van Eugene Nida wat verantwoordelik was vir hierdie 
veranderde sienswyse. Onder hierdie werk kan veral die volgende genoem 
word: 'Customs and Culture' 1954, 'Message and Mission' 1960, asook sy 
werke wat saamgevat is onder 'Practical Anthropology'. Die insigte van die 
antropologie deur Nida, word in die volgende aanhaling van Reed (1983: I 0) 
bespreek: 
"It has become more and more apparent that for the training of missionaries today a 
basic knowledge of anthropology is essential in order to understand people cross-
culturally before proclaiming the Gospel message within the cultural context. Even 
so, some professors of missions have been reticent to see the value of the relationship 
to the missionary enterprise." 
Nida stel dit kategories dat die insigte van antropologie onontbeerlik vir die 
sendeling is, om eers sy ontvangers in hul kultuur te verstaan voordat die 
evangelie in daardie konteks verkondig word. 
Die terughoudende posisie teenoor die gedragswetenskappe, waarvati Nida 
melding maak, kom duidelik na vore in die werk van onder andere, Herbert 
Kane. Kane (1974:85), in Reed (1983:10-11), maak in sy werk, 'Understanding 
Christian Missions', die volgende stelling: 
"In our day the ideas of men are being substituted for the Word of God. 
Anthropology and sociology are rapidly replacing theology, with disastrous results. 
The vertical dimension of the Christian mission has been lost and all that remains is 
the horizontal." 
Uit bogenoemde aanhaling blyk duidelik dat die voorstanders van die 
verwydering van die invloed van die gedragswetenskappe vrees dat die 
gebruikmaking van gedragswetenskappe die einde van teologie sal beteken. 
Hierteenoor lewer Grunslan en Mayers (1979:21), in Reed (1983:11), die 
volgende kommentaar: 
"Cultural anthropology is not a cure all for missions. It is just one tool of a well 
prepared missionary. Neither does cultural anthropology replace the Holy Spirit. 
However, many Christians misunderstood the role and place cultural anthropology 
can have on effective ministry." 
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Alhoewel antropologie nie deur Grun1an en Mayers as die begin en einde van 
teologie gesien word nie, gee hulle toe dat dit 'n waardevolle stuk gereedskap in 
die hand van die sendeling is om sy boodskap interkultureel te kommunikeer. 
In die volgende onderaf de lings word die nut wat antropologie inhou vir die 
sending, en veral in die oordra van 'n boodskap in 'n kultuur diverse konteks 
bespreek. Die benutting van die insigte van antropologie het ten doel om die 
sendeling sensitief te maak vir die kulturele milieu waarteen sy boodskap 
afgelewer word. Hieronder sal ons sien waar insigte uit die antropologie van 
onskatbare waarde is. 
3.9.2 DIT HELP OM KULTURELE BEWUSTHEID TE SKEP 
Insigte uit die antropologie stel die sendeling in staat om 'n groter begrip vir sy 
ontvangers in hul kultuurwereld te ontwikkel. Hy word dus in staat gestel om 
'n holistiese benadering toe te pas oor kultuurgrense heen om sy boodskap 
effektief te bring. Die swak begrip en gebrek aan kennis by die sendeling word 
deur 'n sendingliggaam as volg gestel: 
"(i) Lack of perception in separating, that which is the essence of the Gospel and 
that which is a cultural form of expression. Training that reinforce a middle-
class role and suburban packaging of the faith. What is worse is that it is done 
uncritically and often unknowingly. For a missionary serving in cross-cultural 
environment, this is critical. 
(ii) Inability to integrate theory into real life. This is reinforced by the professor 
himself in performance before the students go out in the real world. 
(iii) Lack of understanding of communicating the Gospel in diverse environments. 
Personal word concept closely identified with witnessing to strangers, not to 
friends; comfortable witnessing to the world, but uncomfortable as. friends 
with those in the world. 
(iv) Lack of knowledge of the behavioural science skills and how they can be 
integrated with a Christian life and the missionary task" (Frizen 1972:45) in 
Reed (1983:32). 
Die kritiek van die sendingliggaam illustreer dat die verkondiging van die 
evangelie in 'n onbekende kulturele konteks sonder die nodige insig en kennis 
van kulturele aangeleenthede, kommunikasie kan belemmer. Hierdie 
besorgdheid oor die gebrek aan kulturele insigte en kennis word gedeel deur 
Allan Tippet (1968:7-8) in Reed (1983:32): 
"I should have kept a census of the many missionaries who have told me how they 
wished they had been trained in anthropology. I myself have often felt I could have 
reached that point of effectiveness in two years which took me ten as it was. In the 
end I had to take extended furlough with pay to make the deficiency." 
Dit is duidelik dat antropologie insig hied by die bestudering van kulture, asook 
in die kommunikasie oor kultuurgrense heen. Antropologie kan 'n groot rol 
speel om kulturele sensiwiteit aan te wakker. 
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3.9.3 DIT HELP MEE OM BEGRIP TE BOU 
Buiten die kulturele bewustheid wat kennis van antropologie skep, word ook 'n 
beter begrip van kulturele aangeleenthede gekweek. Uit Reed (1983:33) vind 
ons 'n verdere bydrae van antropologie in die kultuursituasie: 
"A missionary with a cultural awareness is in a much better position to understand 
people and potential problems. Cultural anthropology helps the missionary to 
understand what makes a culture click. What are the dynamics which hold a culture 
together? How are the people organized? Why are they doing what they do? These 
are basic areas which are fundamental to an understanding of people." 
Volgens Reed stel 'n kennis van die antropologie die sendeling in staat om 'n 
beter begrip van kulture te ontwikkel, en om meer effektief te kommunikeer. 
Die sendeling het dus meer begrip vir probleme oor kultuurgrense heen. 
3.9.4 DIT HELP OM DIE REGTE VRAE TE VRA 
Die feit dat sendelinge tussen mense van uiteenlopende kulture werk, lei soms 
tot spanning en misverstande deur oningeligte vrae wat gevra word as gevolg 
van hul gebrekkige kennis oor die kulture. Dit is onvermydelik dat vrae gevra 
moet word, veral wanneer daar tussen mense van verskillende kulture gewerk 
word, om sodoende meer begrip te kan he. Dit is hier waar die insigte van die 
antropologie waardevol is om begrip te vergemaklik. Tippett, (1968:8-9) in 
Reed, (1983:34) stel tipiese vrae wat sendelinge soms stel, maar wat ook tot 
misverstande kan lei, indien dit onoordeelkundig gevra word: 
"What is the function of the social structure? What are the patterns of relationships in 
the family? Who marries whom and why? How do you explain the fatherhood of God 
in a matrilineal society? Do you demand of a pagan polygamist that he divorces his 
wives before baptising him? Are the rites which honour the ancestor matters if 
reverence of worship? These and thousand of other questions are the stuff of 
anthropology, and whether we like it or not, they are also the burden of the 
missionary. Anthropology is certainly no substitute for ethics, but it examines all 
these things and asks why. What is the function? How do they meet the felt needs of 
the society? What is involved we will be wiser far in our thinking, our acting and our 
praying." 
Insigte uit die antropologie lei tot die regte vraagstelling. Met elke vraag, 
' ... Wat is ... ', 'hoe ... ', 'waarom ... ' word daar dieper in die kulturele wereld 
ingegaan, wat beter begrip na vore bring. Al hierdie vrae ontstaan onmiddellik 
binne die sendingsituasie, alhoewel daar nie noodwendig onmiddellike 
antwoorde is nie. Dit mag onsekerheid en frustrasie vir die sendeling inhou, 
maar ook die soeke na antwoorde stimuleer. In enige sendingsituasie, veral 
waar daar oor kultuurgrense heen gekommunikeer word, is die ideaal om sinvol 
te kommunikeer, sonder om die betekenis van die boodskap in te boet. Hierop 
gee Smalley (1978:16), in Reed (1983:34-35), die volgende antwoord: 
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"It is to answer questions such as these that some mission scholars have turned to 
anthropology and the other social sciences. In doing so, they do not deny the 
religious nature of human beings. But they recognise that people are also human: 
their bodies are subject to physical and biological processes, their minds and spirits to 
physiorogical and sociocultural processes. And the social sciences are the study of 
these processes. So long as mission involves human beings, these scholars contend, 
an understanding of the social sciences can help us to build more effective ministry." 
Mense is aan die invloede en leefwyse van hul omgewing verbonde. Die 
omstandighede waaronder hulle leef beinvloed hul denke en lewenspatroon. 
Die sendeling uit 'n ander kultuur word dus gekonfronteer met gewoontes, 
gebruike en denke wat van sy eie verskil. Om ander se kulture te begryp, kan sy 
vrae beantwoord word deur die insigte uit die antropologie. 
3.9.5 DIT IS HULP TOT EFFEKTIEWE KOMMUNIKASIE 
Insigte uit die antropologie stel die sendeling in staat om effektief binne kulture 
te kommunikeer. Soos reeds hierbo genoem, kan 'n gebrek aan begrip van 
kulture tot 'n blokkasie in interkulturele kommunikasie lei. Nida (1978:840) 
wys op die sleutelrol van insigte van antropologie in interkulturele 
kommunikasie: 
"I would like to suggest that basically the study of anthropology provides a means of 
effective communication. In and of itself cultural anthropology does not provide the 
answers to how, when, and why certain approaches would be made. But it can and 
should resolve some of the major problems of communication which are inherent in 
any missionary undertaking." 
Reed (1983 :35) sluit aan by Nida dat die insigte van antropologie die sendeling 
help om beter te kommunikeer. 
"If the missionaries are aware of the dangers of ethnocentrism and recognize the value 
of cultural relativism, their communication will be greatly improved. Some fall into 
the trap of thinking that because we have earned the Gospel within the wrapping of 
our culture we, therefore, assume that our culture is the biblical culture. This 
approach will hinder effective communication." 
Een van die gevare waarop Reed ons attent maak, is etnosentrisme - die 
verabsolutering van die eie kultuur teenoor ander kulture. Volgens Reed, le 
hierin 'n wesenlike belemmering vir effektiewe kommunikasie. Antropologiese 
insigte in ander "kulture kan hierdie struikelblok uit die weg ruim en effektiewe 
kommunikasie bevorder. 
In die meeste kulture speel die verhouding onder lede 'n besonder belangrike 
rol. Besluitneming geskied in groepsverband en daar bestaan 'n 
gemeenskaplikheid onder lede. In aansluiting by die insigte van die 
antropologie, word hierdie aspek bygevoeg, aangesien dit 'n uiters sensitiewe 
kulturele kwessie is. Misverstande op hierdie terrein kan effektiewe 
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interkulturele kommunikasie aan bande le. Hieronder word enkele fasette 
hiervan bespreek. 
3.9.6 VERHOUDINGS VAN AFKOMS 
Familieverhoudings word onder alle kulture hoog · aangeslaan. Om sinvol en 
effektief interkultureel te kommunikeer, is hierdie een van die aspekte waarvan 
die sendeling deeglik kennis moet neem. Elke gemeenskap het 'n 
georganiseerde sisteem van hoe lede van 'n familie met mekaar in verhouding 
staan. 
Sisteme van afkoms voorsien 'n sin van gemeenskaplikheid en 
groepsbewustheid wat belangrik vir die funksionering van enige groep is. Dit is 
belangrik dat sendelinge hierdie onderlinge verhoudinge verstaan, want dit kan 
sy kommunikasie vergemaklik. Reed (1983:46) haal Hoebel (1972:441) aan, 
wat die belangrikheid van verwantskappe as volg beskryf: 
"It is a hard fact, however, it is simply impossible to understand the workings of most 
societies without grasping their approach to kinship-kinship systems, kinship 
functions, kinship terms." 
Volgens Reed is dit onmoontlik om die funksionering van gemeenskappe te 
verstaan, sonder om die onderlinge werkinge ·en verhoudings van families te 
begryp. 
Hierdie onderlinge verhoudings is ontsettend belangrik, want dit dien as 
aanknopingspunt om 'n gemeenskap binne te dring. 'n Voorbeeld van hierdie 
onderlinge verhoudings is die samestelling van gesinsverbande. Die 
familiebande eindig nie met ouers en kinders nie. Dit sluit ook die grootouers, 
ooms, tantes, broers, susters, niggies en neefs in. In die meeste gemeenskappe 
speel hierdie familiestrukture 'n belangrike rol by die funksionering van 'n 
sosiale organisasie. 
Die samestelling en belangrikheid van die uitgebreide familie word verder 
toegelig deur Reed (1983:46) wanneer hy Murdock (1949:2) in hierdie verband 
aanhaal: 
"An extended family consists of two or more nuclear families affiliated through an 
extension of the parent-child relationship : i.e. by joining the nuclear family of a 
married adult to that of his parents." 
In hierdie geval bring getroude seuns hul vroue huis toe om by die ouers in te 
woon. Besluitneming geskied dan kollektief in hierdie uitgebreide families. 
Vir die sendeling is kennis oor die samestelling van en wisselwerking binne 
hierdie gesinne besonder belangrik om sy boodskap met sukses oor te dra. Reed 
(1983:47) haal Tippett (1971 :200-209) aan om die dinamika van besluitneming 
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in uitgebreide gesinne aan te dui. Hy illustreer dit aan die hand van kerke in die 
Stille Oseaangebied waar gelowiges juis deur massa-bewegings gewen is: 
"Biblically the church is understand in the same terms as a body. The total group is 
really tj)e decision-making body, although it may be for one individual to make the 
pronouncement as the representative of all. In many communal societies there is no 
decision without unanimity in the village of tribal counsels. The decision making 
group may be family or a village or a lineage, or a caste. This is a basic determinant 
in people movements. The bulk of the church in the Pacific has been won by people 
movements; that is, not isolated individuals, but by individuals acting within their 
own social patterns and by means of their own decision-making mechanisms. Thus 
the total structures have been won." 
Donald McGavran sluit aan by Tippett as hy meld dat bekerings ook deur 
groepbesluite geneem word: 
"What I am affinning is that conversation does not have to be by decision of a 
solidarity individual taken in mutual affection. Multi-individual means that many 
people participate in the act. Each individual makes up his mind. He hears about 
Jesus Christ. He debates with himself and others whether it is a good thing to become 
a Christian. He believes or does not belief. I believe he joins those who are 
becoming Christians" (McGavran 1980:340). 
McGavran bespreek hierdie aspek verder wanneer hy wys op hierdie 
interafllanklikheid: 
"Mutually independent means that all those making the decision are intimately known 
to each other and take the step in view of what the other is going to do" (McGavran 
1980:340). 
Die insigte uit die antropologie kan 'n groot rol in die SANW speel, in besonder 
om die kapelaan te help met interkulturele kommunikasie. 
Die gedragswetenskappe, veral die antropologie, is deur die vroee 
sendingvaders verwerp, aangesien daar 'n vrees bestaan het dat die transendente 
dimensie ontken sou word. Latere navorsers soos, Eugene Nida het bewys dat 
die antropologie van besondere belang vir interkulturele kommuniksie is, omdat 
dit meer lig op kultuur werp. 
Dit is hierdie insigte uit die antropologie wat vir die kapelaan tot groot hulp kan 
wees in sy bediening in die SANW, aangesien hy gekonfronteer word met lede 
van uiteenlopende kulturele agtergronde. 
As die kapelaan horn doelbewus daarop instel om begrip vir die kultuur-
andersheid van die lede in die SANW te kry, sal hy meer kennis oor hul 
kulturele agtergronde inwin. Dit stel horn in staat om insig vrae te vra wat lig 
kan werp op die verstaanswereld en denke van die lede in die SANW. Dit 
verhoed dat hy oningeligte en onkundige vrae vra wat misverstande tot gevolg 
kanhe. 
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Deur die insigte van gedragswetenskappe kan hy veral die kern van kulture 
binnedring en sinvol sy boodskap kommunikeer. 
Van hierdie .kern gebiede is die gebruike, gewoontes, rituele en sosio-politieke 
denke rondom, onder andere, begrafnisse, huwelike, genesing, 
voorouerverering, gemeenskaplikheid, stam- en familie aangeleenthede. In 
hoofstuk 2 is hierdie aspekte breedvoerig bespreek, daarom word daar in hierdie 
afdeling slegs daama verwys, in soverre dit interkulturele kommunikasie raak. 
Hierdie is uiters sensitiewe aangeleenthede en enige misverstande hieroor, kan 
interkulturele kommunikasie belemmer. Ons kyk vervolgens na enkele van 
hierdie aangeleenthede wat struikelblokke vir kommunikasie kan veroorsaak. 
Om enkele voorbeelde te noem, wil ek na die begrafnis in die Afrika-kultuur 
kyk. Rondom hierdie aangeleentheid is daar vele misverstande en 
ongelukkigheid. Begrafuisse in die SANW bet 'n eiesoortige vonn, wat 
hemelsbreed van die gebruik in die Afrika-kultuur verskil. Om mee te begin, wil 
ek enkele fasette hiervan noem: 
( i) Tradisioneel word slegs afgevaardigdes na verafgelee begrafnisse 
gestuur. Vir die Afrika-kultuurmens is hierdie 'n belangrike 
gemeenskapsaangeleentheid, daarom is maksimum bywoning 'n vereiste. 
(ii) Lede uit Afrika-kulture sal die kapelaan tot drie weke voor die 
teraardebestelling nader om verlof te kry om reelings vir die begrafuis te 
tref Al die lede moet teenwoordig wees om die reelings en datum van 
die begrafuis te bepaal. 
(iii) Die begrafnis is 'n gemeenskapsaangeleentheid waaraan die hele 
gemeenskap deelneem. Die familie van die oorledene moet beeste en 
skape slag, sodat almal tydens die begrafuis voorsien word van etes. Die 
lid van die familie in die SANW kan hul finansiele behoeftes rondom die 
begrafuis onder die kapelaan se aandag bring om hulp te ontvang. 
(iv) Ree lings rondom die begrafuis waarby die kapelaan betrokke is, moet 
met die oudstes geskied. _ 
(v) Na verloop van 'n paar maande volg nog verskeie rituele, soos rou afhaal 
en grafsteen onthulding waarby die lid in die SANW wat 'n familielid aan 
die dood afgestaan het, ten nouste betrokke is. Hy sal weer die kapelaan 
besoek vir die bywoning van verskeie rituele rondom die begrafuis. Slegs 
insigte in antropologie sal die kapelaan bewus maak en kennis laat 
opdoen van die begrafuisse in die Afrika-kultuur. Kennis en begrip van 
gebruike en gewoontes sal die kapelaan in staat stel om met insig sy 
boodskap oor te dra en in hierdie situasie sinvol sy bediening te bring. 
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Hoewel die belangrikste aspekte hierbo genoem is, wil ek op nog 'n belangrike 
aspek wys, te wete die belangrikheid van verhoudings van afkoms. Afrika-
kulture word gekenmerk deur uitgebreide families in kontras met die W esterse 
kerngesinsamestellinge. Ek wil slegs op enkele kenmerke konsentreer, waarop 
die kapelaan bedag moet wees, indien hy hoop om effektief te kommunikeer: 
(i) Bloed- en familiebande is belangrik in Afrika-kulture. 
(ii) Familiebande strek van grootouers, neefs, niggies, tantes tot ooms. 
(iii) Besluitnemings word in hierdie familie- of stamverwante konteks 
geneem. 
(iv) Die lid in die SANW sal die kapelaan besoek met die oog op die 
begrafuis van byvoorbeeld sy oupa, of pa. Na verloop van tyd sal die lid 
weer die kapelaan besoek oor verlof om sy oupa of sy pa te begrawe. Dit 
mag vir die oningeligte kapelaan verwarrend klink dat die lid vir die 
tweede keer sy pa moet begrawe. Die kapelaan met insigte van die 
gedragswetenskappe, sal daarvan bewus wees dat die sosiale samestelling 
van families in Afrika-tradisies nie slegs biologies van aard is nie, maar 
uitgebrei is tot ander lede. Die lid kan dus met reg sy oom ook as sy pa 
aanvaar. Interkulturele kommunikasie in hierdie verband sal moet 
rekening hou met hierdie samestellings, anders sal die kommunikasie nie 
tot sy reg kom nie. 
Nog 'n gebied waar insigte van gedragswetenskappe rigtinggewend kan wees, is 
die van die sosio-politieke belewenisse in die SANW. Soos in hoofstuk 2 
genoem is, word die konsep 'kultuur' in hierdie verhandeling breer verstaan as 
slegs gebruike en gewoontes van lede in die SANW. Dit sluit ook 
gedragspatrone in, dit wil se onderlinge persepsies van mekaar, wat -lei tot 
veralgemenings, stereotiperings, diskriminasie en rassisme. 
Die feit dat lede van die SANW uit verskeide politieke, ideologiese en militere 
agtergronde kom, gee dikwels aanleiding tot misverstande, spanning, konflik en 
geweld. V anuit die insigte van gedragswetenskapp_e, sal die kapelaan die 
dinamika verstaan wanneer lede wat eens vreemdelinge en vyande was, sekere 
gedragspatrone teenoor mekaar openbaar. Kennis en begrip wat deur die insigte 
van gedragswetenskappe bekom is, kan die kapelaan in staat stel om sy 
bediening sinvol in die SANW te bring en situasies wat ontstaan as gevolg van 
ideologiese verskille te voorkom, en 'n bemiddelende rol te speel om 
boodskappe effektief oor te dra. 
Die bydrae wat insigte van wereldbeskouing van 'n kultuur kan verleen om 
effektiewe kommunikasie te verseker is nou verwant aan die bydrae van die 
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gedragswetenskappe in effektiewe interkommunikasie. Hierdie aspek geniet 
hieronder meer aandag. 
3.10 WeRELDBESKOUING 
3.10.l(i) INLEIDING 
Om sy boodskap in die konteks van die SANW doeltreffend oor te dra, sal die 
kapelaan die wereldbeskouing van sy ontvangers in ag moet neem. Hy sal 
deeglik bewus moet wees van mense se leefwereld en hoe hulle die wereld 
verstaan. Is dit vriendelik of is <lit onvriendelik? Is dit gevul met geeste of kan 
dit wetenskaplik en rasioneel verduidelik word? Wat veroorsaak siektes? 
Dit is nie altyd maklik om akkurate inligting oor wereldbeskouings in te win 
nie, omdat daar soveel verskillende sienings bestaan. Dit is egter waardevol om 
kennis te dra van die wereldbeskouing van lede, omdat dit interkulturele 
kommunikasie bevorder. Soms mag dit moeilik wees om objektiewe 
weergawes te bekom, omdat daar soms 'n vermening van kulturele beskouings 
voorkom, soos Kearney (1975:247), in Reed (1983:112), dit stel: 
"Worldview is not a well-established field of study in the sense that it appears in 
course catalogues, or that there are recognised schools of worldview theory or many 
scholars specializing in it." 
Ten spyte van die feit dat wereldbeskouing nie 'n gevestigde dissipline is nie, 
kan die insigte uit navorsing oor 'n spesifieke kultuurgroep van waarde wees 
om hul sienswyse te verstaan. 
Vervolgens gaan ons na wereldbeskouing in groter besonderhede kyk. 
3.10.l(ii) WAT IS WeRELDBESKOUING 
Wereldbeskouing verwys na hoe 'n groep mense die wereld rondom hulle 
waameem. Dit het te doen met die vraag hoe die mens.. die wereld rondom horn 
verstaan, asook sy verhouding met die leefwereld waarin hy homself bevind. 
Robert Redfield (1953:86), in Reed (1983:113), gee die volgende beskrywing 
van wereldbeskouing: 
"Worldview may be used to include comprehensive attitudes towards life. A 
worldview can hardly be concerned without some dimension of time, some idea of the 
past and the future; and the phrase is large enough and loose enough to evoke also the 
emotional 'set' of a people, their disposition to be active or contemplative, or 
resigned, to feel themselves distinct from what is ·out there' or to identify themselves 
closely with the rest of the cosmos. It is the way we see ourselves in relation to all 
else." 
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Uit bogenoemde aanhaling blyk dit duidelik dat wereldbeskouing gaan oor die 
mens se vorm van denke en houding teenoor die lewe. Hy wil homself verstaan 
in verhouding met die ganse heelal; wie hy is en waar hy inpas; wat die doel 
van sy bestaan is. Daar is 'n soeke by die mens na antwoorde, wat horn sy plek 
in die kosmos laat verstaan, in die woorde van Reed ( 1983: 113 ): 
"Worldview considerations pertain to the areas of time, space, causation (origins), the 
supernatural, and the interpersonal relationship." 
3.10.2 BELANGRIKHEID VAN WeRELDBESKOUING 
Kraft (1978:5) wys in sy kommentaar oor die belangrikheid van 
wereldbeskouing daarop <lat <lit noodsaaklik vir die sendeling is om deel te word 
van die binnekring van diegene onder wie hy werk: 
"The outsider cannot see ideas, presuppositions and values. Insiders often cannot 
verbalize the worldview because it is not necessarily explicit in their own minds. 
Since worldview is largely acquired unconsciously, the insider takes it for granted and 
often does not question it or examine it. But language reflects and reveals a people's 
concepts and values." 
Om die waardes, idees en denke van 'n kultuurgroep te begryp, moet die 
sendeling 'n lid van die binnekring (insider) word. Hy moet hulle leefwereld 
binnetree en met diegene onder wie hy werk, identifiseer. Vanuit hierdie 
'binnekring' posisie word hy in staat gestel om 'n dieper begrip van sy 
sendingsituasie te kry. 
3.10.3 HOE AFFEKTEER WeRELDBESKOUING 
KOMMUNIKASIE 
Onder hierdie afdeling is daar minstens drie aspekte wat van belang is by 
kommunikasie: 
In die eerste plek sal 'n goeie begrip van die taalgebruik van die ontvangers die 
sendeling in staat stel om hul wereldbeskouing beter te verstaan, deurdat die 
sendeling deel word van hul kultuurgemeenskap. Dit- sal weer die proses van 
interkulturele kommunikasie bevorder. 
Tweedens dwing die ontvangers se wereldbeskouing die sender om op 'n 
ontvangersgerigte wyse te kommunikeer. Die boodskap geskied dus nie slegs in 
een rigting nie, d.w.s. van die sender na die ontvangers nie, maar die siening en 
oortuigings van die ontvangers word deur die sender in ag geneem. Hieroor 
lewer Hesselgrave (1978: 130) die volgende kommentaar: 
"One reason why much missionary communication has been monological {one way 
missionary to respond) is that missionaries have not been conversant enough with 
worldview other than their own. If ignorance of what is happening in the decoding 
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process occurred, they have simply 'related' the Gospel. One gets the distinct 
impression that in some cases the motivation is to deliver the soul of the missionary 
rather than to save the souls of those who bear him." 
Die kritiek wat Hesselgrave opper tee_n die eenrigtingkommunikasie van die 
sendeling le- daarin dat daar by die sendeling te min betrokkenheid by huJ 
ontvangers se wereldbeskouing is. 
In die derde plek help die begrip en kennis van die ontvangers se 
wereldbeskouing om kultuursisteme bloot te le. Die kennis van kultuursisteme 
lei tot die ontsluiting van die funksionering binne kulture. 
Soos reeds in die inleiding van hierdie afdeling onder 'wereldbeskouing' 
gemeld is, hang die kapelaan se effektiewe oordra van sy boodskap saam met sy 
begrip van die wereldbeskouing van sy ontvangers. 
In die Afrika-kulture is daar 'n ryke erfenis van wereldbeskouings. Van hierdie 
beskouings is gegrond op hul opvattings oor die hierargie van magte, hul 
Godsbegrip, die wereld van geeste en voorouerverering, om maar enkeles hier 
te noem. Soos in hoofstuk 2 aangedui is, bestaan daar baie uiteenlopende 
menings oor bogenoemde aangeleenthede. Om sy boodskap effektief oor te dra 
moet die kapelaan kennis neem van al . hierdie beskouings. Hierdie 
wereldbeskouings rig die denke en leefwyse van sy ontvangers en bepaal of sy 
boodskap aanvaarbaar is of nie. 
Daar is enkele voorbeelde van hoe wereldbeskouing 'n rol speel in hul verstaan 
van siekte en genesing. Die opvatting bestaan dat siekte sy oorsprong by mense 
bet wat jou kwaad wil aandoen. Die enigste uitweg is om 'n tradisionele dokter 
te sien wat 'n teenmiddel kan voorsien. Dit is 'n wereldbeskouing wat kllltureel 
so diep gewortel is dat die verwysing na 'n W esterse mediese dokter nie 
oorweeg word nie. 
Wereldbeskouing speel ook 'n rol in voorouerverering. Hierdie aspek het al 
dikwels tot misverstande gelei, omdat beweer word dat dit verwar word met 
'vooroueraanbidding'. Aanhangers van die Afrika-kultuur neem aanstoot van 
hierdie wanvoorstelling. Vir hulle is dit 'n verering van die nagedagtenis van 
hul voorouers. Die voorouers tree ook op as bemiddelaars tussen die mense en 
die Opperwese. 
Ek wil volstaan met hierdie voorbeelde maar wil die beginsel duidelik stel dat, 
indien die kapelaan hoop om sy boodskap effektief oor te dra, hy homself moet 
vergewis van die vele wereldbeskouings wat in die sendingsituasie bestaan. 
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In aansluiting by die insigte van die gedragswetenskappe en wereldbeskouing 
om effektiewe kommunikasie te verbeter, hied die werk van Robert Schreiter 'n 
ander invalshoek. Hy verwys na sy metode om kommunikasie te verbeter as ~e 
vorming van-- 'lokale teologiee'. Die volgende afdeling werp meer lig op hierdie 
aspek. 
3.11 VORMING VAN LOKALE TEOLOGIES OM 
KOMMUNIKASIE VERBETER 
Eugene Nida (1960:180) le die begrip oor die vonning van lokale teologiee vas 
as hy voorstel dat daar elemente uit 'n kultuur onttrek moet word en 'n 
Christelike verstaansvonn daaraan gegee moet word. Hierdie 'Christelike 
verstaansvorme' wat uit kulture onttrek word, maak kommunikasiekanale oop. 
Nida beskryf hierdie proses as volg: 
"What is done is to select significant and provide meaningful interpretations of 
Christian content through the use of these indigenous symbolic forms." 
Robert Schreiter sluit aan by Nida se voorstel oor die 'interpretasie van 
Christelike konsepte', in sy 'Constructing local theologies'. Hy stel die 
skepping van 'lokale teologiee' voor. Hierdie voorstel behels dat die evangelie 
'verstaan' moet word in die spesifieke 'verstaanswereld' van elke kultuur. Hy 
wys voorts daarop dat 'n holistiese benadering, identiteit en maatskaplike 
veranderinge van wesenslike belang vir die vorming van 'n plaaslike teologie is, 
juis omdat 'n plaaslike teologie gewoonlik die taak van integrasie, handhawing 
van bestendigheid en verandering in 'n plaaslike gemeenskap moet vervul. 'n 
Plaaslike teologie moet dus 'luister' na die betrokke kultuur om in staat te wees 
om so 'n rol vir mense te vervul (Studiegids MSR 521-X 1990:51). 
Die sleutelbegrip in die vorming van 'n plaaslike teologie is om te 'luister': 
"There must be a clear commitment to listening as a point of departure for 
constructing local theologies, and a commitment to continue to listen' (Schreiter 
1985:40) 
Volgens Schreiter moet daar 'n oorgawe by die sendeling wees om te 'luister', 
om begrip te kry vir kulturele gebruike en gewoontes. Hierdie 'luister' moet 'n 
voorgesette 'luister' wees, met ander woorde, 'n ingesteldheid om te wil 
verstaan. 
Schreiter grond sy siening oor die belangrikheid van 'luister' op die feit dat 
Christensendelinge hulle dikwels skuldig gemaak bet aan paternaiisme. Daar is 
deur sendelinge van die standpunt uitgegaan dat hulle Christus as 't ware in die 
'onchristelike' kultuur 'ingedra' bet. Volgens Schreiter se 'inkarnasieteorie' 
gaan hy van die veronderstelling uit dat Christus reeds in kulture teenwoordig 
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is. Die vorming van 'lokale teologiee' is om Christus deur middel van 'luister' 
in 'n kultuursituasie te ontdek: 
" ... the prevailing mode of evangeliz.atio~ one of finding Christ in the situation rather 
than concentrating to bring Christ into the situation" (Schreiter 1985:40). 
Schreiter stel dus voor dat die evangelisasie proses wat tradisioneel daarop 
ingestel is om Cbristus in die sendingsituasie in te dra, verander moet word. 
Daar moet liefs daarop gekonsentreer word om Cbristus in die sending situasie 
te vind. 
David Hesselgrave deel die siening van Schreiter dat die verantwoordelikheid 
om effektief te kommunikeer by die sender berus. Hy moet sy boodskap in die 
idioom van sy ontvangers versend om dit verstaanbaar oor te dra, d.w.s. dat die 
boodskap uiteindelik so ontvang word, dat die ontvangers dit aanvaar as hul eie 
- plaaslike teologie. Hessel8fave stel dit soos volg: 
"Since missionaries have undertaken the responsibility of delivering the Christian 
message across cultural boundaries, the responsibility of achieving cultural 
understanding and initiating the process of centextualiz.ation rest on them. This 
means that the missionary needs to learn to communicate Christ to respondents in 
terms of their (the respondents") way of viewing the world, their way of thinking, 
their way of expressing themselves, their language, their way of acting, their response 
to the media, their of way interacting, and their way of deciding future courses of 
action." 
Die beste manier om werklik die dinamika van kulture te begryp, is om te 
'luister'. Schreiter (1985:390) wys op die gevaar dat die Christelike godsdiens 
'an alien body in a culture' sal bly tensy 'n teologie en sendingwetenskaplike 
praktyk ontwikkel word wat die evangelie sal toelaat om 'wortel te skiet en 
vrugte te dra'. Die enigste wyse hoe dit sal geskied, is om aandagtig na kultuur 
te luister. 
Die kapelaan in die militere milieu staan voor die uitdaging dat hy sy bediening 
moet bring te midde van groot kulturele verskille. Om vraagstukke met sy 
tradisionele Westerse ingesteldheid te benader en te hoop dat hy antwoorde op 
alle vrae sal hied, mag min vrugte afwerk. Daar is kontensieuse aangeleenthede 
soos vooroueraanbidding, siekte en genesing, en begrafnisse, wat dikwels tot 
misverstande lei. Die kapelaan sal homself doelbewus moet instel om effektief 
te 'luister' waarom daar sekere rituele aan hierdie gebruike gekoppel is en wat 
die betekenis daaragter is. Die evangelie sal slegs suksesvol en effektief 
gekommunikeer word indien dit binne in die konteks van hierdie kulturele 
aangeleenthede geskied. Die kapelaan sal dus raakvlakke moet vind om sy 
boodskap in die 'taal' en verstaanswereld van sy ontvangers oor te dra Hy sal 
dus 'lokale teologiee' moet formuleer om die evangelie binne hul kulturele 
konteks oor te dra. 
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3.12 KONTEKSTUALISERING 
In die ontwikkeling van die teologie van die 'jonger kerke' in die Derde Wereld 
was daar 'n klemverskuiwing vanaf die konsep van 'verinheemsing' na 
'kontekstualisering'. Volgens Shoki Coe ontstaan 'verinheemsing' uit die idee 
'of taking root in the soil' en uit die aanname dat dit 'n statiese antwoord op die 
evangelie is, 'in terms of traditional culture'. Die gevaar is dat dit op die 
verlede gerig is. Die konteks vandag 'is not that of static culture, but the search 
for the new, which at the same time has involved culture, itself. Daarom se 
Coe, 'in using the word contextualization, we try to convey all that is implied in 
the familiar term indigenization, yet seek to press beyond for a more dinamic 
concept which is open to change and which is also future orientated'. Coe sien 
ook gevare in kontekstualiteit, maar hy sien dit as 'the missiological 
discernment of the signs of the times, seeing where God is at work and calling 
us to participate in it' (Anderson, G.H. et al 1976: 19). 
Volgens bg. aanhalings is die rede vir hierdie klemverskuiwing, dat 
verinheemsing 'n slaafse aanvaarding van die evangelie behels, terwyl 
kontekstualisering 'n dinamiese aanpak is wat desnoods selfs kultureJe 
aangeleenthede sal bevraagteken. Die konsep kontekstualisering maak ook 
voorsiening vir die "oopstaan van die evangelie" wat 'n fokuspunt van 
verinheemsing is, maar eersgenoemde is ook toekomsgerig en bevraagteken 
dikwels die huidige stand van sake. 
W anneer Coe aanvoer dat die konkrete konteks waarin die evangelie verkondig 
word, ernstig opgeneem word, is dit nie sy bedoeling dat elke faset van die 
konteks ernstig opgeneem moet word nie, soos hy aanvoer, 'because all are not 
equally strategic for the 'Missio Dei' in the working out of His purpose history.' 
(Soos deur Anderson et al aangehaal). Hy voer voorts aan dat, indien die 
konteks emstig opgeneem word, teologiese opleiding die hulp van o.a. 
dissiplines soos sosiologie en antropologie moet soek. Die taak is nie hierdeur 
afgehandel nie, want agter dit alles le die missiologiese onderskeiding: 
"Behind it all the missiological discernment of the signs of the times, required of the 
People of God" (aangehaal in Anderson et al 1976:21). 
Soos aangedui in die vorige afdeling oor 'lokale teologiee', vind ons hier noue 
aansluiting by die konsep van kontekstualisering. Die doel van 
kontekstualisering is ook om van die evangelie effektief oor te dra binne 'n 
bepaalde kulturele konteks. 'n Mens kan dus aanvaar dat 'n verkondiging wat 
nie ems maak met die konteks nie, tot mislukking gedoem is. 
Hierdie feit hou verreikkende implikasies in vir die verkondiging of bediening 
in die konteks van die SANW, veral omdat hierdie mag 'n diverse kulturele 
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samestelling het. Daar word dikwels aangevoer dat daar 'n 'militere kultuur' in 
die weermag geld. Daarmee word kulturele vraagstukke gewoonlik as 
afgehandel beskou. Die praktyk wys egter dikwels die teendeel. Daar is talle 
voorbeelde wat bewys dat die "militere kultuur" nie kultuurvraagstukke 
vanselfsprekend op los nie. Lede is hewig gekant teen baie van die 
'vasgestelde' reels, norme en gebruike. Hiervan is die militere begrafnis 'n 
goeie voorbeeld. Die gebruike en verwagtings wat tradisioneel en kultureel 
hieraan gekoppel word, is veelvoudig en ek is van mening dat dit 'n aspek van 
die 'militere kultuur' is wat heroorweeg moet word, indien die organisasie 
ongelukkigheid en 'n heftige reaksie in die toekoms wil vermy. 
Nog 'n voorbeeld is die kwessie van die tradisionele geneser. Wanneer lede 'n 
behoefte het om hul eie tradisionele geneser te sien, word dit vir hulle 'n saak 
van lewe of dood. Ook hierdie aspek vra vir kontekstualisering om mense in 
hul nood te help en misverstande en spanning te. voorkom. 
Ek volstaan met hierdie twee aspekte wat dringend kontekstualisering vereis, 
hoewel verskeie ander voorbeelde genoem kan word. Die kem van die saak bly 
egter die effektiewe kommunikasie van die evangelie. Indien daar nie besin 
word oor hierdie aangeleenthede en binne hul konteks aangespreek word nie, 
word effektiewe kommunikasie belemmer of selfs verhoed. 
In die volgende af deling word die fokus verskuif na 'n aspek wat vemietigend 
kan inwerk op kommunikasie, te wete, transrasiale kommunikasie. V ervolgens 
word gekyk na faktore wat belemmerend inwerk op transrasiale kommunikasie, 
asook na voorvereistes om sukesvolle transrasiale kommunikasie te bevorder. 
3.13 TRANSRASIALE KOMMUNIKASIE 
3.13.1 INLEIDING 
Suid-Afrika is 'n land wat gekenmerk word deur rassespanning en konflik. Dit 
is 'n algemene kenmerk van die Suid-Afrikaanse samelewing. Die SANW 
word veral gekenmerk deur hierdie verskynsel, omdat die mag saamgestel is uit 
uiteenlopende kultuur- en rassegroepe wat elkeen hul eie politieke en 
ideologiese agtergrond het. So 'n situasie leen homself onvermydelik tot 
rassespanning en -konflik. Effektiewe kommunikasie oor rassegrense heen is 
dus van uiterse belang om konflik te vermy en 'n vreedsame naasbestaan te 
verseker. 
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Net soos in die breer Suid-Afrikaanse gemeenskap word groepsidentiteit ook in 
die SANW met groot waaksaamheid bejeen. Groepsidentiteit hang saam met 
kulturele aangeleenthede in die SANW, met elke groep wat sy eie tradisies, taal, 
gewoontes, .gebruike en kollektiewe historiese ervaring ten alle koste wil 
handhaaf Kultuur raak egter 'n struikelblok in intergroepkommunikasie 
wanneer die funksionele aspek van een spesifieke kultuur oorbeklemtoon word 
of selfs verabsoluteer word, of as verhewe bo ander kulture beskou word. Dit is 
hier waar vervreemding en agterdog onder kultuurgroepe ontstaan wat tot 
wrywing en konflik lei, en uiteindelik tot 'n verbreking van kommunikasie. 
Effektiewe transrasiale kommunikasie is dus noodsaaklik in die strewe na 'n 
verenigde weermag. Die belangrikheid van transrasiale kommunikasie word 
soos volg in Missionalia (Vol I I No 3, Nov. 83) beskryf: 
"Communication between different cultural groupings is imperative. Groups of 
people, like individuals, have a basic need to communicate with one another. Mutual 
understanding generates a feeling of trust and preparedness to modify one's 
convictions to accommodate the aspirations of others. The aspirations to 
communicate, to be heard, a yearning to be transfigured, as it were, to enter a 
qualitatively new set of human relationships, cannot be suppressed indefinitely." 
Ten spyte van kultuur- en rasse verskille is daar by alle mense 'n 
diepgewortelde behoefte om met mekaar te kommunikeer. Kommunikasie skep 
' ... word 'n gevoel van vertroue en gereedheid' gekweek om ruimte te maak vir 
ander se sienswyses en aspirasies. 
Tlhagale (Missionalia Vol.II No.3, Nov.1983) gaan hierop voort deur die 
positiewe resultate van effektiewe transrasiale kommunikasie aan te toon: 
'The process of communication has parallels in the processes of liberation and self-
realization. Communication . frees. It unburdens the spirit and if it is genuine, it 
releases those who are engaged in it. It sets free their fears and hopes, their angers 
and desires." 
W anneer kommunikasiekanale oor rassegrense oop is, is dit moontlik om vrese 
te besweer, woede te ontlont en hoop te vestig. Dit is 'n bevrydingsproses wat 
lei tot selfverwesenliking. 
Dit is duidelik dat effektiewe transrasiale kommunikasie bevrydend kan wees. 
Daar is egter · faktore wat suksesvolle transrasiale kommunikasie strem. 
Vervolgens let ons op enkele van die faktore wat belemmerend kan inwerk op 
effektiewe transrasiale kommunikasie. 
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3.13.2 FAKTORE WAT SUKSESVOLLE TRANSRASIALE 
KOMMUNIKASIE VERHINDER 
3.13.2.1 -STEREOTIPES 
'n Stereotipe is 'n oorveralgemeende, oorvereenvoudigde en oordrewe 
oortuiging wat geassosieer word met 'n kategorie of 'n groep mense. 
Stereotipering word oor 'n lang tydperk aangeleer en ingeskerp. Dit is uiters 
moeilik om stereotipering by mense te verander, veral as dit deur die eie groep 
versterk word. Stereotipes kan gedefinieer word as antisiperende 
voorstellingskomplekse ten opsigte van mense en groepe wat voor 'n ervaring 
met hulle of op grond van gebrekkige tweedehandse inligting ontstaan bet. 
Verder neig stereotipes om bepaalde eienskappe en karaktertrekke van die 
betrokke mense en groepe min ofmeer vas te le. 
Een van die elemente wat transrasiale kommunikasie nadelig kan bemvloed, is 
ongetwyfeld stereotipering. Die deelnemers aan transrasiale kommunikasie 
betree die proses met bul eiesoortige agt~rgronde. Hierdie uiteenlopende 
agtergronde lei dikwels tot vooropgestelde idees oor en vrese vir mekaar. 
Hierdie vooropgestelde idees en vrese word as volg in Studiegids 2 vir MSR 
502-U (1982:58) geste1: 
"Ongefundeerde vrese kan tot kunsmatige, opregte en irrassionele gedrag ly wat die 
pogings tot kommunikasie grootliks kan beinvloed. Alie menslike kommunikasie 
moet uitgaan van die aanvaarding van die ander persoon se fundamentele 
menslikheid. Dit is die eerste stap op die weg tot die vermindering van onnodige 
spanninge wat kommunikasie verdraai." 
Ek stem saam met die skrywer van die aanhaling dat ongefundeerde vr.ese tot 
kunsmatige en onopregte gedrag lei, wat kommunikasie nadelig kan bemvloed. 
In transrasiale kommunikasie binne die SANW is dit veral die geval. As daar 
nie 'n wedersydse vermydering is nie, word daar kunsmatig oor rassegrense 
been gekommunikeer. Dit gebeur soms dat daar op 'n neerbalende wyse met 
mekaar gepraat word, of op 'n wyse waar die gesprek_ in die vorm van bevele 
oorgedra word. 
Die gebrekkige wyse van interrasiale kommunikasie le daaraan dat een kultuur 
vir dekades die botoon gevoer bet in die SANW. Die volgende afdeling gee 'n 
kort oorsig oor hierdie situasie. 
3.13.2.2 MONO-KULTURELE BENADERING 
Tot op hede het interkulturele kommunikasie in die SANW op die Westerse styl 
geskied. Van die Afrika-benadering het weinig of niks gekom nie. Hierdie 
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mono-kulturele benadering het dikwels tot misverstande Ill 
interkulturele/interrasiale kommunikasie gelei. 
Die Westerse styl/benadering in interkulture kommunikasie was nie slegs 
beperk tot algemene kommunikasie nie; maar dit was ook die manier waarop 
die evangelie oorgedra is. Afrika-kultuuraanhangers was dus onder die indruk 
dat hulle die W esterse kultuur moes aanneem om Christene te word. 
Vir die kapelaan as die oordraer van die evangelie rus daar 'n ontsettende groot 
verantwoordelikheid om bikultureel te dink en te handel. Die monokulturele 
benadering is egter so diep ingeburger dat die kapelane in hul opleiding deeglik 
voorberei moet word in die dissipline van interkulturele kommunikasie. 
Hierdie monokulturele ingesteldheid gee verder aanleiding tot die 
verabsolutering van een kultuur ho 'n ander. Daar word dan op mense van 
ander kultuurgroepe neergesien asof hulle minderwaardig is. Die volgende 
onderafdeling ondersoek hierdie verskynsel. 
3.13.2.3 ETNOSENTRISME 
Etnosentrisme is die neiging van 'n individu of 'n kultuurgroep om die optrede, 
leefwyse en kommunikasie van lede uit ander kultuurgroepe te oordeel volgens 
hul eie waardes en norme. So 'n benadering is uiters subjektief en lei meestal 
tot 'n ongunstige evaluering van die ander party of groep se kultuur. 
Etnosentrisme bestaan egter uit twee vorme. Enersyds, word verwys na matige 
etnosentrisme en, andersyds, oordrewe etnosentrisme. Matige etnosentrisme 
behels om trots te wees op die eie en waardering en agting vir ander kuhure te 
koester. Oordrewe etnosentrisme, aan die ander kant, is oormatige en 
onrealistiese trots in 'ons' meerderwaardigheid en 'hulle' minderwaardigheid. 
Trou en lojaliteit teenoor die eie groep word versterk deur minagting en/of 
vyandigskap teenoor die ander kultuur of rassegroep. Dit lei ongetwyfeld tot 
gebrekkige kommunikasie. 
Daar is sekere eienskappe wat etnosentrisme by individue en groepe in gemeen 
het: 
Die eiegroep word as deugsaam en meerderwaardig beskou. 
Buitegroepe word as agterlik, immoreel en minderwaardig ·beskou. 
Eie opvattings oor waardes word as universeel en inherent reg beskou. 
Eie gebruike word as oorspronklik en as die kem van menswees beskou. 
Daar word 'n sosiale afstand met buitegroepe handhaaf. 
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Die onvermoe en ongewilligheid om ander kultuur- en rassegroepe as uniek te 
beskou en hulle daarvolgens te behandel, gaan gewoonlik gepaard met 
dogmatiese, outoritarisme en gepaardgaande konservatisme. Vir mense met 
hierdie ingesteldheid is slegs die ergste vorm van rassisme verkeerd omda~ so 
word geglo, die antler groep 'sterk optrede verwelkom en hulle graag aan streng 
gesag onderwerp'. Goed opgevoede mense in die gemeenskap openbaar 
gewoonlik die minste etnosentristiese eienskappe. 
In die volgende af deling wil ek kortliks na die gevare wat etnosentrisme inhou, 
gaankyk. 
3.13.2.3(i) GEV ARE VAN ETNOSENTRISME 
Van die belangrikste gevare wat 'n etnosentriese ingesteldheid inhou, is 
hoogmoed en 'n gesindheid van meerderwaardigheid. Dit is 'n situasie wat 
onhoudbaar is en effektiewe kommunika5ie oor kultuur- en rassegrense heen 
afbreek. 
3.13.2.3(ii) HOE OM ETNOSENTRISME TE OORBRUG 
Alhoewel die mens soms die geneigdheid toon om sy eie kultuur hoer as antler 
s'n te ag, kan dit wel reggestel word. Keesing (1971:21) in Reed (1983:27) 
beskryf die proses soos volg: 
"Becoming conscious of, and analytical about, our own cultural glasses is a painful 
business. We do it best by learning about other people's glasses. Although we can 
never take our glasses off to find out what the world is 'really like' or try looking 
through anyone else's without ours on as well, we can at least learn a good deal about 
our own perceptions." 
Die mens is kultuurgebonde en hy is geneig om deur hierdie 'bril' na die lewe, 
of na antler kulture te kyk. Dit verg opoffering om na ander se kulture te kyk en 
nie skepties of veroordelend te wees nie. Dit is egter die moeite werd en is 
verrykend om deur antler groepe se 'bril' na hul kultuur~elewenisse te kyk. 
Deel van die oplossing is om meer te wete te kom van ander kulture se waardes 
en norme. So word die moontlikheid geskep om ander kulture positief te 
beskou. 
Die etnosentristiese ingesteldheid is deel van die pakket van integrasieproses. 
Veral binne die voormalige SAW geledere kan meerderwaardigheid o.a. 
bespeur word ten opsigte van opleiding en intellektuele vermoens. Die kritiek 
word dikwels uitgespreek dat daar 'n 'verlaging' in standaarde is, as gevolg van 
die integrasieproses. . · 
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Indien daar gehoop word om die etnosentristiese houding te verander, sal lede 
aan mekaar se kulture blootgestel moet word. Dit kan bewerkstellig word deur 
kultuurdae, kapelaansperiodes en groepbesprekings. Bestaande programme wat 
gegrond is op gelyke beregtiging in die SANW kan gebruik word om kulture 
aan mekaar bekend te stel, asook nuusbriewe, inposopleiding, induksie 
programme en taalkursusse. 
In die volgende afdeling word enkele aspekte ondersoek wat kan beskou kan 
word as voorvereistes vir suksesvolle transrasiale kommunikasie. 
3.14 VOORVEREISTES VIR SUKSESVOLLE 
TRANSRASIALE KOMMUNIKASIE 
3.14.1 GEWILLIGHEID 
Bogenoemde vereiste behels dat die sender van die boodskap 'n intense belang 
by sy boodskap het, in die sin dat die boodskap sy bestemming moet bereik en 
die verlangde resultate moet lewer. Gewilligheid sluit ook 'n gevoeligheid vir 
die behoeftes van ander in, asook die bereidwilligheid om hul goeie bedoelings 
en basiese menslikheid te aanvaar. Verder moet die kornmunikator sy eie 
norme en tradisies as relatief beskou en nie as absoluut aanvaar nie. 
3.14.2 TOEGANKLIKHEID 
W anneer kultuurgroepe saamgevoeg word, soos in die geval van die SANW, is 
daar 'n geneigdheid onder hulle om geborgenheid in eie geledere te soek. In die 
teenwoordigheid van ander kultuurgroepe raak hulle gespanne, onseker en 
bevrees. Hierdie vrees word verder deur mites en stereotipering gevoed. Hulle 
vrees ontstaan dat, indien nouer kontak ontstaan, iets onaangenaams sal gebeur. 
Die onsekerheid en onkunde van verskillende kultull!"groepe teenoor mekaar 
strem effektiewe kommunikasie. In Studiegids 2 vir MSR 502-U word verdere 
lig gewerp op hierdie situasie: 
"Dit is 'n tipe atmosfeer waarin fantansiee en gerugte uitgebrei word wat op hulle 
beurt die vrese versterk, wat weer die behoefte om kontak te vermy, nog dringender 
maak:." 
Die kapelaan in die SANW kan 'n unieke rol speel om hierdie vrese te deur 
breek en kulture meer toeganklik vir mekaar te maak. Dit kan bewerkstellig 
word deur pastorale bediening, fokusgroepbesprekings en projekte wat geloods 
word om kultuurgrens te oorbrug. 
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3.14.3 NORMALISERING 
Uit Studiegids 2 vir MSR 502-U (1982:61) word die normale toestande m 
transrasiale kommunikasie beskryf: · 
" ... daar waar boodskappe tussen die twee groepe oor-en-weer deurgegee word 
sonder dat enige noemenswaardige verdraaiing van betekenis plaasvind, waar albei 
groepe op sosiale en persoonlike gebied vemuwing ondervind en waar elemente van 
vrees of van valse voorwendsels nie die verhouding versteur nie." 
Normalisering geskied dus waar daar oop kommunikasiekanale, sonder 
voorbehoud, bestaan. 
Daar is veral drie faktore wat hierdie normaliseringsproses sal bespoedig. 
3.14.3(i) ONDERVINDING 
Indien mense van verskillende rasse op 'n gereelde grondslag met mekaar in 
gesprek tree, word die normaliseringsproses in kommunikasie verhaas. Daar. is 
sekere vereistes om 'n gunstige klimaat te skep waar kommunikasie kanale 
open vir sinvolle kommunikasie. Hierdie vereistes word soos volg in Studiegids 
2 vir MSR 502-U (1982:61) gestel: 
"Indien 'n mens normalisasie wil laat plaasvind, moet die deelnemers afsien van hulle 
aanstellerige optrede en mekaar as medemense aanvaar~ hulle moet natuurlik ook 
hulleself aanvaar soos hulle is, sonder om dit nodig te ag om die guns van die ander te 
probeer verower. W aar mense mekaar aanvaar en deur mekaar aanvaar word, lei dit 
in werklikheid tot die versterking van die identiteit van elke deelnemer as iets unieks 
en nie as die stereotipe wat die ander daarvan maak nie. Dit is die gedeelde 
ondervinding van die ontdekking van die self en van ander wat die medium vir 
vrugbare kommunikasie vorm." 
Die sleutelwoord vir effektiewe kommunikasie le opgesluit in 'aanvaarding' 
van die antler persoon as mens in eie reg. Hierdie aanvaarding word moontlik 
waar daar ondervinding van mekaar se menswees opgedoen word. 
3.14.3(ii) LINGUISTIESE REeLMATIGHE~D 
Linguistiese reelmatigheid is nog 'n faktor wat die normaliseringsproses 
verhaas. W anneer deelnemers in die kommunikasieproses moeite doen om 
mekaar se simboliese sisteme aan te leer en te verstaan, word woorde, simbole, 
gebruike en kommunikatiewe gedrag vir mekaar verstaanbaar. Uit Studiegids 2 
vir MSR 502-U (1982:62) vind ons verskillende fases wat opbou tot die ideaal 
van linguistiese reelmatigheid: 
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FASEEEN 
1. Moeilik of onmoontlik 
om die ander se gedrag 











V ertroue is die laaste faktor op weg na die normaliseringsproses. Die konsep 
'vertroue' is ~n geloofsverandering dat dit wat in die vooruitsig gestel word, wel 
sal realiseer, of te wel dat weciersydse kommunikasie sal plaasvind tussen 
groepe met 'n onreelmatige linguistiese en kulturele erfenis. Hierdie vertroue is 
gegrond op die selfaanvaarding van die individue self wat nie nodig bet om te 
wedywer vir gunste en gawes van ander nie, en ook nie ander boef te verneder 
of op minderwaardige wyse bebandel nie. Die selfaanvaarding maak die 
aanvaarding van die ander moontlik, wat vergewingsgesindheid en 'n geopende 
gemoed teenoor ander moontlik maak. 
Indien groepe met mekaar kontak maak en hierdie positiewe elemente kom na 
vore, verkrummel vooropgestelde idees en inherente vrese. Die deelnemers is 
dan bereid tot nog verdere kontak met mekaar. Alhoewel aangeneem kan word 
dat in die aanvanklike ontmoeting nie alle griewe, vrese en atkeer uit cije weg 
geruim word nie, word die moontlikheid egter geskep om mekaar met dieper 
emosies te vertrou en in mekaar se leefwereld tuis te raak. 
3.14.4 GELOOFW AARDIGHEID 
'n Laaste aspek wat ons bier aanraak as voorwaarde vii suksesvolle transrasiale 
kommunikasie, is geloofwaardigheid. Indien gehoop word dat vertroue oor 
transrasiale greiise geskep moet word, is geloofwaardigheid onontbeerlik. 
W anneer partye hul houding wat met spanning en agterdog gepaard gegaan bet, 
verander, ontstaan vrye en kreatiewe kommunikasie en word groepe vir mekaar 
geloofwaardig in wat hulle doen en se. Suksesvolle kommunikasie vind dus 
plaas waar gewilligheid en toeganklikheid en aanwesig is en geen voorbeboude 
gestel word nie. 
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Een van die grootste struikelblokke vir suksesvolle of effek:tiewe kommunikasie 
in die SANW kom voor op die gebied van transrasiale kommunikasie. 'n 
Etnosentriese ingesteldheid is verantwoordelik vir die toedrag van sake. Dit 
word dikwels versterk deur wantroue, agterdog, vrees, bitterbeid oor die verlede 
en baatgevoelens. Indien daar geboop word om in barmonie saam te leef en 
effektief te kommunikeer, moet 'n klimaat van vertroue en wedersydse respek 
by lede gekweek word. Dit is op hierdie punt waarop die kapelaan sy bediening 
moet fokus. Hy moet deur sy pastoraat lede daarop attent maak dat, ten spyte 
van verskille, die SANW 'n gemeenskaplike doel bet, wat slegs deur 'n 
verenigde mag bereik kan word. 'n Gees van vergewensgesindheid en 
wedersydse aanvaarding oor kultuur- en rassegrense been is die enigste uitweg 
vir effektiewe kommunikasie. Indien lede oor rassegrense been hul deure vir 
mekaar oopmaak om mekaar se kultuur- en leefwereld te betree, word groter 
begrip en waardering vir mekaar gebore. 
Vervolgens let ons op enkele aspekte wat interkulturele kommunikasie kan 
bevorder. 
3.15 KOMMUNIKASIE IN INTERKULKUTELE 
BEDIENING 
Aan die hand van Toinette Eugene se opvattings oor kulturele kommunikasie 
word enkele kommunikatiewe patrone bespreek. Alhoewel sommige aspekte 
wat volg reeds bespreek is, wil bierdie afdeling slegs die belangrikstes van 
nader toelig. 
Eerstens moet gelet word op die taalgebruik om sinvol met mekaar te 
kommunikeer oor kultuurgrense heen. Taal is meer as slegs 'n medium tot 
kommunikasie. 'n Mens se identiteit le daarin opgesluit. In die SANW is lede 
bymekaar gevoeg met wyd uiteenlopende taalgebruike. Om almal te 
akkommodeer, bet die SANW 'n taalbeleid gef ormuleer. Dit bebels dat Engels 
die voertaal in die werksituasie sal wees. Daar moet · sorg gedra word dat die 
amptelike taalbeleid tot sy reg kom om kommunikasiestoomisse te voorkom. 
Hieroor skryfEugene (1995/96:383) soos volg: 
"Both a minister's ability to use the language of the culture group and how the 
minister responds to the use of the dominant language by the cultural group members 
are crucial to effective cultural ministry." 
In die geval van die SANW is die amptelike taalbeleid, soos Eugene dit stel, ' ... 
crucial to effective cultural ministry." Indien gehou word by die amptelike 
taalbeleid, word lede vir mekaar verstaa.11baar en word die moontlikheid vir 'n 
vreedsame naasbestaan geskep. 
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In die tweede plek is die verstaan van nie-verbale wenke van groot belang in 
interkulturele bediening. Dit is kommunikasie wat verskeie boodskappe van 
gevoelens, gewaarwordinge, en emosies oordra. · 'n Misverstand op hierdie 
gebied kan interkulturele kommunikasie groot skade berokken. Nie-verbale 
kommunikasie neem verskillende vorme aan onder andere, oogkontak, 
liggaamshouding, aanraking en stemtoon, wat elkeen 'n besondere boodskap 
oordra. Die belangrikheid van hierdie elemente in interkulturele kommunikasie 
word soos volg deur Eugene (1995/96:363) beskryf: 
"They are exceedingly important in high context communication. Realizing how 
these function in the cultures to which one ministers and how they function in one's 
own culture can make the difference in effective cross-cultural ministry." 
Ek is van mening dat daar baie moontlikhede in die SANW se diverse kulturele 
milieu opgesluit le om wedersyds verryk te word. Die geneigdheid ontstaan 
soms dat daar uit onkunde 'n karrikatuur van kultuurgebruike en eienskappe 
gemaak word. Die gebruikmaking van verskeie kultuurelemente kan vir 
effektiewe interkulturele kommunikasie van nut wees en lede se waardering en 
respek vir mekaar verbeter. 
Laastens moet kennis geneem word van die kommunikatiewe reelsisteme wat 
by alle kulture aanwesig is. Dit hou verband met die wyses waarop vrae gevra 
word; hoe om 'n ongewenste reaksie oorgedra word; en hoe om 
kommunikatiewe patrone ten opsigte van ouderdomsgroepe of 
geslagsgeorienteerdheid te wysig. Om hierdie patrone gering te skat lei tot 'n 
verbreking in interkulturele kommunikasie. Al hierdie patrone kan met vrug 
toegepas word om sodoende 'n suksesvolle interkulturele bediening te verseker. 
In die volgende af deling word 'n samevatting van die belangrikste elemente 
van interkulturele kommunikasie gegee. · 
3.16 VERBETERING VAN INTERKULTURELE 
KOMMUNIKASIE 
. 
lndien gehoop word om effektief oor kultuurgrense heen te kommunikeer, is 
daar baie voorvereistes wat in gedagte gehou moet word. Dit sluit in 'n 
deeglike kennis van kulture se geloofsiening, waardesisteme, gesindhede, 
wereldsiening en kommunikasiepatrone. Daar is egter meer as kennis en insig 
in antler se kulture nodig om effektief te kommunikeer. Interkulturele 
kommunikasie sal nie noodwendig suksesvol wees as . daar van die 
veronderstelling uitgegaan word dat kennis van kulture voldoende is nie. 
Dit is van kardinale belang dat daar 'n gesindheidsverandering by mense moet 
plaasvind. Dit hou verband met respek en waardering van die ander kulture. 
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Daar moet 'n openheid wees vir ander en daar moet begrip aan die dag gele 
word. 
Dit beteken ..ook verder dat faktore wat effektiewe interkulturele kommunikasie 
nadelig mag bemvloed, vermy moet word. Hier word veral verwys na 
gesindhede en houdings soos stereotiperin& bevooroordeeldheid en 
etnosentrisme. Alhoewel hierdie aspekte reeds in hoofstuk twee bespreek is, 
word dit slegs aangeraak in soverre dit interkulturele kommunikasie affekteer. 
Stereotipering is denk- of geloofspatrone wat gehuldig word omtrent 'n groep . 
mense van 'n bepaalde kultuur. Hierdie denk- of geloofspatrone word gebruik 
om mense se gedrag te verduidelik of te voorspel. V oorbeelde van 
stereotipering, wat telkens voorkom in die SANW, is hoe blankes deur 
swartmense gesien word rus selfsugtig en materialisties, terwyl swartmense deur 
blankes gesien word as ongedissiplineerd en militant. Stereotipering lei tot 
eensydige beoordeling van mense, sodat ons later gedragspatrone sien wat ons 
stereotipering bevestig. Enige tekens wat ons stereotipering weerle, word 
gei'.gnoreer. Wanneer daar in hierdie omstandighede gekommunikeer word, 
bevestig dit ons stereotipering. Die wyse van vraagstelling en beantwoording 
bevestig die sender se denke oor 'n spesifieke groep mense. Die gevolg hiervan 
is gebrekkige kommunikasie, want daar word verby mekaar se leef- en 
verstaanswerelde gekommunikeer. 
Bevooroordeeldheid is nog 'n faktor wat effektiewe interkulturele 
kommunikasie strem. W anneer hierdie gesindheid geopenbaar word, word 
mense negatief beoordeel, ongeag wat die realiteit is. Bevooroordeeldheid gee 
aanleiding tot vermydingsgedrag. Die gevolg is dat daar nie met mense in 
gesprek getree word nie, en indien wel, word daar op hulle neergesien. Enige 
moontlikheid tot effektiewe kommunikasie word in die wiele gery met hierdie 
gesindheid. 
Etnosentrisme is die ander struikelblok tot effektiewe kommunikasie. Dit is die 
neiging om die kommunikasie en gedrag van 'n ander groep op grond van jou 
eie waardes te evalueer. Kommunikasie word gestrem omdat die een groep sy 
eie groep se norme en standaarde as algemeen geldend aanvaar. 
Dit is dus belangrik dat verwagtings wat op grond van bogenoemde faktore 
gekoester word, verander word, want dit veroorsaak blokkasies - selfs voordat 
'n gesprek begin bet. Verwagtings kan verander word deur meer interaksie met 
kultuurgroepe te he, wat weer gesindhede kan verander. Daar moet ontslae 
geraak word van ongegronde idees en veronderstellings wat voortspruit uit 
onkunde indien mense effektief met mekaar wil kommunikeer. Daar moet besef 
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word dat die 'ander groep' meer kompleks is as wat ons stereotipes ons toelaat 
om te glo. 
Oor die algemeen is dit belangrik om sekere vaardighede te ontwikkel om 
interkulturele kommwllkasie te verbeter. Dit sluit onder andere in: 
Om respek en aanvaarding vir ander kulture te openbaar. 
'n Openheid en 'n onbevooroordeelde gesindheid teenoor ander se idees. 
Erkenning dat die eie wereldbeskouing nie die enigste is nie. 
Om empatie te openbaar en die wereld van ander te probeer verstaan. 
Verdraagsaamheid teenoor onsekerheid wat mag ontstaan as gevolg van 
interkulturele ontmoetings, sonder vermyding of 'n gevoel van 
ongemaklikheid. 
Om risiko' s te neem, deur nuwe kulturele gebruike aan te leer sonder om 
bedreig te voel. 
Om bogenoemde vaardighede te ontwikkel, is dit belangrik om met empatie te 
kan luister. Sodanige luister impliseer dat daar eers probeer word om die ander 
kultuur te verstaan en dan te evalueer, in plaas daarvan om eers te evalueer en 
dan te luister. Die posisie wat dikwels ingeneem word, is om eers 'n persoon of 
groep op grond van vooropgestelde idees te evalueer. Wanneer daar geluister 
word na 'n persoon, veral oor kultuurgrense heen, moet ons seker maak dat die 
boodskap korrek verstaan is. Daar moet 'n bewuswording wees dat die 
boodskap oorgedra word soos dit bedoel is, sonder enige misleiding. 
"n Ander belangrike vaardigheid wat in die SANW aangekweek word, is die 
vermoe om konflik te bestuur. In die lig van uiteenlopende kultuurverskille is 
konf!ik onvermydelik. V eral in interkulturele kommunikasie kom dit dikwels 
voor. .Hieronder volg enkele benaderings om dit te bestuur: 
'n Gei"ntegreerde benadering wat getuig van ewe veel besorgheid oor 
onsself as oor ander. Die doel word gevolg om wedersydse 
eenstemmigheid te bereik. _ 
Daar word afstand gedoen van 'n dominerende benadering waar eie 
belange die botoon voer. 
'n Verpligtende benadering word gevolg wat impliseer dat ander 'n hoe 
belang het ten koste van ons eie belang. 
'n Ontwykende benadering word gevolg · wat 'n lae belangstelling in 
ander toon, asook 'n lae belangstelling in onsself 
Die volgende moet ook in ag geneem word om konflik te bestuur: 
Die kulturele agtergrond van ander moet in berekening gebring word. 
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Daar moet 'n bewustheid bestaan oor e1e moontlike negatiewe 
verwagtings. 
Ons gedrag moet aangepas .word tot 'n kollektiewe of individualistiese 
styl. -
Vir die kapelaan midde in 'n interkulturele milieu van die SANW, hied ons 
bespreking baie raak.punte. 
In 'n terugblik oor kulturele uiterstes, kan die kapelaan baie baat by die insigte 
van gedragswetenskappe. Hy word in staat gestel om tot 'n dieper kennis en 'n 
groter begrip van die gebruike en gewoontes van ander kultuurgroepe te kom. 
Wanneer die kapelaan kultureel ingelig is, kan hy 'n holistiese benadering in sy 
bediening volg. Hy kan kulturele waardes verstaan, asook potensiele probleme 
voorsien. Begrip van kulturele gebruike en gewoontes is byvoorbeeld sekere 
kulturele 'cues'. Dit kan kommunikasie belemmer indien dit nie verstaan word 
nie. Aan die ander kant kan kennis hiervan juis die pad na effektiewe 
kommunikasie bevorder. Enke le voorbeelde hiervan is die verskillende vorme 
van eerbewys teenoor ouer persone, wat in verskillende variasies voorkom. 
Kennis van antropologiese insigte dra ook by om die regte vrae te vra, veral 
rondom aangeleenthede oor die sosiale strukture wat uiters sensitief kan wees. 
Dit lei die kapelaan in die wereld in van die uitgebreide gesinne, waar gesins-
en familielyne radikaal verskil van die W esterse patroon. 
Daar word ook kennis van rituele ingewin, soos inisieringsrites, troues en 
begrafnisse. Elkeen het sy unieke wyse hoe dit in die praktyk gestalte kry, met 
al die betekenisse wat daaraan gekoppel is. Hier kan die groepbesluitneming 
ook gemeld word, waar begrafnisse deur al die lede bespreek word, voordat 
teraardebestelling kan plaasvind. 
Al bogenoemde faktore speel 'n uiters belangrike rol in interkulturele 
kommunikasie - hoe daar geluister word en hoe konflil\ bestuur word. Dit alles 




MANDAA TOT BEDIENING IN DIE SANW 
4.1 
Die mandaat t o. v. bediening in die SANW is tweerlei van aard. Eerstens, is 
daar die sta tere mandaat, soos vervat in 'Religious Policy of the 
Department o Defence'. ('n Aanhangsel wat 'n uiteensetting hiervan gee, 
word aangehe ). Tweedens, is daar die Skriftuurlike mandaat waar die 
kapelaan sy o ag vir die bediening vind. 
4.1.1 UTeRE MANDAAT TOV BEDIENING IN DIE 
Eerstens, wil k verwys na enkele dokumente van die SANW waar die 
godsdiensbelei uiteengesit word. In die aanhangsel word die dele van die 
dokumentasie at die godsdiensaspekte raak, aangeheg. Hierdie dokumente 
is, onder ander : 
(i) S NDF Personnel Code/EIIX/VIII/I/2 
(ii) CC Document JMCC/CS/501/6 approved 11/3 and 22/4/94. 
(iii) e White Paper on Defence 1996. 
(iv) e Constitution of the Republic of South Africa (1996). 
(v) T e Defence Review, 1997. 
Aan die van bogenoemde dokumentasie word fasette van die 
godsdiensbelei in die SANW uiteengesit. Hierdie dokumentasie verleen 
statutere legit" ·teit aan die bediening in die SANW. 
Met die samest Hing van 'n Nasionale Weermag in 1994 was daar in verskeie 
kringe gissings dat godsdiens in die SANW afgeskaf sou word. Baie het 
gevrees dat 'n ommunistiese bestel in werking gestel sou word, wat geen 
ruimte vir gods iens vryheid sou laat nie. 
Die beleidsdo ente oor godsdiensvryheid bet egter hierdie vrese besweer 
en ruimte ges ep om godsdiens in hierdie milieu te beoefen. Hierdie 
beleidsdokume te skep dus 'n klimaat waarbinne die kapelaansdiens die 
bediening nam die Kerk kan bring. 
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me, maar 
ek nie binn 
beleidsdo 
bespreek. 
ente skep nie slegs die geleentheid vir godsdiensbeoefening 
aar ook die kapelaan van moontlike misverstande. Alhoewel 
die bestek van hierdie tesis al die besonderhede van die 
ente uitspel nie, wil ek enkele belangrike implikasies hiervan 
Een van die b Iangrikste aspekte van die dokumente is dat, hoeweI godsdiens 
wel in die S beoefen mag word, moet dit geskied met die handhawing 
van godsdie svryheid. Godsdiensbeoefening deur lede van die SANW 
geskied dus o 'n vrywillige basis. Niemand mag gedwing word om daaraan 
deel te neem ie. Daar moet dus noukeurig sorg gedra word dat daar nie teen 
persone wat -religieus is, gediskrimineer word nie, bv. deur dreigende taal 
of onmenslik optrede nie. Die kapelaan as bedienaar van die Goddelike 
Woord, moet dus uiters sensitief vir hierdie bepaling wees, maar steeds die 
diensknegges te inneem, om selfs die nie-Christene te <lien. Vir 'n meer 
insae in hierd · beleidsdokumente word dit onder Aanhangsel G aangeheg. 
4.2 SKRI TUURLIKE SENDINGMANDAAT 
In hoofstuk 3 is die behoefte aan effektiewe interkulturele kommunikasie 
binne die kul ele diversiteit van die SANW ondersoek. Na alles wat in 
hierdie hoofs gese is, is dit belangrik om na die Skrif as bron van 
Sendingwete kaplike ondersoek, te gaan ondersoek. Die vraag is nou, hoe 
daar vanuit di Bybel gepraat word in 'n situasie waama ek in hoofstuk 3 as 
"Babelse ve aning" verwys het. 
Die kommun · asie wat in hierdie omstandighede ter sprake kom, gaan oor 
hoe die Bybel gewend word binne die konteks van die SANW. 
Sedert die inte asie van die Nasionale Weermag het daar 'n paradigmaskuif 
plaasgevind m b.t. godsdiensbeoefening. Hierdie paradigmaskuif hang saam 
met 'n klem erskuiwing van die godsdiensbeoefening, soos dit in die 
voormalige S W bedryf is. In die SAW was godsdiensbeoefening dikwels 
beskou as 'v Iigte Kerk', of 'verpligte Kapelaansperiodes'. Met die 
implementerin van die nuwe Grondwet van Suid-Afrika, was een van die 
gepaardgaande veranderinge dat godsdiens op 'n vrywillige basis beoefen 
sou word, d. w. . dat godsdiensvryheid sou intree. Die implikasie van hierdie 
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bepaling is da godsdiens wel beoefen mag word in staatsinstellings, maar 
met voorbeho d van godsdiensvryheid. 
Hierdie bepar g hou ook gevolge vir die kapelaansdiens in. Waar die 
kapelaan voor 1994 die Evangelie sonder behoud aan almal in die weermag 
verkondig het, word hy nou gekonfronteer met lede wat nie noodwendig sy 
godsdiensoo igings deel nie. Die veranderde omstandighede wat sedert die 
koms van die onsep 'Godsdiensvryheid' in die Weermag geld, vra nou dat 
daar versigtig et die Skrif omgegaan moet word. Die verkondiging van die 
Evangelie wo d nie meer vanselfsprekend in die SANW aanvaar nie, 
derhalwe moet daar sensitiwiteit aan die dag gele word om nie aanstoot te 
gee nie. Die apelaan bevind horn dus in 'n ambivalente situasie. Enersyds 
is daar Iede w t sy geloofsoortuigings deel; andersyds is daar lede wat nie 
dieselfde inges eldheid het nie. 
IKKELING VAN 'N DIENSMODEL 
Om in 'n situ ie van godsdiensvryheid, waar almal nie noodwendig na die 
Evangelie hoef te luister nie, die bediening te bring, verg groot sensitiwiteit 
van die Kapel 
Die aanpak v sy bediening sal dus nie kan geskied met bekering as fokus 
nie. Die Ev elie sal in preke verkondig moet word wat diensbaarheid 
beklemtoon. it is diensbaarheid wat nie altyd op bekering gerig is nie. 
Deur hierdie iensgerigtheid moet die kapelaan 'n klimaat skep wat 
bevordelik is v · samewerking en wat verdraagsaamheid in die hand werk. 
Tot dusver het ons kortliks gelet op die milieu waarbinne die bediening 
gebring word. Vervolgens kyk ons na die Bybelse grondslag vir die 
bediening in di SA1't1W. 
4.3 BYBEL E GRONDSLAG 
Ten einde die bediening vanuit die sendingwetenskap te beoefen, is 'n 
Bybelse grond lag nodig. Vervolgens kyk ons na enkele teoretiese 
uitgangspunte · die Bybel, wat as grondslag vir die bediening in die SANW 
kan dien. 
Die Bybelse gro dslag vir die Sending regoor die wereld vind ons in Matteus 
28:18-20, waarn verwys word as die Groot Opdrag. In hierdie Opdrag word 
duidelike rigtin sers gevind vir interkulturele bediening. Die Opdrag vind 
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sy oorspr ng in die outoriteit van Jesus wat alle mag oor alle skepsels bet. 
Die 'alle ' wat in Jesus opgesluit is, word gevolg met Sy Opdrag 'gaan 
dan heen en maak dissipels van alle nasies'. Wanneer 'alle nasies' 
'dissipels' van Jesus gemaak is, dan moet hulle geleer word aangaande die 
Koninkry van God. 
Die uitse ding van Matteus 28: I 8-20 is in die bediening van die SANW 
verstaan of dit op almal van toepassing is. Vera! na die integrasie was daar 
'n wegbe eeg van 'n monokultuur na 'n multikulturele milieu. Die opdrag 
maak diss pels van 'alle nasies' wat vroeer vir almal in die SANW gegeld 
het, het ou 'n klemverskuiwing ondergaan. In die SANW is daar 
uiteenlope de kulturele groepe en politieke denkwyses. Alhoewel 'alle 
nasies' as motivering sou kon dien vir interkulturele bediening, moet die 
nuwe bele dsbepalings en veranderde situasie in ag geneem word wanneer 
die bedie · g gebring word. Godsdiensvryheid hef nie die geestelike 
dimensie nie. Die klemverskuiwing le daarin dat Iede op 'n vrywillige 
basis kan skakel by die geestelike bediening in die SANW. Lede wat 
hulself ni kan identifiseer met Godsdiensbeoefening nie, moet steeds 
geestelik v rsorg word deur die kapelaan, en daar moet na hulle eiesoortige 
belange o gesien word, sonder om teen hulle te diskrimineer op grond van 
hul geloof 
4.3.1 SE DINGMODEL VOLGENS WILLEM SAA YMAN 
In die soe e na 'n geskikte sendingmodel wat veral die behoeftes in die 
SANW preek is die interpretasie van Lukas 4, soos uiteengesit deur Prof 
Willem S yman, die toepaslikste. Hy volg 'n holistiese benadering in sy 
soeke na 'n model en het 'n heel interessante invalshoek. Hy begin sy betoog 
met die vol ende stelling: 
" ... I md in this passage the most comprehensive and satisfying paradigm for the 
'Miss o Dei"'(Saaymanl991 :5). 
Hierdie S ·rgedeelte, moet, volgens Saayman, vers~aan word teen die 
agtergrond an die verkondiging van 'die jaar van genade' - die jaar van God 
se ingrype en sy allesbevrydende genade wat alle grense en hindernisse 
deurbreek. Uit hierdie Skrifgedeelte vind ons 'n interafhanklikheid van al die 
dimensies an die sending. Volgens Saayman behoort hierdie dimensies ook 
bymekaar o 'n holistiese benadering tot die sending te he. 
Saayman s el dit kategories dat die geroepenheid van Christus ook van 
toepassing s op al sy navolgers (sien Jn. 20:21) - waardeur die volheid van 
die 'Missio Dei' gereflekteer word. Hierdie kontekstualisering van al die 
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sendingdim nsies op die navolgers van Christus word soos volg deur 
Saayman ge tel: 
"I t to define these dimensions as an evangelising dimension, a healing 
dimen ion, and a dimension striving for social, political and economic justice. 
These imensions belong together, whether we are involved in mission in Berlin or 
Sowet or Pretoria (or SANDF- my insertion). 
Vir Saaym is sy sendingmandaat ooreenkomstig Lukas 4 dus 
allesomvatte d, wanneer dit van toepassing gemaak word, of in werking 
gestel word. Dit omsluit die mens in al sy lewensfasette, soos Saayman dit 
sin1bolies st I: 
ust reflect the fullness of the whole spectrum of colours of the rainbow" 
an 1991:6). 
Saayman se sendingbenadering oorbrug die spanning wat dikwels tussen 
evangelisasi en sosiale betrokk:enheid bestaan. W anneer Saayman dus van 
sending pr , behels dit evangelisasie en sosiale betrokk:enheid. Hierdie 
interafhankli eid blyk duidelik uit die volgende stelling: 
"New irth and salvation can take place only in society, and are therefore in 
themse es social witnesses. At the same time involvement in the social 
dimens on of mission brings about ongoing conversation and a deepening of the 
unde ding of salvation. These dualistic can only be overcome by a holistic, 
compre ensive understanding of mission" (Saayman 1991 :7). 
Volgens S yman kom 'Saligheid', dus tot sy reg slegs wanneer die 
evangelisasi en sosiale dimensie geintegreerd tot uiting kom in die 
sendingaksie Hierdie gemtegreerde dimensie tot die sending word deur 
Saayman op esom deur vier standpunte. 
"In the ust place, mission means participation in God's liberation activity in the 
world. the second place it means human liberation in the light of the Jubilee. In 
fact mi ion can be characterised as humanization, the restoration of the genuine 
humani ' of the new human being, Jesus of Nazareth, in all human and 
ental relationships. In the third place, mission cannot be anything but 
I. In the fourth place, mission leads us to a new understanding of the 
ws of Jesus of Nazareth. Mission therefore does not simply mean the 
church earning~ the evangelisers must be evangelised. Evangelising people, 
healing hem, working with them for full social, political and economic justice, 
therefofi means growing with them into full human potential which has become 
possible for us in the life, death and resurrection of Jesus of Nazareth" (Saayman 
1991 :8). 
Wanneer sys ndingmandaat aan die hand van Lukas 4, ondersoek word, blyk 
daar verskeie raakpunte met die bediening in die diverse milieu van die 
SANW. Dit sou 'n mistasting wees om sending in die konteks van die 
SANW te be bloot vanuit 'n evangelistiese invalshoek. Daar sal deeglik 
kennis genee moet word van die groot kulturele verskeidenheid in die 
SANW en d t lede ook afkomstig is van 'n groot verskeidenheid etniese 
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groeperings. ok wat hul godsdienstige agtergrond betref, behoort lede aan 
'n wye verskei enheid godsdienstige organisasies. Die ideologiese denke en 
politieke agter onde van hierdie lede moet ook in ag geneem word. Hui 
herkoms wisse van die voormalige Suid-Afrikaanse Weermag tot lede van 
die Umkhonto we Sizwe en die Azanian People's Liberation Army, wat 
elkeen sy eie i eologiese, kulturele, politieke en godsdienstige denke het. 
In die Iig v die diversiteit van SANW-Iede op alle vlakke sou dit 
oorvereenvoud g wees om aan te voer dat die evangelie net verkondig moet 
word sonder k nnisname van al die betrokke realiteite. Die evangelie sal 
binne die lee ereld van SANW-lede gebring moet word, en aspekte soos 
vryheid van ge oof sal in ag geneem moet word. 
Dit is juis in ie nastrewe van 'n holistiese benadering dat Saayman se 
verstaan van di sending 'n enorme bydrae Iewer. Hy bepleit uit hoofde van 
Lukas 4 'n holi tiese benadering. Die aanpak van sending moet geskied deur 
middel van ev gelisasie, maar dit vereis ook sosiale betrokkenheid. Die 
'Missio Dei' ir Saayman sluit baie dimensies in, te wete evangelisasie, 
genesing, sosia e, politieke en ekonorniese geregtigheid. In die SANW moet 
evangelisasie g doen word, en nie ten koste van die ander dimensies nie, en 
ook met die n ige sensitiwiteit vir godsdiensvryheid. 
Hierdie lede k m uit agtergronde wat wissel van groot fisiese en psigiese 
ontberinge w duisende in vereensaming en onrnenslikheid moes lewe. Al 
hierdie ontbe · ge en wedervaringe het 'n geweldige uitwerking op hulle 
gehad. Lede i by die SANW ge'integreer wat 'n klomp 'bagasie' uit die 
verlede saamdr Alhoewel die integrasieproses as 'n redelike suksesverhaal 
vertel word, al baie lede wat daagliks saamwerk, kan vertel van 
onderliggende panning, soos agterdog, vrees, wantroue en selfs haat wat 
steeds teenwo rdig is en voortwoed, veral onder die geledere van 
gerepatrieerde agte. Lede van die voormalige magte ondervind dieselfde 
reaksie. Lede al, onder andere, aanvoer dat daar omgekeerde rassisme en 
diskriminasie in die SANW toegepas word. As redes voer hulle aan dat lede 
van die gemt greerde magte hoe poste bekom, sonder dat hulle 
kursusgekwalifi eerd is. Hulle voel ook dat hul poste bedreig word en dat 
hulle hul werk mag verloor. So vind ons ook botsende kultuurbelange 
aangesien die oormalige weermag op n Westerse wyse bedryf was en 
weinig van die frika-kultuur tot sy reg gekom het. Alhoewel voormalige 
lede aanvoer daar ooreenkomstig 'n militere kultuur in die SANW 
opgetree en gel f word, oortuig dit nie, want wat meestal verstaan word 
onder 'militere ltuur' is die vorige manier van doen in die weermag, dit wil 
se, 'ons manier an doen'. 
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Sonder om · verdere besonderhede op bogenoemde aspekte in te gaan, blyk 
dit duidel · dat genesing van kardinale belang in die sending behoort te wees 
om versoe · g te bewerkstellig. In die sending sal vTese besweer moet word. 
Daar sal in ringend na maniere gekyk moet word om die verskille tussen lede 
te oorbrug m 'n vreedsame naasbestaan moontlik te maak. 
Wat die sos.ale, politieke en ekonomiese aspekte betref, sal die kapelaan baie 
nou by die rogramme oor gelyke beregtiging en regstellende aksie betrokke 
moet raak o sodoende die speelvelde gelyk te maak onder al die lede. Dit is 
op sigself ' reuse taak, want daar is lede wat dit uiters negatief beleef dat 
hulle gelee thede ontneem word. Die sending sal hierdie grense moet 
afbreek om ede 'n begrip te gee van die gelykwaardigheid van alle mense as 
skepsels v God, wat die reg het tot billike geleenthede in die lewe. Die 
doel van se ding in die SANW is, volgens Saayman, om mense te bevry van 
alle hindern · sse op sosiale, poiitieke en ekonomiese vlakke. Daar moet dus 
'n herskepp g plaasvind van menslike gebrokenheid om die mens tot ware 
menslikheid in Jesus van Nasaret te lei. 
Om op te s m wat tot dusver uit Saayman se sendingbenadering bespreek is, 
word 'n s ematiese voorstelling van sy sendingdimensies gegee. Sy 
sendingdim nsies wat voortvloei uit Lukas 4, kan in drie kategoriee 
saamgevat ord. 
4.3.l(i) VERKONDIGING VAN GOEIE NUUS 
"Die g s van die Here is op My omdat Hy my gesalf het om die evangelie aan die 
armes verkondig" ( vs.18) 
Wanneer di eerste sendingdimensie van Saayman - 'Verkondiging van 
Goeie Nuus' op van die SANW van toepassing gemaak word, word verskeie 
fasette in die SANW geraak: 
'Goeie Nuu ' in die konteks van die SANW hou sekerlik verband met die 
aanvaarding an die konsep Gelyke Geleenthede (Equal Opportunities). Die 
historiese loop tot hierdie beleidsaanvaarding kan teruggevoer word na 
die Aparthe "clsbestel van Suid-Afrika. Baie jare van diskriminerende 
Apartheidsb Ieid wat in die Republiek van Suid-Afrika afgedwing is, het 
bygedra tot ie marginalisering van sekere persone of kategoriee van persone 
in die land, dit geld vir ook die SANW. 
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Die gevolg an hierdie beleid is dat verskeie instansies, insluitend die 
SANW, nie ie demografie van die bevolking van die Republiek van Suid-
Afrika weers ieel nie. 
Die Departe ent van Verdediging erken die rasse- en geslagsongelykhede in 
hul geledere gevolg van vroeer wetgewing. Derhalwe word hulle deur die 
grondwet ve lig om die nodige regstellings te doen wat sal lei tot 'n balans 
in die wee g. Dit het dus nodig geword vir 'n spesifieke beleid om 
verteenwoor iging op alle vlakke te verseker. Hierdie beleid moet ook 
verseker dat gelyke geleenthede (EO ), en regstelling gennplimenteer kan 
word. 
Die beleid v Gelvke Geleenthede, soos gestipuleer in die 'Witskrif oor 
Transformasi , het ten doel om die ongelykhede van die verlede uit die weg 
ruim, tot die vlak waar die SANW die demografiese samestelling van die 
bevolking v Suid-Afrika reflekteer. 
Daar word v rwys na die program wat as instrument van die beleid van 
Gelyke Gelee ede (EO) dien, as Regstellende Ak:sie. Die oogmerke van 
hierdie progr kan as volg saamgevat word. 
'n Proses wat ontwerp is om ongelykhede van die verlede te addresseer word 
aangewend o die verteenwoordiging van gemarginaliseerde groepe in 
leierskapsposi ies te vergroot. Die program ondersoek ook die teenwoordige 
en toekomsti e behoeftes van individue en groepe wat benadeel is deur 
onregververdi e diskriminasie. 
Die program tel spesifieke programme, asook ondersteunde opleiding voor. 
Hieronder res rteer programme soos Kulturele Diversiteit wat ten doel het 
om kulture en kultuurgoedere aan mekaar bekend te stel. Nog 'n program is 
'Fast Trackin '. Hierdie program monitor potensiele persone uit benadeelde 
groepe en hul e word dan in spesiale opleiding geplaas, om hul kennis en 
vaardighede o timaal uit te brei. 'n Verdere program in hierdie verband is 
Arbeidsbetre · e. Die doel van hierdie program is om enige onregverdige 
praktyke, ver die wat voortspruit uit diskriminasie, aan bande te le. 
Vir duisende gerepatrieerde magte wat na jare van ballingskap na hul 
vaderland te ggekeer het, hou die beleid van Gelyke Geleenthede (EO) 
goeie vooruits · e in vir hul loopbaan en toekoms in die SANW. Die feit dat 
hulle nou hul egmatige plek in die SANW kan innee~ is inderdaad 'Goeie 
Nuus'. Vir ie eerste keer kan hulle gelykwaardig deelneem aan die 
verdediging v hul land en 'n gees van patriotisme beleef 
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Die 'Goei Nuus' hou ook verband met die feit dat die beleid voorsiening 
maak vir ie demografiese verteenwoordiging van die bevolking van Suid-
Afrika in die SANW. Die vorige mag was 'n wanvoorstelling van die 
bevolking. Die SAW het bestaan uit een dominante bevolkingsgroep wat al 
die besl tneming en beleidsvorming beheer het. Die demografiese 
verteenw rdiging skep 'n magbalans waarin elkeen optimaal kan ontwikkel. 
'Goeie N us' hou verder ook verband met verskeie oop kanale van 
komm · ie, waar griewe tot op die hoogste vlak. gelug kan word. In 
militere ee ede is daar Forums geskep wat alle ranggroepe verteenwoordig. 
Lede word die geleentheid gebied om inteme probleme by hierdie platforms 
te bespree , asook aanbevelings te maak. Die Forums skep die geleentheid 
dat verskil e bygele kan word, asook deelnemende besluite geneem kan word. 
Kommun · asiekanale word geskep deur middel van programme wat geloods 
word oor ulturele Diversiteit, Gelyke Geleenthede en Arbeidsbetrekkinge. 
Die oogm rke van hierdie programme is om vertroue onderling te kweek; 
deursi i eid in die beleid van die SANW te bevorder~ 'n openheid tot 
mekaar, en 'n gevoel van eenheid onder lede te kweek. 
4.3.I(ii) VERKONDIGING VAN BEVRYDING 
"Vryl ting van gevangenes en die wat verdruk word" (vs. 18) 
Die appel wat voortspruit uit Saayman se sendingdimensies het ook 
betrekking op die sosiale en politieke werklikhede in die konteks van die 
SANW. ie 'verkondiging van vrylating van die gevangenes' en 'die 
vrylating an verdruktes' hou direk verband met verskeie fasette in · die 
SANW. 
In die best k van hierdie verhandeling is reeds verskeie van hierdie aspekte 
bespreek. en einde dit in perspektief van die 'verkondiging van bevryding' 
te plaas, g ek kortliks daarna verwys. 
Dit <lien ge twyfel dat, ten spyte van die programme wat ek in die vorige 
afdeling be preek het daar steeds 'n emstige behoefte bestaan aan bevryding 
oor verskei kwessies in die SANW. 
Die grond et van Repubiiek van Suid-Afrika Iaat geen illusie daaroor dat 
diskriminas e op grond van ras, geslagtelikheid, geslag, swangerskap, 
huwelikst , etniese of sosiale herkoms, kleur, seksuele georienteerdheid, , 




vaarbaar is in die nuwe demokrasie nie, en daarna verbied 
Die prak.tyk s egter dat van hierdie elemente nog voorkom in die SANW. 
Tot 'n groot ate bestaan seksisme nog, waar daar veral teen die vroulike 
geslag gedis imineer word, as gevolg van 'n gesindheid en oortuiging dat 
die manlike eslag beter as die vroulike geslag is. Die gevolg van hierdie 
ingesteldheid is dat werk afgebaken word tussen mans en vroue. 'Vroulike 
werk' word esien in terme van assisterende rol teenoor die mans wat 
bestuursrolle ertolk. Soos ek later in hoofstuk vier (4) sal aantoon, is hierdie 
praktyk o vaarbaar aangesien dit lei tot ongelukkigheid, spanning en haat 
onder ander. ierdie is een van die terreine in die SANW wat ongetwyfeld 
tuishoort o er die sendingdimensies in die idioom van die 
kontekstualise · g van Lukas 4. Dit benodig bevryding om enersyds reg te 
laat geskied die eise van die Suid-Afrikaanse Grondwet, maar ook weens 
die appel wat ie Skrifrig, dat 'almal een in Christus is'. 
Rassisme is ' ander kategorie waarop die grondwet van Suid-Afrika 'n 
verbod opp . Ten spyte van hierdie verbod, asook die inwerkingstelling 
van verskeie rogramme, soos 'Kultuur-diversiteit', wys die praktyk in die 
SANW die te deel. Van tyd tot tyd vind rassebotsings en konflik plaas wat 
spanning, en s Ifs geweld, tot gevolg het. 
Rassisme is di gevoel van meerderwaardigheid, wat veroorsaak dat die een 
groep op die ander neersien en hulle daarvolgens behandel. Die 'Equal 
Opportunities anual' gee die volgende definisie van rassisme: 
"An act f racism is any act or omission intended or unintended or institutional 
structure involving a distinction, exclusion, restriction or preference based on 
colour, d scent, religion, national or ethnic origen. Racism has the effect of 
negativel distinguishing and individual or group and could impair the recognition, 
enjoymen or exercising of equal opportunities for such persons or groups of 
persons." 
Uit bogenoe de deftnisie spreek die verreikende gevolge duidelik. 
Rassevooroor eld het gevolge soos etikettering, rassistiese grappe, 
uitsluitende ho dings, rassehaat, selfs geweld. 
So 'n toedrag an sake le die eenheid en sendinggereedheid van die SANW 
aan bande. D t veroorsaak agterdog en wantroue by lede, wat samewerking 
en 'n vreeds e naasbestaan kelder. Rassisme is 'n terrein wat emstige 
aandag benodi het en bevryding benodig. Saayman se sendingdimensie, ten 
opsigte van 'b vryding/vrylating van gevangenes' op grond van Lukas 4, het 
direkte implik ies vir die konteks van die SANW. Daar bestaan 
ongetwyfeld ' dringende en ernstige behoefte aan. bevryding van rassisme 
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wat rassespanning en rassehaat veroorsaak. Die bevryding van hierdie 
gebondenheid is in ooreenstemming met wat die Skrif leer, naamlik dat die 
mens na Godsbeeld geskape is, en dat almal dus gelykwaardig is. Daar is 
'geen Griek of J ood of vryman of slaaf nie - almal is een in Christus' . In 'n 
vollediger bespreking in hoofstuk vier ( 4) word hierdie aangeleentheid in die 
lig van die Skrif ondersoek. V oortgesette rassisme is ook 'n verydeling van 
die eise van die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika. 
Alhoewel daar nog verskeie antler elemente in die SANW is, wat emstig 
bevryding nodig het, is dit nie moontlik om al hierdie elemente te bespreek 
nie. Dit wat bier bespreek is, is veronderstel om die SMW sensitief te maak 
oor elemente wat kontraproduktief en verydelend inwerk op die samewerking 
en samesyn van lede in die SANW. 
Die laaste element wat bevryding nodig het, is ongetwyfeld diskriminasie. 
Alhoewel bogenoemde elemente aanleiding gee tot diskriminasie, wil ek dit 
bier spesifiek noem omdat dit op verskeie vlakke voorkom. Hier word nie 
slegs verwys na diskriminasie op grond van ras of geslag nie, maar ook na 
antler terreine, soos gestremdheid van 'n lid. Die lid is bevoeg om 'n sekere 
werk te doen, maar as gevolg van 'n gestremdheid wat nie noodwendig 
verhinder <lat hy die werk kan doen nie, word hy nie vir die werk oorweeg 
nie. So word hy dus beroof van geleenthede in die samelewing as gevolg 
van sy gebrek. Mense wat veral kwesbaar vir hierdie situasie is, is diegene 
wat deur geweld of oorlog beseer is, of 'n aangebore gestremdheid bet of 
MIV-positief is. 
Lede met gestremdhede word dikwels beroof van die fundamentele reg om te 
kan werk.. Verder word hulle onderwerp aan offensiewe diskriminerende 
optrede. Lede met gestremdhede ervaar dikwels dat hulle oortreders is in die 
wereld van die welgeskape menigte. Hierdie ervaring laat hulle gei:soleerd 
voel in hul gemeenskappe, veral in hul werksomgewing. Verskeie antler 
argumente word ook aangevoer om teen hierdie mense te diskrimineer. Daar 
word, onder andere, aangevoer dat hulle nie die werk behoorlik kan doen nie~ 
of dat hul kontak met die publiek die beeld van die organisasie aantas en dat 
dit verder te veel sal kos om die werksomgewing te verander om in hul 
behoeftes te voorsien. Te dikwels word daar in die werksomgewing 
vasgekyk teen 'n persoon se gestremdheid en die ware persoon en sy 
moontlikhede word misken en gei:gnoreer. Baie lede neem aan dat 'n 
persoon met die een of ander gestremdheid ook onintelligent is. 
Hierdie ingesteldheid is die oorsaak van diepe ongelukkigheid en fi:ustasie by 
die persoon met 'n gestremdheid. Die Slcrif wys ongetwyfeld dat alle mense, 
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selfs hulle met gestremdhede menswaardigheid as 'n Skeppingsordening 
besit. Mense met, liggaamlike of ander gestremdhede, het derhalwe die reg 
om as volwaardige mense beskou en behandel te word. Hulle het ook die 
reg om in diens geneem te word en in poste aangestel te word ooreenkomstig 
hul vermoe en vaardighede. 
Daar bestaan ongetwyfeld 'n behoefte in die SANW om reg te laat geskied 
aan hierdie aspek. In terme van die sendingmodel van bevryding, soos dit op 
grond van Lukas 4 deur Saayman interpreteer word, le hierin 'n groot 
uitdaging vir die SANW om reg aan diegene met gestremdhede te laat 
geskied. Die grondwet van die Republiek van Suid-Afrika getuig van 
dieself de gees en bepaal <lat daar nie teen mense met gestremdhede 
gediskrimineer moet word nie. 
Enkele ander terreine wat slegs onder diskriminasie aangeraak word, maar 
wat geensins van minder belang is nie, is onder andere kultuur, taal, 
godsdiens en seksuele georienteerdheid. 
KUL TUUR - Kulturele dominasie is onaanvaarbaar en diskriminasie op 
grond van 'n persoon se kulturele orientasie en gebruike is ontoelaatbaar. 
TAAL - Die SANW bet 'n amptelike taalgebruik, te wete Engels. Hierdie 
beleid moet tot uitvoer gebring word in die werksterrein. Niemand mag 
uitgesluit word in werksverband op grond van moedertaalgebruik met die 
doel om teen ander te diskrimineer nie. 
GODSDIENS - Vryheid van godsdiens word voorgestaan in die SANW. 
Niemand mag dus gedwing word om aan godsdienstige programme deel te 
neem nie. Godsdiensbeoefening vind op 'n vrywillige basis plaas. Daar 
moet ook gewaak word teen enige vorm van diskriminasie op grond van 
geloof. 
SEKSUELE GEORieNTEERDHEID - Ooreenkomstig die grondwet van die 
Republiek van Suid-Afrika mag daar nie gediskrimineer word op grond van 
'n persoon se seksuele georienteerdheid nie. 
Bogenoemde terreine benodig emstige aandag en bevryding, sodat mense 
volwaardige lede kan voel. Saayman se diensmodel van bevryding, 
ooreenkomstig Lukas 4 rig die ernstige appel dat die Skrif 'vrylating' 
verkondig van enige element wat die mens aan bande le op die weg van 
ontwikkeling en selfverwesenliking as skepsel van God. In die SANW moet 
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al die el ente wat diskriminerend inwerk aan hierdie diensmodel getoets 
word om r g te laat geskied aan die menswees van alle lede. 
4.3.l(iii) VERKONDIGING VAN GENESING 
'gene ing en sig aan die blindes' (vs.18) 
Ten spyte an die integrasieproses wat gelei het tot 'n nasionale weermag in 
Suid-Afrik gaan die verenigingsproses nog gepaard met baie gebreke en 
Hierdie gebreke roep om genesing ten einde aan die eise vir 
ionale weermag vir Suid-Afrika te beantwoord. 
In die aanl op tot hierdie verhandeling is die verlede van die onderskeie 
magte in di SANW telkens aangeroer. Die diversiteit op feitlik elke terrein 
staan onge feld duidelik uit. Die SMW is saamgestel uit sewe (7) 
weermagte wat wissel van magte met die grondslag van konvensionele 
oorlogvoer· g tot guerrilla-oorlogvoering. Hul diverse opleiding het hier te 
lande geski t, asook in Afrika- en Oos-bloklande. Hui filosofie en oogmerke 
verskil dus radikaal van mekaar. Om hierdie diversiteit te vererger, was 
hierdie e voormalige vyande en het hulle mekaar wedersyds as 
'terroriste' eklassifiseer. Hewige en gewelddadige botsings kenmerk die 
geskiedenis van hierdie magte. In hierdie verband was die botsings veral 
tussen die v ormalige SAW wat hulself as die legitieme 'bewakers' van die 
soewereinit it van Suid-Afrika beskou het, teenoor MK- en APLA-magte wat 
hulself as vryheidsvegters' beskou het. Hierdie magte het in radikale 
opposisie te noor mekaar gestaan. Die geskiedenis van die verhouding van 
hierdie ma e getuig van bloedbaddens, bombardering, interrogasie, 
vemietiging verbittering en haat. 
Met die ve tiging van 'n nuwe demokrasie vir Suid-Afrika, het ook die 
samevoegin van hierdie diverse magte ingehou, wat uitgeloop het op die 
SANW. D · ondervinding wat hierdie magte uit die verlede met mekaar 
gehad het, i ingedra in die proses van integrasie. Alhoewel wetgewing, 
strukturele passing en beleidsvorming duidelik uitgespel was vir alle 
geintegreerd s in die SANW, is die verlede nie hierdeur uitgewis nie. Die 
verlede ko telkens op verskeie terreine tot uiting. So word daar in die 
geledere v die SANW duidelik onderskeid gemaak deur die 'statutere 
magte'. Hie die onderskeid geskied nie slegs om administratiewe redes nie, 
maar om die gees Iewend te hou van 'ons' en 'hulle' - die 'kamerade van die 
stryd' en di 'ou stelsel' se magte. Hierdie onderskeide is soms subtiel, 
maar dikwel kom dit blatant na vore. Die onderskeide word in stand gehou 
deur die sosi iseringsproses, maar ook in die 'old boys network' wat mekaar 
se belange b skerm. 
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Die toed.rag van sake wek agterdog en wantroue wat nie bevorderlik is vir 
eenheid in die SANW nie. Soos ek vroeer gemeld het, het die SANW 
verskeie maatreels getref deur programme soos Kulturele Diversiteit, Gelyke 
Geleenthede en Forums te loods om 'n gees van samehorigheid, 
eensgesindheid en kameraderie in die hand te werk. Alhoewel daar toegegee 
moet word <lat daar tog vordering gemaak is op verskeie terreine in die soeke 
na eenheid, bly die eenheid nog kunsmatig. Ministeriele navrae oor 
rasseverhoudings en ondersoek vertel die teendeel en my empiriese 
grondvlaknavorsing bevestig <lat daar nog 'n stuk van die verlede is wat in 
harte en gemoedere van lede voortleef en altyd net wag vir die regte 
geleentheid om tot uiting te kom. Die ondervinding uit die verlede gee 
aanleiding tot antler faktore wat 'n ongesonde klimaat skep en beslis nie 
bevordelik is vir die soeke na 'n verenigde mag is nie. 
Omdat lede mekaar wantrou, word agterdog gekweek wat weer lei tot 
onsekerheid onder hulle. Dit veroorsaak dat hulle 'n afstand teenoor mekaar 
handhaaf Elkeen klou krampagtig aan sy eie kultuur en tradisies vas en 
beskou hulself as verhewe ho die ander. Hierdie hovaardige houding bring 
mee dat lede aan weerskante van die spektrum stereotipes van mekaar huldig. 
Die stereotipes word dikwels gebore uit onkunde van mekaar se kulture. 
Soos ek dan ook vroeer in die verhandeling genoem het en later daarop sal 
uitbrei, lei stereotipering tot bevooroordeeldheid wat uiteindelik gestalte vind 
in diskriminasie, soos vroeer aangetoon is. 
Dat hierdie toedrag van sake nie bevorderlik vir die SANW is nie, is sonder 
twyfel. Indien daar hoop gekoester word vir 'n verenigde weermag vir Suid-
Afrik~ staan dit sonder twyf el dat genesing van negatiewe elemente emstige 
aandag moet kry. Aangesien lede seerkry en lyding uit die verlede die 
SA.NW binnegedra het, sal daar emstig vir versoening gewerk moet word om 
die seerkry van die verlede te genees. Hoofstuk vyf (5) word grotendeels 
gewy aan die soeke na versoening om genesing te bewerkstellig. 
Daar sal ook dringend gewerk moet word aan programme, soos veral 
Kulturele Diversiteit, om lede sensitief te maak ten opsigte van mekaar se 
kulture. Lede moet begelei word om mekaar se kulture te respekteer en 
verdraagsaamheid vir mekaar se 'andersheid' te toon. 
W anneer Saayman in sy sendingmodel soek na 'genesing en sig aan die 
blindes' in die konteks van Lukas 4, kan dit net so wel vir die omstandighede 
in die SANW geld. Slegs deur die genesing van negatiewe ondervindings uit 
die verlede, wat uiting vind in agterdog, wantroue, stereotipes en 
haatgevoelens, kan die visie gestel word vir 'n verenigde SANW. Die Skrif 
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bevestig die moontlikheid vir heling omdat Jesus onomwonde verklaar dat Sy 
missie is om 'genesing aan blindes' (vs.18) te bring op alle terreine van 
gebrokenheid. Die Skrif stel dit kategories dat 'hulle wat eens vyande is, in 
Christus bondgenote/broers is.' 
Hierdie universele gerigtheid van die sending, sluit nou aan by die Groot 
Opdrag. Uit hoofde van Sy outoriteit oor die ganse skepsels en die heelal, 
stuur Jesus sy gesante na al die nasies in die wereld. Deel van hierdie Opdrag 
is die verantwoordelikheid van Christus se navolgers om van almal dissipels 
te maak en hulle aangaande die Koninkryk te leer. Hierdie 'gaan' na al die 
'nasies' moet egter in die SANW in duidelike konteks geplaas word. Omdat 
godsdiensvryheid die amptelike beleid van die SANW is, is hierdie'dissipels 
maak' toelaatbaar solank dit op 'n vrywillige basis geskied. 
Noudat ons kortliks na enkele voorbeelde as Bybelse grondslag gekyk het, 
gaan ons voort om teologies oor enkele aangeleenthede, soos dit voortspruit 
uit Hoofstuk 2, na te dink. Ek beoog om 'n seleksie te maak van sekere 
kategoriee, soos dit blyk uit hoofstuk 2. Dit is onmoontlik om in bestek van 
hierdie navorsing te kyk hoe die Woord tot al die kategoriee spreek, maar ek 
wil enkeles onder bespreking bring. 
Vervolgens wil ek konkreet aantoon hoe daar vanuit die Skrif op hierdie 
aspekte lig gewerp word: 
Die eerste kategorie wat prominent is in die Afrika-kultuur, is die konsep 
'ubuntu'. Die filosofie agter hierdie konsep be'invloed die lewensuitkyk, 
lewensingesteldheid en besluitnemingsprosesse regdeur die lewe van ·die 
Afrika-kultuurmens. Aangesien die filosofie van hierdie konsep inherent 
deel van lede in die SANW is, verdien die bespreking hiervan besondere 
aandag. Die uitdaging wat dit vir die kapelaan in sy Sendingroeping inhou, 
is om die begrip te meet aan die Skrif Vervolgens word die aandag gefokus 
op hierdie konsep in die lig van die Skrif om ooreenkomste en raakvlakke te 
vind. 
4.4 UBUNTU IN DIE LIG VAN DIE SKRIF 
4.4.1 INLEIDING 
Oor die afgelope paar jaar was daar 'n geneigdheid by teoloe, insluitende 
Suid-Afrikaanse teoloe om die Bybel te lees in en met erkenning van die 
konteks van Afrika. Pogings om veral die Ou Testamentiese wereld tot die 
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tradisionele en kontemporere Afrika-kultuur in verband te bring, was die 
gevolg van vele studies wat op die soeke na ooreenkomste en paralelle gerig 
was tussen die Bybelse en Afrika-wereld. Vervolgens gaan ons in die 
volgende afdeling kyk na 'n sentrale konsep in die Afrika-kultuur te wete, 
'ubuntu', wat weerklank in die Skrifvind. 
4.4.2 DIE BYBEL EN UBUNTU 
Dit bet reeds onder verskeie navorsers 'n algemene benadering geword om 
sekere ooreenkomste in Afrika-kultuur en die Bybelse tekste uit te wys. Die 
konsep 'ubuntu' is een van die woorde wat dikwels in die Ou en Nuwe 
Testament gevind word: 
'"Ubuntu' (literally meaning humaneness) has become a cliche to denote an often 
poorly defined, yet supposedly noble set of good behaviours that used to be 
typically African" (Maluleke 1995:39). 
Vele navorsing bet die lig gesien waarin paralelle getrek word om die Bybel 
in Afrika-kultuur en geloof uit te druk. Die nadruk le op tematiese aspekte 
soos voorouerverering, die gerneenskap, genesing en bevryding. Oor die 
algemeen is daar ooreenkomste en verbande tussen bierdie aspekte in die 
Afrika-gemeenskappe en die Bybelse dokumente beklerntoon. Tans word 
pogings aangewend om ooreenkomste tussen 'ubuntu' en Bybelse moraliteit 
en waardes te soek. 
Mdluli (1986:60-77), deur I. Punt (1997:17) aangebaal, wys op die 
omvangrykste beklemtoning van 'ubuntu' in onlangse ondersoeke: 
"The attempt to retrieve ubuntu for use in theology can be understood when. one 
perceives how the tenn ' ubuntu' - in all its different language variations or 
vernaculars - is currently in South Africa experiencing an unprecedented exposure 
and appropriation, ranging for example fonn culture, to religion, to corporate 
management and even to politics. This concept is heavily promoted as a building 
block or foundation of African culture." 
Uit bogenoemde aanhaling blyk duidelik die beklemtoning van 'ubuntu, as 
die onderbou van Afrika-kultuur. Dit word gesien as die uitdrukking van die 
diepste wese van Afrika-kultuur, soos Baartman (1980:77) dit stel: 
"'Ubuntu' includes all the qualities and traits which go into making a person fully 
human and include the willingness and ability to respond positively to the 
Creator." 
In aansluiting by Baartman se kwaliteite wat 'ubuntu' ten opsigte van 
menswees inhou, beskryf Nolan (1995:10) 'ubuntu' as "-·- the art of being 
truly human", wat wedersydse respek, konsiderasie en sensitiwiteit inhou. 
Hy beklemtoon die gemeenskaplike aard van menslike lewe, veral in die 
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Christelike gemeenskap en sien die moontlikheid hierin om te ontvlug van 
die Westerse individualisme, wat aanleiding gee tot: 
"... power struggles, capitalist greed, crime and corruption, everyone for 
themselves, survival of the fittest and fearful isolated individuals." 
4.4.3 UBUNTU EN GEMEENSKAPLIKHEID 
Volgens Ogbonnaya (l 993: 119) word die Afrika-wereldbeskouing 
gekenmerk deur gemeenskaplikheid. Hy stel dit soos volg: 
"African worldview is communitarian in all its aspects." 
In aansluiting by Ogbonnaya, argumenteer Ackermann (1994:223) vanuit 'n 
feministiese teologiese perspektief dat alle mense in verhouding met ander 
staan: 
"The human person is understood not as an isolated individual, but as constituted 
by relationships with others, to creation and to God." 
Dit blyk duidelik uit Ackermann se aanhaling dat die filosofiese onderbou., te 
wete, "n mens is 'n mens deur ander mense' en natuurlik tot God onderskryf 
word. 
Maimela (1994: 14-16) gaan selfs een stap verder in sy argument oor die 
aangewesenheid van die mense op mekaar: 
"African theologians have a contribution to make by drawing from the insights of a 
very rich African anthropology." 
Vir Maimela le die beklemtoning van 'die rykdom van Afrika-antropologie' 
in sy 'mens-gesentreerdheid', wat hy met bogenoemde aanhaling verduidelik. 
Die betekenis van menslike bestaan setel in die verhouding met ander: 
"Individuals are continually reminded that a fulfilling life cannot be in isolated 
from their fellow humans." 
In aansluiting by die sienswyse van Maimela argumenteer Hoyt (1991:31-33) 
vir die 'universele ouerskap van alle mense', wat die gevolg is van die 
universele ouerskap van God', wat aan die 'skeppingsweergawes' van God 
toegeskryf word. As 'n addisionele gedeelde konteks argumenteer Hoyt 
( 1991 :29) vir 'n 'gemeenskaplikheid van lyding'. Hy verb ind alle 
swartmense in hul gedeelde opposisie teen 'rasse-uitsluiting en die 
ontmensliking van die armes' en 'slawemy, diskriminasie en rassisme' en in 
hul bevestiging van 'gemeenskaplike etos van saligheid'. In kort kan gese 
word dat swartmense deur sosiale en ander instrwnente van skeiding 
saamgebind word in 'n 'cultural sharing (which) transcends religious 
affiliation' (Hoyt 1991:25). Die gedeelde stryd van ontberinge, pyn en 
lyding bet by swartmense tot 'n dieper gemeenskaplike bewustheid gelei, 
wat 'n kultuur gevorm bet. 
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In die Afrika-gemeenskap is die roI van die gemeenskap sentraaI. Lewe 
word erken as lewe-in-gemeenskap. Die uitgebreide familie vorm die basis 
van die familie-lewe en saam met die voorouers en diegene wat nog gebore 
moet word, word gemeenskap gevorm. Hierdie sterk sin van menslikheid 
wat tot een gemeenskap saamgebind is, impliseer dat geen persoon 'n 
vreemdeling is nie (Shutte 1988:4). 
Op hierdie wyse beskryf Pobee (1992:16) ''the African ontology and 
epistemology" as "commonitarian". Hierdie soort gemeenskaplikheid is nie 
anti-individualisties nie, maar het waardering vir die mens by wyse van huJ 
lidmaatskap aan die mens like familie: 
en 
"there can be no growth, no fulfilling, no happiness for me apart from the members 
of the family" 
"the genuine affirmation of others is the condition for affirmation of myself' 
(Shutte 1988:4,6). 
Hierdie waarheid van die aangewesenheid van gemeenskappe op mekaar, om 
te groei en ware vervulling en volkomenheid te ondervind, is 'n diep Bybelse 
waarheid. Die Skrif wys naamlik daarop dat die mens deel van 'een liggaam' 
is en derhalwe op mekaar aangewese is. Hierdie bewustheid gee aanleiding 
tot die vestiging van 'n gees van samewerking, teenoor een van kompetisie 
en konfrontasie. 
Harry Sawyer (1987:23) het in sy soeke na 'n "Theologia Afrikana" 
'gemeenskap' gerdentifiseer as 'n moontlike 'brughoof: 
"by which the Christian Gospel could be effectively transmitted to the African 
peoples." 
Soos Sawyer het Pobee (1985:27) ook die 'gemeenskaplike epistomologie' 
beklemtoon wat in Afrika gevind word. Hy gaan egter een stap verder 
wanneer hy argumenteer dat Nuwe Testamentiese perspektiewe die 'sensus 
communis' van die 'homo africanus' kan komplimenteer deur die 
ontwikkeling van 'a unity in which the integrity of each tribe, sex, person, 
and religion as respected.' 
Die beklemtoning van 'eenheid in diversiteit' wat Pobee ondersteun, wat die 
agterdog en spanning ophef, wat teenwoordig is in die etniese pluralistiese 
Afrika, kan teruggevind word in die voorbeelde van Paulus se 
korrespondensie aan die 'verspreide' kerke in die eerste eeu voor Christus. 
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4.4.3.1 UBUNTU EN PAULUS SE BRIEWE 
'n Moontlike waardevolle wyse waar die konsep 'ubuntu' in Bybelse 
dokumente teruggevind kan word, is in die beklemtoning van Paulus se 
dokumente oor gemeenskap en gemeenskaplikheid. 
Verskeie denkers argumenteer dat Paulus se beklemtoning van die 
gemeenskap en sy belange nie onderskat moet word deur aannrunes dat 
Paulus primer fokus op die individu en sy belange nie. Daar word toegegee 
dat die beklemtoning van die individualistiese interpretasie van Paulus in die 
verlede dominant was. Dit is opvallend hoe die Pauliniese soteriologie, veral 
sedert die sestiende-eeuse reformasie, individualisties gemterpreteer is. 
Daar was egter ander skrywers wat die belangrikheid van gemeenskap 
beklemtoon het, veral binne die Nuwe Perspektief oor Paulus. Die 
'individualistiese gelowige' het egter ook aandag geniet in Paulus se 
geskrifte: 
en 
'The ethos of Pauline Christianity includes something more than just the notion 
that a Christian's ethical behaviour based on the freedom from the law is what 
constitutes the new life. The Pauline ethos also values the community and 
expresses a conviction that this new life has coercively social and communal 
orientation." 
"The world which is real for the new person in Christ is a communal world, not 
merely an individualistic one" (Schutz 1076:29). 
Bogenoemde stelling is gemaak in die konteks van Pauliniese etiek of etos 
(Lategan 1990:318). Dit is voorts ook duidelik in terme van teologiese denke 
dat Paulus se denke deur die belange van die gemeenskap gedomineer word. 
Die individi geniet aandag in die Pauliniese geskrifte in die konteks van die 
gemeenskap. W anneer daar 'n keuse tussen die individuele- en 
gemeenskapsbelange gemaak moet word, het laasgenoemde voorkeur geniet, 
soos dit ook duidelik sigbaar is in die korrespondensie aan die Korinte. 
Die beginsels van 'ubuntu' sluit aan by Paulus se denke en geskrifte, in die 
sin dat die kerk gemeenskaplikheid moet beoefen. Die Iede van die 
gemeentes is op mekaar aangewese en is interafhanklik van mekaar. Die 
gemeenskaplike verstaan van die naasbestaan in die Afrika-kultuur vind ook 
noue aansluiting by Paulus se denke en sal in die verdere bespreking aandag 
geniet. 
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4.4.3.2 FAMILIALE EN 'VERWANTSKAP' TAAL IN DIE 
PAULINIESE GESKRIFTE 
In die soeke na die verstaan van die Pauliniese geskrifte in die konteks van 
die gemeenskappe, het skrywers die belangrikheid van familiale en 
'verwantskap' taal by Paulus erken. Die vorming van nuwe gemeenskappe 
tussen die vroee volgelinge van Jesus is deur sekere strategiee gedoen, 
waarvan Moxnes (1993: 160) die volgende twee as die belangrikste beskou: 
die gemeenskaplike maaltyd, sowel as die beklemtoning van 'verwantskap': 
"Inclusion into the community is described with terms of kinship or fictive kinship 
as 'becoming' or 'being sons of God' or 'brothers and sisters', thus implying also a 
system of belonging and of reciprocities" (Banks 1994:56-57). 
Hierdie 'formasieprosesse' vestig die etos van die vroee 'Christen' groepe as 
morele gemeenskappe. 
Die sosiale funksionering van Paulus se gebruik van 'verwantskap' taal en 
metafore is deur Meeks uitgewys (1983:84-94~ 1986:110-113,125-130). 
Paulus gebruik die familiale terminologie - "language of belonging" -
waarmee kohesie geskep word as onderbou vir geloofsgemeenskappe: 
"Not just the shared content or beliefs but also shared forms by which the beliefs 
are expressed are important in promoting cohesiveness." 
Die "language of belonging" was nie slegs beperk tot "gedeelde inhoud" en 
"oortuiging" nie, maar het uiting gevind in hul sosiale organisasie van die 
vroee kerk. Die vroee Christen huiskerke het hulself beskryf in terme van 
'uitgebreide families' wat 'n beleid van inklusiwiteit gehandhaafhet. Hierdie 
'inklusiwiteit' is sinoniem aan 'ubuntu' in die Afrika-kultuurkonteks, want 
dit getuig van 'n toegeneentheid wat daar onder lede in huiskerke was. 
Soortgelyk kan daar geargumenteer word in die Pauliniese geskrifte dat: 
"the metaphor of the family was a vital one to Paul" (Banks 1994:56). 
In die volgende afdeling ondersoek ons kortliks die gemeenskaplikheid wat 
onder die vroee Christene geheers het, met behulp van 'n vergelykende studie 
van die konsep 'ubuntu' soos dit in die Afrika-kultuurtradisie gestalte vind. 
4.4.3.3 CHRISTELIKE LEEFSTYL IN DIE VROEe KERK 
Die sosiale ordening van die vroee Christene het geskied deur die vestiging 
van huiskerke (Sien Handelinge 2:46). Die samekoms bet geskied met 'die 
breking van die brood' en om in gemeenskap met mekaar te verkeer. Dit was 
die begin van die Christelike aanbidding en die maaltyd het die essensiele 
kenmerk van die kerk geword. 
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Ten tye van Paulus se sending in die Egei"ese streek, was die standaardvonn 
van verwysing die 'kerk in die huis' van 'n sekere persoon (KoL4:15; 
Rom.16:5; lKor.16:19). Die huiskerkopset het ruimte gebied om geskille te 
besleg, asook vir die sosiale organisering van die Christelike gemeenskappe. 
Konvensies van gasvryheid was baie belangrik in Grieks-Romeinse 
gemeenskappe, wat gegeld het vir reisigers, asook vir gaste wat vir ete en 
ander sosiale funksies genooi is. 
In Paulus se briewe, veral in sy geskrifte waarin hy sy medewerkers, soos 
Phoebe (Rom.6:1-2), aanbeveel, word hierdie gasvryheid weerspieel. Briewe 
skryf, gasvryheid en voogdyskap was alles saamgesnoer in die organisasie 
van hierdie huiskerkgemeenskap. 
Verskeie fasette van die vroee kerklewe moet in die lig van hierdie sosiale 
inrigting en organisering verstaan word. Paulus het met die gemeentes deur 
middel van briefwisseling gekommunikeer wat deur die netwerk van 
huiskerke versprei is. Christelike byeenkomste het dus beteken dat daar 
byeengekom is in die huise van leierfigure, gewoonlik langs die etenstafel as 
die middelpunt van die gemeenskaplike maaltyd (IKor.11:17-34) en vrr 
wedersydse bemoediging en vermaning (lKor.14:26). 
'n W esenlike kenmerk wat eie is aan hierdie huiskerkgemeenskap, is die 
gemeenskap 'fellowship' wat onder die lede ontstaan het (Hand.2:42). 
Hierdie kenmerk is eie aan die 'ubuntu' -leefwyse in Afrika-klllture, waar die 
geborgenheid van die uitgebreide familie gemeenskap ('fellowship') aan lede 
hied. 
Die Woord wat in die oorspronklike Nuwe Testament gebruik is (Koinonia), 
gebruik is beteken meer as bloot vriendskaplikheid en kameraadskap. Dit het 
vir die lewe van die vroee kerk 'deelname' beteken. Dit het 'n horisontale en 
'n vertikale dimensie. Enersyds, was dit die deelname van mense in en met 
Christus en, andersyds, 'n deelname van mense met mekaar. Handelinge wys 
hoe hierdie verhoudings in liefde en eenheid~ en in praktiese handelinge van 
versorging en mededeling uiting vind. 
Een van die wyses hoe die gemeenskap in die vroee kerk uitdrukking gevind 
bet, was in die deel van materiele besittings met mekaar (Hand.2:44-45; 4:32-
35). In die verdeling van hul besittings onder mekaar, het die vroee 
Christene moontlik die voorbeeld van Jesus en sy dissipels in Lukas 8:3 
gevolg. Hul verdeling van besittings was nie verpligtend nie, maar spontaan 
en vrywillig. Dit was 'n vreugdevolle uitdrukking van lief de en eenheid in 
die Heilige Gees. 
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Uit die sosiale ordening en organisasie van die vroee Christene word groot 
ooreenkomste gevind met die konsep 'ubuntu' uit die Afrika-kultuur. 
V oorbeelde van ooreenkomste is die gemeenskaplike besluite wat in 
groepsverband gemaak word; sorg aan behoeftiges/die gemeenskap en 
'fellowship'. 
Vervolgens wil ons verder gaan kyk na die kerk van God in familieverband: 
4.4.3.4 UBUNTU: METAFOOR VAN DIE KERK AS 
FAMILIE 
In die metafoor van die kerk as familie kry ons 'n duidelike ooreenkoms met 
die 'ubuntu'-begrip uit die Afrika-kultuur. 
Dit was Dietrich Bonhoeffer wat geskryf het dat die kerk 'n totaal unieke 
'organisasie' is wat eintlik met geen ander vergelyk kan word nie. En tog se 
hy in sy boek 'Sanctorium Communico' dat, as 'n mens die kerk moet 
vergelyk, die huisgesin of familie die samelewingsverband is wat die meeste 
ooreenkomste daarmee toon. Dit is in hierdie verband waar ek ooreenkomste 
met die 'ubW1tu' -filosofie vind. Die uitgebreide gesin in die Afrika-k.llltuur 
bestaan uit verskeie families in groepsverband. Daar is 'n groot 
verbondenheid onder lede, wat 'n gevoel van geborgenheid gee. Besluite 
word in hierdie groepsverband gemaak, waar lede op mekaar aangewese is en 
mekaar ondersteun. In die groepsverband word geskille besleg en bier word 
in elkeen se nood voorsien. 
In die Bybel word telkens beelde en metafore gevind, wat die kerk as 'volk 
van God' en 'liggaam van Christus' beskryf. Paul Minear het in sy werk 
'Images of the Church in the New Testament' 96 van hierdie beelde of 
analogiee getel. 
Tans is daar by baie mense 'n gevoel dat die beeld van die kerk as die 
'familie' of 'huisgesin van God' in die Bybel 'n belangriker rol speel as wat 
tot nou toe erken is. Voorbeelde in die Skrif is, onder andere, Efesiers 2:19: 
"Julle is dus nie meer ver van God af nie . . . maar . . . lede van die huisgesin van 
God." 
Behalwe in Efesiers 2 kry ons die uitdrukking ook in Galasiers 6:10 
('medegelowiges' beteken hier eintlik 'huisgenote' van die geloofsfamilie), 
en in lTimoteus 3:15 en l Petrus 4:17. 
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Amper belangriker as hierdie direkte, woordelikse verwysings na die kerk as 
'n familie ofhuisgesin, is enkele uitdrukkings wat hierdie gedagte aanvul: 
Dit kom voor in die veelvuldige gebruik van die terme 'broers en 
susters' (vgl. o.a. die Johannes-evangelie waar die terme baie 
belangrik is) as 'n aanduiding van die nuwe gemeenskap wat tot 
stand gekom het. 
Die belangrike rol wat gesamentlike maaltye in die lewe van Jesus 
se dissipels en in die eerste gemeentes gespeel het, is 'n teken dat 
hierdie mense hul verbondenheid aan mekaar as 'n nuwe soort 
familieband gesien het. 
Navorsing oor presies hoe die sosiale Iewe destyds in Bybelse tye gelyk het, 
beklemtoon die familiemetafoor. Die 'uitgebreide of breer familie' 
('extendend family') was die belangrikste samelewingseenheid wat mense 
destyds geken het. So 'n uitgebreide familie was groter as die gesin. Dit het 
gewoonlik ook oumas en oupas ingesluit, asook kleinkinders, neefs en 
niggies. Hierdie breer familie het saamgewoon onder leiding van 'n patriarg 
( een van die ouer mans) en het hul Iewe ingerig aan die hand van vaste 
huisreels. 
In die Ou Testament was so 'n familiegroep die kleiner 'gemeentes' 
waarbinne alle gelowiges geleef het Ook in die tyd van die Nuwe Testament 
was dit die soort samelewing waarbinne Jesus sy boodskap en sy kerk kom 
verkondig het. In so 'n wereld stig Jesus die kerk as 'n nuwe, altematiewe 
'familie' waarvan die kinders van God deel word. 
Soos reeds vroeer genoem, het die eerste Christelike gemeentes hulself as 'n 
soort altematiewe huisgesin beskou. Hierdie 'huiskerke' - soos die groepe 
dikwels genoem is - was die aanvaarde manier waar die gemeentes 
georganiseer is. In Romeine 16:5 lees ons van so 'n gemeente wat in die huis 
van Priscilla en Akwila bymekaar gekom het. In Romeine 16:23 word daar 
na nog 'n groepie verwys wat in die huis van 'n sekere Gaius byeengekom 
het. In IKorintiers 16:15-16 en 19; Kolossense 4:15 en Filemon 2 lees ons 
van nog sulke groepe. 
Ons kan dus aanvaar dat die gedagte van gemeentes wat as uitgebreide 
families funksioneer, 'n baie stewige basis in die Skrif het Die wedersydse 
verantwoordelikheid van lede vir mekaar kan as volg uiteengesit word: 
Wedersydse 'verbintenis' vra in die eerste plek dat lede mekaar sal 
raaksien en eer (Rom.12: l 0). 
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Daar word ook 'n appel gerig aan lede om aan mekaar onderdanig 
te wees (Ef.5:21). 
Ook word verwag dat lede in hierdie gemeenskapsgeborgenheid 
mekaar daadwerklik moet ondersteun en bemoedig (1 Tess.5: I I). 
· Lede moet onderling mekaar se laste dra (Gal.6: 12) 
Wanneer die 'ubuntu'-filosofie en leefwyse in die Afrika-kultuur in verband 
gebring word met die vroee Christelike gemeentes en die kerk wat sy 
ontstaan in hierdie 'huisgemeentes' gehad bet, dan is daar sonder twyfel 
groot ooreenkomste. 
In die gevalle van die kerk en die 'ubuntu' -Ieefwyse, is daar sprake van 'n 
gemeenskaplike verbondenheid met mekaar se lewens. Lede is gebind deur 
'n gemeenskaplike boodskap of woord. Daar is 'n diversiteit in hierdie 
gemeenskap, maar hierdie diversiteit vorm saam 'n verenigde geheel 
(Anderson & Stransky 1976:104fi). 
Die gemeenskappe in die Skrif, sowel as in Afrika-tradisie, is nie mense wat 
geforseerd saamgevoeg is nie. Dit is gemeenskappe wat saamgevoeg is deur 
'n gemeenskaplike oortuiging en oorgawe. Die vroee Christelike 
gemeenskap het alle soorte mense en omstandighede saamgebring in 
aanbidding en hand.eling. Die lede het bymekaar gekom omdat hulle so 
geroepe gevoel het en hulle het vcyelik en gewilliglik 'n 
'gemeenskapseenheid' gevorm. 
Escobar in Anderson & Stransky (1976: 105) verwys na die vroee Christelike 
gemeenskap, as die plek waar sosiale probleme onder die soeklig gekom-het 
onder die heerskappy van Christus. Hy verwys na die groei in hierdie 
gemeenskap, asook hul nuwe houding ten opsigte van geld, besittings en 
mag. 
Bosch vind aansluiting by Escobar wanneer hy hierdie nuwe gemeenskap 
beskryf as 'n sendinggemeenskap (Bosch 1977:222-24). Hy wys daarop dat 
die Christelike gemeenskaplikheid nie in isolasie geleef kan word nie. Die 
nuwe gemeenskap, te wete die kerk van Christus, is 'n plek waar Christene 
mekaar liefhet en saamwerk om hul lief de in die wereld te demonstreer. Dit 
is 'n plek waar die genade van God gevoel en gedeel word. 
Wanneer die kapelaan in sy bediening in die SANW die kerk van Christus in 
hierdie milieu voorstel, dan is die grondslag van sy bediening reeds gele in 
die konsep 'ubuntu'. Die gemeenskapsverbondenheid le reeds diep geanker 
in die Afrika-kultuur. In hierdie gemeenskapverbondenheid word na die 
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belange van Iede omgesien. Daar word gemeenskaplike besluite geneem 
rakende aangeleenthede wat die stam raak. Die wyse hoe lede met mekaar 
verkeer, spreek van selfrespek, medelye, verstandhouding, gasvryheid, 
eerlikheid, menslikheid en mededeelsaamheid. Hierdie is elemente wat 
teenwoordig is in die kerk van Christus. Daar word 'n appeI op lede gedoen 
om hul leefwyse hiervolgens in te rig. 
Indien die 'ubuntu' -eienskappe van die kerk wat die kapelaan verkondig, tot 
sy reg kom, sal lede hulle vereenselwig met die boodskap en dit as hul eie 
aanvaar. 
In die volgende afdeling gaan ons let op nog 'n belangrike 
kultuuraangeleentheid en ooreen.lcomste in die Slcrif vind om dit in die idioom 
van die hoorders oor te dra. Die bespreking wat volg hou verband met siekte 
en genesing in die Afrika-kultuur. 
4.5 SIEKTE EN GENESING: AFRIKA EN WESTERSE 
BESKOUINGS 
4.5.1 INLEIDING 
Onder 2.3.4 van hierdie navorsing het ek van die belangrikste aspekte in 
Afrika-kultuur, te wete siekte en genesing behandel. Ek het daarop gewys 
dat dit een van die aspekte in die SANW is wat dikwels tot verwarrtllg en 
misverstande aanleiding gee. 
Aangesien die kapelaan sy bediening in die militere milieu beoefen, is dit 
onvermydelik dat hy by die vraagstukke rondom siekte en genesing betrokke 
sal wees. Genesing is immers 'n dimensie van die Christelike sending, soos 
Saayman (1990:146) dit stel: 
" ... meer spesifiek die betrokkenheid by Jesus van Nasaret in die oorwinning van 
die heerskappy van God oor alles wat ons menslikheid ondermyn: bose magte, en 
die onderskeie hedendaagse afgode van die dood (soos armoede en wanvoeding, 
dwelmverslawing en siektes wat daarmee gepaard gaan, vrye geslagtelike verkeer 
en geslagtelik oordraagbare siektes ). " 
In die Christelike genesingsbediening impliseer die konsep 'genesing' nie 
slegs die afwesigheid van siekte in enige vorm nie. Dit hou verband met 
ongeskondenheid en lewensvolheid. Alles wat indruis teen hierdie ideale 
toestand versteur die ewewig van volkomenheid. Genesingsbediening in die 
Christelike konteks hou dus verband met die hele proses van menslike 
bevryding. 
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Die Christelike genesingsbediening deel in die sosio-kulturele 
wereldbeskouing van mense, en die Afrika-begrip van genesing is gevorm 
deur 'n wisselwerking tussen hierdie twee kulture. Derhalwe sal die aanpak 
in hierdie afdeling wees om kortliks 'n vergelykende studie te maak van die 
Afrika- en W esterse opvatting oor genesing en dan enkele Skriftuurlike 
begrondings by te werk. 
4.5.2 AFRIKA EN WESTERSE BESKOUINGS OOR 
GENESING: 'N OORSIG 
Soos reeds in hoofstuk 2 genoem is, is die tradisionele Afrika-beskouing dat 
'n mens slegs gesond is as hy tot 'n gesonde gemeenskap behoort. Met 
gesonde gemeenskap word bedoel dat daar ewewig tussen die gemeenskap 
van die lewendes, hul ouers en die omgewing moet bestaan. Dit is slegs in 'n 
gemeenskap waar daar ewewig is waar die lewenskrag ten volle verwesenlik 
kan word. Saayman het vroeer verskeie elemente gei:dentifiseer om 
Christelike genesingsbediening te bewerksteIIig. By die Afrika-beskouing le 
die fokus wat die oorsaak van siek"tes is in die versteuring van die ewewig of 
harmonie. Siekte is dus 'n versteuring vai1 die ewewig. Vir die Afrika-
kultuurmens is dit nie van belang presies wat die siekte is nie, maar wat die 
oorsaak van die versteuring is. Die versteuring van die ewewig is dikwels te 
\Vyte aan die volgende faktore: 
Die verwaarlosing van die voorouers of omgewing 
slegte gedrag of toorkuns 
versteuring in die verhouding met God en die gemeenskap 
Die oorsaak van die siekte kan dus 'n sosiale rede wees, of dit kan in ·die 
toorkuns gesoek word. Die Afrika-kultuunnens is dus nie genees voor hy die 
oorsaak van sy siekte vasgestel het en dit bevredigend opgelos het nie. Selfs 
Christene uit die Afrika-kultuur sal die 'inyanga' en 'isangoma' besoek om 
uit te vind wat die oorsaak van die siekte is, waarna die aangeleentheid met 
die voorouers opgeneem word. Die taak van die tradisionele geneser was dan 
om vas te stel wat die oorsaak van die siekte is en behandeling voor te skryf. 
Die behandeling bestaan uit soenoffers en gebede, wat geskied in die 
teenwoordigheid van die stam. Genesing geskied slegs in 
gemeenskapsverband en binne die godsdiensopvattings van die gemeenskap 
en nie op 'n individuele basis nie (Saayman 1990:147-48). 
In die Westerse beskouing van siekte en genesing is daar 'n sterk onderskeid 
tussen die materiele en die geestelike realiteite. Die hospitaal met sy dokters, 
verpleegsters, medisyne en mediese toerusting is veronderstel om die liggaam 
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te genees. Die kerk met sy Ieraars, evangeliste, Skrif en sakramente is weer 
veronderstel om die siel te genees. Dit is hierdie beeld wat die sendelinge na 
Afrika gebring het. Hierdie opvatting is egter as vreemd en onaanvaarbaar in 
die Afrika-kultuur beleef 
Die Westerse sendeling het deur die sendingbeweging die Afrika-volke 
bekend gestel aan die Westerse medisyne. Hierdie ontmoeting was nie in 'n 
neutrale godsdienstige konteks nie- die verband tussen mense wat 'n 'nuwe' 
God verkondig het en 'n nuwe manier van genesing saamgebring het, was 
duidelik (Saayman 1990:149). 
Die sendelinge se benadering tot genesing was geskoei op die beersende 
beskouing oor genesing in Europa. Omdat dit 'n wetenskaplike benadering 
was, bet die geloof van die sendeling nie hierin 'n rol gespeel nie. Dit bet 
die Afrika-mens, vir wie siekte alles met geloof te make bet, verwar. Wat 
verdere verwarring veroorsaak het, was die feit dat die sendingsdokters altyd 
gemteresseerd was in wat die siekte, in plaas van die oorsaak van wat die 
siekte was. 
Alhoewel die sendelinge gestalte wou gee aan bul geloof deur in hospitale 
skriflesing en gebed, prediking en pastorale werk, was hulle nie baie 
suksesvol in hierdie pogings nie. Die probleem le daarin dat daar nie 'n 
kultuurontleding gedoen is in die benadering tot genesing nie. Hui genesing 
was dus gevolglik nie geskoei op 'n lokale teologie wat deur die gemeenskap 
aanvaar is nie. Die gevolg was dat hulle iets oorgedra bet wat beeltemal 
verskil bet van wat hulle bedoel het: 
"So instead of creating a bright new society by sweeping away 'old -and 
superstitious practices·, the missionaries unwittingly contributed to a rapid 
increase in the suspicion of witchcraft and fear of its effects because they denied 
its reality" (Mc Greal 1989b:81 aangehaal deur Saayman 1990:150). 
Uit wat hierbo uiteengesit is, blyk dit dat die sendelinge nie bygedra het om 
die versteurde ewewig volgens die Afrika-tradisie te herstel nie. 
Verdere misverstande bet ontstaan as gevolg van die klem wat deur 
sendelinge geplaas is op die aard van die siekte, in plaas van die oorsaak van 
die siekte. Ten spy1e van die toegewydbeid van die sendelinge ten opsigte 
van pastorale sorg, het die ontvangers in sendinghospitale en klinieke die 
'sendingmedisyne' as onpersoonlik ervaar. 
Die siekes is uit die gemeenskap verwyder en was verplig om vreemde kos te 
eet en vreemde medisyne te drink. Die misverstande hieroor was die gevolg 
van 'n gebrek aan kultuurontleding en die nodige sensitiwiteit (Saayn1an 
1990:150). 
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In reaksie op die sendelinge se eensydige beklemtoning van genesing, is dit 
duidelik dat die Christelike genesingsbediening eerder op holistiese wyse 
gemtegreer -moet word om uitdrukking aan die geloof van die 
Christengemeenskap in Afrika te gee (Saayman 1990:154). Daar moet 'n 
openheid wees om te leer van die Afrika-konsep van genesing. In hoofstuk 2 
is daarop ge\\tyS hoe aangeleenthede soos woede, haat en frustrasie verstaan 
word en dat dit liggaamlike leed en selfs die dood kan meebring. Die 
opvatting oor liggaam en gees en oor sonde en siekte word veel hoer 
aangeslaan as in die W esterse tradisie. Dit is by hierdie punt dat die Afrika-
konsep van die mens en Bybelse antropologie by mekaar aansluiting vind. 
Hierdie ontmoetingspunt word in die Mpumulo verslag (1967:27) as volg 
beskryf: 
"Evil cannot be dealt with as a morale deficiency from which sinful acts of the 
individual come from. Neither can sickness always be limited to the malfunction 
of a body organ." 
Die kwaad of boosheid is 'n netwerk van magte waarin die mens, vol gens die 
Afrika-tradisie vasgevang is. Om hierdie rede le genesing nie slegs in 
Westerse hospitale en medikasie nie, maar daar bestaan 'n behoefte aan 
genesing van "sonde-siekte", soos die Mpumulo-verslag dit verder stel: 
"Therefore, the Christian congregation is ill-advised if she asks for forgiveness 
wholesale in Church while sending her sick members to the hospital to remain with 
the healthy rest." 
In die Afrika-beskouing of verstaan van siekte en genesing is die hospitaal 
nie voldoende om die siekte medies te vehandel sonder die versorging van 
die siel nie. Ons moet dus nie verbaas wees as mense se dat in gevalle van 
'siekte van die gees', wat in die Afrika-begrip meer dikwels voorkom as 
'siekte deur kieme', die Christelike kerk, sowel as die hospitaal, onvoldoende 
1s: 
"Why are we surprised to see people wandering from the one healer to another, 
from the 'inyanga' to the 'isangoma', from the Zionist prophet to the hospital and 
Christian pastor and back to the 'inyanga'. This restless going around proves that 
people have not yet found that place where they can go with their guilt, their sin 
and their sickness alike" (Umpumulo Report 1967:28). · 
4.5.2.1 SKRIFTUURLIKE GRONDE 
Onder bogenoemde opskrif wil ek konkreet aantoon wat die Skrif omtrent 
siekte en genesing se. 
W anneer die aangeleentheid van siekte en genesing van besondere kulturele 
belang in die Afrika-tradisie en leefwyse is, geskied dit nie in isolasie nie. 
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Inteendeel, die genesingsbediening was altyd deel van God se volk m 
Bybelse tye. 
Reeds in die Ou Testamentiese tye sien ons dat die profete en priesters besorg 
was oor die probleme van siekte en genesing. In die Psalms lees ons: 
"Dit is Hy wat al ons sonde vergewe, wat al my siel..'te genees (Ps.103: 1 ). 
of 
"Hy genees die gebrokenes van hart en verbind hulle wonde" (Ps.147:2}. 
In die Nuwe Testament sien ons dat Jesus sy dissipels na Hom toe geroep het 
en aan hulle gesag oor die onrein geeste gegee het - om hulle uit te dryf en 
om elke siekte en ongesteldheid te genees: 
"Jesus het die twaalf dissipels nader geroep en hulle mag gegee om onreine geeste 
uit te dryf en elke soort sieke en kwaad gesond te maak". 
4.5.2.2 GENESING DEUR DIE MANDAAT VAN 
VERLOSSING 
Daar bestaan geen twyfel dat die Christelike opvatting oor genesing tot 
Christus herlei word nie. Derhalwe behoort daar 'n christologie van genesing 
te bestaan. Uit Matteus 11 word vertel hoe Jesus die blindes, die verlamdes 
en die dowes genees het. Uit die sinoptiese Evangelies vind ons verskeie 
verslae van genesing, maar ook in die briewe van die Nuwe Testament lees 
ons van die apostels se besorgheid oor siek1:e. Hulle het mense gehelp wat 
aan liggaamlike en geestelike siektes gely het. Die geestesiekes en besetenes 
is genader en die hose geeste is in die Naam van Christus uitgedryf. Die 
profete en die apostels het geweet dat nasies siek kan wees. Hierdie siekte 
van sosiale klasse kan elke lid raak. 
Uit die Nuwe Testament blyk dit duidelik dat daar 'n noue band bestaan 
tussen liggaamlike en geestelike siektes. Daar is voorbeelde van geestesiekes 
wat bang sk}TI te wees vir liggaamlike genesing, moontlik omdat hulle 
bevrees is om teruggebring te word na die werklike lewe waar hulle in die 
gemeenskap moet leef (Matt. 8:28fi). In die Nuwe Testament is daar ook 'n 
noue band tussen sonde en siekte. Een voorbeeld hiervan is waar Jesus die 
verlamde man genees het. (rv1att.9:lff). Hierdie persoon het heel moontlik 
'n innerlike stryd met homself gevoer, en homself oorgegee aan die 
destruktiewe magte binne homself. Met and.er woorde, hierdie man het 
gesondig. Sy siekte het ontstaan as gevolg van die innerlike stryd tussen 
goed en kwaad binne homself. Die innerlike stryd van die mens teen 
versoekings, sonde en destruktiewe magte word in die Nuwe Testament 
beskryf 'n stryd teen Satan, die duiwel, hose geeste en owerspeliges. In die 
eerste plek was dit die stryd waarin Christus self betrokke was. Die 
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genesingsbediening van Christus moet dus ook gesien word as sy totale 
aanslag teen die magte van die duistemis. Die finale oorwinning kon slegs 
verkry word deur die kruis dood van Christus, wat as die Lydende Kneg die 
sonde van al die tye op Homself geneem het en teen Satan te staan gekom 
het. Soos Hy Homself geldentifiseer het met alle menslike siektes, 
tekortkominge, sonde en skl!ld het Jesus homself oorgegee aan die 
vemietigende magte van die boosheid. Hierdie identifisering met gevalle 
mense kon slegs beteken dat Hy vir hulle moes sterf. Maar die dood van 'n 
regverdige behoort te lei tot oorwinning. Christus het toegelaat dat 
vemietigende magte die ergste aan Hom doen en daardeur het Hy hulle 
oorwin. Dit wil se - deur lyding tot genesing, en deur die dood tot die lewe. 
Aan die kruis het Christus nie slegs vir die sonde van die wereld gesterf nie; 
hy was nie slegs die Lam wat as offer geslag is nie. Hy het aan die kruis die 
magte van vernietiging - dood, Satan, sonde en wraak -oorwin. Christus het 
die mens verlos van die magte van vemietiging en het die mens vrygestel. 
Hierdie begrip van die opofferende dood van Christus werp nuwe lig op 
probleme rondom menslike siekte en vemietiging in die familie en in die 
gemeenskap. Volgens die Nuwe Testament het die inkamasie, bediening, 
dood en opstanding van Jesus kosmiese betekenis. Dit het genesende krag -
vir die individu, die gemeenskap, en uiteindelik vir die ganse wereld. Die 
genesende bediening wat berus op die lewe, dood en opstanding van 
Christus, weerspreek nie die mediese wetenskap nie wat bedryf word op 
grond van die mandaat van die skepping. Die kerk het egter ook toegang tot 
die oorwinning van Christus op grond van die mandaat van die verlossing. 
Die oomblik dat die oorwinning van Christus op die mens en gemeenskap 
van toepassing gemaak word, deur middel van die Woord en die 
genadegawes, gebed, handeoplegging, absolusie en die deelname aan die 
eucharistie - is die mens onder die genesingsbediening van Jesus Christus, 
die Verlosser. Hierdie genesingskrag moet egter in geloof aanvaar word. Dit 
beteken die aanvaarding van Christus en sy oorwinning as die krag wat ons 
benodig om die magte in onsself en die gemeenskap te oorwin. Dit beteken 
ook 'n oorgawe aan Christus en 'n belydenis van selfgesentreerdheid, vrees, 
hoogmoed, haat en die genesing van 'n lewe verdeeld tussen die self en 
gemeenskap. 
Om Christus in ons Iewe te aanvaar, beteken dus om 'n nuwe verhouding te 
sluit, nie slegs met Hom nie, maar ook met onsself en die gemeenskap waarin 
ons leef. Die uiteindelike antwoorde tot siek'te en genesing in die lewe en in 
die gemeenskap le in Christus, wat die mens as beelddraer van God openbaar. 
In Christus sien ons die mens soos hy oorspronklik veronderstel was om te 
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wees en in Christus sien ons ook die moontlikheid van die herstel tot daardie 
beeld. Deur die genesende krag wat deur Jesus Christus aan die mens 
beskikbaar is, is daar genesing vir die siekes wat in eensaamheid skuiling 
soek. Slegs die kerk kan hierdie bydrae lewer op die gebied van menslike 
Iyding en siekte. 
Die feit dat Christus mens geword het en Homself identifiseer het met die 
siek en sondige mensdom en die feit dat Hy in Sy bediening geveg het teen 
die magte van vernietiging en dit uiteindelik oorwin bet, moet die kerk, en by 
implikasie die kapelaansdiens, tot aktiewe diens dryf op die gebied van 
menslike siekte en lyding. 
In hierdie genesingsdiens is die moderne mediese wetenskap 'n Iegitieme 
heilmiddel teen siek:te en moet dit dus ondersteuning van die kapelaansdiens 
geniet. Terselfdertyd moet die kerk die genesende krag wat God beskikbaar 
gestel het aan die mens deur die koms van Jesus Christus verkondig. Die 
genesingspan en die kapelaan moet as 'n professionele span saamwerk, vir 
die totale genesing van die mens op sigself, in sy verhouding met sy 
gemeenskap en met God. Somatiese siektes mag slegs tekens wees van 
geestelike stoornisse. 
Die Christelike begrip van gesondheid en genesing waaraan die kapelaan in 
sy bediening gestalte gee, is dus gebaseer op die lering van Jesus Christus. 
Die mens is geskape om gemeenskap met God te he en hy bereik s1egs 
hierdie hoogste doel wanneer hy in hierdie oorspronklik bedoelde 
gemeenskap leef. Slegs deur die herstel van Christus deur sy dood en 
opstanding kan die geva11e mens na sy oorspronklike staat terugkeer. 
Christus maak die genesing van die totale mens moontlik, wat lei tot vryheid 
van sonde, siek:te en dood van liggaam, gees en siel. In die Christelike 
beskouing begin genesing reeds in hierdie lewe, wanneer die mens geloof in 
Christus het, maar kan dit slegs ten volle beleef word in die toekomstige 
lewe. 
'n Keuse van kategoriee oor gebruike en gewoontes met 'n meer sosiaal 
politieke aard, word vervolgens bespreek Van hierdie aspekte is reeds in 
hoofstuk twee (2) breedvoerig bespreek. Hier word beoog om aan te toon 
hoe die aangeleenthede in die lig van die Skrif beoordeel word. Ons kyk eers 
na seksisme. 
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4.6 SEKSISME IN DIE LIG VAN DIE SKRIF 
4.6.1 INLEIDING 
Soos in hoofstuk twee (2) uiteengesit is, hou seksisme verband met die 
ongelyke of onregverdige behandeling van die teenoorgestelde geslag op 
grond van die geloof of houding dat die een geslag meerderwaardig bo die 
ander is. Gewoonlik word die man as meerderwaardig beskou. 
Die faktore wat vir hierdie aanname verantwoordelik is, is uiteenlopend. 
Soos gestel in hoofstuk twee (2), wissel dit van die sosialiseringsproses tot 
kulturele opvattings. 
Uit hierdie aannames word dan aanvaar dat die man die sterker geslag is en 
die vrou die swakker geslag. Rolle, sowel as sekere werke, in die 
gemeenskap word onderskeidelik aan die man en vrou toegeken 
ooreenkomstig hierdie konvensionele opvattings. 
Die gevolg is dat daar dikwels op grond van hierdie opvattings teen vroue 
gediskrimineer wor~ veral op die werksterrein. Tradisioneel word werk 
waar bestuursvaardighede vereis word, aan die man gegee. Vroue moet 
tevrede wees met ondergeskikte posisies. 
Hierdie toedrag van sake is nog baie algemeen in die SANW. Alhoewel daar 
enkele bestuursposisies aan vroue gegee word, beklee die manlike geslag 
steeds die belangrikste bestuurs- en sleutelposisies in die SAJ\iW. Hierdie 
situasie raak toenemend onhoudbaar, aangesien die vrouelede in die mag 
aandring op gelyke beregtiging. Pogings van die programme wat juis hierdie 
prosesse moet beheer, kom nie altyd tot hul reg nie, aangesien die 
beleidmakers en die beleiduitvoerders meestal die manlike Iede van die mag 
IS. 
In die konteks van die SANW speel kultuur 'n groot rol. Baie van hierdie 
kulturele opvattings het hul vertrekpunt uit religie bekom, waar die patriagale 
lyn duidelik sny. 
Aangesien hierdie afdeling juis aangeleenthede soos hierbo in die Iig van die 
Skrif wil beoordeel, gaan ek na een Skrifgedeelte let wat tradisioneel duidelik 
die vrou se "plek" en "rol" aan te wys. Hierdie Skrifgedeelte is l Timoteus 
2:11-15. 
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4.6.2 FEMINISTIESE INTERPRET ASIE VAN 
1 TIM.2:11-15 
Die rol en status van die vrou in die gemeenskap en in werksverband, soos 
hierbo geskets, word toenemend bevraagteken en veroordeeL Uit verskeie 
oorde gaan protesstemme op wat die status quo bevraagteken. In die bestek 
van hierdie verhandeling is dit nie moontlik om alle protesterende standpunte 
te bespreek nie. Ek wil graag op een invalshoek in hierdie verband let, te 
wete, die verskuiwing in die interpretasie van 1 Timoteus 2:11-15, wat deur 
die feministiese teologie meegebring is. Hierdeur gee ek nie te kenne dat dit 
die enigste teks met 'n patriagale ondertoon nie. Ek is egter van mening dat 
hierdie een van die beste voorbeelde is waar die vrou se ondergeskiktheid 
geregverdig word. 
Die 'protesterende' standpunt het sy beslag gevind in die laat sestiger jare. 
Dit het saamgeval met die opkoms van die bevrydingsteologie wat verskeie 
variante in Amerika gehad het. Een van hierdie variante was die feministiese 
teologie, wat begin het as 'n vrouebeweging, wat 'n reaksie was teen die 
verwerping van swart burgerregte, en van wit radikale manlike bewegings. 
Hierdie teologie wou verder as vroeere vrouebewegings gaan, soos Rosemary 
Ruether dit stel: "... to challenge the stereotypes of the feminine and the 
sexual relations of male and female in home and society" (Ruether 
1979:184). 
Op alle vlakke van die samelewing was hierdie teenstand sigbaar. Elisabeth 
Schiissler Fiorenza het veral gekonsentreer op die tradisionele, androsentriese 
benadering van die Christe1ike tradisie, wat gekenmerk word deur· 'n 
patriagale perspektiefvan manlike oorheersing. Sy stel haar siening as volg: 
"Such a tradition of doing theology functions to justify the church's discriminatory 
practice towards women" (Fiorenza. 1979:188). 
In die lig van uitsprake soos onder andere Fiorenza is die tradisionele 
interpretasie van 1 Tim.2:11-15, met sy androsentriese aanslag, net nie meer 
houdbaar nie. 
Met hierdie kort oorsig oor die sienswyse en werkswyse van die feministiese 
teologie, gaan ons nou tradisionele wyse waarin ons teks verstaan was, asook 
'n paradigma verskuiwing volgens die feministiese interpretasie. 
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4.6.2.1 POSISIE VAN VROUE IN DIE 
KERK/GEMEENSKAP (lTIM.2:11-15) 
Ten einde bogenoemde teks histories te verstaan, moet dit teen sy kulturele 
agtergrond verstaan word. Dit het onstaan teen die agtergrond van twee 
kllltuurgroepe, die Jode- en die Grieke. Dit was teen hierdie agtergrond dat 
Paulus sy uitsprake gelewer het. 
4.6.2.2 JOODSE AGTERGROND 
Vroue het in hierdie kultuurgroep 'n lae amptelike posisie beklee. Sy was 
slegs 'n besitting van haar vader of man. Ook kon 'n vrou nie deel neem aan 
die samekomste in die sinagoge nie. Slegs mans kon leer in die sinagoge; 
vroue moes Iuister. Mans het die Skrifte in die sinagoge gelees. Dit was 
verbode vir vroue om onderwys te gee. Vroue, slawe en kinders was 
sinoniem. Van die vrou is slegs verwag om die huishouding waar te neem, 
om haar man vryheid te gun om aan skole te studeer en haar kinders na die 
sinagoge te stuur. 
4.6.2.3 GRIEKSE AGTERGROND 
Vroue is geminag. Daar is van 'n ordentlike vrou verwag om gereserveerde 
lewe te lei. Sy moe haar eie kwartiere bewoon, wat slegs deur haar man 
besoek is. Sy het nooit alleen op straat verskyn nie; ook nie vir maaltye nie. 
Sy het ook nie na openbare vergaderings gegaan nie. 
Dit is teen hierdie agtergrond dat ons teks verstaan moet word. Die 
feministiese benadering is 'n reaksie op hierdie ondergeskikte posisie van die 
vrou. 
4.6.2.4 FEMINISTIESE BENADERING 
Soos reeds blyk uit die inleiding, word hul hermeneutiek gekenmerk deur 'n 
sensitiwiteit ten opsigte van interpretasie, wat bemvloed word deur seksisme, 
androsentriese of partriagale waardes. Hulle volg 'n strategie van ideologiese 
kritiek in hul interpretasie. In die woorde van Conradie: "The way the 
interpretation of the Bible is influenced by androcentric prejudice, often at a 
subconscious level, is carefully analised - behind the text, in the text and in 
front of the text" (Conradie et al 1995:249). Hulle volg dus 'n ideologiese 
benadering deur gebruik te maak van ander literere, historiese, sosiologiese 
en ideologiese metodes. 
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Die belewenis van vroue in 'n androsentriese milieu, is die uitgangspunt van 
hul hermeneutiek. Om weer Conradie aan te haal ten opsigte van 
interpretasie: 
"The experience of women naturally plays a decisive role. The concrete stories of 
oppression, dehumanisation, exploitation, sexism, chauvinism and rape told by 
women from across the world provides the frame within which feminist 
interpretation of the Bible takes place" (Conradie et al 1995:250). 
Ten einde hul doelstellings te bereik, maak die feministiese hermeneutiek 
veral van twee benaderings gebruik. 
4.6.2.4(a) IDEOLOGIES-KRITIESE FASE 
Die doel hiervan is die blootlegging van alle vorme van seksistiese 
voorkeure, vanaf die proses van vertaling, koopiering van tekste, seleksie van 
brom1e in die redaksie van Bybelse tekste, die kanoniseringsproses tot met 
die formulering van geloofsreels in die vroee Christelike kerk. Hierdie 
benadering ondersoek drie vlakke, te wete die wereld-agter-die-teks; die 
wereld van die teks en die wereld-voor-die-teks. Die Bybel as geheel <lien 
dus bier as vertrekpunt, om vas stel in hoeverre androsentrisme Bybelse 
tradisies/uitsprake beinvloed het. Om hieraan reg te laat geskied, word 
semantiek en semistieke karakterisering en gesigspoote gebruik. 
Van groot belang in hierdie fase is die ondersoek van die 'wereld-agter-die-
teks'. Die uitgangspunt is dat die teks die belange van die tydsgees sal 
weerspieel. Omdat die manlike beeld oorheersend was, is dit dit noodsaaklik 
dat van die 'n rekonstruksie van die sosio-politieke posisie van die vrou in 
Bybelse tye gedoen word, in feministiese interpretasie. 
4.6.2.4(b) REKONSTRUKSIEFASE 
Hierdie fase wil tradisies rekonstrueer, ten einde altematiewe tradisie te vorm 
om die menslikheid van die vrou tot sy reg te laat kom. Om hierdie 
'altematiewe tradisie' te vorm, word 'n indiepte studie gemaak van stories, 
konsepte, simbole, temas, tendense en retoriese motiewe wat in die 'wereld-
agter-die teks-self en 'voor-die-teks' voorkom. 
Janices Capel Anderson (1992: I 08f) spel hierdie rekonstruksie as volg uit: 
"Die historiese en sosiale agtergrond van 'n teks word geherkonstrueer 
met die doel om die geskiedenis van Israel en die vroee kerk te 
herskrywe vanuit feministiese perspektief'. 
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Die geskiedenis van vroue wat 'n belangrike rol gespeel bet in die 
interpretering van die Bybel, word gerekonstrueer, m_a_w_ die geskiedenis 
van interpretasie word berskryf." 
Vanuit bogenoemde teoretiese raamwerk, val 'n teks soos lTim. 2:11-15 
dadelik op as 'n teks wat oorheers word deur androsentriese belange en 
sentimente. 
Die uitgangspunt van feministiese hermeneutiek is die wereld-agter-die-teks. 
Ons teks is geskryfvanuit die Joodse/Griekse agtergronde met die vrou in 'n 
ondergeskikte posisie, teenoor die manlike oorheersing. W anneer Paulus dus 
hierdie teks skryf, doen by dit teen die heersende agtergrond van sy tyd. 
Alhoewel die vrou haarself in 'n herstelde posisie in die Christelike kerk 
bevind (Paulus verwys elders dat almal een in Christus is), n1aan by vroue om 
bulle te bandhaaf Aangesien die tydgees buite die Christelike kerk 
patriagaal was, was Paulus bevrees dat vroue in die kerk bul nuutgevonde 
'status' kon misbruik en die jong kerk in gevaar kon stel. Die teks het dus 
teen 'n sekere kultuur-historiese agtergrond onstaan. Volgens feministiese 
hermeneutiek moet die teks so verstaan en geberinterpreteer word dat dit nie 
'n Goddelike instelling teenoor die vrou was nie, maar bloot 'n reeling in 'n 
sekere tydgewrig. 
Ook wat die wereld-in-die-teks betref, blyk dit dat daar vroue in die 
gemeente was wat uitermate klem op hul voorkoms gele het. Ook bier wou 
Paulus deur 'n reel neer te le, verboed dat vroue hul toevlug tot uitspattige 
uiterlikhede neem, en verder bulleself te laat boor in vergaderings waar hulle 
nie eens veronderstel was om te praat nie. Derhalwe se Paulus dan · dat 
"vroue stil in die kerk" moet wees. Weer eens is die uitgangspunt van 
feministiese interpretasie dat Paulus bier om 'n bepaalde rede 'n reel neergele 
het, nie 'n ewige wet wat vir altyd geldend is nie. 
4.3 SAMEVATTING 
Denise Ackermann lig 'n interessante perspektief uit. Sy is van mening dat, 
alhoewel feministiese hermeneutiek 'n altematiewe tradisie wil vestig, waar 
die vrou baar volle vrouwees kan verwesenlik, deur o.a. rekonstruering van 
tradisies, berskryf van geskiedenis en bestudering van konsepte, sy haar 
voile menswees alleen in Christus kan terugvind. 
"... sexist oppression will only fully end if women have the freedom to attain and 
express their full humanity in Jesus of Nazareth, he who made possible this 'new 
way of being-in-the-world" (Ackermann 1990:231). 
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In sy bediening staan die Kapelaan voor die uitdaging om aan die hand van 
die Skrif die gelykheid van alle mense te verkondig en lede sensitief te maak 
dat daar nie hoer of laer geslagte mense in Christus bestaan nie. Die 
kapelaansdiens sal 'n meer prominente rol moet speel om die boodskap oor te 
dra dat, ten spyte van verskille in geslag, almal se basiese behoefte dieselfde 
is en dat almal waardevolle menslike wesens is. Vir die vToulike lede in 
besonder, beteken ekonomiese gelykheid die verwydering van kultureie, 
rasse- en geslagsvoorkeure wat die ekonomiese praktyk bemvloed het. 
4.7 SEKSUELE TEISTERING 
Die volgende afdeling onder bespreking vind noue aansluiting by die 
bespreking oor 'seksisme', aangesien die vroulike lid gewoonlik die lydende 
party is. 
Onder hoofstuk twee (2) is hierdie aspek bespreek met, sy moontlike 
nagevolge. Daar is genoem dat hierdie verskynsel ook vorm van 'seksuele 
diskriminasie' is. 
'Seksuele teistering' wissel van suggestiewe aanmerkings en dade tot die 
uiterse vorm van 'seksuele teistering', te wete verkragting. Dit gaan 
gewoonlik gepaard met dreigemente ten opsigte van salaris- en 
loopbaanmoontlikhede, indien daar nie toegegee word aan onwelkome 
versoeke nie. Die gevolg vir die werksituasie wissel van lae werkmoraal tot 
vrees by die slagoffers. 
Alhoewel hierdie vorm van seksuele diskriminasie nie op blatante wyse 
voorkom in die SANW nie, is daar sulke gevalle wat reeds aangemeld is. 
Ook uit gesprekvoering met veral vroulike lede het dit aan die lig gekom dat 
hierdie vorm van gedrag nie onbekend in die SANW is nie. 
Dit is daarom ook van belang dat hierdie tendens in die lig van die Skrif 
bekyk word. Alie situasies van uitbuiting en onregverdige praktyke in 
watter vorm ook al, moet verdwyn en uit die weg geruim word. 
In 1 Samuel 13:1-22 word die verhaal van die verkragting van Tamar deur 
haar halfbroer, Amonon, vertel. Dit is 'n storie wat die magteloosheid van 
die vrou uitbeeld. Denise Ackermann lewer in 'n artikel in 'Archbishop Tutu 
- Prophetic Witness in South Africa 1996:152) soos volg kommentaar op 
hierdie tragiese storie: 
"It is a story of betrayal in a family, a story of the abuse of privilege and power in 
a world where men coerce and manipulate their power to achieve their ends: 
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Tamar's cry: 'No, my brother, do not force me; for such a thing is not done in 
Israel; do not do anything so vile (vs.13)' is to no avail. But he would not listen to 
her, and being stronger than she, he forced her and lay with her (vs.14). There is 
no restitution or justice for Tamar. Her life is ruined by events over which she has 
no control. 'So Tamar remained, a desolate woman, in her brother Absolom's 
house (vs.20). The story poignantly illustrates the victim's lack of choice, while at 
the same time the perpetrator's will to coercise violence is clear." 
Alhoewel hierdie verhaal 'n voorbeeld van 'n eksteme vorm van seksuele 
teistering is, illustreer dit die rnisplasing van die manlike outoriteit oor die 
vrou. 
Daar bestaan geen twyf el dat hierdie toedrag van sake verwerplik is nie. Dit 
is verblydend dat sommige vroue reeds hewig hierop gereageer het, om weer 
eens Ackermann (1996: 152) aan te haal: 
"Some women find the will to resist the effects of being violated by understanding 
that this .involuntary suffering is never justifiable, has no purpose, serves no greater 
good and is never legitimated by God. Others find resistance in the appropriate, 
valid and healthy response of anger. Righteous anger is a theologically imperative 
response to a situation of injustice." 
Hierdie reaksie by sommige vroue stem ooreen met die Skrif se sienswyse 
oor menslike waarde. Christene word vermaan om elke vorm van sonde teen 
te staan met al die mag wat hulle bet, wat heenwys na die opoff erende dood 
van Christus (Heb.12:1-11). Fiorenza (1992:16), aangehaal in Tutu: 
Prophetic Witness in South Africa (1996:151), wys op die mite wat onder 
Christene bestaan, waar die Skrif so aangewend word dat dit eintlik hierdie 
praktyk verder aanhelp: 
"The Christian values of love and forgiveness help to maintain relations of 
domination and the acceptance of abuse and victimisation. A Christian ethic 
which stresses an uncritical attitude of love which bears and endures "all things' (1 
Corinthians 13:4-18) and forgiveness up to 'seventy-seven times' (l\.1atthew 8:21-
22) merely serves to 'construct a sacred canopy that compels victims to accept 
their sufferings without resistance"'. 
Dit daag die kapelaansdiens uit om die Skrif op so 'n wyse te laat spreek dat 
die menswaardigheid van almal, en veral vroue, gerespekteer sal word. Aile 
mense is ooreenkomstig die Skepping 'beelddraers van God' - almal is dus 
gelykwaardig en van intrinsieke waarde voor God. Niemand het die reg om 
ander seer te maak en te vemeder nie. Sulke optrede is 'n skending van die 
'beeld van God'. Die kapelaan het die taak om enige vorm van diskriminasie 
bloot te le en uit die weg te ruitn. Dit vra vir drastiese ingrype op teologiese 
en pastorale gebied, soos Ackermann (1996:151) dit stel: 
"Feelings of guilt, shame, anger, abandonment by God and by your community 
and the need to break the silence around an experience of horror and abuse, cry out 
for adequate theological and pastoral responses". 
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4.8 RASSISME, RASSEDISKRIMINASIE 
In die volgende afdeling word nog 'n aspek van kulturele aangeleenthede, 
soos in hoofstuk twee (2) genoem. onder die soeklig van die Skrif gebring. 
Ek is van mening dat die kwessie van rassisme en rassediskriminasie 'n uiters 
sensitiewe aangeleentheid in die SANW is. Die kort geskiedenis van 
integrasie het by verskeie geleenthede bewys hoe interpersoonlike 
verhoudinge vertroebel is deur etnosentriese houdings onder lede. Dit het 
aanleiding gegee tot die stereotipering van lede teenoor mekaar, wat dikwels 
op rassediskriminasie uitgeloop het wanneer dit gekom het by 
aangeleenthede soos aanstellings, bevorderings, meriete-aanslae en 
onderlinge sosiale samesyn. Spanning, gegriefdheid, ministeriele 
navrae/ondersoeke en selfs blatante geweld was die gevolg hiervan. 
Dit is in hierdie omstandighede en dat die kapelaan geroepe is om sy 
bediening te volbring. Vervolgens wil ek in die lig van die Skrif kyk na die 
kwessies van rassisme en rassediskriminasie. 
4.8.1 RASSISME, RASSEDISKRIMINASIE EN DIE 
BYBELBOODSKAP 
W anneer daar in Bybelse verband ondersoek ingestel word, na die konsep 
'ras' kom dit nie voor soos dit vandag in sy modeme wetenskaplike 
betekenis voorkom nie. Buitendien, die aard en trefkrag van die 
heilsboodskap sluit uit dat biologiese faktore en rasse-onderskeidings 
enigsins 'n beslissende rol daarin kan speel. 
Die Bybel gebruik terme soos 'volk' en 'nasie', wat nie sonder meer toegepas 
kan word op die rassesituasie en problematiek van ons dag nie. Soos reeds 
hierbo genoem, word biologiese afstamming, genetiese faktore en rasse-
eienskappe nie as kriterium in die Bybel gebruik om volke van mekaar te 
onderskei nie. , 
Wanneer ons te kenne gee dat die Bybel nie die begrip 'ras' gebruik soos dit 
vandag in die moderne wetenskaplike sin gebruik word nie, word daar 
geensins gei'mpliseer dat die Bybel geen relevansie vir die probleem van 
rassisme en rassediskriminasie het nie. 
In sy kommentaar oor die relevansie van die Bybel vir die rassevraagstuk, 
lewer Willie Esterhuyse (1979:18) die volgende kommentaar: 
"Net soos die Bybel nie misbruik mag word om rasseteoriee te probeer regverdig 
nie, net so mag dit ook nie verontagsaam word in die morele beoordeling van die 
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verskynsel van rassisme en rassediskriminasie nie. Die heilsboodskap is immers 
tot mense gerig, roep hulle op tot versoening met God en medemens, en bied uitsig 
op 'n toekoms waarin mense in vrede en vryheid tot selfverwesenliking kan kom. 
En omdat rassisme en rassediskriminasie iets is wat die een mens of groep van 
mense teenoor 'n ander mens of groep van mense pleeg, het die Bybel wel deeglik 
iets daaroor te se." 
Esterhuyse stel dit duidelik dat die verskynsel van rassisme en 
rassediskriminasie direk indruis teenoor God se heilsboodskap aan die 
mensdom. Omdat die verskynse1 van rassisme en rassediskriminasie teen die 
grein van God se bedoeling ingaan, het die Bybel die opdrag om veroordeling 
daaroor uit te spreek. 
Om die Bybelse Boodskap van toepassing te maak op die vraagstukke van 
rassisme en rassediskriminasie, is dit noodsaaklik om vas te stel wat die Skrif 
leer aangaande die status en waardigheid van die mens. 
Die Bybel laat geen onduidelikheid nie oor die wesenlike eenheid van die 
menslike geslag. Die mens vind sy gemeenskaplike herkoms as beelddraer 
van God uit Sy skeppingswerklikheid. Esterhuyse stel hierdie 
gemeenskaplike herkoms soos volg: 
"Alle mense, wat ook hul fisieke karaktertrekke, biologiese eienskappe, kultuur of 
vermoens, is dus beelddraers van God. Dat ons in die praktyk kan onderskei 
tussen verskillende groeperinge van mense, in biologiese, etnies-kulturele of antler 
sin, doen hoegenaamd geen afbreuk aan die wesenlike eenheid van die menslike 
geslag nie. Die eenheid vind trouens sy sluitsteen in die gemeenskaplike toekoms 
van alle mense: die 'toe-koms' van God op die mens en Sy vestiging van 'n 'nuwe 
hemel en 'n nuwe aarde" (Esterhuyse 1979: 19). 
Ek is dit eens met Esterhuyse dat'mensgemaakte' onderskeidings nie die 
wesenseenheid van die mens ophef nie. Die mens vind · sy 
gemeenskaplikheid in sy herkoms en toekoms in Bybelse perspektief, ongeag 
ras of kleur. Hierdie fundamentele gemeenskaplikheid wat die mens via sy 
herkoms en toekoms deel, plaas die mens in 'n gemeenskaplike geskiedenis 
vanuit 'n heilshistoriese perspektief - die geskiedenis van God se bemoeienis 
met mens en die wereld. Esterhuyse spel die implikasies uit wat sodanige 
bemoeienis vir die mensdom inhou: 
"In terme van hierdie bemoeienis is alle mense, ongeag hul rasse-afkoms, 
persoonlike geskiedenis en lotgevalle, solider met mekaar. Die een het nie 'n 
voorkeur of meerwaarde bo die ander nie omdat die mensiikheid van die mens 
deur God self aan alle mense in gelyke maat as gawe en opgawe opgele is. Juis 
daarom ken die herstelde vredesgemeenskap in die herskeppende offer van Jesus 
Christus en die werking van die Heilige Gees ook geen rassegrense nie" 
(Esterhuyse 1979:19). 
Die wesenlike eenheid van die mens in sy herkoms en toekoms is verder 
duidelik uit bogenoemde aanhaling, omdat dit saamhang met God se · 
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bemoeienis met die skeppingswerklikheid. Die direkte gevolg wat so 'n 
gemeenskaplikheid vir die mensheid inhou, is dat die bemoeienis van God 
met sy skeppingsvoorwerpe, 'n gelykmaking teweeg bring, oftewel meebring 
dat alle mense voor God gelykwaardig is. 
Die feit dat die mens na Gods beeld geskape is en dat sy herkoms en toekoms 
van God afhanklik is, het verdere implikasies in die lig van die Bybelse 
beskouing van die mens. Die mens se betrokkenheid by God is nie maar 'n 
toevallige kenmerk van menswees nie. Hierdie betrokkenheid gee sin aan sy 
bestaan as mens, met antler woorde dit omvat die wesenlike van menswees. 
Die verdere implikasie van bierdie 'sinvind' as mens bou verband met die 
mens se prinsipiele gelykwaardigheid, ongeag geslag, ras of volksverband. 
As daar dan beweer word dat die mens na Gods beeld geskape is en 'n 
gemeenskaplike herkoms en toekoms deel, kan die een mens homself nie 
hoer ag as die ander nie. Wat die waardigheid van die mens betref, is alle 
mense in beginsel gelyk. 
As daar dan aangeneem word dat alle mense gelykwaardig is ooreenkomstig 
hul skepping en toekoms, spreek <lit vanself dat elke mens ook kan aanspraak 
maak op gelykwaardige behandeling, soos dit uit die Bybelse perspektief 
duidelik is. Esterhuyse (1979:20) is dus, in die lig bogenoemde aannames, 
reg as by tot die volgende slotsom kom: 
"Rassisme, gevoelens van rassemeerderwaardigheid, 'n houding van hovaardige 
neerbuigendheid teenoor mense van 'n ander kleur of ras en rassediskriminerende 
praktyke is gevolglik volledig in stryd met die Bybelse gedagte van die prinsipiele 
gelykwaardigheid van alle mense." 
Die prinsipiele gelykwaardigheid van mense moet gestalte vind in die 
praktyk, anders bly dit bloot 'n teorie. In die Bybelse teks, onder andere in 
die Evangelie van Matteus, word die mens voor die lief desgebod gedaag -
om 'jou naaste lief te he soos jouself. Slegs wanneer die prinsipiele 
gelykwaardigheid in terme van naastelief de tot open baring kom, geskied reg 
aan hierdie beginsel. Aangeleenthede soos gelyke beregtiging, ongeag ras, 
word bier duidelik op die voorgrond gedwing. 
Indien die liefdesgebod nie beslag vind in die praktyk nie, druis dit direk in 
teen die prinsipiele gelykwaardigheid van die mens. In sy kommentaar 
hieroor skryf Esterbuyse (1979:20): 
"Pertinent gestel, dat ek aan die ander sal gee wat horn as beelddraer van God 
toekom, ongeag sy ras of kleur, en dat ek my van enigiets sal weerhou wat horn in 
sy waardigheid as mens sal krenk. So gesien, het 'n gesindheid of praktyk wat van 
mense op grond van hul ras en kleur bepaalde regte, voorregte of 
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verantwoordelikhede weerhou wat hulle juis as beelddraers van God toekom, geen 
Bybel gronde nie. In die opsig is rassediskriminasie en bygevolg die 
bevoorregting van een rassegroep ten koste van die waardigheid van 'n ander 
rassegroep niks anders nie as opstand teen God se Iiefdesgebod en blatante 
verontagsaming van die geregtigheidseis." 
In sy diepste wese dwing die beginsel van prinsipiele gelykwaardigheid, die 
lief desgebod en die geregtigheidseis die mens om in die prak.1:yk gestalte 
daaraan te gee. Dit moet in alle aspekte van interpersoonlike verhoudings 
gestalte vind. Die liefdesgebod en geregtigheidseis moet ook tot uitdrukking 
kom in die gemstitusionaliseerde handelingspatrone en statutere maatreels 
van die samelewing, of werksomstandighede. 
In die inleiding van hierdie afdeling het ek die realiteit van die aanwesigheid 
van rassisme en rassediskriminasie in die SANW genoem, soos dit bevestig is 
uit empiriese ondersoeke en ministeriele navrae en ondersoeke. Hierdie 
werklikheid dwing die kapelaansdiens om betrokke te raak by die 
vraagstukke en problematiek rondom rassekwessies. Die gereedskap 
waarmee die kapelaan sy uitdaging moet aanpak in die Skrif, of die W oord 
van God. 
Aan die hand van die Bybelse siening van menswees, het ek in die vooraf 
bespreking die prinsipiele gelykwaardigheid van die mens ooreenkomstig sy 
herkoms en toekoms duidelik genoem. Hierdie prinsipiele gelykwaardigheid 
van die mens vra vir gelyke beregtiging en naasteliefde in die praktyk. Enige 
vorm van rassisme en rassediskriminasie is dus in stryd met die mens se 
prinsipiele gelykwaardigheid. 
Bogenoemde standpunte hou direk verband met rasseverhoudings in -die 
SANW. Die implikasie is dus dat alma! gelykwaardig is, ongeag ras, 
herkoms of agtergrond. Enige vorm van rassisme of rassediskriminasie in die 
SANW is dus volgens hierdie Skriftuurlike uitgangspunt verkeerd en 
onaanvaarbaar. 
Indien die kapelaan op grond van die Skrif standpunt inneem teenoor 
aangeleenthede soos rassisme en rassediskriminasie, word hy geroep om 
hierdie strydpunte aan die kaak te stel en bn1e van versoening te bou. 
Wanneer die kapelaan die uitdaging rondom rassekwessies in die SANW die 
hoof wil hied, doen hy dit in sy hoedanigheid as verteenwoordiger van die 
kerk van Christus in hierdie omstandighede. Die kerk het 'n drieledige 
funksie, te wete 'n priesterlike, koninklike- en profetiese roeping. 
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Indien die kapelaan dus as verteenwoordiger van die kerk in die SANW 
hierdie klassieke roeping vervul om rassisme en rassediskriminasie uit die 
weg te ruim, word sekere verwagtings van horn gekoester. 
Sy priesterlike roeping dwing horn om die kwessies van rassisme en 
rassediskriminasie, soos dit in die SANW voorkom op sy agenda van 
voorbidding te plaas. Die kapelaan moet homself op 'n priesterlike wyse 
beywer dat die sosiale ordeninge, gemstitusionaliseerde handelingspatrone en 
statutere maatreels wat hydra tot mense se nood en omstandighede, in die 
SANW hervonn word. Sy beywering geskied in die gees van 'n realistiese 
geloof dat dinge ook anders kan wees. In sy priesterlike funksie moet die 
kapelaan binne die strukture van die SANW meewerk, sodat die liefdes- en 
geregtigheidseis, tot uitdrukking kom. Al die gemstitusionaliseerde 
handelingspatrone wat medebepalend is vir die problematiek in die SANW, 
moet bevraagteken word. AI die omstandighede en strukturele oorsake van 
nood en ellende moet met behulp van die priesterlike roeping uit die weg 
geruim word. Enigiets wat die mens verontreg en sy waardigheid aantas 
moet aan bande gele word. 
Sy tweede roeping, te wete die koninklike roeping dwing horn om in sy 
dienswerk tekens op te rig dat die 'mag' van rassevooroordeel en konflik in 
Christus oorwin is. Die kapelaan versaak sy roeping as hy 'siende blind' 
swyend die status quo aanvaar, omdat hy sy eie posisie of aansien wil 
beskerm en nie aanstoot wil gee nie. lndien die kapelaansdiens in die teken 
staan van God se koningsheerskappy in Christus oor al die onderdrukkende 
magte, vestig dit die hoop in die SANW dat alle geskille bygele kan word en 
dat 'n verenigde SA..NW 'n moontlikheid kan word. 
Sy koninklike roeping hied vir die kapelaansdiens die vooruitsig van 
Christelike hoop. Die hoop blyk daaruit dat die konflikte en spanninge wat 
deur rassediskriminerende praktyke veroorsaak word, koninklik deurbreek 
kan word en die moontlikheid van 'n veranderde situasi~ kan skep. 
Die kapelaan se profetiese roeping stel besondere eise aan horn. Hy moet 
gesindhede en houdings van mense wat nog vasgevang is in die mag van 
rassisme en rassediskriminasie, volhardend met God se W oord konfronteer. 
Alhoewel die W oordverkondiging op grond van die profetiese roeping met 
sensitiwiteit moet geskied, moet dit nogtans nie versaak word nie. Dit is ook 
deel van die profetiese roeping om positiewe kritiek te lewer op 
gemstitusionaliseerde en statutere rassediskriminasie. Die appel van die 
lief desgebod en geregtigheidseis is albei op die in di vi du gerig, asook op die 
institusionele vonne wat die mens se lewe beheer. Dat die kapelaan voor 'n 
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moeilike opdrag staan, is sonder twyfel. Die problematiek en sensitiwiteit 
rondom die aangeleentheid onthef horn egter nie van hierdie opdrag nie. 
4.9 CHRISTOLOGIE EN INKULTURASIE 
Die model wat voorgestel word, is die inkulturasie van die Woord in 'n 
bepaalde kultuur. Die kem van hierdie inkulturasie is Jesus Christus self 
Hierdie model is gebaseer op die oorspronlike idee van Justinus die martelaar 
se 'spermatic Logos' (Saaddraende Woord). Hy het geleer dat die hele 
Logos vorm gekry het in Christus en mens geword het in die inkamasie. 
Justinus leer dat die 'saaddraende Woord' in die hart van elke menslike 
kultuur ingeplant is, aangesien alle dinge in Hom en deur Hom geskape is. 
Vir Justinus was Christus dus die kriteria vir die volheid van die Waarheid. 
Hierdie Waarheid word as volg in Bettenson (1956:83) gestel: 
"We are taught that Christ is the First-born of God, and we have explained above 
that he is the Word (reason) of whom all mankind have a share, and who live 
according to reason are Christians, even though they were classed as atheists. For 
example, among non-Greeks, Abraham, Ananias, Azarias, and Misael, and Elias 
and many others." 
Die verabsolutering van die Logos wat ten grondslag van a1Ies le omdat a1Ies 
in en deur Hom geskep is, laat Justinus, in Bettenson (1956:87-88), verder se: 
"Thus, whatever has been spoken aright by any men belongs to us Christians; for 
we worship and love, next to God, the Logos which is from the unbegotten and 
ineffeable God; since it was on our behalf that He has been made man, that 
becoming partaker of our suffering, He may also bring us healing. For all those 
writers were able, through the seed of the Logos implanted in them, to see reality 
darkly. For it is one thing to have the seed of a thing and to imitate it up of one's 
capacity; far different is the thing itself, shared and imitated in virtue of its won 
grace." 
Shorter (1988:88) beskrywe die effek van hierdie 'saad van die Woord' 
wanneer dit inl'llltureer in die kultuurkonteks: 
"The seeds grow to maturity through the experience of-intercultural penetration 
and ultimately of inculturation. Although the process of inculturation can be 
stimulated by theologians and by experts in other fields of Christian life, seeds of 
the Word can only be clearly identified 'post factum". 
Die 'saad van die Woord' wat veronderstel is om tot wasdom te kom, 'deur 
die ondervinding van interkulturele penetrasie' kry nie altyd gestalte binne 
die kulturele konteks van die Derde wereldlande en Afrika nie, alhoewel 
inkulturasie 'n sleutelwoord in hierdie kultuurkontekste is. Baie min het 'n 
teologie van inkulturasie geformuleer. Een uitsondering is egter Efoe-Julien 
Penoukou van Benin wat 'n sterk verband tussen Christologie en inkulturasie 
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sien. Sy sienswyse word ontleen aan Justinus se 'saaddraende Woord' 
(Penoukou 1984 aangehaal deur Shorter (1988:75-88). 
Vir Penoukou is inkulturasie die enigste probleem in die Afiika-kerk. Hy 
ontken enige bande tussen die heidendom en in1atlturasie, soos sommige 
toegewyde, k'Ultureel- georienteerde Katolieke verkeerdelik wil voorgee. Hy 
beweer dat 'n lewendige geloof inkulturasie benodig, asook die erkenning 
van ander mense se regte tot 'n gelnkultureerde geloof. Voorts sien hy 
ink'111turasie as die direkte gevolg van Matteus 22:3 7,39. 
Hy stel dit dat die Woord wat die menslike vlees aangeneem en almal 
geskape het, in Christus beliggaam is. Dit beteken dat Hy die hart van alle 
menslike kulture is, dat Hy verantwoordelik is vir alles wat waar en goed 
daaraan is en Hy maak hierdie kulture ook kana1e van sa1igheid. Die feit dat 
Hy aan die hart van alle menslike kulture is, beteken <lat Christus reeds 
teenwoordig was in nie-Christelike godsdienstige tradisies, voordat die 
Evangelie eksplisiet verkondig was. Die inkamasie van Christus is slegs 'n 
verdere tree in Christus se solidariteit met die menslike kultuur. 
In die lig van bogenoemde argument volg dit dan dat die nie-Christelike 
kulture in Afiika nie irrelevant tot die Christendom is nie. Hulle word nie 
negeer deur die inkamasie of die verkondiging van die Goeie Nuus oor 
Christus nie. Die kulture moet geopen word vir die Evangelie en die 
Evangelic moet geopen word vir die k.-ulture van Afrika Die vleesgeworde 
Christus gee aan hulle 'n voller betekenis deur Sy geboorte, 1ewe, dood en 
opstanding as mense en as lede van die menslike kultuur. Alhoewel 
Penoukou die 'pre-existent Logos' beklemtoon eerken hy ten volle · dat 
bekering moet volg na die verkondiging van die W oord. Menslike kulturele 
tradisies moet hulle tot Christus bekeer. Die Logos het altyd tradisies tot 
verandering uitgedaag. Na die inkarnasie het die uitdaging meer definitief en 
dringender geword. Dit het na die inkarnasie duideliker geword dat God nie 
aan die kant van die dood of die boosheid in enige kulturele tradisie is nie 
(Penoukou 1984, in Shorter 1988:75-88). 
Penoukou erken dat daar altyd ruimte vir bespreking moet wees oor die 
inhoud van die Christelike boodskap, want inkarnasie is gemoeid met die 
konkrete en die eintlike lewens'"-ySe. Daar is drie vrae wat in hierdie verband 
gevra word. Hoe moet ons onderskei wat Christelik en nie-Christelik is in 
die Afrika-tradisie? Hoe moet Christene die tradisionele Afrika-waardes 
bevorder? Die belang van Penoukou se bydrae is hoe hy Justinus se 
'saaddraende Woord' laat herleef en toegepas bet in die 
evangeliseringsproses in Afrika, asook die rehabilitering van prospek van 
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Afrika-kultuur (Penoukou I 84 in Shorter, I 988:75-88). Uit voorafgaande 
blyk dit duidelik hoe die konsep van die 'saaddraende Woord' aangewend is 
tot dialoog tussen die W oord en kultuur, waar die inkarnasie as model vir 
inkulturasie gebruik is. Die model van inkarnasie is ook in die teologie van 
die Tweede Vatikaanse Konsilie gebruik as vertrekpunt vir hul verstaan van 
inkulturasie. Die Willowbank-verslag verwys spesifiek na Johannes 17:18; 
20:21 en Filippense 2 (Scott en Coote 1980:323, in Bosch 1993:454). Soos 
Buhlmamn (1977:298) dit stel in Bosch (1993:454), word die kenotiese en 
inkarnasie-dimensies van ware inkulturasie telkens in alle teologiese 
tradisies gebruik. Hierdie gebruik van die inkarnasie van kulture word deur 
Bosch (1993:454) as volg beskryf ashy P. Divarkar aanhaal: 
"This incamational dimension of the "Gospel being' and 'fleshed' in a people and 
its culture, is of a 'kind of ongoing incarnation." 
Die aanvanklike wyse hoe die analogie van die inkarnasie gebruik is stel 'n 
'Christologie van bo' voor. Die doel van inkamasie was dat die Seun van 
God menslike vlees aangeneem het en menslike lniltuur aangeneem het. 
Hierdie model stel Christus se eie enkulturasie voor, sy kulturele opvoeding 
as 'n eerste eeuse Jood van Galilea. Shorter (1988:75-88) stel hierdie 
'enkulturasie' van Jesus as volg: 
" ... the subject-matter of inculturation is Jesus himself, the Christ to whom the 
Gospel testifies. Through his dialogue with culture, Jesus is inculturated in 
successive traditions. As Pope John Paul II put it, Christ in his members is 
'himself African'. He accepts human cultures and expresses himself through them. 
He lives their way of life.' 
Maar in die tweede plek wys hierdie analogie ook op Christus se behoefte dat 
kulture om die Goeie Nuus van die Koninkryk sal versprei en dat hy sy lewe 
met die mense wil deel. Indien Jesus nie die k.tJlturele konsepte, simbole en 
gedrag van sy hoorders aangeneem het nie, sou daar geen sprake van sy 
aardse bediening gewees het nie. Die behoefte van Christus om sy boodskap 
oor te dra, asook die implikasie vir die hedendaagse bediening blyk uit 
Shorter (1988:75-88) se aanhaling: 
"His cultural solidarity with the Palestinian communities of his day was a 
necessary condition for communication with them. The same is true of the Church 
in every age and place. Inculturation is a necessity for the continuation of Christ's 
mission." 
In die derde plek het die kulturele opvoeding van Jesus, asook sy aanneming 
van 'n spesifieke menslike kultuur. 'n hele historiese kommunikasieproses 
tussen kulture ingewy. Deur die aanneming van 'n gegewe lnilturele 
identiteit, het Jesus die wyse aanvaar waarop daardie kultuur Hom bemvloed 
het. Dit blyk duidelik dat Jesus die interkulturele proses aanvaar het as die 
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gevolg van sy eie enkulturasie en dat dit voldoende gronde vir die kerk 
verleen om Sy sending voort te dra_ 
Shorter is egter van mening dat, alhoewel die analogie van Inkarnasie 
stimulerende gedagtes bevat, dit emstige tekortkominge inhou indien dit 
beperk word tot Jesus se menslike enkulturasie, en hierdie tekortkominge 
mag die rede wees vir die aanvaarding van die sosiologiese woordeskat van 
inkulturasie. 
Ter aanvoering van redes vir hierdie tekortkominge wys Shorter (1988:75-
88) daarop dat, indien die konsep van Inkamasie beperk word tot die aardse 
Jesus se kulturele opvoeding, en die analogie aangewend word op die 
evangelisasieproses, skep dit die indruk dat dit die eerste inbring van die 
Evangelie in 'n kultuur is. Die verstaan van inkulturasie as 'n voortgesette 
dialoog tussen Evangelie en kultuur word min of meer oor die hoof gesien. 
Dit is 'n emstige tekortkoming wat slegs oorkom kan word as die begrip van 
Inkarnasie vergroot word om die hele Christelike ministerie in te sluit, die 
lewe, dood en opstanding van Jesus Christus en die gevolge vir die menslike 
geslag. 
Die tweede tekortkoming, ten spyte van wat reeds hierbo oor die 
interk.~turele implikasies van die Inkamasie gese is, is die analogiese een-
rigting sienswyse van ink"Ulturasie. Die rede is dat dit 'n Christologie 'van 
bo' is, soos Shorter (1988:75-88) dit stel: 
"The model is essentially that of the Eternal Logos, a pre-existent divine being." 
Laastens, mag die Inkarnasiemodel mense aanmoedig om swig voor -die 
versoeking van kulturalisme, wanneer daar gekonsentreer word op die 
enkulturasie van Jesus, hoe hy 'n spesifieke kultuur aanvaar bet, en homself 
daarmee getdentifiseer het. In hierdie verband se Shorter (1988:75-88): 
"It is not enough to look for concordance between Christ and culture. His 
challenge as a 'stranger' must also be considered." 
AI hierdie tekortkomings in die Inkarnasiemodel word aangespreek indien 
'n meer inklusiewe benadering gevolg word tot die W oord wat vlees geword 
bet. Dit is die belangsrikste teo1ogiese kritiek wat gelug word teen die 
analogie van die Inkamasie en inkulturasie. Daar kan nie slegs een aspek van 
die Christus-gebeure gebruik word as dialoog tussen Evangelie en kultuur 
nie. Die misterie van Christus, Sy Jyding, dood en opstanding moet analogies 
aangewend word in die proses van inkulturasie. Shorter (1988:75-88) is van 
mening dat dit die enigste manier is om reg te laat geskied aan die teologiese 
verstaan van inkulturasie: 
'The emphasis must be shifted from Incarnation to Paschal Mystery." 
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4.10 DIE UITDAGING VAN DIE PAASMISTERIE 
W anneer die Paasmisterie aangewend word as analogie vir die inkulturasie, 
word 'n duideliker en meer akkurate beeld geskep as wat dit die geval net die 
Inkarnasiemodel was. Die Paasmisterie is onlosmaaklik verbond met die 
Inkarnasie in sy doel en oogmerk. Die Inkarnasie het plaasgevind dat die 
menslike geslag gered kon word en tot kennis van die W aarheid kon kom 
(l Tim.2:4). Daar is egter 'n verdere verloop in hierdie heilsgebeure op die 
pad na menslike verlossing. Shorter (1988:75-88) beskryf hierdie pad soos 
volg: 
"The work of human salvation was accomplished principally through the Paschal 
Mystery, the redeeming death of Christ and his resurrection - ascention to glory as 
lord. Jesus died, as all human beings are obliged to die, but his resurrection gave 
Him an entirely new form of existence. The disciples experienced the Risen Christ 
as radically different and yet infinitely familiar and close to them in faith." 
Deur die Opstanding kon Christus die fisiese beperkings van sy aardse lewe 
wat gebonde is aan tyd, ruimte en kultuur transendeer. Die interkulturele 
kontakte van die aardse Jesus was noodwendig beperk, maar na die 
Opstanding behoort Hy aan eike kultuur. Die Opstanding het dit moontlik 
gemaak. dat Hy kon identifiseer met elke kultuur, ongeag tyd en ruimte, deur 
die verkondiging van die Evangelie aan alle nasies. Die Opstanding bet ook 
die vrystelling van die Gees bewerkstellig aan mense van alle kulture, en dit 
is veral gesimboliseer met die Pinkstergebeure, toe mense van uiteenlopende 
tale die een taal van geloof gehoor en verstaan bet. Om weer eens die 
grootsheid van die gebeure te beklemtoon in die woorde van Shorter 
(1988:75-88): 
"The Paschal Mystery, then, is intimately linked to the inculturation process itself. 
It is precisely because of the Resurrection that we can become members of Christ 
and that Christ, in his members, can become African, Indian, American and so on." 
Die vraag ontstaan nou, in die Iig van die feit dat daar ~n verband tussen die 
Paasmisterie en inkulturasie bestaan, of daar aangeneem kan word dat 'n 
kultuur sterf en weer opstaan wanneer dit met die verrese Christus 
gekonfronteer word. Die verkondiging van die Evangelie, van die verrese 
Christus as Heer van die heelal, is noodwendig 'n uitdaging vir die menslike 
tradisie. Kulture is nie altyd getrou aan hul diepste insigte nie. Die 
Evangelie nooi mense om hul kulturele waardes te heroorweeg in die Iig van 
radikale nuwe waardes wat die menslike denke radikaal uitdaag. Kulture 
moet geevangeliseer word en moet 'menatos' (bekering) in hul diepste wese 
ondergaan, volgens Johannes Paulus II se boodskap tydens die Jubileum van 
die Jeug in 1984, aangehaal deur Shorter (1988:75-88): 
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'They must 'die' to all that is not worthy of humanity in their traditions, all that is 
a consequence of accumulated guilt and social sin. If human structures can be 
vitiated by sin, then human cultures can be similarly vitiated. Cultures can be 
sinful and destructive. They can be 'cultures of death', rather than oflife." 
Dit is dus duidelik dat kulture deur Christus geroep word om te 'sterf' aan 
alles wat die uiteindelike goed in die mensdom teenstaan. Hulle moet 
gereinig word en onderwerp word aan die toets van die Kruis, vir die Kruis, 
soos Newman (1968:84-85), in Shorter (1988:75-88), ons herinner: 
"... places a new value on every action, every event, every word or thought," 
met ander woorde dit is alleenlik in die lig van die 'leerstelling van die kruis' 
dat die werklike waarde van die menslike kultuur gesien kan word. Deur die 
uitdaging van die Een wat gesterf en weer opgestaan he~ word kulture geroep 
om te sterf en weer in groter heerlikheid te verrys. 
Die verrese Christus is deur Sy volgelinge ervaar as 'n radikale nuwe 
realiteit, 'n nuwe skepping, en tog nou verbonde met die aardse Jesus, Sy 
wonde en Sy 'breking van die Brood'. Hy is dieselfde Jesus, radikaal 
getransformeer. 
Na Evangelisering is die kultuur nog dieselfde kultuur soos dit altyd was, 
maar sy positiewe waardes en insigte behoort duideliker en meer aantreklik te 
word as gevolg van die groter toeganklikheid. Die Paasmisterie skyn dus om 
in elke opsig 'n meer bevredigende analogie te wees. Dit neem kontiniiiteit 
en vemuwing, asook interkulturele aspekte in aamnerking. 
Aan die ander kant moet die analogiese gebruik van die Paasmisterie nie 'n 
statiese siening van inkulturasie aanmoedig nie. Die verrese Christus 'lewe 
nie meer om te sterf nie'. Die konflik is in Homself opgelos, en· Sy 
heerlikheid is onveranderd en vir ewig. Wat oor Christus gese word, is nie 
die geval met die geevangeliseerde kultuur nie. Na die verkondiging en 
aanvaarding van Jesus Christus, word die stryd voortgesit. 'n Kultuur wat 
een maal vir Christus gewen is, mag weer verlore gaan vir die kerk. Hierdie 
moontlike terugval van 'n reeds geevangeliseerde kultuur word as volg 
beskryf deur Shorter (1988:75-88): 
'The death and resurrection of a culture under the influence of the Spirit of Christ 
cannot be definitive until the end of history. The dialogue between culture and the 
Risen Christ is an ongoing process. Even when a culture is contunuously faithful 
to the mind of Christ. It can only achieve this through constant renewal. This is 
because culture is not a phenomenon. It undergoes continual development and 
change, as it acts and reacts in the communication which takes place between 
cultures. The Risen Christ adopts a multiplicity of cultural identities when 
members of these cultures become his members through faith and baptism." 
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Dit alles hang ten nouste saam met die voortsetting van die sending en die 
verkondiging van die Evangelie van die verrese Christus van kultuur tot 
kultuur en van geskiedenis tot geskiedenis. 
Dit is duidelik uit bogenoemde dat Justinus se 'saaddraende Woord' van die 
begin van die skepping af in die verskeie menslike tradisies oorgeplant is en 
ontkiem het tot die Waarheid wat uiteindelik openbaar is in die Inkamasie. 
Voorts het ons gelet op Inkulturasie uit die invalshoek van die Inkarnasie, die 
feit dat Christus vleesgeword he~ Homself aan die leerproses van elke 
kultuur onderwerp het, die rykdomme van daardie k'Ultuur oorgeneem het en 
dit veredel het. Die vraag is nou wat gese kan word ten opsigte van die 
Paasmisterie in verhouding tot die positiewe waardes wat reeds teenwoordig 
is in kulture voor die verkondiging van die 'kerygma' (Shorter 1988:75-88). 
Die antwoord hierop le in die Pastorale Konstitusie van die Tweede 
Vatikaanse Konsilie aan die Kerk in die Modeme Wereld. Die Vaders 
Konsilie het hul idees oor ons roeping as deelnemers in die Paasmisterie in 
die 'Gaudium et Spes 22' bekend gemaak. 
Hieruit leer hulle dat selfs diegene wat nie eksplisiet Christus aangeneem het 
nie, ook deel bet aan die Paasmisterie - om te sterf en op te staan, op sowel 
kulturele as individuele vlak.. Die oortuiging van die Konsilie is dat God nie 
mense red in opposisie van hul kultuur nie. Kultuur is deel van hulle, en dit 
is derhalwe deur kultuur, en nie ten spyte van kultuur nie, dat hulle gered 
word nie. Dit beteken dat die verrese Christus reeds aktief in die nie-
Christelike kultuur aanwesig is. Karl Rabner (1981:47-49), aangehaal in 
Shorter (1988:75-88), beantwoord die kritiek wat Metz (1980:158) teen die 
deelname van nie-Christelike klllture aan die Paasmisterie het. Rabner voer 
aan dat die Paasmisterie gevisualiseer moet word, al sou dit voorwaarts en 
terugwaarts werk. Die gedagte aangaande hierdie gebeurtenisse is reeds 
aanwesig tussen nie-Christene: 
"Such anticipation of the Paschal Mystery presumably takes a historical form and 
is part of an unfolding historical praxis or revelation. As such, they are part of the 
'prehistory' of the Risen Christ." 
Die relevansie van die model le daarin dat die kulture benader moet word, 
asof hulle reeds sedert die Skepping die saad van God se teenwoordigheid in 
hulle omdra, deurdat hulle skepsels van God is, soos Justinus dit stel: 
". . . since all things were created through Him and with Him." 
Daar kan dus nie aanvaar word dat daar geen 'vonk' van Goddelikheid in 
kulture betrokke is nie en dat hulle 'absolute heidene' is nie. Die mens moet 
dus so benader word asof die 'beeld van God' onvervreemdbaar by alle 
kulture teenwoordig is, alhoewel die Evangelie nog nie aan hulle verkondig 
was me. 
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Die bedienaar van die Goddelike Woord word opgeroep tot 'n nuwe 
benadering van die verkondiging van die Evangelie binne die kulturele 
konteks. Dit wat nie die goed van die mensdom dien nie, moet negeer word 
en nuwe waardesisteme moet in die plek hiervan aanvaar word, soos Shorter 
(1988:75-88) dit stel: 
"The Gospel (in fulle dimension of the Paschal Mystery - my insertion) invites 
people to reappraise their cultures in the ligi1it of radically new values - values tum 
human thinking upside down". 
Wanneer die Christologie en Inkulturasie as model vir die sendingopdrag in 
die konteks van die SANW gebruik word, word daar vanuit sekere aannames 
uitgegaan. Die eerste van die aannarnes hou verband met Justinus se oer-idee 
van die 'spermatic Logos'. Hierdie Logos het vorm in Christus aangeneem 
toe Hy mens geword het by die Inkarnasie. Die Logos of 'saad-draende 
Woord', was volgens teorie, in die hart van elke menslike k'Ultuur ingeplant, 
aangesien alle dinge in Hom en deur Hom geskape is. 
Sonder om die vraagstukke en die problematiek wat die SANW daagliks 
konfronteer deur hierdie teorie te vereenvoudig, hou die aanvaarding daarvan 
sekere impliksies in. Dit is die vertrekpunt vir die kapelaan se 
sendingroeping. Afgesien van politieke, kulturele, ideologiese en 
godsdienstige verskille tussen lede, is daar 'n 'goddelike vonk' by elkeen 
aanwesig. Efoe-Julien Penoukou van Benin ego hierdie aannames dat die 
Woord wat die menslike vlees aangeneem en almal geskape het, in Christus 
beliggaam is. Met ander woorde, Christus is reeds teenwoordig in nie-
Christelike godsdienstige tradisies, voordat die W oord nog eksplisiet 
verkondig is. 
In die Inkarnasie van Christus vind die kapelaan dus reeds 'n gemene deler 
onder alle lede, omdat die 'saaddraende Woord' met hierdie gebeurtenis in 
almal se harte geplant is. 
Wanneer die Inkamasiemodel egter tot 'n dieper dimensie, te wete die 
Paasmisterie gevoer word, word 'n meer akkurate model vir die 
Sendingopdrag vir die kapelaan moontlik gemaak. 
Die opstanding van Christus transendeer alle kulture en Christus word deel 
van elke kultuur. In die Inkarnasie is Hy nog vleeslik beperk tot 'n sekere 
kultuur, maar met die opstanding kry 'n kosmiese dimensie. 
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Volgens Shorter (1988:75-88) maak die opstanding dit moontlik om 
kultuurgrense en beperkings te transendeer en word Christus vir die Afrikane 
'n Afrikaan en vir Indiaan 'n Indiaan, en alles vir almal. Daarmee word nie 
te kenne gegee dat kulture nie voortbestaan nie, maar dat kulture vernuwe en 
hervorm kan word in die lig van die nuwe waarhede wat in die opgestane 
Christus gestalte kry. 
Met die aanname van die Model van die Paasmisterie word die kulture in die 
SANW nie geringgeskat nie, maar die besef bestaan dat kulture die skepping 
van feilbare mense is. Wanneer die kapelaan dus sy Sendingopdrag uitvoer, 
is die Paasmisterie, die model wat as instrument gebruik kan word om kulture 
te toets in die Iig van die nuwe waarhede en waardes van hierdie model. Die 
opstanding is die 'regverdiging' van hierdie gebeure wat simboliseer is dat 




IDENTIFISERING EN VERSOENING 
5.1 INLEIDING 
In hoofstuk vier ( 4) bet ek gekyk na die sendingdimensie aan die hand van 
Willem Saayman ten einde die problematiek vanuit 'n sendingwetenskaplike 
benadering te benader. 
Uit hierdie drie sendingdimensies bet ek een sendingdimensie gekies, wat 
niters belangrik is in die konteks van die vraagstukke soos dit voorkom in die 
kultureel diverse milieu van die SANW. ~1y keuse hou verband met die rol 
van die kapelaan in sy bediening in die SANW, te wete om genesing te bring 
op die vraagstukke en problematiek waarmee daar dikwels in die SANW 
geworstel word. 
In die lig van die situasie, soos blyk uit die vorige hoofstukke, skyn dit vir 
my dat die keuse van bediening van genesing onvermydelik is in hierdie 
konteks. 
In hoofstuk een (I) bet ek die vraagstukke en die navorsingsprobleem 
uiteengesit Hoofstuk twee (2) is spesifiek gewy aan die historiese aanloop 
tot die samestelling van die SA1'.i1W. Uit hoofde van hierdie samestelling bet 
verskeie vraagstukke hulself voorgedoen. Soos reeds genoem, het die 
integrasie geskied deur die samesmelting van verskeie weermagte wat wissel 
van konvensionele magte tot guerillamagte. Hierdie magte bet elkeen hul eie 
manier van opleiding gehad. Al hierdie magte was saamgevoeg met hul 
eiesoortige politieke en ideologiese opvattings. Boonop bestaan die magte 
uit uiteenlopende kulturele en etniese agtergronde, wat gestalte vind in 
gebruike, gewoontes en oortuigings op feitlik elke terrein. Die diepste van 
die samesmeltingsproses le daarin dat hierdie magte voormalige vyande was. 
Dit spreek vanself dat die dinamika tussen die magte wat by integrasie 
saamgevoeg is, plofbare moontlikhede inhou. In hoofstuk drie (3) is 'n soeke 
geloods om sinvol interkultureel te kommunikeer in 'n verwarrende situasie 
soos in hoofstuk twee (2) uiteengesit. Dit het duidelik geword dat effektiewe 
interkulturele kommunikasie onontbeerlik is in die konteks van die kulturele 
diverse milieu van die SANW, ten einde 'Babelse verwarring' te voorkom. 
Die soeke na effektiewe interkulturele kommunikasie moet die gaping tussen 
kulture oorbrug en 'n klimaat van verdraagsaamheid en wedersydse respek 
skep. Hoofstuk vier ( 4) het gefokus op die vraag hoe daar gepraat word 
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vanuit die Skrif om moontlike 'Babelse verwarring' te voorkom weens die 
vraagstukke en problematiek soos dit gestalte vind in die kultureel diverse 
konteks van die SA1'.1W. Die beleidbepaling van godsdiensvryheid en die 
implikasie vir die kapelaansbediening is ook duidelik gemaak. 
Die situasie van uiterstes, soos dit in die SANW voorkom, vestig die klem 
skerp op die rol van die kapelaan in hierdie konteks. Alles dui daarop dat 'n 
bediening van heelmaak en genees, gevolg moet word. Die rol van die 
kapelaan in genesingsbediening hou ten diepste verband met twee dimensies: 
Die kapelaan het die verantwoordelikheid om brue te bou en 
Hy moet die fasiliteerder van versoening wees in die militer diverse 
konteks van die SANW. 
5.1.1 DIE IDENTIFISERENDE ROL VAN DIE 
WOORDVERKONDIGER 
Die besef dat daar ge'identifiseer moet word met diegene onder wie bediening 
geskied, is nie 'n modeme verskynsel nie, maar bestaan sedert antieke tye. 
Reeds in die Bybel vind ons telkens voorbeelde waar Paulus 'n Jood vir die 
Jode word en vir die Grieke 'n Griek (IKor.9:19-23). Daardeur gee hy te 
kenne dat hy homself identifiseer met en inleef in die wereld van hierdie 
mense wat voorwerpe van sy sending was. 
Die konsep 'identifiseer' word in die Collins Shorter English Thesaurus 
(1994:329) as volg beskryf: 
"often with, with ally, associate, empathise, feel for, put in the same category, put 
oneself in the same place or shoes of, relate to, respond to, see through another's 
eyes, think of in connection (with)." 
Hierdie begrip hou verband met die vereenselwiging met ander se vrese, 
hoop, oorwinning en mislukking. Dit beteken ook dat daar deur grense en 
skanse gebreek word om by die ander persoon in sy kultuur- en leefwereld uit 
te kom en met horn te identifiseer. 
Ek wil in hierdie afdeling die leefwereld van William D.Reyburn aanwend 
om die beginsels van identifisering op die kapelaansdiens toe te pas. In sy 
artikel 'Identification in the Missionary Task' het William D. Reyburn 
interessante insigte verkry oor identifisering in sy ervaring met die Quechua 
Indiane. Sy ondervinding kan met vrug gebruik word in die rol van 
identifisering in die bediening van die kapelaan in die SANW. 
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Reyburn wou deel word van die mense waar hy sy sending bedryf en wou 
met hulle in die ware sin van die woord identifiseer: 
"I lay on the floor thinking about the meaning of identification. I asked myself 
again and again what it meant to be identified with this old Quechua Indian who 
was so far removed from the real world in which I lived (Reyburn 1981:466). 
Hierdie soeke om homself ten diepste met die mense onder wie hy 
sendingwerk gedoen het, te identifiseer, het baie vrae in sy gemoed laat 
ontstaan. Hierdie vrae is van kardinale belang om meer te wete te kom oor 
diegene onder wie sendingwerk gedoen word. Die volgende monoloog wat 
Reyburn voer is van toepassing op elke sendingsituasie (en veral op die 
SANW): 
"I was travelling the Indian markets of the Ecuadorean Andes in order to know 
what really lay hidden in the hearts of these Quechua Indians and Spanish speaking 
'cholos'. What was the real longing in their hearts that could be touched. I wanted 
to know what it was that drunkenness seemed to satisfied. Was the Quechua 
Indian really the sullen withdrawn personality that he appeared to be before his 
'patron'? Was he so adjustable to life's conditions that his attitude could 
incorporate almost any conflict without upsetting him seriously? Why underneath 
was he so opposed to outward change? What was he talking about and worrying 
over when he settled down at night in the security of his own little group? I was 
after the roots that lay behind the outward symbols which could respond to the 
claims of Christ. The answer to questions like these would fonn the basis for a 
missionary theology, a relevant communication to these people's lives. In order to 
know what has to be addressed to the depths of his being I had to wade down to it 
through what I was convinced were only outward displays of a deeper need of his 
heart (Reyburn 1981:466-67). 
Ek het bogenoemde aanhaling gebruik as 'n prototipe van die soort vraag wat 
die kapelaan sal moet vra, indien hy ten diepste wiI identifiseer met diegene 
onder wie hy werk. By nadere ondersoek van Reyburn se. innerlike gesprek 
raak 'n mens daarvan bewus dat soortgelyke vrae onontbeerlik in die 
sendingsituasie is. Dit beteken dat identifikasie op 'n dieper vlak dan 
onvermydelik is. 
Na diepe oorweging van sy sendingsituasie kom Reyburn tot die 
gevolgtrekking dat een van die belangrikste aspekte van die sendeling se taak 
die soeke na 'verbinding of 'n punt van kontak is. Die verkondiging van die 
Evangelie sonder enige 'punt van kontak' is 'n vrugtelose oefening. Die 
verkondiger van die Goeie Nuus word dus geen antler keuse gelaat as om 
sodanige kontak met sy hoorders te bewerkstellig nie. Hy moet dus 'n 
wilsbesluit neem om homself doelbewus hiervoor te beywer in sy poging tot 
ware identifikasie met sy hoorders en om al die grense van die menslike wese 
binne te dring. Die ems van so 'n benadering en ingesteldheid blyk uit die 
volgende stelling van Reyburn (1981 :467): 
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"Man's heart is not a clean slate that the Gospel comes and writes upon for the first 
time. It is a complex place which has been scrawled upon and deeply engraved 
from birth to death? 
Watter vorm die missionere identifikasie aanneem is nie ter sake nie. 
Identifikasie in sy diepste wese is nie 'n doel op sigself nie, maar 'n 
hulpmiddel om die Evangelie te verkondig. Dit is egter van kardinale belang, 
omdat verkondiging sonder identifikasie met die hoorders laasgenoemde 
koud sal laat teen sodanige verkondiging. 
Bogenoemde waarhede, kan binne die konteks van die kapelaan en die soeke 
na identifisering met diegene onder wie die Evangelie verkondig word. 'n 
Kapelaansdiens wat verwyderd is van die sendingsituasie raak irrelevant in sy 
uitreikpoging. Sendingdeelname en identifikasie spruit nie voort uit die 
bestudering van die antropologie nie, maar deur vrymaking van die Heilige 
Gees om getuienis aangaande die waarheid van die Evangelie die wereld in te 
dra. 
In sy soeke na ware identiftkasie sal die kapelaan, en by implikasie die 
kapelaansdiens, nie op 'n afstand sending moet bedryf nie. Hy sal aan die 
hand van die voorbeeld van Esegiel ook daartoe moet kom om te se: "ek sit 
waar hulle sit". Dit vra dus vir 'n groot mate van selfverloening en om as 't 
ware die ander persoon se leef- en bestaanswereld te betree. Dan geskied die 
diepste vorm van identifikasie wat lei tot suksesvolle kommunikasie. 
(Maasdorp 1998:69). 
Selfverloening as dimensie van identifisering hef alle grense op van 
nabootsing en pretensie. Dit dien geen doel dat die kapelaan voorgee dat die 
diepste wese van lede verstaan word en dat hy begrip het vir die 
Iewensomstandighede van die hoorders as hy horn nie doelbe\.\us daarop 
instel nie. Die Skrifgedeelte wat die ware gees van identifisering uitstraal, is 
die voorbeeld van Paulus in Filipense 2:5-8 waar Jesus homself ontledig het, 
die gestalte van 'n dienskneg aangeneem het, en aan die· mense gelyk geword 
het. 
Nog meer voorbeelde van identifisering met die hoorders word in die Nuwe 
Testament aangetref. Die dienskneggestalte en identifisering word 
gelllustreer deur die voetewassing van die dissipels. Hierin is 'n sprekende 
voorbeeld opgesluit wat ook van toepassing vir die Kapelaan in die SANW 
is. W anneer die kapelaan dus met diegene identifiseer na wie hy geroep is, 
beteken dit dat hy horn vereenselwig met al hul lewensfasettte - hul vreugde 
en pyn, hul suksesse en hul mislukkings. Soos wat Esegiel sewe dae verstom 
onder die bannelinge gaan sit het om met hulle te identifiseer, word ook die 
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dienskneg van die Here geroep om deel te he aan die nood, pyn, lyding en 
gebrokenheid van diegene onder wie hy werk. 
Die wyse hoe identifisering behoort te geskied word deur Du Toit (l 967: 174) 
soos volg gestel: 
"Ons taak is nie om mense in die Koninlayk van God in te propageer nie, maar om 
ons so met hulle te vereenselwig dat ons die weg vir hulle kan wys. Identifikasie 
geskied deur 'n realistiese deelname aan die mense se lewe'' (Du To it 1967:17 4 ). 
In aansluiting by Du Toit verskaf Eugene Nida (l 960: 175) interessante 
riglyne om identifikasie in die sendingsitu.asie te waarborg: 
(I) Wanneer ons onsself identifiseer met die sendingsituasie, 
identifiseer ons ons nie met van groepe of tipes nie, maar met 
individue. 
(2) Ons motiewe moet suiwer wees. Dit gaan nie om 'n projeksie van 
ons eie onmag en verlange om ander te domineer nie. Die 
bedienaar van die W oord moet homself deeglik ondersoek, en na sy 
eie tekortkominge, vrese, sterkpunte en swakpunte kyk. 
(3) Die bedienaar van die W oord moet nie slegs homself goed ken nie, 
maar ook diegene onder wie hy werk. 
(4) Die bedienaar van die Woord sal ook 'n openheid moet he dat sy 
hoorders horn sal verstaan en begrip vir sy denke en leefwereld sal 
he. 
W anneer dit in verb and gebring word met die bediening van die kapelaan in 
die kultuur diverse milieu van die SANW, is die bydrae van Nida van 
besondere belang. Dikwels is dit so dat die kapelaan uit 'n ander kultuur 
kom as diegene onder wie hy werk. Dit kan dus maklik die gevaar inhou yan 
'n "ek" - 'hulle' -verdeling, wat identiteit ondermyn en die boodskap 
belemmer. Om ware identifikasie te bewerkstellig, sal Nida se riglyne oor, 'n 
oopstelling vir die hoorders die grondslag van vertroue kan vorm. 
Ek wil my vereenselwig met Nida wanneer hy se dat daar uit 'n kultuur 
elemente onttrek moet word en dat daaraan 'n Christelike verstaanvorm 
gegee moet word. Wanneer hierdie elemente uit die "eie bodem" van 'n 
kultuur onttrek word, is daar volgens Nida 'n groter geneigdheid by die 
ontvangers om hulself daarmee te assosieer en te identifiseer: 
"What is done is to select significant features and provide meaningful 
interpretations of the Christian content through the use of these indigenous 
symbolic forms" (Nida 1960:180). 
Van hierdie Christelike betekenisvorme wat Nida voorstel, wat ware 
identifisering mag bevorder, sou ek veral in die SANW konteks voorstel dat 
begrafnisgebruike vir die doel aangewend kan word. Hier dink ek veral aan 
die verskillende feeste en byeenkomste wat in die idioom van die Christelike 
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dimensie vertaal kan word. Nog 'n ander kultuurgebruik is die 
bemiddelaarsrol van die voorouergeeste. Hier sou ek se dat daar meer 
Christelike inhoud ingebou moet word, asook dat Christus sentraal gestel 
moet word as middelaar tussen God en mens. 
Uit die werk van Robert Schreiter,"Constructing local theologies", vind ons 
'n interessante invalshoek wat ooreemstem met Nida se 'interpretasie van 
Christelike konsepte'. Schreiter stel die skepping van 'n 'Jokale teologie' 
voor. Hy is van mening dat hierdie benadering tot 'n kultuurgemeenskap 
groter identifisering in die hand werk omdat teologisering uit eie bodem 
geskied, dit wil se, die Evangelie word in die 'verstaanswereld' van 'n 
kultuur gebring. Hy dui daarop dat holisme, identiteit en maatskaplike 
veranderinge van wesenlike belang vir 'n lokale teologie is. 'n Lokale 
teologie moet dus 'luister' na die betrokke kultuur om in staat te wees om 
daardeur 'n funksie vir mense te vervul. Met hierdie benadering 
vereenselwig die hoorders hulle met die boodskap wat gebring word, omdat 
dit geskied in die idioom van hul verstaans- en leefwereld (Studiegids 
l 990:MSR52 l -5 l ). 
Een van die kernelemente in die vorming van 'n Iokale teologie is om te 
'luister'. Deur noukeurig te 'luister', kan die bedienaar van die Woord die 
gedagtelewe en leefwyse van sy hoorders begin verstaan. Hy verstaan 
waarom hulle dinge doen, soos hulle dit doen. Sy aanpak en benadering van 
verkondiging kan dus op 'n ingeligte wyse gebeur. Hy word instaat gestel 
om met sy hoorders te identifiseer in hul eie wereld en hulle kan op hul beurt 
weer identifiseer met sy boodskap. 'Luister' is dus van kardinale belang en 
Schreiter is dan ook van mening dat die bedienaar van die Evangelie homself 
moet gee, horn daartoe moet verbind om doelbewus en doelgerig te 'luister', 
sodat daar 'n wisselwerking kan wees van wedersydse vertroue en 
identifisering. Die ems van hierdie 'doelgerigte luister' word as volg deur 
Schreiter (1985:40) gestel: 
'There must be a clear commitment to listening as 8: point of departure for 
constructing local theologies, and a commitment to continue to listen". 
Hierdie aandrang van Schreiter dat daar doelgerig 'geluister' moet word om 
met 'n kultuur te identifiseer en hul wereld binne te dring, is 'n reaksie op 
Christensendelinge wat hulle dikwels skuldig gemaak het aan paternalisme, 
deurdat hulle van die veronderstelling uitgegaan bet dat hulle as't ware 
Christus in 'n kultuur 'ingedra' bet. Die gevolg was dan dikwels dat die 
hoorders apaties teenoor die verkondiging gestaan het en hulle nie daarmee 
ge1dentifiseer bet nie, omdat die indruk geskep is dat daar geen soort van 
'geestelikheid' by hulle aanwesig was nie. In sy inkarnasieteorie, wat 
ontleen is aan die 'saaddraende woord-idee van Justinus, bet Schreiter ook 
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sterk daarop aanspraak gemaak dat Christus reeds in'n kultuur aanwesig is, 
selfs voor verkondiging, derhalwe kan 'n kultuur identifiseer met die 
boodskap van Christus wat aan hulle verkondig word. Die bedienaar van die 
Evangelie bet die taak om so te 'luister' na 'n kultuur om Christus daarin te 
ontdek. Die 'luister' beteken dus om Christus te ontdek. Hieroor gee 
Schreiter sy mening as volg: 
" ... the prevailing mode of evangelization is one of finding Christ in the situation 
rather than concentrating on bringing Christ into the situation" (Schreiter I 985:39). 
Sonder om in 'n debat te verval of die 'geestelike soeke' of 'hunkering' van 
die mens spesifiek op Christus gerig is, al dan nie, is daar bewys dat daar 'n 
'geestelike soeke' aanwesig is by alle k.-ulture. Schreiter is van mening dat 
doelgerigte 'luister' na hierdie soeke as aanknopingspunt vir die 
verkondiging kan dien. In hierdie geval sal die hoorders hulself tuis voel en 
verborgenheid beleef met die verkondiging van die Evangelie. 
David Hesselgrave sluit aan by die siening van Schreiter dat daar 'n 
verantwoordelikheid rus op die sender om te sorg dat sy boodskap wel sinvol 
aan die anderkant van die kultuurspektrum ontvang word, met ander woorde, 
dat die boodskap uiteindelik in so 'n mate ontvang word dat die ontvangers 
hulle daarmee identifiseer en as hul eie ontvang, as hul lokale teologie. 
Hesselgrave wys in die volgende aanhaling daarop dat die 
verantwoordelikheid op die bedienaar van die Woord rus om toe te sien dat 
die boodskap so gebring word dat sy ontvangers hulself daarmee identifiseer: 
"Since missionaries have undertaken the responsibility of delivering the Christian 
message across the cultural boundaries, the responsibility of achieving cultural 
understanding and initiating the process of contexualization rest on them. This 
means the missionary needs to communicate Christ to respondents in terms of their 
(the respondent's) way of viewing the world, their way of acting, their response to 
media, their way of interacting, and their way of deciding future courses of action" 
(Hesselgrave 1991: 164 ). 
Indien die boodskapper dus hoop om sy boodskap s6 oor te bring dat mense 
hulself daarmee identifiseer, is die voorvereiste om doelgerig te 'luister' na 
kultuur. 'Luister' open die verstaansdeure na 'n kultuur. In die konteks van 
die SANW sal die 'luister' s6 moet geskied dat die kapelaan begrip sal he vir 
die wereld van vereensaming, afsondering en verbittering wat die 
gerepatrieerde magte kenmerk, teenoor die wereld van vrees en agterdog wat 
die voormalige magte kenmerk. Slegs wanneer hierdie lede besef dat die 
kapelaan bemoeienis met hulle maak en hulleself identifiseer met hul 
herkoms en aspirasies, word vertroue gebou wat as grondslag dien waarop 
die boodskap gebou kan word. Die kapelaan sal sy 'luister' so moet instel 
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om die kultuur en wereldbeskouing van sy hoorders te begryp om hulle te 
ontmoet in hul leefwereld. 
5.1.2 DIE BELANGRIKHEID VAN 'DIE BINDINGSPROSES 
('BONDING') TUSSEN MENSE 
Indien gehoop word om in sy diepste wese met die Iede van die SANW te 
identifiseer, sal die kapelaan homself op so 'n wyse identifiseer dat daar 
'binding' tussen hulle sal geskied. Die konsep 'binding' word deur die 
Oxford Dictionary beskryf: 'ding of mag wat verenig', 
'bindingsooreenkoms' 'saam bind'. Vry vertaal, sou ek se dat dit op 'n 
gevoel van binding neerkom (a sense of belonging). Hierdie konsep is van 
absolute belang by identi:fisering. Dit is een van die voorvereistes om 
identifisering met mense te bewerkstellig. Verkondigers van die Evangelie 
behoort die noodsaaklikheid van binding te besef - wat dit is en hoe dit 
gennplimenteer moet word om ten diepste met iemand te kan identifiseer. 
Daar bestaan ooreenkomste tussen die binding van 'n pasgebore baba met sy 
moeder, soos deur Elizabeth en Thomas Brewster aangeteken, en die 
vereenselwiging ('bonding') van die kapelaan in die SANW met sy 
ontvangers. Elizabeth en Thomas Brewster verduidelik die bindingsproses 
aan die hand van die verhouding tussen 'n moeder en haar pasgebore baba: 
"Studies of human infants and mothers show the importance of bonding. 
Apparently, just after birth, divinely - designed psychological and physiological 
factors in the newborn uniquely prepare him to become bonded with his parents" 
(Brewster et al 1981 :453 ). 
Geboorte is, volgens die Brewsters, die kontakpunt waar daar in aanraking 
gekom word met die nuwe realiteit. In hul vergelyking van die geboorte met 
die bindingsproses redeneer hulle soos soos volg oor die geboorte: 
"The birth is essential an entrance into a new culture with new sights, new sounds, 
new smells, new positions, new environment and new ways of being held. These 
alert hours are the critical time for bonding to occur - for a sense of belonging to 
be established" (Brewster et al I 981 :453). 
Die Brewsters voer aan dat daar belangrike ooreenkomste bestaan tussen die 
intrede van 'n baba in sy nuwe kultuur en 'n volwassene se toetrede tot 'n 
nuwe, vreemde kultuur. Soortgelyk aan die baba se ervaring, word die 
volwassene ook gebombardeer deur 'n magdom van nuwe sensasies, geluide 
en reuke, maar hy kan ook antwooord op sy nuwe ervarings en dit self geniet. 
W anneer die bedienaar van die Evangelie die sendingsituasie betree, bevind 
hy horn in unieke fisiese en emosionele omstandighede om in sy nuwe 
omgewing te begin as iemand wat daar hoort. Ondervinding het geleer dat 
die bedienaar 'n magdom nuwe sensasies, geluide en reuke beleef, n1aar dat 
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hy ook kan antwoord op sy nuwe ervarings en dit self geniet. Ondervinding 
het ook geleer dat die tydsberekening om te bind ('bond') met diegene vir 
wie hy die Evangelie wil bring, van uiterste belang is. Die belangrikheid van 
tydsberekening by binding word as volg beskryf deur Brewster et al 
(1981 :454): 
"The timing is critical. Imprinting occurs at the critical time. Bonding best occurs 
when the participants are uniquely ready for the experience." 
W anneer die bedienaar van die Evangelie met sy aankoms in sy arbeidsveld 
ems maak om sy ontvangers te leer ke~ en om homself met hul 
omstandighede te vereenselwig, word die spreekwoordelike ys gebreek en 
word die weg gebaan na identifisering met die leefwereld van die ontvangers. 
Eerste indrukke is blywend. Die wyse hoe die bedienaar van die Evangelie 
dus sy eerste weke in sy nuwe arbeidsveld deurbring, is van deurslaggewende 
belang om 'n sin van aanvaarding by die plaaslike mense te ervaar. Indien 
hierdie aanvanklike binding nie plaasvind nie) bestaan daar 'n wesenlike 
gevaar dat die bedienaar horn van sy ontvangers sal vervreem. Sonder die 
bindingsproses ('bonding') sal die bedienaar nie die gevoel kry dat hy tuis is 
onder sy ontvangers in hul kulturele konteks nie. Die gevolg van hierdie 
situasie word deur Brewster et al (1981:454) geskets: 
"Thus, he does not pursue as a way of life significant relationships, in the 
community. When normal bonding is not established, rejection of the people, or 
even abuse, can occur - it is often reflected in the attitude behind statements such 
as, 'Oh these people, why do they always do things THIS way?' or 'Somebody 
ought or teach them how to live!' or 'Won't these people ever learn?'" 
Die bindingsproses ('bonding') is noodsaaklik vir die kapelaan binne die 
SANW-konteks, omdat hy homself bevind in 'n situasie van diverse kulture 
met uiteenlopende denke en oortuigings. Hy sal met sy intrede homself moet 
bewys as 'n onpartydige mens, maar iemand wat tog almal se belange op· die 
hart dra, ten spyte van verskille. 
5.1.3 GEVOLGE VAN DIE BINDINGSPROSES 'BONDING' 
VIR DIE SENDINGTAAK 
Om te bind 'bond' met sy ontvangers hou sekere implikasies vir die 
bedienaar van die Evangelie in. Hy het die opdrag ontvang om die wereld in 
te gaan en deur sy verkondiging hied hy die geleentheid aan mense om aan 
God se familie te behoort. Hy doen dit omdat hyself aan hierdie gemeenskap 
behoort en in 'n unieke verhouding met God staan. Sy lewe getuig dus van 
Hom aan wie hy horn toevertrou bet. Omdat hy aan Christus behoort, roep 
hy sy toehoorders op om deur horn ook aan Christus te behoort. Die 
bedienaar se Iewe toon ooreenkomste met die voorbeeld van Christus wat 
Homself ontledig het, die beeld van 'n dienskneg aangeneem het en met 
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mense geidentifiseer bet, met ander woorde Hy bet aan bulle beboort 
('belonger') sodat die mense deur Hom na God gelei kon word. 
Ons bet gese dat die bedienaar met sy aanvanklike toetrede tot 'n nuwe 
kulturele konteks fisies, emosioneel en geestelik ingestel moet wees om 
bomself te verbind tot sy nuwe sendingsituasie. Die verbintenis moet reeds 
met sy aankoms aangegaan word. Die aanvanklike ontmoeting skep reeds 
die moontlikheid om die leefwyse van sy nuwe gemeenskap te leer ken en 
horn daarmee te identifiseer. Hy kan horn binne 'n kort tydjie vergewis van 
bul gesindhede en lewenstyl. Die bedienaar bet dan die geleentheid om sy 
nuwe omgewing te evalueer en dit vir homself en sy familie aan te neem. 
Die teenoorgestelde kan ook gebeur. Wanneer die bedienaar die 
spreekwoordelike afstand bebou, kan by bomself nie met sy nuwe 
gemeenskap identifiseer nie, en het dit die volgende gevolge: 
"On the other hand, the missionruy whose first priority is to get settled, can only 
settle in his familiar Western way and once this is done, he is virtually locked into 
a pattern that is foreign to the local people" (Brewster et al 1981 :455). 
Wanneer daar reeds 'n afstand tussen die bedienaar en sy nuwe gemeenskap 
bestaan, ervaar eersgenoemde 'n kultuurskok omdat hy uit sy bekende 
omgewing verwyder is en geen band ('bonding') met sy hoorders ontwikkel 
het nie. 
"Culture shock is predictable for the missionary who has not bonded with the local 
people of his new community, but is much less likely for the bonded person. The 
one who feels at home does not experience a culture shock" (Brewster 1981:455). 
Die bedienaar van die Evangelie wat hoop om stelselmatig 'n kultuur te 
betree, sal waarskynlik nooit sover kom nie, en hy sal die geleentheid laat 
verbygaan om te behoort tot die mense wat hy juis wil bereik. Dit sou beter 
wees indien die bedienaar homself reg van die begin af vir die nuwe situasie 
gee, homself met sy ontvangers identifiseer en die lewe vanuit die ontvangers 
se perspektief probeer sien. Oor hierdie onmiddellike inwerping in 'n nuwe 
kultuursituasie, lewer die Brewsters (198 I :456) die volgende kommentaar: 
"Live with the people, worship with them, go shopping with them and use their 
public transportation. From the very first day it is important to develop many 
meaningful relationships with the local people. The newcomer should early 
communicate. People help people who are in need. Then, when potentially 
stressful situations come up, he can as learner, secure help, answers or insight from 
these insiders." 
Alhoewel daar spanningsvolle tye en situasies in die nuwe sendingsituasie sal 
wees, het die bedienaar wat met sy nuwe kultuur gebind het 'n netwerk van 
verhoudings opgebou uit vrienskapsbande wat met sy nuwe gemeenskap 
gesmee is. Hierdie ontspanne atmosfeer tussen die bedienaar van die 
Evangelie en sy hoorders skep 'n gevoel dat hulle ook tuis voel in sy 
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teenwoordigheid. Insigte wat reg van die begin af deur goeie verhoudings 
gekweek word, verseker dat die bediening onmiddellik aanvaar word in die 
nuwe gemeenskap en dat ontvangers hulself daarmee identifiseer. 
Nog 'n element wat as bindingmiddel kan dien~ is taalvaardigheid. 
Taalvaardigheid ten opsigte van die nuwe kultuurgemeenskap kan van 
ontsettende groot hulp wees in die proses van identifisering met die 
ontvangers. Taal word aangeleer deur 'n intieme verhouding met die 
inheemse mense te handhaat soos Reed (1983:71) dit stel: 
"One of the best aids to good language learning is for the missionary to become 
intimately identified with the indigenous people whom he desires to win for Christ. 
Such rapport is vital to the process of learning." 
Hierdie behoefte aan 'n nouer verhouding met die gemeenskap word verder 
deur Donald Larson (1977:73), aangehaal in Reed (1983:71) beskryf: 
"Missionaries do not always join the communities in which they reside and to 
which they seek to minister. Too often. the missionary lives at the margin of the 
community's centre of activity, reducing his effectiveness considerably. Many 
such failures arise because the missionary is simply not ready to identify closely 
with his host community." 
Reed is van mening dat die effektiefste wyse om 'n taal aan te leer, asook 
goeie kommunik:asie van die Evangelie te verseker die bereidwilligheid van 
bedienaars van die W oord is om hulle met die ontvangers te vereense1wig en 
tussen hulle te woon. Die Brewsters (198 I :458) deel hierdie siening: 
"Language acquisition is essentially a social activity, not an academic one. As a 
result gaining proficiency in the language is normal for the person who is deeply 
contexted and had his sense of belonging in the new society. But language study 
will always be a burden and frustration for t.lie one who is bonded to other foreign 
missionaries." · 
In die lig van hierdie vervreemding wat kan ontstaan indien die bedienaar van 
die Evangelie in isolasie van sy ontvangers leef, word aan die hand gedoen 
dat hy die geleenthede om bande te smee ('bond') sal aangryp om te behoort 
tot die gemeenskap ('n 'belonger' te word). Reeds met sy aankoms moet hy 
daarop ingestel wees om met sy nuwe gemeenskap te identifiseer. Oor 
hierdie aanvanklike toetrede het die Brewsters (1981 :458) die volgende 
menmg: 
"Preparation should include an orientation to the importance of bonding with a 
commitment to do so. A few sentences of the new language that will be helpful 
for entry purposes could be learned. Also, skills should be developed in how to 
carry on language learning in the context of community." 
Dit is van absolute belang dat die bedienaar van die Evangelie reg vanaf die 
begin afhomselfvolledig deel maak van die lewe van die nuwe gemeenskap. 
Ashy aan die gemeenskap wil behoort ( 'n 'belonger' wil wees), moet hy 
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saam met die mense leef Hy moet in alle situasies uit verhoudings leer. Met 
die regte ingesteldheid sal die bedienaar die vrymoedigheid he om te reageer 
op die kreatiewe geleenthede om bande te smee, wat oral rondom horn te 
vinde is. 
Daar word vir geen oomblik te kenne gegee of veronderstel dat daar geen 
risiko vir die bedienaar van die Evangelie bestaan as hy homself in die 
sendingsituasie begewe nie. Daar moet geen illusie bestaan nie dat hierdie 
aanvanklike ontmoeting gepaard gaan met spanning en onsekerheid. Dit is 
juis binne hierdie spanning en onsekerheid waar die bedienaar van die 
Evangelie en sy ontvangers mekaar kan vind en waar bande moontlik gesmee 
kan word ('bonding') kan plaasvind. Indien hy dit sou uitstel ofvertraag, stel 
hy slegs sy geleentheid tot binding ('bonding') uit, wat dan op die lang 
tennyn 'n risiko kan word. Dit is dus duidelik dat daar nie juis veel van 'n 
keuse vir horn gelaat word nie. Ondervinding het geleer hoeveel ongevalle 
op die sendingveld, deur bedienaars van die Evangelie, wat nie onmiddellike 
binding gesoek het nie; maar dit of uitgestel of vertraag het. Natuurlik is dit 
nie so eenvoudig vir die bedienaar van die Evangelie om skielik tussen 
vreemdelinge te funksioneer , of om vreemde gewoontes en 'n taal aan te leer 
nie. Nietemin is dit 'n beter opsie as om soos 'n vreemdeling te bestaan en 
jou weg te vind in 'n nuwe kulturele gemeenskap, sonder hegte vriendskappe 
en onkundig ten opsigte van die nuwe kulturele gebruike. 
Die bedienaar se band ('bonding') met sy nuwe gemeenskap in sy 
sendingsituasie beteken nie dat hy sy eie kultuur misken deur elke gebruik 
van sy nuwe gemeenskap te verabsoluteer, asof dit beter as sy eie is nie. Hy 
identifiseer met sy nuwe sendingsituasie, maar bly steeds getrou aan · die 
kultuur van sy herkoms. Volgens die apostel Paulus (wat homself in 'n 
bik"Ulturele situasie bevind het), het sy bediening wel onder heidene geskied, 
maar wanneer hy homself terug tussen die Jode in Jerusalem bevind bet 
(Hand 2), bet hy hulle nie verwerp nie, maar bet hy sy hoof geskeer, 'n eed 
afgele en homself eers met hulle gerdentifiseer en nadat hulle vertroue in horn 
ontwikkel bet, kon hy maar by geleentheid aan sekere kulturele gebruike 
deelneem. 
Wanneer ons verwys na 'bikultureel' bet dit niks te doen met, 'going native' 
nie. Laasgenoemde konsep impliseer dat die bedienaar se eie kultuur ten 
gunste van sy ontvangers se kultuur aanvaar word. Daar word ook nie na 'n 
skisofreniese toestand verwys, wat spreek van 'n gebrokenheid en 'n 
gefragmenteerde self nie. Die konsep 'bikultureel' spreek van 'n gesonde 
selfbeeld en die ontwikkeling van die nuwe persoonlikheid (die nuwe self). 
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Die 'nuwe persoonlikheid' waarvan bier ter sprake is, word gebore uit die 
bedienaar se ware identifisering met sy nuwe gemeenskap. Hy voel homself 
tuis tussen die mense onder wie hy werk, sonder om 'n 
persoonlikheidsverandering te ondergaan. Hy ontwikkel inderwaarheid 'n 
nuwe begrip en waardering vir die nuwe kultuurgebruike en gewoontes. 
Brewster (1981 :461) beskryf die ontwikkeling van hierdie 'nuwe 
persoonlikheid' soos volg: 
"The development of this new personality, adapted to the new culture, can be 
facilitated and symbolized by taking on a new. insider's name. The Scriptures give 
various examples of individuals whose names were changed to simbolize changed 
roles and relationships. The new personality, with its new name, does not protect, 
and it can therefore be free to behave in uninhibited, creative, and childlike ways~ 
it can make mistakes and try, try again. The newly developing personality enables 
the individual to feel at home in a second culture." 
Die bedienaar se regverdiging vir 'n bikuitureie ingesteldheid is gelee in die 
erkenning dat God in Sy soewereiniteit nie 'n fout gemaak het om die 
sendeling of bedienaar in sy eie kultuur te skape nie. In Sy soewereiniteit 
kan Hy egter die initiatief neem om die sendeling te roep om die Goeie Nuus 
oor te dra aan mense met 'n ander etnisiteit as hyself 
Daar behoort dan nie by die bedienaar 'n tweestryd te ontstaan oor sy 
bikulturele status nie. Wat voorop behoort te staan as geroepene is die 
getuienis wat hy aangaande Christus lewer; sy roeping in hierdie wereld: 
"The challenge of reaching a people for Christ should have the potential to 
similarly motivate some of Christ's bond-servants. The missionary's heavenly 
citizenship should live him above the provincialism and ethnocentrism of a 
continuing allegiance to a country where, in obedience to Christ, he no longer 
lives" (Brewster I 98 I :460). · 
Die Brewsters wys op struikelblokke op die pad na ware binding ('bonding') 
waarmee die bedienaar rekening moet hou. Een van hierdie struikelblokke 
kan materiele besitting wees. W anneer die identifisering met besittings te 
belangrik is, werk dit teen die vestiging van gesonde intermenslike 
verhoudings tee. 
Die ander struikelblok is wanneer die bindingsproses ('bonding') uitgestel 
word. In die geval word die strewe om binne die eerste moontlike tyd waarlik 
meertalig en bikllltureel te word, ondermyn. As voorbeeld van 'n model van 
'n vinnige bindingsproses ('bonding') hou die Brewsters vir ons die 
huweliksmodel voor. Hulle wys daarop dat die bindingsproses ('bonding') 
tradisioneel reeds by die hofmakery begin, en k.lllmineer in die huwelik 
Hierdie analogie word verder deur die Brewsters (1981 :461) op die konkrete 
konteks van die sendingsituasie van toepassing gemaak: 
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'The analogy would suggest that an established but non-bonded missionary might 
release the potential of his ministry with steps parallelling the marriage model: 
acknowledge the potential and desirability of a belonging relationship with the 
local people~ implement a decision to make such a commitment to the people; 
then set a date and inform the missionary community of the scope and implications 
of the potential change in his relationship. In all cultures, times of major change 
like transition, puberty, graduation, marriage and death, can be facilitated through 
festivities at the peak of emotion. The festival itself can serve to intensify the 
emotion in which can help facilitate the transition." 
Daar bestaan verskeie geleenthede waar bande met die nuwe gemeenskap 
gesmee kan word. Hier word veral gedink aan krisistye, feesgeleenthede, en 
veral siekte en dood wat die ideale ge1eenthede vir ware binding ('bonding') 
is. En hiermee wil ek geensins te kenne gee dat dit hier om emosionele 
aipersing gaan nie. Dit gaan oor pastorale sensitiwiteit wat blywende 
indrukke laat en die bedienaar en ontvanger nader aan mekaar bring. 
Uit wat hierbo bespreek is rondom die bindingsaspek, het ons onder die diepe 
indruk gekom van die krisisbelewenis van die bedienaar van die Evangelie 
binne sy nuwe sendingsituasie, ten einde te behoort en 'n identiteit te bekom. 
Dit is ook duidelik dat, indien hierdie bindingsproses uitgestel word of glad 
nie plaasvind nie, bly die bedienaar 'n randfiguur en buitestander. Die 
teenoorgestelde is egter ook waar: wanneer hy horn ten volle vir die 
sendingsituasie gee en horn met sy nuwe gemeenskap assosieer, bou by 
beslis 'n voorsprong op om te lewe, te leer en te bedien binne die sosiale 
konteks van sy nuwe gemeenskap. 
Ek wil hierdie gedeelte oor binding ('bonding') afsluit met 'n aanhaling van 
Brewster (1981 : 464) wat hierdie voorsprong van die gebonde ('bonded') 
sende1ing as vo1g beskryf: 
'The bonded missionary, because he is a belonged, has the opportunity to gain an 
empathetic understanding of insiders ways, their feelings, desires, attitudes and 
fears. He can listen with sensitivity to their otherwise hidden values, concerns, and 
motives. Thus he can acquire insights and adopt habits -of lifestyle and ministry 
that will enable him to be good news from the perspective of local people in order 
to draw them into a belonging relationship with God." 
Ek wil sover gaan om te se dat die bindingsproses 'n voorvereiste is om die 
Evangelie te bring binne die sendingsituasie. Hierdie paradigmaskuif mag 
stresvol wees vir die bedienaar wat dil"Wels 'n peisoon uit 'n ander kultuur is. 
Ondervinding het geleer dat dit die moeite werd is, as die bindingsproses 
reeds aan die begin van die bedieningsituasie kan begin. 
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Brewster se model oor binding ('bonding') bet baie praktiese implikasies vir 
die kapelaan se bediening in die SA_NW_ Al die vereistes wat hulle stel om 
ware identiteit te bewerkstellig, kan met vrug in die SAN\V aangewend word. 
5.1.4 STILWYENDE VERKONDIGING ('CHRISTIAN 
PRESENCE') 
'n Ander wyse van identifisering vind plaas deur 'Christain Presence'. Die 
konsep 'Christian Presence' (Stilswyende verkondiging) het sy inhoud gekry 
in die Tweede Wereldoorlog. Hierdie uitdrukking verwys na Christelike 
teenwoordigheid. Die teologiese begronding vir hierdie vorm van 
verkondiging is die vleeswording van Jesus Christus. Die Woord het vlees 
geword en onder die mense kom woon. Die aanvaarding van Christus as 
kosmiese dimensie bet bygedra tot die oortuiging dat Christus reeds 
teenwoording is in alle kulture. Die bedienaar van die Woord moet dus sy 
bediening so inrig dat hy Christus deur sy leefwyse verteenwoordig in sy 
bedieningsituasie. 
Natuurlik moet Christelike teenwoordigheid nie in die eng sin verstaan word 
nie, te wete ydelheid, passiwiteit of niksdoen. 'n Mens kan hierdie 
teenwoordigheid 'n 'aktiewe teenwoordigheid' noem. Die idee is om mense 
doelbewus deur die teenwoordigheid en leefwyse van die bedienaar te 
beinvloed en te oorreed tot die aanvaarding van hierdie altematiewe 
leefwyse. Stilswyende verkondiging wil dan ook <lien as 'n noodsaaklike 
korreksie op die eensydige beklemtoning van die Woord. Dit wil dus in 'n 
sin net stil wees om te 'luister' en te 'identifiseer', maar ook om te verstaan 
wat die dinamika van 'n k'111tuurgroep is. · 
Hierin le ook veral vir die Westers-georienteerde sendeling'n groot waarheid, 
wat geneig is om voorskriftelik te wees en met al die antwoorde gereed te 
staan om elke denkbare situasie te hanteer. 'Christian Presence' (Christelike 
teenwoordigheid) is van wesenlike belang vir die kapelaan in sy bediening in 
die SANW. Behalwe dat hy deur sy leefwyse 'n Christelike getuienis lewer, 
gee dit horn ook geleentheid om meer te wete te kom deur net bloot 
teenwoordig te wees en te 'luister'. 
5.1.5 KULTURELE STRUIKELBLOKKE TOT 
IDENTIFIKASIE 
Benewens die struikelblokke tot identifikasie wat voortspruit uit verkeerde 
opvattings oor die aard van identifisering, en uit kulturele snobisme, is daar 
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ander struikelblokke wat voortspruit uit sosiale strukture en kulture. Eugene 
Nida (1975:166) is van mening dat van die struikelblokke tot volle 
identifikasie daaraan te wyte is dat die sendeling 'n kind/produk van sy eie 
kultuur is. 
"The foreign missionary becomes identified with another culture only in a limited 
way, at best, for he cannot and must not deny his won cultural heritage. Moreover, 
though he may become bilingual, he almost never becomes bi-cultural, for his very 
background precludes full identification and participation of others." 
Wat dikwels gebeur, is dat die sendeling 'n baie welkome bron van nuwe 
inligting word en dit word dan toenemend die funksie wat hy vervul. Die 
sendeling mag ook betrokke wees by wruudevolle werk en projekte, mruu 
uiteindelik word hy dikwels na die rand geskuif en beklee hy bloot 'n rol as 
adviseur aan die kaptein van die span, soos Nida (1975 : 166) dit stel: 
"From the viev,.point of dynamic cultural change, he is a 'friend of the court' and 
not one ·of the litigants. In other words, in the ultimate analysis he is always 
dispensable, for he is never wholly identified - not so much in terms of his own 
feeling in the matter, but by the people themselves." 
Ten einde sinvol met sy nuwe kultuurgroep te identifiseer, moet die kapelaan 
al die middele tot sy beskikking, asook kanale van kommunikasie,. optimaal 
benut. 
5.1.6 VOORVEREISTE VIR EFFEKTIEWE IDENTIFIKASIE 
Volgens Eugene Nida is 'n voorvereiste vir die sendeling se effektiewe 
identifikasie die besef dat hy met 'n spesifieke persoon identifiseer en dat dit 
nie 'n algemene identifisering is nie. Voorts moet hy besef dat, alhoewel hy 
volkome met iemand wil identifiseer, identifisering slegs gedeeltelik 
moontlik is, indien die inherente beperkings van die proses aanvaar word. 
Die ander uiterste is dat die inherente beperkings nie besef word nie, soos 
Nida (1975: 168) dit stel: 
"Otherwise one will spend his time in fruitless questioning of other's motives and 
self-accusation for not having succeeded in this ever so close, but ever so distant 
goal." 
Die feit dat identifisering slegs gedeeltelik moontlik is, is reeds deur William 
Reyburn aangetoon in sy werk onder die Quechua Indiane in Ecuador. Die 
Indiane het volgehou om horn 'patroncito' te noem. Alhoewel hy d.m. v. vele 
argumente hiermee wou wegdoen deur bv. verskeie pogings aan te wend om 
aan te pas by hul kultuur, het hul aanspreekwyse dieselfde gebly. Die 
kernantwoord op sy soeke na identifisering, was dat hy nie uit 'n Indiaanse 
moeder gebore is nie. Hiermee moes hy verlief neem en aanvaar, dat 
identifisering slegs gedeeltelik kan wees. 
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Nog 'n aspek van die identifiseringsproses is dat die sendeling sy e1e 
motiewe moet ondersoek. Ons begeerte tot identifisering moet nie 
voortspruit uit selfsugtige redes nie~ ook nie uit die begeerte om te oorheers 
of as ontsnaproete uit die sendeling se eie kulturele omgewing nie. Die 
werklikheid moet ook nie ontken word deur jouself in 'n vreemde kultuur te 
werp nie, of om vir jou vir foute te vergoed deur ander mense se lewens te 
herskep nie. Nida (1975: 169) spreek homself weer eens sterk uit teen so 'n 
benadering: 
"Sometimes, on our eagerness to escape from ourselves, we try to pry into the 
affairs of other people, either to satisfy our morbid curiosity or to congratulate 
ourselves upon the fact that we are really 'not as other men are'." 
Nida waarsku daarteen om jou neus in ander mense se sake te steek en wys 
daarop dat mense deur hierdie pretensie sa! sien. Hy adviseer dat die 
sendeling homself moet leer ken, voordat hy ander leer ken of met huUe 
kommunik.eer. 
Die volgentle vereiste vir identifisering, is om antler te ken. Om aan hiertlie 
vereiste te voldoen, moet kennis geneem word van die volkekunde, asook 
van die tegnieke om gewoontes en gebruike wat verskil van die sendeling, te 
verstaan (kyk hoofstuk 3). Dit is moeilik of selfs onmoontlik om te 
identifiseer of te kommunikeer met 'n persoon, tensy jy begrip het vir sy 
Ieefwereld en hoekom hy dinge op 'n sekere wyse doen. 
Identifisering beteken voorts dat daar 'n deelname in mense se lewens moet 
wees, nie om voordeel daaruit te trek nie, maar as deelgenote. Hierdie 
deelname moet nie rigied of gedwonge wees nie, maar dit moet spontaan 
wees en dit moet spruit uit 'n ware interpersoonlik.e ontlervinding. Die ware 
motiefvir hierdie deelname word duidelik gestel deur Nida (1975:169): 
"Such participation should not be purchased at the price of 'pricing the deal' nor 
granted merely because the people have pity for our frustrations. It must be 
genuinely desired by all in order to be effective for any." 
'n Verdere vereiste is dat die sentleling homself moet blootstel aan sy 
ontvangers om deur hulle geken te word. Dit is nie voldoende om ander te 
ken, terwyl ons onsself nie wil blootstel om deur antler geken te word nie. 
Wanneer ons so graag meer te wete wil kom oor ander se leefwyse, terwyl 
ons self onbereikbaar is, kan ons houding en bediening oorgaan in 
patemalisme. Daar is veral W estersgeorienteerde sendeling se beheptheid 
met tytl; sy verknogdheitl aan materiele tlinge, in teenstelling met sy 
besorgdheid oor mense; asook die hoe premie wat op kwalitatiewe groei 
geplaas word. Dit is moeilik om hierdie gedragspatrone openlik te erken, 
maar indien mense hiervan bewus gemaak word, is die moontlikheid tot 
identifisering groter. 
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Die vernaamste en edelste voorvereiste vir effektiewe identifisering is 
opregte liefde vir mense. Hierdie liefde is nie 'n oppervlakkige, sentimentele 
romantisering van 'n sekere groep nie, maar is 'n diepe en opregte 
waardering van sekere individue. Die teenwoordigheid van en samesyn met 
die ontvangers moet opreg geniet en waardeer word. So word opregte 
identifisering moontlik gemaak, aangesien die boodskapdraer word soos 
hulle wat hy Iiefhet. 
W anneer daar nou terug gekyk word na die bedieningskonteks van die 
SANW, waar die kapelaan sy bediening moet bring, is daar baie raakvlakke 
en rigting\yysers vir 'n suksesvolle en volkome bediening. 
Ons het daarop gewys dat daar 'n diepe en wesenlike soeke na identifisering 
by die kapelaan aanwesig moet wees. Die kapelmu1 bevind homself in 'n 
kultureel diverse milieu. Hier is mense met totaal uiteenlopende agtergronde 
saamgevoeg. Hulle is afkomstig uit verskillende etniese groeperings. Verder 
verskil hulle ook op talle lewensterreine: polities, ideologies, kultureel, 
asook godsdienstig. Daar is ook agterdog, vrees, onsekerheid, en selfs haat 
en verbittering by hulle aanwesig as gevolg van verskeie lewensfaktore en 
hul historiese afkoms. Om die diversiteit nog verder te beklemtoon is die 
kapelaan self dikwels afkomstig uit 'n ander kultuurgroep. Hy het die opdrag 
om sy bediening in hierdie konteks te bring en ook by te dra tot die proses 
van versoening en transformasie. Hy word geen ander keuse gelaat as om reg 
vanaf die begin van sy bediening af aanknopingspunte te soek tot 
identifisering nie. Vertroue speel hier 'n deurslaggewende rol en is slegs 
moontlik in 'n klimaat van begrip en samewerking. Dit is nodeloos om te se 
dat, indien hy nie deel van hierdie sendillgakker word nie, sy bediening fataal 
is en tot mislukking gedoem is. Soos Reyburn tereg uitgewys het op grond 
van sy eie ervaring kan identifisering nie volkome geskied nie, aangesien die 
bedienaar soms 'n draer van 'n ander kultuur is. Dit moet nogtans nie 'n 
struikelblok wees om alle geleenthede optimaal te gebruik nie en om deel van 
sy nuwe gemeenskap te word nie. 
In die proses van identifisering sal die kapelaan 'n gees van selfverloening 
moet aanneem en alle voorbehoude tersyde stel, sodat identifisering met sy 
mense eerste in sy lewe en werk gestel word. Met ander woorde, die 
kapelaan sal horn in sy benadering met suiwer motiewe in die sendingsituasie 
moet begewe. 
Dit is ook belangrik dat die kapelaan kontekstueel te werk moet gaan in sy 
omgang met die Woord. Hy moet homself voortdurend afvra hoe Christus in 
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die besondere konteks van sy ontvangers Homself openbaar en wat Sy 
boodskap in hul besondere konteks is. 
Die ingesteldheid van die kapelaan in sy unieke arbeidsveld sal nie 
voorskriftelik kan wees nie. Hy sal, soos Hesselgrave en ander aan die hand 
doen, moet 'luister', maar nie 'luister' ter wille van 'luister' nie, maar 
'luister' om agter te kom wat die gedagtepatroon en Iewensiening van sy 
ontvangers is. Om reg te laat geskied aan hierdie 'luister', sal die kapelaan 
binding ('bonding') by sy ontvangers moet soek. Die Brewsters gee in hul 
insiggewende werk oor binding duidelike riglyne in hierdie opsig. Hierdie 
riglyne kan met vrug deur die kapelaan benut word, aangesien hy aan albei 
kante van sy k.l!lturele spek.1rum wyses moet soek om 'n 'belonger' te word, 
ten einde vertroue en samewerking te kweek. Die kapelaan word weer eens 
gewys op die moontlike nadelige gevolge as hy nie ems maak om deur 
middel van binding ('bonding') identifisering te soek nie, aldus die insigte 
van die Brewsters. 
Een van die aspekte wat die saak van die Kapelaan ten goede kan dien, is 
taalvaardigheid. Die moontlikheid bestaan dat hy miskien nooit vlot die 
nuwe kultuur se taal sal kan praat nie, maar as hy ten minste sal probeer, skep 
hy die vertroue dat hy met sy ontvangers wil identifiseer. Sekere woorde en 
begrippe le sekere sentimente of gebruike bloot en deur meer te wete te kom 
oor hierdie woorde en sinsnedes, kry die kapelaan 'n kykie in die leefwereld 
van sy ontvangers. Die SANW maak gebruik van taalkundiges wat 
elemenrere taalvaardigheid bevorder. Dit sal die kapelaan dus baat om in te 
skakel by taalvaardigheidsprogramme. Die kape1aan se interaksie met 1ede 
van 'n kultuurgroep kan ook die aanleer van 'n taal vergemaklik. 
Van uiterse belang in die bediening van die kapelaan is stilswyende 
verkondiging 'Christian Presence'. Deur net onder sy ontvangers te beweeg, 
na hulle te luister, en dus Christelik teenwoordig te wees, leer hy meer 
omtrent hul leefwereld. Dan kry die diepste wese van identifisering gestalte: 
hy is daar wanneer hulle mismoedig is, wanneer hulle teleurgesteld of 
eensaam is, wanneer hulle lewensvrae het en wanneer hulle pyn of selfs dood 
ervaar. 
Die kapelaan moet 'n openheid daarvoor he dat lede ook 'n kykie in sy lewe 
kan kry. Die kapelaan moet homself grondig ken, met al sy swakhede en 
tekortkominge. Hy moet bereid wees om ook kwesbaar te wees en homself 
bloot te stel voor sy ontvangers, sodat hulle horn ook sal leer ken en sodat 
wedersydse vertroue hierdeur gevestig kan word. 
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Die vemaamste en edelste manier hoe die kapelaan diep kontak kan maak 
met sy ontvangers, is om liefde teenoor hulle te openbaar, 'n selfopofferende 
lief de, 'n lief de wat omgee. As die ontvangers hierdie ingesteldheid by die 
kapelaan opmerk, slaag hy in sy doel as Woordverkondiger, brugbouer en 
versoener in die SANW en hy word een met sy ontvangers en hulle vind horn 
toeganklik. 
5.2 VERSOENINGSASPEK BINNE DIE KONTEKS VAN 
DIE SANW -AANHANGSEL G 
Soos in die geval van identifisering, speel die versoeningsaspek 'n 
onontbeerlike rol in die strewe na genesing in die konteks van die 
uiteenlopende kulture in die SANW. Onder hierdie opskrif word beoog om 
die konsep van 'versoening' te definieer in algemene terme, maar ook soos 
dit teen die Ou en Nuwe Testamentiese agtergrond vertolk word. Ons gaan 
ook let op die kontemporere verstaan daarvan, soos dit in die werksterrein 
ervaar word. 
In die konteks van die SANW gaan ons die behoefte aan versoening (klimaat 
en behoeftes in die SANW) bespreek. In die lig van interpersoonlike, sosiale 
en werksomstandighede in die SANW, gaan ons let op programme wat in 
plek gestel is om op 'n tasbare wyse in hierdie behoefte aan versoening te 
voorsien. Hierdeur wil ons veral probeer om antwoorde/oplossings op 
kemvraagstukke te vind wat versoening en genesing in die hand sal werk. 
Die kapelaansdiens word vanuit die sending as inisieerder van versoening en 
as altematiewe gemeenskap in die militere omgewing beskou. Daar word 
verder gelet op die interafhanklikheid van menswees. Die rol van die 
godsdiens in pluralisme word ook bespreek, met die klem op 
genesingsbediening. Ten einde heling onder mense te bewerkstellig, word 
vertrou dat die vraag na 'n nasionale identiteit ook hierdeur aangespreek sal 
word. 
John Oliver Nelson het versoening by 'n konferensie as volg beskryf: 
'The word 'reconciliation' has a colourful ancestry. The term 'conciliate' (con = 
with, Latin: al - go; Sanskrit, as in 'ally forth') originally meant 'walking 
together'. So conciliating is 'Let's take a walk together', and reconciliating is the 
act by which people who were formerly at one, but now are apart and split off, 
begin to stroll or march together again. From another parentage, this same word 
link to (as reconciling still often does) with the idea of a council. It apparently has 
to do with bringing around the fire, into the fellowship around the fire, into the 
clan or tribe or family. Here, too, the idea is to restore a natural relationship, 
reclaiming something true"(Federal Theological Seminary 1973). 
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By dieselfde konferensie is Frederick K. Wentz se werk, 'Set free for other', 
ten opsigte van versoening aangehaal: 
"Reconciliation, one of the central words in Christian experience, means the act to 
bring back ha...-mony. Reconciliation implies that there once was harmony, 
furthermore, Christians believe that Jesus Christ is the reconciler, that He brings 
back a lost harmony between God and man, between man and his fellowmen, 
within a man and within the whole universe." 
Wat hierbo aangehaal is, wys duidelik op die ingesteldheid om dit wat 
'gebroke' is, weer 'heel te maak', om 'n pad saam met mekaar te loop'. Om 
weer, soos Nelson te stel, 'in gemeenskap om die vuur te vergader as 'n 
familie'. Uit 'n Christelike beskouing wys Wentz daarop dat so 'n 
'saamloop' alleen deur Christus moontlik gemaak kan word In sy bediening 
tot genesing wil die kapelaansdiens homself ten doel stel om lede op die weg 
van versoening te lei in die gees van: 'Korn ons stap 'n pad saam'. 
Laastens, wil ek ook aanhaal uit J. Martin Bailey se werk, 'From Wrecks to 
Reconciliation', wat by dieselfde konferensie bespreek is. Hy teken die 
moeisame weg terug na versoening en verbind die Bybelse begrip 'Shalom' 
hieraan: 
"Reconciliation doesn't come easily. Ifs hard, time-consuming work. The 
emotional drain is heavy, but the process of working toward reconciliation, in 
which a person proves his willingness to listen and to forgive, in which he shows 
his capacity to speak his awareness of role in society, is often a clear example of 
reconciliation. For like peace, reconciliation is more than the absence of conflict. 
The reconciler can't work for peace in the home and ignore tension in the office or 
at school. He carries with him a kind of poise, a stature, a style of life in which he 
becomes a demonstration of reconciling love. The Biblical term 'Shalom' 
provides the most adequate word symbol. 'Shalom' is used in the Old en New 
Testaments to describe something or someone who is whole, unbroken, in order. 
'Shalom' is more than the end of war or the setting of an argument. The Hebrew 
people make altars out of 'Shalom' stones, whole stones, not split ones. 'Shalom' 
between people suggest 'perfect human relations'. It's not only to do with what is 
inside a person but also with what is between him and his fellowmen. It is the 
word the writer of the letter to the Ephesians had in mind when he described Jesus: 
'He is our 'Shalom' who are made both one, and has broken down the dividing 
wall of hostility' (Eph,2: 140. 
Bailey doen 'n beroep op die bedienaar van die Evangelie om versoening uit 
te leef. Daar moet iets van die Bybelse 'Shalom' in sy lewe tot sy reg kom. 
In samevatting van wat tot sover gese is om 'n defmisie van versoening te 
formuleer, is dit duidelik dat individue in staat gestel kan word om weer saam 
met hul Skepper te loop; om weer die oorspronklike gemeenskap met God 
ervaar en om weer hul ware rol as mense vertolk. Soos 2 Korintbiers 
aantoon, kan enigiemand 'n versoener tussen mense word, wanneer hy die 
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grootheid van die Godsverhouding aanneem, soos Nelson in sy werk, 'Dare 
to Reconcile', tereg by die konferensie opgemerk het: 
"Christianity claims that all of us are alienated, all unreconciled even with our 
neighbour, until we discover that we are at one again with God." 
In hierdie soeke na versoening en die skep van 'n gunstige werksomgewing 
en klimaat vir versoening, staan die kapelaan in die SANW voor 'n enonne 
taalc Uit hoofde van sy amp as bedienaar van die Goddelike Woord, as 
verteenwoordiger van die kerk en as stafoffisier, het hy die groot opdrag om 
as versoener en brugbouer op te tree tussen lede van kultureel, maatskaplik, 
ideologies en godsdienstig uiteenlopende agtergronde. Hierdie rol vertolk die 
kapelaan vanwee die opdrag wat so uitgesit word in die Beleidsdokumente 
van die SANW ten opsigte van Regstellende Aksie en Gelyke Geleenthede, 
asook vanwee sy direkte bediening wat in verskillende opsigte gestalte vind, 
soos later in hierdie afdeling duidelik sal word. Vir eers wil ons net uitbrei 
op die beginsel van die kapelaan as bewerker en inisieerder van versoening. 
'n Aspek wat deurlopend in gedagte gehou moet word, is dat die kapelaan se 
invalshoek of vertrekpunt in sy soeke na versoening die godsdiens is. Dit sou 
dus slegs 'n humanistiese toetrede tot die problematiek wees as hy nie reg 
laat geskied aan die Woord nie. Om die waarheid te se sal hy sy roeping as 
gesant van God en Sy kerk versaak, indien sy soeke na versoening nie ook 
Skrifgebonde is nie. 
Hierdie soeke in enige godsdiens na versoening, word deur kol ( ds) Marius 
Cornelissen in die Salut van Desember 1999 as volg gestel: 
"The essence of any religion is reconciliation. Reconciliation between people and 
their Maker and between people themselves. The Chaplains' service as proclaimer 
of the message should play a pivotal role in the assistance of bringing about peace 
through the message of and assistance to reconciliation. Chaplains should give 
assistance to role players in mediation of this reconciliation. Chaplains should 
assist fully in the catharsis process that is part of all efforts towards reconciliation." 
Aangesien die kapelaan sy mandaat in die Slcrif vind, word vervolgens 
ondersoek ingestel na wat die Bybel oor versoening se. Die kapelaan moet 
horn vergewis van die betekenis en opdrag van sy 'gereedskap ', d. w.s. wat 
die Skrif oor versoening se voordat hy hierdie aangeleentheid as 'n 
doeltreffende instrument kan aandurf. In hoofstuk 4, wat geheel en al gewy 
is aan 'n soeke om 'n mandaat vir bediening in die SA~1W, is die aspek van 
versoening reeds telkens aangeraak of gei'mpliseer. In die gedeelte wat volg, 
val die klem hoofsaaklik op die soeke na verwysings van versoening uit die 
Skrif wat lig kan werp op die rol van die kapelaan as medewerker van 
versoening in die SANW. 
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5.2.1 VERSOENING DIE HART VAN DIE EV ANGELIE 
In sy werk, 'Theology of the New Testament', verduidelik Bultman 
(1952:286) die noue samehang tussen Paulus se begrip 'regverdigmaking' en 
die begrip 'versoening'. Hy is van mening dat die twee begrippe as't ware 
afwisselend gebruik word. Aangesien 'ons het vrede by God' (Rom. 5: I) 
dieself de betekenis het as wanneer Paulus se 'ons is met God versoen', en 
aangesien hierdie 'om '1Tede by God te he', 'n gevolg is van 'om geregverdig 
te wees, is 'versoening' streng gesproke 'n gevolg van 'regverdigmaking'. 
Net soos 'regverdigmaking' deur Christus moontlik gemaak word 
(Rom.3:24), is dit ook Christus 'deur wie ons nou die VERSOENING gekry 
het (Rom.5:11). Die Evangelie waarin die 'geregtigheid' van God 
geopenbaar is (Rom.!: 16), word ook die 'woord ( = boodskap) van 
versoening' (2 Kor.5:I9) genoem. 
Paulus verbind dus regverdigmaking en versoening sowel in Romeine 5, as in 
2 Korinthiers 5, ten nouste met mekaar. In Romeine 5 beweeg hy vanaf 
regverdigmaking (5:la) na versoening (5:lb, 10) en in 2 Korinthiers 5 vanaf 
versoening (5:18-20) na regverdigmaking (5:21). Die begrip 'versoening' 
behoort dus inderdaad tot die hart van die Christelike Evangelie. 
Uit my bestudering van die briewe van Paulus, het ek tot die slotsom gekom 
dat sy basiese godsdienstige insigte, waarna ek kortlik.s hierbo verwys het, 
gegrond is op sy ondervinding dat gelowiges met 'n Joodse en heidense 
agtergrond in Christus in vrede met mekaar kan saamwoon en in 'n nuwe 
gemeenskap. Vyandigheid is oorkom in hierdie gemeenskap wat andersyds 
as onversoenbaar beskou is (Ef 2: 14-22). 
Dit wat algemeen beskryf is as Paulus se bekering, was sy roeping om apostel 
te word in terme van 'n breer idee van God se volk wat saamgestel sou wees 
uit mense van Joodse, sowel as heidense agtergrond (Rom. I I: I I - I 6). Oor 
hierdie unieke samestelling van andersins skynbaar onversoenbare mense, 
skryfWolfram Kistner (1996:79) soos volg: 
"Believers of Jewish background are not expected to give up their Jewish 
traditions in this community (Gal.3:6-14). On the contrary, the broadening of the 
notion of the people of God so as to comprise also people of other backgrounds is 
in line with most precious promises which God has given to the people of Israel 
(Gal.3:6-14). Neither are people of Gentile background who join this new 
community expected to live according to the traditions of the Jewish religion. 
Both Jews and Gentiles are accepted by God's grace through Christ." 
In die 'nuwe gemeenskap' wat ontstaan het tussen Joodse en heidense 
gelowiges word 'n beeld geskep wat met veel vrug in die kapelaansdiens 
aangewend kan word. Op hierdie wyse kan 'n nuwe gemeenskap of 
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alternatiewe gemeenskap geskep word, wat beoog om genesing en herstel 
tussen die SANW-lede te bewerkstellig wat deur konflik en vervreemding 
gepolariseer is. Wanneer Kistner se aanhaling ontleed word, blyk dit dat die 
vroee Christene saamgestel was uit diverse kultuurgroepe wat in harmonie 
saamgeleef het. Vir die SA.NW is hierdie 'n baie goeie voorbeeld om na te 
volg. V olgens Paulus is die teenkanting teen sodanige gemeenskap, 
verwerping en teenstand teen God se onvoorwaardelike aanvaarding van 
mense ongeag hul verskille ten opsigte van kultuur, godsdiens, ideologie en 
ras. 
W anneer Paulus besondere kl em le op regverdigmaking deur die geloof, 
moet dit slegs verstaan word binne die kontel<_s van sy ondervinding van God 
se versoening in Christus, wat so omvattend is dat dit die ganse menslike 
gemeenskap insluit. In hierdie gemeenskap is mense wat dikwels nie eens 
bewus is dat · hulle deel daarvan is nie. Christene, in watter omstandighede 
hulle hulself ook al bevind, hetsy in die kerk, die gemeenskap, of as lede van 
die SA.NW, vind 'n mandaat in 'God se versoening in Christus' om hulself te 
gee, om te werk vir versoening en die skepping van 'n nuwe of alternatiewe 
gemeenskap waar mense in harmonie kan saamleef Wolfram Kistner 
(1996:80) wys egter daarop dat hierdie mandaat 'n initiatief van God is, 
waarin mense deelagtig kan word, maar hulle nie-deelname maak dit nie 
ongedaan nie: 
"From a Christian perspective it is the basis of efforts of people to bring about 
reconciliation in human relationships, of forgiving one another and of love of the 
enemy. We can resist God's reconciliation, but we cannot undo it. IN CHRIST 
the foundation has been laid for people to live together as a CONTRAST 
SOCIETY, not separate from the world." 
Kistner wys daarop dat versoening moontlik is deur Christus na te volg. 
Paulus gebruik die konsep 'versoening' wanneer hy sy geestelike ervaring 
bespreek, wat die grondslag van sy roeping as apostel is. Die implikasie van 
Paulus se opvatting hieroor, is dat vyandigheid plek maak vir vrede in die 
gemeenskap. Dit dui op genesing wat nou verwant is aan die Hebreeuse 
woord 'Shalom'. In Paulus se tyd is die Griekse tenne 'versoening' 
hoofsaaklik gebruik om die handelinge van mense te beskryf, asook om die 
gemeenskap se herstel en kommunikasie tussen vyande te bewerkstellig. In 
die briewe van Paulus is dit egter God wat die inisieerder van versoening is. 
Kistner (1996:80) gee uitdrukking soos volg aan hierdie inisieering: 
"God initiates such reconciliation by entering our situation disrupted by self 
centeredness and strife as a human in Christ. Through Christ we are placed in the 
midst of the struggles and strife that disrupt human relationships into sphere in 
which such reconciliation can happen. 
Soos reeds hierbo aangedui, is die versoening reeds deur God in Christus 
bewerkstellig (2Kor.5: 19). Hierdie versoemng sluit gelowiges en 
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ongelowiges in. Al wat oorbly, is dat mense hulself vir hierdie versoening 
beskikbaar moet stel; derhalwe pleit Paulus: ''Ons smeek julle namens 
Christus: Aanvaar die versoening met God wat Hy bewerk het!" (2Kor.5:20). 
Hierdie versoek impliseer dat ons ons versoening met God moet aanvaar, 
sowel as die versoening wat God deur Christus gebring het tussen ons en ons 
vyande. Mense wat hierdie versoening aanvaar, is reeds deel van die nuwe 
skepping (2Kor.5: 17). 
Die boodskap van Paulus dat versoening reeds in God deur Jesus Christus 
plaasgevind he!, hou 'n geweldige uitdaging vir die kerk van Christus in. Die 
kerk word geroep om onder alle omstandighede, ongeag tyd en ruimte, 'n 
alternatiewe gemeenskap te wees. Sy word geroep om gestalte aan hierdie 
versoening te gee deur deelname van haar lede, sowel as 'n verhouding met 
die ganse menslike gemeenskap. Kistner (1996:85) beskryf die taak van die 
kerk as die vergestalting van versoening in die volgende woorde: 
"At the same time, this message places on the Church the obligation to take up the 
struggle against all structures and practices of irreconcilability in her own life and 
in society. This obligation pertains not merely to tensions arising from different 
cultural or religious traditions or racial differences. It pcr.uins in purticulur to 
tensions arising from economic injustice and disparities. Moreover this mess~ge 
is bound to involve the Church in conflicts and often even expose her to hatred and 
persecution. Nevertheless the life of this alternative society and the message and 
practice of reconciliation entrusted to her is intended by God to give hope to her 
world human community and to creation." 
Paulus se teologiese verstaan van 'versoening' hou 'n direkte uitdaging vir 
die kapelaansdiens in die SANW in. 'V ersoening' is die teken van die 
opheffing van vyandskap en herstel van vrede. Die konteks _van 
transformasie in die SANW vra vir die beeindiging van vyandskap en die 
strewe na 'n nuwe orde van vrede, waar voormalige magte as eenheid in die 
SANW kan fuksioneer. 
Paulus se teologie en beklemtoning van God se versoening in Jesus Christus 
met die werel<L het verreikende gevolge vir die bydrae van die kerk en, in die 
konteks van hierdie verhandeling, vir die kapelaansdiens wat die · 
vergestalting van die kerk in die SANW is. As die versoening dus reeds deur 
God in Jesus Christus bewerk is, dan daag dit die kapelaan as gesant van God 
uit om hierdie versoening tot sy reg te laat kom deur woordverkondiging en 
pastoraat. Daar moet doelgerig gewerk word om gestalte te gee aan 
versoening in hierdie konteks. 
Daar is duidelike ooreenkomste tussen God se omvattende versoening, soos 
dit gestalte vind in Paulus se Evangelie en die tradisie van die Jubel Jaar. Dit 
is 'n belangrike sleutel tot die verstaan van Jesus se bediening en sy 
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aankondiging van die Koninkryk van God. In Christus vind ons die 
vervulling dat 'versoening die hart van die Evangelie' is. 
Hierdie jubeljaartradisie gaan terug na die Joodse geskiedenis toe hulle 
agtergebly bet in die verwoeste land van Judea en die beersende klasse na 
Babilonie weggevoer is, om 'n Tora Republiek te vestig, waarin Jahweb se 
geregtigheid uitgebrei sou word na alle mense. Die f okus idee om die klein 
landeienaars teen die groter landeienaars te beskerm. Hierdie landeienaars 
bet hul posisie misbruik om meer mag te bekom. Volgens die 
jubeljaartradisie is ekonomiese regverdigbeid elke vyftigste jaar berstel, 
wanneer daar 'n regstelling gedoen moes word teenoor die verontregtes (Lev. 
25). 
Dit is by hierdie tradisie dat Jesus aansluit in Lukas 4: 14-21. God het die 
menslike situasie deur Jesus binnegetree, as die begin van God se jubeljaar 
wat vryheid sou bring aan gevangenes, verligting aan die armes en genesing 
viral Sy gemarginaliseerde mense. Terselfdertyd het Jesus staatgemaak op 
Sy volgelinge wat deur God geroep is om gestalte te gee aan die Koninkryk 
van God en wat hoop aan die wereld moes bring. Binne die konteks van die 
SANW word die kapelaansdiens uitgedaag om aan die jubeljaar gestalte te 
gee deur die verkondiging van die 'Goeie Nuus', 'Bevryding' en 'Genesing' 
met die oog op versoening in die SANW. 
Jesus se aankondiging van die jubeljaar hou direkte implikasies vir ons 
onderwerp van bespreking in, te wete regstelling, herstel en versoening vir dit 
wat verkeerd gegaan het. Die oproep tot betrokkenheid in die stryd om 
ekonomiese geregtigheid, vryheid en respek vir menswaardigheid, word gerig 
tot gelowiges wat in gemeenskap met die verrese Heer leef. Kistner 
(1996:87) wys op die gevolge wanneer Jesus se jubeljaaraangekondiging 'n 
werklikheid in gelowiges se lewens word: 
"In the announcement of the Kingdom of God by Jesus, the Jubilee tradition 
pertains not merely to the redistribution of resources and the restoration of the 
freedom of the people of God every fifteenth year. It also pertains to the daily life 
of the Christian to draw strength from the amnesty brought about by God through 
Jesus and every day the believer is bound to pass on this amnesty to fellow human 
beings." 
Die boodskap van die allesomvattende versoening van God in Christus was 
die groot bydrae van die apostel Paulus, waardeur hy die Evangelie van Jesus 
plaas binne die konteks van die Hellenistiese stede en die Romeinse Ryk. 
Hierdie boodskap was gerig aan elke land en kultuur. Dit geld ook vir die 
konteks van die SANW, soos vroeer verduidelik in die sendingmodel van 
Saayman. 
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Bill Domeris wys in sy artikel 'Biblical Perspectives on 
Reconciliation'(l987:77), daarop dat die Bybelse begrip 'versoening' in die 
hedendaagse Suid-Afrika weer sterk na vore getree het. Volgens Domeris is 
die kontemporere eksponente van hierdie begrip wat, soos hy dit stel, 'the 
miracle cure for South Africa's ills'(die wonderkuur vir al Suid-Afrika se 
kwale is), nie altyd bewus is van die radikale aspek van hierdie begrip nie. 
Hy stel hul denke soos volg saam: 
"Instead, reconciliation if often presented as the soft answer which rejects 
violence. Captured by the media forces of Apartheid, reconciliation has come to 
mean being spiritual, non-violent and generally nice to all the other Christians 
especially those who run the country Domeris" (1987:77). 
Hierdie soort aanpak en verstaan van die alles-insluitende versoening van 
God in Christus, word geheel en al verwerp deur, onder andere, 'die Kairos-
dokument', waarna ons verder aan gaan kyk Domeris spreek sy besorgdheid 
uit ten opsigte van die verskraalde verstaan, of selfs die misverstaan van die 
konsep, wanneer hy perspektiewe in sy artikel stel om 'versoening' in sy 
oorspronklike, Bybelse konteks te verstaan. Sy siening oor die teenstrydige 
opvattings oor die begrip versoening deur sommige eksponente, word soos 
volg beskryf: 
"Rejected by some Christians because it reeks of connivance with Apartheid, and 
accepted by others as the model Christian solution to oppression, reconciliation 
must surely rank as one of the most misunderstood and maligned terms of modern 
Christianity. What does the tenn really mean? What are its Biblical roots? How 
may it be applied to South Africa today?" (Domeris 1987:77) 
Dom eris se insigte oor die agtergrond van die konsep 'versoening ', soos dit 
in 'n tegniese sin deur Paulus gebruik word, is nie 'n Ou Testamentiese idee 
nie. In die Hebreeuse Bybel is slegs verwysings na sonde, oordeel, bekering 
en offer, maar nie na versoening nie. Die boetedoening oor sonde in die Ou 
Testament word soos volg deur Domeris (1987:77) gestel: 
"The dark cloud created by someone's sin requires a cure, a victim or a scapegoat 
in order to dispel it. Sin exists, not in the abstract, but only as the accumulated 
actions of an individual, community or nations." 
Bekering is deur die profete verkondig om in God se teenwoordigheid te 
kom. Sonder bekering was daar geen vergifnis van sonde nie. Sonder 'n 
offer was daar geen ontkoming aan God se oordeel nie. 
Domeris (1987:78) plaas die ontwikkeling van die Christelike Ieerstelling van 
versoening in konteks: 
"The peculiar nature of the death of Jesus Christ fired the legal mind of Paul, and 
gave birth to the theological construct of 'katallage' or ieconciliation. An idea, not 
from the Hebrew Bible, but from the Greek legal system, became one of the basic 
tenants of Pauline soterioiogy". 
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In 2 Korinthiers gee Paulus volle uitdrukking aan sy Iering. Ons ontdek dan 
dat 'katallage' in die prim.ere sin beteken, 'om magte bymekaar te bring wat 
van mekaar vervreem was'. In sy uiteensetting gee Domeris die dieper 
betekenis of dimensie weer, wat in skrille kontras staan met die wyd 
verspreide kontemporere opvatting, en oor die algemeen met alle ander 
Christene om geestelik te wees, nie gewelddadig nie ('being spiritual, non-
violence and generally nice to all the other Christians'): 
"Paul uses it in a new way to mean the process of bringing together a holy God and 
a world full of disobedient sinners. This work is undertaken by Jesus, particularly 
but not entirely. through his death on the cross. We note that 'the world' is 
reconciled to God not God to the world (2Cor.5:18). Thus it is the world and not 
God which needs to be changed in the process" (Domeris 1987:78). 
Die aangeleentheid rondom versoening het verreikende implikasies, veral 
teen die agtergrond van die totale agteruitgang van die mensdom wat in 
rebellie teen God is en herskep behoort te word (2Kor.5: 17). Hierdie 
versoening is nie 'n Iigte gerustelling nie, maar vereis 'n totale verandering 
van die basiese aard van die betrokke persoon. Bekering, belydenis en 
vergifuis is basiese Ou Testamentiese begrippe - wat almal veronderstel 
word deur die term 'versoening'. Die wetlike implikasie van die begrip is dat 
restitusie noodsaaklik is. Jesus is die enigste een wat hierdie restitusie kan 
moontlik maak deur sy liggaam vir die sondige mens op te offer. 
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Die herskepping of nuwe skepping in 2 Korinthiers van die gevalle mens is 
die voorvereiste vir versoening. Alhoewel Jesus die Versoener is, word 
Christene opgeroep tot die proses van versoening. Hulle roeping is om die 
boodskap van Jesus se versoening uit te dra. Dit is in hierdie opsig waar die 
diepste wese van versoening nie tot sy reg kom nie. 
Versoening impliseer transformasie. Christene word nie slegs die woord 
versoening gegee nie, maar ook die bediening van versoening ( vs.18). Paulus 
wy nie uit oor die aard van die bediening van versoening nie. Die aard 
daarvan moet in kontekstualisering van versoening in ons eie situasie tot 
uitingkom. 
In sy poging om die ware gees en wese van versoening weer te gee, wys 
Domeris op nog 'n konsep in Kolossense en Efesiers, te wete 'apokallasso' 
wat dui op volkome versoening. In Efesiers wys die skrywer daarop dat Jesus 
die skeidsmure tussen Jood en heiden afgebreek het, sodat albei volkome 
versoen kan word in God 'in een liggaam' deur die kruis. Met ander woorde, 
Jesus verbreek die antagonisme tussen die twee groepe en maak hulle tot 'een 
nuwe persoon', sodat hulle met God versoen mag word. 
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Die skrywer se nie dat Jesus die twee opponerende groepe met mekaar 
versoen het nie. Hier is sprake van die atbreek van skeidsmure en die 
vestiging van 'n nuwe gemeenskap. Die woord 'katallage' bet dus die 
betekenis om vervreemding tussen twee partye uit die weg te ruim. Die 
woord 'hilaskesthai' hou verband met die idee van verlossing, 
genoegdoening of voldoening wat plaasvind as gevolg van 'n spesifieke 
versoeningsdaad van een van die twee partye. Die woord 'kataIIage' kom uit 
die konseptuele wereld van sosiale verhoudinge, byvoorbeeld huweliks- en 
gesinsverhoudinge. Hier is daar nie sprn.ke van die een of ander offer wat 
deur een van die partye gebring moet word om die versoening te bewerk nie. 
Domeris se hermeneutiek oor versoening hied diepe waarhede vir die SANW 
in die soeke na versoening tussen diverse magte. Domeris waarsku teen 'n 
simplistiese, verskraalde verstaan van hierdie konsep. Hy le in sy argument 
klem op die voorbeeld van Christus wat met sy lewe betaal het as prys vir 
versoening. Die voorvereiste vir versoening in die SA~-rw behels totale 
selfverloening en die atbreek van skeidsmure. 'n Blote 'kom ons vergeet die 
verlede; en kyk na die toekoms' is oppervlakkig en laat nie reg geskied aan 
die ware gees van versoening nie. 
Tot dusver was die Idem op die versoening wat Jesus deur Sy werking 
moontlik gemaak het, tussen die mensdom en God. Wat die onderlinge 
versoening tussen mense betref, wys Matteus op die woorde van Jesus: 
'Wanneer jy jou offer na die altaar bring en jy onthou dat jou broer iets teen 
jou het, laat jou offer op die altaar en gaan en versoen met jou broer, en kom 
dan en bring jou offer.' 
Die woord vir 'versoening' wat bier gebruik word is 'dialasso' wat beteken 
om te verander. Met ander woorde, die verhouding met jou broer en jouself 
moet verander. As die offer deel van 'n sondeoffer is, se Jesus da~ voordat 
daar reggemaak word met God, jy eers met jou medemens versoen moet 
word. Hierdie idee stem ooreen met die woorde van die profete, veral Amos. 
Amos gaan sover om te se dat God die aanbidding van_diegene verwerp wat 
die armes verdruk en mishandel (Amos 5:21-24). Ons het bier 'n 
regverdiging in die kapelaansbediening om lede te lei tot introspeksie, of 
selfondersoek, om hul eie bevooroordeeldheid raak te sien. 
Paulus se teologiese opvatting oor versoening behels, dat daar 'n oorgawe 
plaasvind vir die boodskap en bediening van versoening. Dit impliseer dat 
mense uitgedaag word tot die daadwerklike uitvoering van versoening, wat 'n 
revolusionere oproep is. Die transformering van die gemeenskap is egter 
altyd 'n revolusionere daad. 
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Die wetlike implikasie van Paulus is dat twee partye wat in oorlog met 
mekaar verkeer, byeengebring moet word. Weer eens is die kernbetekenis 
van die woord duidelik, nl. venu1dering. As die partye nie wil verander nie 
en as daar nie 'n duidelike teken van bekering en belydenis is nie, kan daar 
geen sprake van versoening wees nie. 
Uit hoofde van die swart perspektief oor versoening word 'n blik op swart 
denke gewerp, wat dan in perspektief van die SANW gestel word. W anneer 
daar van versoening in die Suid-Afrikaanse konteks gepraat word, is dit 
onvermydelik om nie kennis te neem van die swart perspektief nie. 'n 
Duidelike voorbeeld van hierdie perspektief is ltumeleng J. Mosala se artikel, 
'The Meaning of Reconciliation: A Black Perspective'. Swartmense se 
opvatting oor versoening is , volgens Mosala, nou verweef met hul politieke 
belewenis in hierdie land. Mosala gebruik die insigte van verskillende swart 
teoloe om die swart perspektief te verduidelik. 
Alhoewel ons fokus op die Suid-Afrikaanse situasie gerig is, omdat hierdie 
verhandeling in lokale konteks geskryf is, le die grondslag van die verstaan 
van versoening in die swart en bevrydingsteologie soos dit vergestalt word in 
die Suid-Afrikaanse, Amerikaanse en Latyns- Amerikaanse 
bevrydingsteologie. 
So byvoorbeeld staan die soeke na versoening voorop in die werk van onder 
andere J. Cone. Cone dui op die aandrang van swartmense op 'n revolsionere 
teologie, op grond van swart eenheid, asook hul strewe om rassisme te 
vernietig. 'n Mens sou tereg kon vra: 'Nou wat van die Bybelse boodskap 
van versoening'? Hierop wys Cone daarop dat daar by swartmense geen 
weerspreking is tussen bevryding en versoening nie. Witmense sien 
versoening as 'n alternatief tot revolusie en bevryding. Hul verstaan van 
versoening is 'n totale uitsluiting van die geskiedenis van verdrukking en 
vervreemding. In die volgende aanhaling gee Cone (1969:143ft) sy 
vertolking van die algemene swart perspektief op versoening: 
"White oppressors are incompetent to dictate the terms of reconciliation, because 
they are enslaved by their won racism and will inevitably seek to base the terms on 
their right to play God in human relationships. The history of slavery and Jim 
Crow and 'integration' efforts render white people virtually incapable of knowing 
people even how to talk to black people as persons. It is this fact that nullifies the 
'good' intentions of concerned white religious people who insist that they are 
prepared to relate to black people as human beings. They simply do not know 
how". 
Cone vind aansluiting by Domeris dat die konsep van versoening nie 
simplisties geihterpreteer moet word nie. Cone gaan selfs verder deur te 
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beweer dat witmense die geneigdheid bet tot'n simplistiese verstaan van 
versoemng. 
Cornel West dui op die uiteenlopende interpretasies van die begrip, 
'versoening' deur swart- en witmense. Hy wys daarop dat wit rassisme nie 
net willekeurig aan- en afgeskakel kan word nie. V/ est is van mening dat wit 
rassisme in die geskiedenis in institutionele strukture verskans is. West se 
argument word as volg in Journal of Theology (1976:20) deur Mosala 
uiteengesit: 
"The history of these institutional structures are responsible for a racist framing of 
the values of liberal whites such as reconciliation, integration, multiracial ism, love, 
etc. It is this pervasiveness of racism, reflected even in notions of 'reconciliation' 
that accounts for black people's ambivalent attitude concerning white people's 
perspectives on reconciliation. Black people maintain that white people's notions 
of reconciliation exclude black history, black culture and the black struggle. As 
Cone put is, it is white people playing God." 
West se aanklag teen die aandadigheid van rassistiese institutionele strukture, 
hou implikasies in vir die konteks van die SANW. Die groot aanklag le juis 
daarin dat swartmense se kulture ten opsigte van die bevrydingstryd 
geignoreer word .. 
In Suid-Afrika bestaan daar ook skeptisisme by Swart teoloe oor wat 
witmense met die konsep 'versoening' bedoel. Aartsbiskop Desmond Tutu le 
byvoorbeeld sterk klem op die historiese en kulturele dimensies van 
versoening, wat swartes, vermoed nie deur blankes in berekening gebring 
word in hul verstaan van die konsep versoening nie. Hy herinner ons daaraan 
dat swartes by prosesse betrokke was wat hulle verontmenslik het; daarom 
sal omstandighede so moet verander dat 'n klimaat geskep word waarin 
versoening moontlik gemaak kan word. Volgens Tutu sal swart teologie 
daarna moet streef: 
". . . to exercise from the souls of Black Christians the self-contempt and self-
hatred which are the blasphemous efforts in injustice and racism. It must succeed 
in helping them to assert their personhood and humanity because only 'persons' 
can ultimately be reconciled" (Tutu in Journal of Theology 1987:21). 
Tutu se standpunt word deur Allan Boesak gedeel. Boesak se siening word 
weerspieel in sy kommentaar op majoor J. Jones se swart teologie: 
"Jones must understand once and for all that integration, has been the ideal for so 
long, cannot be the primary interest of black people. At present, integration within 
any black/white context, whether in South Africa or in the United States, means 
'becoming white'. This must be rejected. The ultimate goal for black people is 
liberation. This is the essential prerequisite for the structure of a new society. As 
such integration is irrelevant for blacks who are politically powerless, 
economically exploited and culturally deprived, the equitable distribution of 
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decision-making power is of far more importance than physical proximity to white 
people" (Boesak 1977:107). 
Miskien is daar vir die SANW 'n groot onderliggende waarheid in Boesak se 
kommentaar. Moontlik moes daar voor integrasie in die SANW 'n grondiger 
sielkundige herorientering plaasgevind bet Is dit miskien hoekom daar so 'n 
stryd gevoer word om versoening te bereik? 
Takatso Mofokeng glo aan die moontlikheid van versoening in Suid-Afrika 
op sekere voorwaardes. Hy dui nie presies aan wanneer volkome versoening 
sal aanbreek nie, maar dis duidelik dat 'n prys betaal moet word. Volgens 
horn: 
"There is no possibility of reconciliation between Black and White people in the 
country until the oppressive structures and institutions, be they black or white, are 
transformed and put into service for the benefit of the underprivileged majority of 
this land (Mofokeng, aangehaal in J. DeGruchy 1986: 172 ). 
Wanneer die voorregte en mag in enige organisasie, selfs soos die SANW, 
slegs in die hande van 'n klein groepie gekonsentreer is, raak versoening 
onmoontlik. 
Dit is duidelik uit wat tot dusver gese is dat die swart opvatting oor 
versoening, in teenstelling met witmense se opvatting, ten nouste verbonde is 
aan die historiese dimensie. Dit veroorsaak 'n ongemaklikheid tussen wit- en 
swartmense. Swartmense dring daarop aan dat enige bespreking van 
versoening tussen hulleself en witmense moet begin met 'n erkenning van die 
geskiedenis van hul vervreemding en verdrukking. Hierdie geskiedenis is die 
kern van swartmense se voorvereistes vir versoening. Uit bogenoemde 
bespreking bestaan daar geen twyfel dat, tensy die historiese dimensie van 
swartmense in die SANW in aanmerking geneem word, enige 'wit' poging 
tot versoening gedoem is tot mislukking. 
Mosala (1987:22) gee 'n oorsig oor hierdie historiese dimensie wat ten 
grondslag van die swart perspektief van versoening le. Hiervan wil ons slegs 
kort aanhalings gee om'n idee van hierdie beleweniswereld te kry: 
". . . dispossession, brutal, calculated, relentless separation of producers from the 
basis of their lives. This forcible removal of blacks form O\\nership, control and 
access to land and cattle is the fundamental condition of their oppression and 
exploitation. Without it oppression and exploitation would be difficult. It is the 
principle on which the control and regulation of the lives of blacks by whites 
rests." 
Mosala werp verder lig op die tydperk vanaf die ontmoeting van swart- en 
witmense in hierdie land. Hier volg enkele aanhalings: 
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"Alienated from their land, cattle, sheep, etc. black people were left with only their 
labour to sell in the new markets created initially by the gold and diamonds 
discoveries ... " 
Op grond van die geskiedenis van vervreemding en verdrukking gee Mosala 
die kem weer van die swart perspektief op versoening: 
"Reconciliation must have something to do wid1 the reversal of our alienation, and 
our alienation is not alienation from White people first and foremost, our 
alienation is from our land, our cattle, our labour which is objectified in industrial 
machines and technological instrumentation" (Mosala 1987:22). 
Vol gens Mosala is die kem van die 'Kairos Document' dat versoening eers 
moet wag totdat beyryding geskied het. 
Omdat die volle verstaan van versoening vir swart mense op die historiese en 
kulturele realiteite gegrond is, is Mosala van mening dat daar 'n doelbe\vuste 
en doelgerigte ondersoek geloods moet word na die bestudering van die 
Bybel. Hy vind ook aansluiting by 2 Korinthiers 5: I 8-2 I. Die spesifieke 
Griekse terme wat hier gebruik word is 'katallasso' en 'katallage'. Dit is 
afkomstig van die werkwoord 'allasso' wat 'transformasie' of 'verandering' 
beteken en as 'versoening' vertaal word. Ten spyte van die sentraliteit van 
die leerstelling van versoening, word daar min in die Nuwe Testament 
hieroor gese. Die karige inligting wat wel hieroor gegee word, verstrek nie 
die historiese en kulturele agtergrond om hierdie besondere teologiese 
formulering oor die konsep 'versoening' te regverdig nie. 
Daar moet dus noodwendig in ander dele van <lie Bybel ondersoek ingestel 
word. Dit bring 'n mens by die Ou Testament, aangesien daar nie veel oor 
versoening in die Nuwe Testament gevind kan word nie. Die wyse hoe dit 
geskied is om die Nuwe Testamentiese begrip 'katallasso' na te spoor in die 
Ou Testament. Hierdie term is ook skaars in die Griekse vertaling van die 
Ou Testament, die Septuaginta. Daar is egter twee plekke waar 
ooreenkomste gevind word, te wete Jesaja 9:5 en Jeremia 31:39. In die 
konteks van hierdie Skrifgedeeltes beteken versoening restorasie (herstel) en 
restitusie beteken. Sonder om in 'n diepe bespreking van Mosala se bydrae te 
verval, is dit duidelik uit die Skrifgedeeltes hierbo dat Paulus se teologiese 
metafoor van versoening tussen God en die mens en God en die wereld sy 
historiese en kulturele grondslag in 'n sosio-ekonomiese konteks het. 
Mosala eindig sy toeligting op die swart perspektief op versoening met die 
volgende stelling: 
"These Biblical foundations of reconciliation could not coincide more with 
brutalized by the racist structures and organisation of White people from both the 
right wing and the left wing mean by liberation. Black people want to be 
reconciled to their land, their labour - which is alienated in the form of industries 
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and technological items and commodities that now confront them as external 
hostile forces; they want to be reconciled with their history and culture - past and 
present; they want to be reconciled with their religious traditions and institutions. 
This reconciliation is a divine requirement" (Mosala 1987:25). 
Mosala sluit aan by Domeris dat versoening nie op 'n simplistiese wyse 
vertolk behoort te word nie. Dit vereis 'n grondige selfontleding en die 
afbreek van alle skanse en voorbehoude. Hy maak dit duidelik dat 
versoening slegs moontlik is deur restorasie en restitusie. Wanneer hierdie 
denke in die konteks van die SANW geplaas word, is dit noodsaaklik dat die 
historiese pad van stryd sentraal moet staan in die soeke na ware versoening. 
5.2.2 VRAAGSTUK RONDOM VERSOENING IN DIE SANW 
Nadat ons gelet het op die Bybelse perspektief en kennis geneem het van 
verskeie eksponente se sieninge oor versoening, en die implikasies daarvan 
vir die SAN\V, gaan ons aandag skenk aan pluralisme. In hierdie 
onderafdeling gaan ondersoek ingestel word na die konsep pluralisme, met 
spesifieke verwysing na hoe dit gestalte vind in die SA.NW met sy groot 
verskeidenheid kulture. 
Die programme oor Gelyke Geleenthede, Regstellende Aksie, 'Cultural 
Diversity' (Kultureel Diversiteit) en 'Fast-tracking' is deur die Departement 
van Verdediging geloods om die 'ons-hulle' -kwessie aan te spreek, asook om 
die speelvelde gelyk te maak, sodat almal gelyk en regverdig behandel kan 
word. Die programme ondersoek ook spesifiek brandpunte wat in hoofstuk 
twee bespreek is. Hierdie programme kan dus gesien word as tasbare 
pogings wat aangewend word om reg te Iaat geskied aan diegene wat in_ die 
vorige bestel verontreg is. Dit kan dis as 'n teken van versoening gesien 
word: om reg te stel wat verkeerd geloop het; om die weg te baan vir 
gelykwaardige behandeling vir almal; en om 'n eenheidsgevoel onder lede te 
kw eek. 
In die onderafdeling wat volg, word spesifiek gelet op die menslike 
geneigdheid om mekaar te kategoriseer en mekaar dan daarvolgens te 
behandel. Hierdie geneigdheid word op die SANW van toepassing gemaak 
en daar word gelet op die implikasies wat dit vir versoening inhou. 
5.2.2.1 DIVERSITEIT EN SOLIDARITEIT 
In sy artikel 'Diversiteit en Solidariteit' wys Peter J.J. Botha (1993:52) op 
mense se geneigdheid om ander in kategoriee te plaas en hulle dan 
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daarvolgens te behandel. Hierdie geneigdheid het verreikende implikasies vir 
interpersoonlike verhoudinge: 
"Gegewe die verskynsel om mense in kategoriee te verdeel en om dan 
ooreenstemmend te handel, is die onderskeid tussen 'ons' en 'hulle' seker die een 
met die meeste impak op menslike verhoudinge. Die 'skeidslyn' bepaal mense se 
houdings in 'n baie finale sin. Dit bepaal wie ontvang empatie en van wie word 
bloot kennis geneem; wie word vertrou en wie word suspisieus beskou?' 
Wanneer daar na 'ons' verwys word, word bedoel die binnekring, "n mens se 
eie groep waarbinne 'n mens vry is, veilig voel, en weet wat om wanneer 
teenoor wie te doen' .. 'Ons' staan dikwels in skerp teenstelling met 'hulle' -
daardie groep mense waarbinne 'n mens nie kan (of wil) tuisvoel nie. 
Alhoewel hierdie 'hulle' onder dieselfde etniese groep of klas kan voorkom, 
is dit meer dik-wels gegrond op ras, kleur, politiek, ideo1ogie en godsdiens, 
waar dit nie slegs 'n kwessie is van 'soort soek soort' nie, maar blatante 
uitsluiting van ander, omdat hulle as minderwaardig, en selfs onbeskaaf, 
bejeen word. Botha wys daarop dat hierdie geneigdheid met sosiale 
dinamika te doen het en met die wyse hoe die mens homself as afhanklik van 
hierdie beoefening beskou. Hy verwys skertsend na hierdie meerderwaardige 
vergelyking: 
"As ons die dissipels van Jesus is, is hulle die Fariseers; ons is die vredemakers, 
hulle die konflikskeppende rassiste'. ons die ware gelowiges, hulle diegene wat 
nie die bevrydingstryd bevorder nie. Dit is altyd maldik om, wanneer een van 
hulle binne sig tree, te kritiseer. Itnmers, dan is die beskuldigings vanselfsprekend, 
ondubbelsinnig en waar. Dit rnoet waar wees. Dit beter waar wees: (1993:53). 
Dit is die konteks van die 'aanvaarde groep' en die 'buitestanders', waar alles 
in detail ondersoek word om regverdiging vir die eie standpunte te verkry. 
Uit hierdie soort benadering word veronderstellings oor ander gebore, wat op 
hul beurt di en as raamwerk van dit wat die 'eie groep' as 'afstootlik,. en 
'onaanvaarbaar' in die ander groep sien. Hierdie benadering is die teelaarde 
vir 'n sekere soort denke, vooropgestelde idees oor ander en 'n duidelike 
soort mentaliteit. 
Hierdie uitsluitende mentaliteit wat ontstaan wanneer opponerende groepe 
langs mekaar bestaan, skep die klimaat vir konflik en lei daartoe dat elke 
groep sy standpunt en sienswyses teen wil en dank verdedig. Botha 
(1993:53) vat hierdie mentaliteit as volg saam: 
"Hierdie 'binne-groep' en 'buite-groep' denk:e het 'n noodwendige antagonistiese 
logika wat soos 'n spieel werk: wat ek van hulle sien, is die omgekeerde van 
myself. Die twee kategoriee is onafskeidbaar. Daar kan nie 'n 'in-groep' gevoel 
wees 'sonder' die 'buite-groep'-houding nie. Wat 'ons' en 'nie-ons' is, kan net in 
hierdie 'teenoor mekaar stel' begryp word." 
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Die positiewe kant van hierdie 'ons-hulle-gesprek' wys daarom dat mense nie 
noodwendig opponerend teenoor mekaar hoef te staan nie, maar dat hulle 
bymekaar kan uitkom en 'n pad van versoening met mekaar kan loop, soos 
Botha dit stel: 
" ... vergeet die verskille, hou op stry, onthou dat ons (eintlik) baie in gemeen het, 
wat ons en hulle deel is baie belangriker as wat ons verdeel. Mense is maar net 
mense. Mense is op die ou end belangriker as die dinge wat deur hulle tot stand 
gebring word (selfs al is dit kultuur)" (1993:53). 
Botha wys ook op die teendeel van die Iiberale siening, wanneer die verskil 
tussen mense beklemtoon word: 
"In die negatiewe sin verwys 'ons - hulle' praatjies na die goeies en die slegtes. 
Hierdie kan as die selfsugtige tradisie beskI-ywe word : die dinge wat mense maak 
(veral hulle kultuur) is belangriker as die mens self, en veral belangriker as ander 
mense. Daar is op die ou end goeie en slegte mense en dit is maar net sodat 'hulle' 
'n besonder goeie voorbeeld is van die slegtes" (1993:53). 
Die skrywer is van mening dat, waar mense saamgegroepeer is, daar 'n 
doelgerigte strewe na pluralisme en verskeidenheid moet wees. Die probleem 
om 'eensoortiges' te wil skep, is problematies, want watter een is dan die 
'gewenste' een wat nou deur almal aanvaarbaar sal wees. Wanneer die opsie 
van pluralisme en verskeidenheid gekies word, is daar nie sprake van 'beter' 
en 'slegter' nie, maar van 'gelykes' - elkeen in eie reg. Hierdie uitgangspunt 
bied 'n meer eenvoudige oplossing. Dit aanvaar verskeidenheid as sulks. Dit 
is 'n viering van diversiteit en lei tot pluralisme; die aanvaarding van meer as 
een 'absolute' waarheid. 
Ten einde die doelstelling van pluralisme te bereik, sal daar afstand gedoen 
moet word van enige vorm van etnosentrisme, want anders is ons weer by 
'ons' en 'hulle', en 'hulle' word gewoonlik of veroordeel, of afgemaak. Die 
beeld van etnosentrisme wat noodwendig 'n onderskeid maak tussen 'ons' en 
'hulle', kan as volg saamgevat word: 
"Etnosentrisme beskryf ons houding teenoor mense wat ons nie die moeite werd ag 
om te verstaan nie: diegene wat, in mens se opinie onveranderlik dom, gek, boos of 
sondig is. Sulke mense word nie deur ons beskou as gespreksgenote nie, maar, op 
hul beste as middele tot 'n doel. Ons weet vooraf dat ons nie by hulle kan leer nie, 
want onder geen omstandighede wil ons hulle aan.'lames (en vooroordele) wat ons 
dink hulle huldig, deel nie" (1993:55). 
Wanneer die bespreking van Botha in konteks van die SANW geplaas word, 
wil ek die volgende aannames maak. 
Ek wil dit kategories stel dat my empiriese ondersoeke, asook my bediening 
in die SANW~ die sentimente van Botha in sy artikel weerspieel. Ondanks 
die feit dat verskillende magte deur wetgewing tot een organisasie 
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saamgesnoer is, is kategorisering nog aan die orde van die dag. 'n Sterk 
gevoel van 'ons-hulle' is deel van die alledaagse samesyn in die SANW. 
Die 'ons-hulle'-mentaliteit is grootliks te wyte aan die uiteenlopende militere 
agtergrond en uiteenlopende weermagte wat saamgevoeg is, tewete MK, 
APLA, die TBVC-state en die Suid-Afrrikaanse Weermag. Hierdie magte 
huldig verskillende politieke en ideologiese opvattings en het elkeen hul eie 
politieke agenda 
Die gevolg van hierdie 'ons-hulle' -houding in die konteks van die SANW, is 
dat daar polarisasie ontstaan. Die onderskeie groepe bejeen mekaar met 
agterdog en wantroue en behou hul afstand van mekaar. Etnosentrisme speel 
'n verdere rol om verdeeldheid te skep. Ek stem saam met Botha dat die 
enigste manier om die 'ons-hulle'-houding, sowel as etnosentrisme aan bande 
te le, is om nie 'eensoortiges' te probeer skep nie, maar om die k-ulturele 
verskeidenheid en, in die konteks van pluralisme en verskeidenheid, almal te 
aanvaar as gelykes. Slegs deur almal as gelykwaardig te aanvaar, is ware 
versoening enigsins moontlik. 
5.2.2.2. PROGRAMME VAN GEL YKE GELEENTHEDE EN 
REGSTELLENDE AKSIE 
Indien enigsins gehoop word om versoening 'n werklikheid in die SANW te 
maak, sal daar 'n einde gemaak moet word aan teoretiese retoriek. Daar sal 
daadwerklik opgetree moet word om die problematiek van die verlede in 
hierdie organisasie aan te spreek. W anneer daar na daadwerklike optrede 
verwys word, is die bedoeling van die programme in die SANW juis ·om 
restitusie te laat geskied of regstellingsmaatreels in die organisasie te tref ten 
einde genesing van die verlede te bewerkstellig. Dit vind ook noue 
aansluiting by Mosala se Ou Testamentiese opvattings oor 
regstellinglrestitusie, en sy hermeneutiese uitgangspunt dat versoening in die 
teken van konkrete dade van vergoeding staan. 
5.2.2.2(i) FILOSOFIE VAN 'GELYKSTELLING VAN DIE 
SPEELVELD' 
Aan die hand 'n artikel van kol C.P. van Schalkwyk wil, ons kyk hoe hierdie 
programme begronding vind binne die SANW. Kol. C.P. van Schalkwyk, 
Senior StafDffisier Gelyke Geleenthede, gee in sy artikel, 'Affirmative 
Action', in die Salut van Januarie 2000 sekere vereistes waaraan Gelyke 
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Geleenthede-program moet voldoen ten einde reg te laat geskied aan 
restitusie, asook om as 'n middel tot versoening te dien: 
"Equal Opportunities cannot be just a slogan that philosophies good deeds, but 
must ~come part of the organisations management objectives, both as a legal 
requirement and as a management cultural value that infiltrates all levels of the 
organisations. Equal Opportunities, without an effective process to ensure 
accountability, compliance, and demonstration of management's good faith and 
desire to achieve equal opportunities for all, becomes only words and slogans. 
Affirmative Action has been the process that affected change and is levelling the 
playing field for all to compete." 
Alhoewel die oogmerk van hierdie programme versoening en regstelling is, is 
dit nog gehul in kontroversie, aangesien nie alma! dit as instrumente van 
versoening beskou nie, maar as omgekeerde Apartheid. In die konteks van 
die SANW is hierdie programme met uiters gemengde gevoelens en 
skeptisisme ontvang. Die groeiende debat rondom die Gelyke Geleenthede-
program is te wy1e aan mites, wanvoorstellings en onwaarhede. Hierdie 
toedrag van sake het die Departement van Verdediging genoop om tussen 
Augustus 1997 en Februarie 1998 'n ondersoek van stapel te stuur om die 
ingesteldheid van mense in die SANW te bepaal: 
.. The debate over Affirmative Action has become ensnared in rhetoric that puts 
equality of opportunity against the equality of results. The debate has been more 
emotional than intellectual and has generated more tension that shed light on the 
issue as reflected in the climate survey conducted by the Military Psychological 
Institute" (Van Schalkwyk 2000:13). 
Op 'n meer nugtere noot, in teenstellings met die emosionele siening van 
hierdie progr~ <lien die Gelyke Geleenthede-program as, soos van 
Schalk'W)'k dit stel: 
". . . . remedy for past and continuing discrimination against historically 
marginalized and disenfranchised groups in society." 
Ten spyte van die wanvoorstellings en kritiek op hierdie programme is die 
Departement van Verdediging vasbeslote om die programme in die ·fynste 
detail uit te voer om gelyke geleenthede vir almal te skep. Die Wet op 
Billike Indiensneming se oogmerke is om 'n einde te maak aan die 
nalatenskap van Apartheid in die werkplek deur gelyke geleenthede vir almal 
te skep en regverdige behandeling aan almal te verseker deur alle vonne van 
diskriminasie uit te roei. Die 'Witskrif oor Verdediging' stel hierdie 
oogmerke baie duidelik: 
"In order to secure the legitimacy of the armed forces, the DOD is committed to 
the goal of overcoming the legacy of racial and gender discrimination. It will 
ensure that the DOD and its leadership in particular are broadly representative of 
the South African population." 
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Wingrove (l 993: l 0-1 I) stel in Salut (2000: I 4) sekere vereistes waaraan die 
Gelyke Geleenthede-program moet voldoen, indien dit die speelveld gelyk 
wil maak en versoening in die hand wil werk: 
"It involves exclusive rights and opportunities for disadvantaged groups possibly 
resulting in unequal input to eventuaIIy equal output; it eradicates discriminatory 
practices and may involve renewal of legal prescriptions; it involves 'radical 
upward mobility' of the disadvantaged groups by enabling them with skills and 
abilities; it also involves an element of preferential treatment; it can be viewed as 
attempts to enable all employees to compete on an equitable basis." 
Human (1992:11) wys in sy artikel in Salut van Januarie (2002:15) daarop 
dat die Gelyke Geleenthede-program sekere voordele die organisasie en die 
individu kan inhou: 
"It keeps the organisation on the right side of the government or out of law courts." 
It strengthens internal recruitment and selection methods through elimination of 
bias. It encourages the role of mentorship in the workplace and improves the 
interactive and leading skills of supervisors, while managers and superiors are 
forced to become sensitive and involved in the human development process, i.e. a 
line function per se and not the sole problem of the human resources department: 
and improving the Ioyality, productivity, motivation and commitment amongst 
disadvantaged groups of employees." 
Die Gelyke Geleenthede-program se filosofie is: om regstelling te 
bewerkstellig; om die foute van die verlede uit te wis~ om vir almal gelyke 
geleenthede te skep en om op hierdie wyse versoening te bring tussen 
bevoorregtes en minderbevoorregtes. Selfs met die beste motiewe moet egter 
erken word dat dit nie almal tevrede sal stel nie. Een van my respondente het 
as volg kommentaar gelewer oor hierdie program: 
"DOD members view these programmes as conciliatory in nature. They 
understand the necessity for these strategic tools, however they feel that their own 
career development is penalized. Reconciliation, must be a total approach - all the 
members of the DOD must feel important and part of the process. Each member 
must be made to know that he or she does have a future in the DOD for really true 
and transparent reconciliation to occur." 
Kritiek wat ingebring word teen hierdie programme is· dat mense wat geen 
vaardighede het, in poste geplaas word ten koste van deeglik opgeleide 
persone. Die bewering word dan gemaak dat hierdie programme eerder 
skade doen, as wat dit versoening bewerkstellig. Regstellende personeel dra 
dikwels die etiket dat hulle onbevoeg is en die stigma dat hulle 'nie die beste 
vir die werk is nie.' Daar moet erken word dat hierdie programme mense in 
poste plaas waar hulle nooit andersins sou beland het nie. Die sleutel tot die 
sukses van gelyke geleenthede le in die mens se aard. Niks, selfs nie die 
beste soort regulasie, kan mense verander, indien hulle nie gewillig is om 
saam te werk nie. Die meeste kritiek op hierdie programme is te wyte aan 
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vrees en onsekerheid vir wat na hul uitvoering mag gebeur. Kol. van 
Schalkwyk skryf as volg in Salut (2000: 15)oor hierdie vrese en onsekerheid 
en die gevolge daarvan: 
"One of the most commonly cited negative aspects of AA is the issue of insecurity 
of whites and the possible backlash that can result due to change. Change is 
sometimes regarded as a loss to persons acquiring from the status quo; their time 
and money invested in the current situation is greater and they therefore have more 
to lose. Some other problems include lack of trust and confidence between 
subgroups, breakdown in communication, prejudices and stereotypes, poor 
teamwork, decreased productivity and intergroup conflict." 
Indien gehoop word om die programme van die Departement van 
Verdediging aan te wend om regstelling en versoening in die SANW te 
bewerkstellig, moet besef word <lat dit nie 'n oomagproses is om 
diskriminasie in die werkplek tot niet te maak nie. Dit is 'n lang proses wat 
absolute toewyding verg van alle partye wat hierby betrokke is. Dit moet 
egter kategories gestel word dat, indien die rolspelers nie hul voile 
samewerking aan hierdie programme gee, sodat dit 'n instrument van 
genesing en versoening kan word nie, loop dit weer op 'n mislukking uit. 
Daarom word 'n beroep op rolspelers gedoen vir 'n ingesteldheid wat hierdie 
programme sal komplimenteer, soos kol. Van Schalkwyk dit in Salut 
(2002: 15) stel: 
"It does require the employers to rethink their recruiting methods and focus their 
evaluations on skills actually required to perform a job well. While racism and 
sexism are sometimes less overt than in the past, they still exist. Workplace 
discrimination against women and people of colour remain widespread. Many job 
opportunities still circulate in 'old boys networks' that exclude women and people 
of colour the chance to compete on a somewhat level playing field and is the only 
mechanism that has significantly and tangibly advanced this cause." 
Ten spyte dus van baie kritiek op hierdie programme, asook die mites 
waaraan dit uitgelewer is, moet erken word dat dit die speelveld gelyk 
gemaak het sodat al die spelers van die SAl\TW op gelyke voet met mekaar 
kan meeding. Daar word egter besef dat, ten einde 'n groter mate van 
versoening te bewerkstellig, mense blootgestel moet word aan verdere 
herorientering. Die aanbieding van seminare kan hulle bv. verder voorberei 
op die huidige omstandighede in die SANW en hulle help om persepsies en 
stereotipes oor ander af te breek. 
W anneer daar na die oogmerke van die programme gekyk word, te wete 
versoening en genesing, asook die wyer implikasies van hierdie terme staan 
die kapelaansbediening voor die geweldige uitdaging om 'n bepalende rol te 
speel binne die organisasie om hierdie oogmerke te verwesenlik. Die 
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kapelaan bevind horn in 'n besonder bevoorregte posisie om sy bediening te 
bring in die konteks van die werkplek Hy is dus as't ware 'n toeskouer van 
al die gebeure in die werksituasie en is in 'n unieke posisie om toe te sien of 
die beleidsdokumente tot hul reg in die werkskonteks kom. Op grond van 
pastorale gesprekke kan hy ook agterkom of daar enige negatiewe elemente 
in die werksmilieu is wat die uitvoering van programme belemmer. Voorts 
speel die kapelaan 'n Ieidende rol in die multi-professionele span van sy 
basis. Al die morele/etiese aspekte wat personeellede raak, word in hierdie 
konteks bespreek en dit gee horn die ooieke geleentheid om interpersoonlike 
verhoudings te verbeter. 
V oortspruitend uit hierdie programme word spesifieke aspekte bespreek wat 
in hoofstuk twee as brandpunte in die SA._NW genoem is. Hierdie brandpunte 
staan sentraal in die beleidsdokumente van die SANW ten opsigte van 
Gelyke Geleenthede en Regstellende Aksie. Danksy die unieke 
bedieningsposisie van die kapelaan kan hy weer eens 'n bydrae Iewer om 
hierdie brandpunte te help oplos en sodoende meelewing te bewerkstellig. 
Hierdie brandpunte word vervolgens bespreek binne die konteks van die 
kapelaansbediening. 
Een van die belangrikste struikelblokke tot versoening is persepsievorming. 
Soos reeds gemeld, kom lede van die SA.NW uit verskillende militere 
agtergronde, wat hul totale ingesteldheid en lewensuitkyk bemvloed. Dit lei 
dikwels tot 'n 'ons-hulle'-mentaliteit, wat behels dat lojaliteit slegs betoon 
word aan die voormalige mag waaraan hulle behoort het. In hul 
persepsievonning beskou hulle hulself as verhewe bo 'die antler'. Die gevolg 
is stereotipering van mekaar wat lei tot misverstande. 
Dit is bier waar die kapelaan kan help om lede te orienteer om mekaar se 
'andersheid' positief te aanvaar. Hy kan hulle oortuig om dit as 'n 
geleentheid te benut om van mekaar te leer en hul lewens sodoende te verryk. 
Daar is ook negatiewe persepsies oor die Beleidsprogramme van die 
Departement van Verdediging. Die kapelaansbediening in die SANW het die 
geleentheid om hierdie konsepte van die Beleidsprogramme aan lede te 
verduidelik. Die kapelaan kan Iede daarop wys dat die programme net een 
doel he~ nl. om gelyke beregtiging te laat geskied aan almal, omdat al God se 
mense die reg het om gelyk behandel te word. Die kapelaanperiodes is unieke 
geleenthede om persepsies te verander met die hulp van groepbesprekings en 
die geskikte literatuur. 
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Daar is nog ander maniere hoe persepsies aan bande gele kan word. Daar 
kan bv. gereeld terugvoer aan lede gegee word~ mense kan geleer word om 
te onderskei tussen feitelike be\\-yrse en oorveralgemenings. Die kapelaan 
kan mense leer om nie oordele oor ander kulture te vel op grond van 
onvoldoende inligting of kennis nie. 
Rassisme is ongetwyfeld een van die emstigste probleme in die SANW. Dit 
het 'n magdom newe-effekte wat interpersoonlike verhoudings belemmer en 
'n negatiewe werksklimaat skep. 
Die kapelaan het die taak om rolspelers bewus te maak van hierdie tendense 
in die organisasie. Deur opvoedingsprogfamme, soos Kulturele Diversiteit 
('Cultural Diversity') kan die kapelaan lede daarvan bewus maak van hoe 
rassisme mense verontmenslik. Geleenthede moet geskep word in die 
organisasie om lede wat voorheen ongelyk behandel is, nou die geleentheid 
tot voile deelname te gee. Die kapelaan kan aspekte soos menswaardigheid 
en naasteliefde uit die Sk:rif beklemtoon. 
Seksisme is ook 'n vorm van diskriminasie. Die kapelaan moet sy invloed 
gebruik om dit onder die aandag van sy bevelvoerder te bring as sulke klagtes 
horn bereik. Seksistiese gedrag kan ook teen gewerk word deur opvoeding 
en bewusmaking van die nadele daarvan. Stereotipering wat diskrimineer 
teen 'n persoon op grond van sy/haar geslag, moet aangespreek word. 
In die geval van seksuele molestering behoort die kapelaan deurlopend 'n 
voorkomende opleidingsprogram aan te hied. Lede moet geleer word om 
mekaar as medemense te respel1:eer. In opleidingsprogramme moet veral ·van 
rollespel gebruik gemaak word om die newe-effekte van sulke gedrag 
duidelik te maak en om lede respek vir 'n ander persoon se menswaardigheid 
te leer. 
Kennisgewingborde kan benut word om inligting te verstrek wat verband hou 
met seksuele teistering. Lede moet ook kaderopleiding (inposopleiding) 
ontvang waar die beleid van sodanige gedragskode aan hulle bekend gemaak 
word. Seksistiese optrede, wat dikwels die voorloper tot seksuele 
molestering is, moet ten sterkste ontmoedig word. Ondersoek moet ingestel 
word na enige bewerings van seksuele teistering. Die kapelaan behoort op 'n 
pastorale wyse betrokke te raak by Iede en in geen onduidelike taal nie die 
gevaar en gevolge van sulke optrede te bespreek. Die kapelaan kan dus 'n 
sentrale rol speel in die soeke na versoening op grond van sy pastoraat en as 
Woordverkondiger. 
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5.2.3 VERSOENING V ANUIT DIE 
SENDINGPERSPEKTIEF 
Ten spyte van al die programme en meganismes wat in plek gestel word om 
versoening te bewerkstellig, kyk ons steeds in die eerste plek na die 
nalatenskap van Jesus in die soeke na versoening. \V anneer daar 'n 
terugskouing gedoen word oor die problematiek rondom kultuurverskille, 
ideologiese sienswyses, etniese afkoms en godsdienstige verskille wat 
aanleiding gee tot verskynsels van stereotipering, diskriminasie en rassisme, 
soos dit vermeld word in die vorige bespreking, staan die kapelaan in die 
SANW voor 'n besondere uitdaging om vanuit die Sending versoening te 
verkondig in hierdie konteks. 
Die kapelaansdiens in die SANW is verteenwoordiger van die kerk van 
Christus, wat geroepe is om in die militere milieu sy bediening te bring. Die 
kerk staan dus voor die uitdaging om as instrument van versoening die rigting 
aan te dui. Die vraag ontstaan nou wat die rol en funksie van kerk binne die 
konteks van die SANW is. Die kapelaan is die verteenwoordiger wat die rol 
van die kerk in hierdie milieu moet vertolk. 
5.2.3.1 ALTERNATIEWE GEMEENSKAP 
Die kapelaan staan voor die uitdaging om deur middel van sy bediening 'n 
versoeningsklimaat daar te stel, waar lede mekaar oor kleurgrense, 
ideologiese en godsdiensverskille kan vind en in vrede met mekaar kan 
saamleef Aan die hand van David Bosch se artikel "The Church as_ the 
Alternative Community" wil ek na verskillende modelle kyk. Hierdie 
modelle wil ek van toepassing maak op die bediening van die kapelaansdiens 
in die SANW, sodat die kerk 'n relevante bydrae in die militere milieu kan 
lewer in die strewe na versoening. 
Die kerk is sowel 'n teologiese as 'n sosiologiese entiteit. Die kerk moet dus 
'n uiters fyn balans handhaaf om nog steeds sy eie norme en waardes te 
verkondig, maar om nie irrelevant te word vir die wereld daarbuite nie: 
" ... the church is a transcendental, unique theological entity, with its own life and 
nonns, irrespective of what goes on in the world outside, the church easily 
becomes irrelevant. It becomes a ghetto where people's lives in the church have 
got nothing to do with lives in society. It becomes a bunker in which people hide, 
instead of being a bridge-head into the world" (Bosch 1995:13). 
Hierdie fyn balans moet ook in die kapelaansdiens gehandhaaf word. Die feit 
dat die kapelaansdiens die kerk verteenwoordig en die Evangelie verkondig 
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hou die wesenlike gevaar in dat dit in'n 'ghetto' kan verval, waar eiesoortiges 
versamel. Die uitdaging van 'n k."Ultureel diverse milieu met ander 
ideologiese onderstrominge kan maklik vir die kapelaan 'n 'kultuurskok' 
wees, waar sy geloofsoortuigings soms uitgedaag word. Dit is dan so dat dit 
'n natuurlike reaksie kan wees om te assosieer met diegene met 'n groter 
'geestelike' ingesteldheid, waar hy homself tuisvind en kan ingrawe in 
'geestelike aktiwiteite'. Die gevaar hiervan is dat baie Iede gemarginaliseer 
kan voel, veral die gene wat nie so 'geestelik' voorkom nie. In die proses 
verloor die kapelaan hul lojaliteit en word die kapelaansdiens niks anders as 
die kerk nie. Hierdie toedrag van sake kan so dus die pad na versoening 
blokkeer. 
Die ander uiterste is dat die kapelaansdiens 'n sosiologiese entiteit word, en 
dan ook irrelevant word. Die kapelaansdiens word dan gerig deur 
sosiologiese en politieke oorwegings en word spoedig betekenloos vir sy 
roeping. Bosch (1975:4) wys op die gevaar indien die kerk gekaap word deur 
die wereld en as die wereld dikteer wat bier moet gebeur: 
"The church is called to be IN the world but not OF the world. The more we 
become 'of the world', in other words: the more we conform to the world -
whether in a conservative or a radical sense - the more redundant we become; we 
are then just doing what any other organisation can also so, even if we gloss it over 
with a religious varnish. On the other hand, the more we forget that we are IN the 
world, the more irrelevant we become, for what we say and do has no real bearing 
on reality." 
Dit hou ook, soos in die geval van die verabsoluteerde teologiese posisie, 
implikasies vir die kapelaansdiens in. In hierdie geval kan die horisontale 
dimensie weer verabsoluteer word, waar die kapelaansdiens hoofsaaklik 
daarmee gemoeid is om strukture in plek te kry en die organisasie te bestuur. 
Hierdeur verloor die kapelaansdiens ook aansien en word versoening nie 
bevorder nie. 
Bosch waarsku teen 'n oorbeklemtoning van die teologiese of die 
sosiologiese aspek. Die kerk is in die wereld, derhalwe sal sy gemoeid wees 
met sekere sake van die dag, maar hierdie sake moet haar nie weghou van 
haar belangrikste taak om gestalte te gee aan die koninkryk van God nie. In 
haar besig wees in die wereld moet sy altyd onthou dat sy nie van die wereld 
is nie. Hierdie waarheid geld ook vir die kapelaansdiens. Dit sal 'n 
verskraalde en verarmde kapelaansdiens wees wat so op die transendentale 
konsentreer dat sy vergeet dat die bediening in aardse strukture afspeel. 
Derhalwe sal die kapelaansdiens homself noodwendig moet identifiseer met 
en saamwerk binne die strukture van die SANW om versoening en 
regstelling te laat geskied. 
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Aan die ander kant is dit ewe waar dat, indien die uitgangspunt van die 
kapelaansdiens is om te werk vir 'n regverdige bestel waar die belangrikste 
doelwit is om geregtigheid en regverdigheid na te streef, ten koste van die 
vertikale dimensie, verval die kapelaansdiens ook in irrelevansie. Die 
kapelaan moet dus waak teen enige van hierdie twee uiterstes. Hy moet 'n 
rigtingwyser op die pad na reg en geregtigheid wees, n1aar ook 'n teken oprig 
in die bediening van die koms van God se Koninkryk op aarde. 
Bosch skets verskeie modelle van Jesus se bediening. Aan die hand van 
hierdie modelle probeer ons 'n werkbare keuse vind vir die kapelaan in sy 
soeke na versoening in die SANW. In die konteks van Jesus se aardse 
bediening bet verskeie alternatiewe bulle voorgedoen wat Hy as model vir sy 
ampstaak kon toepas. V anuit Sy moontlike keuses wil ek graag dui op 
ooreenkomste met die kapelaan in sy an1pstaak. Ek wil 'n model vasstel, 
geskoei op Jesus se patroon en voorbeeld, om die kapelaan te rig in sy 
roeping en uitvoering van sy taak in die SANW ten einde versoening te 
bewerkstellig. 
Die eerste model word gesien by die Sadduseers en Herodiane. Hulle bet 'n 
teologie van die status quo gehandhaaf. Hulle bet binne 'n bepaalde politiek-
sosiologiese raamwerk gewerk. Omdat hulle besef dat die Romeinse 
regering nie omver gewerp kon word nie, het hulle bulself 
gerieflikheidsbalwe geskik volgens omstandighede en die weg van die minste 
weerstand gekies, al het dinge soms teen hul beginsels ingedruis. Hierdie 
opsie bet Jesus verwerp vir sy nuwe gemeenskap. 
Die kapelaan in die SANW kan ook voor die versoeking swig om ·die 
owerheid en sy seniors na te praat. Dit sal sy populariteit waarborg met die 
minste moontlike ongerief 'n Teologie van die 'status quo' veroorsaak egter 
verdeeldheid onder Iede en ondermyn versoening. 
Jesus word voor 'n tweede keuse of model gestel. Hierdie keer gaan dit oor 
die werkswyse van die Selote. Die Selote kan beskryf word as 'n 
ongedefinieerde politieke beweging wat ondergronds funksioneer het. Ook 
bierdie keuse is deur Jesus verwerp. Jesus se verwerping van bierdie keuse 
het verreikende implikasies vir sy verhouding met die owerhede gehad. John 
Yoder, soos deur Bosch (1975:4) aangebaal, interpreteer Jesus se gesindheid 
as volg: 
"He rejected this path not. as some of us might, because, being secure. we should 
stand to lose in a revolution, or because, being squeamish, we want to avoid social 
conflict. At those points He was with the Zealots. His rejection of their righteous 
violence had another kind of reason. He did not agree that to use superior force or 
can change society from the top, own by changing its rulers, was the real need. 
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What is wrong with the violent revolution according to Jesus is not that it changes 
too much but it changes too little; the Zealot is the reflection of the tyrant whom 
he replaces by means of the tools of the tyrant . An order created by the SWORD 
is at the heart still not the new peoplehood Jesus announces." 
Ook in hierdie model is die voorbeeld en keuse van Jesus rigtinggewend vir 
die kapelaan in sy bediening. Die kapelaan se bediening geskied in 'n 
konteks waar hy dikwels te make kry met diskriminerende en rassistiese 
omstandighede onder lede, maar ook met sulke strukture. Al hierdie 
elemente van verontregting, nepotisme, bevooroordeeldheid en etnosentrisme 
kan op die kapelaan inwerk, deurdat hy in sy bediening verkeerde metodes 
kan kies om sake te besleg. Hierdie 'selotiese' aanpak mag egter 
kontraproduktief wees en lei tot polarisasie en vervreemdin~ wat versoening 
sal strem. 
Die derde model wat Jesus kon kies, was die van die Esseners. Hulle bet 
hulle eenvoudig onttrek uit die gemeenskap en hulself in afsondering in die 
woestyn gaan vestig. Hulle was gelowiges wat onaangeraak deur die wereld 
en afwagtend op die wederkoms van die Here was. Jesus het ook hierdie 
opsie verwerp en juis die belangrike roetes en stede gekies om tussen mense 
te wees. Die selfverkose ghetto bestaan was nie Jesus se idee van die nuwe 
gemeenskap nie. 
Uit die keuse van Jesus, teen hierdie model, kan die kapelaan ook vir sy 
ampstaak iets leer. Op grond van al die veranderinge in die SANW wat 
Regstellende Aksie en Gelyke Geleenthede inhou, asook die herstruktering in 
die SANW, wat o.a. gepaardgaan met vrees, haat en kwade gevoelens, staan 
die kapelaan voor 'n geweldige versoeking om te ontvlug in die 'woestyn van 
sy eie wereld' ,om so min as moontlik te se~ geen opinie te lug nie~ en nie 
betrokke te raak. by enige besluitneming nie. Hierdie 'veilige nessie' -
sindroom sal horn geheel en al van Iede isoleer en sy teenwoordigheid in die 
militere milieu irrelevant maak. M.b.t. die kwessie van identifisering, bet ek 
daarop ge\\-'}'S dat die kapelaan in solidariteit met die lede moet wees; anders 
is enige poging om'n beduidende rol te speel en daardeur gesonde 
verhoudinge in die werksomgewing te bou, vanuit die staanspoor gedoem. 
Dit bring ons by nog 'n moontlike model wat Jesus sou kon kies, en dit is die 
model van die Farisieers. Bosch (1975:5) beskryfhulle as volg: 
"They were the priests of the day, trying to categorise everything as either 'clean' 
or 'unclean', sacred' of 'profane'. The mortal sin of Jesus in their eyes was that 
He did not observe the proprieties. Not only did He not share their interpretations 
on unclean objects, He also associated with unclean people, sinners, politicians 
and pagans. 
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Selfs hierdie model was vir Jesus onaanvaarbaar. Ook dit is vir die kapelaan 
in sy dienswerk 'n voorbeeld om onbevange met almal te meng en nie mense 
te kategoriseer, as 'rein' of 'onrein' nie. 
Jesus se keuse van 'n bedieningsmodel was radikaal anders as dit waarvoor 
hulle gestaan het. Hierdie alternatiewe model wat Jesus voorgestel het, het 
die wind uit die seile van sy hoorders gehaal. Die vier moontlikhede waaruit 
Jesus kon kies, was basies almal in dieselfde orde. Wat Jesus voorgestel het, 
was van 'n ander orde en op 'n ander vlak. Dit was die model van die nuwe 
mense. wat met hul teenwoordigheid in die lewe getuig het van 'n nuwe 
Goddelike bestel. Dit was 'n gemeenskap van mense met 'n diepe 
medemenslike ingesteldheid en 'n gemeenskapsgevoel. Mense wat die toets 
van omstandighede deur die krag van God sal deurstaan. Hulle bly staande te 
midde van lewensuitdagings en gaan nie op 'n uittog ('Exodus') nie; hulle 
vlug nie weg van hul omstandighede nie. Daar is vir hulle geen heil in 
ontvlugting nie, in die woorde van Bosch (1975:6): 
"It is extremely difficult to construct a new people on the other side of the Red Sea 
if peoplehood did not already exist in Egypt." 
Om John Yoder in Missionalia (2:1) van April 1974 (p35) in hierdie verband 
aan te haal: 
"Several generations of ex-slaves singing Black spirituals are the presuppositions 
of a Martin Luther King. If you want to liberate a people, it is not a service to tell 
them that violence is justified, it is a service to help them develop their spirituals." 
Ten einde 'n nuwe gemeenskap te vestig, word voorts gelet op die uitdagings 
wat Jesus in die gesig moes staar. Jesus het homself in omstandighede 
bevind waar hy binne 'n tweeledige raamwerk moes werk, die van 'n 
heidense politieke mag wat terselfdertyd religieuse aansprake gemaak bet, 
sowel as die Joodse godsdienstige en politieke magstrukture wat in die 
Sanhedrin gesentraliseer was. 
In hierdie verband is dit belangrik om te let op hoe Jesus reageer bet, asook 
die reaksie wat Hy uitgelok het. Daar is by Hom duidelik 'n ander 
benadering tot die Romeinse en Joodse gesag. Hy het nooit in sy benadering 
die Romeinse outoriteite aangeval nie. Aan die ander kant, wat betref die 
Joodse godsdienstige en politieke magte, het hy die model van Amos, Hosea 
en Jesaja gevolg: Hy het die leiers gekritiseer in die naam van God oor hul 
skynheiligheid en vir die vele ongeregtighede waarvoor hulle hul oe gesluit 
het. Die fokus van Jesus se bediening was egter die opbou van die nuwe 
gemeenskap: 
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"But, and this is the important point. The greatest part of His time and energy was 
used in building up His disciples, in preparing and encouraging and strengthening 
the 'new community"' (Bosch 1975 :7). 
Dit is duid~lik uit die "Sitz im Leben" (tydgreep) van Jesus dat daar 
opponerende magte was, wat later heeltemal teen Hom was, maar HY het 
gefoln1s gebly ten opsigte van sy visie vir die 'nuwe gemeenskap'. Sy 
standpunt te midde van kontrasterende belange en teenstand, word in Bosch 
(1975:7) se aanhaling vervat: 
"An important point in all this is that there had been no provocation on the part of 
Jesus and his disciples. On the contrary! By simply being faithful to God's new 
dispensation and to anew orientation of their lives and loyalities, they became 
unbearable to others. The presence of the counter community eventually 
provoked the authorities - religious and political, pagan and Jewish - to overreach 
themselves." 
Hierdie doelgerigte strewe van Jesus na sy visie vir 'n 'nuwe gemeenskap ', 
ten spyte van botsende belange, onderstrominge en lewensgevaar, is 'n goeie 
voorbeeld vir die kapelaan en die kapelaansdiens. Die kapelaan moet 'n 
sigbare teken van die Koninkryk van God wees. Botsende belange en 
kontroversiele aangeleenthede moet wel aangespreek word, maar nooit in so 
'n mate dat die kapelaansdiens sy belangrikste taak uit die oog verloor nie. 
Die kapelaansdiens moet ook nie so verswelg raak onder die problematiek 
van die SANW, dat hy sy visie vir die vergestalting van die Koninkryk 
verloor nie. Hierdeur word geensins ge'impliseer dat die kapelaansdiens 
homself moet isoleer van die aangeleenthede van die dag en die vraagstukke 
in sy werksmilieu nie. Wat duidelik gestel word, is dat die kapelaan in sy 
arbeid moet fokus op die vergestalting van 'n 'nuwe gemeenskap', 'n 
koninkryksgemeenskap waar baie van die problematiese vraagstukke met 'n 
'koninkryk-hermeneutiese' sleutel ontsluit sal word, sodat die eindproduk 
van sy betrokkenheid en arbeid op 'n versoende gemeenskap sal uitloop. 
In die nastrewe van hierdie alternatiewe en/of nuwe gemeenskap staan die 
kerk/kapelaansdiens voor uitdagings wat wissel van uittarting tot totale 
verwerping van hierdie "Koninkryksbeginsels'. Vir Bosch is dit die pad na 
ware versoening: 
"In the words of the South African, I believe, I can detect the print of the nails. I 
see the shadow of the cross. And this is where reconciliation comes in. During the 
South African Congress on Mission and Evangelism Hans-Rudi Weber reminded 
us that, in the Biblical sense, reconciliation takes place when two opposing forces 
clash and somebody gets crushed in between. This is what happened to Jesus. 
This is what the cross is all about. And unless this cross somehow becomes visible 
in us, there will be no reconciliation and the church's mission will remain 
incomplete. Reconciliation is costly. There can be no cheap answer here, no easy 
triumphalism. Without thorns and pain and nails there can be no new life. Let us 
remember that we are not asked about the extent of our obedience. Only the 
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obedient man believes. Only the believing man obeys. It is only when we lose 
ourselves that we find ourselves, only when we serve that we are free, only when 
we die that we live" (Bosch 1975:7). 
Die 'altematiewe of nuwe gemeenskapslewe' stel 'n hoe eis van 
selfverloening en kruisdra. Dit is slegs op hierdie wyse dat 'n mens kan 
toetree tot die nuwe gemeenskap. Wanneer hierdie ingesteldheid tot sy reg 
kom in die konteks van die kapelaansdiens, wanneer die bediening so gebring 
word dat dit brae kan bou oor afgronde van verskille, is die kapelaansdiens 'n 
rigtingwyser na die Koninkryk van God - 'n teken van versoening. 
'n Belangrike vraag in die verwesenliking van hierdie 'nuwe gemeenskap ', is 
hoe haalbaar dit is in die konteks van die kulturele diversiteit van die SANW. 
Is dit nie dalk maar wensdenkery om te poog om 'n 'altematiewe 
gemeenskap' tot stand te bring waar daar soveel problematiek rondom 
uiteenlopende denke beers nie? In die volgende afdeling wil ek illustreer aan 
die hand van Adrio Konig dat so 'n gemeenskap wel haalbaar is omdat mense 
as Godgeskape wesens interathanklik is. 
5.2.3.2 INTERAFHANKLIKHEID VAN DIE MENSDOM 
In 'n artikel van Adrio Konig 'Interrelatedness of human beings' (1991), wys 
by dat, ten spyte van soveel verskille tussen mense, daar ten diepste 'n 
interathanklikheid en lotsverbondenheid onder hulle bestaan. Deur hierdie 
lotsverbondenheid en interathanklikheid kan die 'ons-hulle' sindroom 
oorkom word en is dit nie slegs 'n utopia van 'n 'nuwe gemeenskaplikheid' 
nie, maar kan dit konkreet beslag kry in hierdie wereld, asook in die konteks 
van die SAJ\i-rw. 
Sy betoog word gevoer op grond van Bybelse tradisies, waar hierdie 
interafhanklikheid sterk beklemtoon word. Konig (1991:99) stel hierdie 
'saamhoort' van menswees soos volg: 
"There is not ONE humanity, and ALL humans have important features in 
common. All are created in the image of God, all are sinners, all can be saved 
only by Christ and only through faith, and all are to live in love. That is God's 
common goal for all humans." 
Konig wys ook op 'n essensiele strukturele verbondendheid van alle menslike 
wesens. As voorbeeld van hierdie verbondenheid word Adam en Christus 
voorgehou (Rom.5; lKor.15). Deur Adfu11 se sonde is alle mense geoordeel. 
Adam verteenwoordig dus die ganse mensdom in hierdie lotsverbondenheid. 
Die Tweede Adam, naamlik Christus, het vir alma! gesterf en alma! moet glo 
en deur die doop aan Hom deel he. Hierdie voorbeeld dui op 'n intense 
verbondenheid tussen alle mense. 
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In die Bybel is ook 'n voorstel dat aIIe nasies saamgetrek saI word. Van die 
profete het 'n visioen gehad van al die nasies van die wereld wat na 
Jerusalem sal optrek om die ware God te dien saam met Israel (Jes.2; Miga 
4). Hierdie profesie is in Handelinge vervul tydens die Pinkstergebeure. 
Konig lewer hieromtrent die volgende kommentaar: 
"It seems as if Luke sees this prophecy fulfilled at Pentecost (Acts 2 ), when the 
Spirit is poured out 'on everyone' (vs. 17) and when representatives of the entire 
(then known) world are together in Jerusalem. This reflects the significance of 
Christ's death by which the divided human family is recreated into one new 
humanity (Eph.2:15). God wants one humanity. And this is at least one of the 
reasons why the church should be one. It is the forerunner of the one new 
humanity that will come forth from all nations and live together in the new 
Jerusalem (Rev.21-22)" (1991:99). 
Konig sien dus in die eenheid van die kerk die vergestalting van die nuwe 
eskatalogiese gemeenskap wat in God verenig is. Dit hou verband met die 
afbreek van alle skeidsmure wat mense verdeel. En dit is moontl~ omdat dit 
ingebore is by die mens as 'n skeppingswerklikheid. Die afbreek van alles 
wat die mens polariseer, is deel van die pad van versoening na 'n nuwe 
gemeenskap. Die aangewesenheid van mense op mekaar, blyk uit die 
volgende aanhaling van Konig (1995: 100): 
.. When the world is at stake, literally all humans are involved. When the destiny of 
Africa is at stake, all inhabitants of Africa are involved. So, too, the destiny of 
South Africa concerns all South Africans. AU South Africans are, as human 
beings essentially and structurally interrelated and destined to serve one another in 
love. To be a human being in South Africa is to be a covenant partner of all other 
South Africans." 
Dit word kategories in bogenoemde aanhaling gestel dat mense Iotsverbonde 
is. Dit bring ons terug na die vraag hoe haalbaar die strewe na 'n 'nuwe 
gemeenskap' in die SA1'.TW is. Uit Konig se Skrifgefundeerde kommentaar, 
word hierdie moontlikheid binne konteks van die SANW ondersoek. 
Daar is geweldige vraagstukke waarmee geworstel word, uiteenlopende 
lewensieninge en opponerende denke. En tog kan rasionele wesens wat God 
se skepsele is, sonder om die problematiek te oorvereenvoudig of weg te 
wens, aI hul vraagstukke bestuur en te bowe kom. Saam kan daar gewerk en 
gestreef word om gestalte te gee aan 'n nuwe gemeenskap wat met mekaar 
versoen is in die S.Ai~, omdat die Godgegewe moontlikheid binne die 
skeppingsorde van die mens bestaan. 
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5.2.3.3 ETIEK VAN VERHOUDINGS 
'n Nuwe gemeenskap le dus binne die bereik van 'menswees'. Soos reeds 
genoem, het elke mens die potensiaal om mee te werk aan hierdie 
gemeenskap. Die SAN\¥ is geen uitsondering vir die verwesenliking van 
hierdie potensiaal nie. Hierdie aannames wat deur Konig op Skriftuurlike 
gronde onderskryf word, laat 'n dieperliggende vraag ontstaan oor wat die 
struikelblok is vir die verwesenliking van hierdie potensiaal. Denise !vf. 
Ackermann wys in haar artikel, 'Becoming fully human: All ethic of 
relationship in difference and otherness', in Journal of Theology for Southern 
Africa (Nov. 1998:13) daarop dat die verskil ('difference') of andersheid 
('otherness'), soos sy dit stel, verabsoluteer word tot 'n maatstaf hoe ander 
behandel moet word. Die potensiaal tot 'n 'nuwe gemeenskap' word nie 
hierdeur negeer nie; slegs belemmer. Sy stel hierdie 'posisie-inname' van 
die menslike ingesteldheid soos volg: 
"... the problem of difference lies at the heart of the inability of human beings to 
live together injustice, freedom and peace." 
Ackermann voer nie aan dat hierdie onvermoe ('inability') beteken dat die 
moontlikheid nie in mensewees gelee is nie. Inteendeel, in my bestudering 
van haar artikel, konstateer sy juis hierdie moontlikheid. Ek sou se dat sy 
sinspeel op die gebroke werklikheid waarbinne die mens leef, wat die 
belemmerende faktor is. Die feit dat sy in die artikel op soek is na 'n 'Ethic 
of Relationship' wys op hierdie mens like potensiaal om in gemeenskap met 
jou medemens te leef en dat versoening vir hierdie gebroke werklikheid 
moontlik is. Die kern van haar soeke word soos volg gestel: 
"I want to explore how we can live respectfully, lovingly and creatively across our 
differences, in communion with one another" (Ackermann 1998:14). 
Ten spyte van die ingebore potensiaal van mense om 'n verhouding tussen 
mekaar ('interrelationship') te he, is dit so dat die gebroke werklikheid 
waarin die mens horn bevind, veroorsaak het dat ons in andersheid 
('otherness') en verskille ('different') teenoor mekaar leef Hierdie 
ingesteldheid het 'n prominente plek ingeneem in ons filosofie en deel 
geword van ons teologiese oefeninge. 
In haar nabetragting oor die vorige eeu wat 'die ander' beklemtoon het, 
bekla Ackermann hierdie toestand van polarisasie: 
«As we approach the end of this millennium we can look back on a century 
(ironically termed 'the Christian century' by the modem missionary movement) in 
which more people have suffered and died in war and conflict than ever before in 
human history"(Ackermann 1988:14). 
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Oor hierdie gebroke werklikheid waarin die mens horn bevind en wat 
polarisasie en vervreemding in die hand werk, skryf Rita Brock (1988) in 
Ackermann (1998:14): 
"To be alive today is to live with pain ... We live in a world that come of age, a 
world no longer innocent about the suffering human beings can inflict on each 
other." 
Die wereld is in 'n gebroke toestand (in krisis) en hierdie gebrokenheid 
ondermyn eenheid en versoening, wat 'n skeppingsmoontlikheid is. 
Die beklemtoning van die 'andersheid' van die mens, bet drie ingesteldhede 
teenoor mense tot gevolg. 
Na die eerste word verwys as 'n 'tabula rasa': 'n persoon word beskou as 
iemand sonder 'n verhaaL sonder 'n geskiedenis of sonder enige mensheid. 
Hierdie ingesteldheid strek sover terug soos die aanvang van kolonialisme, 
waar heilbegerige sendelinge na 'donker Afiika' gekom bet om die Evangelie 
aan die 'barbare' te verkondig en om die 'beskawing' te vestig. Hier bet 
hulle inheemse mense ontmoet wat duidelik as 'anders' - anders as hulleself -
geklassifiseer is. Die kultuur, tradisies en leefwyse van hierdie mense is nie 
verstaan nie, derhalwe was die maatstaf waarmee hulle gemeet is in terme 
van 'menswees', uiters subjektief. Die gees van ontmoeting kan as volg 
beskryf word: 
"Difference was made over into sameness, in this case into the image of the 
missionary colonists, in the course of the moment. The underlying text is: 'You 
should be like me'. But, as you are not like me, remember that I am the centre, the 
fixed point by which you and the rest will be defined" (Ackermann 1998:15). 
'n Tweede ingesteldheid as gevolg van die beklemtoning van mense se 
verskille en andersheid, bet beslag gevind in die Apartheidsbestel. Alhoewel 
Apartheid amptelik van die wetboek verwyder is, leef dit nie-amptelik voort, 
in 'n meer, subtiele vorm en waar <lit wel verwyder is, is die nalatenskap 
daarvan nog duidelik in ons houdings, en selfs strukture. V oorbeelde hiervan 
is die rassistiese en seksistiese houdings wat voortspruit uit die bedreiging 
wat andersheid inhou. Die wesenlike gevaar wat hierdie beklemtoning van 
die andersheid inhou, kom soos volg tot uiting: 
"Those in power say, 'only we have the truth and those who are different are our enemy' 
when the other is a threat the strategy is to separate people and then, increasingly to 
dominate and demonise them" (Ackermann 1998:15). 
Laastens lei die beklemtoning van mense se andersheid en verskille tot die 
volgende ingesteldheid: Enersyds, word mense beskou as eksoties-
romantiese wesens wat nie emstig opgeneem kan word nie, omdat hy of sy in 
elke geval so anders is. Andersyds) word van die persoon 'n karikatuur 
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gemaak en word die persoon beskryf as 'n universele kategorie met geen 
werklike besonderhede nie. Albei hierdie verskynsels wat 'n gevolg van die 
verabsolutering van die andersheid is, word kategories deur Ackermann 
afgewys: 
"Both are pernicious and unacceptable. In failing to acknowledge differences and 
otherness, we make the other into a romantic ideal or a universal category, rather 
than regarding them as a specific person. By dominating others we determine the 
reality. We never afford the other t.lie dignity of being engaged as a real person in 
all her or his difference" (Ackermann 1998: 15). 
In die lig van die feit dat hierdie beklemtoning van die mens se andersheid en 
verskille sulke wyd uiteenlopende reaksies ontlok, ontstaan 'n ernstige vraag 
oor hoe hierdie kompleksiteit verstaan moet word. Ackermann (1998:15) het 
uit verskeie werke van Julia Kristeva, M. Shawn Copeland en Paul V aro 
Martinson probeer om 'n antwoord te kry op vrae: 
"To speak of the other is to speak of space, boundaries, time and difference. It is 
to speak of our bodies, cultures, traditions, ideologies and beliefs. To speak of the 
other is to speak of that other hwnan being whom I may mistakenly have asswned 
to be just like me after all. To speak of the other is to be open to otherness within 
myself, to the possibility of a foreigner within my own unconscious self To speak 
of the other is to speak of poverty and justice, of hwnan sexuality, of gender, race 
and class. To speak of the other is to acknowledge that difference is problematic, 
or threatening, even alienating and that we do not always live easily or well with it. 
To speak of the other is to speak of the nature of the church, the one body of many 
parts. Challenged to unity in Jesus Christ. To speak of the other is to speak about 
the ambiguity to God, the One who is Wholly Other and Wholly Related. We 
must always be alert to the reality of difference. It will not go away, neither 
should it. It is who we are. The call to full humanity is a call which takes place 
within the reality and the challenge of differences and otherness." 
In die aanhaling hierbo blyk dit dat andersheid en verskille deel van 
menswees is. Dit bring ons by die diepste wese is hierdie soeke na 'n 
geordende naasbestaan, tenspyte van ons verski11e. Hier kom ons by die 
kem van Ackermann se soeke na'n etiek van verhouding. 
Verhoudings is sentraal tot ons wese en ingesteldheid, maar moeilik 
definieerbaar. Dit is asof dit makliker in die negatiewe vorm gedefinieer kan 
word, want dit is nie isolasie, venvydering of eensaamheid nie, soos 
Ackermann (1998: I 7) dit stel: 
"We are not made to live alone. Relationships are what connect us to one another 
like the strands of a web, spinning out in ever widening circles fragile and easily 
damaged, yet fragile v.1th tensile strength. Relationships shape us as individuals 
and as members of our community." 
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In die Afrika-uitdrukkings word verhoudings in slagspreukvorm gedefinieer: 
'n Mens is 'n mens deur ander mense', wat die konsep van 'ubuntu' na vore 
bring. Hierdie tradisionele Afrika-filosofie en wyse van lewe sien die hele 
skepping as heilig. Die menslike geslag is dus, soos Konig vroeer daarop 
gewys bet interafhanklik, of soos John Mbiti, aangehaal deur Luke Plato in 
die voor - Lambeth bespreking van Oktober 1995, <lit stel: 'I belong, 
therefore I am'. Dit is juis in hierdie menslike web waar jou eie menswees 
ontdek word. Ackermann is van men.ing dat jy deur die betrokkenheid by jou 
medemens 'n ontdekking van jouself maak, jouself leer ken en vind: 
"My humanity is found, shaped and nurtured in and through the humanity of 
others. r can only exercise my humanity being in relationship with others and 
there is no growth, happiness or fulfilment for me apart from other human beings. 
Finally, because of this notion a universal human web of relationships, no one is a 
stranger" Ackermann ( 1998: 18). 
Ackermann vind aansluiting by Desmond Tutu t.o.v. die mens se 
aangewesenheid op mekaar. In sy boek, 'An African prayer'. lewer 
Desmond Tutu die volgende kommentaar oor onderlinge verhoudings: 
"A solitary human being is a contradiction in terms. A totally self-sufficient 
human being is ultimately subhuman. We are made for complementary. r have 
gifts that you do not and you have gifts that I do not. So we need each other to 
become fully human" (Ackermann 1998: 18). 
Daar is ook 'n negatiewe kant in verhoudings, omdat sommige 
onderdrukkend kan wees. Dit gebeur dikwels dat die terrein van persoonlike 
verhoudings 'n oorlogsone kan word; daarom moet die konsep 'verhoudings' 
in sy ware perspektief gedefmieer word: 
Ackermann (I 998: I 8) beskryf die volgende eienskappe van konstruktiewe 
verhoudings: 
"For relationships to be right, loving and just they have to be mutual and 
reciprocal. Fully human relationships cannot be one-sided. They can only be 
created out of mutual interdependence and they flourish only when both parties 
work on them. The concept ·mutuality in relationships' is the touchstone against 
which the quality of our relationship is tested. Mutuality is concerned with the 
feelings, needs and interests of each other. Mutuality spells forbearance, 
generosity, kindness, forgiveness and considerateness, virtues often neglected. 
Mutuality is the reciprocal interdependence and equality are the opposite of 
egocentricity-the concern for self at the expense of the other. The practice of 
mutuality is a way of loving which affirms the goodness of each person and our 
need for one another." 
Menslike verskille word nie opgehef deur wedersydse verhoudings nie. Ons 
is afsonderlike menslike wesens wat onathanklik van ander se handelinge, 
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gedagtes en gevoelens teenoor ons dink, handel en voel. Die keuse berus by 
enkelinge of hulle mekaar oor kulturele, ideologiese, etniese en godsdienstige 
grense en oor grense van seksuele orientasie wil respekieer, al dan nie. Die 
mens kom tot sy reg deur sy verhoudings, asook deur sy gemeenskap. Ons 
handelinge word deur ons bedoelings of die gebrek daaraan be'invloed. Ons 
vermoe om verhoudings te vestig en uit te bou hang af van ons gewilligheid 
en bedoeling om 'n ander mens te ken. 
Verhoudings is wat 'n gemeenskap saambind. Om gestalte te gee aan Bosch 
se 'nuwe gemeenskap' of 'altematiewe gemeenskap', is verhoudings 
onontbeerlik. Daar is geen hoop om 'n gemeenskap te vestig indien dit nie 
geskoei word op die gesonde fondamente van verhoudings nie. Dit kos 'n 
doelgerigte strewe om 'n gemeenskap te vestig; dit gebeur nie maar net nie. 
Daar moet erkenning van interafhanklikheid wees, maar ook 'n gewilligheid 
tot emstige respek, in die woorde van Copeland in Ackermann (1998:19): 
"deep-going conversation and serious honest conversation-speaking with head and 
heart and flesh~ listening with head and heart and flesh?" 
Die probleem rondom 'verskille' en 'andersheid', waama Botha ook vroeer 
as 'ons-hulle' verwys het, hang nou saam met onderlinge menslike 
verhoudinge. Ackermann gee uit die werke van Levinas en Paul R. Sponheim 
'n paar rigtingwysers van wat verhoudings behoort te behels, om 'n 
bindingmiddel te word wat mense in gemeenskap kan saamvoeg en die 'ons-
hulle' waarvan Botha praat, te neutraliseer: 
"To be fully human is to live with relatedness. To love is to be in relationship. To 
do justice is to be in a right relationship. Relationships are not optional. We do 
not live self-contained, self-directed and undisturbed existences. This is no quiet 
time. It is up to us to determine the nature of our relationships and our 
communities." (Ackermann 1998:20) 
Wanneer Ackermann die begronding van verhoudings teologies verantwoord, 
wys sy been na ons aanbidding van die Drie-enige God. Daar is dialoog 
tussen Vader, Seun en Heilige Gees in hierdie God. Drie-enigheid wat bier 
ter sprake kom, wys op verhouding. Die verwysing na Drie-enige impliseer 
egter nie dat Vader, Seun en Heilige Gees saamgesmelt bet in een 
ongedifferensieerde goddellikheid nie. Elke lid van die Drie-eenheid handel 
as 'n agent. Moroslov, in Ackermann, beskryf hierdie onafhanklike/ 
interafhanklike optredes van die Goddelike agente: 
"Each one of the divine persons of the Trinity gives of the self to the other while 
at the same time each reflects the presence of the other. For us this means that we 
have God who came into the world so as to make human beings. created in the 
image of God, live with one another and with God in the kind of community in 
which divine persons live with one another" (1998:20). 
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God staan weer in verhouding met elke mens, met die geloofsgemeenskap, 
met alle ander geloofsgemeenskappe, asook met die ganse wereld. Hierdie 
begeerte van God tot gemeenskap skep vir ons die geleentheid om met God 
gemeenskap te he, maar ook met onsself, ons medemens en al God se 
skepsels. Die begrip 'God-in-verhouding-met-die-mense', vind ook 
aansluiting by die verhaal van die Paradys waar Adam en Eva in hannonie 
geleef het omdat hulle mekaar as goed en as volledig mens beleef het. En 
dan verander die prentjie. Die val vind plaas en andersheid tree Eden binne 
(Gen. 3:9-13). Die res van hierdie verhaal lees soos volg: 
'"Instead of the sound of God walking in the garden at the time of the evening 
breeze being the pre-amble to be enjoyment of continued relationship, there is now 
blame, hostility and estrangement" (Ackermann 1998:21 ). 
Dit was die begin van die mens se verhaal reg deur die Hebreeuse Skrifte, 
waar daar telkens pogings tot restorasie van vervreemding en gebroke 
verhoudings tussen God en die mens was. 
Hierdie soeke na versoening loop reg deur die Nuwe Testament tot in die 
kontemporere wereld. Telkens wou God die brug tussen Homself en die 
mens slaan deur die beloftes (verbond) met Abraham. Hy wou die skerwe 
wat in die Tuin le, herstel, maar telkens was sonde die strydpunt tot 
versoemng: 
"Sin is all that prevents, impairs and destroys our relationship \.vith God, with one 
another and \.vith creation. Conversely, we damage and destroy the other when we 
refuse to be in a relationship, in which unconditional love, ongoing presence, 
justice, peace and wholeness will flourish" (1998:21). 
In Jesus het die visie tot restorasie van gebroke verhoudings en die 
versoening van die mens met God, homself, sy medemens en die ganse 
kosmos voortgegaan. In Sy opdrag om God lief te he en jou naaste soos 
jouself, gee Jesus die roeping aan die mens. Christus is die sprekende 
voorbeeld van lewensveranderende liefde en hoe om in die wereld te leef op 
'n \vyse 'wat verhoudings verdiep, die gemeenskap vergestalt en uitbrei, en 
die geskenk van lewe oorgee (Harrison, in Ackermann 1998:22). 
Die groot uitdaging wat aan die geloofsgemeenskap gestel word, is om die 
Christelike verhouding waartoe hulle geroep en gestuur word, in die praktyk 
uit te voer, met ander woorde, die Evangelie moet prakties uitgeleef word. 
Dit is slegs in die praktyk waar morele waardes uitgeleefkan word. 
Die aanvangspunt hiervan geskied met belydenis en berou vir ons 
omwilligheid om aan ons naaste wat 'anders' is, lief de te bewys. Ons bet nie 
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ander in Christus verwelkom soos Christus ons verwelkom bet nie 
(Rom.15:7). Daagliks word die opdrag om ons naaste, die ander wat van ons 
verskil lief te he soos jouself. 
Ackermann stel voor dat die Christengemeenskap 'n 'epifanie' benodig, om 
hulle te 'verlig' en sensitief te maak, sodat ons weer kan onthou dat Jesus 
gese het dat ons naaste die 'radikale ander' is. Ons vergeet dat ons geroepe is 
om ons naaste te verwelkom, soos Christus ons verwelkom het. Dit sal ons 
sensitief maak en opnuut laat kyk na hoe ons met ons naaste kommunikeer en 
hoe ons horn versorg in sy nood. 
Die epifanie stel ons in staat om om te draai en ons medemens in die gesig te 
kyk. In sy gesig ontdek ek die ware menslike wese. A.lbei van ons reflekteer 
die beeld van God, waarna ons geskape is. Wanneer ek in verhoudings staan 
ontdek ek dat ek onvolledig is, en dat ek slegs my volkomenheid in die 
'gesig' van ander vind. Ricoeur in Ackermann (1998:23) se: 
"I am not fully myself until I can see 'me' in your face. You are the mirror of 
myself I am the mirror of yourself Only when we can see ourselves and each 
other are we fully human.." 
Die laaste gedagte rondom hierdie verligting van die innerlike wese, is dat ek 
nou 'n openheid het om na ander se verhale te luister. Ons verhale is deel 
van ons identiteit. Ons almal het 'n verhalende identiteit. Almal het die reg 
om hul verhaal te vertel. Indien dit 'n mens ontse word, druis dit teen jou 
menswees in, in die woorde van Albert Camus (1969:83): 
"The final dignity for any one is to be forbidden one's own voice or be robbed of 
one's own experience". 
Baie van hierdie lewensverhale is pynlik en sommiges se identiteit is gesteel, 
vemietig en verloen totdat hul verhale self stil geword het. 
In die soeke na aanknopingspunte in die sending vir die bediening van 
versoening in die SANW, word 'n wereld blootgele vir die aanwending van 
die sending in die verwesenliking van hierdie doelwit. 
Die kapelaan vind sy aanknoping reeds in Konig se 'interafhanklikheid van 
menslike wesens'. In die reuse diversiteit van lede in die SANW is daar 'n 
gemene deler. Almal is mense wat lotsverbonde is deurdat almal Suid-
Afrikaners is, wat in dieselfde organisasie werk en wat dieselfde 'visie' en 
'missie' van die organisasie deel. Maar die grootste rede wat Konig aanvoer, 
is dat ons almal skepsels van dieself de God is. Hierdie wete, hierdie besef, 
skep die moontlikheid dat selfs vervreemde mense, mense met uiteenlopende 
k'Ulture en denkwyses van 'n 'nuwe gemeenskap' kan dee! word en in 
versoening met mekaar kan saamleef. Dit is binne die mens se vennoe om 
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die 'ons-hulle' sindroom met die Godgegewe potensiaal van elke mens te 
oorbrug en soos ware kamerade saam te leef en te werk_ Hierdie 
moontlikheid word telkens in die Skrif genoem waar Jesus se dat al die 
skeidsmure afgebreek is tussen mense: 'Almal is een in Christus ~. Maar nie 
net in die hier en nou nie - die lotsverbondenheid van die mensdom oorspan 
tyd en ruimte tot in die eindtyd, soos Konig dit stel, totdat die ganse 
mensdom na God getrek sal word, om die eskatalogiese gemeenskap te vorm. 
Alhoewel die moontlikheid bestaan in die wereld, in Suid-Afrika en in die 
SANW om op grond van ons skeppingspotensiaal 'n nuwe gemeenskap te 
wor~ moet daar rekening gehou word met die gebroke werklikheid waarin 
ons woon. Jarelange verdrukking en ballingskap van lede van die SANW, 
het letsels gelaat wat diep le, wat elke denkbare vorm van emosies na vore 
roep, en wat selfs roep om vergelding. Lede in een organisasie, wat die 
moontlikheid in hulle omdra om tot een sterk verenigde mag omvorm te 
word, staan in 'n ons-hulle' verhouding tot mekaar en hierdie beklemtoning 
van verskille werk kontra-produktief teen die poging om 'n verenigde 
weermag daar te stel. 
In die kapelaansbediening moet die fokus geng word op mense se 
beklemtoning van ander se 'verskille' en 'andersheid', soos Denise 
Ackermann dit stel, wat dikrwels die teelaarde van polarisasie en 
vervreemding is. Een van die gebiede waar hierdie sindroom duidelik is, is 
in die kultuurgebruike van verskillende etniese groepe in die SANW. Dit is 
.bier waar die kapelaan deur verskillende metodes 'n besondere bydrae kan 
lewer. Vir eers kan Iede deur die programme, 'Kulturele Diversiteit', waarby 
die kapelaan betrokke is, sensitief gemaak word om mekaar se kulture te 
respek.l:eer. Daar moet gestreef word om onder die toleransievlak van ander 
se 'andersheid' te gaan om begrip en waardering vir mekaar se 'andersheid' 
te he. Dan is daar ook nog die 'Cultural Observance Days'(Kulturele 
Onderhoudingsdae) wat met vrug aangewend kan word om lede aan n1ekaar 
se kulture voor te stel. Die kapelaansperiodes skep 'n besondere geleentheid 
om in interaksie met lede te kom en hulle te begelei tot 'n dieper begrip vir 
mekaar se gebruike en gewoontes. Ook speel literatuurverspreiding met 
dieselfde doel 'n besondere rol in die bewusmakingsproses. 
In sy bediening sal die kapelaan moet aansluiting vind by Ackermann se 
soeke na 'n 'etiek van verhoudings'. Daar sal emstige aanknopingspunte 
gevind moet word om, ten spyte van die verskille van mense, vlakke te vind 
waar verhoudings gevestig kan word. Ek sou se dat die kapelaan juis by 
programme soos Regstellende Aksie en Gelyke Geleenthede betrokke moet 
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word om adviserend op te tree; om rigting aan te dui en om toe te sien dat die 
programme reg ge1rnp limenteer word. 
Die ingesteldheid van die kapelaan in sy ampswerk is om lede te wys op die 
skeppingsordening, dat almal na God se beeld geskape is~ en dat hulle dus 'n 
intrinsieke goedheid in hulle omdra. Met ander woorde, hy sal deur middel 
van die Skrif mense moet genees van uiterstes wat wissel van 
meerderwaardigheidskomplekse, tot lae selfbeelde waar mense hulself verag 
en 'n 'minus-lewe' leef 'n Heropbouproses sal dus moet geskied. Mense 
sal bewus gemaak moet word dat almal een in Christus is, derhalwe sal 
rassistiese, seksistiese en ander afwykende gedragsverskynsels doelgerig 
teengewerk moet word. 
Die konsep 'ubuntu' en die implikasies wat dit inhou vir die Iewenskonteks 
en werksomgewing, sal tot groter reg in die SANW moet kom sodat lede 
meer bewus kan word van hul interafhanklikheid teenoor mekaar. Dit is slegs 
moontlik dat lede met mekaar versoen kan word deur aanvaardin~ begrip en 
respek vir mekaar. Slegs wanneer hulle gelei word tot die besef dat hulle 
aangewese op mekaar is, dat hulle 'een in Christus' is en derhalwe 
'kamerade' in dieselfde stryd is, word skeidsmure afgebreek en ontdek hulle 
mekaar. 
As verhoudings reggestel word, is dit moontlik om 'n nuwe gemeenskap te 
vorm, waar gemeenskaplikhede beklemtoon word en onderlinge verskille op 
'n beskaafde wyse besleg word. Dit is die pad wat gevolg moet word tot 
enige poging om lede te versoen. 
As fondament vir die kapelaan, vestig Ackermann die aandag op die 
grondbeginsels van 'om in verhouding te wees' na analogie van die 
gemeenskaplikheid wat bestaan tussen die Drie-enige God, wat weer met die 
mens in verhouding staan om sy verhoudings onderling te herstel. In Jesus 
vind die kapelaan sy diepste begronding van bediening tot versoening, wat 
vervat word in Jesus se bevel om God met die hele hart lief te he en die 
naaste soos jouself Mense sal gelei moet word om opnuut na ander te 
Iuister, om hulpvaardig te wees, en om mekaar liefte he. En die uitdaging vir 
die Kapelaan in die bediening van die diverse kulturele milieu van die 




As die stem van die Kerk in die kultureel diverse milieu van die SANW, 
staan die Kapelaansdiens voor 'n uitdaging om die bediening te bring in 'n 
unieke situasie waar vele kontraste voorkom. 
Hierdie kontraste hou verband met wyd uiteenlopende verskille op feitlik 
elke terrein van hierdie organisasie. Kultuurgroepe uit elke etniese groep in 
Suid-Afrika is hier saamgevoeg. Magte met totaal uiteenlopende ideologiee 
en politieke agendas is onder een sambreel saamgebring. Hulle word 
gekenmerk deur taalverskille en uiteenlopende milirere agtergronde wat 
vanuit elke werelddeel voortspruit. Almal is saamgebring deur wetgewing in 
die nuwe demokrasie om die Suid-Afrikaanse Nasionale Weermag te vorm. 
Te midde van dit alles is die organisasie besig met 'n oorgangsproses van 
transformasie, waar programme van Regstelling Aksie, Gelyke Geleenthede 
en Kulturele Diversiteit ingestel word. Lede wat verontreg was, word deur 
hierdie programme in 'n posisie geplaas om 'n loopbaan te kan volg. 
V oormalige magte staar 'n tydelike verbod in die gesig ten opsigte van 
aanstellings, bevorderings en opleidingsgeleenthede. Programme van 
verteenwoordiging word ingestel, sodat die organisasie die demografie van 
die bevolking sal weerspieel. 
Die gevolg van hierdie toedrag van sake, is dat Iede mekaar oor kleur, 
politieke en ideologiese grense heen kritiseer. Misverstande kom voor as 
gevolg van verskille op kulturele gebiede. Veral by die voormalige SAW 
bestaan daar 'n gevoel van meerderwaardigheid, omdat hulle voel dat hulle 
beter opleiding geniet het, teenoor die derderangse opleiding van die 
gerepatrieerde magte. Ook wat die Westerse kllltuur betref waartoe die 
meeste van die voormalige magte behoort, voel hulle dat hulle ver uitstaan bo 
die 'minderwaardige, agterlike Afrika-kultuur'. 
Daar heers verder ook 'n sterk gevoel van 'n 'ons-hulle' -ingesteldheid onder 
die gerepatrieerde magte, MK en APLA, en die SAW. Hierdie magte was 
voormalige aartsvyande wat mekaar as prooi beleef het. 
Wanneer daar na die transformasieproses gekyk word, kom hier nog 
geweldig baie beskuldigings en verwyte voor soos 'omgekeerde 
diskriminasie'; 'mense word in poste aangestel waarvoor hulle onbevoeg, of 
nie opgelei is nie'; 'swartes kry nou voorkeur'; 'ANC-Iede word in 
bevorderingsposte aangestel'~ 'hulle wil ontslae raak van blankes' en nog 
baie klagtes en verwyte. 
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Die gevolg hiervan is agterdog, nepotisme, verbittering, woede, teleurstelling 
en selfs haat. Sommige lede sien nie meer vir hulle 'n toekoms in die 
organisasie nie. Ander praat neerhalend van die organisasie as 'n 'sirkus'. 
Die gevolg is dat daar 'n 'laer-mentaliteit' ontstaan waar elkeen sy eie soort 
soek en die ander vermy, of selfs as vyande beskou. 
U it my groepbesprekings en persoonlike onderhoude is hierdie menings weer 
en weer gestaaf. Die Kapelaan het die beskeie roeping om hierdie groepe tot 
'n eenheid saam te bind; om versoening te bewerkstellig; en om 'n nuwe 
gemeenskap daar te stel. 
Ek wil aanvoer dat, voordat enigiets anders aangepak word, die Kapelaan sy 
fokus moet instel om die rol van 'geestelike geneesheer' te speel. Stukkende 
lewens en verhoudings sal eers geheel moet word. Eers dan, en slegs dan, 
sal lede uit 'n ander hoek na mekaar kvk om hande te vat en die pad van 
versoening en gemeenskap saam met mekaar te loop~ asook genesing van 
gebrokenheid ondervind. 
Die bediening tot genesing is egter nie 'n nuwe verskynsel nie. Deur die 
eeue het die Kerk haar spesiale verantwoordelikheid besef om te bedien in 
omstandighede van gebrokenheid, lyding, pyn en nood. Hierdie 
verantwoordelikheid is deel van die Kerk se unieke aard om wonde te genees. 
In die praktyk bet die kerk soms hierdie bediening agterwee gelaat. V andag 
het daar egter 'n nuwe besef van hierdie verantwoordelikheid gekom, te wete 
die amp van genesingsbediening. Hierdie nuwe besef word soos volg deur 
Hannes Jonker gestel: 
"Today it is being said in no uncertain terms that the Church has its own unique 
and authentic healing ministery which is in essence the heart of the pastoral 
ministry" (Jonker 1986:143). 
Hierdie verantwoordeliksbesef hou verband met 'n herwaardering van die 
wese van die mens: 
"The common conclusion is that our pastoral task embraces active healing in this 
broken reality" (Jonker 1986:143). 
Die diepste begronding van hierdie verantwoordelikheid is in die sending van 
Jesus Christus. Die naam 'Jesus' of 'Yeshua' beteken in Aramees 'Yahweh' 
of saligheid, soos McNutt (1974:41) dit saamvat: 
"He who was the Messiah, the 'Anointed One' or 'The Christ' has come to express 
by Word and work that 'Yahweh is salvation."' 
Dit is dan ook presies hoe Jesus sy eie sending sien: 
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"... the time of the Messiah would be a time of healing, liberation and salvation" 
(McNutt 1974:41). 
Hierdie 'genesing', 'bevryding', 'redding' moet teen die Hebreeuse 
agtergrond verstaan word waarteen dit uitgespreek is. Teen hierdie 
agtergrond is die mens nie beskou as 'n verdeling van siel en liggaam nie, 
maar as een geheel. W anneer daar dus van genesing gepraat word, moet dit 
nie slegs in 'n geestelike sin verstaan word nie, maar as die genesing van 'n 
persoon in sy hele menswees. In Jesus se eerste boodskap in die tempel het 
hy hierdie holistiese benadering tot genesing verkondig. In hierdie 'sending 
manifesto' stel Jesus dit duidelik dat genesmg deel van die 
saligmakingsproses is: 
"Healing is an as aspect of this salvation and therefore belongs to the essence of 
that for which Jesus came and for which He is still alive" (Jonker 1986:143). 
Die 'bevrydende genesing' word nie in 'n toekomstige perspektief in die 
vooruitsig gestel nie, maar dit vind hier en nou plaas, soos wat Jesus aan sy 
hoorders in Lukas 4 gese bet, "dat hierdie teks vandag in vervulling gegaan 
het." 
Die vraag na genesingsbediening het so prominent geword in die tyd waarin 
ons leef, dat daar baie voorbeelde hiervan in ons land is. 'n Organisasie 
'Christian Listeners', wat hul oorsprong in Brittanje het, beplan sedert 1994, 
(met die vorming van die nuwe demokrasie) werkwinkels met die doel om 
'Christelike Iuisteraars' op te lei. Hierdie "Iuisteraars" moet Iuister na 
gebrokenheid, verbittering en alle elemente wat teen menswees indruis. 
Hulle vaardighede word in <liens van die land gestel om genesing en 
versoening te bewerkstellig. 
Ook die organisasie 'Healing of Memories' bet tot stand gekom om 
geloofsantwoorde te probeer hied aan die W aarheids- en 
Versoeningskommissie ten opsigte van fisiese en sielkundige letsels wat deur 
die Apartheidsisteem veroorsaak is. Die doelstellings van hierdie 
werkswinkels is as volg: 
"Each workshop is an individual and a collective journey, exploring the effects of 
the Apartheid years and dealing with these issues in an emotional, psychological 
and spiritual level. We examine our individual story while sharing with others in 
theirs. We have a dramatic presentation to help us focus, there is time for 
reflection, creative exercises and sharing in small groups. Together we list 
common things and discover the depths of our common humanity. The workshop 
reaches its climax in a liturgy of celebration. We hope to help all of us along the 
road to a new life. We create a sense of community across the usual South African 
barriers of racism, sexism, age-ism, linguism, able-ism, politics, etc. We relax 
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together cross-culturally which is often a first for many people" (Newsletter, A 
Religious Response to the Truth and Reconciliation Commission 1977). 
Tiniiiko Sam Maluleka lewer ook hieroor kommentaar, met verwysing na die 
Waarheids- en Versoeningskommissie: 
"There is no denying that the basic idea behind the Truth and Reconciliation 
Commission (TRC) process is a noble one. After years of Apartheid and its dire 
consequences, South Africa11s do need national healing. This is especially true 
since black people have been dehumanised and oppressed for more than 300 years. 
South Africa is indeed a wounded nation. The wounds go beyond what can be 
seen with the naked eye and beyond what has been recorded or celebrated" 
(Missionalia 1997:324). 
Verder haal Maluleka van Desmond Tutu aan wat hierdie behoefte aan 
genesing verder beklemtoon: 
"Our nation needs healing. Victims and survivors who bore the brunt of the 
Apartheid system needs healing" (Missionalia 1997:8). 
Tutu wys daarop dat 'genesing' nie slegs vir diegene bedoel is wat verontreg 
is nie, maar ook vir die wat onreg gepleeg het. Die gedagtes van Tutu word 
deur Autrey in perspektief gestel: 
"The majority of the bedevilling tensions which plaque humanity stems from a 
deep-seated consciousness of guilt complexes that must be changed, and they must 
know that the wrongs have been corrected and absolved. A sense of real 
forgiveness is essential in human relations to bring permanent relief' (Autrey 
1976:23). 
Willem Saayman gee 'n defmisie van genesing soos dit vanuit die Christelike 
sending beskou is: 
"Ek meen dat genesing 'n dimensie van die Christelike sending is, meer spesifiek 
die betrokk:enheid by Jesus van Nasaret in die oorwinning oor die heerskappy van 
God oor alles wat menslikheid ondermyn: hose magte, en die onderskeie 
hedendaagse afgode van die dood ( soos armoede en wanvoeding, 
dwelmverslawing en siektes wat gepaard daarmee gaan, vrye geslagtelike verkeer 
en geslagsoordraagbare siekte ). Genesing is dus meer as die blote afwesigheid van 
siekte in watter vorm ook al, maar impliseer ongeskondenheid (wholeness) en 
lewensvolheid. 'n Christelike genesingsbediening is dus nou betrokk:e by die hele 
proses van menslike bevryding" (Saayman 1990:146). 
Die tradisionele Afrika-beskouing van genesing is 'n spie~lbeeld van 
Saayman se siening van genesing. Gesondheid vir die Afrika-mens bestaan 
daarin dat die individu tot 'n gesonde gemeenskap behoort. Die 
'ongeskondenheid' en 'lewensvolheid' waarvan Saayman melding maak, hou 
in die Afrika-konteks nou verband met ewewig in die gemeenskap ten 
opsigte van gesonde verhoudinge tussen mense, ook met hul omgewing. 
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In die strewe na versoening in van die kapelaansdiens is die uitdaging om 
eers met die proses van genesingsbediening te begin. Gebroke lede wat van 
mekaar vervreem is, sal eers genees moet word voordat hulle bereid sal wees 
om deel van 'n versoende gemeenskap te word. Genesing sal op verskeie 
fronte moet geskied. Lede sal hul menswaardigheid op sigself en deur hul 
Skepper moet besef: genesing moet ook gevind word vir afuykende 
gedragspatrone, soos o.a. bevooroordeeldheid, stereotipering en rassisme. 
Genesing is 'n voorvereiste vir wedersydse vertroue in mekaar. 
Die kapelaan sal 'n rol moet speel om prosesse soos Transformasie te 
bespoedig, sodat lede hul regmatige plek in die organisasie kan inneem en 
enige diskriminasie aan bande gele kan word. Al hierdie stappe is deel van 
die proses om versoening in die SANW milieu teweeg te bring. 
In aansluiting by die organisasie, 'Christian Listeners', sal die kapelaan saam 
met Iede van die mag moet sit om na hul Iewensverhale, pyn, frustrasies en 
aspirasies te luister. Die verhale wat hy boor, sal noodwendig moet lei na 
versoening en genesing. Ander bet weer sk"Uldgevoelens oor hul aandeel aan 
die ongeregtigheid van die verlede. Ook hierdie lede moet 'n proses van 
ontlading deurgaan en gelei word op die pad na aanvaarding en vergifnis. 
5.2.5 VERSOENING AS METAFOOR 
In 'n poging om die konsep 'versoening' te defmieer in die idoom van die 
kontemporere tydvak waarin ons leef, het Erik Doxtader in 'n aflewering in 
'Is it Reconciliation if we say it is? Discerning the Rhetorical Problem in the 
South African Transition' die volgende stelling gemaak: 
"When distanced from the divine released from the nation that is it strictly a gift 
and action of God, the faith of reconciliation appears poetic. Reconciliation 
promises a beginning, the creation of that which we can neither hold or control. It 
is something that goads our imagination and extends our knowledge. We quantify 
reconciliation at the risk of rendering it Canal" (Erik Do:xtaber aangehaal deur 
Charles Villa-Vicencio). 
Charles Villa-Vicencio wys in sy toespraak by 'n kapelaanskonferensie in 
2002, daarop dat die 'versoening nie in gevangenisskap, ideologies, 
k'llltuurgebonde of by wyse van 'n dogma bedryf kan word nie'. Hy stel dit 
as volg: 
"Reconciliation must by definition reach beyond the restricted ghetto of any creed, 
culture ideology. It must necessarily be both conceptually and substantially 
available to everyone. Long held to be a religious concept, in order to attain 
universality, it must acquire secular meaning too. A simple, even a complex 
definition of reconciliation that fails tot provoke, imagination an unlock yet to be 
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discovered possibilities of life, fails to enable suffering individuals and wounded 
people to move forward. Ideological war over definition of reconciliation, of what 
is and is not required for it to happen, is enough to persuade all but the most rigid 
Zealots that precise definitions and formulas concerning reconciliation often do 
more harm than good. The goal of reconciliation is the transcendence of an 
impasse that has capacity to destroy. Reconciliation defies reduction to a neat set 
of rules. It is more than theory. There are no simple ·how to' steps involved. It 
includes serendipity, imagination, risk and the exploration of what it means 'to 
start again'. It involves grace. It is a celebration of the human spirit. It is making 
what seems impossible possible. It is about the complex business of real people 
engaging one another in the quest of life. It is an art rather than a science.: 
5.2.5.1 TEOLOGIESE WANOPVATTINGS 
Die dominante teologiese paradigma het 'n geykte patroon in vele sirkels 
geword, te wete belydenis., bekering, restitusie en vergifnis. wat gevolg word 
deur versoening. Dit het 'n onuitwisbare invloed gehad op sowel die 
teologiese, as die sekulere debat. Om hierdie rede is die gedagte aan 
versoening as 'n utopie beskou, wat nie van hulp was in die politieke debat 
oor groeps- en nasionale konflik nie. 
Mivosloz Volf wil bogenoemde in die regte perspektief stel, wanneer hy ons 
herinner dat daar geen 'autonomous and self-constituting entities' in human 
relationship, we are inextricably bound to others with whom we have 
historical and contemporary contact." Dit is deur menslike kontak dat die 
genesingsproses begin. Dit beteken of impliseer nie dat bekering, 
geregtigheid en ander belangrike dimensies van menslike verhoudings 
opgeskort, of nie in aanmerking geneem word nie. Die stryd teen 
ongeregtigheid is deel aan die fundamentele soeke na versoening. Daar is 
geen twyf el hieromtrent nie. Die strewe na geregtigheid is 'n doel wat 
gepaard gaan met die proses van versoening (aangehaal deur Villa-Vicencio 
2002). 
Daar bestaan 'n behoefte as 'a relationship - centric approach to 
reconciliation' ('n verhouding - sentrale benadering tot versoening) 
Lederach in Helmick, en Petersen (2001: 185). Bekering is nie 'n skielike 
handeling of morele insig nie. Dit is 'n proses van lering. Dit is die begin 
van 'n nuwe lewenswyse. Daar bestaan verskillende gesindhede teenoor, en 
verhoudings met diegene van wie ons te1kens vervreemd is. Dit is 'n 
verhouding wat dialoog in die middel wil plaas in die stryd om ten volle 
mens te wees, wat erken dat mense onvolmaak is en dikwels vervreemd van 
mekaar is (aangehaal deur Villa-Vicencio). 
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Hierdie soeke om uit die sirkel van vervreemding, waarvan Villa-Vicencio 
melding maak, weg te breek en met mek:aar te versoen, word ook deur 
Desmond Tutu (1999:31) beskryf: 
"Often .neglected at the height of war, rebellion and conflict, is a principle that 
underlay the South African transition from Apartheid to democratic rule. It 
involves an anthropological reality grounded in a philosophy of 'ubuntu', states 
that a person is only a person through other people. The quest for humanity is 
never in isolation from others. It is inherently communion with others, where the 
mutual shaping of one another is possible. As such it is necessarily opposed to a 
sense of fatalistic surrender to estrangement. It involves the creation of the kind of 
future that pursues the creation of a society that transcends exclusion and 
alienation, in reacJl of exclusivity and reconciliation". 
Die teologiese aandrang op belydenis, bekering, teenstand en vergifnis is 
belangrik. In sy toespraak aan die kapelaansdiens is Villa-Vicencio (2002) 
die volgende mening toegedaan: 
·'They are enduring and need to be addressed. Any suggestion that they are a 
necessary precondition for the possibility of getting reconciliation underway is, 
however, likely to be a counter-productive alternative approach, which identifies 
reconciliation as 'process' rather than 'goal' is more helpful. This pastoral 
approach is not an alternative to, but an inherent part of a viable 'prophetic· ethic 
of reconciliation and forgiveness." 
Villa-Vicencio wys op die geykte soeke na versoening, wanneer hy Bernard 
Spong aanhaal. Kerkleiers in Suid Afrika is dikwels vasgevang in 
verskillende benaderings tot versoening en vergifnis. In 'n onderhoud wat 
Bernard Spong met geestelike leiers gevoer het, word bekering voorgestel 
voordat daar enige sprake van versoening kan wees; dit is die prys wat betaal 
moet word. (Onderhoude gevoer namens die 'American Association. for 
Advancement in Science', 2001). Regdeur die onderhoud was daar 'n 
besorgheid oor 'goedkoop genade ', wat toegeskryf kan word aan die 
onvermoe van individue en die Kerk as geheel om openlik hul 
betrokkendheid in die euwel van Apartheid te bely. Die argument lui dat 
onvoldoende herstel en vergoeding aan die slagoffers en om vir die 
nalatenskap van die verlede te vergoed, die moontlikheid van versoening 
ondermyn. Hierdie volgorde, stel een van die deelnemers voor, is die 
vereiste vir versoening. Nog 'n deelnemer se mening, is dat: versoening eers 
regtig gaan gebeur wanneer mense ekonomiese transformasie en ekonomiese 
geregtigheid ervaar. Die besorgdheid van die leierskap en hul verstaan van 
die doel wat nagestreef moet word, is edel en noodsaaklik. Hulle voorsien 
egter min of geen voorstelle van hoe die nasie tot by hierdie besef moet kom. 
Hulle bied 'n teologie van die wet onder die naam van profetiese teologie. 
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5.2.5.2 ONDERSKEIDING VAN DIE MET AFORE 
Villa-Vicencio beskryfmetafore op weg na versoening wanneer hy se: 
(i) Versoening sluit nie noodwendig vergifnis in nie - dit is slegs 'n 
begin, 'n gewilligheid om met mekaar te praat, om 'n naasbestaan 
te voer. 
(ii) Versoening onderbreek patrone van gebeure - ou wyses om met 
mekaar te kommunikeer of gesindhede wat in die verlede teenoor 
mekaar openbaar is, word onderbreek. 
(iii) Versoening is 'n proses - 'n ontdekking van ander se behoeftes. 
Dit is die begin van die bou aan 'n verhouding. 
(iv) Versoening ontwikkel begrip, maar begrip lei nie noodwendig na 
versoening nie. Maar aan die ander kant, wanneer die verhaal van 
die 'dader van ongeregtigheid' vertel en verstaan word, kan dit die 
persepsie van die slagoffer versag. Dit maak ruimte vir interaksie 
tussen vervreemdes. Baie daders van ongeregtigheid is self 
slagoffers van die een of ander aard soos propaganda, godsdienstige 
indoktrinasie of vrees. Om die dader van ongeregtigheid te 
verstaan, is die begin van die verstaan van hose magte. 
( v) Versoening vereis erkenning; in di en twee opponerende partye tot 
skulderkentnis kan kom, word die weg vir toekomstige gesprek 
gebaan. Erkenning beteken egter nie dat die daad van 
ongeregtigheid vergeet word nie; ook nie dat die twee 
opponerendes vriende word nie, maar die openlike vyandigheid 
word verbreek. 
(vi) Versoening neem tyd- dit is die begin van die proses van genesing. 
Daar moet deur verskillende emosies gewerk word en dikwels tot 
aanvaarding gekom word. 
Villa-Vicencio som sy onderskeiding van metafore op die pad na 
versoening op deur weer die vraag te vra: 'Wat is versoening dan' Hierop 
gee hy die volgende antwoord: 
"We have suggested certain pointers. Interruption, something less than 
forgiveness, process, understanding, acknowledgement and patience. To the extent 
that 'a word is what is produces', it has something to do with the engaging people 
in an attempt to overcome enmity. This could be grounded in self-interest, in 
curiosity or in intrigue. Ultimately it involves grace' (Toespraak by 
Kapelaanskonferensie 2002). 
Op 'n dieper vlak gee versoening uitdrukking aan die Aftika-konsep 
'ubuntu'. Dit behels dat mense onvolledig is, indien hulle in vervreemding 
met ander Ieef Villa-Vicencio sien hierin ooreenkomste met St. Augustinus 
se belydenis: 
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"It is an African spirituality that is akin grounded in the Western theological 
tradition that comes to expression in the writings, for example, of St. Augustine. 
Seeking to develop a way forward amidst the escalation of violence and enmity, 
that led to the fall of Rome in 410 gave expression to an enduring dimension of 
Western spirituality in his confessional meditation: 'thou hasn't made us for 
thyself and our hearts and minds shall know no rest until they find rest in thee.' 
Grounded in the New Testament imperative, as it is, we are reminded that the 
Biblical 'Thee' is inextricably related to a 'thou'. 
Lief de teenoor God en lief de teenoor die naaste kan nie geskei word nie. 
Hierdie simbiotiese liefde teenoor God en die naaste dui op mense se soeke 
na mekaar, wat deel vorm van die Afrika- en Europese spiritualiteit. Hierdie 
soeke of begeerte wat diep in menswees setel, oorbrug selfs konflik wat 
tussen mense bestaan, in die woorde van Villa-Vicencio: 
"Suffice it to say. within the kind of spirituality that links the love of God and the 
love of humanity, that lies at the heart of African and Western spirituality there 
resides within humans and nations a desire for living in peace one with another, 
which seeks to transcend even the most hostile conflicts. Often neglected at the 
height of war, rebellion and conflict, this hope drives conflict, resolution, 
peacemaking and the need for co-existence. It is an anthropological incentive, that 
those who would live in peace with their neighbours would do well to ponder." 
Die bydrae van Villa-Vicencio is vir die kapelaan 'n rigtingwyser in sy soeke 
na versoening onder die magte in die SANW. Die soeke na versoening moet 
nie begrens word deur kultuur, godsdienstige of ideologiese denke nie, maar 
moet oopstaan vir al die belanghebbendes. Van wesenlike belang is dat die 
stappe op pad na versoening met versoening as vertrekpunt begin, en nie met 
die tradisionele wyse van berou, bekering, restitusie en daama versoening 
nie. Dit is ook van belang dat daar verskeie voorvereistes vir versoening is, 
begrip daarvoor dat versoening 'n proses is wat oor 'n langer tydperk 
geskied. Ek vereenselwig my met die stappe wat Villa-Vicencio voorstel. Sy 
eerste voorstel, te wete 'versoening sluit nie noodwendig vergifnis in nie', val 
egter vreemd op die oor deurdat vergifnis juis na my mening inherent tot 
versoening staan. 
5.2.6 VERSOENING AS SIMBOOL VAN TUISKOMS 
In hierdie hoofstuk word besondere klem gele op die soeke/strewe na 'n 
simbool van versoening. Enersyds, sou ek se dat die omstandighede rondom 
die samestelling van die SAW..V dringend 'n 'simbool' van versoening 
benodig, sodat hierdie belangrike organisasie wat ten doel het om die 
soewereiniteit van die land te verdedig en die burgers van die land moet dien, 
tot sy volle reg kan kom. Die Suid-Afrikaanse burgers kyk met verwagting 
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na die SANW as bewakers van hulle belange. Telkens word die vraag dan 
gevra of die transformasieproses 'n sukses is, al dan nie. 
Andersvds, speel die kapelaan in die kapelaansbediening as 'tware 'n dubbele 
rol. Om bogenoemde ideaal te verwesenlik, moet hy meewerk om 'n klimaat 
te skep waar mense oor kultuur- en kleurgrense heen mekaar kan vind~ waar 
die vervreemding en gebrokenheid van die verlede geneutraliseer kan word; 
en waar hy konflik, kwade gevoelens en wrywing kan ontlont. Ek is van 
mening dat die kapelaan se eerste rol sy tweede rol bemvloed en moontlik 
maak, te wete, dat versoening 'n 'Konink:ryksteken' vergestalt, met ander 
woorde dat die Stem van God duidelik gehoor kan word binne die SANW 
militere milieu. Dit is eers wanneer die kapelaan horn vereenselwig met die 
lede se belewenisse, hul hartseer, hul blydskap en hul verwagtings dat hy 'n 
duidelike en beduidende rol kan speel in die SANW. Sy betrokkenheid by 
hul lewens, en by hul wel en wee open die deure vir die Evangelie; maak lede 
sensitief vir die eise van die Woord; skep die geleentheid om dit as hul eie te 
identifiseer en aan te neem. Met ander woorde, die kapelaansbediening moet 
gekontekstualiseer word in die werksomgewing, en so, kan ons se dat die 
kapelaansdiens homself 'bemark' om toeganklik en aanvaarbaar vir mense te 
wees. In 'n latere onderafdeling waar ek spesifiek gaan besin oor die 
kapelaansbediening binne die konteks van transf ormasie in die 
verwesenliking van versoening, gaan ons besin oor sy bedieningsbenadering 
vanuit 'n strukturele verstaan van spiritualiteit. 
Vir eers wil ek slegs besin oor die vraag na 'n simbool wat heenwys na en 'n 
teken van versoening is. Dit is van die uiterste belang dat hierdie simbool 
moet realiseer, enersyds ter wil1e van die lede in die SANW, omdat hulle 
lewens grootliks hierdeur bemvloed word. Hulle wil weet waarheen hulle op 
pad is en of daar nog 'n toekoms in hierdie organisasie is. Is dit nog die 
moeite werd om jou te verbind tot die SANW? Maar die breer Suid-
Afiikaanse burgers soek ook 'n teken, 'n simbool wat aandui waarheen 
hierdie organisasie op pad is. Is dit die moeite werd om soveel kapitaal van 
belastingbetalers te investeer in hierdie organisasie? Is die organisasie nie 
maar net 'n sluimerende reus wat, as dit ontwaak, alles sal meesleur nie? 
Die SANW het geen ander keuse as om simbole daar te stel wat daarop wys 
dat sy 'n verenigde militere mag is, wat edele bedoelings vir hierdie land het, 
wat al die burgers van die land wil dien en die veiligheid en vrede van almal 
wil waarborg. 
Die geloofsgemeenskap van Suid-Afrika het ook 'n behoefte aan 'n teken of 
simbool in die SANW. Hulle het geinvesteer deur hul onderhandelings met 
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die owerhede om 'n kapelaansdiens in die militere milieu te vestig. Is dit 
werklik die moeite werd of is dit 'n vermorsing van mannekrag van die 
geloofsgemeenskap? Maak die kapelaansdiens enige verskil aan die mense 
in die organisasie se lewens? Is hulle nou maar net nog 'n 
welsynsorganisasie naas die maatskaplike organisasie in die SA_.N\V? 
Die kapelaansdiens staan voor die uitdaging om aan hul 'surrogaat-ouers', te 
wete die kerk, tekens of simbole te gee dat hul bestaansreg geregverdig is. 
Soos dan ook reeds gese, moet die kapelaansbediening van so 'n aard wees 
dat dit eenvoudig onmisbaar in die SANW is. Dit sal bemoeienis moet maak 
met die belange van die lede in hul werksomgewing en onderskeie 
lewensomstandighede. Dit sal 'n unieke bydrae lewer tot blywende vrede en 
versoening. Maar bowe alles, is die 'teken' wat die kapelaan aan die 
geloofsgemeenskap, asook die Opperheerser van die kerk moet gee, om 
gestalte te gee aan God se Koninkryk in hierdie n1ilieu, sodat lede hul 
verankering in God se Koninkryk sal besef Die 'teken' of 'simbool' moet 
duidelik sigbaar wees dat versoening plaasgevind het en dat mense in 
harmonie en vrede sruunwerk, danksy die meewerk van 'n kapelaansdiens in 
hierdie milieu. 
'Simbole' of 'tekens' dat daar daadwerklik iets aan die gebeur is, is 
onontbeerlik. Ek wil hierdie belangrikheid hiervan en die rol wat dit in die 
lewe van mense speel, aan die hand van Jan Botha in sy artikel van die 
Instituut van Reformatoriese Studies aanhaal: 
"Trouens sou ons se dat jy jou hele werklikheid beleef in terreine van wat 'n 
'symbolic universe' genoem word. Dit is die sisteem van opvattings, idees en 
oortuigings in terme waarvan ons die wereld beleef en wat deur middel van taal 
( dus, simbole) 'n 'wereld' skep. Simbole spreek die strukture van mense se 
verbeelding aan en affekteer dus die manier waarop mense die werklikheid beleef 
en daarop reageer. Simbole (ook godsdienstige simbole soos 'versoening') kan 
dus dikwels 'n baie groot rol speel in die sosiale transformasie van die 
werklikheid" (Botha 1988: 14 ). 
In die SANW konteks behoort daar 'n doelgerigte strewe en ingesteldheid te 
wees om naarstigtelik vir hierdie 'simbool' te werk - 'n simbool van 
versoening, 'n simbool wat rigtinggewend is, 'n simbool wat heen\\-ys dat die 
SANW op pad is na 'n glorieryke toekoms waar almal in vrede saamwerk en 
saamleef en mekaar as medeburgers, maar ook as medegelowiges onder die 
Skepper saam dien. 
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5.2.7 VERSOENING : WEE TOT VREDE EN GENESING 
In die Ou Testament vind ons die teks wat byna as 'standaard' -teks 
aangewend word in die stappe na versoening en genesing. Hierdie teks kom 
voor in 2 Kronieke 7: 14. Die teks sit die stappe logies uiteen wat dan uitloop 
op genesing: " ... en my volk oor wie my Naam uitgeroep is, toon berou 
(hulle verootmoedig) en bid en vra na my wil (my aangesig soek) en draai 
terug (hulle bekeer) van hulle hose (verkeerde) wee, sal Ek (luister) uit die 
hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land Iaat herstel. 
Die eerste woord of frase in hierdie teks is 'verootmoedig'(toon berou). Dit 
is die eerste vereiste vir ware versoening. Hierdie terme behoort tot die 
teologie en verkondiging van bekering. Soms verwys die teks na 'n individu, 
maar ander kere weer na 'n gemeenskap of 'n nasie. 
'Verontmoediging' (berou toon) veronderstel drie vorms van handeling. 
Eerstens, veronderstel dit om na die Here terug te keer. Dit impliseer 'n 
werklike terugdraai van die verkeerde en om die teenwoordigheid van die 
Here te soek. Tweedens, behels die term 'verootmoediging' (berou) voor 
God; ook 'n geween voor God; om te vas en in rou te gaan. En derdens, 
beteken dit belydenis van sk.-uld en die smeek om vergifnis. Die teks toon ook 
aan dat belydenis van skuld nie slegs beperk behoort te word tot die huidige 
geslag nie, maar ook die belydenis van oortredings van die voorgeslagte moet 
insluit (Lev. 26:40). Viral die oortredinge verwag God dat die sondaar om 
vergifuis moet vra. Belydenis van sonde en om vergifuis te vra is dus 
voorvereistes om genade en vergifnis te ontvang. 
V ergifuis hou ook verband met 'n ander be grip, naamlik om te bedek. 
Vergifuis hou dus verband met die oopstelling van dit wat bedek is. 
'Verootmoediging'(berou toon) beteken dus nie slegs om sonde te bely en 
skulde oop te stel nie (Num. 5:6), maar ook dat ons skuld en oortredinge teen 
God en ander vergewe word. 'Hulle wat hul oortredinge verberg, sal nie 
voorspoedig wees nie, maar hulle wat hul oortredinge bely en laat staan sal 
genade ontvang (Ps. 32). 
Die volgende term in hierdie teks is dat hulle hulle moet bekeer van 
verkeerde wee. Die Hebreeuse gebruiksvorm beteken dat mense doelbewus 
van God weggedraai het. Die Kronieke gebruik 'n ander term wat die 
teenoorgestelde betekenis inhou, te wete, 'terugkeer'. Dit beteken om terug 
te keer vanaf verkeerde wee in God se rigting. Albei hierdie werkwoorde 
beskryf gebroke verhoudinge. Samuel Abrahams (1997:39-40) Iewer die 
volgende kommentaar op hierdie konsepte: 
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"Although these verbs are not use in the other passages (Lev. 26), I think that their 
meanings are implicit in their respective contexts. This is described as 'not 
humbling their uncircumcised heart', which means a heart that is sealed or 
unresponsive to the will of the Lord (Lev.26:41 ), and 'one person who wrongs 
another thereby breaking faith with the Lord' (Lev.5:6). This 'turning away' 
according to my view is aptly summarized as 'turning aside from your God's 
commandments and your justices' (Dan,9:6). It is a summary of what is also 
labelled as to sin, to do wrong, and to eat wickedly. Although each of these words 
had its own meaning, they are normally used as 'a formula', to express all kinds of 
violations as 'sin'. 
Die volgende vereiste vir ware versoening, is vergifhis. Die Ou 
Testamentiese verstaan van vergifhis is insiggewend. Die konsep vergifhis 
het 'n drieledige betekenis in hierdie konteks. Dit beteken 'bedek' ons 
oortredinge; 'neem weg' ons oortredinge en sonde; laat ons sk-uld en 
oortredinge by ons verbygaan (Douglas JD 1972:435). Hierdie beelde 
'bedek', 'neem weg' en 'verbygaan' word deur and.er beelde bevestig om die 
idee oor te dra van wat eintlik gebeur wanneer iemand se skuld vergewe 
word. Die Psalmis lig ons in: 'So ver soos die ooste is van die weste, so ver 
verwyder Hy ons ongeregtighede van ons' (Ps. 103:12). Jesaja praat van God 
wat die sonde agter sy rug werp (Jes. 31:1) en Miga praat van God wat ons 
sonde in die diepste van die see werp (Miga 7:19). S.P. Abrahams gee in 
verwerkte vorm JD Douglas se definisie van vergifuis weer: 
"Forgiveness is sometimes connected with atonement. And, we have seen, the 
verb from the root (no cover), has the meaning 'to make atonement'. That is, to 
reconcile. Guilt is covered, according to Leviticus. That is why the petitioner in 
Daniel exclaims: "to the Lord belongs mercy and forgiveness (9-9). 
Forgiveness therefore, is not cheap - both for the one who offer forgiveness as 
well as for the other who had to accept it. Forgiveness places one before an 
option; one either persists in deeds which are 'wicked' or takes up the unfailing 
offer of the victim. To receive forgiveness is an offer of a new beginning. To 
offer however, is not without a price. It places before the other an inalienable 
responsibility to make a choice. 
Die laaste konsep in hierdie teks wat dui op ware versoening, is die term 
'genesing'. Genesing is die resultaat indien al die stappe in die proses van 
versoening plaasgevind bet. In vers 14 word genoem dat die land genees sal 
word as al die vereistes ten opsigte van versoening nagekom is. 
Die kapelaan kan, in sy soeke na versoening aanknopingspunte vind by wat 
hierbo gese is. Die situasie in die SANW is dat sommige magte hulself as 
verhewe bo die ander beskou. Dit hou verband met hul herkoms, asook hul 
opleiding. Die voormalige SAW meen dat hul opleiding beter as die 
gepartrieerde magte se opleiding is. Gepartrieerde magte, op hul beurt is van 
mening dat hulle intemasionale opleiding ontvang het, derhalwe slaan hulle 
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hulself hoer as die ander aan. Die verskynsel van meerderwaardigheid vs. 
minderwaardigheid hou egter ook verband met kulturele gebruike en 
gewoontes. Dit is op hierdie punt waar die kapelaan 'n rol kan speel deur 
lede te lei langs die weg van 'verootmoediging' (berou) - dit wil se om 
ander as gelykes te beskou en om nie op mekaar neer te sien nie. Hy kan 
hulle lei tot die besef dat, ten spy1e van ons uiteerJopende agtergronde en 
verskillende vlakke van opleiding, ons almal maar net mense is, wat deur 
God se genade bereik het wat ons wel bereik het 
Wat die verlede en die 'vryheidstryd' betref, behoort die kapelaan lede deur 
'verootmoediging' (berou) te lei om skuld te erken en mekaar te vergewe vir 
<lade van terreur en onmenslike optrede van die verlede. 
Lede kan met behulp van die kapelaansdiens begelei word om nuwe 
voomemens te maak om nie weer in hul ou wee van verontmensliking te 
verval nie, maar in nederigheid en berou op 'n nuwe weg van versoening en 
gemeenskaplikheid te gaan. 
5.2.8 BEDIENING VIR TRANSFORMASIE IN SANW 
In hierdie af de ling oor versoening wil ek die rol van die kapelaan weer in 
oenskou neem binne die konteks van transformasie wat tans 'n sentrale rol in 
die SA~W speel. 
Baie van die verwarrende emosies wat tans in die SANW beleef word, bet te 
doen met die transformasieproses. Ek het reeds gese dat sommige dit positief 
beleef, maar ander weer negatief Kol Z.A. Makalima Iewer in die 'S.A. 
Soldier' van Desember 2001 lewer die volgende kommentaar rondom 
transf ormasie: 
"'Even though the interim period of transformation may, in the opinion of some 
people, be causing discomfort, I have no doubt that the honourable law-making 
body (Parliament) of the country opted for transformation on the basis that it 
would finally usher in the much longed for dispensation of lasting peace and 
prosperity for the benefit of all the people in South Africa." 
In die omstandighede van verandering en transformasie staan die kapelaan 
voor die uitdaging om deur die 'warrelwind' van emosies en verwarring 
rigtinggewend te wees. 
Die kapelaan het 'n morele verpligting om hoop wat vervaag het by mense, 
weer te herstel en daardeur die entoesiasme terug te bring in die SANW-
milieu. Vrese by mense oor die toekoms moet 'n fokuspunt in die bediening 
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wees om weer sekerheid en vertroue te herstel. Die uitdaging wat in hierdie 
verband voor die kapelaan staan, stel Makalima soos volg: 
"... it becomes morally incumbent upon these professed custodians of religious 
principles to actively facilitate a smooth transformation process. Military 
Chaplains can exercise no better role in this challenging era" (S.A. Soldier 
2001:6). 
Die kapelaansdiens staan voor 'n nuwe bedieningsopset wat verder as die 
tradisionele aanpak of berading gaan, wat tradisioneel verband hou met 
geestelike verryking, pastorale sorg en berading. Met ander woorde, 'n 
paradigmaskuif word benodig na 'n holistiese benadering tot bediening. 
Die klem moet val op 'n holistiese benadering in die bediening, anders sal die 
kapelaan homself in 'n verskraalde bediening bevind, waar spiritualiteit 
oorbeklemtoon word, ten koste van militere personeel se emosionele en 
fisiese gesteldheid. Dit sou uiters kortsigtig van kapelane wees om van lede 
wat verhoudings en werksprobleme ervaar, te verwag om geestelik en 
moreel gesond te wees. 
Daar bestaan geen twyfel dat geestelike ondersteuning in situasies van stres 
en depressie uiters belangrik is, maar dit is selfs meer belangrik vir kapelane 
om die oorsaak van 'n persoon se lyding te ondersoek deur 'n gepaste 
intervensiestrategie vas te stel en die probleem aan te spreek. Deur dit te 
doen, het die kapelaan nie net die geestelike nood van die lid aangespreek 
nie, maar ook sy emosionele en materiele behoeftes. So 'n struk'turele 
verstaan van spiritualiteit kan 'n werkbare oplossing vir effektiewe bediening 
bied binne die konteks van transformasie in die SANW. Hierdie benadetjng 
tot bediening moet almal se fokus wees om eerlike uitkomstes te verseker. 
'n Bediening wat gebaseer is op 'n strukturele verstaan van spiritualiteit sal 
ook kennis neem van die inherente probleme wat veroorsaak is deur die 
geskiedenis van aparte ontwikkeling en die gevolge van duisende wat in 
ballingskap gegaan het, asook die sosio-ekonomiese probleme wat newe-
produkte van hierdie prosesse was. 
Die nuwe benadering van bediening vereis ook die aanvaarding van 'n 
relevante hermeneutiek om die Skrif te interpreteer, sodat lede dit tydens 
kapelaansperiodes kan bespreek. Die kapelaan moet duidelik aantoon wat 
God verwerp en wat Sy wil vir Sy mense is. As transformasie byvoorbeeld 
bespreek word, moet die vraag gevra word hoe lede van die SANW dit 
ervaar; is daar enige Skriftuurlike gronde hiervoor~ en watter relevansie hou 
dit vir lede van die SANW in. 
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Die wyse hoe kapelane met die Slcrif omgaan, behoort stelmatig 'n nuwe 
gedagterigting by lede in die SANW te laat posvat Langs hierdie weg kan 
transformasie makliker aanvaar word, wat die weg na ware versoening en 
eensgesindheid baan. Die kapelaan staan dus voor 'n morele verpligting om 
by transformasie betrokke te raak en om leiding te gee op pad na 'n 
voorspoedige toekoms. 
Om die nuwe bedieningsbenadering effektief uit te voer, moet die kapelaan 
ook 'n verandering van denke ondergaan. Dit behoort nie moeilik te wees 
nie, want uit die aard van hul roeping, behoort hulle die tekens van die tye te 
lees. Makalima (200I:17) is oortuig dat, indien die kapelaan homself tot 
hierdie bediening gee, hy 'n bydrae lewer tot voordeel van die SANW en al 
sy lede: 
"The sincere and unprejudiced commitment of chaplains to transformation and 
reconciliation would mitigate, if not obviate, the frustrations resulting from a lack 
of willingness to accept and rediscover one another." 
Die kapelaan moet 'n pro-aktiewe bediening he en nie net reageer op 
noodgevalle nie. 'n Balans tussen pro-aktiewe en reaktiewe benadering sal 'n 
holistiese benadering bevorder. Sy bediening moet van so 'n aard wees dat 
hy potensiele probleme kan identifiseer en dit bestuur voordat dit tot 'n krisis 
ontwikkeL Dit sal voorkom dat die beeld van die SANW in die gedrang kom 
en lede in moeilike posisies geplaas word. Die kapelaan staan voor die 
uitdaging om deur sy teenwoordigheid in die SANW en sy bediening te help 
met die skepping van 'n getransformeerde gemeenskap waar versoening die 
bindingsmiddel van die organisasie is. 
5.2.9 KENMERKE VAN VERSOENING 
In die lig daarvan dat hierdie afdeling oor versoening vanuit die perspektief 
van die sendingwetenskap gaan~ wiI ek samevattend terugkyk oor die soeke 
na versoening waarby die kapelaansdiens nou betrokke is. Dit is belangrik 
dat hierdie soeke in die kapelaansdiens nie verval in 'n groef van goedkoop 
versoening nie, in die sin van 'versoening ter wille van versoening' om 
daardeur populariteit te verwerf, of sy bestaansreg in die SANW te regverdig 
nie. Dit moet versoening wees wat die diepste wese van menswees raak en 
ook bereid is om geoffer te word te wiIIe van die Koninkryk. 
Dietrich Bonnhoefer het die kerk reeds gewaarsku teen die voortdurende 
gevaar van goedkoop genade - die dodelike vyand van die Evangelie van 
Jesus Christus. Dit kan ook van toepassing gemaak word op 'goedkoop 
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versoening'. David Bosch het by 'n IDAMASA-konferensie in Johannesburg 
die volgende hieromtrent gese: "As ons aan duur genade behoefte het, het ons 
ook 'n dringende behoefte aan duur versoening." Hy het die volgende 
aanmerking oor goedkoop versoening gemaak: 
"Dit is versoening wat soos die woord se, baie min kos, wat met "n minimum 
onkoste verkry kan word. Dit is die toesmeer aan die diepgewortelde verskille. 
Dit is om te redeneer dat ons uiteindelik tog een in Christus is - is ons dan nie? En 
dat die verskille wat tussen ons bestaan, nie werklik saak maak nie. Of is dit om te 
redeneer as ons net werklik met Christus versoen is, ons byna outomaties ook met 
mekaar versoen sal word. Of dit laat dit lyk of ons net in geestelike kategoriee met 
mekaar versoen kan word, nie in die van elke dag nie" (Bosch, D.J. 1977: I). 
Dit is in hierdie sin <lat die kapelaan moet waak teen 'goedkoop versoening' 
wat die geskiedenis van die vryheidstryd oorboord wil gooi met 'kom ons 
vergeet die verlede en kyk na die toekoms'; 'as mense net vir Christus as 
persoonlike Saligmaker aanneem, is all es opgelos'; of 'die dinge van hierdie 
wereld is van verbygaande aard, kom ons vestig ons oe op die toekoms (van 
God)'. Die ander uiterste is <lat die kapelaan almal 'na die mond praat', 'sy 
seile na die wind span', sodat niemand mag aanstoot neem nie en sy 
bediening die skyn van sukses dra, te werp, omdat hy kwansuis sulke goeie 
'menslike verhoudinge' in sy bediening het 
Die vraag ontstaan dus wat 'duur genade' is - as die strewe 'na versoening' 
in die kapelaansdiens met die verhouding tussen God en mens te doen het: 
"Dat God deur Christus die wereld met Homself versoen het en die mense 
hulle oortredinge nie toereken nie. . .. God het Hom in ons plek as sondaar 
behandel sodat ons, deur ons eenheid in Christus, deur God vrygespreek kan 
word" (I Kor.5). As die versoening tussen God en die mens nie in· die 
verhoudings tussen mens en mens gestalte vind nie, het daar nog geen 
versoening tussen God en mens plaasgevind nie. Versoening tussen mense is 
die sigbare kant, of bewys, van versoening tussen God en die mens. 
Daar is 'n voorvereiste om gestalte te gee aan versoening in die SANW. 
Daar bestaan dus wisselwerking tussen God-mens versoening en mens-mens 
versoening. Hierdie voorvereiste behels dat versoening tussen mens en mens 
moet plaasvind. Die versoening tussen mense is 'n 'teken' of 'simbool' <lat 
God werksaam in die SANW is, in die sin <lat vervreemde en gepolariseerde 
mense o.a. oor kleur-, kultuur-, ideologiese, etniese en linguistiese grense, na 
mekaar uitreik en 'n gevoel van gemeenskaplikheid en kameraderie ervaar. 
Ten einde 'duur versoening' te kan ervaar en te internaliseer in die SANW 
konteks, wil ek enkele kenmerke of karakteristieke uitlig. Ek wil kortliks let 
na vereistes van 'duur versoening' en kyk hoe dit binne die konteks van die 
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SANW gestalte kan vind. As die kapelaansdiens wel erken dat dit geroepe is 
om as 'n instrument van versoening in die geisoleerde en gepolariseerde 
milieu van die SA}..TW op te tree en om brue tussen mense met uiteenlopende 
agtergronde · en herkoms te bou, sal sekere dinge ernstig moet aandag 
kry. 
5.2.9(i) OM MET JOUSELF VERSOEN WEES 
Om met ander versoen te word, moet 'n mens met jouself versoen wees. Dit 
geld vir almal in die SANW. Almal sal moet selfondersoek doen om hul 
gewilligheid tot versoening toon. Dit sal egter geen doel <lien om te weier 
om selfondersoek te doen, maar 'n martelaarshouding in te neem van 
politieke verontregting, ballingskap en onregverdige behandeling. Hierdie 
aangeleenthede is uiters sensitief en moet met behulp van die pastoraat, 
wetgewing en beleidsprogramme aangespreek word. Maar dit is geen 
verskoning om nie selfondersoek te doen ter wille van versoening nie. 
Botha (l 985 :9) wys in sy artikel wat opgeneem is in die Instituut van 
Reformatoriese Studies op die volgende oor die aanvaarding van die self: 
"Voordat jy na iemand anders kan uitreik, moet jy jouself aanvaar vir wat jy is. 
Ons moet die Bybelse waarheid herontdek dat dit net die mens is wat homself 
gevind het wat homself kan gee. Ons moet wel op paradoksale wyse byvoeg: EN 
dit is slegs die mens wat homself verloor, wat homself kan vind. Om met jouself 
versoen te wees is geensins strydig daarmee om met ander versoen te wees nie. 
Die een is die aanvulling van die ander." 
5.2.9(ii) DIE GEWILLIGHEID OM NA MEKAAR .TE 
LUI STER 
Indien die kapelaan hoop om tot die diepste wese van lede van die SANW 
deur te dring, staan hy voor die uitdaging om te luister indien hy enigsins wil 
verstaan. Daar sal met 'n simpatieke en oop gemoed geluister moet word. Die 
profeet Esegiel het byvoorbeeld, toe hy na die Jode gestuur is wat op die 
walle van die Kebabrivier in ballingskap geleef bet, 'sewe dae lank verskrik 
daar tussen hulle gesit" (Eseg.3:15). 
Botha (1995: 10) vra in dieselfde artikel of ons wel ook hierdie ingesteldheid 
deel. Hierdie vraag is net so relevant vir die kapelaan in sy diensamp en kon 
net soweel aan horn gestel wees: 
"Weet ons regtig wat dit beteken, in ons eie konteks, om te sit waar die ander sit, 
om met horn of haar te identifiseer, om my broer se pyn en lyding te dee I, om saam 
met horn verstom en kwaad te wees oor die vemedering en frustrasie wat sy 
daaglikse ondervinding is, om met horn te deel in ons gemeenskaplike vrese - en 
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drome en verwagtinge? Die gewilligheid om NIE 'n antwoord op elke vraag 
gereed te he nie, om NIE ten alle koste te verdedig of te rasionaliseer nie, maar om 
met medelye en begrip te Iuister - dit is karaktertrekke van iemand wat brue bou 
tussen mense." 
5.2.9(iii) DIE GEWILLIGHEID OM ONS SKULD TE BELY 
Die kapelaan is 'n brugbouer en versoener in die konteks van die SANW. 
Dit word van horn verwag om lede so te begelei dat hulle sensitief sal word 
vir pyn wat hulle, soms onbewus, vir ander veroorsaak het. Hy moet 
geleenthede skep waar lede na mekaar kan uitreik om met mekaar versoen te 
word en om vergifnis van mekaar te ontvang oor dade van terreur en lyding 
uit die verlede, oor diskriminasie en stereotipering van mekaar. 
5.2.9(iv) OM DIE KRUIS VAN JESUS CHRISTUS TE DRA 
Die kapelaan moet bereid wees om 'n bemiddelaar te wees, die persoon wat 
in die kruisvuur van die militere milieu s~ blootgestel en in 'n uiters 
k-wesbare posisie. Botha (1995:12) ·wys ook op hierdie posisie waar die 
bedienaar staan, wat horn in die spervuur plaas: 
'As ons op ons poste bly, salons noodwendig seerkry. Maar dan is dit ook waar 
dat dit net deur wonde is wat wonde geheel kan word. Onthou u die profeet se 
woorde? 'Oor ons oortredinge is Hy deurboor, oor ons sonde is Hy verbrysel~ die 
straf wat vir ons vrede bring, was op Hom. 'DEUR SY WONDE HET DAAR 
VIR ONS GENESING GEKOM (Jes. 53:5). "Sal daar enige genesing in Suid-
Afrika wees", vra David Bosch (1977:11,12), tensy daar mense is wat hulle wonde 
as 'n middel aanbied. T' 
Dit is waarvoor die kapelaan geroep word: om 'n bemiddelaar te wees; om 
dikwels sy eie aansien, gewildheid en gemaksone op te offer ter wille van die 
saak van die Koninkryk; om bereid te wees om op die altaar geoffer te word, 
ter wille van versoening en eensgesindheid; om mense se wonde te genees; 
om vir hulle nuwe hoop te bring; om deur die kapelaansdiens 'n 'teken' of 
'simbool' aan die wereld> en veral aan die geloofgemeenskap en sy Skepper> 
te gee van die vergestalting van God se koninkryk in die militere milieu. 
5.2.9(v) 'N VOORTDURENDE PROSES 
Die kapelaan moet nooit voel dat hy sukses bereik bet wanneer mense in 
verhouding met mekaar en met God tree nie. Ons leef in 'n gebroke 
werklikheid van herhaaldelik 'val en opstaan'; derhalwe sal sy oproep tot en 
arbeid aan versoening 'n voortdurende proses moet wees. Daar moet 'n 
voortdurende strewe na volkomenheid wees, soos Paulus in Fillipense 3:12-
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14 tereg se: 'Ek se nie dat ek dit alles al bet of die doel al bereik bet nie, 
maar ek span my in om dit alles myne te maak ... Maar een ding doen ek: ek 
maak my los van wat agter is en strek my uit na wat voor is. Ek span my in 
om by die wenstreep te kom'. 
Ek wil bierdie afdeling afsluit met die gebed van Franciscus van Assisi wat 
verwys na ons geroepenheid om as instrumente van vrede deur die lewe te 
gaan. Agthonderd jaar ge1ede bet hy hierdie beroemde gebed geskryf 
Sedertdien was dit vir Christene oor geslagte been 'n inspirasie. Om bierdie 
gebed uit te leef, sal 'n leeftyd in beslag neem. 
Die waarbede wat voortspruit uit bierdie gebed, bet baie raakvlakke met die 
kapelaansbediening. Die kapelaan is, wat sy roeping in die militere konteks 
betref, slegs 'n instrument wat meewerk aan versoening. Hierdie oeroue 
gebed spreek tot die diepste wese van die kapelaan in sy soeke na versoening: 
"Here, maak my 'n instrument van u vrede; waar daar haat is, laat my liefde saai; 
waar daar onreg is, vergifnis, waar daar twyfel is, geloof; waar daar wanhoop is, 
hoop. 0 Goddelike Meester, gee dat ek nie soseer sal soek om vertroos te word nie 
as om te vertroos; om verstaan te word as om te verstaan; om lief gehe te word nie 
as om Iiefte he; want dit is deur te gee dat ons ontvang, dit is deur te vergewe dat 
ons vergifnis ontvang; en dit is deur te sterwe dat ons vir die ewige lewe gebore 
word. Amen." 
In sy soeke na versoening in die konteks van die SANW, is die kapelaan 
reeds betrokke by bierdie proses. Hy is ook as fasiliteerder en Bedienaar van 
die Evangelie by versoening betrokke. 
Die soeke na versoening vereis 'n paradigma verskuiwing vanaf die ou 
siening van die kapelaan as sanksioneerder van die vorige kapelaansdiens, 





In hierdie hoofstuk word beoog om 'n samevatting van die verhandeling te 
gee, om vas te stel in watter mate die navorsingsprobleem geaddresseer is. 
Voorts word beoog om die uitdagings vir die kapelaansdiens in die SANW in 
oenskou te neem. 
Die integrasie van die wyd uiteenlopende weermagte wat tot stand gekom het 
met die totstandkoming van SA se nuwe demokrasie, het 'n geweldige 
dinamika losgemaak. Hierdie onderskeie magte het die integrasieproses 
betree met uiteenlopende militere agtergronde, politieke filosofiee, 
ideologiese opvattings en kulturele agtergronde. Daar is aangetoon dat die 
integrasieproses dikwels gepaard gegaan het met kulturele, politieke en 
ideologiese verskille wat al op misverstande, botsings en selfs geweld 
uitgeloop het. 
Deur die kapelaansdiens is daar naarstiglik gesoek na maniere om 
doeltreffend tussen kulture te kommunikeer om te voorkom, dat die verskille 
tussen die onderskeie magte tot 'n plofbare situasie kan lei, wat verreikkende 
gevolge vir Suid-Afrika kan inhou. Doeltreffende interkulturele 
kommunikasie is noodsaaklikheid om lede vir mekaar sensitief te maak, om 
konflik te bestuur en met mekaar die pad na versoening te stap ter wille van 
'n vreedsame naasbestaan. Verskynsels, soos etnosentrisme en stereotipering, 
wat aanleiding gee tot diskriminasie in al sy vorme, moet op so 'n wyse 
hanteer word dat lede gelei word tot wedersydse respek en begrip van 
mekaar. 
Die strewe na doeltreffende interkulturele kommunikasie was verder gefokus 
op hoe daar vanuit die Skrif besin kan word oor die vraagstukke in die 
SANW. V anuit 'n Sendingwetenskaplike benadering is daar besin oor hoe 
die Skrif in die kapelaansbediening aangewend moet word. Voortspruitend 
hieruit is 'n keuse gemaak van 'n aantal vraagstukke en dit is in die lig van 
die Skrif ondersoek. V anuit die Paasmisterie is 'n model saamgestel wat as 
grondslag en benadering vir die kapelaan in sy bediening kan dien. 
Die vraagstukke en problematiek, wat met die integrasieproses in die SANW 
saamhang het dringende aandag en optrede deur die kapelaansdiens nodig. 
Die kapelaan staan voor 'n uitdaging om 'n bediening te bring wat tot 
genesing in hierdie situasie kan lei. Daar moet emstig besin word oor die rol 
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van die kapelaan in die kultureel diverse milieu van die SANW om genesing 
in die hand te werk. Daar is geen twyfel dat die kapelaan 'n belangrike rol 
het om te speel nie. Hy sal homself deeglik moet vergewis van die oorsake 
van die vraagstukke en probleme. Hy sal horn ook moet vergewis van die 
dinamika wat hier werksaam is, asook die noodlottige gevolge wat die 
situasie kan inhou. Die kapelaan sal dus die uitdagings wat die transformasie 
in die SANW inhou moet aanvaar. Hy sal verder die kulturele 
aangeleenthede moet identifiseer wat die weg belemmer tot 'n vreedsame 
naasbestaan in die SANW. 
Indien die kapelaan hierdie uitdagings erken en horn met die wel en wee van 
die lede van die SANW identifiseer, kan hy, met behulp van die pastoraat en 
deur sy bediening, doelgerig werk om struikelblokke in die pad van 
versoening uit die weg te ruim. Die kapelaan het, as deel van die multi-
dissiplinere span van die SANW die unieke geleentheid om deel te wees van 
die verskeie programme, wat in plek gestel is om ongelykhede en 
ongerymdhede uit die weg te ruim in die soeke na versoening en geregtigheid 
in die militere milieu. 
Die kapelaan, as bedienaar van die Goddelike W oord, het 'n magtige 
instrument in die Skrif om die situasie te betree en aan die W oord gestalte te 
gee binne die konteks van die SANW. Uit die Woord word hy bemagtig om 
die gelykwaardigheid van alle mense as 'n skeppingsordening te verkondig. 
Beginsels soos naasteliefde, vergewensgesindheid en eensgesindheid is op 
die Skrif gegrond en kan deur prediking beklemtoon word, waar almal 
daarmee kan vereenselwig. Die gemeenskaplike visie van die SANW kan 
deur die kapelaan as bindingsmiddel in die situasie gebruik word. 
Hierdie gemeenskaplike visie van die SANW is, om die soewereiniteit van 
die Republiek van Suid-Afrika te beskerm en is groter as al die verskille uit 
die verlede, en die hede. Hierdie gemeenskaplike visie van die bewakers van 
die Republiek van Suid-Afrika, het ook Skriftuurlike implikasies. As die 
bewakers van die land aan die verlede vashou en hul verskille van watter aard 
en graad ook al verabsoluteer, sodat dit die visie vir 'n verenigde mag 
neutraliseer, stort die bestel in duie en word die SANW 'n sluimerende reus, 
wat alles kan meesleur en vemietig. 
Die Skrif laat geen illusie nie dat 'n huis wat in homself verdeel is 
' ... gedoem is om te val'. Die SANW beskik oor 'n gedugte kapelaansdiens 
wat die gewete van die organisasie is; wat die morele en geestelike klimaat 
meet; en wat die rigting van blywende versoening aandui. 
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QUESTION ARE 
Questionare concerning research for Doctor in Theology at the University 
of South Africa. 
TOPIC 
Intercultural Ministry in the Cultural Diverse context of the South African 
National Defence Force. 
Dear Respondent, 
Thank you for your willingness to assist me in making abovementioned 
research possible. 
With your assistance I am able to put forward a holistic picture that 
reflects the true essence of this research.I believe that this research will 
contribute something towards the enchancement of peaceful co-existence 
between members of the South African National Defence Force. 
Your identity will be kept strictly confidential concerning your 
contribution. 
I would request that you answer the following questions to the best of 
your knowledge. You may write at any length to express yourself: 
1. Which cultural aspects are sometimes misunderstood in the 
SANDF.? 
2. Concerning cultural diversity in the SANDF: Can you suggest 
ways of proper communication , which will enhance better 
understanding among members ? _ 
3. After transformation in the SANDF do you perceive any forms of 
racism? If any, please supply me with suggestions to eradicate it. 
4. To what extend are dividing issues of the past being address. Do 
you think it is adequate? 
5. How do you experience in your ministry I work environment 
conflict and misunderstanding across racial lines? 
6. Ideologically, a large number of members are from repatriated 
forces that held views contrary to the previous regime. Do you 
think that their views and sentiments received attention and 
recognition in the newly SANDF? 
7. Do you perceive any other forms of discrimination, stereotyping 
and prejudice? 
8. How do you perceive the attitudes of former SADF members 
towards their new comrades from the repatriated forces? 
9. Except differences culturally, do you think there is also 
similarities. To what extend can these similarities be utilize to bring 
about a community where members work together in harmony ? 
10. What models of ministry I or rules governing the work situation 
would you apply to create a conducive work relationship. 
11. Sketch your approach in your ministry I work environment, in 
order to create a trustworthy climate I atmosphere amongst 
members of the SANDF. 
12. What role can the Chaplains service play to build bridges of 
reconciliation among the Cultural Diverse Groups in the SANDF? 
13. Does the Chaplain Service serve any purpose to address fears, 
hatred, bitterness, suspicion that accompany the intergration 
process from both sides of the intergratees? 
Thank you for your contribution. 
Yours because of Him. 
DAVID ISAK MAASDORP 
KPLN MAASDORP - VRAELYS 
TERUGVOERING OP VRAELYSTE 
AANHANGSEL A 
TOT HOOFSTUK 2 
1. Ek dink dat kulturele aspekte so vertolk word om die individu te pas 
wanneer hy of sy dit kan gebruik tot voordeel horn of haarself en nie 
die organisasie te verkry nie. 
Dit voel vir my dat die gemiddelde soldaat nie die militere kultuur 
konsep wil aanneem nie. 
Eerste wereld land weermag het nie kulturele probleme nie. 
2. Daar bestaan veel kommunikasie kanale binne die SANW. 
Bevelvoerders op alle vlakke pas genoemde nie korrek toe nie. 
Ek is oortuig daarvan dat as alle bevelvoerders die regte kommunikasie 
kanale volg daar vele minder probleme wees binne die SANW. 
3. Ja, rassisme kom nog voor tenspyte van transformasie en sal nog met 
ons wees tot aan die einde van die wereld. 
'n Oplossing vir die probleem is moeilik, want die probleem is so oud 
SOOS die wereld. 
Ons moet net nie rassisme met kultuur vergelyk nie. 
4. Daar word te min van die verlede gese. Dalk omrede sekere partye 
skaam is oor die verlede of te bang is veral in die lig gesien dat ons 
maar sewe jaar in demokrasie leef 
5. Ek het nog geen rasse konflik persoonlik ervaar fumy 10 jaar loopbaan 
nie. Ek is baie klinies en objektief en waar ek mense onder bevel bet 
doen ek alles volgens die SANW militere kultuur. Ek probeer ook 
daagliks meer te leer van ander kulture rondom my. 
6. Ja, net die feit dat lede van die nie-statutere magte kan integreer en 
range kry wat dienooreenkomstig was aan hul vorige mag. 
Die lede kry medaljes en dekorasies van hul vorige mag. 
1 
Snelle bevordering vir die lede. 
Lede kry voorkeur as dit by kursus nominasies kom. 
7. Ja, beslis. As 'n blanke man voel ek daar word gediskrimineer teen ons 
vandag nie net in die SANW nie, maar ook in die privaatsektor. 
8. Die houding van die vorige SAW lede teenoor die nie-statutere magte 
se lede is goed veral van die jonger geledere, maar die ouer lede van 40 
j aar en ouer is baie negatief en sien hulle as 'n groot bedreiging. 
9. Ja, verskillende kulture saam het beslis 'n klomp raakvlakke, maar dit is 
om die raakvlakke te kry wat dit moeilik maak. Vir my gaan dit sekere 
kulture veral die swart kulture net nie wil saamwerk nie. 
10. Ek begin deur net mense menslik te behandel en altyd iemand behandel 
soos ek behandel wil word. 
11. Ek is altyd eerlik en opreg en het geen dubbel standaarde wat ek toepas 
n1e. 
12. Kapelane speel 'n belangrike rol in hierdie aspek deur met 'n Bybel se 
inslag brue te probeer bou. Kapelane staan ook buite die bevelslyn en 
dis kan hul optree as bemiddelaar in konflik situasies. 
13. Ja, die kapelane <liens sien ek as 'n diens waar 'n mens jou hart kan 
oopmaak en hul najou kan luister. Dit is ook die plek waar jy berading 
kan kry om ontslae te raak van al jou onnodige bagasie van die lewe. 
2 
INTERCULTURAL MINISTRY IN THE CULTURAL DIVERSE 
CONTEXT OF THE SOUTH AFRICAN NATIONAL DEFENCE 
FORCE 
1. I feel that cultural aspects are not only misunderstood but some are 
regarded as superior and others as inferior. Some of these are the 
dietary habits of the different cultures, the traditional ways of showing 
respect and reverence and being assertive and confident can sometimes 
be badly misunderstood. Ways greeting and show of affection is also 
misunderstood (men holding hands, etc.). 
2. Valuing the diversity of our country and its people. Teaching the value, 
beauty and strength in differences. 
3. The racism that I perceive is mostly based in fear and ignorance. Fear 
that there is not enough for everybody and that the next person will take 
something away from me. 
4. I feel dividing issues are not adequately addressed. Issues like 
psychological integration, and value clarification with all cultures with 
the aim of establishing a common value system. Lack vision and 
cohesion is also apparent due to disjointed efforts, and cilo effects. 
5. Conflict is most apparent when differences most pronounced, like at 
social events. Lack of understanding and consideration for the different 
way of doing things. 
6. I do not feel that enough was done to provide platforms from which 
these vast experiences can be shared and valued. They are regards as 
past history, inferior, insighting, wounding. They should be the future, 
certainly not inferior and definitely healing and building. 
7. There are still a lot of stereotyping, discrimination and prejudice which 
a reflection of our spiritual evolution. What we do not know is 
automatically feared, bad, and rejected. The erasure of prejudice and 
discrimination from our hearts will be an end to it in everyday life. 
8. Mostly indifferent, which is sad because so many opportunities are lost 
for real growth and sharing. 
9. It is really sad that it is mostly our commonalties that brings that 
everybody accepts and shares. 
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10. Encourage and value the mosaic people that we are. Therein lays our 
strength. 
11. Trust is something that you first need to give before you get it. Become 
trustworthy and lead by example. 
12. The chaplains service can emphasize the wonderful diversity of the 
universe and try to instill that values in everybody. 
13. The chaplains service should join forces with the Human Resource, 
medical, and social functionaries to multiply their effect and to actively 
present enrichment and empowerment programmes. 
Please accept my apologies for late response. Hope that it will be of some use. 
God speed with your studies. 
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TERUGVOER OOR GASSPREKER : DINSDAG 21 AUG. 2001 
Ek het geen baat gevind by die gesprek van Di nie, aangesien die Antie net 
met haar mense gepraat het, en hulle net met haar gepraat (in hulle taal). Die 
kultuur wat sy weer gegee het was aan my bekend. Ek voel so 'n gesprek 
moet eintlik vir die mense wees wat nie in dieself de kultuurgroep is nie, om 
dit vir hulle meer duidelik te maak en ook sodat hulle vrae kan vra, nie vir die 
wat in die kultuurgroep is en dan te begin praat oor politiek van 1903. 
Ek het geen besw~ oor die kultuur-gesprekke nie, inteendeel ek dink dis 'n 
goeie idee, dit Jl10et net reg hanteer word. Elke mens sal 'n ander beter 
verstaan as hy mqer weer oor sy kultuur, die situasie moet reg hanteer word, 
alle kultuurgroeptl is bymekaar en dit moet inaggeneem word, jy kan nie nou 
kom net Afrikru.µis praat nie onmiddellik gaan jy mos die ander se 
belangstelling verf por en hulle opstandig maak. 
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INTERCULTURAL MINISTRY IN THE CULTURAL DIVERSE 
CONTEXT OF THE SANDF 
1. Die gebruike van die verskillende kultuurgroepe soos tydens 
belangrike tradisionele aspekte, bv. Begrafnisse, geboortes, Paasfees 
en huweliksbevestiging. 
2. Elke lid in die SANW moet die "Cultural Diversity" kursus dien. Al 
is dit net 'n week kursus, maar ek dink dit is belangrik dat almal dit 
doen. As 'n persoon die kursus gedoen het, dan besef jy, dat jy 
eintlik heeltemal 'n mis persepsie het van die ander groep se kultuur. 
Dit moet in die ranggroepe gedoen word aangesien die ranggroepe 
op verskillende vlakke funksioneer. Dit kan bv. in 'n eenheid op 'n 
Woensdagmiddag gedoen moet word vir 'n maand lank en dan sal 
die groepkohesie in die eenheid ook verbeter as wat die kursus by 'n 
opleidingsinstansie aangebied word en almal net deurmekaar gegooi 
word. Gassprekers van buite kan gebruik word sodat die lede wat 
deelneem nie stry oor die gebruike nie, dws. 'n buitestander moet dit 
fasiliteer. 
3. Ja, beslis, daar bestaan nog rassisme van beide kante af, dws. die ou 
SAW lede teenoor die integrasie lede en omgekeerd ook. Op 
kursusse word groepe gevorm en die groep wat in die meerderheid 
is, dwing sekere gebruike af. Individuele rassisme is tans nog 
sigbaar, maar groepe beweeg deesdae op kursusse in 'n "pack" en 
die gebruik is gevaarliker, want dit veroorsaak onnodige konflik. 
Individuele "instigators" in eenhede en op kursusse het ook 'n 
belangrike invloed op die graad van rassisme. Rassisme moet van 
albei kante af uitgeroei word alvorens dit hokgeslaan sal word in die 
SANW. 
4. Dit word aangespreek, maar nie genoeg nie. Almal het nie Nelson 
Mandela se vergewensgesindheid nie! Die meeste lede van die 
SANW probeer op 'n manier om toegeeflik te wees, weereens is die 
individuele gevalle opvallend. Die bevelvoerders wat 'n voorbeeld 
moet stel, doen dit ook nie altyd nie. 
5. In my omgewing (Legsato Wynberg) tans, ervaar ek glad nie 
rassisme, konflik of misverstande tussen die onderskeie groep nie. 
Die bevelvoerder duld dit nie en stel die voorbeeld in hierdie opsig 
deur tegnies, polities en sosiaal korrek op te tree. Sy verwag dit ook 
van haar ondergeskiktes. Ek het nog nie 'n rassistiese grap gehoor 
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of aanmerking by my huidige werkplek nie, want <lit is taboe en 
ontoelaatbaar. 
6. Ja, daar word gehoor aangegee, want die meerderheid van hierdie 
lede sit nou in die top struktuur. Baie beleide het al verander agv. 
hulle kulture en tradisies. Dis egter belangrik om te onthou dat in 
die SANW moet daar aan die Militere kultuur gehoor gegee word en 
nie noodwendig aan die kultuur of ideologiese oortuigings van 'n 
sekere groep nie. Die hervonningstydperk is nog te kort op hierdie 
stadium om die verskil duidelik sigbaar te sien, maar in die 
volgende 5 jaar sal die totale militere kultuur noodwendig verander. 
7. Ja, as vrou. Veral deur swart mans (nie bruin) spesifiek meerderheid 
van hulle nie die vrou as leier kan aanvaar nie. In hulle kultuur hoort 
die vrou vir die kombuis. Op militere kursusse word vrouens nie 
deur hulle in gesagsposisies verkies nie, want dis hul kultuur. 
8. Daar is individue wat hul nie aanvaar nie, maar dis in die 
minderheid. Die meerderheid van lede sou ek se, aanvaar hulle. Die 
lede wat hul nie aanvaar nie, is in die proses om die Mag te verlaat. 
9. J a, daar is ooreenkomste, want mense is mense en alle mense is 
dieselfde. Daar moet 'n groepsgees in die SANW gebou word, 
dieselfde as militere kultuur om alle soldate te laat saamstaan. Dmv. 
hierdie groepsgees, sal individuele verskille ook uit die weg geruim 
word. 
I 0. Godsdiens in die algemeen moet gerespekteer word. Elke persoon 
moet kan aanbid wie en wat hy wil, dws. niks moet afdwingbaar 
wees nie. Kapelaansperiodes moet nie 'n spesifieke geloof of kerk 
aanhang nie. Soos dit tans by die GSBY gedoen word, is korrek. 
Dis vrywillig en 'n spesifieke geloofsending word nie aangehang 
rue. 
11. Alle mense, wat ookal die kleur, kultuur of geloof moet 
menswaardig hanteer word. Respek en vertroue is die grondslag van 
'n werksverhouding of enige verhouding. 
12. Kapelane kan as fasiliteerders optree om mense by mekaar uit te 
bring. Dws. as "vredebewaarders" of as oorbruggingsbemiddelaars. 
13. Ja, in 'n groot mate, maar ook nie almal nie. lndividuele kapelane 
verkondig soms nie die W oord nie, maar eerder aktuele aspekte soos 
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Vigs, armoede, rassisme, ens. Die meerderheid word die 
Kapelaansdiens korrek gebesig aangesien die kapelaan onafhanklik 
en as buitestander optree. Die persepsie onder die mense is dat hy 
vertrou kan word aan albei kante en objektief optree, dws. albei 
kante kan insien. Die feit is dat die Kapelaansdiens defmitief 'n doel 
dien en ook behulpsaam kan wees as alle kapelane net hul bepaal by 
wat die funksie van die Kapelaansdiens is. In die geval van die 
GSB Y is dit so, maar in ander gevalle is dit nie so nie. 
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KPLN MAASDORP - VRAELYS 
1. Kulturele aspekte in die SANW as 'n besprekingspunt gaan gewoonlik 
met die vrae "wie se kultuur" en voortvloeiend hieruit "militere kultuur? 
Militere kultuur is in die reel die militere kultuur soos die spreker <lit tot 
nog toe in sy/haar militere organisasie ervaar het en <lit word deur die 
lid as reg en toepaslik gesien. 'n Probleem wat hier mag opduik is lede 
wat nie in 'n voormalige lid van die "SDU". Hierdie lid was nie 
blootgestel aan enige militere kultuur nie en sit derhalwe met 'n groter 
probleem as die ander lede. Ou SAW lede is ook in die meeste gevalle 
die mening aangedaan <lat hul militere kultuur konsuis die kultuur vir 
almal moet wees. Die beleid tov kultuur - of liewer - wat kultuur 
bemvloed word stelselmatig ge'implimenteer bv meer as een vrou, 
swanger enkellopende vroue in die stelsel en dergelike meer. 
Groepskultuur in die SANW is soms 'n bron van argwaan, misbruik en 
ander negatiewe houdings. Lede uit 'n sekere kultuurgroep kan hul 
kultuur misbruik om sekere voordele te bekom. Lede (meerderes) kan 
konflik veroorsaak as hulle ongevoelig staan teenoor kultuur, veral as 
hulle nie die kultuur verstaan. 
2. Hanteer mense as individue. Wees buigsaam in kommunikasie. Respek 
verskille. Wees objektief Identifiseer individuele sterk punte. Maak 
van inklusiewe taal gebruik. Moenie aannames maak nie. Stel vrae om 
onduidelikheid uit die weg te ruim. Ken jouself, doen introspeksie en 
vra vir terugvoer - pro beer j ou ARENA so groot as moontlik maak. 
Moenie mense ignoreer slegs omdat hulle 'n ander taal praat of ander 
gebruike het nie. Wees gewillig om te verander. 
3. J a. Rassisme bestaan nog. 
Voorstelle 
Wees bewus van jou eie optredes en houdings. 
Opleiding - jouself en ander lede 
Gee geleentheid vir deelname aan besluite deur lede teen wie in die reel 
gediskrimineer word. 
Bied lidmaatskap aan die sulkes in organisasie, ens. 
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Maak waar moontlik gebruik van die beskikbare media om 
bevooroordeeldheid uit die weg te ruim en af te takel. 
Verandering - wees gewillig om te verander en verandering aan te 
bring/teweeg te bring. Leierskap moet die woord by die daad voeg. 
4. Tans word daar nog nie genoeg gedoen om die aangeleentheid uit die 
weg te ruim nie. 
Daar is nog weerstand teen verandering 
Lede vertrou nog nie mekaar nie 
Onvoldoende fondse vir moontlike projekte 
Beleid wat nog nie in plek is nie 
Nie genoegsame opgeleide lede nie 
Lede met eie agenda 
5. Sommige lede verseg om gesprekke tov die aspek te voer, omdat hulle 
meen dat <lit nie help nie. Die oorgrote meerderheid lede op alle vlakke 
weet nie hoe om konflik te hanteer nie. Lede uit sekere kultuurgroepe 
gebruik ander kultuurgroepe se onkundigheid oor eersgenoemde groep 
se kultuur as 'n wapen/magsbasis. 
6. Die sieninge en sentimente van ander nie-SA W lede geniet aandag en 
word tans waar prakties gei'Inplimenteer. Die hoof doel van die SANW 
is om te strewe na sy missie en visie en dit beteken om missie gereed 
(slaggereed) te wees. Hierdie slaggereedheid word voor van hierdie 
"sienings" en "sentimente" gestel. Om 'n voorbeeld te noem, waar 
verandering agv integrasie plaasgevind het, kan ons kyk na die nuwe 
beleid rondom dames se haarstyle en byvoorbeeld die dra van die 
riempie om die pols. Menasies is ook een van die plekke waar daar 
redelike voorsiening vir verandering gemaak is, alhoewel 'n finansiele 
aspek moontlik ook tot hierdie verandering bygedra het. Mens kan 
miskien die hersiening van die RVD ook hier noem. 
7. Op die keper beskou bly enige soort diskriminasie net dit. Al hierdie 
terme (para 7) begin maar by ons aangeleerde waardes, die invloed van 
die gemeenskap rondom ons, hoe ons op ons intrinsieke waardes 
reageer, wat ons houding teenoor iemand of iets sal bepaal en dan hang 
dit af hoe ernstig ons oor die aangeleentheid voel en of ons dalk daarop 
reageer. Een van die meer subtiele vorme van diskriminasie wat egter 
blou - blou gelaat word is seksuele teistering. Lt kol P .I. Daniels was 
besig met 'n tesis oor hierdie onderwerp, spesifiek oor die feit dat tlaar 
nie genoeg hieromtrent gedoen word nie. 
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8. Daar is 'n gevoel van gesag, 'n gevoel van meerderwaardigheid en 'n 
mate van etnosentrisme. Daar is ook dieselfde gevoel vanaf 
byvoorbeeld die TBVC groep teenoor NSM. In hierdie opsig is daar 'n 
groter gevoel van kameraadskap tussen SAW lede en lede van die 
TBV C en is hierdie twee groepe geneig om saam te skaar teen lede van 
dieNSM. 
9. F aktore wat moontlik aangewend kan word byvoorbeeld trots, 
eerlikheid en die gewilligheid om saam te werk om 'n positiewe 
verandering teweeg te bring. Trots op die self en werk, kan gebruik 
word deur daardie persone met erkenning vir goeie werk gelewer, te 
beloon, om eerlikheid te benut en idees vir positiewe verandering sover 
moontlik te 'implimenteer. Die probleem egter is dat hierdie 'n twee-
rigting aksie benodig, derhalwe moet albei die betrokke partye se 
ingesteldheid positief wees. Ons sit nog met te veel mense wat getuig 
dat hulle nie rassisties is nie, maar bloot deur hule getuienis soms bewys 
dat hulle wel is. 
10. Tans is ons grootste probleem dat ons op antler mense en hul optrede 
gefokus is. Ons wil altyd beter en slimmer as ander mense wees, wat tot 
gevolg het <lat ons net antler se swak punte eksploiteer en so daarop 
fokus ( omdat dit ons 'n mate van verhewenheid gee) dat ons die vele 
goeie kwaliteite heeltemal miskyk As ons egter poog om ons ARENA 
so groot as moontlik te kry, sal <lit beteken dat ons meer krities oor ons 
eie houdings en optrede sal wees en meer insig (nie net begrip nie) oor 
moontlike vooroordele sal he en dit diensooreenkomstig sal bestuur. 
Sessies wat hierdie aspek bevorder moet aangebied word, sodat ons op 
'n plek kom waar ons onbewustelik deurlopend die regte ding doen. 
11. Sien 10. 
12. Wees toeganklik, wees deursigtig, wees regverdig. Kyk na dinge soos 
diskriminasie in terme van geloof. K yk byvoorbeeld na die gebede wat 
soggens tydens appel gedoen word. Probeer om gedurig 'n oor op die 
grond te hou. Bestee kwaliteit tyd aan al die lede. Minder formele 
sessies tussen kapelaansperiodes of soms gedurende kapelaansperiode. 
13. In ons geval is dit miskien ietwat moeiliker as in ander plekke, want ons 
sit met 'n "kleurling" predikant wat heel moontlik nog steeds deur die 
gemeenskap as "meneer" of een van die ander diskriminerende terme 
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aangespreek word wat probeer om aan 'n wit en swart gehoor iets oor te 
dra en in baie gevalle deur sy "eie mense" in die teenwoordigheid van 
die antler groepe afgekraak word. Ek glo baie mense sit net omdat hulle 
geforseer word om by te woon. Die ou koffiekroeg idee sou miskien 
meer tasbare vrugte afgewerp bet. 
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KPLN MAASDORP : QUESTIONAIRE 
1. Besnyding - Inisiasie 
Begrafnisse 
Kulturele gewoontes I sieninge van verskillende kulture 
2. Werksessies I Seminare I Orders - Geskrifte uitdeel I Besprekingsessie I 
Taal wat kommunikasie plaasvind moet verstaan word deur almal. 
3. Nee 
4. Nie regtig nie. Ja <lit kan voordelig wees in beide. 
5. Korn voor. Nie rassisties gekoppel nie, agv werksomstandighede wat 
konflik gebeur. 
6. J a, die meeste daarvan. 
7. Nee 
8. Goed. Daar kom seker individuele voorvalle voor, maar nie waarvan ek 
regtig weet nie. 
9. Geloof 
Verwagtinge - Die mense moet geleer word hoe om saam 
Doelwitte te werk. Ingelig word wat verskil en wat is 
Vooruitgang dieselfde. Wys mense hoe om saam te werk. 
1. Respek 
Dissipline 
2. Leer mense om mekaar te respekteer en in mekaar te glo. Laat 
verskillende rasse I groepe saamwerk sodat mense mekaar leer ken en 
sien die ander rasse se sieninge is. Verseker dat die diverse groepewerk 
en 'n deelnemende poging I bestuur plaasvind. 
3. Kommunikasie waar kulturele aspekte bespreek word wat alle 
rassegroepe beinvloed. Mense moet leer HOE antler redeneer en 
HOEKOM hulle so redeneer. 
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4. Ja. Die kapelaan diens kan verantwoordelik wees vir die 
inligtingsessies. Verskille groepe moet saam die kommunikasie periode 
bywoon en daar moet gepraat word oor verskillende kulturele kwessies. 
So sien mense HOE "antler" mense redeneer en dinge sien. Dis 
belangrik dat mense deelneem in gesprek en dus moet dit interessant 
wees om aandag te behou. Mense moet geleer word HOE en 
HOEKOM ons verskil. 
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IT'S ALL ABOUT HOW THE MESSAGE IS RELAYED 
It is always interesting to learn something new, especially if it is something 
about another culture. It is always a good thing to be informed about the 
cultures of one's colleagues. It helps everyone to understand another person's 
actions and reactions to certain situations. It creates a sense of tolerance 
amongst workers, because there is thus an understanding between workers. It 
does not help if a person goes to his superior with a problem and when the 
superior does not understand, the member is not willing to explain his 
problem. 
I have found that some people don't want to explain and share their culture 
with others. Can't we see that if we don't share, other people will not 
understand why we do certain things? We must not only be willing to share 
this knowledge, but also willing to acknowledge that the approach to doing so 
is very important. In fact, the approach to this is more important than the 
message. It is the approach that will determine the amount of attention that 
the listener is willing to give. 
We must also determine our target group and accommodate them while 
relaying our message. I think that the reason for the intolerance toward the 
message on Tuesday was the fact that the speaker did not accommodate her 
target group. Which was actually the members which are not Xhosas. These 
members could not understand half of the message, because they could not 
understand Xhosa. 
Starting off with her Xhosa prayer, it would have been thoughtful of her to say 
what she was going to do prior to praying. Then, afterward, explain to the rest 
of the people what was said and why. So that the rest of the people could also 
have appreciation for what was said. Otherwise we create a situation whereby 
we make others intolerant towards learning another's culture. And, if we ask 
questions, we must refrain from using any other language than English. Even 
Afrikaans, is not acceptable as a communication medium when in the 
company of even one person not speaking the language. 
So please, if we want others to be tolerant towards our cultures, we must 
accommodate them. So we ask the questions we want to ask in English. So 
that everyone knows what is going on. Thus keeping them interested in what 
is said. 
We ask the members who come and give the presentation to stay fixed on the 
target group. Tuesday's message shifted from a culture explanation to telling 
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the Xhosa members what they aught to do and not do. That should have been 
done afterwards, getting all the Xhosas together and focussing the specific 
attention on them only. For they were the target group at that stage. Thus 
the rest of the people lost interest in the subject and became intolerant toward 
to speaker. 
And, as we have different cultures in this unit, why do we not ask our own 
members to come and explain certain cultures? The people of our won unit 
must know by now how long the other members stay interest in subject. 
Short and sweet, relaying the most important information and making sure that 
the audience is interested at all times is the key to a successful message. 
So, feel free to share your culture with us, and make sure your approach to this 
is right. I'm sure that understanding different cultures will enable us to work 
and live together in harmony, making each other's lives easier. 
And so, we thank chaplain Maasdorp for a very good idea, and we ask him to 
consider members from within the unit to relay the message. People familiar 
to the military culture who know where the hiccups in the unit are caused. 
People who can come and explain that part of their culture to everyone who 
are not informed so that we may find solutions to these everyday problems. If 
every problem we have comes to us with a solution, usually found in a good 
explanation, our jobs become that much easier. 
Perhaps you are familiar with this sentence if you have been in this unit long 
enough: "Don't bring me problems if you can't accompany them with 
solutions." 
Well, it sounds easy enough in theory, let's see if it can work in practice. We 
won't know ifit wil1 work if we don't try to let it work, now do we? 
Feel free to come and give the Chaplain some ideas and suggestions. 
Any help offered to this cultural diversity accommodation effort will be 
appreciated. 
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TERUGVOER TOV GASSPREKER OP 21 AUG 2001 
Dit is my persoonlike opinie dat die instelling van gassprekers tydens 
Kapelaansperiode 'n baie insiggewende idees is. Die redes vir my stelling sal 
ek in hierdie terugvoer aanspreek. Ons aanvaar vanselfsprekend dat die 
meeste lede van die GSBY op 'n Sondag kerk toe gaan en die Woord van God 
hoor. Dit is egter nruef om so te dink. Al geleentheid wat sekere lede van die 
eenheid kry om die Woord van God te hoor, is tydens Kapelaansperiode op 'n 
Dinsdagoggend. Baie mense sluit hulle af of dink aan ander dinge as hulle op 
Dinsdag by kapelaansperiode sit, omdat die prediker swak preek nie, maar 
omdat dit 'n menslike eienskap is om dit te doen. In die geval van 
gassprekers, is die meeste lede van die eenheid egter opgewonde om te hoor 
waaroor die persoon gaan praat en of dit 'n interessante onderwerp gaan wees. 
Wat vir my goed is, is die feit dat die gassprekers altyd 'n geestelike inslag het 
wat tot gevolg het dat die lede wat nooit die geleentheid kry om in die kerk te 
kom en die lewe vanuit 'n Christelike oogpunt te ervaar nie, dan hier op 'n 
subtiele wyse aan die W oord blootgestel word. 
Jn die geval van die Xhosa dame spesifiek, is die W oord ook in een of ander 
vorm oorgedra na die lede wat daarna geluister het. Sekere dinge wat sy gese 
het, het meeste mense wat nie van die Xhosa kultuur is nie, tot nadenke gehad 
oor hoe die Xhosas hul geloof uitleef teenoor die ander kulture dit doen. 
Vergelykings is definitief getref en dit is deurgetrek na die Bybel soos wat die 
W esterse kulture dit beleef of interpreter. Die kem van kapelaansperiode is 
om die W oord oor te dra en dit is volgens my gedoen tydens die gasspreker se 
praatjie. Dit was insiggewend vir my omdat ek meer omtrent die Xhosa 
kultuur geleer het; dinge wat ek nie geweet het nie of verstaan het nie. As 
voorbeeld kan genoem word dat die Xhosas tot God bid deur hul voorvaders 
("ancestors"). Meeste wit en bruin mense weet dit nie en dit het ook nie die 
dag gehoor toe die gasspreker daarvan vertel het nie, omdat hulle hulself 
blindstaar teen die Xhosa kultuur en geloof wat volgens hulle nie op die Bybel 
gegrond is nie. 
Dit is vervolgens baie belangrik dat die gehoor op 'n Dinsdag hulself instel om 
nie met vooropgestelde idees daar te kom sit en net sellektief te luister nie, 
want dan is die doel van Kapelaansperiode nie bereik nie. Die doel is tog om 
God se W oord te hoor en of dit nou dmv 'n antler vorm gedoen word, is nie ter 
sake nie. Jy kry uit 'n toespraak of praatjie wat jy as persoon daaruit wil kry. 
Ek veronderstel dat die Xhosa dame se idee was om die Xhosas in die saal 
betrokke te kry om sodoende 'n bespreking uit te lok om die ander lede in die 
saal betrokke te kry, want die gehoor was dood gewees. Ek glo nie dit was 
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haar bedoeling om konfrontasie uit te lok nie, alhoewel sekere mense dit wel 
so ervaar het. Vir my persoonlik is kennis mag en hoe meer kennis ek kan 
opdoen, hoe beter is my voorbereiding vir die lewe daarbuite. Om te 
saampraat oor dinge waaroor almal nie kan saampraat nie. Vir my is kennis 
ook 'n instrument om verskille mee te oorbrug. Volgens my kennis was die 
idee van die kapelaan om juis dmv die spreker mense van GSBY nader aan 
mekaar te bring deurdat hulle meer van mekaar se kultuur en geloof kan leer 
en sodoende mekaar se optredes beter verstaan. Kennis bevorder ook 
verdraagsaamheid in 'n groot mate deurdat mense leer <lat almal nie dieselfde 
opgevoed is of onder dieselfde omstandighede grootgeword het nie. Hier 
kom geleenthede weer ter sprake, maar waaroor ek my nie uitlaat nie. 
Oor die algemeen is gassprekers vir my persoonlik 'n baie verrykende 
ervaring. Dit gun my die geleentheid om nie met albei oe deur die sleutelgat 
te probeer kyk nie. Dit bevorder SOOS hul in Engels se om "broadminded" te 
wees, maar om ook <lit wat reg is vir jou, te behou. 
Dit gee ook die geleentheid vir mense om kennis op te doen om sodoende 
minder veroordelend te wees teenoor ander mense. Hiermee gaan saam om 
mense te katagoriseer as goed of sleg. 
Ek glo dat elke gasspreker 'n les los vir die gehoor. Die gehoor moet net 
ontvanklik daarvoor wees en met 'n oop gemoed na die spreker luister. Die 
onderwerp is ook belangrik. Mense moenie hul blindstaar teen 'n onderwerp 
nie want 'n onderwerp opsigself is soms misleidend en dan sonder om na die 
spreker eers te luister, word atleidings gemaak en word daar met 
vooropgestelde idees na die spreker geluister. 
Sonder om te filsofies te klink, wil ek graag se dat die sprekers van 
hoogstaande gehalte is en dat die afwisseling tussen 'n formele preek en 'n 
aktuele praatjie regtig verfrissend is tydens kapelaansperiodes. Dit is groot 
moeite om sprekers te reel, veral vir so vroeg in die oggend. Daar sal altyd 
lede wees wat kritiseer, maar ek <link die oorgrote meerderheid in die GSBY 
waardeer en geniet dit terdee. 
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INTERCULTURAL MINISTRY IN THE CULTURAL DIVERSE 
CONTEXT OF THE SOUTH AFRICAN NATIONAL DEFENCE 
FORCE 
1. Because of the backgrounds of the diverse groupings that the SANDF 
make up, cultural issues are :frequently misunderstood. That fact that 
the ex-SADF and that the whites controlled that entity, whatever the 
whites believe, tends to be the norm. The whites in the SANDF come 
mainly from the Afrikaner grouping and are known to be a very 
conservative people. They hate change and believe in themselves. 
They grew up, believing that other racial groups in South Africa are 
third class citizens and that blacks are primitive and savages. Seen 
against this backdrop, whites probably can't help to ignore certain 
cultures blacks. 
Another dynamic is that the coloureds on the other hand is known or 
perceived as a very obedient people historically, or the perception is that 
coloureds leaned more to whites then to blacks. And I've discovered 
that the majority of coloureds does'nt know their culture and traditions. 
With all these different approaches you'll find animosity between the 
different groupings in the SANDF. One can't really pinpoint specific 
cultural aspects, but there's a number of aspects across racial lines that 
are misunderstood. One aspects for example is that coloureds are a 
hard-working people, and this is always interpreted by blacks as trying 
to impress whites. 
The Xhosa is know to be relaxed and never to rush things, which 
suggests that blacks are a lazy bunch of people. 
2. I've been part of Cultural Diversity sessions during courses that I've 
done and discovered that his is the way to go. The SANDF should 
introduce Cultural Diversity sessions and periods during each and every 
course. Another aspect is to recruit more officers from the ranks of 
dynamic individuals in the NCO corps, especially among coloureds and 
blacks and groom them to become middle tier leadership as well as top 
tier leadership. I'm of the opinion that this group of people can make a 
big difference in terms of Cultural Diversity and put the SANDF on a 
different track. With the current leadership, things are still done like it 
was done years ago, doing things along racial lines. 
3. Racism is still rife in the SANDF. Racism was over the years prevalent 
in the ex-SADF. After the integration of forces into the SANDF, 
racism was still entrenched. People who perpetrated racism was still in 
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the organisation, and initially there wasn't programmes to address this 
problem. Around 1996, a programme called PIP - Personal Integration 
Programme, was introduced. Members was taken from each unit to a 
central point, where they brainstormed certain issues relating to racism. 
After some time, feedback from people attending this programme 
suggested that attempts by the top brass of the SANDF to address the 
issue of racism through such programmes and others, was a step in the 
right direction. But these programmes died down. 
After the Tempe incident and similar incidents elsewhere in the country 
the High Command launched investigations as well as road shows to get 
to know the extent of the problem of racism in the SANDF, which seem 
very reactionary. Seemingly the High Command don't have a 
programme or plan to deal with the problem of racism, while the 
problem is still very prevalent. Racism or racial prejudice has raised its 
ugly head during the staffing process. Whites were put in charge of the 
process and was given a blank cheque. They gave fellow whites, all 
over the country, strategic posts. Blacks and coloureds' morale is at an 
all time low. People that are not staffed, are uncertain about their future 
in the organisation. This situation was created by a High Command, 
which is mainly black and incompetent, that allowed whites to take 
control of various aspects in the SANDF when it comes to recruiting 
new members, blacks and coloureds get training, together with whites at 
Army Gymnasium, then after completion, only whites are sent off to the 
Military Academy to become officers, whilst blacks and coloureds 
become NCO's, if they're lucky to get a contract. 
With this, the whites entrench white supremacy in the SANDF, thus 
keeping strategic positions and skills in their hands. They ensure that 
they are skilled and capable of running this organisation. The black 
High Command are there only to rubber stamp their (whites) decisions. 
The white generals as well as colonels in Pretoria, has the black top 
brass under their influence, to an extent that it seems that the latter owe 
the whites something. 
Just recently, the top brass has attempted to redress the imbalances with 
regard to the racial makeup of the officers' corps, by recruiting 
candidate officers from amongst the NCOs ranks. But here again, the 
criteria to recruit members, denies brilliant members that are not 
medically fit to become officers. I suggest that to redress these wrongs, 
the following should be done: 
a. A forensic audit qualifications of the top brass should be done. 
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b. Dynamic individuals, amongst the NCO corps, should be 
identified to be transformed into officers. 
4. As I mentioned, the top brass, by being reactionary, introduced certain 
programmes to bridge the divide in the SANDF, but never followed it 
up with any other programmes. Two years ago, they proactively 
introduced, as part of courses, Cultural Diversity, but seemingly this is 
also dying down. Too little funds from the Defence budget has been 
allocated for these purposes and people responsible to facilitate these 
programmes become frustrated with the little funds scenario, and we 
disillusioned with the system. Cultural Diversity has gone a long way 
in starting to address the divide, but is too little. 
5. Mistrust is prevalent among the various race groups because of our past. 
Apartheid divided people on the basis of colout, language and culture, 
and was very successful with regard to this. In our workplace, people 
associate with others that speak the same language as him or herself. 
Seven years ago after the first democratic elections, you still fmd people 
groupings in groups of the same colour, and it is mainly because of 
cultural and language difference. Because of the differences, conflict 
usually arises. 
6. Large numbers of members from ex-MK/APLA forces are either troops 
or junior NCO's which means their views are not even heard. The 
various forums are one instrument where these members can voice their 
concerns and normally these concerns only go as far as the OC level. 
Their views are discussed during a report back session by the OC, on 
matters arising in forums, but their views are not really taken seriously. 
7. As I said in previous paragraphs, because of our past, prejudice and 
stereotyping is rife in units. Members doesn't even realise that they 
make themselves guilty of these things. Our society is one of 
stereotyping and prejudice and our members come from these 
communities and bring these prejudices and stereotyping into the 
workplaces. 
8. These members are conservative in their thinking and actions. These 
are mainly coloureds and whites. They perceive members of the 
repatriated forces, for years as their enemy and to think that these 
people changed their attitudes, is very naive. Historically, whites had a 
major influence in the thinking and actions of coloureds in the ex-
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SADF, which suggest that there will always be animosity and 
antagonism from their (coloureds) side, toward their new comrades. 
9. In all cultures, people like to celebrate various achievements or 
important events or just to have a good time when they have the means 
to do so. In the military we have our won culture that has been passed 
on from centuries ago. Things like formal dinners, a military 
disciplinary code, etc. With social functions the military, people from 
different races embrace each other, even if it's only during that function. 
In this way, they start to know each other. Because of the disciplinary 
code, we all do certain things, irrespective of our cultures and traditions 
at home, commonly. 
10. Firstly, you should say that the disciplinary code should be enforces 
unconditionally onto every member in the SANDF. Because the 
disciplinary code rules every soldiers and the guideline whereby every 
member should adhere to. In fact, it depends on each and every 
member to live up to it. The MDC, Code of Conduct and the Defence 
Act are the only sets of rules that governs the life of a soldier and by 
carrying it out to the letter, will create conducive work relations and 
conditions. 
11. My approach is always to be ethical in my actions, be ethical in the 
carrying out of my duties. 
12. Firstly, sermons from Chaplains should always bring over a positive 
message, a message or reconciliation. The racial divide is this 
organisation's biggest challenge, thats why the chaplaincy should use 
all its resources to bridge that divide. The message that use to go out 
from the pulpit, should always remind us form which difficult past we 
come, the miracle of the transition and the future of the SANDF. Then 
the Chaplain Service should also play a role in organising professionals 
and NCO's to have seminars and training in life skills, which will help 
create a better and positive soldier. 
13. As I mentioned in the earlier paragraph, to equip soldiers with life skills 
and empower them. The chaplaincy can play a role in empowering 
people by involving NCO's, like they have proved in the past with the 
idea of the Adult Education initiative. By empowering soldiers will 
help in a long way to get rid of fears, hatred, bitterness and suspicion in 
our ranks. 
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Inter-cultural Ministry in the Cultural Diverse context of the South 
African National Defence Force 
1. Cultural aspects in SANDF. It is very difficult to identify the culture 
that is always misunderstood in the South African Defence Force 
(SANDF). Culture is a very broad term but in the military there must 
be one culture, the military culture. I believe that some former 
South African Defence Force (SADF) members are using this term 
culture for their own interests. They practice racism and 
discriminate the integrated forces and use the term culture as their 
defence. Culture in a class society inevitably has a class character. 
Whatever social theory we might examine, we should invariably find 
that culture in a South African society is rooted in the sphere of 
society material conditions of life. The culture of the South African 
blacks cannot be the same with that of white South African because 
culture is influenced by economic position or a certain group or class 
in any capitalist country. The culture of struggle can never be 
understood, religious beliefs culture of defiance, of resistance to 
colonialism and oppression. There are cultures that can be classified 
as commercial and industrial because the economic institutions tend 
to dominate much of the group life and values. 
2. Communication and cultural diversity. Participation is an important 
way to counteract the isolation of people (some SANDF members). 
If participation in the activities of National Force is put into effect 
communication will be created. There is also a language problem in 
our defence force. Some members are forcing other members to 
speak Afrikaans especially in the Northern areas of our country. 
Cultural diversity is existing because we are coming from different 
backgrounds and we speak different languages. Another thing that 
we must remember is the political and economic backgrounds of 
both black and white in South Africa. The differences in culture in 
the (SANDF) in general is also influenced by the economic position 
of former (SADF). The (NSF) integrated to people who are already 
well established socially and economically. 
3. Transformation in the South African Defence Force (SANDF) forms 
of racism and suggestions to eradicate it. I do not think there is a 
meaningful transformation in our Defence Force. I think a real 
revolutionary transformation cannot take place at this stage because 
the government officials do not care at all about what is happening in 
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the Defence Force. Racism is being practised by SANDF officials. 
A fundamental fight against racism in the SANDF can only be 
waged by government officials. South Africa is a class society so 
under capitalism racism will never disappear. Racism in SANDF 
developed also in Apartheid period. The government officials 
should allow the Defence Force members to form a proper trade 
union organisation. This can solve most of social and work related 
problems in our Defence Force. 
4. Dividing issues of the past. Are they being addressed? Is it 
adequate? There are many dividing issues in the SANDF. The 
staffing process is not going according to the government policy. 
There are many things that are ignored by both military and 
government officials. Employment Equity Act is being ignored, 
Administration regulations are not implemented. These problems 
cannot be addressed adequately as long as the Defence Force is 
entrenched in racial discrimination against the black workers and 
soldiers. The language barrier itself is a large obstacle. 
5. Ministry and work environment conflict. I think there is a need for 
us to acknowledge that we do have different political and social 
backgrounds. Black people were politically oppressed, exploited 
economically and socially ostracized by the colonial system of 
Apartheid. Other factors which may be conducive to potential 
conflict are the staffing processes in the DOD. The majority of 
white former SADF members are staffed and most of the black NSF 
members are staffed by the SANDF. 
6. Ideologically a large number of members are form repatriated 
forces that held views contrary to the previous regime. Do you 
think their views and sentiments received attention and recognition 
in the newly SANDF? On the question of ideology many members 
of NSF are secretive about their ideas because there is a code of 
conduct in SANDF. There is also military law that must be 
respected by all members. Our views and sentiments do not receive 
enough attention in the SANDF. The problem with most of former 
SADF is that they have the fear of losing white identity if there is 
socialisation with black people and second the apologetic attitude 
regarding white privilege. Another difficulty in our Defence Force 
is that the former white SADF establish the standards and judge 
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performance. The legacy of Apartheid is like an incurable disease to 
some of them. 
7. Do you perceive any other forms of discrimination, stereotyping and 
prejudice? In the SANDF I think women are the victims of 
discrimination and this discrimination was a culture of the then 
SADF. It is very difficult now to recognise the rights of women in 
the new SANDF. They just ignore you when you talk of gender 
equality and discrimination against lower ranks. They are not even 
told about their Constitutional Rights. 
8. How do you perceive the attitudes of former SADF members towards 
their new comrades form repatriated forces? It will be difficult to 
analise them when it come to their attitude because most of them 
speak Afrikaans when they are together and some of us do not 
understood Afrikaans. Yes, some of them naturally do have negative 
attitude but they are improving. I think what makes some of us to 
behave like that is that many soldiers did not do any war, they were 
never involved even in politics in South Africa under Apartheid. 
9. Cultural differences and similarities. Yes, there are differences and 
also similarities because there is one South African culture which is 
common to all South Africans, black and white. Because of the rules 
and regulations of SANDF, some members are forced to hide 
attitudes towards the culture of other groups. Fortunately we are 
having a democratic constitution which guides the behaviour of all 
members of SANDF. It is very difficult to see or to realize whether 
we are working together in harmony because it is peace time now, it 
was going to be easy if it was during war time. It is very difficult to 
identify who is a patriot and who is not, because patriotism is 
something that cannot be detected easily. Cultural differences 
between black and white South Africans will always be there but it 
can be reduced by industrial revolution in the Republic of South 
Africa and most of black people were locked in rural Bantustan 
system and other were working on farms so it is difficult now for 
them to socialize with other people in industrial areas or cities. 
10. Models of ministry or rules governing the work situation would you 
apply to create work relationship. Gender equality should be 
encouraged in the Defence Force. It appears that references to 
women are often more stereotyped and negative that reference to 
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men. It is the Senior Officers in the SANDF who are creating 
divisions amongst the members of the organisation. They are the 
ones who are practising racism in their units. For example, they like 
to say bad things, giving false reports about the activities of the 
former NSF members. They do all these things in the presence of 
young junior white Officers. By doing this they are creating 
serious confusion. Of course, not all of them are doing that but 
many of them are doing it. 
11. Sketch approach in your ministry/work environment, in order to 
create a trustworthy climate/atmosphere amongst members of the 
SANDF. The only way to create a trustworthy climate at work is to 
make people happy and they feel much at home. To encourage 
sport activities amongst members of the SANDF because this is 
during peace time, there is no war. Also it is important sometimes 
for soldiers to be entertained. Our soldiers should be encourages to 
read important books about the history of our country in general and 
the military in particular because there are soldiers, especially 
Commissioned Officers, who are not interested in reading. They did 
not even know the constitution of our country. We must remember 
that we are going to meet foreign soldiers in international operations 
under the UN, SADCC, OAU etc. A programme of action should be 
created to end suspicion between former SADF, former TBVC and 
other members of our Defence Force. I know this is very difficult 
because change itself became the enemy, much of the current racism 
may derive not so much from the factors we one associated with 
prejudice but with the increasing complication that the image of the 
black community now represents the most powerful symbol of 
disruptive changes in their lives in the live of he white people. 
12. The role of Chaplain in the SANDF. The service of the Chaplain in 
the SANDF is suppose to encourage and bring peace and 
reconciliation to the SANDF members, in the deployment and base 
areas. People or soldiers should sometimes get the service of the 
Chaplain, also the Chaplain's service should play an important role 
in being a link between religious bodies and educational institutions. 
The essence of any religion is reconciliation between people. 
The ministry should ensure the following: 
There are people in the DOD who are non-believers. 
Understand and know the role of NGO's and other organisations 
involved. 
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To have good relations with the mass media, to help the DOD members 
to convey death messages. 
To visit to the areas of deployment. 
Should have the support of local religions and other local leaders (good 
relationships). 
Should help the Commander in caring for own forces. 
13. Chaplain service - the purpose of it? The service of the Chaplain is 
good for all the believers in the NDF because it helps to relieve the 
stress of many members. People also, who are sick in our hospital feel 
better when they are visited by the Defence Force Chaplain. The 
Chaplain help in boosting the morale of the soldiers especially in 
operational areas. Even soldiers who are having social, domestic 
problems, etc. go to the Chaplain. The Chaplain can act as a social 
worker sometimes. Also we must not forget that it is very difficult for 
Chaplains to assist in this transformation process because they are also 
having racism problems in their ministry. In South Africa there are still 
churches for blacks and churches for whites that is affecting their 
ministry also in our SANDF. 
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Cpln Maasdorp QUESTIONAIRE 
1. It depends on the person, the circumstances, the setting - all these will 
have a profound effect. Typical examples include a black person 
coming into an all white organisation and be expected to perform as the 
whites are performing. Another typical and topical is the notion of the 
extended family in the black community, where every relatives are 
linked and referred to as the immediate family. 
2. The existing methods can not be faulted. It depends on the person/s, 
sections, how effectively they utilise the existing methods. Overall a 
open, tolerant approach should be had in order to advance cultural 
diversity. 
3. Yes, it will be naive to think with the new democracy all our racial 
problems will be eradicated. Strict, consistent actions (disciplinary if 
need be) against offenders ie. the establishment of a zero tolerance will 
not succeed. 
4. Dividing issues are being addressed through legislation, subordinate 
rules and regulations (DODI' s ), but if a person does not want to change 
or do not have sufficient reasons to change, legislation will not succeed. 
5. It is present and we are all aware of it, but we handle it on a 
contingency basis, thus we never really address the underlining causes, 
but only the symptoms. No, it is not adequate. 
6. Yes, it is the prevailing hegemony, in line with that of the ruling party 
and the impression is that even those that differ with it, are "toeing the 
line" as they don't want to be seen as resisting the changes. 
7. Yes, the direct ones is easy to handle, but the indirect, subtle ones are 
that causes the most damage. All three are prevalent, although at a unit 
as ours, they are less prominent, due to the many highly skilled and 
educated members. 
8. It differs from being positive and supportive to hatred jealously and 
negativity. 
9. Yes, similarities will always be present, as we all are human beings with 
the same biological make-up etc. It can be used to prepare a base line -
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a common departure point - to initiate an intervention. Similarities 
include mutual respect, tolerance, empathy, etc. 
10. Shell excellence leadership model, transparency, open-door policy. 
11. I try to be open, honest and available as well as being open for new 
ideas and differing opinions. 
12. As facilitators in work sessions, emphasizing the equality clause and 
that all need to be treated as God's creations, equally, respectfully and 
consistency across colour lines. 
13. Yes, in the sense that they try to reconcile the different opinions and try 
to create an mutual understanding between differing factions. Also as a 




TOT HOOFSTUK 2 
Questionnaire concerning research for Doctor in Theology at the University of 
South Africa. 
TOPIC 
Intercultural Ministry in the Cultural Diverse context of the South African 
National Defence Force. 
Dear Respondent, 
Thank you for your willingness to assist me in making abovementioned 
research possible. 
With your assistance I am able to put forward a holistic picture that reflects 
the true essence of this research. I believe that this research will contribute 
something towards the enhancement of peaceful co-existence between 
members of the South African National Defence Force. 
Your identity will be kept strictly confidential concerning your contribution. 
I would request that you answer the following questions to the best of your 
knowledge. You may write at any length to express yourself: 
1. Which cultural aspects are sometimes misunderstood in the SANDF? 
2. Concerning cultural diversity in the SANDF: Can you suggest ways 
of proper communication which will enhance better understanding 
among members? 
3. After transformation in the SANDF, do you perceive any forms of 
racism? If any, please supply me with suggestions of eradicate it. 
4. To what extend are dividing issues of the past being address. Do 
you think it is adequate? 
5. How do you experience in your ministry/work environment conflict 
and misunderstanding across racial lines? 
6. Ideologically, a large number of members are from repatriated forces 
that held views contrary to the previous regime. Do you think their 
views and sentiments received attention and recognition in the newly 
SANDF? 
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7. Do you perceive any forms of discrimination, stereotyping and 
prejudice? 
8. How do you perceive the attitudes of former SADF members 
towards their new comrades from the repatriated forces? 
9. Except differences culturally, do you think there is also similarities. 
To what extend can these similarities be utilize to bring about a 
community where members work together in harmony? 
10. What models of ministry/ or rules governing the work situation 
would you apply to create a conducive work relationship? 
11. Sketch your approach in your ministry/ work environment, in order 
to create a trustworthy climate I atmosphere amongst members of the 
SANDF. 
12. What role can the Chaplains service play to builds bridges if 
reconciliation among the Cultural Diverse Groups in the SANDF. 
13. Does the Chaplains Service serve any purpose to address fears, 
hatred, bitterness, suspicion that accompany the integration process 
from both sides of the integrates? 
Thank you for your contribution 
Yours because of Him 
DAVID ISAK MAASDORP 
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AANHANGSEL C-1 
TOT HOOFSTUK 2 
RIGLYNE TOT DIE BANTERING VAN LEDE VAN ANDER 
KUL TUURGROEPE IN DIE SANW 
1. Om kapelane en bevelvoerders vertroud te maak met gewoontes en 
gebruike van die Swart soldaat. 
INLEIDING 
2. In die lig van die al groter wordende toetrede van lede van ander 
kultuurgroepe tot die SANW word riglyne daargestel ten opsigte van die 
hantering van eiesoortige tradisies en gewoontes. 
3. Kollektivisme. Skakeling met die groep is vir die Sothos uiters 
belangrik. Tydens die lid se verlof gaan by na sy mense toe. Hy se: "Ek gaan 
buistoe ! 'n Getroude man, met vrou en kinders, beskou sy ouerbuis as sy 
buis! Hier voel by tuis. Sy mens-wees is bier gewortel. 
a. Probleem. Somtyds wil die lid wat in 'n operasie betrokke is, 
huis toe gaan. Hy wil sy mense (pa, ma, oupa, ouma, neefs, 
niggies, ensovoorts) gaan sien. 
b. Aanbeveling. Dit moet aan die lid verduidelik word dat sy 
werk eerste prioriteit is. Hy moet weet dat hy om 'n guns vra en 
nie 'n reg nie. By die inname moet dit aan die lid verduidelik 
word dat hy nie kan kom en gaan soos hy wil nie. Hy moet sy 
verlof beplan. 
4. Begrafuis (lepato. Phihlo). Volgens tradisie moet die lid al die 
begrafnisse van sy familielede bywoon. As hy dit nie doen nie, sal hy 
probleme in die lewe teekom. Sy werkgewers sal met horn raas. Sy kinders 
sal siek word. Hierdie kwaad word deur onreinheid (senyama) na horn toe 
getrek. 
a. Probleem. Die lid wil onreinheid (senyama) vermy. Dus wil hy 
al die begrafnisse bywoon. 
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b. Aanbeveling. Die kapelaan moet met die Woord van God 
bewys dat daar nie so iets as omeinheid is wat deur die dood 
veroorsaak word nie. Die lid moet aangeraai word om net 
begrafnisse van bloedlyn-familie byte woon. 
5. Rou afhaal (Ho hlobola thapo). By die begrafnis van 'n familielid 
word die familie se hare geskeer. Elke lid van die familie dra 'n stukkie swart 
lap (thapo). Hulle dra dit vir 'n tydperk wat deur die hoof van die familie 
bepaal is. Almal se hare word weer geskeer. Die swart lappies word 
verb rand. 
a. Probleem. As die lid op kursus is of in 'n operasie betrokke is, 
moet hy onttrek word sodat hy hierdie geleentheid kan bywoon. 
b. Aanbeveling. Verlof kan hiervoor gebruik word. Die 
volgende voorwaardes moet streng toegepas word. 
(i) Die kapelaan inoet die sterfgeval teenoor die naam van die 
lid in 'n register aanteken. 
(ii) Die kapelaan moet die "rou afhaal" by die hoof van die 
familie bevestig. 
(iii) Die lid moet die doodsertiftkaat toon. 
(iv) Verlofvorms moet voltooi en geprosesseer word. 
6. Onthulling van die grafsteen. Die onthulling van die grafsteen (pulo 
va lejwe) vind gewoonlik in die winter plaas. Dan word 'n bees geslag. Die 
familielede woon hierdie geleentheid by. 
a. Probleem. Die lid wil ook hierdie mite meemaak. Hy moet 'n 
klippie op die graf plaas. Daaruit kry hy seeninge. 
b. Aanbeveling. Die lid moet verlof kry want as hy nie gaan nie 
sal sy werksvermoe nadelig bemvloed word. 
(i) Die onthulling van die grafsteen kos baie geld. Die 
kapelaan moet die lid adviseer om te spaar. 
(ii) Die eenheid moet waak teen lenings wat deur lede gemaak 
word. As een lening toegestaan word, sal daar baie volg. 
(iii) Die lid moet betyds begin geld vir die grafsteen en die bees 
wat geslag word, spaar. 
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7. Huwelik (lenvalo). Die huwelik van 'n swartman het baie vorme. 
a. Daar is 'n wettige huwelik (lenyalo la molao ). 'n 
Huweliksbevestiger voltrek hierdie huwelik. Die paartjie kry 'n 
huweliksertifikaat 
b. Daar is ook veelwywery (sethepu). D-aar word geen 
huweliksertifikaat uitgereik vir vroue wat na die eerste een 
bygevat word nie. Net die eerste vrou het die huweliksertifikaat 
c. Die derde huwelik is tradisioneel. Daar word geen 
huweliksertifikaat uitgereik me. Party mense noem hierdie 
huwelik "lobola huwelik". 
( i) Kinders uit hierdie huwelik kan me op vrye medies 
aanspraak maak nie. 
(ii) As die lid sterf sukkel die kinders wat uit 'n tradisionele 
huwelik gebore is om dit te kry wat hulle toekom. 
d. Probleem. Vir die swart soldaat is al die bg. hmvelike "wettig". 
Daarom sal hy veg om al sy kinders by die eenheid te laat 
registreer. Hy sal hulle siekeboeg toe stuur vir mediese 
behandeling. Verder beskou hy al sy vroue as sy "wettige" 
afhanklikes. 
e. Aanbeveling. Die kapelaan moet die huwelik volgens die Bybel 
verduidelik. Hy moet 'n reeks van lesings oor die huwelik 
aanbied. Die kapelaan moet die lede7 wat hierdie probleem in die 
gesig staar, se huwelike volstrek. 
(i) Die regslui moet die regs-implikasies van poligamie 
uitspel. 
(ii) Die maatskaplike werker moet die morele gevolge van so 
'n huwelik verduidelik. 
8. Tradisionele dokter (ngaka). Daar is drie soorte tradisionele dok1ers: 
a. Selaodi (waarseer). Hy sien in die toekoms. Hy kan jou se wie 
jou getoor en jou skape gesteel het. Hierdie dokter help mense 
wat bedreig voel. 
b. Moloi (towenaar). Hy maak dood of vergeld kwaad met kwaad. 
Hy kan nie genees nie. 
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c. Ngaka ya dithato (kruiedokter). Hy gebruik kruie om mense 
gesond te maak. Hy beskenn die gesin met sy sterk medisyne. 
Hekse en towenaars se hose planne word in die wiele gery. Hy 
kan ook aan sy pasiente geluk bring. 
d. Probleem. Die swart soldaat glo in die mag van die tradisionele 
dokter. Hy lewe in vrees vir hose magte wat ander mense na horn 
toe stuur. Hy moet af en toe homself sterk maak met 'muti' van 
sy tradisionele dokter. Sy hele bestaan is in hierdie 'dokter' se 
hande. Sy geluk en groei by sy werk is ten volle in die hande van 
hierdie tradisionele dokter. Hy wil nou na hierdie man toe gaan. 
Hy kan nie vir 'n volgende naweek wag nie. 
e. Aanbeveling. Die kapelaan moet die lid met die Woord van God 
begelei. Hy moet die lid se siening respekteer. Indien die lid 
volhard in sy versoek moet die nonnale kanale gevolg word. Die 
lid moet dan verlof neem. Die SANW moet op die volgende 
bedagwees: 
(i) Die swart soldaat se siening moet nooit geminag word nie. 
(ii) Die term 'toordokter' moet nooit gebruik word nie. 
(iii) Die swart soldaat glo in toordery - daarom lewe hy in 
vrees. 
(iv) Die swart soldaat glo dat die tradisionele dokter is beter as 
die westerse dokter. 
f. Bergskool (lebollo, koma). In die verlede het elke swart jongman 
die bergskool bygewoon. V andag gaan baie min jongmanne na 




c. Hoe om kinders groot te maak:. 
d. Probleem. Net jongmanne wat by hierdie skole was is 
'manne'. Die swart soldaat wil hierdie titel he. Hy wil die 
volgende lelike name venny. 
(i) Ntja (hond) 
(ii) Ntho (ding) 
(iii) Moshemane (mannetjie) 
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e. Aanbeveling. Die kapelaan moet hierdie jongmanne 
intensief bearbei. Hy moet hulle aanraai om die 
besnydenis by die hospitaal te laat doen. Hy moet hulle 
laat besef dat dokters 'n hoe standaard van higiene 
handhaaf Die kapelaan moet ook die probleem van 
afwesigheid van drie maande om die skool by te woon, 
noem. 
Watter werkgewer kan sy werknemer toelaat om vir drie 
maande van die werk weg te bly? By inname moet daar 
12ertinent gese word_daL~aar nie vedof vir die bergs.k:Q()Jj~ 
n1e, 
10. Ontvangs van die baba (kananelo, pitiki}. 'n Pasgebore bab-a word met 
'-n groot fees ontvang. Die volgende word by hierdie geleentheid 
gedoen: 
a. 'n Skaap word geslag. 
b. Dit word aan die voorvaders gese dat daar 'n baba gebore is. 
c. Daar word gesing en gedans. 
d. Die hoof van die familie seen die baba. 
e. Die voorvaders word gevra om die baba teen siektes te beskerm. 
f. Probleem. Die baba moet gou in ontvangs geneem word sodat 
die voorvaders hom teen siektes en die bose magte van towenaars 
kan beskerm. Die swart soldaat sal op verlof aat"ldring wcu1t die 
lewe van sy kind is in gevaar. 
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Die kapelaan moet lesings oor hierdie onderwerp aanbied. 
Die soldaat moet weet dat die voorvaders nie mag het oor 
sy kind nie. 
Die voorvaders kan nie sy kind doodmaak nie. 
Die iewe van sy kind is in die hande van die Aimagtige 
God. 
11. Fees vir voorvadergeeste (Phabadimo). Die voorvadergeeste kom met 
'n versoek in 'n droom na die soldaat. Die volgende drome is die mees 
bekende: 
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a. Die oorlede oupa kry koud. 
b. Die oorlede oupa is honger. 
In die geval sal die swart soldaat onmiddelik verlof vra. Hy sal 'n bees 
en baie tradisionele bier koop. 
c. Probleem. Die soldaat sal alles los en huis toe gaan. Hy is bang 
vir die volgende: 
(i) Die voorvadergees sal horn met siekte straf. 
(ii) Die werkgewers en kollegas sal teen horn wees. 
(iii) Sy geld sal verdwyn. 
(iv) Sy kinders sal siek word. 
(v) Sy skape en beeste sal vrek. 
(vi) Sy vrou sal onvrugbaar word. 
d. Aanbeveling. Verlof moet toegestaan word. Die lid is baie 
bang. As die bevelvoerder sy aansoek afkeur, sal hy dros. As die 
lid terugkom moet die kapelaan met horn emstig gesels. 
12. Tokkelos (thokolosi). Hierdie onbekende gedaante word net deur 
tradisionele dokters en pasiente wat deur horn (tokkelos) lastig geval 
word, gesien. Die tokkelos doen die volgende: 
a. Hy verwurg sy slagoffers. 
b. Hy slaan sy slagoffers. 
c. Hy maak sy slagoffers dood. 
d. 
Die tokkelos is 'n kortmannetjie met 'n sterk geboude liggaam. Te alle 
tye dra die tokkelos 'n hoed en 'n kombersie. 
e. Probleem. Die swart soldaat is bang vir die tokkelos. Hy moet 
sy tradisionele dokter gaan raadpleeg. Die slagoffer van die 
tokkelos het die volgende: 
(i) Hy is histeries. 
(ii) Hy is elke dag vaak. 
(iii) Hy kan nie konsentreer nie. 
(iv) Hy is vreesbevange. 
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f. Aanbeveling. Sulke gevalle moet onverwyld na die kapelaan 
verwys word. Die kapelaan moet die volgende doen: 
(i) Hy moet die soldaat se verhouding met God herstel. 
(ii) Hy moet die psigiese onstabiliteit en emosionele konflik 
normaliseer. 
(iii) Hy moet die lid na 'n Christen psigater verwys. 
(iv) Indien al die pogings faal moet hy die soldaat toelaat om sy 
tradisionele dokter te gaan besoek. 
NGUNI-GROEP (ZOELOE, XHOSA, SWAZI) 
13. Kolleltivisme. Ngunies het ook baie pa's, ma's, oupa's, ouma's 
niggies, neefs, ens. Tydens sy verlof besoek hy hierdie mense. Hulle 
gee sin aan sy lewe. 
a. Probleem. Op enige dag kan hy besluit om sy familie te gaan 
besoek. Hy neem die werksituasie nie in ag nie. 
b. Aanbeveling. Hanteer hierdie saak met deemis. Wys hom die 
werklike werksituasie. Moenie neerhalend wees nie. Vertel horn 
hoe die SANW se kultuur lyk. Indien dit moontlik is moet verlof 
toegestaan word. 
14. Begrafnis. Die lid moet al die familielede se oografnisse bywoon. 
Indien hy die oudste seun is, moet hy die begrafnis reel. Verder moet 
hy die volgende doen: 
a. Terugkeer huistoe ( ukumbuyisa ekhava)._ Die oudste seun moet 
die gees van die oorledene gaan haal. Hy gaan die lykshuis met 
4il takk:ie in sy hand binne. Terwyl hy met die gees praat waai hy 
die takkie. Die gees klim op die takkie en word na die kraal 
geneem. Die takkie word in 'n sak geplaas en na die kraal 
geneem. 
b. Teraardebestelling. Die oudste seun loop in en on1 die kraal en 
praat met die gees. Wanneer die liggaam (umzimba) begrawe 
word, sit hy (die oudste seun) die gees terug in die liggaam. 
Daarna word die liggaam begrawe. 
( i) Die hare word geskeer. 
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(ii) Elke lid van die familie dra 'n swart stukkie lap op die mou 
van die baadjie, hemp, trui of rok. 
c. Aanbeveling. Die lid moet vroegtydig huistoe gestuur word. 
Maar die kapelaan moet eers die doodsberig bevestig. Hy moet 
die lid se predikant of plaaslike SAPD bel. 
15. Rou afuaal. Ongeveer ses maande na die begrafnis van 'n familie-lid 
word die rou afgehaal. By daardie geleentheid word die volgende 
gedoen: 
a. 'n Bees word geslag. 
b. Die hare word geskeer. 
c. Die familie besoek die graf. Hulle praat met die gees. 
d. Die gees word huistoe geneem. 
e. Hy (die gees) word op sy naam genoem. Hy word gese hy is nou 
hulle voorvadergees (idlozi). 
f Die gees word gevra om hulle heuwels en stad te· beskerm. 
g. Die roulappie word afgehaal. 
(i) Probleem. Die lid moet huis toe gaan. 
(ii} Aanbeveling. Die lid moet die naweek afwees. 
16. Onthulling van die grafsteen. Die familie kom bymekaar om 'n datum 
te bepaal. Almal gee geld vir hierdie fees. Die kerk kom met 
skriflesing en gebed. 
a. Probleem. Die familie kan nie die swart soldaat van hierdie fees 
verskoon nie. 
c. Aanbeveling. Die lid moet verlof reelings tref. 'n Naweek is 
genoeg. 
17. Huwelik (umshado). Die Nguni het drie soorte van huwelike: 
a. Tradisionele huwelik (lobola). Die beeste word vir die bruid se 
pa gegee. Die volgende word gedoen: 
(i) 'n Bees of 'n bok word geslag. 
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(ii) Die vader neem die dogter na die beeskraal en die 
voorvaders word in kennis gestel: "Hier is julle dogter, sy 
gaan nou weg, vergesel en sorg vir haar." 
(1) Probleem. Kinders uit hierdie huwelik kan nie vrye 
mediese behandeling ontvang nie. 
(2) Aanbeveling. Die kapelaan moet die paartjie 
aanraai om wettig te trou. 
b. Veelwywery. Sommige swart soldate het meer as een vrou. 
(i) Probleem. Net kinders van die wettige vrou sal vrye 
mediese behandeling ontvang. 
(ii) Aanbeveling. Die lid moet betyds gese word van hierdie 
probleem. Hy moet gehelp word om reelings te tref vir die 
ander kinders. 
c. Wettige huwelike. Hierdie paartjie het 'n huweliksertifikaat. 
18. Tradisionele dokter (isangoma inyanga). 
tradisionele dokters. 
Daar is drie soorte van 
a. Waarseer (isangoma). Hierdie "dokter" sien in die toekoms. 
Baie mense gaan na horn toe met hulle probleme. Hy kan se wie 
jou getoor het. 
b. Kruiedokter inyanga). Hy gebruik kruie om mense te genees. 
c. Towenaar umthakathi. Hy gebruik bose magte om mense kwaad 
aan te doen. 
( i) Probleem. Die soldaat wat probleme het gaan na die 
tradisionele dokter. Somtyds gaan hy na horn toe om 
versterk te word. Die swart soldaat leef in vrees. Daarom 
gaan hy na die "dokter" vir beskerming. 
(ii) Aanbeveling. Die kapelaan moet die waarhede van die 
Bybel verkondig. Die Bybel is teen die tradisionele 
dokters want hulle het kontak met voorvadergeeste. Indien 
die soldaat toegelaat word om sy "dokter" te besoek, sal hy 
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deeglike bewys moet lewer <lat hy wel by hierdie "dok-ter" 
was en nie slegs by die huis nie. 
19. Bergskool. Die Zoeloe het nie hierdie gebruik nie, maar Xhosas en 
Swazi's wel. Die skool gee status. Elkeen wat die skool bygewoon het, 
is 'n man (indoda). 
a. Probleem. Die opleiding duur ten minste drie maande. 
b. Aanbeveling. By die inname moet daar gese word dat daar nie 
verlof toegestaan word vir die bergskool nie. Net diegene wat 
reeds die bergskool bygewoon het kan indiensgeneem word. 
20. Beskerming van babas teen kwaadwilliges. By hierdie geleentheid 
word die volgende gedoen: 
a. Die kind word aan die voorvaders gewy. Die volgende woorde 
word aan die voorvadergeeste ( amadlozi) herhaal: "Hier is julle 
kind, kyk na horn." 
b. 'n Bok word geslag. 
c. Gal word op die baba se voete en kop gedrup. 
d. 'n Velletjie word om die kleintjie se arm gesit. 
(i) Probleem. Die pa moet hierdie fees so gou as moontlik 
reel want die lewe van sy kind is in gevaar. 
(i) Aanbeveling. Gee die lid verlof vir die naweek. 
21. Dra van vreemde voorwerpe. Hierdie voorwerpe is gelukbringers of 
beskermers. Die volgende is die mees bekende: 





(i) Probleem. Die dragregulasies is teen die dra van hierdie 
voorwerpe. 
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(ii) Aanbeveling. Die dragregulasies moet aan die lid 
verduidelik word. 
SLOTSOM 
22. Die gewoontes en gebruike van die swart soldaat is nie in die huidige 
SA WPK vervat nie. 
AANBEVELINGS 
23. Daar word aanbeveel <lat: 
a. Die swart soldaat verlof moet neem om die volgende 
aangeleenthede by te woon indien dit sy bloedfamilie raalc 
( i) begrafnis 
(ii) rou afhaal 
(iii) onthulling van die grafsteen 
(iv) bruilof 
( v) die ontvangs van die baba 
(vi) die tradisionele dokter se ondersoek. 
b. By die inname moet vir die rekrute gese word <lat daar geen 
verlof toegestaan sal word vir persone wat die bergskool wil 
bywoonnie. 
c. Die bovermelde moet in die SA WO opgeneem word sodat die 




TOT HOOFSTUK 2 
PASTORALE BEGELEIDING RONDOM KERNAANGELEENTHEDE 
Die Kapelaan word voortdurend gekonfronteer met eties-kulturele en 
geloofsaspekte. 
Daar is egter van hierdie situasies wat meer na vore tree en leiding behoef. In 
ons bespreking lig ons enkele van die meer saakmakende aangeleenthede, wat 
onder bespreking moet kom: 
Huwelik 
Die huwelik van die swartman het baie variante: 
(1) Daar is 'n wettige huwelik (lenyalo la molao ). 'n Huweliksbevestiger 
volstrek hierdie huwelik. 
(2) Daar is ook veelwywery (sethepu). Daar word geen huweliksertifikaat 
uitgereik vir vroue wat na die eerste een bygevat word nie, net die eerste 
vrou het die huweliksertifikaat. 
(3) Die derde huwelik is tradisioneel. Daar word geen huweliksertifikaat 
uitgereik nie. Party mense noem hierdie huwelik 'lobola huwelik': 
(a) Kinders uit hierdie huwelik kan nie op vrye medies aanspraak 
maaknie. 
(b) As die lid sterf sukkel die kinders wat uit ~n tradisionele huwelik 
gebore is om dit te kry wat hulle toekom. 
(4) Vir die swart soldaat is al die bogenoemde huwelike 'wettig'. Daarom 
sal hy veg om al sy kinders by die eenheid te laat registreer. Hy beskou 
al sy vroue as sy 'wettige' afhanklikes. 
Die kapelaan moet die huwelik volgens die Bybel verduidelik. Hy moet 'n 
reeks van lesings oor die huwelik aanbied. Die kapelaan moet die lede, wat 
hierdie probleem in die gesig staar, se huwelike voltrek. 
MISTIESE OORSAKE VAN SIEKTE, L YDING EN BESERINGS 
Die Afrika-mens erken dat sekere siekte 'n natuurlike oorsaak het. Maar daar 
is ook siektes wat 'n onpersoonlike, mistiese oorsaak het - die noodlot wat 'n 
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mens tref. Dit is 'n bonatuurlike, vae, gestaltelose krag wat ten goede en ten 
kwadewerk. 
Daar is twee kragte wat 'n mens in die lewe vergesel. Dit is goed (botse), en 
kwaad (bode), geluk en ongeluk. Hierdie positiewe en negatiewe magte tree 
teen mekaar op. Die mens is van voor sy geboorte af tot na die dood direk in 
hierdie stryd betrokke. 
Magie 
In ons bediening het hierdie konsep homself dikwels op die voorgrond 
gepresenteer. Daar is 'n onderskeid tussen towenaars en toordokters. Die 
towenaars (baloi) se werk is om siekte en ongeluk te veroorsaak. Iemand wat 
jaloers is op 'n antler se sukses, kan stappe neem om horn deur siekte of 
ongeluk te sluit. Hiervoor raadpleeg hy 'n towenaar wat dan medisyne gee om 
'n motorongeluk, 'n ongeluk by die werk, verlies of siekte te bewerkstellig. 
Begrafnisse 
Volgens tradisie moet die lid al die begrafnisse bywoon. As hy dit nie doen 
nie, sal hy baie probleme in die lewe teekom. Sy werkgewers sal met horn 
raas. Sy kinders sal siek word. Hierdie kwaad word deur onreinheid na horn 
toe getrek 
Die implikasie vir die kapelaan is dat die lid omeinheid wil vermy, derhalwe 
wil hy alle begrafuisse bywoon. Die kapelaan moet met die Woord bewys dat 
daar nie so-iets as omeinheid is wat deur die dood veroorsaak word nie. 
Pastorale Riglyne 
Aan die hand van 'n studiestuk wat voorberei is deur die 
Kapelaansdienslektuurkommissie Afrika-tale, gee ons graag 'n paar pastorale 
riglyne deur wat met groot vrug deur die kapelaan aangewend word in sy 
bediening aan 'n groot groep van wye diversiteit, veral met die toetrede van 
gerepatrieerde magte. 
(1) Christus het alle krag. Die kennis dat alle krag in die hemel en op aarde 
in Christus gesetel is, behoort 'n belangrike deel van die pastoraat uit te 
maak. 
God se mag bo die van die magies soos towenaars en toordokters, kan uit die 
volgende tekste geillustreer word: 
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(a) Gen. 41:8,16: Die farao se waarseers kan nie sy droom verklaar 
nie. Dan doen Josef en se: "Nie ek nie! God gee die goeie 
antwoord vir u." 
(b) Dan 2 en 5: Die towenaars, voorspellers, goelaars en sterrekykers 
kan nie koning Nebukadneser se droom uitle nie. Koning 
Belsasar se raadgewers kan nie die skrif aan die muur by die 
koning se ete lees nie. Maar God openbaar dit aan Daniel. Al die 
mag en wysheid behoort aan Hom. 
(c) Hand. 8:4-25: Petrus bestraf Simon die towenaar (na hy gelowig 
geword het) omdat sy gesindheid teenoor God verkeerd is. 
(d) Hand. 13:4-12: By monde van Paulus straf God Elimas die 
towenaar wat wou verhoed dat die goeweneur in Jesus glo. Hy 
word blind. 
(e) Hand. 19:11-20: Party Jode misbruik die Naam van die Here 
Jesus om hose geeste te besweer. Een van die hose geeste se hy 
ken Jesus en Paulus, maar die mense nie. Die man met die hose 
gees oorweldig hulle. Gevolglik bely baie towenaars hulle dade 
en verbrand hulle toorboeke. "So het die W oord van die Here sy 
krag getoon en al hoe verder versprei." 
(f) Vergelyk Ef. 6:12 en Kol. 1 :13. 
(g) Eks. 20:1-3: Die eerste gebod verbied alle afgodery, towery, 
waarseery, bygeloof en die aanroeping van die heiliges en ander 
skepsele. Daarteenoor moet ons die ware God reg ken, liethe en 
dien. (Heidelbergse Kategismus, Sondag, 34, vraag en antwoord 
94). 
Christus is die Here; ook oor die magie en die voorvaders, en oor siekte, 
lyding, besering en genesing. 
Die Almagtige God kan 'n lydingsituasie deur 'n wonder verander om sy 
werke sigbaar te maak. Die swartmense weet dat Modimo mense gesond kan 
maak. 
Ons moet egter daarteen waak om te veel klem op genesing te laat val en so 
die pastoraat te verskraal. Die pastoraat kyk na die totale mens en gee 
lewenshulp, geloofshulp en oorwinningsorg. Dit is ook die taak van die 
pastoraat om die sin van lyding uit te wys. 
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Lyding dra 'n teken karakter. Dit is 'n teken van die gebrokenheid van die 
lewe as gevolg van die sonde. Dit is tekenend van God se troon en oordeel en 
van sy mag. Dit is ook 'n teken van die lyding van Christus. Vergelyk 2 
Kor.4:10,11. 
God kan in sy almal ons lyding sinvol maak. God het 'n plan met ons lewe en 
met ons lyding. Lyding kan ons leer om blymoedig te volhard en terugslae te 
aanvaar (Jak.1 ). Dit was vir Paulus dat God se werke in sy lyding geopenbaar 
is. God het horn krag gegee om dit te verduur en te oorwin. Deur sy Gees gee 
God mense krag om hul leed te dra. Die Christen se grootste troos is dat ons 
Here Jesus Christus die dood oorwin het. Daarom kan ons hoop en 
reikhalsend verlang na ewige verlossing. 
Die kapelaan moet elke sieke help om die sin van sy individuele 
omstandighede te vind. W aar langtermynsiekes op volkome herstel kan en 
moet bly hoop, moet chroniese siekes leer om 'n roeping onder moeilike 
omstandighede te vervul. 
Hier neem die geloofsgeneesheer weens sy bantering van simbole 'n 
magsposisie in. Dit maak horn los van die historiese Christus en gee aan horn 
Messiaanse waarde. Sy volgelinge word sy knegte. Die kapelaan van die 
Christelike kerk moet altyd die sieke na Christus toe lei - Hy alleen het die 
mag om die sieke te genees as dit sy wil is. 
(2) God is by die sieke teenwoordig. Dit moet beklemtoon dat sieke nie 
noodwendig 'n teken dat God Hom van die sieke distansieer nie - God 
is in Christus deur sy Gees by die sieke teenwoordig. 
Christus se teenwoordigheid is baie belangrik, want dit is met die 
ontmoeting en die gemeenskap met lewende Christus wat nuwe 
lewensin aan die ernstige sieke gee. Die kapelaan se Skriflesing, Gebed 
en gesprek moet die siek soldaat by Christus uitbring. 
Om sin te soek in iets, is leeg en bedrieglik. 'n Verkeerde Godsbegrip 
kan'n geloofskrisis in 'n gesinskrisis meebring. As die sieke God meer 
sien as 'n wetmatigheid as 'n persoon, word sy geloof aan flarde geruk 
deur 'n krisis soos droogte, siekte, besering of ongeluk wat die reelmaat 
versteur. 
Volkome sinsvervulling is alleen in God moontlik. Dit is die blydskap 
van Fillipense 4. Dit is 'n sin en vreugde wat nie in iets gelee is nie, 
maar in Iemand, n1. in die verhouding met Jesus Christus. 
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Die kapelaan moet ook besef <lat hy die gemeenskap van die geloof 
verteenwoordig. In werklikheid verteenwoordig hy die geloof in God 
self. Hy moet 'n simbool wees. Hy moet uitwys na iets anders. Die 
leraar is die beelddraer, die gestuurde van God. Die swart sieke sien in 
die besoek en gebed van die leraar, evangelis of lidmaat dat God self 
omgee. 
Die kapelaan moet sy hoe aansien as man van God ter wille van die 
evangelieboodskap benut. Hy moet Christus vooropstel. Hy moet waak 
dat hy nie as magiese figuur sal optree nie. Hy moet kontak met die 
sieke behou, of hy nou tuis of in die hospitaal verpleeg word. Hy moet 
ook insiatief neem om te gaan waar die sieke of lyding is. 'n Dokter of 
psigiater kan nie inisiatief neem nie, want hy werk professioneel en wag 
vir sy kliente. Die dokterpriesters en die profete van die sektekerke 
neem ywerig insiatief Die kapelaan moet 'n uitstekende verhouding 
met sy mens handhaaf, voor, tydens en die siekte. Hy moet verder sy 
lidmate oplei om die siekes te ondersteum en te versorg. Die 
gemeentemoeders kan 'n belangrike rol by siekesorg speel. 
Die doel van die siekepastoraat moet wees: 
(a) om die sieke te help om terug te keer tot 'n egte geloof en om 
ongeloof uit te suiwer, 
(b) om die sieke te help om siekte innerlik te verwerk sodat sy geloof 
verdiep kan word, 
( c) om die leed en moeite wat die siekte meebring, te leer dra, 
( d) om God se teenwoordigheid as 'n werklikheid te aanvaar. 
Om dit te bereik moet die kapelaan betrokke wees en medelye bet 
(Matt.9:35-38). Hy moet goed luister en die sieke kans gee om te praat 
en sy behoeftes en bekommemis te uiter (katarsis). Met die oog hierop 
kan leed en pyn versag word. Die kapelaan moet ook besef dat hy niks 
in sy siekepastoraat sal bereik as hy dit nie met die krag van die Heilige 
Gees doen nie. In die bediening van die profete van die sektekerke 
neem die Heilige Gees 'n besondere plek in, hoewel daar dikwels 'n 
wanbegrip oor die werk van die Heilige Gees by hulle is. Daar is 
dikwels weinig onderskeid tussen die Heilige Gees en die 
voorvadergeeste. 
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(3) Die Realiteit van Magie en Voorvaders. Die kapelaan moet nie die 
realiteit van die magie en die voorvaders ontken nie. Vir die swartman 
is dit waarheid. Hy moet hierdie saak vanuit die groter en duidelike 
waarhede van die Skrif belig. 
Supematuralistiese kragte is 'n wesenlike probleem vir alle swartmense. 
Hulle vrees die onbekende dinge wat onverklaarbaar is. Geloof in 
magie sal nooit verdwyn nie. 
Die Sioniste- en Apostelkerke teer op hierdie verskynsel. Die 
geloofsgenesers is simbool van magiese krag. Hoewel hulle selfbeweer 
dat dit God se krag in hulle werk is wat genees, reken hulle volgelinge 
dat die krag van die geloofgeneser self kom weens sy besondere 
charisma. Baie leiers wil ek die plek van Christus inneem nie, maar 
hulle wil, SOOS Daneel se, "soos 'n ikon die ware beeld van Jesus 
Christus in die wereld van hulle mense weerspieel." 
T eenoor die medisyne van die toordokters gebruik die profete van die 
Sioniste en Apostels hoofsaaklik simbole wat God se genesende krag 
verteenwoordig. Die genesende simbole van die profeet, soos sy hande 
en staf, wat as heilig beskou word, is die ware mag van God. Die ou 
magiese krag word so met 'n nuwe vervang. 
Christene ·moet waak om nie suggestief te reageer of om na te boots nie. 
Suggestie en nabootsing word dikwels as die werk van die Heilige Gees 
beskou. 
Dit moet duidelik verkondig word dat daar nie iets soos 'n Christelike 
vorm van magie bestaan nie. Die vrou wat Jesus se kleed aangeraak 
het, is deur geloof genees (Markus 5:25-34). Die kan nie as magie 
beskou word nie. Die modeme psigiatrie moet ook waak om nie 
onchristelike praktyke in die swart kultuur te erken nie. 
( 4) Sterwingsbegeleiding. Die doodsbeskouing is oor die algemeen by al 
die swart etniese groepe dieselfde. As iemand doodgaan, slag die 
familie die beste bees. Die beesvel dien nog as simbool van die 
'wegstuur' van die dooie na die voorvaders toe. Die kerk en die 
modeme wereld is egter besig om die swartman se beskouing oor die 
dood heeltemal te verander. Hulle koop modeme kiste en hou 
kerkdienste. 
Tradisioneel is swartmense nie bang vir die dood nie. V roeer het hulle 
verswaktes van hoe kranse afgestoot of beeste oor hulle gejaag. 
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Swartes wat ter dood veroordeel is, is eweveel of minder bang vir die 
dood as witmense of kleurlinge. Hulle glo gaan by die voorvaders 
belangrik wees. 
Dit is egter noodsaaldik om bystand te verleen aan alle Christene. Die 
verskillende fases waardeur terminale siekes gaan, kom by alle rasse 
voor. Dit is: ontkenning, woede, onderhandeling, depressie en 
aanvaarding. Party bereik nooit die laaste fase van aanvaarding nie. 
Die familie van die sieke beleef ook die verskillende fases. 
Swartmense stel baie belang in preke en literatuur oor die hiemamaals. 
Hulle sien die dood nie as straf op die sonde nie, maar mens dat 
kwaadwilliges dit veroorsaak het. Die dood van kinders en jongmense 
is vir hulle onaanvaarbaar. 
Sterwe raak vier vlakke van die menslike bestaan: liggaamlik, sosiaal, 
psigiatries (die belewenisfase) en geestelik. Die kapelaan moet hiervan 
bewus wees en hulp verleen. 
Liggaamlik verloor die sterwende baie vog. Die kapelaan kan sy lippe 
natmaak. 
'n Mens kan die sterwende sosiaal bystaan deur teenwoordig te wees. 
Moet horn nie alleen laat nie. Sy familie moet naby horn wees. Sy 
kapelaan en gemeente moet horn besoek. 
Psigologies beleef die sterwende angs. Dit beinvloed sy egosterkte. 
Geestelik kan die kapelaan die sterwende bystaan deur Skrifgedeeltes 
van troos en bemoediging voor te lees. Verseker horn van Christus se 
teenwoordigheid. Christus het die dood oorwin. Dit bly altyd 'n troos 
vir swart Christene om te weet dat Satan aan die kruis oorwin is. 
Sterwendbegeleiding moet deur liefde, aanbidding, versoening en 
Gebed gekenmerk word. 
Die kapelaan kan menslik en fisies nie die hele vrag dra nie. Die 
Christengemeente moet die heidense koinonia vervang. Gelowiges in 
die hospitaal moet sterwendes bystaan en so met hulle woorde en dade 
van Christus getuig. Geloofshulp en lewenshulp beteken dat die kerk 
met sy boodskap en sorg versoening en troos bring. 
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RITUALS CONNECTED WITH THE DEAD 
AANHANGSEL C-3 
TOT HOOFSTUK 2 
Rituals are all customary and as such, are carried from generation to 
generation. They are seldom, if ever, questioned. 
The cow of accompaniment (Inkomo yokukhapha) 
Literally the Xhosa word ukukhapha means to accompany to a distance, to 
guide so as to direct you some distance on the way. Figuratively however, it 
means to bring to bring one over the border, that is, death. 
Usually, a ritual beast is slaughtered on the morning of the day of the funeral 
by some young men, while the others dig the grave. This meat is usually 
supplement by stamped meals and light cultural beer, all of which are 
consumed after the burial. After the funeral, all depart except the close 
kinship group who usually remain with the bereaved for several days. 
The washing of spades (Ukhlanjwa kwemiblakulo) 
Even today a pagan widow does not wear a black garment as a sign of 
mourning as her Christian counterparts do. She wears the normal long dress 
without decorations. Her head covering must almost cover the eyes for the 
entire mourning period, which is from six months to a year. She has to 
observe strict taboos. Under no circumstances what so ever must she be 
involved in love affairs. Her movements are curtailed and she must avoid 
about unnecessarily. 
At the end of the period a ceremony is held. A goat is usually slaughtered and 
beer brewed. Her mourning attire is burnt and her maiden family provides her 
with a new attire. In the past of course, this would not be a problem with such 
groups as Mpondo, Bhac~ Hlufi, Mpondemise, Xebise and Ntlangxini as the 
course of levirate prescribed, that a younger brother of her husband would 
have to raise fees for his deceased brother. 
Bring home the spirit of the deceased (Ukubuyisa) 
This is a festival made in remembrance of the deceased. It is normally a big 
festivity consisting of a lot of food especially meat, with stamped mealies, 
depending on the hospitality of the host. Everybody at this celebration shows 
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signs of happiness. It is not a family affair, but a social matter. The deceased 
id formally aggregated into the group of the ancestors, and it is a ceremony 
that is observed two years or more after the death. There is no stipulated time 
for it. It is not observed for women and children. For this occasion a big 
(possibly the biggest) ox is killed and sometimes one or more goats. During 
ukubuyisa, there should be much singing of especially favourite songs and 
praises of the deceased. The meat is not given to people to take away for fear 
of taking away the spirit. The meat of the ukubuvisa feast has to be cooked in 
the cattle byre by men. By the ukubuvisa the deceased is finally incorporated 
into the group of the ancestors for the last time. 
Being buried in one's own cattle byre is significant. Is it perhaps to enable 
one to hear your cattle, as cattle are such a remarkable feature in Southern 
Ngune culture? In fact the Southern Ngune attaches economic, social and 
ritual significance to cattle and values them very highly. Only men are 
supposed to take care of cattle. This practice is so deeply rooted that when the 
plough was introduced by the early missionaries, men took over ploughing as 
women would not work with cattle and the plough could only be drawn by 
cattle. Cattle supply milk, which forms wealth, and status depends on the 
number of cattle possessed. Cattle have ritual value. They effect an important 
means of communication with the ancestor's spirits. Cattle are used as 
brideworth (lobola). A man's political influence depends upon the size of his 
herd. 
Women recently married into a homestead do not enter the cattle byre. 
XHOSA CULTURE AND MILITARY FAMILIES IN TRANSKEI 
INTRODUCTION 
According to all the books reviewed and people consulted in preparation of 
this paper. Xhosa culture could be easily understood by at it from the 
perspective of cultural rites of passage which accompany Xhosa culture. 
There are two types of rites of passage involved in Xhosa and these are as 
follows: 
a. Primary rites of passage and 
b. Secondary rites of passage. 
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PRIMARY RITES OF PASSAGE 
There are four primary rites of passage in Xhosa. These rites of passage are 
culturally prescribed rites and they occur the same way in each and every 






Culturally prescribed rites of passage which goes hand in hand with birth are 
as follows: 
a. Ukufukama/a period after giving birth. 
1. During this rite it is customarily prescribed for the mother 
of the newly born child and her child should stay in a room 
for ± 7 days before the mother could go out. 
11. No male even the husband or the father of the child is 
allowed to enter that room. The only people allowed to 
enter this room are the elderly women in the family. 
b. Imbeleko/ukubingelela/welcoming of the newly born child to 
his/her family. 
1. During this ritual a cow or a goat is slaughtered. 
11. Xhosa beer and meat are served. 
111. After this festivity it is assumed that the newly born child 
is accepted by the family's ancestors and he or she is now 
integrated into the family. 
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PUBERTY 
Puberty is a human developmental stage which occurs between the ages of 13 
years and 21 years or more in certain cases. One of the main culturally 
prescribed rites of passage in Xhosa culture is ukwaluka. 
a. Ukwaluka/circumcision 
1. Circumcision is prescribed for boys. 
11. Circumcision serves as a tradition form childhood to 
adulthood. 
111. During circumcision boys have stay in the bush and they 
are prepared for manhood and marriage. 
1v. After circumcision boys achieve manhood status. 
b. Expected behaviours after circumcision. The following 
behaviours are some of the culturally expected behaviours form 
the boys who have just achieved manhood status after 
c1rcumc1s10n: 
1. They should or must behave in a gentleman like manner 
and show respect to elder people. 
11. They must not call their elder by their first names. 
111. They start indulging in adult behaviours, such as 
(1) Seeking of jobs 
(2) Attending social gatherings and community forums. 
(3) Sex and marriage. 
( 4) Drinking of liquor and smoking. 
c. Intonjane. Intonjane is customary prescribed Xhosa rite for the 
preparation of girls for adulthood and marriage. These days take about 
a month. During this period the girl or girls in an isolated room with 
their counsellors who prepare then for adulthood, future and marriage. 
These counsellors are usually older women than the initiated girls. 
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MARRIAGE 
One of the oldest culturally prescribed rites amongst the Xhosa speaking 
people is lobola. 
Lobola/dowry 
Lobo la in the form of cattle or money must be paid to the bride's family 
before marriage could be arranged. Failure to pay lobola may or usually leads 
to the prospective couple not marrying because the bride's parents could not 
give consent for the marriage of their daughter without lobola being paid. 
When social workers are conducting marriage counselling among Xhosa 
people, it is important to take note of the above because failure by the 
prospective husband or fiance to pay lobola could the couples chances of 
marrying each other. 
TYPES OF FAMILIES FOUND IN TRANSKEI 
Types of families commonly found amongst Xhosa speaking peoples of 
Transkei are as follows: 
a. Nuclear or conjugal families. This is a type of family found 
mostly amongst westernized and educated Xhosa's. 
b. Extended families. In this type of a family is where you find 
people from both the wives and husbands staying with the 
married couple and its children. Usually the heads of the 
households in these families are the breadwinners who are 
responsible supporting and maintaining all these people. 
c. Families out of wedlock. This type of family usually comes up or 
emanates from cohabitation. Here the couple stays together 
without officially getting married and end up having children. 
COMMON CHARACTERISTICS OF THE ABOVE FAMILIES 
a. They are distributed in sparse I y populated rural areas around 
Transkei. 
b. The wives do not stay with their husbands near the husband's 
work places. That is, the wives are left in rural areas. 
c. These families are below the poverty line. 
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d. They are characterised by large number of children. 
e. These families depend upon the members (NDF) salaries for 
subsistence, education of children and clotlring. 
TYPES OF MARRIAGES COMMON IN TRANSKEI 
The following are the most common and culturally endorsed marriage types 
amongst the Xhosa peoples in Transkei. 
a. Civil marriages 
b. Polygamous marriages (Polygamy) 
c. Customary marriage 
d. "Co-habitation" 
It is always important for the social workers to take note of the above when 
dealing with social problems such as marital disputes, divorce, child neglect or 
adoption and so on. 
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AANHANGSEL C .. 4 
TOT HOOFSTUK 2 
THE KNOWLEDGE OF A TRADITIONAL HEALER (IGQIRA) AND 
UKUTHWASA 
INTRODUCTION 
The aim of this paper is not to justify the activities of traditional healers, nor is 
it to condemn the alleged extra ordinary powers often associated with 
traditional healing. Here is hoped to respond to a general call to furnish 
information which could be useful to physicians, social workers and other 
agents involved in improving the lot of the people especially in present day 
military families in Transkei. 
In earlier reports by travellers, reports and missionaries, traditional healers are 
referred to as witchdoctors a - term that is rejected today because it is a 
misnomer. It implies that these specialists treat and cure witches and yet that 
is not their duty. 
TRADITIONAL HEALING 
Traditional healing is divided into two main categories, namely: 
Herbalists. Traditionally, herbalists treat diseases. They do not 
diagnose illness. It is clear therefore that this art can be learnt. Very 
often it is also inherited. To this category may be solved the growing 
number of hormaeopaths and naturopaths. 
Diviners. Traditionally priest diviners diagnose and prescribe 
medicines. They also undertake to cure all kinds of diseases. Their 
medicines are even used in the social, economic and magical spheres of 
life. 
For the sake of expediency, I shall confme myself to one class of traditional 
healers, i.e. priest diviners. 
GENERAL 
The initivation of a priest diviner is a long process. It involves slight 
differences among the twelve Nguni (Xhosa) peoples of Transkei. (Bhaca, 
Bomvana, Gealeka, Hlubi, Mfengu, Mpondlo, Mpandomise, Nthangwini, 
Phutlu, Qwathi, Tembu and Xesibe). For some time or even years, the initiate 
is delicate, sensitive to all things that are held to ritually defile a person. 
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CALLING 
The actual entry into divination bristles \\Tith complexities. This has puzzles 
n1any scholars. It is still a ,mystery unsolved. 
Divination is largely based on traditional and customary prescriptions. Ma..11y 
investigations have noted that entry into divination is bound up with illness 
said to be caused by ancestral spirits. Otherwise, nobody consciously wishes 
to be a diviner. 
The a..llcestral spirits (shades), make their wishes ¥.nmvn some~mes through 
dreams. lndeed. Dreai-ns exert some scintillating interest with all people the 
world over. The Xhosa Njomi, are therefure no exception in this respect. 
They accept vision as a real manifestation. 
Should the individual concerned fall ill after such a v1s1on, a visit to a 
qualified diviner is arranged. The diviner may come to conclusion that such 
illness is not amenable to ordinary treatment by healers. His findings may be 
that ti'le patient is at ai1 early stage of the noviciate. Literally the term uku-
thuasa, means coming into view. In this respect however, the term 
(ukuthwasa) means that the individual is at an early stage of entry into 
divination. Only the most ex-perienced and renowued diviners are capable of 
curing ukuthwasa. 
The novitiates often begin to dream frequently, often about wild ferocious 
animals and serpents. Many novitiates often show signs of being possessed, 
allegedly by their ancestral shades. They are often found of snuff and easily 
shaken by convulsions. The shed tears and weep e11.1ravagai1tly. They may get 
up in the middle of the night and sing. Those around are expected to respond 
by clapping hand and beating a co\v-hide drum rhythmically. 
Novitiates in addition to dreaming often shiver and suffer from i.,qcontrutable 
hiccups. The suffering 1nay be resisted for years but eventually lbe patient has 
to succume. Others resist until they die. 
THE TRAINING OF A DIVL~E (IGQIRIR.i\.) 
The actual training of a diviner is a long process. It varies from region to 
region. A more common form is that the patient goes to the diviner's place 
where he undergoes his lengthy period of training in the mysteries of the 
profession. This includes instruction in the vari-0us medicinal pla..llts where 
they are found. 
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Throughout the period of training the novitiate is regarded as sick. He has to 
observe many food taboos. In Mbondoland, Emboland and Umzimkhulu, the 
foods often avoided by an initiate include, sour milk, spinach, beans, sweet 
patatoes and sugar cane. Many often avoid state food. There are those whose 
floors must not be swept nor ashes, removed form the hearth during the entire 
period of initiation. 
Throughout the period of apprenticeship, a series of sacrifices and offerings is 
made to ancestors, undoubtedly for blessings. The biggest is the final feast 
called Umgidi which sets the diviner in his profession. 
CLASSES OF DIVINERS 
Ordinary diviners (Ama Xukagana) 
Extractors ( aqubulayo) 
Revealers ( ambulubayo) 
Ventriloquists ( awecubozi) or whustlers 
Appeal diviners ( awomhlahlo) 
Omniscient diviners (izamise) 
Special classes of diviners 
War diviners (Ama-tola) 
Rain makers ( awemvula) 
Bone diviners ( awamathambo) 
Mirror diviners ( awezipili) 
CONCLUSIONS 
To what degree the diviners pharmaceutical knowledge extends is his own 
secret. He guards his esoteric knowledge from the inquisitive even at a price. 
The persistence of belief in traditional healing can be attributed largely to its 
role playing part in tribal life which none of the new influences has so far been 
able to dill satisfactorily. For example for the average tribesman, modem 
medical services are too remote from the realities of traditional domestic life 
to prove an acceptable substitute. 
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Social scientists and knowledgeable observers agree that traditional healtng is 
likely to remain for some time yet but eventually, it will diminish thereby 
going the way of many customs regarded as sacrosanct. 
It is agreed that there is no clear cut approach which could be used in dealing 
with initiation into traditional healers. 
It has been discovered that there is no clear cut social work approach in 
dealing with people with Intvaso, more especially in a workplace. Due to the 
nature of intivaso and the long period of time one takes to go through it, the 
following recommendation could be made. It is recommended that: 
The member who are suffering from intivaso should be free on 
weekends so that they could be able to go to their diviners and attend all 
relevant rituals and ceremonies. 
The inember should apply for leave so that they can take care of their 
Ntuaso and; 
If in certain cases the member does not have leave days, he or she 
should apply for a leave without pay. 
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AANHANGSEL C-5 
TOT HOOFSTUK 2 
FUNERAL GUIDELINES IN RESPECT OF SOLDIERS IN THE 
SANDF BELONGING TO AFRICAN TRADITIONAL CULTURE 
PURPOSE 
1. To bring to the attention of the Chaplains and Officers Commanding 
some of the highly valued practices of the funeral procedures of African 
traditional culture. 
INTRODUCTION 
2. The integration process has brought within the SANDF, members of 
different cultures whose funeral practices should be respected and understood. 
DEATH 
3. Death is feared in the black communities. It is believed that the death 
of a person is always caused by someone or unhappy ancestors~ therefore 
death is feared in black communities. 
a. Death in the African worldview is understood as affecting not just 
the family, but the whole community at large. 
b. When someone from the rural areas dies the Chaplains and 
Officers Commanding do not go directly to the family but contact 
a senior family member, chief or priest and inform them about the 
death and its cause. 
c. The senior family member, chief or the priest may decide to 
convey the message alone or with the one who has brought the 
bad news. Abide by the prerogative. 
d. He will call the family members and neighbours and announce 
the bad news in a carefully planned way so as to minimise the 
shock. 
REACTION OF THE FAMILY 
4. The bad news may cause various reactions from the family: 
a. The family may cry or remain numb. 
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b. If they cry, they must not be stopped because this relaxes the 
shock, stress and tension. 
c. Once the emotions calm down, the chaplain should express the 
words of condolences and prayer. 
d. After this, the chaplain may ask permission to leave. 
TIME OF MOURNING 
5. In almost all the black tribes of South Africa, a period of mourning 
proceeds the day of the funeral and this should be understood and respected. 
a. The period of mourning ranges from one or two weeks. Please 
find out what the period would be. 
b. During this period, all family members are expected to take leave, 
including the soldier. 
c. The mother or wife of the deceased must sit on the mattress until 
the day of the funeral. 
d. The burning candles must be placed next to her. 
e. The soldier must get leave to go home and make preparations for 
the funeral. 
FUNERAL ARRANGEMENTS 
6. The funeral is costly in the black community: 
a. Groceries must be bought. 
b. Cattle are slaughtered to feed the mourners. 
c. Every evening the preachers conduct a prayer meeting at the 
home of the deceased. 
d. An offering after every evening prayer meeting called 
UNONCEBA is made to support the bereaved family. 
e. In other black communities this financial support is called, "the 
CANDLE". 
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PAINTING OF HOUSES 
7. The house of the bereaved is painted to show that death has struck. 
a. The Xhosas and Zulus empty the house before they paint it, using 
black or red paint on the outside. 
b. The Tswanas smear the windows with white or grey paint. 
THE NIGHT VIGIL 
8. The night vigil plays a vital role in comforting the bereaved family. 
a. The body arrives at home towards sunset. 
b. The body must under no circumstances be ferried home at noon. 
c. After the arrival of the body the "IZILA" or "MOGOBA" beast is 
slaughtered. 
d. The night vigil is conducted the whole night. 
e. The modem black person has another approach to the night vigil: 
I. The body arrives at sunrise. 
11. The preacher receives the body with a prayer. 
ui. The body is then taken to the centre of the home called 
"INKUNDLA". 
1v. The coffin is opened so that the family and relatives can 
view the deceased for the last time. 
THE FUNERAL SERVICES 
9. The funeral service is always very longs: 
a. Various speakers tell the mourners what they know about the 
deceased 
b. The messages written on wreaths are read. 
c. At the end the Minister or Chaplain preaches. The procession 
leaves for the grave. Cremation is virtually an unknown form of 
disposal of the body. 
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d. At the graveyard the minister of Chaplain performs the ritual 
according to the practices of his church. 
e. The family is given chance to perform their rituals. 
f. The wreaths are either placed on top of the grave or buried with 
the body. 
g. At the conclusion of the service the head of the family thanks 
everyone present. 
WASHING OF HANDS 
10. After all rituals are performed at the graveside, the mourners go to the 
home of the deceased. 
a. Everyone present washes his hands with water to get rid of bad 
luck. 
b. Sometimes the water is mixed with herbs or aloe. 
THE MEAL 
a. It is expected that all who attend will partake of the 1neal to be 
served at the family home. 
b. The meal is served to everyone present irrespective of status. 
c. Everyone MUST eat the food served to him. If he refuses to eat, 
that will be an insult to the bereaved and they will not forgive 
him. 
d. The rural community do not prepare this Ineal in a 11orn1ally 
accepted way. The meal is without salt or spices. It is 
deliberately tasteless to show that they mourn. 
e. Sometimes there are no spoons, forks and knives to use. One eats 
with the hand. 
RECOMMENDATIONS 
11. It is proposed that the following procedures be adopted in the 
ceremonial relating to funerals where military personnel are involved. 
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a. All participants are briefed on traditional practices and 
procedures. 
b. All participants must attend the post funeral proceedings. 
c. Those participating in a funeral which is conducted according to 
traditional rites should do so in a voluntary capacity. 
GUIDELINES FOR HINDU FUNERALS 
SITUATION 
1. People belonging to the Hindu faith are mostly concentrated in the 
Durban area. However, there are units that have a few Hindu members. 
Current policy and military practices wrt funerals are focused on members 
with a Christian background. 
AIM 
2. To provide Christian Chaplains with a basic understanding of what to 
do in the event of a Hindu member passing away. 
CONSIDERATIONS 
3. Hinduism is a religion which focused its ceremonies on family life and 
worshipping in the family context. It is therefore imperative to realise that 
arrangements and requirements for funerals will differ from family to family. 
4. Commonalities with most Hindu families are the following: 
a. They prefer to have the service at home or in a hall, not in a 
temple. 
b. In the event of Christians being present in the family the request 
is sometimes made that there must be a Christians service as well 
as a Hindu service. 
c. They want the military present, but still want to determine the 
character of the funeral. 
SUGGESTION 
5. Chaplains should consult with the family as how they want to handle 
the funeral. The following guidelines might help to give some structure to 
what can be suggested to the family: 
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a. Find out where the service will take place - offer to assist with 
logistics like tents, chairs, etc. 
b. It a Christian service is required explain that the Hindu and 
Christian service cannot be mixed, rather set a time when the 
Christian service will commence, leaving ample time after the 
service for the Hindu priest to do his service. 
c. Please note that a short ceremony takes place on arrival at the 
cemetery away from the grave, or at the crematorium. 
d. Explain that the family must provide pallbearers to move the 
body at home and that the military will proceed at the 
crematorium or cemetery with a military procession. 
e. At the arrival at the crematorium or cemetery the military 
procession can slowmarch the body to the altar of designated area 
where the Hindu ceremony will take place before the body is 
taken to the grave or crematorium entrance. 
f. The folding of the flag, saluting, Last Post, Reveille, etc thus 
takes place before the Hindu ceremony commences. Military 
personnel can fall out and remain in the background until after 
the ceremony is completed. It is not expected of non-Hindu 
members to partake in any ceremonies after the body was placed 
at the designated area. 
g. The family usually invites the senior person present to say 
something about the deceased at the crematorium or the gravesite. 
CONCLUSION 
6. Consultation with the family will determine the involvement of the 
military. As the person responsible for the spiritual needs of members the 
chaplain must ensure that the needs of the Hindu family are addressed as far ac; 
possible. 
DEATH PROCEDURES MUSLIMS 
INTRODUCTION 
1. Chaplains have to frequently convey death notices to next of kin. In 
cases where Christian's chaplains ministers alon~ in units the notices might 
have to be conveyed to the family of a deceased Muslims. It is extremely 
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important that this be done with sensitivity and with a right attitude. For this 
reasons certain procedures and customs must be observed. 
COMMUNICATING NOTICES TO NEXT OF KIN 
2. On the death of a Muslim serving member cognizance nmst be taken of 
the fact that Muslims must be buried as soon as possible after death. It is 
important therefore to ensure that: 
a. Next of kin are informed immediately. 
b. All personnel administration procedures are promptly carried out 
c. The death certificate is promptly made available unless a post 
mortem is to be held. 
3. It is advisable to contact an Imam and to request him to inform the 
family. Should this not be possible, a serving Muslim member may be 
requested to do so. In both instances the person should be accompanied. 
by the Officer Commanding or his representative. Should neither an 
Imam or a serving Muslim be available, a chaplain may convey the 
message. He should however, avoid offering prayers or other spiritual 
ministrations. 
FUNERAL SERVICE 
4. Military funerals are not traditionally regarded as Islamic. Colours on 
the coffm/bier, buglers, military pall-bearers and guards of honour are 
consequently, not required. The attendance of Muslim and non-Muslim 
n1e1nbers of the unit is appreciated by the family and they may attend the 
funeral proceedings in uniform. 
5. The funeral proceedings may be divided into three stages - home, 
mosque and graveyard. 
a. Home. The body is conveyed to the home where it is washed and 
shrouded by relatives and friends according to Islamic custom. 
Members of the unit, male or female may pay a condolence visit 
to the family prior to the corpse (may-yit) being taken to the 
mosque. The following should be observed when making the 
visit. 
1. The house should not be entered in a jovial mood, and 
flamboyant dress or behaviour must be avoided. 
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11. A few sympathetic words to the family is all that is called 
for. 
ui. The "greeting" of the corpse should be reserved for a few 
very close relatives. 
b. Mosque. From the house the corpse is carried to the mosque for 
the funeral prayers. Non-Muslims members should note the 
following if attending these prayers: 
i. Only men attend mosque. 
11. Shoes nmst be removed before entering. 
111. Do not join the rows of Muslims at prayer. Find a place 
alone to observe the proceedings. 
c. Graveyard Magbarah). After the mosque prayers, the corpse is 
carried to the graveyard for interment. Non-Muslim members 
should observe the following: 
1. Only men attend the burial. 
n. Shoes need not be removed on entering the graveyard. 
111. Unnecessary talking should be avoided. 
iv. Urinating, eating and smoking in the graveyard are 
prohibited. 
CONCLUSION 
6. Muslims believe in life ai~er death and that death is the moment ti1 
which they rneel their Creator who is eternal. At the san1e time, they 
acknowledge that death quite naturally causes sorrow. Any help therefore, to a 
bereaved person of family is much appreciated. For this reason it is important 
to ensure that unnecessary problems, which will add a further burden to grief, 
are avoided. Such problems might include slow or bad administration, 
insensitivity or anything that might indicate a lack of support to the family. 
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REPORT ON RACIAL ISSUES AT X 
AIM OF THE INVESTIGATION 
AANHANGSEL D-1 
TOT HOOFSTUK 2 
1. The aim of this investigation is not to identify people with racialist 
behaviour but rather to focus on solution to existing problems and 
thereby ensure good work relations and a satisfied workforce. 
SOURCES ON INFORMATION 
2. A summary investigation was convened by the X to establish the 
occurrence of racial discrimination. To carry out an investigation of this 
nature it is imperative to obtain the objective opinion of the people at ground 
level, being the lower rank group. To obtain an objective result, five (5) 
persons per race group, (including civilians and uniform members), were 
taken from 80% of the X, as part of the investigation. The opinions of the 
different race groups regarding racial issues, will be summarized as follows: 
a. Whites (Uniformed and civilians 
b. Blacks 
c. Coloured (Uniformed and civilians) 
WHITES 
3. Whites generally find it hard to cope with the transformation process 
that is taking place in the SANDF. They argue that blacks (Africans) are 
receiving preference in each situation. They are scared of Africans because 
the perception is that all the blacks have direct access to either the Minister of 
Defence, the Chief SANDF or some General in top management. 
4. The fact that blacks received ranks without being qualified or 
competent, stirs up hatred of a very high degree. Un qualified people are 
allocated to a mentor (in most cases white) and then the mentor can't cope 
with his or her own work because blacks have to be taught step by step and 
over and over again. It is expected that lower ranks (Corporal) must train 
senior appointment (W02 - Lieutenant Colonel). 
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5. Blacks are regarded as stupid and lazy because they are riding on 
white's backs. One person stated, "we've got no time for the blacks because 
they make as if they don't understand anything. They just want to sit, doing 
nothing but relying on the whites expertise and knowledge. They make use of 
terms like democratic rights and constitutional rights in every situation. They 
want to do things as they please and show total disregard for military culture 
and discipline. Management are reluctant to take firm action against any black 
perpetrators and offenders of the military code of conduct. 
6. Blacks hide behind Apartheid and language. They use language to hide 
incompetence and laziness. They are poorly trained and ill disciplined. 
Blacks are provocative in their manner. When differences arise between a 
white and black person, the outcome if that the white person is a racist. 
7. Whites were honest enough to admit that they were taught and educated 
from a very young age that they are superior of other races. Blacks and 
coloureds belong with the dog at the back of a bakkie and not in the cabin with 
the white driver. With this educational background it is hard to accept that 
they can only be superior in civilian life and no longer in a government work 
environment. It is very hard to make peace with the fact that they are sharing 
an office with somebody who is supposed to be on the back of the bakkie. 
8. The bush war in Angola and Namibia also plays a major role in the 
mutual hatred that exists between black and white. The previous SADF 
members were trained to kill the enemy. The enemy is perceived to be the 
blacks on the other side of the border. Whites stood together in destroying 
the enemy. Currently whites have to sleep in the same bed as their former 
enemies_ The previous political dispensation forced people to became what 
they didn't want to be, and did. 
9. On the question concerning the racial relationship with coloureds, the 
reply was that coloureds have progressed up to the level of the whites; 
therefore it is acceptable for the whites to work with them. Coloureds are 
regarded as more civilised than blacks. It is acceptable to greet and help a 
coloured but it is humiliating for a white person to do the same for a black 
person. 
10. A large amount of fear and concern exists for the presence of X, guard 
at Security Services, who was allegedly responsible for the bomb planting in 




11. The blacks perceive the current situation as "us" and "them". Whites 
show a very hostile attitude towards them and they are always seen as the 
"wrongdoers". The general feeling is that whites do not want to work with 
blacks. Section heads will liste11 to white opinion oilly and black opinions will 
never be listened to. 
12. The general feeling is that white section heads are very prejudiced when 
it comes to any matter concerning blacks. Requests are more easily granted to 
whites than to blacks. When a white person requests leave for example, it will 
be granted to him, but when person has the same request, it will not be 
granted. 
13. Language is used as a weapon to let the blacks look stupid. Many 
blacks are not fluent in Afrikaans. Instructions are given in Afrikaans and it is 
expected that blacks ought to understand what was told to them, even though 
it was in a language that they are not familiar with. Whites refuse to speak 
English so that blacks can understand. 
14. Before any meeting takes place in the section, all the whites will know 
the information that was supposed to addressed in that meeting. Some 
information is kept away from blacks ears because it not necessary for blacks 
to know everything. 
15. It is felt that the mentors that were appointed to train the people (blacks) 
under them, so not train them properly. Only the basic functions, like filing, 
are taught to blacks. Blacks are not entrusted with task~ that require more 
responsibility. \Vhites believe that only whites can do certain tasks. Blacks 
are kept away from certain tasks and will therefore not be exposed. By being 
kept away from certain tasks and information it is believed that whites are 
conspiring to make the blacks must immediately understand the things that it 
took whites years to master. The mentors are very impatient and inconsiderate 
towards blacks. 
16. Whites do not show the necessary military saluting and compliments to 
black person that is his or her superior in rank. Whites tens to avoid blacks, 
which is evident in the different tearooms that exist in the different sections 
for the different races. 
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COLOUREDS 
17. "Racism is alive at X and it is committed very professionally so that no 
obvious evidence will exist." This a remark that was passed by a person at 
one of the log departments. Whites always want things to be in their favour. 
They are never wrong and various excuses will l be given to justify whatever 
they have done. They are the infallible race and the other races are the failures 
of life. This is the attitude that some whites have. 
18. The coloureds are of the opinion that whites are forced to work with 
them and that they are only pretending to be satisfied to work with coloureds. 
There is no senior person who cares about coloureds and nobody to protect 
them. 
19. When a coloured is involved in some difficulty with a white person, the 
situation will be discussed between the white superiors and a judgement will 
be made in favour of the white person. An example is X of security services 
who was involve with an incident with a white lady colleague. According to 
her she was judged according to the input her white colleague. 
20. Col'.nmittees in the unit are overwhelmingly white and therefore the 
concerns or needs of other races are not addressed on any meetings. 
21. Other races are not allowed in the WO Club swimming pool and the 
"lapha" area in only made available to whites. According to the coloureds the 
X refuse to do so after an incident where a party was held by an X. After the 
party the X called them the coloureds barbaric and dirty. According to the 
coloureds whites also make the place dirty but nothing will be done to them. 
senior whets use networks that were well established in the prev1mL~ 
dispensation. Things like transfers and promotion are quickly arranged for 
whites. 
22. Whites are protected and enjoy preferential treatment above other races. 
X contract workers were contracted at the WO Mess ago. Amongst them was 
a white person who enjoyed lots of advantages. The white person was 
allowed inside the mess. He was allowed to bake eggs, etc. The coloureds 
was only allowed till the door. He enjoyed several privileges. Whites may 
come late for work and no action will be taken against him, whereas other 
races will b~ reprimanded when they anive late for work. Special 
arrangements will be made to accommodate whites, eg. A white air load 
master who was put in a log post above a coloured person. 
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23. In a certain section of the log division, white refuse to do hard work. A 
quote of what one person said, "I don't want to do this X job.'' Nothing had 
been done to force the person to do his job. When hard labour needs do be 
done in a certain section, certain white people will take leave and it will be 
granted to him without determining what work needs to be done. 
24. Senior white supervisors are not concerned about other people's 
welfare, they are only interested in the job that needs to be done. 
Communication between the different race groups is poor. Relationships 
between supervisor and workers are very poor. The different section 
commanders do not communicate with the man on the ground. 
24. Whites will move up through the ranks much quicker than other races. 
26. \Vhites will receive recognition for good work performance by means 
certificates and medals. No coloured person has earned a Military Merit 
Medal yet, but on each parade MMM medals are handed to whites. 
27. There is only one coloured senior officer and a few warrant officers 
amongst may white equals. This implies that coloured opinion are never 
considered. 
FINDINGS 
28. The security section needs urgent attention because it became evident 
that the commander of the section is out of touch with the man on the ground. 
This section was identified al) a kev nroblem area in A . 
.I .. 
29. From the interviews held with the different racial groups, it is evident 
that racial problems exist at X. the seriousness of the problems are increased 
by the different historical backgrounds and the current political decisions that 
are made at higher level. The racial problem is however not unique to X 
because in many units of the SANDF the scenario is similar, it just escalates in 
senousness. 
30. Whites admit that they have a race problem because they were educated 
from childhood to see other races as minors and they, the whites, are superior 
to other races. The problem most of them are experiencing, is to accept that 
they are working in an environment where the government has decided that 
everybody will have an equal opportunity. 
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31. Supervisors are adding to the problem because they are influenced by 
their past education as well as the current situation. All the supervisors are 
white and it is obvious that they will have empathy with their fellow whites 
because they are all in the same boat. They will be more tolerant towards their 
own. 
32. From the discussions held, it became obvious that them are cases peopfo 
of colour are discriminated against and are treated unfairly by their 
supervisors. Two corporals, X and X were involved in two separate incidents. 
Their opinions were considered and they were not heard by seniors. Only the 
opinion of the white seniors were accepted. These cases were evaluated by 
independent law officers to prove whether their incidents were dealt with 
fairly or not. The opinion of whites were accepted. 
33. A big gap exists between whites and Africans. They actually hate one 
another. The fact that white mentors have to teach black inexperienced 
soldiers with higher ranks adds to the hatred. 
34. It is clear that poor communication and human relationships are 
flourishing in the unit. Supervisor's don't know the needs of the people on the 
ground. Top structure are not coming down to ground level. They just expect 
the work to be done but are not concerned with the man on the ground's 
welfare. 
35. The rank structure is a problem because coloureds feel threatened 
because they are mostly non commissioned officers and have no influence on 
higher level. 
RECOMMENDATIONS 
36. A definite racial problem exists at ground level and the OC must 
address the issues during hall meetings as well as OC conferences because it 
can escalate, resulting in more serious problems arising. 
3 7. Africans are regarded as ill disciplined and noisy. Present work 
sessions that are aimed at educating Africans on military and culture, SANDF 
policies (AWOL, leave, merit assessment, etc.) should be conducted. Work 
,sessions should be conducted by Africans or Coloureds as there is no trust in 
whites from Africans side. 
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38. Whites complain that Africans are ill disciplined but at the same time 
they (whites) are also ill disciplined by not showing the necessary military 
saluting and compliments. Military saluting and compliments should be 
addressed constantly. 
39. Whites admitted that they are experiencing problems due to their 
background. Work sessions regarding African culture should be conducted. 
They should be taught that other colour human beings are human beings. 
40. Commanders of the different units should have contact and 
communication sessions with the people on the growid. Ket:p the people 
informed regardless of colour or creed. 
41. Coloureds regard white supervisors as prejudiced and biased. Work 
sessions for supervisors should be held to address good work relations, 
problem solving and conflict handling. Have "gal braak:" sessions with the 
different races and make work of the problems that arise. 
42. Get all the different races represented on all units committees to obtain 
the opinion of everybody. Workable inputs must be applied and implemented 
in practice. 
43. Consult the opinion and ideas of the people on the ground. People are 
very innovative and creative. These abilities can be valuable to any unit. 
Allow the men in the workplace to solve their problems. Get their opinion on 
how to solve the racial problem. 
44. Whites regard Africans as stupid. The old SADF members attended 
courses for their respective ranks as well as specific job field. The old SADF 
members had years to develop and master the different areas in a mustering. 
Whites should be made attend to this fact and the fact that they must be 
tolerant in their current mentor roles 
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AANHANGSEL D-2 
TOT HOOFSTUK 2 
Rassisme 'kom 
1in talle vorme 
voor in SANW' ])1€ ~~ /f.I/ ~ 
POLITIEKE RmAKSIE dediging en 'n mens kan aflei dat die 
KAAPSTAD. - Rassisme bestaan 
in die Suid-Afrikaanse Nasionale 
Weermag in die vorm van kren-
kende taal tot die versuim om 
mense te bemagtigtot aktiewe po-
gings om hul werkverantwoorde-
likhede te verminder. 
Dit is van die voorlopige bevin-
dings van die ministeril:ile komitee 
onder leiding van dr. Bethuel Setai 
wat aangestel is nadat lt. Sibusiso 
Madubela verledejaar sewe kollegas 
op die Tempe weermagbasis afge-
maai het. 
Die komitee het ook bewerings 
aangehoor van aanrandings, medie-
se ontslag op grond van on ware siel-
kundige "ongeskiktheid" en bevor-
lderings wat nooit plaasvind nie. 
Die "gebruik van Afrikaans" 
word uitgesonder as 'n · klagte wat 
• sommige weermaglede bet. 
. "Militere kultuur is in 'n krisis 
: omdat geen oefeninge gedoen is om 
die konsep van 'een weermag' uit te 
bou nie," het die komitee in sy voor-
lopige verslag gese wat gister in die 
Parlement beskikbaar gestel is. 
Die militere polisie by sommige 
weermageenhede is glo opdrag ge-
gee om nie wit mense in hegtenis te 
neem wat die wet oortree nie .. 
· · Spldate wat wag hou, is op sommi-
i ge ·plekke opdrag gegee om nie mo-
1 tors van wit mense te deursoek nie. 
"Diskriminerende praktyke is al-
gemeen in die Departement van Ver-
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departement verantwoordelik is vir 
die (interne) gebrek aan dissipline." 
Swart weermaglede word "geteis-
ter" deurdat gesloer word met tug-
stappe wat die lede dan vir 'n onbe-
paalde tyd in onsekerheid laat, het 
die kommissie bevind. 
Lede word aan intimidasie en aan-
randing onderwerpenvan besluitne-
ming uitgesluit. Swart lede meen 
ook dat wit lede van die SANW se 
mediese dienste ontslag op grond . 
·van sielkundige redes gebruik om 
van swart lede ontslae te raak. 
Die komitee verskil met sommige 
offisiere se standpunt dat klagtes 
slegs afkomstig is van oortollige 
. weermaglede of weermaglede · wat 
nie stafoffisiere is nie. · 
Hoewel die komitee gewaarsku is 
dat net "moeilikheidmakers" klag-
tes sal indien, meen die komitee 
klagtes het gekom van "mense van 
hoe gehalte". 
Voormalige lede van Apla en MK 
k1a omdat hulle gewoond is aan 'n 
demokratiese kultuur waar hulle 
hul siening kan uitspreek. Dit is eg-
ter nie die geval in die SANW nie. 
Die komitee beveel aan dat die pro-· 
bleem opgelos word. · 
Die komitee beveel voorlopig aan 
dat dokters beskikbaar gestel word 
om lede en hul gesinne te behandel 
wat ver van militere hospitale woon. 
Swart regsgel!*!rdes moet aangestel 
word om in militere howe op te tree . 
en lede moet toegelaat word om teen 
mediese ontslag te appelleer. 
Rosie oor verslag lei dalk 
tctt l}~~e,~y'l~rder se dood · 
SPESIALEVERTEENWOORDIGER 
PHALABORWA. - 'n Rusie oor 'n 
verslag wat nie betyds ingedien is 
nie, het waarskynlik daartoe gelei 
dat 'n luitenant van 7SAI eergister-
oggend bier in die Noordelike Pro-
vinsie sy kompaniebevelvoerder 
met meer as tien skote om die lewe 
gebring het. 
Die Burger het gister vertroulik 
verneem dat maj. Pieter van As min-
stens elf keer "van agter" geskiet is 
terwyl hy in sy kantoor by 'n reke-
naar gesit en werk het. 
Die luitenant, 'n vermeende voor-
malige MK-bevelvoerder van die Ba-
kenberg gebied tussen Pietersburg 
en Potgietersrus, sal waarskynlik 
vandag in die landdroshof verskyn. 
Van As het na bewering vroeer die 
oggend die verdagte berispe oor 'n 
taak wat nie betyds afgehandel is 
nie. 
Van As het glo in die gesprek die 
verdagte aan die oor getrek en teen 
die been geskop. 
Geen letsels kon egter agterna die 
bewerings staafnie. 
Luidens gerugte was daar sedert 
die Tempe skietery verlede jaar ge-
reeld wrywing tussen Van As en die 
luitenant. 
Die verdagte het later'na Van As 
se kantoor in die HK-gebou, die laas-
te in 'n ry van sewe identiese geboue 
op die basis in Luiperd Weg, terug-
gekeer. 
Volgens sr.supt. Phuti Setati, poli-
siewoordvoerder in die provinsie, 
wil dit voorkom of Van As hoege· 
naamd nie van sy aanvaller bewus 
was waar hy agter die rekenaar by 
sy lessenaar gesit en werk het nie. 
Die verdagte bet toe op horn losge-
brand. 
Van As was glo alleen in sy kan-
toor toe die voorval gebeur bet. 
Van sy kollegas het wel die skote 
gehoor. 'n Majoor wie se kantoor na-
by die van Van As is, het in 'n hoek 
weggekruip tot sowat tien minute na 
die laaste skoot voordat hy onder-
soek gaan instel het. 
Die verdagte het egter onmiddel-
lik na die skietery uit die gebou ge-
stap. 
Hy het 'n Samil voertuig met 
weermaglede voorgekeer en hulle 
gevra om 'horn na die polisie te 
bring. 
Hy was glo baie kalm. 
'n Administratiewe werker in die 
gebou waarin die bevelvoerders en 
senior personeel se kantore gelee is, 
het gister gese sy voel nog skrikke-
rig. 
Sy het gese dit is "veral omdat ons 
Pieter so goed geken bet. Eers Tem-
pe en nou dit," bet sy gese. 
Die basis was gister stil, maar van 
'n gespanne atmosfeer was daar nie 
juis sprake nie. . 
Lt. kol. Tjaart van der Walt, basis-
bevelvoerder, was nie beskikbaar 
nie en kon daarom nie kommentaar 
lewer nie. Die Weermag se hoof-
kwartier in Pretoria hanteer die 
saak. Van der Walt moes gisterog-
gend Van As se lyk gaan uitken. 
Luitenant vlugtig voor na 
bevelvoerder se skietdood l>tc 13, -.....; <'- I ~ · 7 . 2-a.o 
PHALABORW A. - 'n Jong weermag-
o~sier, lt. Harry Ntoagae (29), bet 
g1ster vlugtig bier in die landdroshof 
verskyn op aanklag van moord. 
Dit hou verband met die skietdood 
van maj. Pieter van As, sy kompanie· 
1-'?velvoerder, Maandagoggend by 
'. SA! buite die dorp in die Noordelike 
Provinsie. 
. f''e kleingeboude Ntoagae, geklee 
' · '>Wart denimbroek en gestreepte 
·ktrui, is nie gevra om te pleit 
1. i die saak is vir verdere onder· 
soek tot volgende Woensdag uitgestel. 
Hy is ongeboe~ van die polisieselle 
na die hof gebring. Verskeie van sy fa-
milielede en vriende was in die hof. 
Hy het deurentyd sy gesig met sy han-
de toegehou. · 
Ntoagae het horn Maandag aan die 
polisie oorgegee nadat hy Van As na 
bewering van agter met sy R4 geweer 
geskiet het na 'n onderonsie. 
. Elf skote het Van As getref waar hy 
m sy kantoor by 'n rekenaar gesit en 
werk bet. 
Volgens inligting van die polisie 
het Ntoagae horn in Maart 1997 by die 
Weermag aangesluit. 
Hy is ongetroud. 
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Oomblik van waansin 
lei tot majoor se dood 
Di( 6 i~t/. fl. 7 ~ . . EIE KANTOOR vooraf reeling ·by Van As se kantoor Hy het gese hy verkies om met 
PRETORIA. - 'n Onverklaarbare 
oomblik van waansin het waarskyn-
lik gisteroggend daartoe gelei dat 'n 
luitenant in die Weermag minstens 
tien skote op sy kompaniebevelvoer-
der by Phalaborwa geskiet en hy ge-
sterf het. 
Die bevelvoerder, maj. Pieter van 
As (32), bet op die toneel gesterf. Nog 
'n offisier wat in Van As se kantoor 
was, het die aanval probeer keer, 
_het Die Burger verneem. Die lui-
tenant, 'n pelotonbevelvoerder, 
' !;let horn glo gedreig voordat hy 
Van As doodgeskiet het. 
Mnr. Mosiuoa Lekota, Minister 
van Verdediging, het gister gese 
die rede vir die aanval is "duis-
ter''.. 
"Ons weet nie of dit persoonli-
.ke redes was, of wat anders tot 
die voorval gelei het nie. Ons 
weet die verhouding tussen Van 
As en die luitenant was baie goed." 
Die voorval is soortgelyk aan die 
skietery in September verlede jaar 
by 1 Suid-Afrikaanse Infanterieba· 
taljon (lSAI) by die Tempe militere 
basis in Bloemfontein toe lt. Sibusi-
so Madubela agt van sy kollegas af-
gemaai het. · . 
Die jongste voorval was gisterog-
gend omstreeks half elf by 7SAI buite 
Phalaborwa in die Noordelike Pro-
vinsie. 
Die luitenant het glo sonder enige 
opgedaag. . swart troepe te werk vanwee hullo-
Hy het horn na die voorval verset jaliteit. Na verneem word, was Van 
toe van Van As se kollegas horn na As 'n bevelvoerder wat geglo het in 
die polisie wou bring. Hy het horn- streng, rnaar regverdige dissipliri¢. 
self later by die polisie op Phalabor- Lekota het gese gisteroggend was 
wa aangemeld en die beweerde almal by die basis aan die werk toe 
moordwapen ingelewer. die luitenant by Van As se kantoor 
Die luitenant is toevallig Vrydag opgedaag en horn geskiet het. .. , . 
saam met Van As na die bevelvoer- "Dit wil nie :voorkom asof daar 'n 
der van 7SAI om 'n aanprysingserti- rusie was nie. · • ; , 
fikaat te ontvang as beste peloton- " 'n Indringende ondersoek na die · 
. "Daar was tot nou 
geen gesk.iedenis 
van enige probleme 
by 7SAI nie." 
- Lekota 
bevelvoerder in 'n onlangse mis-
daadvoorkomingsoperasie in Kwa-
Zulu-Natal. 
Van As se kompanie was saam 
met die polisie ontplooi as deel van 
Operasie Crackdown. Die kompanie 
het glo uitstekend gevaar in die ope-
rasie en Van As is ook aangeprys vir 
sy deel daarin. 
Van As het sowat drie weke gelede 
op 'n besoek aan sy ma, mev. Ronnie 
van As van Richardsbaai, gespog 
met sy "troepe". 
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voorval sal hopelik vir ons redes 
gee." .·· · ·· 
Volgens Lekota is dit IJekend 
dat Van As uit die vorige bede- , 
ling in die Weermag gekom het. 
Dit is nie bekend wat die 29-jarige 
luitenant se agtergrond is nie. 
Hy word aangehou en sal waar-
skynlik vandag in die landdros-
hof op Phalaborwa verskyn. Van 
As was ongetroud en laat net sy 
ma agter, het Lekota gese. · 
Lekota wou nie uitwei of die ' 
voorval rassisties was nie. 
"Daar was tot nou geen geskie- , 
denis van enige probleme by 7SAI 
·nie. Almal is oorbluf oor die voorval 
en die basis is tans kalm." · . 
Lekota het gese die voorlopige 
verslag van die kommissie van on-
dersoek, wat ingestel is na die Tem-
pe voorval, word teen einde van-
. deesmaand verwag. 
Die kommissie moet rassisme in 
die Weermag ondersoek en aanbeve-
lings doen o6r basisse met problerne. 
T enipe leer lesse 
oor transformasie 
{2_~;~.xt: i4-/ 1 I /99 
JACOB ROOI 
Kaapstad 
Die nasionalc dircktcur van open ba-
re vcrvolging, mnr. Bulelani Ngcu-
ka, gflan vra vir 'n formele gcregfo-
like ondersoek na die skicttragedic 
by die Tempe-weermagbasis in 
l3loemfontein. 
Dit volg op die verslag van die po-
lisic-ondersoek na die gebeure op 16 
September toe lt. Sibusiso.Mmlubela 
(2B) van lSA Infanteriebata1jon agt 
solclate doodgeskiet en vier antler 
gewond het. Madubela is self dood-
geskiet. 
Die Minister van VcnlccUg!.Qg, 
11111r. J\lo)',iuua J .eknl~1. lwl Vryclag op 
'n 11uusko11forensiP gcs<~ 'n hrd~r mi· 
11 istcriele onclersoek gaan gcdocn 
word om te bepaal "hoeveel van die 
elemente \Nat bygcdra het tot die 
Tempe-slagting bestaan en 
be"invloed die atmosfcer in hasisse 
van die SANW op and er plekke". 
Hy het by die bekendmaking van 
'n bevinding van 'n ondersoekkomi· 
tee na die gebeure by Tempe gesc die 
voorval moet Suid-Afrikaners he· 
rinner aan die sensitiwiteit van die 
transformasieproscs. 
Die nagevolgc van die voorval 
moct op s6 'n wyse hanteer word dat 
die Janel as geheel daarhy baat vind. 
Genl. Siphiwe Nyanda, hoof van 
die weermag, bet in 'n verklaring gc-
sc 'n intcrne raad van ondersock het 
bevind dat clam· verdceldheid en ras-
sespanning in die ccnheid vonrkom. 
Voorts bestaan kcrnp(!rsoncel wat 
d ic administraticwe afdcl i ng v;111 
die ecnheid beman, uit wit 1·1~ die 
Jaer range slegs uit swart snld;1t 1 •• 
'n Sindroom van "ons 1·1· !rnlh· ... 
gebaseer op lidmaatskap v;111 diP c.u 
wcermag en die vorigc bt·\ n·d 111gs 
magte, dra by tot die verdt•1ddheid. 
Verder kom groot onsckcrh1~id on-
der soldatc voor wat nog nil· in post.<· 
aangestel is nie. 
Die bevinding sal die Hcgering 
help met die ontwikkeling van 'n 
program om die transformasicpro-
ses tc verstcrk. 
Lekota se 'n kwessic wat dringcnd 
aandag verg, is die sneller bevorde-
ring van voormalige vryheidsveg-
ters met potensiaal. Dit moet cgkr 
vcrsigtig gehanteer word. 
"As jy iemand in 'n bevelsposisie 
plaas en hy is nie behoorlik opgc-
wassc daarvoor nie, bring dit dicgc-
nc onder sy bevel in gevaar." 
Nog 'n bydrac tot die spanning by 
Tempe was die fcit dat die verskil-
lende bevclstrukture van die vorige 
era hul status quo gchandhaaf het, 
terwyl daar in sommige eenhcde 
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cnkele individue voorkom wat on-
sensitief is teenoor die agtcrgronde 
waaruit die verskillende soldate 
kom. 
Ook word bevele soms in 'n taal 
gcgec wat vreemd vir soldatc is, sol-
clatc van wie sommige opgelei is in 
ander lande soos Moskou en Pole. 
Daar is ook van lede van die voor-
mal ige n ie-statutere magte wat 
niecn hullc is geregtig op bcvorde-
ring sonder om toegcwydheid en 
werkywcr tc toon. 
Hy sf:: al die orientcringsprohlcme 
111 die wecrmag moet dccglik bestu-
cleer en op 'n eerlike manier opgelos 
word. 
flic kwessie van \'crlof sonder toe-
sterni11ing en die aftrckking van geld 
van soldatc se salarisse moet dras-
t 1cs hcrsien word, want dit word 
dikwels op 'n onsensitiewe wysc uit-
gevoer. 
Hy hct egter die kwcssie van dissi-
pline in die wecrmag beklemtoon en 
i.:est~ dit is ononderhandelbaar. "Al-
ma i inoci <.lie reels gehoorsaam. Hoe-
wcl die onrgrnte rncerderheid solda-
te gedissiplineerd is, is daar egter 'n 
paar wat gevaarlik en giftig is. Ons 
moct hulle vincl en hulle uitwcrk." 
Die name van die ondcrsoekkomi-
tec en die vcrwysingsraamwcrk 
word binne twee weke aangckondig. 
LEADERS 'LIED TO ME' 
l,;Al'E 1 IMES 
* FRIDAY, JULY 14, 2000 
Lekota blames battaliotl. 
chiefs for officer's death 
SAPA 
PHALABORWA 
DEFENCE Minister Mosiuoa Lekota blamed the killing of an army officer at 7SA 
Infantry Battalion (7SAI) here on the 
leaders at the unit, saying yesterday 
they had lied to him. 
Leaving no doubt that the officers 
responsible would be removed, he 
told. troops at the base: "Some people 
will leave because they are not fit to 
be here." 
· To loud applause from the audi-
ence, Lekota said there had been per-
sistent abuse of authority at 7SAI. 
Though there were instances where 
terms such as "baboons" and "kaf-
firs" were used; the problems were 
not' only of a racial nature. 
Even white troops had suffered 
nervous breakdowns because of the 
abuse they had to endure. 
Company commander Pieter van 
As, a major, died in his office at the 
bas.e ~n Monday after a fellow officer 
shot him several times. 
; · · .. Lleuh~n~nt Harry ~toagae, a pla-
toon commander at 7SAI, appeared 
ona charge of .m.i.nderin the Phal-
aborwa Magistrat~!s-Court on 
Wednesday in co·nnectlon with the 
incident. He was remanded until 
next Wednesday. 
Lekota visited the base yesterday 
morning, accompanied by SA Army 
chief Gilbert Ramano and senior offi-
cers'. Ramano was also standing in 
for SA National Defence Force chief 
Sipho Nyanda, who is on leave. 
. The minister spent about two 
hours with 7SAI commander Tjaart 
VISITED BASE: Defence Minister 
Mosiuoa Lekota 
van der Walt and psychologists who 
briefed soldiers after the killing. 
· Lekota also inspected the scene of 
the shootin,g before addr~ssing the 
troops, and told them he had been 
misled into telling the med a on Mon-
day that the. incident was a mystery. 
He made the announcement 
after Ramano briefed him, on the' 
strength of information received 
from the base. "I told the nation 
everything was we LI at ?SAL" 
Lekota said vesterda\' he was sur-
prised to learn of allegations of racism 
and abuse of authoritv in the media. 
"I am now satisfiect that the lead-
ership of 7SAI has not only lied to 
them (the generals), but abo to me." 
He said officers had been cover-
ing for one another and suppressing 
complaints from soldiers, adding 
that the leadership either neglected 
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to convey grievances or refused to 
attend to them. In other cases, com-
plaints were manipulated. "I am con-
vinced that this situation has caused 
the violence." · 
Lekota said it pad now emerged 
that warnings had been given before-
hand that all was not well at the 
base, but these were not heeded. 
A ministerial committee set up 
earlier this year to probe racism and 
other problems \yould be instructed 
· to retuf!l to the base without delay. 
· "I want them fo start from 
scratch. Give them all your com-
plaints," he told the troops. 
After addressing the troops, Leko-
ta invited people to come to the 
microphone to air their grievances, 
while he sat and listened.• 
Complaints related to physical 
abuse, either forms of maltreatment, 
and problems with promotion and 
the payment of allowances. 
After listening to complaints for 
about an hour, Lekota told the 
troops: "I couldn't believe that men 
- and women calling themselves offi-
; cers could have done the things that 
· \vere raised here/' 
The N~'P expressed astonishment 
at Lekota's remarks, and asked why 
the ministerial committee haa not 
told him of the problems at 7SAI. 
DP spokesperson Andries Botha 
said Nyanda should explain why he 
had no inkling of what was going on 
at 7SAI. 
"The minister must call the gen-
eral to account and demand an 
explanation. Blaming the leadership 
of the base is letting Nyanda off the 
hook," Botha said. 
Spanning onder 
SA soldate; nog 
geweld gevrees 
~.,.. 
9,, e vi"'VERSLAGSPAN 
1 . .ENSAPA N· 
PHALABORWA. - Voorvalle soos 
die by 7 SA Infanteriebata]jon 
(7 SAI) vandeesweek sal weer 
plaasvind as die Weermag se top-
bestuur nie dringend gehoor gee 
aan probleme van soldate op voet-
soolvlak nie, het soldate van die 
basis gister gese. 
by berading op die basis, bet dit aan 
die lig gekom dat ook vir die gene-
raals gelieg is oor die ware toedrag 
van sake. 
"Die bevelvoerders van 7 SAi bet 
nie net vir die land gelieg nie, maar 
ook vir die ministerie. Die klagtes is 
geruime tyd reeds nie verder gevoer 
nie. Die probleme is egter nie net 
van 'n rasse-aard nie." 
Offisiere bet swart sowel as wit 
soldate van 7 SAi mishandel. Die 
mishandeling strek glo .reeds oor 
maande. "Ek kan nie glo dat offisie-
re optree soos bier blykbaar gebeur 
Mnr. Mosiuoa Lekota, Minister 
van Verdediging, het sy stem daarby 
gevoeg en die skuld vir die skiet-
voorval waarin maj. Pieter van 
As Maandag met elf skote afge-
maai is, vierkant op die basis se 
leierskap gepak. 
Lt. Harry Ntoagae, 'n peloton-
bevelvoerder by 7 SAi, het eergis-
ter in die hof op Phalaborwa ver-
skyn op 'n klag van moord mi 
Van As se dood. 
Waarskuwlngs dat die si-
tuasie op die basis "nie 
goed was nie", het op dowe 
ore geval." 
Lekota het gister 7 SAi saam met 
senior offisiere besoek. Hy het op die 
besoek aan die soldate die geleent-
heid gegee om hul griewe te lug. Die 
soldate het vertel van rassevoorval-
le waarin hulle vir "bobbejane" en 
"kaffers" uitgeskel is. Hulle beweer 
hulle is ook aangerand. 
Alle waarskuwings dat die situa-
sie op die basis "nie goed was nie" 
het op do we ore geval. Lekota het ge-
se hy is self deur die bevelvoerders-
kader op die basis mislei oor die 
werklike toestand daar. 
Nadat hy gesels het met senior of-
fisiere en sielkundige spanne, wat 
·die afgelope paar dae_ betrokke was 
bet nie," bet Lekota gese. 
Hy bet belowe dat die Weermag se 
boofkwartier voortaan "doelgerig" 
na soldate uit die laer range sal luis-
ter. "Ek sal nie meer tevrede wees 
met die verbale wat ek van die bevel-
strukture van eenbede ontvang nie. 
Ek is eerlikwaar moeg vir versin-
sels." 
Hy bet onderneem om die kom-
missie onder bevel van dr. Betbuel 
Setai, wat rassisme in die Weermag 
· ondersoek, so spi:>edig moontlik te-
rug te stuur na 7 SAi om na die sol-
date se griewe te luister. 
Gemoedere bet op Lekota se be-
soek soms oorgekook. Nadat by die 
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soldate na die mikrofoon genooi bet, 
bet een soldaat 'n antler verklap wat 
gese bet Lekota praat "k ... ". 
Lekota bet die soldaat voor in die . 
saal laat staan. 'n Senior offisier bet 
Lekota om verskoning gevra en gese 
soldate soos die verteenwoordig nie 
soldaatwees nie. "Ons behoort nie 
sulke individue bier toe te laat nie," 
bet by gese. 
'n Soldaat bet agterna vertel dat 
7 SAi se soldate sowat vier maande 
gelede reeds by lt.genl. Gilbert Ra-
mano, Hoof van die Leer, gekla bet 
oor sekere offisiere se optrede teen-
oor ondergeskiktes. Hy bet be-
weer die offisiere bet gereeld op 
. Pbalaborwa gaan drink. By bul 
terugkeer laat in die aand bet die 
soldate dit glo ontgeld en is hulle 
rondgeruk en uitgeskel. 
lntussen bet die Suid-Afrikaan-
se Nasionale Weermagunie se na-
sionale sekretaris, mnr. Cor van 
Niekerk, gister gese die voorval by · 
7 SAi is 'n bewys dat die bestaande 
grieweprosedure in die Weermag 
"ernstig gebrekkig" is. 
"Sanwu het al tientalle briewe oor 
soldate se klagtes by die Weermag 
en die ministerie ingedien. Ons kry 
nie eens antwoorde daarop nie. Die-
selfde klagtes wat verlede jaar by 
Tempe gegeld bet, geld nou by 7 SAi. 
Dit bewys mos dat dinge nie verbe-
ter nie. 
"As vandeesweek se voorval nie 'n 
wekroep is dat die Weermag se top-
bestuur weier om probleme op te los 
nie, moet dit aanvaar word-Oat meer 





RaSse-SP1illning· het bygedfa 
tot Tempe slagting - verslag 
KAAPSTAD. - Rassespanfling tus-
sen wit bcve.lvocrders en swart troc-
pc. het bygcclra tot die voorval op die 
Tempe mil-itere basis by 13loemfon· 
tein \raar lt. Sibusiso !Vladulwla 
twee ma~mcle gelecle scwc 111cns1~ 
douclgeskict en vyf gc\voncl lwt. 
l~it is die hoofbevindings van ·11 
intcmc raacl van ondcn;oek van cl ic 
W_ccrmag wat gistcr bckcncl gemaak 
is. 'n Land wye min istcrii.!le ondcr-
sock sal binne twee wcke begin word 
om soortgclyke "clemcntc" by andcr 
basissc op te spoor. 
IVInr. l\'Iosiuoa Lckota, Minister 
~ grond op die lidmaatskap van ~iic 
voormalige magte het die situasie 
nog vercrger.'' Die saamgroepering 
van wcermaglede op grond van die 
vorigc nrngtc sal beeindig word. 
Die topbestuur in die Vrystaat bet 
die pcrsepsie dat die transformasic 
vinnig bcv·:ecg, terwyl die Iner range 
glo vcranclcrings is te staclig, het 
Nyanda gcsc. Bcvclc in vcrskillcncle 
talc is ool.;: 'n prnbleem. tcrwyl die 
rcelings oor verlof en aftrckking van 
salarissc ook hcrsicn sal word. 
Nyanda hct 'n plan gceis van die 
topbcstuur om onscnsitiwiteit en 
van Verdcdiging, hct gese die voor-
val is nic net "eenvoudig rassisties" 
nie. "Een of twee" indiviclue in som-
mige ecnhcdc in 1 SA Infantcricba-
taljon is "onsensilief oor die Vl'rskil-
lcnclc agtergrond" van die soldate. 
"Dit is ook waar dat cl(lar cliPgcne 
in bcvelpostc is w;tl nic die :,wart 
troepe as mensc gclyk aan l111lsdl 
sien nic," hct hy ges(~. · 
"Maar claar is ook diegt'IH' in di~~ 
niestatutere magte <MK, i\pla t wat 
meen hullc is gercgtig op bt•\·ordc-
ring en antler clinge soncler hardc 
wcrk. Sommige lede is afwesi~ :;on-
on bu igsaamhcid op m iddcllH•sl uurs-
vlak op te los. Hcgstcllcncle ;1ksie sal 
versnel word met inagncm ing van 
die gcvare van ontocreikcnde be\'cl-
vocrclcrs. 
•Leko ta hct op die nuu:>kunll ·n·n-
sic gcsc hy sal weer na Dil· Vnlks-
blad, sustcrkocrant van Die BurgPr. 
gaan om 'n regstelling tc eis oor die 
gcwraakte bcwcring dat daar n(t dit! 
Tempe s]agting 'n boikot van swart 
soklatc by ccn van die wit slagoffcrs 
se begrafnis was. 
"Daar was beslis gccn boikot van 
enigc aard nie," het hy gcsc. 
der verlof. As icmand met 'n ander 
velkleur hulle daaroor aanspreck, 
se hulle dit is rassisties." 
Daar is twee afsonderlikc kampe 
op die basis, hct gcnJ. Siphiwc Nyan-
da, \Vcermaghoof, in 'n V'crklaring 
nor die hcvinclings gcse. 
"Die ecn ontkcn daar is rasscspan-
ning, en die ander meen daar is ras-
sc- 1~11 k ult uu rverskille. Die situasie 
is vcrergcr dcurclat die kcrnperso-
ncel in clic administraticwe afdcling 
wit is en die Jaer range swart is san-
der en ige \'v"it troepe. 
.. 'n 'Ons en hulle'-sindroom ge: _ _,,. 
"Ek rcspektccr nic sulke mense 
wal 11 ic grootmoedig genocg is om 'n 
foul reg tc sl<~l nic. Ek voel baie sterk 
da<iruor dat ·n instclling soos Die 
Volksblacl. wat dcur mcnse vcrtrou 
word. die '"·aarhcid bckend moet 
ma11k. Waar 'n fout hegaan is, moet 
dit rcgbestcl word." 
Mn:-.. Jonathan Crowther, rcdak-
t1·11r Vi Ill l>i<' Volksblacl, het gcs{? on-
danks VL'i'.'.ocl;<' v:1n die lrnC'rant hct 
n<ig Llie 111i11bl<'r 11<'>~ die Wccrmag 
met inligtint.; of li.dte tcr stawing van 
hul ontkcnning en aantygings teen 
die kor~rimt se bcriggcwing gckom. 
1/;,~~,,,_ Nuwe militere kultuur 
,.,_ ,. 2#<' 
D IE beeld wat Mosiuoa Lekota, Minister van Verdediging, pas geskets het van hoe die. Weermag behoort te funksio-
neer wanneer 'n "nuwe militere kultuur" ge-
vestig is, is heel bemoedigend. Hopelik slaag 
}ly binne afsienbare tyd daarin om die goeie 
voornemens te verwesenlik. 
Dis juis die "rukke en stote" waarmee die 
proses volgens horn verloop waaroor lands-
burgers hulle geruime tyd al bekommer. 
Verskeie skokkende voorvalle in die on-
langse verlede het dit baie duidelik gemaak 
dat die Weermag se samesnoeringsproses 
sommige afdelings, in besonder in die Leer, in 
ietwat van 'n krisis gedompel het. 
Dink maar aan die Tempe slagting en die 
meer onlangse Phalaborwa skietvoorval. Of 
aan die manier waarop weermagstudente, dik-
wels oudlede van MK of Apla wat nie die mas 
opkom nie, tegemoet gekom word. 
Lekota het waarskynlik die spyker op sy 
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kop geslaan met sy uitlating dat hoe gouer die 
Weermag soldate "sonder 'n geskiedenis" het, 
des te beter. Ashy daarmee verwys ria soldate 
wat met emosionele bagasie opgeskeep sit, het 
hy gelyk. Die skieterye waarin twee luitenan-
te van die voormalige guerrillamagte kollegas 
en selfs burgerlikes afgemaai het, is 'n klaar-
blyklike voorbeeld. 
Daar is egter ook verwronge ou hout uit die 
vorige bedeling, en die minister het onder-
neem. om daarvan ontslae te raak, soos ook · 
van diegene wat bande met MK en Apla het. 
Daarmee kan moeilik fout gevind word. 
Lekota het hom enersyds sterk uitgespreek 
teen 'n gebrek aan dissipline en horn ander-
syds verbind tot 'n meer soldaatvriendelike 
stelsel. 
Albei is te verwelkom - mits laasgenoemde 
nie op 'n soort "vriendelikheid " neerkom wat 
die soldate se slaggereedheid belemnier nie. 'n 
Parate weermag is en bly ononderhandelbaar. 
- .. .. ~- .... ,.. ·- ___ ........ -... 
... ;; 
MAANDAG 21 AUGUSTUS 2000 
Inligting aan media nou uit 
L~!c~ se kantoor beheer 
JOHANNESBURG. - Weermageenhede 
is pas in kennis gestel dat hulle nie 
voortaan met die media mag praat 
voordat dit deur die Ministerie van 
Verdediging goedgekeur is nie. 
In 'n opdrag wat pas uitgereik is, het 
die ministerie sy bl"i.'lmmernis uitge-
spreek dat "onbehee. :.. .Jen ongekontro-
leerde" inligting oor die Weermag aan 
die media beskikbaar gestel word son-
der dat mnr. Mosiuoa Lekota, Minister 
van Verdediging, altyd daarvan kennis 
dra. 
Hiervolgens moet alle skakelofiisiere 
van die Weermag landwyd voortaan 
eers by Lekota se kantoor toestemming 
vra voordat hulle toesprake, seminaar-
dokumente, voorleggings of enige an-
der inligting oor die Weermag aan die 
publiek mag beskikbaar stel. 
Volgens mnr. Sam Mkhwanazi, 
woordvoerder van Lekota, hou die op-
drag hoofsaaklik verband met beleids-
aangeleenthede. "Operasionele aange-
leenthede kan steeds op eenheidsvlak 
gehanteer word." 
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Die stap. word egter wyd in die Weer-
mag gekritiseer, omdat daar gemeen 
word dat dit 'n poging van Lekota is om 
"vure dood te slaan" en dat hy dit ge-
doen het om grootskaalse kritiek te 
probeer keer. 
Lekota onlangs sterk gekritiseer 
Lekota is die laaste ruk veral gekriti-
seer oor sy bantering van die voorval 
by 7 SA Infanteriebataljon op Phalabor-
wa, waarin maj. Pieter van As doodge-
skiet is. 
Lekota het sy senior bevelvoerders 
vir die skietery geblameer. 
"Die stap is gedoen om beter same-
werking te verseker, sowel as om een 
boodskap oor die Weermag te verkon-
dig eerder as teenstrydighede," het 
Mkhwanazi gese. 
Na verneem word, volg die opdrag 
onder meer op die debakel vroeer 
waartydens die koste verbonde aan die 
Weermag se ontplooiing in die Kongo 
(Kinshasa) aan die media bekend ge-
maak is sonder dat Lekota ingelig is. 
CODE OF CONDUCT 
AANHANGSEL E 
TOT HOOFSTUK 2 
FOR UNIFORMED MEMBERS OF THE SOUTH AFRICAN 
NATIONAL DEFENCE FORCE 
• I pledge to serve and defend my country and its people in accordance 
with the Constitution and the law and with honour, dignity, courage and 
integrity. 
• I serve in the SANDF with loyalty and pride, as a citizen and a 
volunteer. 
• I respect the democratic political process and civil control of the 
SANDF. 
• I will not advance or harm the interests of any political party or 
organization. 
• I accept personal responsibility for my actions. 
• l will obey all lawful commands and respect all superiors. 
• I will refuse to obey an obviously illegal order. 
• I will carry out my mission with courage and assist my comrades-in-
anns, even at the risk of my own life. 
• I will treat all people fairly and respect their rights and dignity at all 
times, regardless of race, ethnicity, gender, culture, language or sexual 
orientation. 
• I will respect and support subordinates and treat them fairly, 
• I will not abuse my authority, position or public funds for personal gain, 
political motive or any other reason. 
• I will report criminal activity, corruption or misconduct to the 
appropriate authority. 
• I will strive to improve the capabilities of the SANDF by maintaining 
discipline, safeguarding property, developing skills and knowledge, and 
performing my duties diligently and proffesionally. 
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SA ARMY VISION 
AANHANGSEL F 
TOT HOOFSTUK 2 
The SA Army, our people one in spirit, has the commanding presence and 
power of a pride of lions. We are an excellent military force, forever 
professional and ready, making a difference wherever serving South Africa. 
SA ARMY MISSION 
The SA Army provides combat-ready forces to C SANDF, whilst playing the 
leading role in sustaining a credible, cohesive, joint landward defence 
capability. 
RULES OF CONDUCT 
• Soldiers act in accordance with the training they have received. 
~ Soldiers dress in accordance with the SA Army Dress Regulations. 
• Soldiers are punctual for work, parades and appointments. 
• Soldiers are above party politics and do not indicate their personal 
preferences in any way. 
• Soldiers utilise the channel of command. 
They do not subscribe to organised labour activities which include trade 
unions, protest actions and unauthorized collective bargaining. 
• Soldiers are loyal and do not criticise the organization and their colleagues 
in public. 
• Soldiers contribute actively to the esprit de corps of their section, 
department, sub-sub-unit, unit or headquarters. 
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AANHANGSEL G 
TOT HOOFSTUK 5 
DEPARTMENT OF DEFENCE INSTRUCTION Nl/98 
POLICY ON EQUAL OPPORTUNITY AND AFFIRMATIVE ACTION 
Reference A: The Constitution of the Republic of South A 
INTRODUCTION 
1. The Constitution of the Republic of South Africa stipulates that all 
citizens have fundamental rights and freedom within the law. Furthermore, 
the White Paper on the Transformation of the Public Service requires that all 
government must be representative of the South African population and the 
White Paper on Defence also requires the Department of Defence (DOD) to be 
representative thereof in order to achieve legitimacy. 
2. Many years of enforced apartheid policies in the Republic of South 
Africa have resulted in the deliberate marginalisation of certain persons of 
categories of persons in the Public Service. Consequently, the Public Service 
does not reflect the demographics of the population of the Republic of South 
Africa. The DOD acknowledges the lack of racial and gender representivity 
within its ranks and is bound by the Constitution to correct these imbalances. 
It is therefore necessary to promulgate a specific human resources of 
opportunity for all DOD personnel by, inter alia, affirmative action 
programmes, and equal treatment within the DOD. 
3. AA, as stipulated in the White Paper on the Transformation of Public 
Service aims at redressing, the imbalances of the past to the point where the 
DOD is broadly representative of the demographic composition of the people 
of South Africa. It is therefore imperative that an unambiguous and 
measurable Aftmnative Action (AA) policy form a substantive part of the 
Equal Opportunity (EO) policy of the DOD. 
4. AA is a means to an end, and equality opportunity are the desired end. 
In terms of the Constitution of the Republic of South Africa, and in particular 
the Bill of Rights, equality and equal opportunities must be afforded to all 
persons or groups or categories of persons. Unfair discrimination, whether 
direct or indirect, or any grounds, particularly that of race, gender, sex, 
pregnancy, marital status, ethnic or social origin, colour, sexual orientation, 
age, disability, religion, conscience, belief, culture, language and birth and any 
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other form thereof is prohibited. The DOD on equal opportunities must 
therefore address these issues in order to comply with the requirements in the 
Constitution. 
5. The integration of the former statutory and non-statutory forces into the 
South African National Defence Force (SANDF) has substantially altered the 
composition of the SANDF. However, the majority of leadership positions 
within the DOD still do not broadly reflect the demographic composition of 
the people of South Africa. The DOD' s EO and AA policy addresses this 
imbalance. 
6. Having regard for the Constitutional provision and the objectives set out 
in the White Paper on the Transformation of the Public Service, the DOD this 
acknowledges the requirement for a clear and unambiguous EO and AA policy 
to achieve representivity and ensure equity within the DOD. 
AIM 
7. The aim of this document is to provide a policy on equal opportunities 
and AA for the DOD in order to redress the imbalances of the past, to protect 
individuals and groups against unfair discrimination and to work towards 
greater employment equity. 
SCOPE 
8. The following issues are dealt with in this document: 
a. Objectives 
b. Instruction 
c. Definitions and Terminology 
d. Declaration of Intent 
e. Policy 
f. Applicability 
g. Accountability and Responsibility 
h. Equal Opportunity 




k. Training and Development 
1. Communication 
m. Finance 
n. Supplementary Instructions 
The objectives of the policy are 
a. to ensure that proactive measures are taken to create a DOD 
which are broadly representative of the population that it serves; 
b. to ensure that all members of the diverse population groups 
serving in the DOD have equal opportunities to advance as high 
as possible in the hierarchy within the constraints of their 
individual skills and talents; 
c. To ensure that, inter alia, through the management of diversity, 
morale and cohesion within the DOD is maintained at a high 
level and the mission-readiness of the SANDF is enhanced. 
INSTRUCTION 
10. The Chief of the SA National Defence Force shall in terms of Sec 7C 
( e) of the Defence Act, 1957 (Act no 44 of 1957). Issue the applicable orders 
to implement this policy down to the lowest level. 
DEFINITION AND TERMINOLOGY 
11. The definitions of key terms used in this policy are contained at 
Appendix A. 
DECLARATION OF INTENT 
12. The DOD, having regard to 
a. the provision of the Constitution, and in particular Sections 9 and 
197 pertaining respectively to equality and the Public Service; 
b. the policy of the Public Service Staff Code contained in Chapter 
B VII of the said Code, and 
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c. the aims expressed in the Reconstruction and Development 
Programme for transforming the Public Service into a 
representative, democratic institution providing efficient and 
effective services 
With this document it declares its intention to break decisively with the 
discriminatory and under-representative practices of the past and to fully 
support the principles outlined in this document. Each EO/ AA programme 
that will ensure from this document will be consulted (as far as civilian 
personnel are concerned) in the Department of Defence Departmental 
Chamber. The DOD will ensure that serving officials' statutory rights will be 
protected and that all activities will be conducted in a manner that will ensure 
that the Constitutional principles, in terms of which the Public Service is to be 
staffed and administered, are compiled with. 
POLICY 
13. The DOD and AA policy shall 
a. attract to the DOD individuals who have potential, the capacity to 
grow, dedication and the ability to perform the job requirements; 
b. provide equal opportunities for all military, civilian employees to 
advance to the highest level of responsibility, based on their 
individual ability and diligence; 
c. assist the previously disadvantaged groups to develop their skills 
and potential in leadership positions; 
d. ensure that equal opportunity practices enhance mission-readiness 
at all times; 
e. ensure employment equity; 
f. create an environment that values diversity and fosters mutual 
respect and dignity among all represented population groups 
serving in the DOD; 
g. prevent and deal with all forms of sexual harassment by the 
creation of an appropriate climate of awareness, understanding 
and censure within the DOD; 
h. eradicate all forms of unfair discrimination; 
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1. acknowledge and entrench the right of w9men to have the 
opportunity to serve in all ranks and positions, including the 
combat roles; 
J. subscribe to the principle of AA as a measure to provide equal 
opportunities in the DOD; 
k. fast-track military and civilian employees, specifically previously 
disadvantaged employees who have the required prerequisites, 
potential and/or competencies, to prepare them for leadership 
roles; 
1. develop special programmes to suit the specific needs of 
previously disadvantaged and other individuals or groups to 
develop their full potential. Thereby empowering them to 
perform their tasks more efficiently, and 
m. ensure that no DOD employee unfairly discriminates against by 
any other employee or any other person(s) they officially deal 
with. 
APPLICABILITY 
14. The EO provisions of this policy shall apply to all members of the 
SANDF and employees of the DOD, and all potential members or employees, 
whether they are serving or applying to serve in the full-time component, part-
time component or in the reserves. 
15. The AA provisions of this policy shall apply to the previously 
disadvantaged members of the DOD and to both military and civilian 
candidates during recruitment. 
16. Failure to comply with the requirements and/or provisions of this policy 
may constitute an offence that shall be dealt with in terms of the provisions of 
the Defence Act, 1957 (Act 44 of 1957) and specifically in terms of the 
provisions of the MDC for military members and the Public Service Act, 1994 
(Proclamation No 103, 1994) and the Labour Relations Act, 1995, in the case 
of civilians employees of the DOD. All other personnel (not included above) 
working in the DOD environment shall dealt with in terms of appropriate 
legislation. 
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ACCOUNTABILITY AND RESPONSIBILITY 
17. The overall responsibility rests with the Head of the Department who is 
accountable to the Minister of Defence for the execution of this policy. He or 
she ensures that all chiefs of DOD components implement this policy and its 
programmes in their respective areas of responsibility. The Minister, in turn, 
is responsible to Parliament for the implementation of this policy. 
HEAD OF DEPARTMENT 
18. The responsibilities of the Head of Department are as follows: 
a. Representing and advising the Minister of Defence on EO and 
AA issues pertaining to this policy. 
b. Providing guidance when developing all DOD programmes to 
ensure EO and AA for DOD personnel. 
c. Directing the development, implementation and monitoring of the 
effectiveness and compliance with the DOD EO and AA policy in 
support of national objectives. 
d. Ensuring that all DOD components comply with the requirements 
of this policy. 
e. Directing that all DOD personnel receive on-going training in EO 
and AA commensurate with their rank level. 
f. Providing guidelines on redressing the under-utilisation of the 
various disadvantaged groups and monitoring, assessing and 
evaluating specific goals of AA programmes. 
g. Monitoring to ensure the fair, impartial and timely investigation, 
resolution and follow-up of all complaints of discrimination that 
arise in terms of this policy at all levels within the DOD. 
h. Establishing a programme for recognising individuals and 
organisations for outstanding achievement in one or more of the 
major EO and AA aspects dealt with in this policy. 
1. Providing guidance for the establishment of AA programmes that 
identify and resolve EO and AA related issues. 
J. Ensuring that appropriate action is taken against individuals who 
commit acts of unfair discrimination. 
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k. Establishing appropriate sexual harassment information for all 
members and employees concerning the nature of sexual 
harassment and methods of dealing with it and ensuring that all 
are informed of the type of action that will be taken against 
individuals or groups who commit such offences. 
l. Ensuring the development and implementation of an effective EO 
and AA organisational structure. 
m. Ensuring the implementation of programmes for all civilians 
serving in the DOD who are not under the control of the 
CSANDF in order to implement this policy. 
CHIEF OF THE SANDF 
19. The responsibilities of the CSANDF are as follows: 
a. Instituting programmes for implementing this policy down to unit 
level. 
b. Ensuring that such programmes are so designed and instituted 
that they have to desired effect of promoting high morale, 
effective mission-readiness and cohesion. 
c. Ensuring that AA/EO advisers are properly trained and appointed 
at each base and /or unit. 
EQUAL OPPORTUNITIES CHIEF DIRECTORATE (EOCD) 
20 The responsibilities of the EOCD are as follows: 
a. Advising the Dead of Department on AA and EO policy. 
b. Co-ordinating policy and reviewing military and civilian AA and 
EO programme. 
c. Assisting in the development of EO and AA education and 
training programmes. 
d. Monitoring and evaluating the progress of EO and AA 
programmes. 
e. Appraising documents and facilitating changes in practices that 
unfairly discriminate against DOD personnel. 
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f. Developing management information and reporting systems to 
assess the progress of EO and AA programmes and to assess the 
achievement of objectives on an annual basis. 
g. Ensuring ongoing research and development with regard to ( wrt) 
EOandAA. 
CHIEFS OF DOD COMPONENTS 
20. The responsibilities of the chiefs of DOD components are as follows: 
a. Ensuring that all DOD policies and programmes are understood 
and implemented at all levels of military command and civilian 
management. 
b. Ensuring that all DOD personnel are subjected to appropriate EO 
and AA training at all levels in order to give effect to this policy. 
c. Establishing that all EO and AA mechanisms that identify and 
resolve EO and AA issues, and provide goals and objectives. 
d. Ensuring that all EO and AA related complaints are investigated 
in a fair, impartial and prompt manner. 
e. Establishing AA and EO incentives in recognition of individuals 
and organisational units for outstanding achievement in any EO 
aspects dealt with in this policy. 
f Submitting an annual report in which the progress concerning the 
achievement of the established AA and EO objectives is outlined. 
LOWER LEVELS OF COMMAND/MANAGEMENT 
22. EO and AA are command and management functions. Therefore every 
commander or manger shall ensure that this policy is implement at all levels, 
and that all members under his or her command or control have been informed 
to the EO and AA policy and programmes. Full use should be made if EO and 
AA advisers to assist in the implementation of this policy. Such command 
and management responsibility means that commanding officers or civilians 
managers shall be accountable for infringements regarding racism, sexism and 
other acts of discrimination that may occur at their units or components, it no 
appropriate action is taken by them. 
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EQUAL OPPORTUNITY 
23. The principles of EO are governed by equity, equality of opportunity 
and non-discrimination. 
OBJECTIVES 
9. The objectives ofEO are to 
a. eliminate all forms of unfair discrimination in the management of 
DOD human resources; 
b. instill equality and equity as a core value of the DOD. This will 
ensure an environment free from personal, social, or institutional 
barriers that prevent DOD personnel from advancing to the 
highest level according to their individual competencies; 
c. value diversity and foster mutual respect; 
d. constantly identify and correct unfair discriminatory policies and 
practices within the DOD; 
e. enhance mission-readiness through equal opportunity; 
f manage EO programmes that contribute to achieving cohesion, 
and thereby guaranteeing equity; 
g. acknowledge the rights of women to serve in all ranks and 
positions, including in combat roles; 
h. acknowledge that sexual harassment is a form of sex and gender 
discrimination that negatively impacts on mission-readiness; and 
i. to instil the ethic of commitment amongst all DOD personnel so 
that an environment is established in which EO is guaranteed. 
AFFIRMATIVE ACTION 
PRINCIPLES 
25. AA is a process designed to address the imbalances of the past. 
Consequently it is used as a vehicle to facilitate the objectives of equal 
opportunity at all levels. Thus is targets the present and future needs of 
individuals or groups disadvantages by unfair discrimination. 
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26. AA introduction specific programmes, including supplementary training 
and supportive training, in order to assist those who have been disadvantaged, 
and targeting them as the main beneficiaries of a specific programme. 
27. AA terminates when disadvantaged personnel have been assisted to 
such an extent where the need for such assistance no longer exists. 
28. AA is a constitutional imperative and the effects thereof may instill real 
of perceived fears in certain individuals. However, it is a principle of this 
policy to apply AA in a fair manner, taking cognisance of substantive and 
procedural fairness. 
OBJECTIVES 
29. AA proceeds from the premise that the population groups in the DOD 
are inadequately represented. The following are the objectives of AA: 
a. To ensure that the DOD, its leadership in particular, is broadly 
representative of the population. 
b. To create equality of opportunity at various levels. To fast-
tracking those DOD members who were previously 
disadvantaged to ensure employment equity. 
c. To provide guidelines on hmnan resource practices that will 
enhance AA programmes. Such guidelines shall provide specific 
time-frames and the numbers of targeted groups. 
d. To eradicate the practice of tokenism in the development and 
advancement of disadvantaged. 
DISCRIMINATION 
RACIAL DISCRIMINATION 
30. The negative effects of racism are legion and range from the under-
utilisation of an individual's skills and potential to tension and violence. The 
DOD is committed to eradicating this form of discrimination and therefore 
tasks all Chiefs of DOD components with the following: 
a. Awareness. Make all personnel aware of the existence of 
individual and group racism in all its forms. 
b. Education. Educate and provide practical skills training to all 
DOD personnel in how to behave in a racially unbiased manner. 
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c. Participation. Stress the advantages of constant efforts to build 
up the abilities of all personnel, irrespective of race. 
d. Memberships. Encourage memberships of committees, clubs, 
and sports organisations traditionally associated with specific 
racial groups in order to promote social integration and 
understanding. 
e. DOD Publication. Publish well-constructed internal media 
programmes to assist in the reducing of racial prejudice. 
f. Change Management. Constantly manage the racial shifts that 
are occurring within the DOD. 
g. Leadership. Chiefs of DOD components shall set standards that 
create as environment in which others are able to excel, one that 
is free of hostility, intimidation and unfair treatment. 
EMPLOYMENT EQUITY FOR WOMEN 
31. All discriminatory practices or attitudes, past and present, involving 
women who are serving in all roles, including those in combat roles, shall be 
identified and dealt with in accordance with this policy. All teams, 
delegations and other groups shall give due consideration to ensuring mission 
accomplishment, while giving die regard to representivity. 
32. During parades and squad drills, women should preferably be grouped 
together obviate problems iro the length of their step, the carrying of arms and 
other gender sensitive drill adaptations. Such adaptations constitute fair 
discrimination based on physiological differences. 
33. It shall be DOD EO and AA policy to afford opportunities to women to 
participate in combat roles, if they so choose. The working environment shall 
be made conducive to the successful training, development and employment 
of women in the DOD. 
34. Within the bounds of efficiency, facilities should be improved to be 
gender-appropriate with due regard to privacy and decency. 
35. The number of training facilities for women in all mustering and 
specialised field shall be increased in order to increase the training pool of 




36. Pregnancy is a normal occurrence, and pregnant employees are 
protected in perms of the Constitution. Although the state of pregnancy is not 
conducive to physical training and the combat requirements of the SANDF in 
particular, the DOD shall not 
a. terminate the employment of any women etnployed in the DOD 
on account of pregnancy, irrespective of her marital status, or 
b. Discriminate against pregnant women as regards academic 
training, promotion and career development on account of 
pregnancy. A woman shall not be demilitarised of civilianised, or 
be unfairly transferred on account of her pregnancy. 
GENDER 
37. The DOD is committed to the prevention of discrimination against 
persons on the grounds of their gender. The following shall promote 
good order, discipline and equity for individuals in a non-sexist DOD. 
a. Regard and treat colleagues of all sexes as true equals. 
b. Maintain a gender-fair and gender-neutral environment 
throughout the DOD. 
c. Eliminate all derogatory sexual themes and conduct. 
d. Eliminate obscene and explicit sexual language. 
e. Remove from display all pictures and posters that have sexual 
connotations. 
f. Allow no pornography in any form in the DOD workplace. 
g. Make no unwanted sexual advances. 
h. A void not only sexual harassment, but also all activities that raise 
the potential for sexual harassment. 
l. Refrain from fraternising in the work place. 
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HARASSMENT 
38. The DOD is committed, through a concerted, multi-faceted effort, to 
eliminating and preventing all forms of harassment from occurring 
within the DOD. 
39. Harassment in the working environn1ent is a fonn of discrimination. It 
consists of offensive, abusive, derogatory or threatening conduct 
directed at an individual employee or group of employees as a result of 
a real or perceived attributes or differences. Such at attributes or 
differences. Such attributes of differences may concern gender, race, 
disability, sexual orientation or age. 
40. Such behaviour is unwelcome, unsolicited, usually unreciprocated and 
is usually (but not always) repeated. It creates unpleasant working 
conditions and is aimed at humiliating or intimidating individuals or 
groups. It may influence productivity and quality of work. 
41. Workplace harassment should not be confused with legitimate, 
constructive comments and advice, (including appropriate negative 
comments or feedback) from managers and supervisors on the work 
performance or work-related behaviour of an individual or group. 
Feedback on work performance or conduct at work is distinguished 
from harassment in that feedback is intended to assist employees m 
improving their work performance or the standard of the~- conduct. 
42. Minority groups or juniors who differ in race, colour, culture, tradition, 
religion or ethnicity are particular vulnerable to harassment and 
commanders and civilians managers shall ensure their protection 
through equal treatment. 
SEXUAL HARASSMENT 
43. Sexual harassment is demeaning. Victims are denied the opportunity to 
do their best and the integrity of senior-subordinate relationships is 
undermined. The negative impact on productivity and mission-readiness as a 
result of increased absenteeism, a higher personnel turnover, lower morale, 
litigation, decreased effectiveness and the loss of personal, organisational and 
public trust, tarnish the image of the DOD 
44. All DOD personnel are obligates not to ignore or condone harassment 
in any form whether it be between the same or opposite sexes. Every effort 
shall be made to ensure that during an investigation and subsequent 
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prosecution, a victim of sexual harassment is not also the victim of defamation 
of character or retaliation. These responsibilities form part of the broader 
responsibility expected of all DOD personnel, ie to foster a positive climate 
and to take appropriate, corrective action when conduct is disruptive, 
provoking, discriminatory or otherwise unacceptable. 
SEXUAL ORIENTATION 
45. In its White Paper on Defence the DOD declared that it will operate 
strictly within the parameters of the Constitution, ie. for human rights and 
non-discrimination against its personnel on the grounds of their sexual 
orientation. 
46. Discrimination on the grounds of homophobia and/or heterosexism, 
whether overt or covert, is prohibited. The intentional discrimination on 
grounds of homophobia and/or heterosexism is likewise prohibited. The 
condoning thereof by especially, persons in authority is also prohibited. 
4 7. The Chiefs of DOD components shall implement practical awareness 
programmes concerning heterosexism and homophobia in order to highlight 
the necessity for and methods of eliminating such prejudices. 
RELIGIOUS ACCOMMODATION 
48. There shall be no unfair discrimination on the basis of religious 
persuasion or lack therefor. DOD employees shall be polite, sensitive and 
shall respect the persuasions or beliefs of others. 
LANGUAGE 
49. There shall be no unfair discrimination on the language. DOD 
employees shall be polite, sensitive and respect the language of others in order 
to promote understanding. 
CONSCIENCE 
50. In accordance with the Bill of Rights, the Constitution of the Republic 
of South Africa and any other statutory provisions, the DOD supports the 
principle that everyone has the right to freedom of conscience, religion, 
thought, belief and opinion. Freedom of conscience, as defined, extends to 
conscientious objection. Issues of objection to military service in the SANDF 
on the grounds of conscience shall be dealt with in terms of the provisions of 
the Defence Act. The values that underpin our political and philosophical 
traditions demand that every individual be free to hold and to manifest 
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whatever beliefs and opinions his or her conscience dictates, provided that, 
inter alia, the manifestation of such beliefs and opinions does not injure his or 
her neighbours or their parallel rights to hold and manifest beliefs and 
opinions of their own. 
DISABILITY 
51. For the DOD the main emphasis of disability is related to work 
performance. If a disability does not affect the effective performance of a job, 
the employment of a person with such an ability in such a job shall not be 
affected. Special measures shall be applied to attract persons from 
disadvantaged groups, such as people who have physical and non-physical 
disabilities to be employed in occupational posts form which they were 
previously excluded, in order to achieve the constitutional goal of 
representativeness in public administration. For a disabled person to function 
in the work situation, it is necessary to make special provision for the 
"reasonable accommodation'' of such persons in the DOD. The principle of 
reasonable accommodation obliges the DOD to take the following steps when 
employing disabled persons: 
a. As far as practicable the DOD shall provide persons in its employ 
with appropriate devices and access that will assist such persons 
and will ensure effective adjustments to the work situation. 
b. The DOD shall provide disabled persons with appropriate career 
development specialised training, and personal assistance, when 
required. 
c. The DOD shall create employment conditions that widen the 
range of employment options for disabled persons in order to 
make such options available to them. 
d. The DOD shall ensure that performance evaluation and the 
productivity or disabled employees is equitable in comparison 
with able-bodies persons. 
TRAINING AND DEVELOPMENT 
52. Training and development opportunities shall be accessible to all DOD 
personnel. The instructions contained in the Defence White Paper ( 1996) and 
the Defence Review ( 1997) are mandatory. To ensure that training is 
accessible to all DOD personnel, cognisance shall also be taken of the aims of 
adult basic education training programmes applicable to the DOD. 
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53. All personnel shall undergo periodic, mandatory training in EO and AA, 
beginning upon initial entry (basic training for uniformed members and 
structured programmes for civilians). Refresher courses and appropriate 
modules shall be included in al curricula. 
54. Commanding Officers and managers shall attend specialised 
programmes on EO and AA before they take office, special attention shall be 
given to dealing with trauma iro any violation of this policy. 
55. EO and AA instructors/advisers shall be specially trained and certified 
at appropriate levels. 
56. The training and development of DOD personnel who, in terms of this 
policy, are ·to be affirmed, shall be managed (by means of mentoring or 
otherwise) in order to cater for the needs of the organisation and the 
individual. 
MENTORING 
57. Every organisation needs to implement a career development 
programme in order to introduce a succession of motivated, upward moving 
employees. Mentoring allows people to learn under non-threatening 
circumstances at a relatively low direct cost and is effective for all types of 
people. It is one of the fastest expanding approaches to developing leadership 
and managerial potential. Mentoring benefits not only individual employees, 
but also the organisation and mentors. It facilitates recruitment and induction, 
improves the motivation of proteges and mentors, promotes a stable DOD 
culture, improves communication, saves on training and development costs, 
improves organisation and rapidly develops top achievers. 
58. In order to obviate the negative effects of informal mentoring endeavours 
and to maximise the positive effects of mentoring, the DOD needs to formalise 
mentor and protege relationships as an integral part of its development policy. 
Appropriate mentoring programmes shall be developed and implemented for 
disadvantages groups, graduate recruits, new recruits and junior, middle and 
senior managers. The policy shall clearly stipulate the requirements and roles 
of mentors and proteges, the key roles of monitoring, namely coaching, 
facilitating, counselling and networking, and managing the mentoring 
relationship. It is the DOD's belief that all mentoring programmes must be 
formalised and routinely monitored to achieve the greatest benefit for 
individuals and the Department. 
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SPECIAL PROGRAMMES 
59. Special programmes are programmes developed to achieve greater 
representavity in general and, in particular, amongst the previously 
disadvantaged groups. Such programmes can be registered with the 
Department of Public Service and Administration before introducing them, in 
order to create uniformity. The DOD's special programmes shall satisfy ht 
following criteria: 
a. Adherence to the provisions of the Constitution, relevant 
legislation and consistency with prescribed goals and objectives, 
norms and standards. 
b. Specification of objectives and time-frames within which to 
achieve them. 
c. Specification of an effective system for monitoring the successes 
and failures resulting from AA. 
d. Identification of key role players and specification of their roles. 
e. Specification of plans to promote the acceptance of an ideal, 
broadly representative DOD and to establish positive attitudes to 
AA. The emphasis shall be on counteracting perceptions of 
tokenism or stereotyping target groups, while promoting an 
effective and efficient rendering of services. 
RECRUITMENT AND SELECTION 
60. Special measures shall be taken to ensure that the previously under-
represented groups are actively encouraged to be employed in those 
occupational spheres from which they were previously excluded, eg. nursing 
for men, pilot training for women, etc. 
61. Assessment methods shall be culture-fair. Assessment methods shall be 
culturally unbiased and shall be objective, especially iro recruitment and 
selection. 
62. Representivity. With due cognisance of applicable policy at any given 
time, special attention shall be devoted to serving the interest of broad 
representivity by 
a. systematically targeting previously disadvantaged groups; 
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b. using appropriate role models as recruiting personnel; 
c. supplying information (oral and written) in the language the 
target audience understands; 
d. targeting specific academic institutions when seeking individuals 
with appropriate skills to ensure representativity; 
e. ensuring that assessment methods and skills testing are culture-
fair and that they serve to benefit specific candidates from 
disadvantaged backgrounds; 
f. ensuring that selection boards are representative in terms of 
population group representation and gender mix; and 
g. by ensuring strict adherence to prescribed representivity ratios 
when personnel are selected for force reduction for force 
reduction during rationalisation. 
63. Promotion. EO principle, underpinned by prescribed qualifications and 
expenence and weighed against individual performance, shall determine 
promotion. However, accelerated advancement and fast tracking can be 
applied to promote broad representivity and to compensate for being 
disadvantaged, if an individual agrees thereto. 
MANAGEMENT OF DIVERSITY 
64. Uniformity and regimentation are internationally accepted 
characteristics of all effective and efficient defence forces: the SANDF bears 
the same characteristics. However, the diversity (including language, 
religious and social diversity) of the South African nation, which is 
microcosmically reflected in the DOD, is recognised. Commander, leaders 
and managers at all levels shall be mindful of taking diversity which, if poorly 
managed, may adversely affect work performance, into account when making 
command or management decisions. Such decisions shall be justified at all 
times in terms of other relevant instructions and operational requirements. 
65. The benefits of taking diversity into account are as follows: 
a. Full utilisation of the DOD's personnel. 
b. Reduced interpersonal conflict as respect for diversity increases. 
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c. Enhanced working relationships based on mutual respect and 
increased employee knowledge of multi-cultural issues. 
d. A shared organisational vision and increased commitment among 
diverse employees at all organisational levels and across all 
functions. 
e. Greater innovation and flexibility as members and employees 
participate fully in key decision-making and problem-solving 
groups. 
f. Improved productivity as more employee effort is directed at 
accomplishing tasks and less energy is spent on managing 
interpersonal conflict and cultural clashes. 
66. Members of the DOD shall be mindful of military ethics, traditions and 
customs in the organisation they serve. 
67. The successful accommodation of diversity in the workplace is served 
by 
a. practising mutual respect for one another at all levels; 
b. learning about other members' and employees' cultures and 
encouraging cross-cultural exchanges and events where possible 
and practicable; 
c. recognising and acknowledging different behaviour, customs and 
demands of particular cultures; 
d. adapting instructions at appropriate levels where possible; and 
e. referring requests and demands for policy amendments to higher 
authority, and ensuring that the outcome, whether positive or 
negative, is communicated. 
COMMUNICATION 
COMMAND COMMUNICATION 
68. The Head of Department shall ensure that the content of all EO and AA 
instructions are communicated effectively at appropriate levels. Periodic 
updates shall be issued, and awareness campaigns shall be conducted 
systematically. 
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69. All official DOD publications shollid be regularly reviewed to ensure 
that this policy is consistently and correctly interpreted. Special attention shall 
be given to the particular cultural and social sensibilities of all DOD members. 
70. EO and AA is a line function and therefore all commanders and 
managers shall have access to EO and AA advisers whom they may consult 
when dealing with EO and AA matters. Such suitably qualified personnel 
shall be available to all personnel within the DOD at all times. Such EO and 
AA advisers, however, shall not assume the responsibility of commanders and 
managers to equitably all EO and AA matters which may occur within their 
area of responsibility. 
COMMUNICATION WRT GRIEVANCES AND DISPUTES 
71. Any en1ployee who has a grievance of a dispute against another 
employee of the State related to any aspect addressed by this policy, shall have 
normal recourse to the prescribed grievance procedures and channels. 
72. If such grievance remains unresolved, the person or persons who remain 
aggrieved may take the matter further through the prescribed dispute-
resolution mechanism. 
73. This policy does not deprive any individual of the right tu avail herself 
of himself of legal rights and procedures. 
FINANCE 
74. Financial provision through appropriate structures at all appropriate 
levels, shall be made to implement this policy. All budgeting authorities shall 
thus make special provision for resources to support EO and AA training and 
awareness programmes commensurate with their personnel numbers and their 
level of training. 
SUPPLEMENTARY INSTRUCTIONS 
75. Controlling Authority. The controlling authority is the Secretary for 
Defence. 
76. Responsible Authorities. The Chief Director Equal Opportunities is 
responsible for the compilation and periodic updating of this policy document 
in conjunction with the Chief of Policy and Planning who, in tum, is 
responsible for issuing and monitoring the implementation. 
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77. Executive Authorities. Chiefs of Divisions responsible to the Secretary 
for Defence and Chief of the National Defence Force shall ensure that this 
policy is adhered to at all applicable levels in the divisions of the DOD for 
which they are responsible. 
78. Time Factors. 
a. Implementation Date: 1June1998. 
c. Review Date: 31 December 1998 and annually thereafter. 
79. Drafter. Col J.J.W Kotze (SSO EO, CD Equal Opportunities, DHQ) 
Telephone (012) 355 .. 5881, Fascimile (012) 355-5898. 
80. Co-ordinator for Defence Secretariat. Col J.P. Cronje (Directorate AOT 
Policy Publications), Telephone (012) 355-5507. 
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RELIGIOUS POLICY OF THE DEPARTMENT OF DEFENCE 
SUPER CESSION 
1. This policy supercedes the Religious Policy as was approved by the 
DOD in 17October1997 and COD on 31October1997. 
INTRODUCTION 
2. The Chaplains Service (Cpln Serv) forms an integral part of the 
Department of Defence (DOD). The Chaplains Service provides a specialist 
religious support service to members of the DOD. This service ensures that 
all members and their dependants are spiritually cared for by exercising a 
ministry that promotes spiritual growth and sustains an ethos of high morality 
and ethical credibility. The collateral value of religious support and other 
activities by Chaplains is of value and must be taken into account. 
3. The process of the formulation of Religious policy in the DOD has 
evolved much consultation with the major stakeholders, including the 
Parliamentary Standing Committee on Defence, the Secretary for Defence, the 
Defence Staff Council, the DOD Work Group on Religion and the Religious 
Advisory Boards. The Defence Review of 1997 sets the broad parameters and 
basis of religious policy. The final policy was approved by the Council on 
Defence on 8 June 1999. 
AIM 
4. The aim of the document is to stipulate the departmental policy with 
regard to religious within the DOD. 
SCOPE 





e. Principles for Chaplains Service 
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f. Principles for religious ministry 
g. Principles for managing religious diversity 
APPLICATION 
6. Unless the context indicates otherwise, this instruction shall be 
applicable to all 
a. members of the Permanent Force (hereafter referred to as the 
Regular Force); 
b. members of the Reserve Force (previously known as the Citizen 
Force and Commandos), including the Conventional and 
Territorial Reserve units; 
c. Members of the Service Corps; and 
d. Civilian Personnel 
DEFINITIONS 
7. The following apply: 
a. Chaplain. An ordained minister of a religious body, seconded to 
promote ministry its members in the SANDF, subject to the 
discipline of the religious body and the Defence Force. Should 
the religious body withdraw recognition of the Chaplain for 
whatever reason, the Chaplain will be deemed to have resigned. 
b. Decentralised. Within the hierarchical system to place chaplains 
at every level of the organisation. 
c. Ethical. Principles to guide right and wrong behaviour. 
d. Equitable. Fair and just treatment. 
e. Freedom of Religion. The freedom, under law, to practice and 
propagate ones religious belief persecution or discrimination. 
This concept does not imply the equality of religion; it simply 
expresses the freedom of each religion to exist. 
f. Integrated. Accepting the uniforms and structures of the Services 
in ord~r to encourage identification and acceptance. 
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g. Moral. Acceptable and honourable behaviour - ruled by a sense 
of right and wrong according to a code of conduct. 
h. No Proselytisation. Proselysation generally means to convert 
from one creed to another. In the DOD 'no proselytisation" 
means to deliberate intent and /or program of action to change a 
person's creed in order to win the person to another Religious 
Body. This applies to chaplains and to individual members. This 
does not negate freedom of religions to express a viewpoint or a 
belief. 
i. Professional, Functional and Command Lines. The line within 
the Chaplains Service which regulates discipline, relationships, 
working conditions and standards. The professional line relates 
to chaplain and the Religious Body. The functional line between 
chaplain and chaplain General and Command. Line form the C 
SANDF through Officer Commanding. 
J. Professional Standards. Senior Certificate or equivalent 
qualification plus recognised minimum three years theological 
qualification. Ordained and seconded b a Religious Body. 
k. Rank/Status. The Chaplain wears a unique symbol of 
status/function rather than a rank. It is not comparable to any 
other rank. For purposes of protocol it is given the status of 
colonel. The Chaplain has no authority in terms of military line 
function and remains primarily a religious minister. A few 
Chaplains at level 2 in the DOD wear actual rank due to their 
staff function. 
1. Religion. The worship and service of God of gods, through 
institutionalised religion, implying the exclusion of anti-religion 
(against) or non-religion and that which works against accepted 
standards and norms. 
m. Religious Body. A religion, denomination or denominational 
group mg. 
n. Religious Body/SANDF agreement. A Religious Body enters 
into an agreement with the DOD in order to regulate the 
appointment and utilization of its Chaplains. It contains any 
special provision that may need to be considered. 
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o. Sovereignty of Religious Body. The authority of a Religious 
Body over its personnel, practice and beliefs without interference 
of the State. 
p. Spiritual Care. That which pertain to the well being of the spirit 
of a person. 
q. Unique Support Service. It is only through which the Religious 
Bodies minister to its members. Its personnel are seconded the 
Religious Body. 
MANDATE 
8. Legal Mandate. The legal mandate for Religious Service can be found 
in the Defence Review of 1997 that reads as follows: 
''70. The Defence White Paper Chapter 3, par 50 states the 
constitutional provision iro religion and makes this specific to the SA 
National Defence Force: 
"In accordance with the constitutio~ the SANDF shall respect the right 
of its members to freedom of conscience, religion, thought, belief and 
opinion; it shall promote freedom of religion; and it shall cater for the 
different religious views of its members on an interdenominational 
basis. Religious observances shall be conducted on an equitable basis, 
and attendance at such observances shall be free and voluntary. The 
Chaplains Service shall regulate policy and practice in accordance with 
departmental policy and in consultation with the Religious Advisory 
Boards which represent different faiths". 
71. The Religious Advisory Boards represent and are groupings 
representing various Religious Bodies. They advise on religious policy 
and monitor the ministry to their members. Advisory Boards have been 
formed for the Christian, Islamic, Hindi, and African Independent and 
Indigenous faiths. The existing Jewish Board of Deputies represents all 
Jewish interests. These Boards meet regularly. In addition each 
Religious Advisory Body (i.e. denomination) is entitled to address its 
concerns on religious matters independently. 
72. Since the large majority of Defence personnel are religious and the 
individual has a constitutional right to the exercise of religion, religious 
observance is accommodated in the highly regulated life of military 
personnel and fom1s part of ceremoni~. Such religious observance is 
sensitively planned and conducted to cater for religious diversity. 
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73. Since all religious observances are free and voluntary, the 
opportunity of non-participation in religious observance is allowed and 
should be addressed in a practical way on the ground." 
9. The Practical ~1andate. The prnctical mandate derives from the life-
threatening situations, operational mobility and special demands of the 
service, which place members of the National Defence Force beyond the reach 
of the ministry of their Religious Bodies. The member has both a right and a 
need for ministry in situations of moral and ethical extremes. 
ROLE-PLAYERS IN THE RELIGIOUS POLICY 
FORMULATION IN THE SANDF 
10. Religious policy in the SANDF was formulated by the following role-
players, namely, the Department of Defence Force {DOD) advised by the 
Chaplains Service (SANDF) and the Religious Advisory Board (RABs). The 
Chaplains Service shall regulate religious policy and practice in accordance 
with departmental policy and in consultation with the Religious Advisory 
Boards. The chairpersons of the Religious Advisory Boards, as approved by 
the MOD, will have a seat on the DOD Workgroup on Religion which is 
recognised body established in terms of the defence white paper (1996) for as 
long as the DOD deems its existence as necessary. 
11. Each Religious Body (i.e. denomination) dependently enters into a 
bilateral agreement with the SANDF in which matters of faith and practice are 
addressed. 
PRINCIPLES FOR THE CHAPLAIN SERVICE 
12. The following principles have been formulated to form the basis for an 
effective and efficient Chaplain Service: 
a. A permanent and available ministry to all members of the 
National Defence Force. 
b. Freedom of Religion must be maintained in the SANDF so that: 
(i) members may receive the ministry of the religious body of 
their choice; 
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(ii) a religious body may have freedom to minister within the 
SANDF through the Chaplain Service. 
c. The sovereignty of the Religious Body is recognised by the 
SANDF. 
d. Ministry to members 1s determined by a Religious Body I 
SANDF agreement. 
e. The Chaplains Service is integrated and decentralised in the 
SANDF to achieve the most efficient and effective ministry 
possible and maintain professional control. 
f. SANDF members should be linked to local congregations where 
possible. 
g. The Chaplain Service is the only official channel through which a 
religious body may minister to its members in the SANDF. 
h. The number of members of a particular religious body in the 
SANDF will determine the percentage of posts allocated to the 
religious body. 
1. Chaplains have non-combatant status accorded to them by the 
Geneva Conventions. This implies that chaplains shall be 
protected and respected in all circumstances. 
J. The Chaplain is subject to both the disciplines of the religious 
body and the Military Disciplinary Code. 
k. The Chaplains Service shall not recruit chaplains directly but 
shall approach the eligible religious body to nominate a properly 
endorsed candidate( s ). 
PRJNCIPLES FOR RELIGIOUS MINISTRY 
13. A "Chaplain", refers to all ministers of religion working within the 
SANDF whether in a full time or part time position with the Regular Force or 
Reserve Forces. 
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14. Chaplains exercise a primary ministry to their particular faith group 
within a unit or units. Their responsibility extends to all members of a unit 
(and their dependants within a military area.) 
15. Chaplains facilitate and co-ordinate ministry to other religious within a 
unit. 
16. Chaplains provide pastoral care and pastoral counselling, including 
visiting the sick and those confined in any way. 
17. Conunanding Officers must make provision for regular chaplains 
periods, religious observances and pastoral care within the work and training 
programmes for all the members of the unit. Opportunities and facilities 
should be made available to the Chaplain. 
18. Chaplain's posts in the SANDF are created in the basis of 500 members 
of a Religious Body per Post. 
19. A part-time Chaplain post is determined by the existence of at least 15 
members or more within a unit or area. The part-time Chaplain must be an 
officially recognised person of the Religious Body. 
20. Below 15 members a Minister of Religion may work in a unit on a 
voluntary basis, provided that he/she is officially endorsed by the Religious 
Body and has received formal recognition by the Unit and Chaplain Service. 
PRINCIPLES FOR MANAGING RELIGIOUS DIVERSITY 
21. Every member of the SANDF has the right to belong to the Religious 
Body of their choice and to participate in the organised religious exercise 
forming part of a unit routine. 
22. Religious observances shall be equitable, free and voluntary. 
23. Whilst upholding both the freedom of speech and of religion, 
proselytisation is not permitted by either Chaplains or the members of the 
SANDF, thus preserving good relations between Religious Bodies ministering 
within the SANDF. 
24. No non or interdenominational body or any other external religious 
organisation or any individual not representing a Religious Body may perform 
any function of a religious nature, or distribute religious literature without the 
permission of the Chaplain General. 
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25. The tradition, practices and beliefs of a Religious Body will be 
accommodated when these do not have an adverse impact on individual or 
military readiness, unit cohesion, health, safety or discipline. Disagreements 
on these matters will be referred to the Religious Advisory Boards and the 
Religious Body involved. 
26. Special religious services, such as memorial, thanksgiving and 
dedication services, may be held in consultation with the Office if the 
Chaplain General. 
27. Accommodation of a member's religious practice during operations 
cannot always be guarantees but must depend on the exigencies of military 
service. Determination of necessity rests with the Commanding Officer in 
consultation with the Chaplain. 
28. If a member wishes to observe a particular religious festival apart from 
public holiday, normal leave provisions shall be followed. No leave for 
religious purposes shall be refused without prior consultation with a chaplain. 
29. Chaplains are entitled to attend all official conferences/synods/retreats 
of the Religious Body to °""1lich they bdo:ug, if they arc so commissioned. The 
Religious Body must inform the Chaplain General, who wili give the 
necessary authorization. Retreats are limited to a maximum of five working 
days per annum. 
30. Where a Religious Body insists on special dietary provisions for its 
members, consideration may be given to meet such requirements and 
accommodate such religious preferences, should this be logistically feasible. 
31. Where a special dispensation in religious matters is requested the 
following guidelines will apply" 
a. Religious apparel or items, which have been approved by the 
DOD, may be worn with military uniform. 
b. The Officer Commanding may give permission to those who feel 
compelled to wear a beard for religious reasons and whose bona 
fid~s have been establish~d. 
c. The usage of the painted red dot on the forehead of a mruried 
Hindu woman is permitted in the .same .way as others ·wear a ring 
to indicat~ tl;\e m~ia&(( status. 
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32. The SANDF shall be sensitive to special religious days and seasons that 
may apply to its members. No member shall be expected to attend a fonnal 
function or sporting activity where this is in conflict with the normal religious 
practice of the individual. 
33. Transfers requested by members of the SANDF for religious reasons 
may be taken into consideration but will be establish a basis for such a 
transfer. The SANDF Human Resource policy will be the final determination. 
CONCLUSION 
33. In conclusion it should be emphasized that religious support by 
chaplains is not generic to any other specialist support service within the DOD 
and therefore Chaplains will be found in almost every Base and Unit. The 
Chaplains is regarded to be part of the Command Group of the Base and Unit 
from where he/she, on behalf of the Commanding Officer, takes care of the 
spiritual needs of all personnel whilst they prepare for deployment and during 
deployment. The Chaplaincy therefore does not exist in itself, but on grounds 
of the needs of members deployed or asked to work under abnormal 
conditions. Adhering to the principles as in this policy should ensure that the 
practice of religion within the DOD is fair, equitable, free and supportive to 
all. 
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